


























Tajuk kajian: Metodologi Imam al-Bukhari dalam Kitab al-Du’afa`: Kajian Teori 
dan Aplikasi. 
Objektif kajian: Objektif utama kajian ini ialah pertama: Menjelaskan metodologi 
imam al-Bukhari dalam penulisan kitab al-Du’afa`, Kedua: Menghilangkan 
kemusykilan ilmiah yang terdapat dalam kitab tersebut dan yang berkaitan dengannya 
berupa celaan terhadap hadith sahih dan kethiqahan para perawinya, ketiga: 
Mendedahkan isi kandungan kitab berupa faedah-faedah hadith dalam ilmu al-Jarh wa 
al-Ta’dil dan ‘Ilal al-Hadith. 
Metodologi kajian: Penulis menggunakan tiga metode dalam menyelesaikan 
kajian ini, iaitu: metode analisis, metode perbandingan dan  metode deskriptif. 
Unsur-unsur kajian: Kajian ini mengandungi pendahuluan, empat bab dan 
penutup. Dalam pendahuluan penulis menjelaskan riwayat hidup imam al-Bukhari 
secara ringkas dan mengemukakan kedudukan beliau dalam ilmu al-Rijal. Kemudian 
bab pertama memperkenalkan kitab al-Du’afa` karya imam al-Bukhari, bab kedua pula 
menjelaskan fenomena kritik hadith terhadap sanad-sanad dan matan-matan yang 
terdapat dalam kitab tersebut, dan dua bab terakhir adalah kajian aplikasi terhadap 
perawi-perawi yang imam al-Bukhari mendapat kritikan atasnya sebab beliau telah 
memasukkan mereka dalam tarajum kitab tersebut, bab ketiga tentang sahabat-sahabat 
yang beliau muatkan dalam kitabnya dan penyebabnya, dan bab keempat pula tentang 
rijal al-Bukhari yang beliau muatkan dalam kitabnya dan riwayat-riwayat mereka 
dalam kitab Sahih. Kemudian kajian ini ditutup dengan hasil-hasil utama kajian, 
cadangan, isi kandungan dan lampiran. 
Hasil kajian: Diantara hasil kajian ini ialah: tingginya kedudukan imam al-Bukhari 
dalam Ilmu Hadith, Kritik Sanad, dan ‘Ilal, hal yang demikian itu nampak jelas di dalam 
kitab karyanya, begitu juga keunggulan imam al-Bukhari dapat dilihat pada metode beliau 
memilih perawi-perawi daripada kitab-kitab al-Dhu’afa`. Penulis juga menjelaskan 
ketidakbenaran bantahan-bantahan yang ditujukan kepada imam al-Bukhari dalam 
karyanya. Dan akhirnya, penulis menyarankan perlunya kitab tersebut diterbitkan secara 
ilmiah dengan mentahqiq nasnya dan memberikan komentar yang dapat menghilangkan 







The study aims at knowing Imam Bukhari’s methodology in his book, Al-dhuafa, 
and knowing the methods of classification the Imams of Sunnah adopted. This knowledge 
offers great benefits so that we become aware of the nature of Sunnah 
sciences and how they originated, and refutes the suspicions of those who condemn the 
Prophetic Sunnah because of their ignorance.  
The research involves an introduction, four chapters and a conclusion. In the 
introduction, the researcher gave a glimpse about Imam Bukhari and his status in the 
science of scholars’ description. The first chapter is a general description of the book, Al-
dhuafa, and in the second chapter, the researcher tries to bring out the manifestations of 
hadith criticism for the chain of narrators and the texts in the book, Al-dhuafa. The last 
two chapters of the applied study are dedicated to some of the narrators whose biography 
Imam Bukhari had been criticized for. The researcher titled the third chapter ‘The 
Sahabah and Their Good Characters, the Ways to Prove Their Companionship’, and 
titled the fourth chapter ‘the Bukhari’s Chosen Narrators He Mentioned in his Book, Al-
dhuafa while he Included Their Narrations in His Sahih-ul-Bukhari’.   
He concluded the study with the most important findings, recommendations and 
indexes, and supplemented it with many appendices.  
The researches hopes to achieve several objectives of this study, most notably: first, 
stating  Imam Bukhari’s methodology in his writing the weak; second: refuting 
the scientific controversies about the book and the subsequent degradation in the 
authentic Sunnah and its carriers; and third: highlighting what the Al-dhuafa contains of 








 ."دراسة ىظرية تطبوقوة منهج الإمام البخاري في كتابه الضعفاء:" عنوان البحث:
في تصرنوفه تعد أبرر  أدرداا الب رث ة,ةرةله أ برا: بورا  مرنهج الإمرام البخراري  أهداف البحث:
 ير د  مرا ها: رفع الإشكالات العلمورة ور ا الكتراا  الترج ىرتج طرا بعضرهالكتابه الضعفاء.  ةاىو
له  في رجراا صر وا الإمرام البخراري .   ةال هرا:  بررا  مرا تضرمنه  القدح في ص ابة رسر ا ا 
 الكتاا ما ف ائد ودي وة في طل م الجرح  التعديل   طلل الحديث.
 اقتضررت صبوعررة الب ررث أ  يعتمررد  الباوررث طررا ةرر,ث  منه وررات  عالجررة  منننوا البحننث: 
 لوظ له  ا نهج ا قار  له  ا نهج ال صفج . م ض طات ب  ه له  دج: ا نهج الت 
 خاتمرة. ككرر الباورث في التمهورد    أربعة فصر ا  قد اشتمل الب ث طا تمهودعناصر البحث:
ة  أفررد الفصرل ال ا مرا الرسرالة  الإمام البخاري  بوا  مكاىته في طل  الرجاا . ىبذة مختصرة طا
فوًاله  وا ا في الفصل ال اني  بررا  مظرادر النقرد لل ديث و ا كتاا الضعفاء للبخاري ودي ًا  ص
الحدي ج للأساىود  ا ت   في الكتاا.  جعل الفصرلع الخرنيا للدراسرة التطبوقورة لربعو الرر اة 
الصر ابة الرذيا أ رددر  في  الذيا اىُتِقد الإمام البخاري بٌيراده لتراجمه  في كتابه؛ فالفصل ال الرث:
 رجاا البخاري الذيا أ ردد  في كتابه  ر ايرام  في الصر وا.الرابع لله  ب  في كتابه  سبب  يراده
 ة  خت  الرسالة بيد  النتائج  الت صواتله  الفهارسله  ا ,وق العلموة.
 قد تمخو الب ث طا ىتائج طدة  أبر دا: ِطظ  مكاىة الإمام البخاري رحمره ا  نتائا البحث:
 قرد ضهرر كلر في جلورًا في ُمًل. ِفره. كرس ضهرر سربمُق الإمرام طللهراله   في طل م السنة  ىقد ر اما  بورا
البخراريفي في صريقرة اىتقائره للرر اة  را صرنع بعرده في الضرعفاء.  أ ضر ت كرذل طردم صر ة 
الاطتراضات ال اردة طا الإمام البخاري في تيلوفه.  أخرنًا : برر  للباورث الحاجرة ا ل رة لإخرراج 
دة طرا اربط ىصره  التعلورق طلوره برس يرفرع الإشركالات الر ىشررة طلمورة جديردة للكتراا مرت  بضر










 !ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﲈ أرﻳﺪ ﻛﲈ أرﻳﺪﻷواﷲ إﲏ 
 !ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﻫﻨﺎ ﻷﻋﻠﻦ ﻋﺠﺰي اﻟﻜﺎﻣﻞ.. ﻧﻌﻢ
أﻓﺄذﻛﺮ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻳﻮم ﻛﻨُﺖ أﺣﻮج إﻟﻴﻬﲈ ﻣﻦ روﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﲔ َﺟﻨْﺒَﻲﱠ ، وﻣﻦ َﻧَﻔﴘ اﻟﺬي 
 !ﻳﱰدد ﰲ ﺻﺪري؟
 ﱄ ﺑﺴﺎﻃﺎ،ً وﻋﻴﻨﻴﻬﲈ ﱄ ﻓِﺮاﺷًﺎ، وﺟﻔﻨﻴﻬﲈ ﱄ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﲈ َﻛّﻔﻴِْﻬﲈ: أم أذﻛﺮ ﺻﺒﺎي وﻣﺎ أﺣﺎﻃﺎﲏ ﺑﻪ
ﻓﻼ أﺣﺘﺎج ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ رأﻳﺖ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﲈ ﱄ ﺗﻀﻌﻪ ﺑﲔ ﻳﺪّي، وﻻ أﻛﺎد أﻋﺜُﺮ إﻻ ! ِﻏَﻄﺎًء، وﻗﻠﺒﻴﻬﲈ ﱄ ﻋﻄﺎًء؟
 .ُﺗِﻘﻴُْﻠﻨﻲ َوُﺗِﻌﻴﻨُﻨﻲ، وﻻ ﻋﺮﻓﺖ اﳊﺰن إﻻ وأﺑﺪﻻﲏ ﺑﻪ ِرﺿﺎ ًوﻓﺮﺣﺎ ً اﳘﺎﻳﺪوﲤﺘﺪ  
 ﲪﺎﺳًﺎ وأّﺗِﻘﺪ ﺣﻴﻮّﻳﺔ، وأﻛﺎد أﺗﻼﻋﺐ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﲑ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﺎ أم أذﻛﺮ ﺷﺒﺎﰊ، وأﻧﺎ أﺷﺘﻌﻞ
  إﱃ ﻛﻞ ﺧﲑ، ﻓﺎﲡﻬﺖ إﱃ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻲوﺗﻮﺟﻴﻬ، ﴏﰲ ﻋﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﴩور 
وإن ﻛﻨﺖ أﻧﺴﻰ ﻓﻼ أﻧﺴﻰ . ذﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎ ﻧﻔﺴﻴﻬﲈ ﻣﻦ ُأْﻧِﺲ اﳉﻠﻮس ﻣﻊ اﺑﻨﻬﲈ؛ ﺗﻔﺮﻳﻐًﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻞ
ﻞ ﻐ ِﺘَ أﻋﻴﻨﻬﲈ ﰲ أﻣﺮ أو أذﻫﺐ ﲠﲈ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﲣﺼﻬﲈ، ﻓﻴﴫان أن أﺑﻘﻰ ﻣﻜﺎﲏ وأﺷﺗﻮﺳﻼﰐ ﳍﲈ ﰲ أن 
 !ﺑﻄﻠﺒﻲ ودرﳼ
أم أذﻛﺮ ﺣﺎﱄ اﻵن وﻗﺪ ﺑﺪأ اﳌﺸﻴﺐ ُﳜﻂ ﺧﻴﻮﻃﻪ ﰲ ﱠ، وﻗﺪ أﺻﺒﺤُﺖ أﺑﺎً ﻷﻃﻔﺎل، َﻋﺮﻓُﺖ ﻣﻌﻬﻢ 
 !! ﺑﻌَﺾ ﻣﺎ َﻋَﺮَﻓﺎه ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﻊ وﻟﺪه، وﻛﻔﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ َﻋَﺮَﻓﺎه  ُ
وﻛﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﺛﻘُﺖ ﺑﻨﺼﺤﻬﲈ ﱄ، وﻛﻢ وﺟﺪت ﰲ ﳏﻴﺎﳘﺎ ﺷﻤﺴﺎً ﺗﴤء ﱄ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﰲ أﻃﻴﺎِف 
رﻛﻨﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ( ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ )ﺘََﻔﻴﱠُﺄ ﻋﻨﺪ ُﻛﻞﱢ َرَﻫٍﻖ وﻣﺸّﻘﺔ، وﰲ دﻋﻮاﲥﲈ ﱄ روِﺣِﻬَﲈ ﻇِﻼ  واِرﻓًﺎ  ﻳ َ
 .وﺣﺒﲇ اﳌﺪﻳﺪ، اﻟﺬي أرﺟﻮ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺔ رﰊ وﺗﺜﺒﻴﺘﻪ، وﻋﻔﻮه وﻋﺎﻓﻴﺘﻪ
 !!! اﻟﻴﻮم، وﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ، أﻗﻄﻒ أﻧﺎ ﺛﻤﺮَة ﺟﻬﺪﳘﺎ، وأﻧﺎل ﺟﺎﺋﺰة َﻧﺼﺒﻬﲈ؛ وﺗﻨﺴﺐ إﱄ ّﺛﻢ ﺟﺌُﺖ 
 !؟أي ﻋﻠﻴﺎء َ!  ﳘﺎ؟ أي ﺳﲈء؟أيﱡ ﺟﺒٍﻞ أﺷﻢﱠ 
 .ﺣﻖ ﳌﻦ وﻗﻒ أﻣﺎﻣﻬﲈ أن ﻳﻘﻒ ذﻟﻴﻼ،ً وأن ُﻳﻄﺄﻃﺊ رأﺳﻪ ُﺧﻀﻮﻋًﺎ وإﺟﻼﻻً 






 !وﻳﺮﻳﺎ ﺣﺼﺎد زرﻋﻬﲈ! ﺎ ﻳﻘﻄﻔﺎ ﺛﻤﺮة ﺗﻌﺒﻬﲈ وﳌﱠ نﻓﻘﺪ ﻣﺎت اﻟﻮاﻟﺪا
 :ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻦ أﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﺑﺘﻬﺎﱄ إﱃ رﰊ ﺿﺎرﻋﺎً ﻗﺎﺋﻼً 
ارﺣﻢ واﻟﺪيﱠ ﻛﲈ رﺑﻴﺎﲏ ﺻﻐﲑا، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﳍﲈ وارﲪﻬﲈ، ورﺣﻴﻤﻬﲈ رﲪﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة 
ﱪد، وﻧﻘﱢ ﻬﲈ ﻣﻦ ﲈ، واﻏﺴْﻠﻬﲈ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺜﻠﺞ واﻟﻬ ُوﻋﺎﻓﻬﲈ واﻋﻒ ﻋﻨﻬﲈ، وأﻛﺮم ُﻧُﺰﳍﲈ، ووﺳﱢ ﻊ ﻣﺪﺧﻠ َ
ﻰ اﻟﺜﻮب اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺲ، وأﺑﺪﳍﲈ دار ﺧﲑًا ﻣﻦ دارﳘﺎ، وأﻫﻼً ﺧﲑًا ﻣﻦ ﻨﻘﱠ اﻟﺬﻧﻮب واﳋﻄﺎﻳﺎ ﻛﲈ ﻳ ُ
 .أﻫﻠﻬﲈ، وزوﺟﺎً ﺧﲑًا ﻣﻦ زوﺟﻬﲈ، وأدﺧﻠﻬﲈ اﳉﻨﺔ وأﻋﺬﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
ﳏﺴﻨﲔ ﻓﺰدﳘﺎ  ﻋﺒﺪك  وأَﻣﺘﻚ،  اﺣﺘﺎﺟﺎ إﱃ رﲪﺘﻚ، وأﻧﺖ ﻏﻨﻲﱞ ﻋﻦ ﻋﺬاﲠﲈ؛ إن ﻛﺎﻧﺎ : اﻟﻠﻬﻢ إﳖﲈ
 .ﺣﺴﻨﺎت، وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺴﻴﺌﲔ ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﲈ؛ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﱄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺟﺮ وﺣﺴﻨﺎت؛ ﻓﺎﺟﻌﻞ ﳍﲈ ﻣﻨﻪ أﻓﻀﻞ اﳊﻆ واﻟﻨﺼﻴﺐ؛ 








إﲤﺎم  دراﺳﺘﻲ أﺗﻘﺪم ﺑﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺎﻻﻳﺎ  ﺑﲈﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﱄ  ﻓﺮﺻﺔ 
 .اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 اﳌﴩف ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮزي ﻲﻛﲈ أﺗﻘﺪم ﺑﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﺸﻴﺨ
 .ﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺒﺤﺚدراﻣﺑﻦ 
 أن ﻛﲈ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﺎﻧﻨﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ  أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو ﻃﺒﺎﻋﺔ، وأﺳﺄل اﷲ
 .ﳚﺰﳞﻢ ﻋﻨﻲ ﺑﺠﻤﻴﻞ اﻹﺣﺴﺎن 
وأرى ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲇﱠ أن أﺗﻘﺪم ﺑﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﺰوﺟﻲ، وأﺑﻨﺎﺋﻲ ﻋﲆ ﲢﻤﻠﻬﻢ 
وﺻﱪﻫﻢ ﻋﲆ اﻧﺸﻐﺎﱄ ﻋﻨﻬﻢ ﻃﻮال ﻣﺪة إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ، وﻛﺬا إﺧﻮﰐ وأﺧﻮاﰐ، اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺎﻧﻮﲏ  
 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء واﻟﺴﺆال واﻻﻫﺘﲈم، وأﺧﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻘﻴﻘﺘﻲ أم ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻧﺘﻲ ﰲ
 .اﻟﺒﺤﺚ
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 ٣١..............................................................وﻣﻮﻟﺪهاﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ : أوﻻً ً
 ٥١........................................................................ﻧﺸﺄﺗﻪ وﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎً 
 ٧١.........................................................................ﺷﻴﻮﺧﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ: ﺛﺎﻟﺜﺎً 
 ٠٢..........................................ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ورﺟﺎﻟﻪ، وﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﲈء ﻋﻠﻴﻪ: راﺑﻌﺎً 
 ٣٢............................................................................ﳏﻨﺘﻪ ووﻓﺎﺗﻪ: ﺧﺎﻣﺴﺎً ً
 ٥٢................................................................................ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ: ﺳﺎدﺳﺎً ً
  ٩٢...........................................................
 ٠٣...........................ﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ؟ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻞ ﻟﻠﻤ:  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ١٣..................................................اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻟﻠﻜﺘﺎب: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ٣٣...............................................ﲢﺮﻳﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﺘﺎب: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ٦٣.............................ﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ؟:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٨٣................................ﻫﻞ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺗﺄﻟﻴﻒ آﺧﺮ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء؟: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٢٤.....................................................ﺘﺎب وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﻪأﳘﻴﺔ اﻟﻜ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ
 ٣٤............................................................اﻟﻨﻘـﺪ واﻟﺘﻌﻘـﺐ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ١٥...........................................اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ٣٥.............................................................اﻟﻨﺴـﺦ اﳋﻄﻴـﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ





 ٣٦....................................................................اﻟﻨﻈـﻢ: اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ
 ٥٦...................................................رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب، وأﺛﺮ ﺗﻌﺪدﻫﺎ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٦٦................................................................................................ﻣﺪﺧﻞ
 ٧٦................................................رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋَُﻮاري: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ٠٧..............................................رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ٣٧..............................................رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺎزي: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٥٧................................................رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ّﲪﺎد اﻟﺪﱠ وﻻﰊ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٧٧............................................رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﻨﻴﺪي: اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ
 ٩٧..............................أﺳﺒﺎﺑﻪ وآﺛﺎره:  رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺗﻌﺪد: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
 ٧٨..............................................................ﻣـﻮارده ﰲ اﻟﻜﺘـﺎب: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٨٨....................................................................................ﻣﺪﺧﻞ
 ٠٩...............................................ﻣﻮارده اﻟﺬﻳﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﻢ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ٣٩..................................ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ 
 ٤٩......................................ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺮﺟﺎل: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٦٩.................................................................... :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٨٩...............................................................
 ٩٩........................................ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء:  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ٠٠١...........................................أﺳﺒﺎب إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ٤٠١......................................................ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ٩٠١........................................أﻧﻮاع اﻟﺮواة اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ١١١....................................................ﺟﺮﺣﻪ ﻟﻠﺮواة وﺑﻴﺎن أﺣﻮاﳍﻢ:  ﺚ اﻟﺜﺎﲏاﳌﺒﺤ
 ٢١١..................................................................................ﻣﺪﺧﻞ
 ٤١١.............................................ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح:  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ٧١١..........................................أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة، وﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ:   اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ٠٢١...............................................ﻃﺮﻗﻪ ﰲ ﺑﻴﺎن أﺣﻮال اﻟﺮواة:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٢٢١.....................................................ﻧﻘﺪه ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﺑﻴﺎن ﻋﻠﻠﻪ:  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ





 ٦٢١......................................................ﻧﻘﺪ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ١٣١.......................................................ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٤٣١.............................................................................
  ٥٣١...........................................
 ٦٣١......................................ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ، وﻃﺮق إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ: اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ٧٣١.........................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:  ﳌﻄﻠﺐ اﻷولا
 ١٤١.......................................................أدﻟﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 ٥٤١.....................................................ﻃﺮق إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٧٤١.........................................إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد اﻟﻀﻌﻴﻒ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٢٥١.................ﲢﺮﻳﺮ رأي اﻟﺒﺨﺎرّي ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد اﻟﻀﻌﻴﻒ: اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ
 ٦٥١..................دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺳﺒﺐ ذﻛﺮه ﳍﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ
 ٧٥١.........................................................................ﺣﻴﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ( ١)
 ٠٦١.....................................................................ﺳﺨﱪة اﻷزدي( ٢)
 ٣٦١..........................................................ﻗﻴﴫ اﳊﴬﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ( ٣)
 ٩٦١.................................................................َﺳﻨﱠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ( ٤)
 ٢٧١.............................................اﻷﺳﻮد اﻟﺜﻘﻔﻲ ﺑﻦ ﻗﺎرب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ( ٥)
 ٦٧١....................................................................ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ( ٦)
 ٢٨١........................................................ﻣﻲﻋﺒﻴﺪ اﷲ اﳊﴬ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو( ٧)
 ٤٨١...............................................................أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع( ٨)
 ٩٨١........................................................................ﻛﺪﻳﺮ اﻟﻀﺒﻲ( ٩)
 ٢٩١...................................................................أﰊ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ( ٠١)
 ٦٩١.................................................................:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٨٩١........................
 ٩٩١....................ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﺳﺒﺐ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻤﱠ ﻦ ُﺗُﻜﻠﱢﻢ ﻓﻴﻪ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ٠٠٢.......................ﻣﻨﺰﻟﺔ رﺟﺎل ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﲔ اﻟﻨّﻘﺎد، وأﻗﺴﺎﻣﻬﻢ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول 
 ٣٠٢.........ﺳﺒﺐ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﺿﻌﻔﺎﺋﻪ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ





 ١١٢....................................ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ُﳎَﻤﱢ ٍﻊ اﻷﻧﺼﺎريإﺑﺮاﻫﻴﻢ :اﻟﺮاوي اﻷول
 ٤١٢.............................................................أﻳﻮب ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ: اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﲏ
 ٦١٢.......................................................ﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻄﺮ: اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٩١٢....................................................ذر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳍﻤﺪاﲏ: اﻟﺮاوي اﻟﺮاﺑﻊ
 ١٢٢.......................................................اﻟﺮﱠ ﺑﻴﻊ ﺑﻦ َص ِﺑﻴﺢ: اﻟﺮاوي اﳋﺎﻣﺲ
 ٤٢٢.......................................زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳋﺮاﺳﺎﲏ: اﻟﺮاوي اﻟﺴﺎدس
 ٧٢٢...................................ﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، أﺑﻮ اﻟﻨﴬ اﻟﺒﴫيﺳﻌﻴﺪ ﺑ: اﻟﺮاوي اﻟﺴﺎﺑﻊ
 ٥٣٢....................................................ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﰊ روﱠ اد:اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻣﻦ
 ٧٣٢.......................................................ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﻟﺒﻴﺪ: اﻟﺮاوي اﻟﺘﺎﺳﻊ
 ٩٣٢...................................................ﻋّﺒﺎد ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ: اﻟﺮاوي اﻟﻌﺎﴍ
 ٢٤٢..................................................ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ َأْﻋَﲔ :اﻟﺮاوي اﳊﺎدي ﻋﴩ
 ٤٤٢......................................ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة: اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﲏ ﻋﴩ
 ٧٤٢...............................ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ، أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ اﻟﺒﴫي: اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ
 ٩٤٢....................................................ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ: اﻟﺮاوي اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ
 ١٥٢..................................ِﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﳌَﻨَْﻘﺮي اﻟﺒﴫي: اﻟﺮاوي اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ
 ٣٥٢.......................................ﻛْﻬَﻤﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﻬﺎل اﻟﺴﺪوﳼ: اﻟﺮاوي اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ
 ٥٥٢...................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ُﺳَﻠﻴﻢ، أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﺮاﺳﺒﻲ: اﻟﺮاوي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ
 ٠٦٢......................اﻟﻀﱠ ﺎل:ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺜﻘﻔﻲ، اﳌﻠﻘﺐ ﺑـ: اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ
 ٢٦٢............................................اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ اﳉﺰري: اﻟﺮاوي اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ






 ٦٩٢......(ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ)ﺟﺪول ﺑﻤﻮارد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب  اﻟﻀﻌﻔﺎء :  اﳌﻠﺤﻖ  اﻷول 





 ٨١٣....اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎريﺟﺪول اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب : اﳌﻠﺤﻖ  اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﲆ اﳌﻄﺒﻮع  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ( اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ)اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺴﺘﺪرﻛﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ : اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٤٣٣....................................................................................ﻟﻠﺒﺨﺎري











اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ أﴍف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ 
 :وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ –ﻓﻘﺪ ﻫﻴﺄ اﷲ ( ) ﺑﺤﻔﻆ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ – ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ –ﻓﺈﻧﺠﺎزًا ﻟﻮﻋﺪ اﷲ 
 رﺟﺎﻻً أﻓﺬاذًا، أﻓﻨﻮا أﻋﲈرﻫﻢ وﺑﺬﻟﻮا أوﻗﺎﲥﻢ ﰲ ﲨﻌﻬﺎ، وﻧﻘﺪ رواﲥﺎ ( )ﺒﻴﻪ  ﳊﻔﻆ ﺳﻨﺔ ﻧ–وﺗﻌﺎﱃ 
وأﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ؛ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻤﻬﺎ، ﻓﺨﻠﻔﻮا ﻟﻸﻣﺔ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺛﺮوة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
 .اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻜﺜﲑة ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﻠﻢ : وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻮﻫﺎ.وا اﻟﻌﻠﻮم اﳊﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺄ ُﻓﻘﻌﺪوا اﻟﻘﻮاﻋﺪ و أﻧَﺸ 
وﻫﻮ ﻣﻦ أدق ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، وﻳﻌﺪ  اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،اﻟﺬي ُﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮاوي وﺿﺒﻄﻪ،
: ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪ اﻟﺮواة وﻣﺮوﻳﺎﲥﻢ،ﻛﻴﻒ ﻻ؟ وﻗﺪ اﺷﱰط اﳌﺤﺪﺛﻮن ﰲ اﻟﺮاوي ﻟﻘﺒﻮل رواﻳﺘﻪ ﴍﻃﲔ
 .أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪﻻ،ً واﻟﺜﺎﲏ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺎﺑﻄﺎ ً: أﺣﺪﳘﺎ
 (.ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ)ﺤﺚ ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮاوي وﺿﺒﻄﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑـ واﻟﺒ
وﻛﺎن ﻋﲆ رأس اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ دﻋﺎﺋﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ أﻣﲑ اﳌﺤﺪﺛﲔ 
، وﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﲈء وأﻗﻮاﳍﻢ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ﻣﺒﺜﻮث ﰲ ﻛﺘﺐ (ﻫـ٦٥٢ :ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري
 ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ »: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺧﻠﻒ اﳋﻴﺎم، (ﻫ٨٤٧: ت) ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺬﻫﺒـﻲ ﻨﻬﺎرﻳﺦ، ﻣاﻟﱰاﺟﻢ واﻟﺘﻮا
ﻣﺎ :  ﻳﻌﻨﻲ–ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ : أﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ، ﺳﻤﻌﺖ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻗﺎل
دﻋﻮا ﻫﺬا؛ ﻓﺈن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﱂ ﻳَﺮ :  ﻓﻘﺎل ﻋﲇ–اﺳﺘﺼﻐﺮت ﻧﻔﴘ إﻻ ﺑﲔ ﻳﺪي ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ 
 .(١) « ﻧﻔﺴﻪﻣﺜﻞ
 ﱂ أَر أﺣﺪًا ﺑﺎﻟﻌﺮاق وﻻ ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻞ واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻌﺮﻓﺔ » (ﻫـ٩٧٢ :ت)وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي
 .(٢)«اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﺒَﲑ أﺣٍﺪ أﻋﻠَﻢ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ
وﱂ ﺗﻜﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻫﺬا اﻹﻣﺎم واﺿﺤﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ؛ ﻷﳖﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ 
ﻻً وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻜﺜﲑة ﻓﻘﺪ ﺑﺚ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺘﺎب، وإﻧﲈ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﲈ
اﻟﻜﺒﲑ واﻷوﺳﻂ : اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ واﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ،وﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮارﳜﻪ
                                 
 (.٠٢٤/٢١: )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: اﻟﺬﻫﺒﻲﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ( ١)





 .واﻟﺼﻐﲑ وﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﺪﻳﺚ، وﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ اﻹﻣﺎم ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ رﺟﺎل اﳊ
وأﻓﺎد ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه، وأوردوا ﻏﺎﻟﺒﻪ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﲥﻢ، ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ رﺟﺎل اﳊﺪﻳﺚ 
 . ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ُأﻓﺮد ﻟﱰاﺟﻢ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮواة ﺧﺎﺻﺔ
 :²
ﲢﺘﺎج إﱃ واﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳚﺪ أن ﻫﻨﺎك  إﺷﻜﺎﻻت ﺗﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎرئ 
 :ﲡﻠﻴﺔ، وﻣﻨــﻬﺎ
 ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ - ﺗﺮﲨﺔ ٢٤٤  أﺳﺲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﻟﻒ ﻟﱰاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب؟ ﻓﻘﺪ أورد اﳌﺆﻟﻒ-١
 وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻛﺒﲑًا ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﲇ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء واﳌﺠﺮوﺣﲔ ﻣﻦ رواة -اﻟﻄﺒﻌﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
 .اﻟﺴﻨﺔ
 ، وﻣﻊ ذﻟﻚ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ   ورود أﺳﲈء ﻋﺪد ﳑﻦ أﺛﺒﺖ ﳍﻢ اﳌﺼﻨﻒ ﺻﺤﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ -٢
 !ﻔﺎءاﻟﻀﻌ
وﻫﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل ( اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﻋﴩ راوﻳﺎً ﳑﻦ أوردﻫﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺴﻌﺔ  وﺟﻮد -٣
 !ﺻﺤﻴﺤﻪ
اﻟﺒﺨﺎرَي ﰲ إدﺧﺎﻟﻪ ، (ﻫ٧٧٢: ت)   وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ راوﻳﺎً اﻧﺘﻘﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازيﱡ -٤
ﺘﺸﺪدﻳﻦ، واﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري  أن أﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌ ﳍﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف 
 .(١)ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺪﻟﲔ
رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ أن   ﻣﺎﺖﰲ ﻓﻬﺮﺳ، (ﻫ٥٧٥: ت) اﻷﻧﺪﻟﴘﺷﺒﻴﲇ   ﻧﺺ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ اﻹ-٥
، ﺑﺨﻼف ﺳﺎﺋﺮ اﳌﱰﲨﲔ ﻟﻺﻣﺎم (٢)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻪ
 .ﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎءﻛﺘواﻟﺒﺨﺎري، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ 
 وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﲈء وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ -٦
 .ﻠﻜﺘﺎب ﻟﳐﻄﻮﻃﺎت ﺳﺒﻊ وﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻛﺒﲑ وﺻﻐﲑ :  ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﲔ  ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء– ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ -ﻳﻘﻊ    ﻣﺎ-٧
 .ًﺎ أو ﻧﻔﻴﺎ ًﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺤﺚ إﺛﺒﺎﺗ
                                 
 (.١١٠٨-٤٠٨/٢:)ﲨﻌًﺎ ودراﺳﺔ :ﺿﻮاﺑﻂ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ : ﳏﻤﺪ اﻟﺜﺎﲏ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ(  ١)






 ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ »ﻛﻞ ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻻت ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﺗﻘﺪم ﲠﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻌﻨﻮان 




 . واﻟﺘﻲ ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﲆ أﺣﺪ  ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ،-١
 . اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲡﻠﻴﺘﻪ-٢
 .(١) اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﳑﺎ وﺟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻹﺷﻜﺎل-٣
 ، وﺑﻌﺾ  إزاﻟﺔ اﻟﻠﺒﺲ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺒﻌﺾ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ -٤
 .ﺤﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎبرﺟﺎل ﺻﺤﻴ
 ²
  ﻫﻞ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء؟ -١
  ﳌﺎذا أورد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﺳﲈء ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء؟-٢
  ﳌﺎذا أورد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﺳﲈء ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺧﺮج ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻴﻪ أﻳﻀًﺎ؟ -٣
 ي اﻋﺘﻤﺪه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ؟ ﻣـﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﺬ-٤
 ﻫﻞ إﻳﺮاد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻨﺪه ﻛﲈ ﻓﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء وﻛﲈ ﻫﻮ -٥
 اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب؟
  ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب، وﻣﺎ ﻫﻲ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻴﻪ؟-٦
 ²
ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻮاردة ﰲ  -١
 .اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ، ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ  -٢
 .ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﺿﻌﻔﻬﻢ، وأوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء
                                 






 .ﻗﺘﻪ ﰲ اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﺮواة ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪﺑﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ود -٣
 .اﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻌﻔﺎءوﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺮﺑﻴﺎن  -٤
 ²
 :واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻋﲆ أﻧﻮاع
 .ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺨﺎﺻﺔ( أ 
  .(١) ﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻔﺮدة ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟ أي دراﺳﺔ ٍ وﱂ أﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﻛﺜﲑ ٍ
 :اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﺎﻣﺔ( ب
 :نﺎووﺟﺪ ﰲ ذﻟﻚ دراﺳﺘ
ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ : ﺑﻌﻨﻮاندﻛﺘﻮراه رﺳﺎﻟﺔ -١
ﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺠﺰاه ﺚ ﺑ اﻟﺒﺎﺣزودﲏوﻗﺪ . ﺣﻮى، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻌﲈن
 .اﷲ ﺧﲑا ً
 ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﳌﺼﻨﻔﺔﻨﻴﺖ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺒﺔ وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋ ُ
ﺗﺮﲨﺔ : اﻟﺮواة، وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ  ﻓﺼﻮل، وﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﱃ ﰲ
ﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ آراء اﻟﺒﺨﺎري ﻴﱠ اﻟﺒﺨﺎري وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻨﻔﺎﺗﻪ وﻣﺼﺎدره، وﺟﻌﻞ ﺑﻘ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻗﻮادﺣﻬﺎ، واﻟﻀﺒﻂ وﺧﻮارﻣﻪ، : ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
واﳉﻬﺎﻟﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وأﺣﻜﺎم اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺴﲈع، وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳉﺮح اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ اﳌﺆﻟﻒ 
                                 
 :ﻓﻴﺔ، وﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺖ، وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺼﺎدرﺷﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر  اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮا( ١)
ﳏﻤﺪ ﺧﲑ رﻣﻀﺎن، وﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮ، وﺻﺪر ﻋﻦ دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ : دﻟﻴﻞ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ﺗﺄﻟﻴﻒ:  ﻛﺘﺎب-
 .ﳎﻠﺪﻳﻦ
 .ﳌﺤﻤﺪ ﺧﲑ رﻣﻀﺎن، وﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء: اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺼﻨﻒ ﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ:  ﻛﺘﺎب-
 .ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﲈر ﻣﻼ،وﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺟﺰء ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ -
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﺎﲏ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ اﳍﺠﺮي وإﱃ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ : اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ:  ﻛﺘﺎب-
ﻣﻊ ذﻛﺮ ﲨﻴﻊ ﻣﺎُﺻﻨﱢﻒ ﰲ ﻛﻞ وﺟﻪ، ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ( ﻫـ٥٢٤١-ﻫـ١٥٣١)اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ اﳍﺠﺮي 
 .ﺪون اﻷﺣﺪب، وﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦﺧﻠ
 واﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ( ﺳﻨﻦ) ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻪ -
 . as.gro.hannus.www
وﲠﺎ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺗـﺴﻌﲔ أﻟـﻒ . ﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺪراﺳ-
رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﺘﺒـﺖ ﰲ أﻧﺤـﺎء اﻟﻌـﺎﱂ، وﻗـﺪ زودﲏ اﳌﺮﻛـﺰ ﺑﺈﻓـﺎدة ﺧﻄﻴـﺔ  ﺗﻔﻴـﺪ أن ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﱂ ﻳـﺴﺠﻞ ﰲ ﻗﺎﻋـﺪة 






 .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎر
 :ﲔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﰲ ﻣﻮﺿﻌ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﺪثوﻗﺪ
 .٩٥٢-٤٥٢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ص -
اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ اﻹﻣﺎم  وﻋﻨﺪ إﻳﺮاده ﻟﻼﻋﱰاﺿﺎت اﻟﻮاردة -
 .٠٨٤-٦٧٤ص 
 اﻟﺬي ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻪ و، ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ -
ﺣﺪﻳﺜﺎ ) ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﲢﺪث ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب . ﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎما اﻹﻣﺎمﲨﻴﻊ ﻛﺘﺐ 
 . ﺻﻔﺤﺎت، ﻋﺪا اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺸﱰك ﰲ اﳌﻨﻬﺞﰲ ﻋﴩ(  ﻣﺴﺘﻘﻼ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل وأﺛﺮه ﰲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ : ﺑﻌﻨﻮان رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة -٢
م،وﻛﺎﻧﺖ ٦٩٩١ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮﻳﺪ ﳏﻤﺪ ﻫﺎدي،ﻗﺪﻣﺖ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺎم . اﳌﺤﺪﺛﲔ
 .ﻓﺎروق ﲪﺎدة:ﻛﺘﻮرﺑﺈﴍاف اﻟﺪ
 .          وﱂ أﺳﺘﻄﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺗﺮاث اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺒﺪاﱄ : رﺳﺎﻟﺔ-٣
أوﻻد ﻋﺘﻮ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻴﺎض ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ 
 .ﻫـ٠٢٤١م ﺑﺎﳌﻐﺮب، وﺣﺼﻞ ﲠﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﺎ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ : اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲠﺎ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔﻗﺪ وﱂ أﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، و
 .اﻵﺗﻴﺔ. اﻟﺒﺨﺎري  ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ : وﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺨﺎري
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻷوﺳﻂ ، وﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻫﻲ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ، ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ﺻﻐﲑة ﺜﻞ إﻻ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﲤ ُوأﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ، ﻧﻘﺪ اﻟﺮواة 
 .ﰲ ﺳﻴﺎق اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻬﺠﻪ 
وﳘﺎ ﰲ ،  اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ :ﻪ ﻴﺑﺎدراﺳﺎت ﳌﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘ( ج





 :وﻫﻲ ، ﻋﲆ ﲬﺲ دراﺳﺎت و اﻃﻠﻌﺖ 
ﻟﻴﲆ ﳏﻤﺪ : ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ)ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ -١
ﻋﺠﻼن، وأﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
 .م٩٩٩١-٨٩٩١اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺎم 
دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، (: اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ )ﻪﺘﻲ أﻋﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑاﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟ-٢
اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﻮاﺟﻲ، وأﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻨﺔ  ﻋﺒﺪ: ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
 .ﻫـ٥٢٤١ﻫـ ٤٢٤١وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد، ﻋﺎم 
   : ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ( ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ ) ﺨﺎري اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒ-٣
اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺸﺎﻳﻊ، وأﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﻋﺒﺪ
 .ﻫـ٢٢٤١اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻋﺎم 
أﲪﺪ : ﺚﻟﻠﺒﺎﺣ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ) ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ -٤
م ﻟﻨﻴﻞ ٤٠٠٢اﳉﺒﺎر ﺻﻨﻮﺑﺮ، وأﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪم ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻋﺎم  ﻋﺒﺪ
 .درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر  أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ -٥
 .م٥٠٠٢م ، وأﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك ﺑﺎﻷردن، ﻋﺎ.أﲪﺪ
ب ﺎﺗﺮاﺟﻢ رواة اﳊﺪﻳﺚ، وﻳﺒﻘﻰ ﻟﻜﻞ ﻛﺘ: واﳌﻮﺿﻮع اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ودراﺳﺘﻲ ﻫﻮ
ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه  ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﺗﻔﺮد ﲠﺎاﻟﺘﻲ   وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻتﻣﻨﻬﺠﻪ
 . اﻟﺒﺤﺚ
 ²
 :ﺤﻮ اﻵﰐاﺷﺘﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﺔ، وﲤﻬﻴﺪ، وأرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل، وﺧﺎﲤﺔ،وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻨ
       :ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﺸﻤﻞ: أوﻻً 
أﳘﻴﺔ وأﺳﺌﻠﺔ ﲢﺎول أن ﲡﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، وأﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع، و ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، 
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ، وﻣﻨﻬﺠﻪ ، وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔواﳌﻮﺿﻮع، 






 :،  ﰲ ﲤﻬﻴﺪ و أرﺑﻌﺔ ﻓﺼـﻮلاﻟﺪراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎً 
 . ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﺑﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل :ﺘﻤﻬﻴﺪاﻟو
 :وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ، دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻞ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء؟:اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 . أﳘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب، وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﻪ:اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ 
 .ت اﻟﻜﺘﺎب، وأﺛﺮ ﺗﻌﺪدﻫﺎ رواﻳﺎ:اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 . ﻣﻮارده ﰲ اﻟﻜﺘﺎب:اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
 .وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ   اﻟﻀﻌﻔﺎء اﳊﺪﻳﺜﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻘﺪ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ
 . ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﱰاﺟﻢ:اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
 . أﺣﻮاﳍﻢ ﻪﺟﺮﺣﻪ ﻟﻠﺮواة وﺑﻴﺎﻧ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ    
 . ﻋﻠﻠﻪ ﻪﻧﻘﺪه ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﺑﻴﺎﻧ :اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ   
 .وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن ،   اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺳﺒﺐ إﻳﺮاده  ﳍﻢ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ، وﻃﺮق إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ :  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 .ﻠﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺳﺒﺐ ذﻛﺮه ﳍﻢﻟ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ :اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ
 .وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن ، ﻴﺢرﺟﺎل اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ورواﻳﺎﲥﻢ ﰲ اﻟﺼﺤ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 . ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ،وﺳﺒﺐ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻤﱠ ﻦ ُﺗُﻜﻠﱢ ﻢ ﻓﻴﻪ:اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  .اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وأﺧﺮج ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮواة :اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﲏ




 :ﻨﻬﺞ اﻵﰐاﺗﺒﻌﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌ  
 :اﺗﺒﻌﺖ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ -١
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﺗﺮاﺟﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء،ودوﻧﺖ أﻟﻔﺎظ اﻹﻣﺎم  : اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ -





ﻮم، ﺣﻴﺚ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻠ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ -
واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺸِﻜﻠﺔ وﺣﻠﻠﺘﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ أو أﺷﺎر 
 .إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻨﻘﺪي
ﺣﻴﺚ ﻗﻤﺖ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ آراء اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺂراء ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﰲ : اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرن -
ﻗﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ رواة  اﻷاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، وﻛﺬا ﻗﺎرﻧﺖ ﺑﻌﺾ
 . اﻟﺒﺨﺎرياﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﻹﻣﺎم
 ﻗﻤﺖ ﺑﻮﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب وﺑﻴﺎن ﳏﺘﻮاه ووﺻﻒ ﻴﺚ ﺣ:اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ -
ﳐﻄﻮﻃﺎﺗﻪ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺞ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻌﺎم، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ 
 . اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻜﺘﺎب ﺑﺮواﻳﺔ اﻟاﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ّي ﺎرﺨﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒدراﺳﺔ   اﻷﺻﻞ أن -  ٢
 ﰲ ﺑﻌﺾ ﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺮواﻳﺎت أﺧﺮى، وﻗﺪ اﻗ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋُﻮاري 
 .اﻷﺣﻴﺎن 
 :اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎﱄ -٣
 .ﻋﺰو اﻵﻳﺎت ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة، ورﻗﻢ اﻵﻳﺔ ﰲ اﳍﺎﻣﺶ -
ﺧّﺮﺟﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، واﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺬﻛﺮ رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ، وﻗﺪ  -
؛ ﻛﲈ وﻗﻊ ﰲ  ﺎ، ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺗﺘﺒﻊ ﻃﺮﻗﻬ
 . ﰲ اﺳﻢ اﻟﺼﺤﺎﰊفاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﳌﺎ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ﻃﺮق اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻻﺧﺘﻼ
رﺗﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ وﻓﻴﺎت أﺻﺤﺎب  -
وﻋﲆ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﴩ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﲔ ، اﻷﻗﻮال و اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ
 . ﻣﻌﺮﻓﺔ أول اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ، اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ 
ذﻛﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﴩ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺎت اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أول ﻣﻮﺿﻊ ورد ﻓﻴﻪ اﺳﻢ  -
 ﱂ أﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺎ، وﳌ(ن.د) أﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻨﺎﴍ ﺑـﱂ اﻟﻜﺘﺎب، ورﻣﺰت ﳌﺎ 
 (.ط.د)، وﳌﺎ ﱂ أﺟﺪ ﻓﻴﻪ رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑـ(ت.د)اﻟﻨﴩ ﺑـ
اﻟﺮواة، إن ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻔﻴﺪ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ  ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﺒﻌﺾ -٤
ﺳﻮاء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، أو ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺪار )ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 :وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﳍﺆﻻء ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ(. اﻹﺳﻨﺎد 






ﻗﺪر )اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺴﻨﺪة وﻛﺘﺐ اﻟﺴﺆاﻻت ﻛﺘﺐ  اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﳌﱰﺟﻢ ﻣﻦ  أﻧﻘﻞ أﻗﻮال  -
؛ ﺗﻼﻓﻴﺎً ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر اﳌﺨﻞ ﻷﻗﻮال اﻟﻨﻘﺎد، ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ (اﻹﻣﻜﺎن
  .اﳌﺘﺄﺧﺮة 
اﻟﺬﻫﺒﻲ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ؛ ﻻﻋﺘﻨﺎﺋﻬﲈ : ﺧﺘﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺬﻛﺮ رأي اﻹﻣﺎﻣﲔأ -
 اﳌﱰﺟﻢ إن ﺧﺎﻟﻒ رأي ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﺣﺎل اﳌﱰﺟﻢ، ﺛﻢ أﻋﻘﺒﻪ ﺑﺮأي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
 .ﻫﺬﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣﲔ
 ﺗﺮﲨﺖ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻗﻮال واﻵراء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻼم ﺗﺮاﺟﻢ ﳐﺘﴫة، وﱂ أﺗﺮﺟﻢ -٥
ﻟﻐﲑﻫﻢ   ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﻣﻮارد اﳌﺆﻟﻒ وﻧﺤﻮﻫﻢ؛ ﻟﺘﻌﺬر ذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮﲥﻢ ﻧﻈﺮًا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
 وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺐ واﻛﺘﻔﻴﺖ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮارد اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺬﻛﺮ. اﻟﺒﺤﺚ وﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺮواة
 .اﳌﻮرد اﺧﺘﺼﺎرا ً
 ﺣﺎوﻟﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار دراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺒﻌﺖ ﺑﺤﺜًﺎ، واﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ  -٦
أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت . إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﺎ اﺣﺘﺠﺖ إﱃ ﺗﻜﺮاره ﻓﺬﻛﺮﺗﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎر
 . وﱄ ﻓﻴﻬﺎ إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ أوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲْﺖ ﺜَ ﺤ ِاﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ أو ﺑ ُ
 ذﻛﺮت ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎم ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ، وﺧﺘﻤﺖ -٧
 .اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
 أﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺪة ﻣﻼﺣﻖ، رأﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إدراﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﺒﻌﺾ -٨
ﻨﻬﺞ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻗﺪ أﴍت إﻟﻴﻬﺎ ط ﻣﺎاﺳﺘﻨﺒاﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب، و
 :أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻫﻲ
ﺣﺴﺐ )ﺟﺪول ﺑﻤﻮارد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب  اﻟﻀﻌﻔﺎء :اﳌﻠﺤﻖ اﻷول -
 (.ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ
ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲ  ﺟﺪول ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري:اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﲏ -
 .ﰲ ﻛﺘﺎب  اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء  ﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔﺟﺪول اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗ:اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
 .ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺴﺘﺪرﻛﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﲆ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ : اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ -
  .ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء






ﺪة أﲪﺪ اﷲ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻫﻞ اﳊﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء أن ﻳﴪ وﻗﺪ واﺟﻬﺘﻨﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋ  
 .وأﻋﺎن ﻋﲆ ﲡﺎوزﻫﺎ
 أن أدرس ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ  اﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺄﻋﲈل أوﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑة  إﱃوﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ أﻧﻨﻲ اﺣﺘﺠﺖ
 اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ زاﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء دراﺳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻗﺪ أﺧﺬت ﻣﻨﻲ ﺟﻬﺪاً ووﻗﺘﺎً ﻳﺘﺠﺎو
 :، واﻷﻋﲈل ﻫﻲ!ﺷﻴﺌﺎ ًوﱂ أﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 (. ﺳﺒﻊ ﻃﺒﻌﺎت)، وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب (ﺳﺒﻊ ﻧﺴﺦ)ﲨﻊ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  -
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﳋﻄﻴﺔ، ﻋﲆ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ  -
 .ﻧﺴﺨﺘﻪ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ، واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ ﱰاﺟﻢ اﻟﺗﺮﻗﻴﻢ ﲨﻴﻊ  -
 . اﻟﻨﺴﺦواﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ
 .ﺔاﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻘﺎﺑﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋ -
اﺑﻦ ﲪﺎد : ﺗﺘﺒﻊ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﺮى؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج زواﺋﺪ رواﻳﺘﻲ -
  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﲈاﻟﺪوﻻﰊ واﳉﻨﻴﺪي ﻋﲆ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺠﻤﻌﻬ
ﺳﺖ )، وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء (ﺗﺴﻊ ﳎﻠﺪات ) ﻻﺑﻦ ﻋﺪي 
ﻣﻦ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري،وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ ( ﻠﺪاتﳎ
ﻣﻦ رواﻳﺔ ( أرﺑﻊ ﳎﻠﺪات)وأﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻨﻰ  (١)ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد
، و ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال (ﳎﻠﺪان)اﻟﻐﺎزي، وﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﺎري وﱂ أﺟﺪه ﰲ ﳑﺎ ﻧﺺﱠ ﻋﲆ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨ( ﲬﺲ ﳎﻠﺪات)
 .ﻓﻬﺬه ﺳﺘﺔ وﻋﴩون ﳎﻠﺪًا ﺟﺮدت ﺻﻔﺤﺔ ﺻﻔﺤﺔ. اﳌﻄﺒﻮع  
ﺗﺴﻊ )  اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء  -
وﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﲆ رواﻳﺘﻲ . ﻋﲆ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ(  ﳎﻠﺪات 
 .ﺎن ﻣﻨﻬﺠﻪاﻟﺪوﻻﰊ واﳉﻨﻴﺪي، وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺟﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻴ
ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ( ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ )ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﻴﻊ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﻛﺘﺎب  -
اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺮج ﳍﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ وذﻛﺮﻫﻢ : اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﴫ
                                 







 . ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﻋﻠﻢ ٍٍ  ورد  ذﻛﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، وﳏﺎوﻟﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﺒﻬﻤﲔ ( ﺛﻼﺛﲈﺋﺔ)اﻟﱰﲨﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -
 ﻷن  اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻻ ﻳﺴﻮق اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻣﻼ ًﺳﻮاء ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ؛(وﻫﻢ ُﻛﺜﺮ)ﻣﻨﻬﻢ 
ﻋﻨﻪ أو ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻟﻸﺳﺎﻧﻴﺪ، ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻨﻰ أو ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻷول أو ﺑﺎﺳﻢ 
اﻟﱰﲨﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮارد اﳌﺼﻨﻒ ﻹﺛﺒﺎت ﺗﻮارﻳﺦ و ،ﲤﻴﻴﺰ اﳌﺒﻬﻤﲔﻓﺎﺣﺘﺠﺖ .اﻟﺸﻬﺮة
ﺮواة ﻷﻏﺮاض ﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟوﻓﻴﺎﲥﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﴫي  ﳌﻮارده ﰲ  اﻟﺒﺤﺚ، 

























أﺳﻠﻢ اﳌﻐﲑة ﻋﲆ ﻳﺪ . اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺑﺮدزﺑﻪ اﳉﻌﻔﻲ ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ
 .اﻟﻴﲈن اﳉﻌﻔﻲ واﱄ ﺑﺨﺎرى، وﻛﺎن ﳎﻮﺳﻴﺎ ً
ﺳﻤﻊ أﰊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ، ورأى » :(ﻫـ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري.  وﻗﺪ ﻃﻠﺐ واﻟﺪ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻌﻠﻢ
 .)١(« اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪوﺻﺎﻓﺢ ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ،
 (ﻫـ٦٨٤:ت) ﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻاﻓﻘﺪ ﺿﺒﻄﻪ اﻷﻣﲑ ؛ (ﺑﺮدزﺑﻪ ) وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺿﺒﻂ اﺳﻢ ﺟﺪه اﻷﻋﲆ 
، (٣)ﺑﺒﺎء ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺛﻢ راء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺛﻢ دال ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻜﺴﻮرة، ﺛﻢ زاي ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺛﻢ ﺑﺎء ﻣﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻫﺎء(٢)
  .(٤) «ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﺿﺒﻄﻪ »و
 وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﺳﻢ ﺟﺪه َﻳْﺰِذَﺑﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء اﳌﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ »: (٥) (ـﻫ١٨٦:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن
 .(٦)«وﺳﻜﻮن اﻟﺰاي وﻛﴪ اﻟﺬال اﳌﻌﺠﻤﺔ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎء ﻣﻮﺣﺪة ﺛﻢ ﻫﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ 
                                 
ﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ا: ط ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،)ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط وآﺧﺮﻳﻦ  :ﲢﻘﻴﻖ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ١)
 (.٢٩٣/٢١) ،(م٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١:ﻋﺎم
 " و "ﻹﻛﲈلا" اﻟﻨّﺴﺎﺑﺔ، ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ ﻧﴫ ﻋﲇ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﲇ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﺠﲇ اﳉﺮﺑﺎذﻗﺎﲏ ﺛﻢ اﻟﺒﻐﺪادي،: ﻫﻮ   (٢)
 ﺳﻨﺔ وﻟﺪ. "ﻛﺎن إﻣﺎﻣًﺎ ﻋﺎﳌًﺎ ﺛﺒﺘًﺎ ﺣﺎﻓﻈًﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺜﺎﲏ ":  ﻗﺎل اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ. وﻏﲑﻫﺎ"اﳌﺨﺘﻠﻒ واﳌﺆﺗﻠﻒ
 . ﻗﺘﻠﻪ ﻏﻠﲈﻧﻪ ﺑﺠﺮﺟﺎن ﺳﻨﺔ ﻧﻴﻒ وﺳﺒﻌﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ ، واﺛﻨﺘﲔ وﻋﴩﻳﻦ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ
  .(٢٠٢١ / ٤):ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و،  (٥٠٣ / ٣): وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن :ﻳﻨﻈﺮ 
ﻋﺒﺪ : ، ﲢﻘﻴﻖواﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ اﻷﺳﲈء واﻟﻜﻨﻰ واﻷﻧﺴﺎباﻹﻛﲈل ﰲ رﻓﻊ اﻻرﺗﻴﺎب ﻋﻦ اﳌﺆﺗﻠﻒ  :ﻋﲇ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ(  ٣)
 ،(م٣٩٩١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،: ، ط(ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ)اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺗﺼﻮﻳﺮ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﴫ)اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ اﳌﻌﻠﻤﻲ 
 (.٠٩١/٤)
 -ﻣﴫ، ﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔاﳌﻜﺘﺒ) ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ:ﲢﻘﻴﻖ، ﻫﺪى اﻟﺴﺎري ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ(  ٤)
 ( .١٠٥: ص(:)م٦٨٩١ - ﻫـ ٧٠٤١ﻋﺎم، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ط، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
 ﻗﺎﴈ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﱪﻣﻜﻲ اﻹرﺑﲇ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻟﺪ ﺑﺈرﺑﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن: ﻫﻮ  (٥)
وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن "ﺻﺎﺣﺐ .  ﰲ ﰲ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﲈﻧﲔ وﺳﺘﲈﺋﺔﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺳﺘﲈﺋﺔ ، وﺗﻮ
 .  وﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ وﻣﻦ أﺣﺴﻨﻬﺎ ﺿﺒﻄﺎ وإﺣﻜﺎﻣﺎ "وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن
 ( .٤١/ ٥) :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:اﻟﺴﺒﻜﻲ، ( ١٧٣/ ٥): ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ :اﺑﻦ ﻋﲈد اﳊﻨﺒﲇ:ﻳﻨﻈﺮ 






ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ َﺑْﺮِدْزَﺑﺔ، وﻗﻴﻞ »(١)(ﻫـ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 .(٧)وﻣﻌﻨﺎه ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰّراع وﺑﺮدزﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎري،. (٣)(ﻫـ٤٤٧:ت) وﻛﺬا ﺿﺒﻄﻪ اﳌﺰي ،(٢)«َﺑْﺬُدْزَﺑﻪ
 . ﺑﺨﺎرى:ﻳﻘﺎل ﳍﺎ  إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﺮوف ﺑﲈ وراء اﻟﻨﻬﺮ،ﺒﺔ ًْﺴ وأﻣﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻬﻲ ﻧِ 
 .(٤)وأﻣﺎ اﳉﻌﻔﻲ ﻓﻸن أﺑﺎ ﺟﺪه أﺳﻠﻢ ﻋﲆ ﻳﺪ اﻟﻴﲈن اﳉﻌﻔﻲ، ﻓﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﻻه ﻣﻦ ﻓﻮق
  v
 ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ ،ﻟﺜﻼث ﻋﴩة ﻟﻴﻠﺔ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ،ﻼة ﺑﻌﺪ ﺻوﻟﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٥)وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ
 .(٦)وﻛﺎن ﻣﻮﻟﺪه ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺨﺎرى، وﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ أﴎﺗﻪ، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ
  .(٧ )(ﺟﻴﺤﻮﻥ)ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻧﻴﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﻳﻌﻨﻮﻥ ﺮ ( ﲞﺎﺭﻯ)ﻭ
، وﻫﻲ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن (٨ )(ﺴﺘﺎن أوزﺑﺎﻛ)  واﻗﻌٌﺔ ﰲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻬﻲأﻣﺎ اﻟﻴﻮم 
(. ﻃﺎﺷﻘﻨﺪ) ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ، ﺛﻢ اﻧﻔﺼﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻧﺤﻼﻟﻪ، وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺪﻳﻨﺔ 
 (.ﺗﺮﻛﲈﻧﺴﺘﺎن)ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ( إﻳﺮان ) وأوزﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﱃ اﻟﺸﲈل اﻟﴩﻗﻲ ﻣﻦ 
ﳼ، واﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ واﳉﻨﺲ اﻟﺬي ﳛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻫﻮ اﳉﻨﺲ اﻟﻔﺎر
 ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﲔ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺬي اﺳﺘﻘّﺮت ﺑﻌﺪه، وإﻻ ﻓﻘﺪ / اﳌﺠﻮﺳﻴﺔ، ﺣﺘﻰ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺎﻫﲇ
 .(٩)اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻀﺖ
                                 
ﻣﺆرخ اﻟﺸﺎم وﳏﺪﺛﻪ ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﻗﺎﻳﲈز اﻟﱰﻛﲈﲏ اﻟﻔﺎرﻗﻲ ، اﳊﺎﻓﻆ اﻹﻣﺎم : ﻫﻮ  (١)
، وﻏﲑ "اﳌﻴﺰان"، و"ﺳﲑ اﻟﻨﺒﻼء"، و"ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم " اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب اﻷﺻﻞ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺬﻫﺒﻲ
  . ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وأرﺑﻌﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔوﺗﻮﰲ ﰲ ، وﺳﺘﲈﺋﺔ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ. ذﻟﻚ
  . (٨٠١ / ١):  ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظ: اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  (٩٠٣ / ١): اﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪ:اﻟﺬﻫﺒﻲ  :ﻳﻨﻈﺮ 
 ( .١٩٣/٢١): ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٢)
-ﻟﺒﻨـﺎن،اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺔ، ﺑـﺸﺎر ﻋـﻮاد ﻣﻌـﺮوف:،ﲢﻘﻴـﻖ ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل ﰲ أﺳﲈء اﻟﺮﺟـﺎل:اﳌﺰي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﻮﺳﻒ  (٣)
 ( .١٣٤/٤٢):).م ٧٨٩١-ﻫ٧٠٤١،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ط،ﺑﲑوت
 (.١٠٥: ص:)ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٧)
 ( .٦/٥:)ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد: أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ:اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي (  ٤)
 (.٦/٢): ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد : اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي (  ٥)
  (.٣٥٣/١ )( :م٥٩٩١:ﻋﺎم،اﻷوﱃ:ط،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن،دار ﺻﺎدر)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان: ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮدي (  ٦)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (  ٧)
، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ط،ت.د، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ) ﻛﻮرﻛﻴﺲ ﻋﻮاد،ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺸﲑ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ، ﺑﻠﺪان اﳋﻼﻓﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ: ﻛﻲ ﻟﺴﱰﻧﺞ (  ٨)
 (.٦٠٥-٣٠٥: ص: )( م٥٨٩١ﻫﺖ٥٠٤١ﻋﺎم
: ط،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪﻗﺎق:ﲢﻘﻴﻖ،ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﻜﺎﻣﻞ  :ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ (  ٩)
 (.٥٥٢-٤٥٢/٤)(:م٧٨٩١-ﻫـ٧٠٤١:ﻋﺎم،اﻷوﱃ






 .ﺣﻪ وﺣﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﺻﻼ/ﻧﺸﺄ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
: ﻓﻘﺎل ﻓﻮاﻟﺪه ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺤﺒﲔ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، وﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮرع واﻟﺘﻘﻮى؛ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﲨﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 .)١( «رأى ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ وﺻﺎﻓﺢ اﺑَﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪ، وﺳﻤﻊ ﻣﺎﻟﻜًﺎ »
 .وﻟﻌﻞﱠ ﻛّﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﰲ رﺣﻠﺘﻪ إﱃ اﳊﺞ، ﻓﺎﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻤﺮو، وﲪﺎد ﺑﺎﻟﺒﴫة، وﻣﺎﻟﻚ اﳌﺪﻳﻨﺔ
 دﺧﻠﺖ ﻋﲆ إﺳﲈﻋﻴﻞ واﻟﺪ أﰊ »: ، أنﱠ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﻗﺎلﺘﻪﺗﺮﲨﰲ ورﱠ اﻗﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ ﺮ ذﻛو
 .)٢(«ﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﱄ درﳘﺎً ﻣﻦ ﺣﺮام وﻻ درﳘًﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ : ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻘﺎل
 .وﻻ رﻳﺐ أنﱠ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﺴﺐ اﳊﻼل ﰲ اﳌﺄﻛﻞ واﻟﻨﻔﻘﺔ ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﺻﻼح اﻟﺬرﻳﱠ ﺔ
ذﻫﺒﺖ ﻋﻴﻨَﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﰲ  »:  (٣)(ﻫـ٠١٣:ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺒﻠﺨﻲﻗﺎل  ﺪﺗﻪ؛ ﻓﻘﺪﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟ
 ردﱠ اﷲ ﻋﲆ اﺑﻨﻚ ﻳﺎ ﻫﺬﻩ، ﻗﺪ:  ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎﺻﻐﺮه ﻓﺮأت
ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺸﻚ ﻣﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻠﺨﻲ، ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ وﻗﺪ ردﱠ اﷲ – أو ﻛﺜﺮة دﻋﺎﺋﻚ –ﺑﴫه ﻟﻜﺜﺮة ﺑﻜﺎﺋﻚ 
  .)٤(«ﺑَﴫه 
وﻫﺬه ﻛﺮاﻣﺔ ﳍﺬه اﳌﺮأة اﻟﺼﺎﳊﺔ، أﻛﺮﻣﻬﺎ اﷲ ﲠﺎ ﳊﻜﻤٍﺔ أﻇﻬﺮﻫﺎ اﷲ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪ ﲠﺬا اﻻﺑﻦ اﻟﺬي ﺻﺎر 
 .ﻣﻦ ُﻋﻈﲈء ﻫﺬه اﻷﻣﺔ
وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ ، ﰲ ﺑﻴﺖ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻧﺸﺄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ، وﻓﻘﺪ أﺑﺎه ﺻﻐﲑًا، ﻓﻌﺎش ﻳﺘﻴﲈ ً
وﻛﻢ »:- أي ورﱠ اﻗﺔ –ﳍﻤﺖ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ وأﻧﺎ ﰲ اﻟُﻜﺘﱠ ﺎب، ﻗﺎل أ ُ» :ﺻﻐﲑ؛ ﻳﻘﻮل واﺻﻔًﺎ ﺑﺪاﻳﺎت ﻃﻠﺒﻪ
ﻋﴩ ﺳﻨﲔ أو أﻗﻞ، ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﱠ ﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﻌﴩ ﻓﺠﻌﻠُﺖ اﺧﺘﻠﻒ إﱃ : أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻚ إذ ذاك؟ ﻗﺎل
                                 
   (.٣٤٣/١): اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ  (١)
 (.٢٠٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ( ٢)
ﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،  ﻧﺰﻳﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ، اﻟﻮاﻋﻆﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺒﻠﺨﻲ  أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ،: ﻫﻮ  (٣)
 .ﻨﺔ ﻋﴩة وﺛﻼث ﻣﺌﺔﻣﺎت ﺳ وﻛﺎن إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﰲ اﻟﻮﻋﻆ واﻟﺘﺬﻛﲑ، . ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
  . (١٢١ / ١): اﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪو، ( ٤٢٥ / ٤١): ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  :ﻳﻨﻈﺮ 
: ط،اﻟﺮﻳﺎض-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ–دار ﻃﻴﺒﺔ )أﲪﺪ ﺳﻌﺪ اﳊﻤﺪان : ﲢﻘﻴﻖ ، أوﻟﻴﺎء اﷲ ﻣﺎت اﺮﻛ :ﻫﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ(  ٤)





ﻳﺎ أﺑﺎ ﻓﻼن إنﱠ : ﻋﻦ أﰊ اﻟﺰﺑﲑ، ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: اﻟﺪاﺧﲇ وﻏﲑه، ﻓﻘﺎل ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻴﲈ ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﻟﻠﻨﺎس
ارﺟﻊ إﱃ اﻷﺻﻞ إن ﻛﺎن ﻋﻨﺪك، ﻓﺪﺧﻞ وﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ، : َﱂ ﻳﺮِو ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻓﺎﻧﺘﻬﺮي، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪأﺑﺎ اﻟﺰﺑﲑ 
ﻫﻮ اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﻋﺪي، ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻨﱢﻲ : ﻛﻴﻒ ﻫﻮ ﻳﺎ ﻏﻼم؟ ﻗﻠﺖ: ﺛﻢ ﺧﺮج ﻓﻘﺎل ﱄ
اﺑﻦ : اﺑُﻦ ﻛﻢ ﻛﻨَﺖ إذا َرددَت ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎل: ﺻﺪﻗﺖ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌُﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ: وأﺣﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﻘﺎل
 « ﻋﴩة، ﻓﻠﲈ ﻃﻌﻨﺖ ﰲ ﺳﺖ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ ﺣﻔﻈُﺖ ﻛﺘَﺐ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ووﻛﻴﻊ، وﻋﺮﻓﺖ ﻛﻼم ﻫﺆﻻءإﺣﺪى
 . )١(
 . ﺑﺪاﻳﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻠﺪه ﺑﺨﺎرى إﱃ أن ﺑﻠﻎ ﺳﺖ ﻋﴩة ﺳﻨﺔهﻓﻬﺬ
ﺛﻢ ﺧﺮﺟُﺖ ﻣﻊ أﻣﻲ وأﺧﻲ أﲪﺪ »: أﻣﺎ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﺑﺘﺪأﻫﺎ ﺑﺎﳊﺞ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة؛ ﻳﻘﻮل
ﲠﺎ وﲣﻠﱠ ﻔُﺖ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻠﲈ ﻃﻌﻨُﺖ ﰲ ﺛﲈن ﻋﴩة ﺟﻌﻠُﺖ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻓﻠﲈ ﺣﺠﺠُﺖ رﺟﻊ أﺧﻲ 
ُأﺻﻨﱢﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ، وذﻟﻚ أﻳﺎم ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، وﺻﻨّﻔُﺖ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 .(٢ )« ﰲ اﻟﻠﻴﺎﱄ اﳌﻘﻤﺮةإذ ذاك ﻋﻨﺪ ﻗﱪ اﻟﻨﺒﻲ 
ﺪﻳﻨﺔ وﻣﻜﺔ وﻣﺪن اﻟﻌﺮاق ﻛﻠﻬﺎ وﻗﺪ ارﲢﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﺄﺗﻰ اﳊﺠﺎز اﳌ
 .)٣(واﳉﺒﺎل وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺪن ﺧﺮاﺳﺎن اﻟﺘﻲ ﺑﲔ ﺑﻠﺪه وﺑﲔ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم واﳉﺰﻳﺮة وﻣﴫ
 
                                 
 (.٧-٦/٢): ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:ﺪادي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐ(  ١)
 (.٧/٢ ):اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 .  ( ٥٩٣-٩٤٣/٢١ ):وﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :اﻟﺬﻫﺒﻲ ، (١٣٤/٤٢): ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل : اﳌﺰي(  ٣)







 .(١) «ﻛﺘﺒُﺖ ﻋﻦ أﻟٍﻒ وﺛﲈﻧﲔ رﺟﻼً »:  إﻣﺎٌم ﻣﻜﺜٌﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل/اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٢)ﻟﺬﻳﻦ روى ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢاﺑُﻦ ﻋﺪي ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ ﺷﻴﻮﺧﻪ ا اﻹﻣﺎم وﻗﺪ ﺻﻨﱠﻒ
 (٣)« أﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري»:  ﻛﺘﺎب(ﻫـ٥٩٣ت )وﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻨﺪه 
 .ﺷﻴﺦ( ٨٠٣)ﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺫ
ﻓﺒﻠﻎ ، ﺷﻴﻮخ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺧﺎرج اﻟﺼﺤﻴﺢ»: وﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﱪي ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان
 .(٤)  «(٨٠٢)اﻟﻌﺪد ﻋﻨﺪه ﺛﲈﻧﻴﺔ رواة وﻣﺎﺋﺘﻲ راو 
ﳌﺰي ﻣﺎ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﲈء ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺣّﺪث ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﻗﺪ رّﺗﺐ ا
 ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻨﻰ – أي اﻟﺒﺨﺎري –ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ إﻻ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ رﺑﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﱠ ﻪ  (٥)اﻟﺼﺤﻴﺢ
 .ﻦ ﺳﺎﺋﺮﻫﻢﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋ
 :ت ﺷﻴﻮﺧﻪ ﰲ ﲬﺲ ﻃﺒﻘﺎ– (٧) وﺗﺒﻌﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ–(٦)وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ
 ﻣﻦ ﺣّﺪﺛﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ؛ ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻧﺼﺎري، وﻣﻜﻲﱡ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، :اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ
، وﺧﻼد ﺑﻦ ﳛﻴﻰ، وﻋﺼﺎم - اﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ دﻛﲔ –وأﰊ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ، وﻋﺒﻴﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، وأﰊ ﻧﻌﻴﻢ 
 .ﺎﻟﺪاﺑﻦ ﺧ
 ﺑﻦ أﰊ إﻟﻴﺎس، وأﰊ  ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻋﴫ ﻫﺆﻻء ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺛﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻛﺂدم:اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .اﻷﻋﲆ ﺑﻦ ﻣﺴﻬﺮ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﻳﻢ، وأﻳﻮب ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﺑﻼل وأﻣﺜﺎﳍﻢ ﻣﺴﻬﺮ ﻋﺒﺪ
 اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻠﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﻞ أﺧﺬ ﻋﻦ ﻛﺒﺎر ﺗﺒﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ؛ :اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
                                 
 (.٥٩٣/٢١): ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:اﻟﺬﻫﺒﻲ (  ١)
 .ﻫـ٤١٤١ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﱪي، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ، ﺑﲑوت . د: ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ(  ٢)
 .ﻫـ٢١٤١ﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎرﻳﺎﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﺛﺮ، : ﺘﺤﻘﻴﻖﻣﻄﺒﻮع ﺑ(  ٣)
 (.٦٩٣-٥٩٣: ص)، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﳎﻠﺔ اﻷﲪﺪﻳﺔﻧﴩ ﰲ (  ٤)
 (.٤٣٤-١٣٤/٤٢): ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :اﳌﺰي(  ٥)
 (.٦٩٣-٥٩٣/٢١ ):ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٦)





 ﻣﻌﲔ، وأﲪﺪ ﺑﻦ ﻛﺴﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﺣﺮب، وﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، وﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺎد، وﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ، وﳛﻴﻰ ﺑﻦ
 .ﺣﻨﺒﻞ، وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ، وأﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﺜﲈن اﺑﻨﻲ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، وأﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء
 رﻓﻘﺎؤه ﰲ اﻟﻄﻠﺐ، وﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﻠﻴﻼ،ً ﻛﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ اﻟﺬﻫﲇ، وأﰊ ﺣﺎﺗﻢ :اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
وإّﻧﲈ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺎﻋﻘﺔ، وﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ، وأﲪﺪ اﺑﻦ اﻟﻨﴬ، وﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ،  اﻟﺮازي، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 .ُﳜﺮﱢ ج ﻋﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ أو ﻣﺎ ﱂ ﳚﺪه ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ
اﷲ ﺑﻦ ﲪﺎد   ﻗﻮم ﰲ ﻋﺪاد ﻃﻠﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻦ واﻹﺳﻨﺎد ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻛﻌﺒﺪ:اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
اﷲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻌﺎص اﳋﻮارزﻣﻲ، وﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﺎﲏ وﻏﲑﻫﻢ، وﻗﺪ روى ﻋﻨﻬﻢ  ﻋﺒﺪ اﻵﻣﲇ و
 .أﺷﻴﺎء ﻳﺴﲑة
  v
إن ﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺨﺎري، وِﺣﻔﻈﻪ، وإﻣﺎﻣﺘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﳊﺪﻳﺚ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻛﺜﺮة ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، وﻣﻼزﻣﺔ 
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻪ ﺣﴬًا وﺳﻔﺮا،ً وﻟﺬا ﻳﺼﻌﺐ ﺣﴫﻫﻢ، وﻟﻴﺲ أدل ﻋﲆ ﻛﺜﺮﲥﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺻﺎﻟﺢ 
ﻛﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﺒﻐﺪاد، وﻛﻨﺖ أﺳﺘﻤﲇ ﻟﻪ، وﳚﺘﻤﻊ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ »:(١ )(ﻫـ ٣٩٢:ت)رةﺰ ََﺟ 
ﺳﻤﻊ اﳉﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ »:(٣)(ﻫـ٠٤٣:ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﺮﺑﺮي وﻗﻮل .)٢(«ﻋﴩﻳﻦ أﻟﻔًﺎ 
  .)٤(«ﺗﺴﻌﻮن أﻟﻔﺎ ً
 :(٥) ة اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﺑﺮز ﺗﻼﻣﺬﻓﻴﲈ ﻳﲇ ﻧﺬﻛﺮ 
 .(ﻫـ٥٨٢ت )إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳊﺮﰊ  .١
 .(ﻫـ٣٠٣ت )اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ .٢
 .(ﻫـ٧٨٢ت ) ﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك .٣
                                 
ﺷﻴﺦ ﻣﺎ وراء اﻟﻨﻬﺮ ، وﻟﺪ .  ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟﺒﻐﺪادي ﻧﺰﻳﻞ ﺑﺨﺎرىاﻷﺳﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺑﻮ ﻋﲆ أ: ﻫﻮ  (١)
 .ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻋﺎرﻓﺎ: ﻗﺎل اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ. ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﻣﺎﺋﺘﲔ ﺑﺒﻐﺪاد ، وﻣﺎت ﰲ ذي اﳊﺠﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
 ( . ٥٥/١) ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظ : واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ( ١٤٦ / ٢:)اﳊﻔﺎظ ﺗﺬﻛﺮة :ﻳﻨﻈﺮ 
  .(٠٢/٢ ):ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد: اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي(  ٢)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى . راوي اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﻔﺮﺑﺮي، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ : ﻫﻮ (  ٣)
 .اﳌﺤﺪث اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻌﺎﱂ:وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ. ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ورﻋًﺎ :وﻣﺎت آﺧﺮ ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻗﺎل اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ،  وﻣﺎﺋﺘﲔوﺛﻼﺛﲔ
 ( .٠١/٥١:)وﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ( ٠٩٢/٤: ) وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن:ﻳﻨﻈﺮ 
 ،ﻋّﲈن-اﻷردن،ردار ﻋﲈ،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ)ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺰﻣﻲ:ﲢﻘﻴﻖ،  ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٦٣٤/٥)( :م٥٨٩١-ﻫ٥٠٤١:ﻋﺎم ،اﻷوﱃ:ط
 (.٩٣٤-٥٣٤/٥ )ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٥)




 .(ﻫـ٥٧٢ت )ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ  .٤
 .(ﻫـ١٨٢ت )ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺒﻐﺪادي  .٥
 .(ﻫـ٠١٣ت )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺎد أﺑﻮ ﺑﴩ اﻟﺪوﻻﰊ  .٦
 .(ﻫـ١١٣ت )  اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮريﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ .٧
 .(ﻫـ٩٧٢ت )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة اﻟﱰﻣﺬي  .٨
 .(ﻫـ٤٩٢ت )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﴫ اﳊﺠﺎج اﳌﺮوزي  .٩







         
 ﳌﺎ وﻫﺒﻪ اﷲ إﻳﺎه ﻣﻦ إﻣﺎﻣﺔ  ﺑﺜﻨﺎء ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ، وﻫﻮ أﻫٌﻞ ﳍﺬا اﻟﺜﻨﺎء؛– / –ﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺣﻈﻲ اﻹ
ﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺷﻴﻮﺧﻪ، وأﻗﺮاﻧﻪ، وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، ﻓﺼﺪر اﻟﺜﻨﺎء . ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، وﺣﻔﻆ وإﺗﻘﺎن ﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ
 . ﳌﺎ رأوه ﳑﺜﻼ ًﰲ ﺷﺨﺺ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ– ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﲥﻢ –ﻣﻨﻬﻢ 
 .(١)« وﻛﻼم اﻟﻌﻠﲈء واﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﺪ ﻗﺪﻳًﲈ وﺣﺪﻳﺜﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﳛﴡ »: (ﻫـ ٢٥٨:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 :وﻣﻦ ﺛﻨﺎء ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﻟﻴﺲ »: (٢ )(ﻫـ١٣٢:ت)سﻼﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﻔ
 . (٣)«ﺑﺤﺪﻳﺚ
  ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻠﺖ–، ﻓﲈ رأﻳﺖ ﺟﺎﻟﺴﺖ اﻟﻔﻘﻬﺎء، واﻟﺰﱡ ﻫﺎد واﻟُﻌﺒﱠﺎد»: (٤)(ﻫـ ٠٤٢:ت)ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪوﻗﺎل 
 ﻟﻮ ﻛﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ » :- أﻳﻀﺎً –وﻗﺎل . )٥(« ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ، وﻫﻮ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ﻛُﻌﻤﺮ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ –
 .(٦) «إﺳﲈﻋﻴﻞ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻜﺎن آﻳﺔ 
 .)٨(« ﻣﺎ أﺧﺮﺟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ »: (٧)(ﻫـ ١٤٢:ت)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
 ﻗﺎل ﺣﺎﺷﺪ ﺑﻦ ،)٩((ﻫـ٨٣٢:ت) ﻣﺎم إﺳﺤﺎق اﺑﻦ راﻫﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻹَﻲ ﻜ ِوﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ُﺣ 
رأﻳﺖ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﺔ ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻋﲆ اﳌﻨﱪ، واﻟﺒﺨﺎري ﺟﺎﻟﺲ ﻣﻌﻪ، وإﺳﺤﺎق ﳛﺪث ﻓﻤّﺮ »:إﺳﲈﻋﻴﻞ
                                 
 (.٣١٤/٥ )ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
ﺎت ﺳﻨﺔ وﻣ. ﻧﻴﻒ وﺳﺘﲔ وﻣﺌﺔﺳﻨﺔ وﻟﺪ  ،اﻟﻔﻼس اﳊﺎﻓﻆ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﻴﺰ اﻟﺒﺎﻫﲇ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻟﺼﲑﰲ: ﻫﻮ  (٢)
 .ﺛﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺎﻓﻆ : ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .إﺣﺪى وﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
  (.٠٧٤ / ١١): ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو، (٢٦١ / ٢٢ ):ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :ﻳﻨﻈﺮ 
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
.  ﻣﻮﻻ ﻫﻢ اﻟﺒﻠﺨﻰ اﻟﺒﻐﻼﻧﻰ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وأرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔأﺑﻮ رﺟﺎء ، ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ اﻟﺜﻘﻔﻰ: ﻫﻮ   (٤)
 .      ﺛﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮن: ﺛﻘﺔ ، وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ: وﻣﺎت ﰲ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 ( ٧٤٤ / ٢:)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ ،  ( ٠٤١ / ٧:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:ﻳﻨﻈﺮ 
 .(٦٠٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٥)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (٦)
 . أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺮوزي ﺛﻢ ﻟﺒﻐﺪاديأﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ:  ﻫﻮ (  ٧)
وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد ﰲ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔ وﻧﺸﺄ ﲠﺎ ، وﻣﺎت . ذﻟﻚاﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﲑ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺴﻨﺪ واﻟﺰﻫﺪ وﻏﲑ 
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ": ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ. ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺧﻠﺖ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وأرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
 . "ﻓﲈ ﺧﻠﻔﺖ ﲠﺎ أﻓﻘﻪ وﻻ أزﻫﺪ وﻻ أورع وﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ
 (.٧٧١/١١ :) ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ( ٨ / ١ :)ت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔﻃﺒﻘﺎ: أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﰊ ﻳﻌﲆ :ﻳﻨﻈﺮ 
 (.٧٠٥:ص )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٨)
 ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔ ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳐﻠﺪ أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ راﻫﻮﻳﺔ: ﻫﻮ   (٩)
اﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ أﺣﺪ : وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻻ أﻋﺮف ﻹﺳﺤﺎق ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻈﲑا: ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ . ﺋﺘﲔ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮر ،وأرﺑﻌﲔ وﻣﺎ
 .اﻷﺋﻤﺔ، ﺛﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮن
 ( . ٨٦٣ / ١١ )وﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء( ٦٨٢ / ١ :)ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ:ﻳﻨﻈﺮ  




ﻳﺎ ﻣﻌﴩ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ اﻧﻈﺮوا إﱃ ﻫﺬا : ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻓﺄﻧﻜﺮه ﳏﻤﺪ، ﻓﺮﺟﻊ إﺳﺤﺎق إﱃ ﻗﻮﻟﻪ وﻗﺎل
 ﺑﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ﻻﺣﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ زﻣﻦ اﳊﺴﻦ. اﻟﺸﺎب واﻛﺘﺒﻮا ﻋﻨﻪ
 . (١)«وﻓﻘﻬﻪ
 ﻣﺎ اﺳﺘﺼﻐﺮت ﻧﻔﴘ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ » :ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري (٢)(ﻫـ ٤٣٢:ت)ﺮ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ ﻛِ وﻗﺪ ذ ُ
دع ﻗﻮﻟﻪ، ﻫﻮ : ﻓﻘﺎل ﱄ. ﻓﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻌﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ: ﻗﺎل ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ. إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ
 .)٣(ﻪﻣﺎ رأى ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴ
 :وﻣﻦ ﺛﻨﺎء أﻗﺮاﻧﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ
وﻻ ، ﱂ ُﲣِْﺮج ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﻂ أﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ »: (٤)(ﻫـ ١٤٢:ت)ﻗﻮل أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
  .(٥)«َﻗِﺪَم ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﺮاق أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ 
 ﻗﺪ رأﻳﺖ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﺎﳊﺮﻣﲔ واﳊﺠﺎز »:(٦)(ﻫـ٥٥٢:ت)اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺪارﻣﻲ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ وﻗﺎل ﻋﺒﺪ
 .(٧) «واﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق، ﻓﲈ رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﻢ أﲨﻊ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ 
 .(٨) « ﻫﻮ أﻋﻠﻤﻨﺎ وأﻓﻘﻬﻨﺎ وأﻛﺜﺮﻧﺎ ﻃﻠﺒﺎً »: وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ً
 أﺳﺘﺎذ اﻷُْﺳﺘَﺎِذﻳﻦ، وﺳﻴﱢﺪ اﳌﺤﺪﱢ ﺛﲔ، وﻃﺒﻴﺐ »: (٩)(ﻫـ١٦٢:ت)وﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج
                                 
 (.٣٨٤:ص )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 ﺑﴫي ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ إﻣﺎم أﻋﻠﻢ أﻫﻞ ﻋﴫه ي ﻣﻮﻻﻫﻢ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻧﺠﻴﺢ اﻟﺴﻌﺪ: ﻫﻮ   (٢)
 . وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔإﺣﺪىوﻟﺪ ﺳﻨﺔ   ."ﻣﺎ اﺳﺘﺼﻐﺮت ﻧﻔﴘ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ " :ﺣﺘﻰ ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري، ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻋﻠﻠﻪ 
  .وﻣﺎﺋﺘﲔ وﺛﻼﺛﲔ أرﺑﻊ اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ ذيﺑﺴﺎﻣﺮا ﰲ وﺗﻮﰲ 
  . (٩٢٤ /٢) :ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظو، (١٤/١١:)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :ﻳﻨﻈﺮ 
 (.٨١/٢ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي (  ٣)
ﻴﻤﻲ اﳊﻨﻈﲇ، اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ  اﻟﺘﻤﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﺑﻦ داود ﺑﻦ ﻣﻬﺮان، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ: ﻫﻮ(  ٤)
 وﻏﲑﻫﺎ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ "اﻟﺘﻔﺴﲑ" و"اﻟﻌﻠﻞ اﳌﺒﻮب ﻋﲆ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ" وﻛﺘﺎب "اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ"ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب . اﳊﺎﻓﻆ
 .                    أرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﻋﴩﻳﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ
 (.٣٩ / ٦) اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎتو: اﻟﺼﻔﺪي، ( ٠١ / ١):ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:اﻟﺴﺒﻜﻲ: ﻳﻨﻈﺮ
 (.٣٢/٢ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد :اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي (  ٥)
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﲠﺮام اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﺪارﻣﻲ اﳊﺎﻓﻆ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺴﻨﺪ واﻟﺘﻔﺴﲑ :  ﻫﻮ    (٦)
ﺴﲔ وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﲬ.وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ . " ﻫﻮ إﻣﺎم أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ": وﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 . وﻣﺎﺋﺘﲔ 
  ( .٨٨ / ١:)واﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪ ،( ٥٣٥ / ٢:) ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ :ﻳﻨﻈﺮ  
 (.٣٢/٢١ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد :اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي (  ٧)
  (.٤٨٤:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  (٨)
اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ إﻣﺎم ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻗﺎل أﺑﻮ  ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺸﲑي:  ﻫﻮ   (٩)
وﻣﺎت ﰲ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى .  وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﻣﺌﺘﲔ" ﻣﺎ ﲢﺖ أدﻳﻢ اﻟﺴﲈء أﺻﺢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ": ﻋﲇ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري 
 . وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ





 .(١) «اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﻠﻠﻪ
 ﱂ أَر أﺣﺪاً ﺑﺎﻟﻌﺮاق، وﻻ ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻞ »: (٢)(ﻫـ ٩٧٢:ت)ﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬيوﻗ
 .(٣)«واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﺒﲑ أﺣٍﺪ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ 
 أدﻳﻢ اﻟﺴﲈء أﻋﻠﻢ  ﻣﺎ ﲢﺖ»: (٤)(ﻫـ١١٣:ت)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ
 .)٥(«ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ 
                                 
اﻟﺮﻳﺎض، -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-دار اﻟﻌﻄﺎء)ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ: ﲢﻘﻴﻖ ،ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي : اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﲇﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ(  ١)
 ( .٢٩/١ :)(م١٠٠٢ -ﻫ ١٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : ط
،  ﺻﺎﺣﺐ اﳉﺎﻣﻊ  ، اﻟﴬﻳﺮ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﻣﺔأﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬي.  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك اﻟﺴﻠﻤﻲ:  ﻫﻮ   (٢)
ﻛﺎن ﳑﻦ ﲨﻊ وﺻﻨﻒ، وﺣﻔﻆ ":  اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻗﺎل، وﺷﺎرﻛﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻪ ،اﻟﺒﺨﺎري ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻹﻣﺎم وﻫﻮ  .واﻟﻌﻠﻞ
  .ﻣﺎت ﰲ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، ووﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﻀﻊ وﻣﺎﺋﺘﲔ .  "وذاﻛﺮ
 (.٠٥٢ / ٦٢):ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل، (٨٧٢ / ٤):ﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎنو: ﻳﻨﻈﺮ 
 .(٩٢٢/٦ :)(اﳉﺎﻣﻊ )  اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺂﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،  اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺼﻐﲑ : اﻟﱰﻣﺬي(  ٣)
ﻗﺎل   " اﻟﺼﺤﻴﺢ " ﺻﺎﺣﺐ . ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮريأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ: ﻫﻮ    (٤)
 .   وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﻋﴩﻳﻦ وﻣﺎﺋﺘﲔ ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﴩ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ ."ﻣﻌﺪوم اﻟﻨﻈﲑﻛﺎن إﻣﺎﻣًﺎ ﺛﺒﺘًﺎ  ": اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ
  ( . ٥٦٣/ ٤١:) وﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ( ٦٩١/ ٧:) اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ  :ﻳﻨﻈﺮ 
 (.٢٣٤/٢١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:اﻟﺬﻫﺒﻲ (  ٥)







 ﻧﻴﺴﺎﺑﻮر ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﲬﺴﲔ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪه، ﻓﺤﺴﺪه ﺑﻌﺾ /دﺧﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 ﻓﻠﲈ « ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﳐﻠﻮق :إن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﻳﻘﻮل»: ﺷﻴﻮخ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻘﺎل ﻷﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ
 ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ، ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﺮآن؛ ﳐﻠﻮق ﻫﻮ أو ﻏﲑ »: إﻟﻴﻪ رﺟﻞ ﻓﻘﺎلﺣﴬ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺎم
 ﻛﻼم اﷲ ﻏﲑ ﳐﻠﻮق، »:  ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﱂ ﳚﺒﻪ ﺛﻼﺛًﺎ، ﻓﺄﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎل اﻟﺒﺨﺎري«ﳐﻠﻮق؟
 .(١)«ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﳐﻠﻮق :ﻗﺪ ﻗﺎل »: ﺐ اﻟﺮﺟﻞ وﻗﺎل ﻓﺸﻐﱠ «وأﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﳐﻠﻮﻗﻪ، واﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻋﺔ
 ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﳐﻠﻮق ﻓﻬﻮ ﻛﺬاب؛ ﻓﺈﲏ ﱂ أﻗﻠﻪ إﻻ أﲏ :ﻣﻦ زﻋﻢ أﲏ ﻗﻠﺖ»: / وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 ﰲ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮر ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ورﺟﻊ إﱃ /، وﺑﻌﺪ أن ﻇﻬﺮ اﳊﺴﺪ ﻟﻠﺒﺨﺎري (٢) «أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﳐﻠﻮﻗﺔ: ﻗﻠﺖ
 .وﻃﻨﻪ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ
ﻷن اﻷﻣﲑ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ وﳌﺎ ﻗﺪم اﻟﺒﺨﺎري إﱃ ﺑﺨﺎرى وﻗﻊ اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﻣﲑﻫﺎ؛ وذﻟﻚ 
اﻟﺬﻫﲇ واﱄ ﺑﺨﺎرى ﻛﺘﺐ إﱃ اﻟﺒﺨﺎري أن ﳛﻤﻞ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ واﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ ﻟﻴﻘﺮأه ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺴﻤﻊ 
ﻻ : ﻟﻴﻘﺮأ ﻋﲆ أوﻻده وﻳﻌﻘﺪ ﳍﻢ ﳎﻠﺴﺎً ﻻ ﳛﴬه ﻏﲑﻫﻢ، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻗﺎل: ﻣﻨﻪ، وﻗﻴﻞ
ﻠﻴﻪ أن ﳛﴬ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ، أو ﰲ داره؛ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺧﺺ أﺣﺪًا، وﺑﲔﱠ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻸﻣﲑ أن ﻣﻦ أراد اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻌ
ﻋﺬر ﻋﻨﺪ اﷲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﻢ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺄﻣﺮ اﻷﻣﲑ ﺑﻤﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ وﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺣﺘﻰ أﺧﺮﺟﻮه ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ؛ ﻷﻧﻪ 
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ، وﻳﺄﰐ إﻟﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﻈﻬﺮون ﺷﻌﺎر أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ إﻓﺮاد اﻹﻗﺎﻣﺔ ورﻓﻊ 
اﻟﺒﺨﺎري ﻋﲆ ﻣﻦ أﺧﺮﺟﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻤِﺾ ﺷﻬﺮ ﻋﲆ اﻷﻣﲑ ﺣﺘﻰ ودﻋﺎ  .(٣)اﻷﻳﺪي ﰲ اﻟﺼﻼة وﻏﲑ ذﻟﻚ





                                 
 (.٠٩٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.١٩٤:ص ):اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٣٩٤:ص  ):اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)






 ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء، ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ودﻓﻦ ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ – / –ﻣﺎت 
وﻛﺎﻧﺖ  (١)ً وﲬﺴﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﻛﺎن ﻋﻤﺮه اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ إﻻ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﺳﻨﺔ ﺳٍﺖ 
 .(٣) ﻣﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ–ﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺳﺨﲔ  وﻗﻴ–وﻫﻲ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮاﺳﺦ . (٢)وﻓﺎﺗﻪ ﺑَِﺨْﺮَﺗﻨْﻚ
                                 
 (.٨٦٤-٦٦٤/٢١): ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ١)
 (.٧٠٤/٢): ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان : ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي(  ٢)
(: م٣٧٩١-ﻫـ٣٩٣١:ﻋﺎم ،اﻷوﱃ :ط ،ﺣﻴﺪرآﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ-اﳍﻨﺪ ،ﺔدار اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴ)،  اﻟﺜﻘﺎت:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ (  ٣)
 ،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن،دار اﻟﻔﻜﺮ)ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮوي :ﲢﻘﻴﻖ : ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ:اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮﻋﲇ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ  و، (٣١١/٩)
 (.٩٩-٨٩/٢٥)( :م٥٩٩١-ﻫ٥١٤١:ﻋﺎم ،ط.د





 ﻛﺜﺮًة وﺟﻮدًة، وﺣﻮت ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻊ ﻋﻠﻤﻪ – ﺗﻌﺎﱃ / –ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 .ﻗﺘﻪ اﻟﴚء اﻟﻜﺜﲑواﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎﺗﻪ ود
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺎﻛﻢ، ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ، ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪاﷲ (٢)أﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ
أﻗﻤُﺖ ﺑﺎﻟﺒﴫة ﲬﺲ ﺳﻨﲔ وﻣﻌﻲ : ﺳﻤﻌﺖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، ﻳﻘﻮل: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ، ﻗﺎل
 – ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ – اﷲ ﻛﺘﺒﻲ، ُأَﺻﻨﱢﻒ وَأُﺣﺞﱡ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، وأرﺟﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﱃ اﻟﺒﴫة، ﻓﺄﻧﺎ أرﺟﻮ أن
 .« ﻓﻠﻘﺪ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ »: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ.ُﻳﺒﺎرك ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺼﻨّﻔﺎت 
إﲏ ﱂ أَر ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺣٍﺪ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﰲ اﳊﺴﻦ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ :  وﻟﻮ ﻗﻠﺖ»: (٣)وﻗﺎل أﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ
 .)٤(«رﺟﻮت أن أﻛﻮن ﺻﺎدﻗًﺎ ﰲ ﻗﻮﱄ 
 
 .«ب اﳌُْﻔَﺮد  اﻷَد َ» .١
 .(٥)رواه ﻋﻨﻪ أﺑﻮ اﳋﲑ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﺒﺰار 
 .« أَﺳﺎﻣﻲ اﻟﺼﱠ َﺤﺎﺑﺔ » .٢
 . )٦(  «ﻛﺘﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ »(:  اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ )وﺳّﲈه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ 
 أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺨﺎري – ﻳﻌﻨﻲ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – ﻓﺄول ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨّﻒ ﰲ ذﻟﻚ »: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .)٧(«ﻴﻔًﺎ، ﻓﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي وﻏﲑه أﻓﺮد ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺼﻨ
 .« اﻷَْﴍِ ﺑﺔ » .٣
                                 
  .ﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮﺛﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻹﺣ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﺭﻗﻲ : ﳋﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ  (١)
 (.٢٧/٢٥): ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ: اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ(  ٢)
؛ ﻟﻄﻠﺒﻪ اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻪ ﻧﻴﱢ ﻒ وﻋﴩون ﺳﻨﺔ، اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻜﺒﲑ:  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻫﻮ(  ٣)
 ﺣﺪث ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ، وروى ﻋﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑون،.  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺜﺒﺖ، ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺤﻮر اﻟﻌﻠﻢاﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ: ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ
 .ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﻰ، وﻃﺒﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﰲ أرﺑﻊ ﳎﻠﺪات، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲈﺋﺔ وﺛﲈﻧﻴﺔ وﺳﺒﻌﻮن
 (.٩٧٩-٦٧٩/٣:)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ، و(٧٧٣-٠٧٣/٦١:)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: ﻳﻨﻈﺮ          
 (.٣١٤/٥ )ﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖﺗﻐﻠﻴ :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٤)
 (.٦١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎريو، (٦٣٤/٥ )ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٥)
  (.٠٦/٢ ):ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺒﲑ: ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( ٦)
ﺑﺮﻗﻢ (: ٥٥٢/١)، ﻷﰊ ﻧﻌﻴﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ( ٧٦١/٣) ﻻﺑﻦ ﻋﺪي اﻟﻜﺎﻣﻞ:، واﻧﻈﺮ (٣/١ )اﻹﺻﺎﺑﺔ :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٧)





 .)١( (اﳌﺆﺗﻠﻒ واﳌﺨﺘﻠﻒ)ﻛﺘﺎب  ذﻛﺮه اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﰲ 
  .« ﺑِﺮ َ ُاﻟﻮاﻟِﺪﻳﻦ » .٤
 .(٢)رواه ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ِدﻟﱡ ﻮْﻳﻪ اﻟﻮّراق  
 . (٣)« اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ » .٥
 .وﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮع، وﻃﺒﻊ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ  
 .« اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ » .٦
 .)٤(ﱂ ﻳﻄﺒﻊ، رواه ﻋﻨﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ اﻷﺷﻘﺮ  
 .« اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ » .٧
رواه ﻋﻨﻪ أﺑﻮ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻓﺎرس اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، وأﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ   
 .وﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮع ﻗﺪﻳًﲈ ﺑﺎﳍﻨﺪ. (٥)ﻛﺮدي اﻟﺒﴫي اﻟﻨﺴﻮي، وﻏﲑﳘﺎ
 .« اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ » .٨
 .)٧(« ذﻛﺮه اﻟﻔﺮﺑﺮي »: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ. (٦)ذﻛﺮه َورﱠ اُﻗُﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
 .«، وﺳﻨﻨﻪ وأﻳﺎﻣﻪ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺨﺘﴫ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ » .٩
وﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﲆ اﻹﻃﻼق، وأﺻﺢ ﻛﺘﺎب ( ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ) وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑـ 
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻗﺪ رواه ﻋﻨﻪ ﲨﻊ ﻏﻔﲑ ﻣﻦ اﻟﺮواة، وﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ 
 .(٨)اﻟﻔﺮﺑﺮي
 .« اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ » .٠١
 .(٩) « ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ »: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .« ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد » .١١
 .(٠١)رواه ﻋﻨﻪ اﻟﻔﺮﺑﺮي، وﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ رﳛﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
                                 
 (.٠٥٧١/٤) :اﳌﺆﺗﻠﻒ واﳌﺨﺘﻠﻒ :ﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏﺍﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ( ١)
 (.٦١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري : ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٢)
  .ﻃﺒﻊ ﻋﺪة ﻃﺒﻌﺎت أﺣﺴﻨﻬﺎ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ (٣)
 (.٠٠١/٧١ و ٣٠٣/٤١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :اﻟﺬﻫﺒﻲ، (٧١١/٠١) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد  :اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي( ٤)
  (.٦٣٤:ص )ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، (٦١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري  : اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٥)
 (.١٧/٢٥ ):ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ :اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ( ٦)
  (.٧١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري  :  اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٧)
  (.٦٣٤-٥٣٤/٥): ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، (٦١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري  :  اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٨)
 (.٧١٥:ص ):ﻫﺪي اﻟﺴﺎري  :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٩)
 (.٧١٥:ص ):اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٠١)




 .(١) « اﻟﺮد ﻋﲆ اﻟﻘﺪرﻳﺔ »: وﺳﲈﱠ ه اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ
 .ﻮع ﻣﺘﺪاولوﻫﻮ ﻣﻄﺒ .(٢)رواه ﻋﻨﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳋﺰاﻋﻲ.« رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺼﻼة » .٢١
 .« اﻟﻀﻌﻔﺎء » .٣١
وﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺼﻼ ً ،(اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ)و ( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ: )واﳌﺸﻬﻮر أﳖﲈ ﻛﺘﺎﺑﺎن
 .ﻻﺣﻘﺎ ً
 .« اﻟﻌﻠﻞ » .٤١
، وأﻧﻪ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ - أﻳﻀﺎً – ذﻛﺮه أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺪه »: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(٣) «ﲪﺪون، ﻋﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﴩﻗﻲ، ﻋﻨﻪ 
 .« اﻟﻔﻮاﺋﺪ » .٥١
 .(٥)، وأﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٤)ذﻛﺮ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .« اﻟﻘﺮاءة ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم » .٦١
، اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻄﺒﻮع (٦)رواه ﻋﻨﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳋﺰاﻋﻲ، وﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﱠ ث ﻋﻨﻪ ﺑﺒﺨﺎرى
 .ﻣﺘﺪاول
 .« اﻟﻜﻨﻰ » .٧١
 .وﻫﻮ ﻣﻦ رواﻳﺔ أﰊ اﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻐﺎزي
 .(٧ )« ذﻛﺮه اﳊﺎﻛﻢ أﺑﻮ أﲪﺪ وﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ »: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .« اﻟﻜﻨﻰ اﳌَُﺠّﺮدة »: (٠١)، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٩)، واﳌﺰي(٨)وﺳّﲈه أﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ
                                 
 (.٩٣٥/٣ )ﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔﴍح أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أﻫﻞ اﻟ :اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ (  ١)
 (.٦١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري   :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٢)
 (.٧١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٣)
 .، ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲﻛﺘﺎب اﳌﻨﺎﻗﺐ، (٢٤٧٣)ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ( ٥٤٦/٥)(  ٤)
 (.٧١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري  :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٥)
 (.٦١٥:ص )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٦)
 (.٧١٥:ص): اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٧)
 (.١٨٣/٤): اﻷﺳﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﻰ:أﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري(  ٨)
 (.٣٦/٤٣ )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :اﳌﺰي(  ٩)





 .(١ )« اﻟﻜﻨﻰ اﳌْﻔﺮدة » – أﻳﻀًﺎ –وﺳّﲈه اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
 .« اﳌﺒﺴﻮط » .٨١
 .(٣)وأﺷﺎر اﺑﻦ ﺣﺠﺮ إﱃ ذﻟﻚ. (٢)ﺎن اﻟﺒﺨﺎري ﺣّﺴ ﻮرواه ﻋﻨﻪ َﻣﻬﻴﺐ ﺑﻦ َﺳﻠﻴﻢ أﺑ
 .« اﳌﺸﻴﺨﺔ » .٩١
وﻗﺪ ﺧَﺮج ﻋﻨﻬﻢ .  ﺳﻤﻊ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻧﻔﺲ– ﻳﻌﻨﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري – وُذﻛِﺮ أﻧﻪ »: ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 .(٤ )«ﻣﺸﻴﺨﺔ وﺣّﺪث ﲠﺎ، وﱂ ﻧﺮﻫﺎ 
 .« اﳌﺴﻨﺪ اﻟﻜﺒﲑ » .٠٢
 .(٥ )« ذﻛﺮه اﻟﻔﺮﺑﺮي »: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(٦ )« ﺑﻴﱠﻨﺎه ﰲ اﳌﺴﻨﺪ »: وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ
 .« اِﳍﺒَﺔ » .١٢
 .(٧)ذﻛﺮه وَراُﻗُﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
 .« اﻟُﻮْﺣَﺪان » .٢٢
، ذﻛﺮه وﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ (٨)وﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .ﺣﺠﺮ اﺑﻦو، (٩)ﻧﻘﻄﺔ
                                 
 (.٨٨/٧ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ١)
: ﲢﻘﻴﻖ، ( واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﻟﻠِﺴﻠﻔﻲ: ﻛﺬا ﻃﺒﻊ  ) ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﲈء اﳊﺪﻳﺚاﻹرﺷﺎد :  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳋﻠﻴﲇاﳋﻠﻴﻞ: ﻳﻨﻈﺮ (  ٢)
 (.٣٧٩/٣)( :م ٩٨٩١-ﻫـ٩٠٤١،اﻷوﱃ:ط،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.د
 (.٧١٥:ص ):ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٣)
، ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ)ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف.د:  ﲢﻘﻴﻖ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﻴﺎت اﳌﺸﺎﻫﲑ واﻷﻋﻼم: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٤)
 (.١٤١/٦(:)م ٣٠٠٢-ﻫـ٤٢٤١ﻋﺎم ، اﻷوﱃ: ط
 (.٧١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٥)
 (.٢/٥ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ(  ٦)
 (.٨١٤/٥): ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، (٧١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٧)
 (.٧١٥:ص )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري  :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٨)
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى)ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴﻮم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رب اﻟﻨﺒﻲ.د:ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻹﻛﲈل : أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻧﻘﻄﺔ(  ٩)
























































 :      وﻗﻔﺖ ﻋﲆ أرﺑﻊ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻟﻠﻜﺘﺎب، وﺳﺄذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺤﺴﺐ أول اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﲠﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، وﻫﻲ
 : ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷوﱃ•
 واﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ أﰊ ،(ﻫ٧٧٢:ت) أﻗﺪم ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي-
 .، ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺪﳘﺎ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري(اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ)ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ  (ﻫ٧٢٣:ت)ﺣﺎﺗﻢ
إن اﻟﺒﺨﺎري أدﺧﻞ ﺣﺮﻳﺚ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺮﻳﺚ : ﺳﻤﻌﺖ أﰊ وﻗﻴﻞ ﻟﻪ »: وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
وﻏﺎﻟﺐ ﻫﺬه . (١)«ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ . ُﳛَّﻮُل اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك:ﻓﻘﺎل! ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .ﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ُوِﺟﺪت ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ ا
 .(٣)(اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٠٨٣:ت)(٢ ) وﺑﻌﺪه اﺑﻦ اﻟﻨﺪﻳﻢ-
، وﻗﺪ أورد إﺳﻨﺎده (اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس)، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(ﻫ٢٥٨:ت)  وأﺛﺒﺘﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ-
 .(٤)إﱃ اﻟﻜﺘﺎب
ﺳﺔ، اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟﺴﺎد:  ووردت ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ أرﺑﻊ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻴﺔ، وﻫﻲ-
 .(٥)واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 :ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﺠﺮوﺣﲔ:  اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ•
اﳌﺴﻨﺪ ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٠٣٤:ت) (٦) وﱂ أر ﻣﻦ ﺳﲈه ﲠﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إﻻ اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ  
 ﻛﺘﺎب ﺗﺮﲨﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء /ﻟﻠـﺒﺨﺎري » :، ﻓﻘﺎل(اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
                                 
 ، (٣٦٢/٣):اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ (  ١)
 اﻹﺧﺒﺎري اﻟﺒﻐﺪادي أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻟﻮراق،ﻛﺎن ﺷﻴﻌﻴًﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻴًﺎ وﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻳﻢﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻨﺪ: ﻫﻮ(  ٢)
 . ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈﻧﲔ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ" اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت"، و" اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ"ﻣﻨﻬﺎ 
  (. ٢٧/ ٥: ) وﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان( ٢٣٢ / ١) :اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت: ﻳﻨﻈﺮ
 (.٦٨٢:ص)،(ن.ب ت،.ب اﻷوﱃ، إﻳﺮان،: ط)رﺿﺎ ﲡﺪد:،ﲢﻘﻴﻖاﻟﻔﻬﺮﺳﺖ :اﻟﻮّراق إﺳﺤﺎق اﺑﻦ اﻟﻨﺪﻳﻢﳏﻤﺪ ﺑﻦ (  ٣)
-ﻫ٨١٤١:ﻋﺎم اﻷوﱃ،:ط ﺑﲑوت،-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن)ﳏﻤﺪ ﺷﻜﻮر اﻣﻴﺎدﻳﻨﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ،اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٣٧١:ص) ،(م٨٩٩١
 .ﺳﻴﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺦ ﰲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ(  ٥)
 اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ " و" اﳊﻠﻴﺔ "ﺻﺎﺣﺐ . أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﳌﻬﺮاﲏ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ: ﻫﻮ( ٦)
. "ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻪﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ أﻓﻖ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق أﺣﻔﻆ وﻻ أ":  وﻏﲑﻫﺎ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ"ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ"  و"اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ 
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ





 .(١)«ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳉَُﺮﺣﺎء ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ رﺟﻞ أو أﻗﻞواﳌﺠﺮوﺣﲔ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ 
 :اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻛﺘﺎب : اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ•
، (ﻫ٥٧٥: ت) (٢)وأﻗﺪم ﻣﻦ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﲠﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﻧﺪﻟﴘ
 .(٣)، وﻗﺪ أورد إﺳﻨﺎده إﱃ اﻟﻜﺘﺎب(ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ)ﰲ
وﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ . ﻫ٥٤٦ﺴﻤﻴﺔ ﰲ ﺛﻼث ﳐﻄﻮﻃﺎت ﻟﻠﻜﺘﺎب، أﻗﺪﻣﻬﲈ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ وﻛﺬا وردت ﻫﺬه اﻟﺘ
وﻛﺬﻟﻚ أﺛﺒﺖ ﰲ آﺧﺮ . ، ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦﻫ٩٠٥ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﲈٌع ﰲ ﺳﻨﺔ 
 .)٤(اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وآﺧﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
 : اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ: ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ا• 
 .(٥)ﻃﺒﻊوﲠﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﺷﺘﻬﺮ اﻟﻜﺘﺎب و -  
، وﳘﺎ ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺎن ﻛﲈ ﻳﻈﻬﺮ (اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ)وﻛﺬا ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺘﲔ اﳍﻨﺪﻳﺘﲔ   -  
 .ﻣﻦ ﺧﻄﻬﲈ
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ  (ﻫ٢٤٧:ت)اﻹﻣﺎم اﳌﺰي:  وأول ﻣﻦ ﺳﲈه ﲠﺬا اﻻﺳﻢ ﳑﻦ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ -  
ل ﰲ وﻧﺴﺒﻪ ﻟﻠﺒﺨﺎري، وﻗﺎ. (٦)«ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ»:ﻓﻘﺎل ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ، (ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل)
  ﻷﰊ اً ذﻛﺮ أر وﱂ »  :، ﻓﻘﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ(ﻫ٨٤٧:ت)، وﻛﺬا اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ(٧) ﻟﻪ«ِﻛﺘﺎَﰊِ اﻟﻀﻌﻔﺎء »:ﻣﻮﺿﻊ
، (٠١)(ﻫ٢٠٩:ت )(٩) ، واﻟﺴﺨﺎوي(٨).«اﻟﺼﻐﲑ وﻻ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻻ: ﻟﻠﺒﺨﺎري " اﻟﻀﻌﻔﺎء " ﻛﺘﺎب ﰲ ﲤﻴﻠﺔ
 . ﺮىوإن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻛﲈ ﺗ
                                 
دار اﻟﻜﺘﺐ ) ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، :اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ: أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ،اﻷﺻﺒﻬﺎﲏأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ (  ١)
 (.٢٥/١ )،(د،ت.ط.د ت،ﺑﲑو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن،
ﺑﻴﻌﺖ ": ﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ. "ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ "ﻟﻪ . أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻠﻤﺘﻮﲏ  اﻹﺷﺒﻴﲇ: ﻫﻮ(  ٢)
،  وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﲔ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﲬﺲ ﻣﺌﺔ.. "ﻛﺘﺒﻪ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻏﲆ اﻷﺛﲈن، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﰲ اﻹﺗﻘﺎن 
 .وﲬﺴﲈﺋﺔ
 (. ٦٦٣١ / ٤): ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و،(٥٨ /١٢ ):ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: ﻳﻨﻈﺮ
 (.٦٠٢:ص:)ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ:اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﺷﺒﻴﲇ(  ٣)
 .اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب:ﺳﻴﺄﰐ وﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺦ وﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ،ﰲ ﻣﺒﺤﺚ(  ٤)
 .ﺳﻴﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب(  ٥)
 .(١٩٣/٤١)و، (٨٧٢/٤١)و، (٩١٣/١: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:ﺰياﳌ(  ٦)
 (.١٥١/١:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٧)
 (. ١١٢/٩:)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ٨)
اﳌﴫي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن اﳊﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳋﲑ اﻟﺴﺨﺎوي: ﻫﻮ(  ٩)
اﳌﻘﺎﺻﺪ " و" ﰲ أﻋﻴﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ "ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ  .ﻣﺆرخ، وﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻷدب
 .  وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ وﺛﲈن ﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺗﺴﻌﲈﺋﺔ.  وﻏﲑﻫﺎ"اﳊﺴﻨﺔ
  (.٥١/  ٨:) ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ، و(٢٣  - ٢/ ٨:) اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ: ﻳﻨﻈﺮ
ﺻﺎﻟﺢ :ﺗﺮﺟﻢ ﺣﻮاﺷﻴﻪ ﻓﺮاﻧﺰ روزﻧﺜﺎل،:ﲢﻘﻴﻖ:اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﳌﻦ ذم اﻟﺘﺎرﻳﺦ:اﻟﺴﺨﺎويﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳏ(  ٠١)
 (.٨١٢:ص)،(ت.د ط،.د ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،:ﺗﺼﻮﻳﺮ)اﻟﻌﲇ







ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻇﻬﺮ أﻧﻪ ورد ﻟﻠﻜﺘﺎب أرﺑﻊ ﺗﺴﻤﻴﺎت، وﺳﺄﺣﺎول ذﻛﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﱠ ﺢ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
 .اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻷﺧﺮى
 : أﺻﺢ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻟﻠﻜﺘﺎب•
، (ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ)أن أﺻﺢ ﺗﺴﻤﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ-  واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ –ﻳﻈﻬﺮ 
 :ﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوذﻟﻚ ﻟﻸ
 .أﳖﺎ أﻗﺪم اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﺜﺒﺘًﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ، ﻛﲈ ﰲ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﻷوﱃ،ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ )ﰲ (ﻫ٥٧٥: ت) وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼّﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﺷﺒﻴﲇ
 أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻮرد( اﻟﻜﺎﻣﻞ)وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻻﺳﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ، (١)(ﺷﻴﻮﺧﻪ
 . (٢)ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻷﺧﺮى• 
 (. ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ-١
ﻓﻤﻊ ِذْﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﴏي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳍﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، وورودﻫﺎ ﻋﲆ أﻏﻠﻔﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ 
 .اﳋﻄﻴﺔ، ﻓﺎﺣﺘﲈل إرادة اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻋﻨﺪ إﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  وارد
ﺎء ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، واﻹﺣﺎﻟﺔ ُﻳﱰﺧﺺ  اﻟﺮازي واﺑﻨﻪ ﻟﻼﺳﻢ ﺟﻢ ﻓﺈﻃﻼق أﰊ ﺣﺎﺗ-
ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷن ﻏﺎﻟﺐ اﻹﺣﺎﻻت ُﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ اﻟﺘﱠَﻌﻨﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻌﻨﻮان ﻛﺎﻣﻼ،ً ﻓﻴﻜﺘﻔﻮن ﺑﲈ 
واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻹﺣﺎﻟﺔ، وﺗﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﺨﺘﴫ ﻟﻠﻜﺘﺎب، أو ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﺬي . ﻳﻔﻲ ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد
 .(٣)ﺎرة إﱃ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪاﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب، أو ﺑﺎﻹﺷ
 وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒٌﺖ ﰲ واﺟﻬﺎت وُﻃﺮر ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺗﴫﱡ ف اﻟﻨﺎﺳﺨﲔ -
 :وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻌﻮﲏ.ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎر،أو اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮة اﻟﻜﺘﺎب
                                 
 (.٦٠٢:ص:)ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ:اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﺷﺒﻴﲇ(  ١)
 -دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﳘﻴﺘﻪ، وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وإﺣﻜﺎﻣﻪ:ﺎباﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﺘ: اﻟﻌﻮﲏ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺎرف (٢)
 (.١٤:ص)،(ﻫ ٩١٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ط





ﻔﻰ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﻦ وﻃُﺮر اﻟﻜﺘﺐ وواﺟﻬﺎﲥﺎ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻨﺎﺳﺨﲔ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮن ﰲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ،ً وﻻ ﳜ»
 وواﺟﻬﺎت اﻟﻨﺴﺦ ﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﺗﺼﻴﺒﻬﺎ اﻵﻓﺎت، ﻷﳖﺎ »: ﺛﻢ ﻳﻘﻮل. «ﻟﻪ أدﻧﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ 
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿًﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث واﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أو ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻐﻼف اﻷول، 
 .(١)«وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﳚﻌﻞ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
 (: واﳌﺠﺮوﺣﲔءاﻟﻀﻌﻔﺎ)ﺑـ وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ  -٢
ﻧﺺﱠ ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ  (ﻫ٠٣٤:ت)     وﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻮن اﻹﻣﺎم أﰊ ﻧﻌﻴﻢ 
 ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﺠﺮوﺣﲔ،ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﲨﻪﻛﺘﺎب ...  وﳍﺬا اﻹﻣﺎم» :اﳌﺆﻟﻒ، ﻓﻘﺎل
( اﳌﺠﺮوﺣﲔ) أوﻻً أن ﻛﻠﻤﺔ وﻛﻨﺖ أﻇﻦ . (٢)«ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳉﺮﺣﺎء ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ رﺟﻞ أو أﻗﻞ
ﺛﻢ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺘﺨﺮج (!. اﳌﺠﺮوﺣﲔ ) إﱃ( اﳌﱰوﻛﲔ)ﺗﺼﺤﱠ ﻔﺖ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ 
؛ ﻓﻀُﻌﻒ ﻫﺬا ( اﳌﺠﺮوﺣﲔ: )، وراﺟﻌﺖ اﳌﻮﺿﻊ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻛﲈ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع(٣)ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
 .اﻻﺣﺘﲈل
 ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ أﻳﻀﺎً؛ (ﻫ٠٣٤:ت)ﻧﻌﻴﻢ  ﻳﺒﻘﻰ اﺣﺘﲈل أن ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ أﰊ -
وُﻳﻘﻮي ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻧﻔﺮاد أﰊ ﻧﻌﻴﻢ ﲠﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ .ﻓﺎﳌﺠﺮوﺣﻮن واﳌﱰوﻛﻮن ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن
 ﰲ (ﻫ٥٠٤: ت)إﱃ ﻣﺼﺪره ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺠﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﳊﺎﻓﻆ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻛﻢ 
 ﻗﺪ ﺻﻨّﻒ أﺳﺎﻣﻲ اﳌﺠﺮوﺣﲔ »:ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري (٤)ل اﳊﺎﻛﻢ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎ(اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ)ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، (٥)«  ﻋﺪدﻫﻢ إﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ رﺟﻞ-إن ﺷﺎء اﷲ–ﰲ ﲨﻠﺔ رواة اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أوراق ﻳﺴﲑة ﻻ ﺗﺒﻠﻎ 
 . واﳊﺎﻛﻢ ﻛﲈ ﺗﺮى ذﻛﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻻ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ
                                 
 (.٥٣:ص:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 (.٢٥/١:)اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ: أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ(  ٢)
ورﺟﻌﺖ ﳌﺼﻮﱠ رﲥﺎ اﳌﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (. ﺣﺪﻳﺚ/٢٨٤٢:رﻗﻢ) ﺘﺐ اﳌﴫﻳﺔ،ﻧﺴﺨﺔ دار اﻟﻜ(  ٣)
 .ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
ﷲ اﳊﺎﻛﻢ  اﻟﻀﺒﻲ اﻟﻄﻬﲈﲏ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪوﻳﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ: ﻫﻮ( ٤)
ﻛﺎن ":ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي.  ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ وﻏﲑﻫﺎ" اﳌﺴﺘﺪرك"، و" ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ"اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺒﻴﻊ، ﺻﺎﺣﺐ 
ﺗﺎرﻳﺦ : ﻳﻨﻈﺮ.  ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﻋﴩﻳﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ"ﺛﻘﺔ وﻛﺎن ﻳﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺸﻴﻊ
 (.٩٣٠١ / ٣: )ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظو( ٣٧٤/  ٥:)ﺑﻐﺪاد
-ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪةاﻹ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺮﻗﺎن،)رﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻫﺎدي اﳌﺪﺧﲇ :ﲢﻘﻴﻖ ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺼﺤﻴﺢ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻛﻢ( ٥)
ﻓﺄﺻﻞ  وُﻳﻌﺮف أن أﺑﺎ ﻧﻌﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎد ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺼﺪر، (.٢٦١/١)،(م١٠٠٢اﻷوﱃ،:ط ﻋﺠﲈن،
. وأن اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﳑﻦ روى ﻋﻨﻬﲈ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﲈاﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ رﺟﺎل اﳊﺪﻳﺚ، 
 . ﻧﻌﻴﻢ ﺟﻠﻴًﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻌﲔوﻳﻈﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎدة أﰊ




ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ -ﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻞ ﻣﺼﺪره ﳐﺘﻠﻒ؛ وﻻ ﻳﺒُﻌﺪ ﻋﲆ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎم أﺑ:      وإن ﻗﻴﻞ
 . اﻃﻼﻋﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء-اﻃﻼﻋﻪ 
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮدﱡ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺮده ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ، أو أﻧﻪ  ﱂ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﻨﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ :      ﻓﻴﻘﺎل
 . وإﻧﲈ ذﻛﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ، اﻟﻜﺘﺎب 
اﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺒًﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ، وإن اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ      ﻋﲆ أﻧﻨﺎ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ أﰊ ﻧﻌﻴﻢ أن ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻋﻨﻮ
 .اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﷲ أﻋﻠﻢ
 (.اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ) وأﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ  ﺑـ-٣ 
إﻧﻪ ﺳّﻤﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻮارﳜﻪ :وﻻ ﻳﻘﺎل  ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري( اﻟﺼﻐﲑ)ﻓﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ
ﱂ ُﻳَﺴﻢﱢ ( ﲆ اﻟﺼﺤﻴﺢﻋ) ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻬﻲ ﻋﺎدة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ؛، ﺑﺎﻟﺼﻐﲑ 
، وإﻧﲈ ﺟﺎءت اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﻮف اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ (١)(اﻟﻜﺒﲑ، واﻷوﺳﻂ، واﻟﺼﻐﲑ)ﺗﻮارﳜﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑـ
 .ﻛﺘﺐ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻣﻊ اﺧﺘﻼف أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ،ﻓُﻮِﺻﻒ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﲈ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
 ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ، ﺳﺒﺒﻪ وﻗﻮف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ(اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ)وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑـ
، وﻋﲆ أﻛﱪﻫﺎ ﰲ ﻋﺪد (اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ)اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﻋﺪد ﺗﺮاﲨﻬﺎ، ﻓُﺄْﻃﻠِﻖ ﻋﲆ أﺻﻐﺮﻫﺎ 
 (.اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ)اﻟﱰاﺟﻢ 
ﻓﺮع ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎد وﺟﻮد ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﻟﻠﺒﺨﺎري اﺳﻤﻪ ( اﻟﺼﻐﲑ) وﺗﺴﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري ﺑـ-
 .، وﺳﺘﺄﰐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ(اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ)
ﺮ، ﻫﻞ ﳘﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎن ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء أو ﻛﺘﺎب واﺣﺪ، ﻓﻴﻈﻬﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﺻﻒ ﻟﻮاﻗﻊ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈ
 .اﻟﻜﺘﺎب، ﻻ أﳖﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
                                 
-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،)ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ اﳌﺴﻨﺪة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: ﻋﺒﻴﺪﺑﻦ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ  (١)
وﻳﻨﻈﺮ (. ٩٥:ص:)اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﺘﺎب:ﺣﺎﺗﻢ:، واﻟﻌﻮﲏ(٨٨/١)،(م٩٩٩١-ﻫ٠٢٤١ﻋﺎم اﻷوﱃ، :ط اﻟﺮﻳﺎض،
 اﻷوﱃ،:ط اﻟﺮﻳﺎض،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دار ﻃﻮﻳﻖ،)ﻋﺎدل  ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر اﻟﺰرﻗﻲ  :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺨﺎري دراﺳﺔ :اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب








، (اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ)ﻫﻮ ﻛﺘﺎب( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)أن  (ﻫ٥٧٥: ت)ذﻛﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﺷﺒﻴﲇ
ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﺒﺨﺎري، وﻫﻮ ﻛﺘﺎب » :(١)(ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ)ﻓﻘﺎل ﰲ 
 . «اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻪ 
 ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻪﺑ ﺣﺪﺛﻨﻲ » :ﺛﻢ ﺳﺎق إﺳﻨﺎده إﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺎل
 اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻦ ،ﺑﺨﻄﻪ ﱄ أﺟﺎزه ﻓﻴﲈ ،/ ﺧﺎزم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎزم ﺑﻜﺮ أﺑﻮ :ﺑﻪ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻗﺎل ،/ ﺧﻠﻒ
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﰊ ﻋﻦ ،اﳊﺎﻓﻆ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﰊ ﻋﻦ ،ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ
 ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﺟﻌﻔﺮ أﰊ ﻋﻦ ،-ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮى ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ- اﻟﱪوﺟﺮدي ﻓﻄﺮ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ
 ./ اﻟﺒﺨﺎري اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ
 ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﺑﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺎل ،إﺟﺎزة ﻋﺘﺎب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ أﻳﻀﺎ ﺑﻪ وﺣﺪﺛﻨﻲ
 ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ ﺑﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ :ﻗﺎﻻ ،اﷲ رﲪﻬﲈ اﻟﱪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ وأﺑﻮ
 .« اﳌﺘﻘﺪم
 :وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻦ اﺑﻦ ﺧٍﲑ ﻻ ﻳﺘﱠ ﺠﻪ، وﻳﺮده أﻣﻮر
 ، (ﻫ٠٨٣:ت)ﻛـﺎﺑﻦ اﻟﻨـﺪﻳﻢ أن ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻌﻠـﲈء ﺧـﺎﻟﻔﻮا اﺑـﻦ ﺧـﲑ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ اﻟﻜﺘـﺎﺑﲔ، :أوﳍـﺎ
، (ﻫ٢٥٨:ت)، واﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ(٢) (ﻫ٢٤٨:ت)،واﺑـــﻦ ﻧـــﺎﴏ اﻟـــﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣـــﺸﻘﻲ(ﻫ٨٤٧:ت)واﻟـــﺬﻫﺒﻲ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ  (ﻫـ٥٤٣١:ت)(٤) اﻟِﻜﺘﱠ ﺎﲏ، و(٣) (ﻫ٤٩٠١:ت)، واﻟﺮوداﲏ (ﻫ٢٠٩:ت)يواﻟﺴﺨﺎو
 .(٥)ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﲔ
                                 
 (.٦٠٢:ص:)ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ:اﺑﻦ ﺧﲑ(  ١)
ﺣﺎﻓﻆ :  اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻘﻴﴘﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑ: ﻫﻮ(  ٢)
وﻟﺪ .، أرﺟﻮزة ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ وﻏﲑﻫﺎ،"ﺑﺪﻳﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎن " ﰲ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، و "اﻟﺮد اﻟﻮاﻓﺮ"ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ . ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ﻣﺆرخ
 .            وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وأرﺑﻌﲔ وﺛﲈﻧﲈﺋﺔ. ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ
  (. ٣٠١ / ٨:) اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊو، ( ٦١١ / ١:)ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظ: ﻳﻨﻈﺮ
ﺪث ﻣﻐﺮﰊ ﻣﺎﻟﻜﻲ، ﻋﺎﱂ ﳏ:  اﻟﺴﻮﳼ اﳌﻜﻲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ اﻟﻔﺎﳼ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺮوداﲏ: ﻫﻮ(  ٣)
 ﰲ "ﲨﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل وﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ "ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ . وﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﰲ اﳌﴩق ﺑﺎﳌﻐﺮﰊ. ﺑﺎﻟﻔﻠﻚ، رﺣﺎل
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﲔ وأﻟﻒ، وﺗﻮﰲ .  ﻓﻬﺮس ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ وأﺷﻴﺎﺧﻪ، وﻏﲑﻫﺎ"ﺻﻠﺔ اﳋﻠﻒ ﺑﻤﻮﺻﻮل اﻟﺴﻠﻒ "اﳊﺪﻳﺚ، و 
 . ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﲔ وأﻟﻒ
  (. ٧١٣، ٢٦/ ١ ) :ﻟﻠﻜﺘﺎﲏﻓﻬﺮس اﻟﻔﻬﺎرس  و،(٢٥١ / ٦)ﻟﻠﺰرﻛﲇ  اﻷﻋﻼم :ﻳﻨﻈﺮ 
 اﳊﺴﻨﻲ، ﻋﺎﱂ اﳌﻐﺮب وﻣﺴﻨِِﺪﻫﺎ، ﺑﺮع ﰲ ﻋﺪة ﻋﻠﻮم، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، وﺑﻠﻐﺖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﻜِﺘﱠ ﺎﲏ: ﻫﻮ(  ٤)
ﻧﻈﻢ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮ ﰲ :  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻈﺮﻓﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﴩﻓﺔ، وﻛﺘﺎب:ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﲔ ﻣﺼﻨﻔًﺎ ﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﺎ
 .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ وأﻟﻒ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وأرﺑﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ. اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻮاﺗﺮ
 (.٤٦٩٢-١٦٩٢/٨:) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ أﻋﻼم اﳌﻐﺮب:ﻳﻨﻈﺮ  
-دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن ) ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪالﻣﻮارد اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ:ﻗﺎﺳﻢ ﻋﲇ ﺳﻌﺪ:ﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻊ ﻛﺘﺎب(  ٥)
 (.٦٥-٥٥:ص(:)م١٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١ﻋﺎم اﻷوﱃ،: ط ﺑﲑوت،




إﺳﻨﺎده  إﱃ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻣﺴﺒّﺢ ﺑﻦ ذﻛﺮ ( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء) أن اﻟﻌﻼّﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻻﺳﻢ :ﺛﺎﻧﻴﺎً 
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻫﻮ رواﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء 
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن . (١)(ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﻋﲆ ﻃﺮة ﻧﺴﺨﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﺑﻌﻴﻨﻪ، وﺳﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺑـ
ﻓﻈﻨﻪ . واه إﺟﺎزة ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎده إﱃ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﻔﺴﻪ، وإﻧﲈ ر
رواﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ، ( ﻓﻬﺮﺳﻪ )وﳑﺎ ﻳﻘﻮي ذﻟﻚ، أﻧﻪ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ . ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ
واﻷوﺳﻂ، وﱂ ﺗﻘﻊ ﻟﻪ رواﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺮواﻳﺔ اﺑﻦ اﻷﺷﻘﺮ، وﱂ ﻳﻔﺮد ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ ﻛﻼﻣﺎ ً
 (.اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﻣﺴﺘﻘﻼ،ً وإﻧﲈ أدرﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب 
، (٢)أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ اﻷﺷﻘﺮ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ) اﺧﺘﻼف اﻟﺮواة؛ ﻓﻘﺪ ُذﻛﺮ أن راوي ﻛﺘﺎب :ﺛﺎﻟﺜﺎً 
 .(٣) ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﺪداً  ﻣﻨﻬﻢ، وﱂ ﻳﻌﺪوا اﺑﻦ اﻷﺷﻘﺮ ﻣﻨﻬﻢ،وأﻣﺎ رواة ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ص ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺧﺎ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ) ذﻛﺮ أن ﻛﺘﺎب (٤)( ﻫ٤٩٠١: ت) أن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺮوداﲏ :راﺑﻌﺎً 
 . ﺑﺨﻼف ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم
( ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ)وﻛﻼم اﻟﺮوداﲏ ﳏﻞ ﻧﻘﺎش أﻳﻀﺎ،ً ﻟﻨﻘﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﺗﺮاﺟﻢ ﻋﻦ 




                                 
 .ﺳﻴﺄﰐ وﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ وﺻﻒ ﳐﻄﻮﻃﺎت اﻟﻜﺘﺎب(  ١)
  (.٣٠٣/٤١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٢)
 .ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﻟﻀﻌﻔﺎء )ﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ رواة ﻛﺘﺎب (  ٣)
 (.٥٥١:ص:)ﺻﻠﺔ اﳋﻠﻒ ﺑﻤﻮﺻﻮل اﻟﺴﻠﻒ: ﻟﺮوداﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈنا(  ٤)
(. ٥٢١/٢:)ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻹﻛﲈل :اﺑﻦ ﻧﻘﻄﺔ ،(٨٥٢/٠١) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، (٦٠١/٠١) ،(٥٥٥/٦:)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٥)
ردﻧﻴﺔ، ﻋﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷ)ﻷﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺻﻨﻮﺑﺮ ،ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري :رﺳﺎﻟﺔ: ﻳﻨﻈﺮ








 :وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ أﻣﻮر. ﺒﲑ وﺻﻐﲑﻛ:اﺷﺘﻬﺮ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .وﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﺒﺨﺎري( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ ) ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﻦ ﻛﺘﺎب : أوﳍﺎ
وأول ﻣﻦ وﻗﻔﺖ ﻟﻪ ﻋﲆ . وﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
، (ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل)ﰲ ﺛﻼث ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٢٤٧:ت)اﻹﻣﺎم اﳌﺰي ( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ)ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب 
ﻓﻬﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ)وأﻣﺎ أﺑﺮز ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ 
 :وﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ  ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻋﲆ أﻧﻮاع ، (ﻫ٨٤٧:ت)
، وﻻ ﻧﺠﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ) ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﴫﺣﺎً ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب :اﻷول
 .ﺎء ﰲ ﻧﺴﺨﻪ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ أو اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ، وﻻ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت اﻷﺧﺮىاﻟﻀﻌﻔ
 :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ
ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ، ﻳﺮوي ﻋﻦ ﺳﻼّم ﺑﻦ : ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري»:ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﻟﺼﱠ ﺎﺋﻎ
ﻫﻜﺬا ذﻛﺮه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ، وﱂ أر .  ﻣﺴﻠﻢ، وﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ُﺟﺒﲑ، وﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 .(١)«! ﻏﲑه ذﻛﺮه
 .، وﻧﺠﺪه ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﳌﻄﺒﻮع(  اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ) ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﴫﺣًﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺘﺎب :اﻟﺜﺎﲏ
 .(٢)وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻋﻤﺮان، وﻋﺒّﺎد ﺑﻦ ﺻﻬﻴﺐ
 .، وﻻ ﻧﺠﺪه ﰲ اﳌﻄﺒﻮع(دون ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺻﻐﲑ وﻛﺒﲑ) ﻣﺎ ﻳﴫح ﺑﻨﻘﻠﻪ  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء :اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﴫح ﺑﺄن ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻻ ﻧﺠﺪه ﰲ اﳌﻄﺒﻮع، ﻓﻴﺴﺘﻈﻬﺮ ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻧﺠﺪ اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٣)ﺑﻌﺾ ﳏﻘﻘﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﺑﺄﻧﻪ  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻪ
                                 
 (.٢٠١/٢) :ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(١٤٣/١:)ﻟﻪ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :وﻳﻨﻈﺮ(. ٧١٢/١:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال :اﻟﺬﻫﺒﻲ (١)
: ، ﻟﻪوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم(. ٣٦٢/٦)و( ٣١٣/٣)و (٠٧٥، ٠٠٤/٢)و( ٨٧٤/١:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ: وﺑﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎً 
 .اﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺧﺘﻼف ﻳﺴﲑ، و( ٢٠٩/٤)
، (٧٦٣/٢:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: واﻟﺬﻫﺒﻲ(.٧٤١:رﻗﻢ) :ﻟﻀﻌﻔﺎءا: ، وﻗﺎرن ﺑﺎﻟﺒﺨﺎري(٨١٢/٢:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ (٢)
 (.٥٣٢:رﻗﻢ:) اﻟﻀﻌﻔﺎء:وﻗﺎرن ﺑﺎﻟﺒﺨﺎري
ﻊ اﻟﺘﻲ ّﴏح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻲ وﻣﻦ اﳌﻮاﺿ(. ٨٥٦/٤:)ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﺎر ﻋّﻮاد ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: ﻳﻨﻈﺮ(  ٣)
( ٢٠٩، ٥٤٧، ٩٣٧، ٨٥٦، ٥٩٥، ٠٧٣، ٩٨/٤:)ﺑﺄﳖﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺒﺨﺎري وﱂ أﺟﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع( ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم)ﰲ
 (.٢٦٩، ٨٢/٦)و 





ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﳊَﺮﳾ، ﻛﺎن ﻳﻨﺰل ﺑﺒﻨﻲ ﺿﺒﻴﻌﺔ، »: ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻪ: ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 .  (١)«ُﳜﺎﻟِﻒ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ 
اﻟﺪوﻻﰊ واﳉﻨﻴﺪي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺪي، : ﻘﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء اﳌﻄﺒﻮع، وﻻ ﰲ رواﻳﺘﻲوﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﻨ
 .وﻻ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻵدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ
ووﺟﺪت ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ أن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ . ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ واﳌﺰي 
 .  )٢(اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳌﺰي و، اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ 
 (.ﺻﻐﲑ وﻛﺒﲑ :)  ﻧﺺ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أن ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑﲔ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء:ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
، ﺛﻢ اﻟﺬﻫﺒﻲ (ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل )وأول ﻣﻦ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﳊﺎﻓﻆ اﳌﺰي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ
: ﰲ ﺗﺮﲨﺔ أﰊ اﻟﺰﺑﲑ اﳌﻜﻲ ( ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، وﻏﺎﻟﺐ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 
 .)٣(  « وﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ، ﻣﺎ رأﻳﺖ ذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء »
 . ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﺪد ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﺒﻮع،ﻋﲈ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻮاﺻﻔﻮن:ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
، واﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ  (ﻫ٠٣٤:ت)واﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ ،  (ﻫ٥٠٤: ت )ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻛﻢ
وﻋﺪد ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ . )٤( ﺗﺮﲨﺔ( ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ) أﻗﻞ ﻣﻦ أن ﻋﺪد ﺗﺮاﺟﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء  (ﻫ٨٤٧: ت)
 .ﺗﺮﲨﺔ( أرﺑﻌﲈﺋﺔ واﺛﻨﲔ وأرﺑﻌﲔ)أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻌﺎﺗﻪ
 .(٥)ﻟﻠﺒﺨﺎري ( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ)ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ أن ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻧﺴﺨﺎً ﺧﻄﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ: راﺑﻌﺎ ً
 :     وُﻳْﺸﻜﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑﲔ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء أﻣﻮر
ﱂ ﻳـــﺬﻛﺮوا ﻛﺘـــﺎب اﻟﺒﺨـــﺎري إﻻ ﺑﺎﺳـــﻢ - ﳑـــﻦ ﻋـــﺎﴏ اﻟﺒﺨـــﺎري-ﺪﻣﲔ أن اﳌﺘﻘـــ:أوﳍـــﺎ
                                 
  (.٥٩٥/٤:)ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﺬﻫﺒﻲ (١)
، (٨٠١/٥)و( ٠٩٣، ٥٦١،/٤)،(٢٠١/٢:)ﻟ ـــﻪ، ﻟ ـــﺴﺎن اﳌﻴ ـــﺰان و، (٢٢١/٥:)ﲥـــﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬ ـــﺬﻳﺐ: اﺑ ـــﻦ ﺣﺠـــﺮ (  ٢)
 (.٧٨١/٧)و(٦٦٢,٣٦٢/٦)
   ( .١٢٥/٣ :)ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ:   ﺍﻟﺬﻫﱯ (٣)
ﺳﲑ  :، واﻟﺬﻫﺒﻲ(٢٥/١:)اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ: ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٢٦١/١:)اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﳊﺎﻛﻢ: ﻳﻨﻈﺮ( ٤)
 (. ٠٧٤/٢١:)أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء
    ﳐﻄﻮﻃًﺎ ( ﺑﺎﳍﻨﺪ)ﺎء اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﺎﺗﻨﺔ أن ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔ(: ٩٧١/٣:)ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊﻗﺎﻟﻪ ﺑﺮوﻛﻠﲈن ﰲ  (٥)
إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﱄ أن اﳌﻮﺟﻮد ﻫﻮ  )):زﻫﲑ ﻋﺜﲈن ﻋﲇ ﻧﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ،  ( ٧٣٩٢-٢٣٩٢)ﺑﺮﻗﻢ





وﻛﺎﺑﻦ ، ( ١) ﻛﺎﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي، واﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، وﻛﺎﻧﺖ ﳍﲈ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺒﺨﺎري(.اﻟﻀﻌﻔﺎء)
وﱂ أﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﲈ ﻛﺘﺎﺑﲔ إﻻ ﰲ ﻋﴫ اﻹﻣﺎم اﳌﺰي . (٢)(اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٠٨٣:ت)اﻟﻨﺪﻳﻢ 
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪه! ﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦﰲ اﻟﻘ :(ﻫ٢٤٧:ت)
 أن اﻟﻌﻠﲈء اﳌﻌﺘﻨﲔ ﺑﺬﻛﺮ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻜﺘﺐ ﳌﺆﻟﻔﻴﻬﺎ، ﱂ ﻳﻤﻴﺰوا ﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء، وإﻧﲈ :ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
 .ذﻛﺮوا أن ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري رواه ﻋﻨﻪ أرﺑﻌﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﻳﺔ ، ﻧﻘﻞ إﺳﻨﺎد روا (ﻫ٥٧٥: ت)وﳑﻦ ﻧﻘﻞ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري، اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻓﻬﺮ اﻷﺷﺒﻴﲇ
ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﻘﻞ إﺳﻨﺎد رواﻳﺔ اﻟﻐﺎزي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻔﻆ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت 
وﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮاﲨﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ . اﳌﻮﺟﻮدة ﻹﺳﻨﺎد رواﻳﺘﻲ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري، وﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 .(٣)اﳌﻄﺒﻮع، ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻳﺴﲑ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻴﺄﰐ وﺻﻔﻪ
ﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻛﲈ ﻣﻴﺰ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﺑﲔ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎن ﳊﺼﻞ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﺑﺎ
 .ﺗﻮارﳜﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ
 :اﻟﺮاﺟﺢ
ﻳﻈﻬﺮ واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﻳﺆﻟﻒ إﻻ ﻛﺘﺎﺑًﺎ واﺣﺪاً ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ، وأﻣﺎ ﺳﺒﺐ ذﻛﺮ 
وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﺪد ، ﺻﻐﲑاً وﻛﺒﲑاً ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء  ؛ ﻻﺧﺘﻼف رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب: اﻟﻌﻠﲈء أن ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑﲔ 
 .ﺗﺮاﺟﻢ ﻛﻞ رواﻳﺔ
 ﺻﻨﻔﺖ » :     وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ُﻳﻌﻠَﻢ أن ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أن ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺒﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل
 واﷲ -ﻳﻌﻨﻲ  »:  ﻣﻮﺿﺤﺎً ذﻟﻚ(ﻫ٦٨٣١:ت)ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ . (٤)«ﻛﺘﺒﻲ ﺛﻼث ﻣﺮات 
ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻪ وﻳﺼﻠﺢ، ﺛﻢ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺛﻢ  أﻧﻪ ﻳﺼﻨﱢﻒ اﻟﻜﺘﺎب وﳜﺮﺟﻪ ﻟﻠﻨﺎس، ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻳﺰﻳﺪ -أﻋﻠﻢ 
 . (٥)«ﻳﻌﻮد ﻳﺰﻳﺪ وﻳﺼﻠﺢ ﺣﺘﻰ ﳜﺮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
. (٦)     ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﰲ اﻹﺧﺮاج ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت واﺧﺘﻼف ﺑﲔ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب
                                 
  . ﺳﺘﺄﰐ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ( ١)
 (.٦٨٢:ﺹ :)ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﱘ(  ٢)
 .ﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ رواة اﻟﻜﺘﺎب وأﺳﺎﻧﻴﺪه ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ(  ٣)
 . ﺻﻨﻔﺘﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات: ﺻﻨﻔﺖ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻻ ﻋﺮﻓﻮه، ﺛﻢ ﻗﺎل: ٧/٢ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاداﻟﺮواﻳﺔ ﰲ (  ٤)
 (. ١٢٢/٢ :)ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ و، ( ٣٠٤/٢١ :)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: ﻳﻨﻈﺮ   
 (.١١/١):(ﻣﻮﺿﱢ ﺢ أوﻫﺎم اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي)ﻜﺘﺎب ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻣﻘﺪﻣﺔ :  اﳌﻌﻠﻤﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ ( ٥)
 .ﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻷﺛﺮ ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب(  ٦)




وﻫﻮ أﻳﻀًﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪد ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻤﻦ وﻗﻒ ﻋﲆ رواﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺒﲑة ووﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﳚﺪه ﰲ 
، وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻔﴪ ﻟﻨﺎ أن (اﻟﺼﻐﲑ: )، وﻣﻦ وﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺨﺘﴫة ﺳﲈه(اﻟﻜﺒﲑ : )ﺎ ﺳﲈهﻏﲑﻫ
ﻫﻲ ﻧﺴﺦ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻛﲈ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻬﺎ، أﻣﺎ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ)اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺑـ
 (.وﻛﲔﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰ)أو ( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻼ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ





























ﻣﻨﺬ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﺑﺪأت ﺗﻌﻘﱡ ﺒﺎت اﻟﻌﻠﲈء ﻟﻪ، وﳑﻦ ﺗﻌﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﴏﻳﻪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ 
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳌﺼﻨﻔﻮن ﰲ . (١)، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻨﺘﻘﺪي اﻟﻜﺘﺎب(ﻫ٧٧٢:ت)ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي 
، إﻻ ﻣﺎ (٢) ﻳﻨﻘﻞ ﺗﻌﻘﺒﺎت  أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازيﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﲆ ﺗﻌﻘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺪه
 .ﺑﺘﻌﻘﺒﻪ ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ زاﺋﺪة ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ  ( ﻫ٨٤٧:ت)ﻛﺎن ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻠﲈء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء •
                                 
 : ذﻟﻚ  ﻣﺎﻳﲇﺳﺔ، وﳑﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أوﱃ اﳌﻌﺎﴏون اﻧﺘﻘﺎدات أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي  ﻟﻠﺒﺨﺎري اﻫﺘﲈﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪرا(  ١)
اﺧﺘﻼف اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﺑﲔ اﻹﻣﺎﻣﲔ اﻟﺒﺨﺎري : ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﰲ ﺑﺤﺜﻪ:  دراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر-١
م، ﰲ ٣٠٠٢، ﻋﺎم (اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ) ﻧﴩﻫﺎ ﰲ ﳎﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﲑﻣﻮك . ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي[ﻛﺬا]وأﺑﻮ
 (.٧٨٩ -٥٦٩:ص)
ﻧﴩه (. ٣٣٢-٨٧١/٥)أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي وﺟﻬﻮده ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺧﺮوﺑﺎت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ دراﺳﺔ-٢
 .م٧٠٠٢-ﻫ ٨٢٤١ﻋﺎم 
اﻟﺮواة ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻣﺎ اﻷرﺟﺢ ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺾ وﻳﻼﺣﻆ ﻋﲆ دراﺳﺘﻬﲈ أﳖﲈ ﺣﺎوﻻ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﲔ اﻹﻣﺎﻣﲔ ﰲ إدﺧﺎل   
 ﺳﺒﺐ اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻬﲈ، ﻟﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة؛ ﻓﺎﳋﻼف ﺑﲔ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ اﳌﱰﺟﻢ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن
واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻛﺜﲑ، وﻟﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﳋﻼف ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﺋﻤﺔ وﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ وﺗﻌﺎﺑﲑﻫﻢ 
 .ﰲ اﻟﻨﻘﺪ، واﷲ أﻋﻠﻢ
 :وﳑﻦ ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ
 .ﻫ٢٢٤١ﻧﴩﻫﺎ ﻋﺎم ( ٧٠٢-١٠٢:ص:)ﺪﻳﺚ أﺳﲈءاﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﳊ:اﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ -٣
، ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ  ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان -٤
 ( .٠٨٤-٦٧٤:ص)،م٦٩٩١وﻧﻮﻗﺸﺖ ﻋﺎم 
:  ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂﻋﲆ .م٢٠٠٢/٠١/١٣:، وﺑﺪأت ﺑﺘﺎرﻳﺦ(ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﱰوﲏ )ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚوﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﲆ  -٥
  ptth//:www.hteedhlalha.moc\bv\daerhtwohs.php?p=7624721
 ،(٥١٢:ص:)، ﰲﻫ٧٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم : ، ط(ﴍح ﻣﻮﻗﻈﺔ اﻟﺬﻫﺒﻲ)ﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎﺗﻢ اﻟﴩﻳﻒ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ -٦
 (.ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮر) ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻪ ﰲ ﺑﺤﺚ  إﱃ
 ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي ﺑﺪراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﺗﺘﺘﺒﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواة وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ أول اﻟﺒﺤﺚ ﻹﻓﺮاد اﻧﺘﻘﺎدات اﻹﻣﺎم أﰊ  
 ﺣﺎﺗﻢ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﻋﺪﻟﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺈﻳﺮاد اﻧﺘﻘﺎدات اﻹﻣﺎم أﰊ
 .ﻐﺎﻟﺒﺔاﻧﺘﻘﺎدات ﻏﲑه، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻫﻲ اﻟ
، (٥٥، ٢١/٤:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: ، واﻟﺬﻫﺒﻲ(٧٩، ٥٩/٢:)اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔﻛﺘﺎب :اﺑﻦ اﳉﻮزي:ﻳﻨﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل(  ٢)
، (٣٥٣/١:) ﻟﻪﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ،و ،(٦٨١/٢):ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٥٥، ٢١/٤:)اﻹﻛﲈل ﻟﺮﺟﺎل أﲪﺪ: اﳊﺴﻴﻨﻲ
ﻋﻮن اﳌﻌﺒﻮد ﰲ ﴍح ﺳﻨﻦ أﰊ :ﺑﺎديأاﻟﻌﻈﻴﻢ  ،(١٢١/٢:)ﻪﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﰲ زواﺋﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟ:واﻟﺒﻮﺻﲑي





 :ﺗﻠﺨﺺ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻌﻠﲈء  ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ
 .ﻧﻘﺪه ﰲ ذﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻘﺎت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: اﻷوﱃ
 .ﻧﻘﺪه ﰲ ذﻛﺮه ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﺘﺪ ﺿﻌﻔﻪ: ﻧﻴﺔاﻟﺜﺎ
 :وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 . ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ
روى ﻋﻨﻪ ﻗﻮم ﳎﻬﻮﻟﻮن، ﻓﲈ »:-رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ-ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﻨﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻫﺎﻟﺔ 
 .(١)« ُل ﻣﻦ ﻫﻨﺎكأدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ُﳛَﻮ ّ! ذﻧﺐ ﻫﻨﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻫﺎﻟﺔ؟
 . ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻘﺎت:اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻻ أرى ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻧﻜﺎرا،ً »: ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﲈن اﻷﻋﺮج(ﻫ٧٧٢:ت)ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي 
 .(٢)«وُﳛَّﻮُل ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺬي أﻟﻔﻪ اﻟﺒﺨﺎري إﱃ اﻟﺜﻘﺎت 
 . ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺣّﺪث ﻋﻨﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ:اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 وﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪث »:ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺰاﻫﺪ  ( ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ   
 واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري »:وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ. (٣)«..ﻋﻨﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .(٤)«ﺣﺪﱠث ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، وذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء 
 . ﱂ ﻳﺸﺘﺪ ﺿﻌﻔﻪ ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ ﻣﻦ:اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻟﲔ اﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻔﻪ »: ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ(ﻫ٧٧٢:ت)ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
 .(٥)«ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ و ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﱰوك، ُﳛَّﻮُل ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ..أﲪﺪ
ﺳﺄﻟﺖ أﰊ، وأﺑﺎ زرﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻐﲑة ﺑﻦ » :ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻐﲑة ﺑﻦ زﻳﺎد (ﻫ٧٢٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪوق ﻟﻴﺲ ﺑﺬاك اﻟﻘﻮي، : وﻗﺎل أﰊ. ﻻ:  ﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ؟ ﻗﺎﻻ:ﻗﻠﺖ. ﺷﻴﺦ: زﻳﺎد، ﻓﻘﺎﻻ
ُﳛَّﻮُل اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب : ﺑﺎﺑﻪ ﳎﺎﻟﺪ، وأدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻓﺴﻤﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل
                                 
 (.٦١١/٩:)ﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞا :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.٧٠٤/٥) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٠٤٣/١) :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٣)
 (.٩٩٢/٧١) :ﻟﻨﺒﻼءﺳﲑ أﻋﻼم ا: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٤)
 (.١٥/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٥)





 . ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﳌﻘﻠﲔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺒﲔ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺮوﻳﺎﺗﻪ:اﻟﺼﻮرة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻴﺲ : ﺳﺄﻟﺖ أﰊ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل»: ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﺔ( ﻫ٧٢٣:ت) ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ
ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄس، وإﻧﲈ روى ﺣﺪﻳﺜﺎً واﺣﺪاً ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻌﺘﱪ ﺑﻪ، وﱂ أﺳﻤﻊ أﺣﺪاً ﻳﻨﻜﺮه وﻳﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ، 
 .(٢)«ُﳛَّﻮُل ﻣﻨﻪ : وأدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻗﺎل أﰊ
 . وﺛﻘﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ ﻣﻦ :اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
وﺛﻘﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ      » :ﰲ ﺗﺮﲨﺔ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ  (ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ  
وﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ . ﻗﺪ رأﻳﺘُﻪ، وﻟﻴﺲ ﺑﺬاك:ﻗﺎل ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ: ،ﻓﻘﺎل(اﻟﻀﻌﻔﺎء)، ﺛﻢ إﻧﻪ ذﻛﺮه ﰲ (٣)(ﺗﺎرﳜﻪ)
 .(٤)«ﻏﲑه
 :  أﻋﺬار اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ•
 . اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻧﺎﻗﺪﻳﻪ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ:اﻟﻌﺬر اﻷول
وﻳﻌﺘﱪ ﺧﻔﺎء ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري، وﴍﻃﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ 
 :  اﻟﻌﻠﲈء ﻳﻨﺘﻘﺪوﻧﻪ ؛ ﻓﺄﺳﺒﺎب إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﺘﻌﺪدة 
. ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻴﻮخﻛﻤﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ وﻗﺖ أو ﻣﻜﺎن أو ﻋﻦ :  اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺿﻌﻔًﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ًيﻓﻘﺪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺮاو
 .ﻛﺎﻟﺮاوي اﳌﺨﺘﻠﻂ
وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﺿﻌﻒ .وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺮاوي ﻟﺒﺪﻋﺘﻪ وإن ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﻋﻨﺪه
 .(٥)ﺑﺴﺒﺒﻪ
 ذﻟﻚ اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺎﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻓﺒﻌﺾ ﻣﻨﺘﻘﺪي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﻳﻠﺤﻈﻮ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ، وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻟﺮازي، اﻟﺬي ﻳﺮى أﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ُأﻟﻒ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء إﻻ 
 ﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ُﻳْﺪَﺧﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ُﳜﺼﺺ -/- ﻓﺈن أﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ» :اﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ
ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء إﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺘﻬﺎﻟﻚ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ ﺟﺪًا، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﻏَﲑ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ إﱃ ﻫﺬا 
                                 
 (.٢٢٢/٨) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 (.٢٢٢/٥) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 .ﺛﻘﺔ: ، وﻗﺎل(١٧٣/١) :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٦٤٢/١) :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٤)





ﺮد ﺑﻪ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ُﳛﴩ ﰲ ﻛﺘﺎب ُﺧﺼﺺ اﳊﺪﱢ ﰲ اﻟﻀﻌﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪه وإن ﻛﺎن ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﲈ ﺗﻔ
 .(١)« ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء
:  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺧﺮوﺑﺎتﻳﻘﻮل  (ﻫ٦٥٢:ت) ﻟﻠﺒﺨﺎري (ﻫ٧٧٢:ت)ﰲ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎد أﰊ ﺣﺎﺗٍﻢ و
 إﻻ إﱃ -ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن-ووﺟﻮد اﺳﻢ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﲈء اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ»
ﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ُﻳﺸﺎع ﺿﻌﻒ اﻟﺮاوي ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ، وﻫﺬا ﺿﻌﻒ اﻟﺮاوي أو ﺗﺮﻛﻪ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ذ
ﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺮى ﰲ اﻟﺮاوي ﺿﻌﻔًﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
 .اﻟﻀﻌﻔﺎء
وﻫﻲ إﺷﺎرة ﻟﻄﻴﻔﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺮاوي ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻏﲑ اﻟﻀﻌﻒ 
وﻫﻲ ﻣﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻪ ﰲ . ُﳛَّﻮُل ﻣﻦ ﻫﻨﺎك:  ﻛﺎن ﻳﻌﱪ ﺑﻘﻮﻟﻪاﳌﻄﻠﻖ أو اﻟﱰك اﳌﻄﻠﻖ؛ ﻓﻜﺜﲑاً ﻣﺎ
 .(٣)« ، وﻣﻦ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮواة(٢)اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
وﻳﺘﺒﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ إﻧﲈ ﻫﻮ ﰲ ﴍط ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﺧﻮل 
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﺮواة، وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﻘﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻓﻘﺪ ارﺗﴣ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وارﺗﻀﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪه ﻛﺜﲑ ﳑﻦ أﻟﻒ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻓﺬﻛﺮوا ﰲ ﺗﺂﻟﻴﻔﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﻪ ﻧﻘﺪ،  
ﻣﻴﺰان )، واﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (اﻟﻜﺎﻣﻞ)وإن ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب، ﻛﲈ ﻓﻌﻞ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 .، وﻏﲑﻫﻢ(اﻻﻋﺘﺪال
ﺎري ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة وﻫﻮ ﻳﻮرد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﺒﺨ
 »:أﻧﻪ ﺳﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ- ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ–أﻣﺜﺎﳍﻢ، وﻗﺪ ﻧﺺ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال 
اﳌﺤﺪﺛﲔ اﻟﺼﺎدﻗﲔ، أو اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺴﺘﻮرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻟٌﲔ ﻣﺎ، وﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮا رﺗﺒﺔ اﻷﺛﺒﺎت اﳌﺘﻘﻨﲔ، وﻣﺎ 
 !وﻣﻊ ذﻟﻚ اﻧﺘََﻘﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻴﲈ ﺻﻨﻌﻪ ﻫﻮ.(٤)«  ﰲ أﺳﲈء اﻟﻀﻌﻔﺎءأوردُت ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ وﺟﺪﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎٍب 
وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻏﲑ واردة ﻋﲆ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وأن ﻫﺬا اﻟﻌﺬر ﺻﺤﻴٌﺢ 
 :ﻷﻣﻮر
                                 
 :ط اﻟﻘﺎﻫﺮة، -ﻣﴫ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ) ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜﻔﲔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﳊﺪﻳﺚ أﺳﲈء : ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ(  ١)
 (.١٠٢:ص) ،(م ٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١اﻷوﱃ،
 ﻫﻢ ﻣﻦ  ﺐ اﻟﺮواةﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﺑﻞ ﻏﺎﻟ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﻣَﺮ أﰊ ﺣﺎﺗٍﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﺻﻄﻼٌح (  ٢)
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪه( ١٠٢:ص:) ﳊﺪﻳﺚ أﺳﲈء اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﱠﺎء: ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ : ﻳﻨﻈﺮ.ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﺴﺒﻲ، أو ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﺘﺪ ﺿﻌﻔﻪ
 (.٠٨١/٥:)أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي وﺟﻬﻮده ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ: ﺧﺮوﺑﺎتﳏﻤﺪ (  ٣)
 (.٧٤/١:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ (  ٤)




 .أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻧﺘُِﻘَﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﳍﻢ،ﻗﺪ أﺧﺮج ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ:اﻷﻣﺮ اﻷول
، وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ (٣)، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺳﺒﻲ(٢)ﻬﻤﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﻬﺎل، وﻛ(١)ﻋﺒﱠﺎد ﺑﻦ راﺷﺪ: ﻣﺜﻞ
 .ﻓﺎﻟﺒﺨﺎري ﻻ ُﻳﻀﻌﻔﻬﻢ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ اﳌﻄﻠﻖ. )٤(اﻟﻜﺮﻳﻢ
أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻧﺘُﻘﺪ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﳍﻢ،ﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ :اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﲏ
 .ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﳖﺎ
 .(٥)« ﺪﻳﺚ، ﺿّﻌﻔﻪ أﲪﺪﻟﲔ اﳊ »:ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري. ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ: ﻣﺜﺎﳍﺎ
ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﱰوك،ُﳛَّﻮُل ﻣﻦ ... ﻟﲔ اﳊﺪﻳﺚ، ﺿّﻌﻔﻪ أﲪﺪ»:    وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
 .(٦)« ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﻓﺎﳋﻼف ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ، ﺑﻞ ﻷن ﺿﻌﻔﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺪﻳﺪاً وﺣﺪﻳﺚ ﻣﺜﻠﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﲆ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﻤﺜﻠﻪ 
 .ء، ﺑﺨﻼف اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎريﻻ ﻳﺮى أﺑﻮ ﺣﺎﺗٍﻢ أن ُﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎ
 . أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻧﺘُﻘﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﳍﻢ، ﴏﱠ ح ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ:اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .(٧)« وﻫﻮ ُﳛﺘﻤﻞ..ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﺣﻔﻈﻪ »:ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ َﺑﺸﲑ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﺜﺎﻟﻪ
ﳏﻠﻪ : ﺳﻤﻌﺖ أﰊ وأﺑﺎ زرﻋﺔ ذﻛﺮا ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ، ﻓﻘﺎﻻ» :(ﻫ٧٢٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
ﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮاﺋﻲ، ﻫﺬا ﺷﻴﺦ ﻳﻜﺘﺐ : ﳛﺘﺞ ﺑﻪ؟ ﻗﺎﻻ: ﻗﻠﺖ. اﻟﺼﺪق ﻋﻨﺪﻧﺎ
 .(٨)«ﺣﺪﻳﺜﻪ 
ﻓﻌﲆ ﻫﺬا، ﻻ ﻳﻜﻮن إدﺧﺎل اﻟﺒﺨﺎري ﳍﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻨﺪه، ﺑﻞ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ 
 . اﻟﻀﻌﻒ، ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ
 .ﻳﻪ ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺨﺎري وﻧﺎﻗﺪ:اﻟﻌﺬر اﻟﺜﺎﲏ
                                 
 (. ٩٧/٦:)واﻟﺘﻌﺪﻳﻞاﳉﺮح : اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.١٧١/٧:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 .وﺗﻨﻈﺮ ﺗﺮاﲨﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺒﻴﺎن ﺳﺒﺐ رواﻳﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ وذﻛﺮه ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء(.٣٧٢/٧:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
وﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﺒﺐ إﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻊ إﻳﺮادﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء،اﻟﻔﺼﻞ (. ١٨٣/٨:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٤)
 . ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺮاﺑﻊ
 (.٥٤٢:رﻗﻢ-٣٩:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (.١٥/٦:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٣٣١:رﻗﻢ-٦٦:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٧)





ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻣﻦ : ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺮواة اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ذﻛﺮﻫﻢ
ﻓﻴﻘﻒ اﳌُﻨْﺘَِﻘﺪ ﻋﲆ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺮاوي ﻓﻴﻈﻦ أن اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻮﺟﻪ . رواﻳﺎت، ﻻ ﻧﻘﺪ أﻋﻴﺎﳖﻢ
 .ﻟﻠﺮاوي، ﻓﻴﻌﻴﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري إﻳﺮاد اﳌﱰﺟﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 :ﺜﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎبوﻣﻦ أﻣ
 وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ  ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، واْﻣَﺮَأُﺗﻪ ُﺑَﻘﲑة،»: ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري.  اﻟﻘﻌﻘﺎع ﺑﻦ أﰊ ﺣﺪرد:اﳌﺜﺎل اﻷول
ﺳﻤﻌﺖ أﺑﻰ .. ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ»:، وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(١)«ﺣﺪﻳﺜﻪﻻ ﻳﺼﺢ  وي،ُﱪ ِﻘ ْاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌ
 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻳﺤﻮﻝﹸ: لوأدﺧﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻓﺴﻤﻌﺖ أﺑﻰ ﻳﻘﻮ.ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ
واﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺼﻮده ﻋﺪم ﺻﺤﺔ .(٢)«ﻓﺎن اﻟﺮواي ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻘﱪي، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺿﻌﻴٌﻒ 
، ﺑﻞ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻟﺒﺨﺎري (٣)ﺣﺪﻳﺜﻪ اﳌﺮوي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻘﱪي، ﻻ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ
 .(٤)ﺑﻘﲑة، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺟﻪﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ ﻟﺰوﺟﺘﻪ 
 اﳍﻤﺪاﲏ،ق ﺎروى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ إﺳﺤ ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ » :ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري. ﻲﺒﺮ اﻟﻀﱠ ﻳ ْﺪ َﻛ ُ :اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ -
ﺇﻥ : ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ.ﳏﻠﻪ ﺍﻟﺼﺪﻕ.. ﻣﺮﺳﻼ  روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ »: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي. (٥)« ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي
واﻟﺒﺨﺎري . (٦)« ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻳﺤﻮﻝﹸ: ﻀﻌﻔﺎﺀ،ﻓﻘﺎﻝﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟ
 .(٧)ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺼﻮده ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ
روى ﻋﻨﻪ ،   ﻟﻠﻨﺒﻲﺎﻓﺎً ﺻﱠ وﻛﺎن و َ »:ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري. ﻫﻨﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻫﺎﻟﺔ :اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ -
.  ﻓﻴﻪوﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي.(٨)« ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ إﺳﻨﺎد،ﻲـاﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ
، ﻻ ﻋﺪم إﺛﺒﺎت وﻣﻘﺼﻮد اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺪ إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي روي ﻋﻨﻪ ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٩)ﺻﺤﺒﺘﻪ
                                 
 (.٨١٣:رﻗﻢ-٥١١:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٦٣١/٧: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 .ﺳﻴﺄﰐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ(  ٣)
 (.٦٠٢:ص:)اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﳊﺪﻳﺚ أﺳﲈء  :ﻋﻮض اﷲ(  ٤)
 (.٣٢٣:رﻗﻢ-٧١١:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (.٤٧١/٧: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﻛﺪﻳﺮ ﺳﻴﺄﰐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ  (  ٧)
 (.  ٣٢١٤:رﻗﻢ-٨٣١:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:  اﻟﺒﺨﺎري( ٨)
 .ﺳﻴﺄﰐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ(  ٩)




 . اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻧﺎﻗﺪﻳﻪ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاوي وﺣﺪﻳﺜﻪ:اﻟﻌﺬر اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ . ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺒﺨﺎري ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاوي، وﻣﻨﺰﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﲔ اﻷﺋﻤﺔ؛ ﺑﲔ ﻣﻌّﺪل ﻟﺮاٍو وﳎﺮح ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎزع اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻏﺒﺎر 
 .اﺟﺘﻬﺎده  ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎد
 :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ
وﻗﺎل  اﺑﻦ أﰊ . (١)« ﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ »:ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﺔ:  اﳌﺜﺎل اﻷول-
 ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄس، وإﻧﲈ روى ﺣﺪﻳﺜًﺎ واﺣﺪاً ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳْﻌﺘَ َﱪ ﺑﻪ، وﱂ »: ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎلﺳﺄﻟﺖ أﺑﻰ :ﺣﺎﺗﻢ
، (٢)« ﻣﻨﻪُﳛَّﻮُل : أﺳﻤﻊ أﺣﺪاً ﻳﻨﻜﺮه وﻳﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ، وأدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء وﻗﺎل أﺑﻰ
 .ﻓﺎﻟﺒﺨﺎري ﻳﻀﻌﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻣﻦ أﺟﻠﻪ أدﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻻ ﻳﺮى ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﺳﺎ ً
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ .(٣)« ﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ»:ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري. ﻋﺠﻼن ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﺎﻫﲇ: ﺜﺎﲏاﳌﺜﺎل اﻟ
  ﻳﺤﻮﻝﹸروى ﺣﺪﻳﺜًﺎ واﺣﺪًا ﻻ أﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﺳًﺎ، وأدﺧﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، »: اﻟﺮازي
 .ﻓﺎﻟﺒﺨﺎري ﻳﻀﻌﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻣﻦ أﺟﻠﻪ أدﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻻ ﻳﺮى ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﺳﺎ ً.(٤)«ﻣﻨﻪ 
 .ﻋﺪم ﺛﺒﻮت اﻟﻘﻮل اﳌﻨﺘَﻘﺪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري :ﺬر اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻌ
ﻓﻘﺪ ُﻳﻨﻘﻞ رأٌي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﱂ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ، أو أﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻷوﱃ ﻣﻦ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺛﻢ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺘﺄﺧﺮة، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل 
 .ﺎب اﻟﺘﻲ اﻧﺘﴩت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚوﺣﺬﻓﻪ ﰲ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘ
 :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ  
 أن زﻋﻢ إذ ﺣﺎﺗﻢ أﺑﻮ وﻫﻢ وﻗﺪ »: ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ واﺿﺢ، أﰊ ﲤﻴﻠﺔ
 .(٥)« ﺑﻪ اﺣﺘﺞ ﻗﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﺈن ؛ذﻟﻚ ﻛﺎن وﻻ ذﻟﻚ، أر َ ﻓﻠﻢ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﰲ وذﻛﺮه ﻓﻴﻪ، ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري
وﻗﺪ َﺣﺬف اﻹﻣﺎم ( اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﺦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﺒﻘﻰ اﺣﺘﲈٌل أن أﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺴ  
اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬه اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﴩت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ووﺻﻠﺖ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ، أو أﻧﻪ 
                                 
 (.١١٢:رﻗﻢ-٣٨:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٢٢٢/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 (.٩٩٢:رﻗﻢ-٠١١:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٩١/٧: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)





 .وﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻟﻠﺒﺨﺎري
، وأﻧﻜﺮ ﻋﲆ (١)ﺻﺎﻟﺢ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ » :وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻀﺎل  
 .(٢)«ﻟﻠﺒﺨﺎري، ﻓﻠﻌﻠﱠ ُﻪ َأﺳﻘﻄُﻪ ﺑﻌُﺪ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﱂ أره ﰲ : ﻗﻠﺖ(! اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﺧﺮاﺟﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري إ
                                 
 (.٢٨٣/٨:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.٥٤٧/٤:)ووﻓﻴﺎت اﳌﺸﺎﻫﲑ واﻷﻋﻼم ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٢)







ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻃﺮق اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، وﻣﻦ اﳌﺘﻌﺬر ﺣﴫ أﺳﲈء ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
 . اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻜﺜﺮﲥﻢ
 : اﻟﻌﻠﲈء إﱃ أﻧﻮاعوﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎدة
 .ﻣﻦ ﺿﻤﱠ ﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري أو ﻏﺎﻟﺒﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: اﻟﻨﻮع اﻷول
 .(١)(ﻫ٤٦٢:ت)ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮازي :  اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زرﻋﺔ-١
ﺗﺮﲨﺔ، وﻗﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ، إﻻ ( ٨٨٣)وﻗﺪ أورد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 .(٢)يﺗﺮﲨﺔ زادﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎر ( ٢٣)ﰲ 
 .(٣)(ﻫ٢٢٣:ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﻘﻴﲇ : اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ-٢
ﻧﺼًﺎ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻣﻦ ( ٩٧٥) ﻗﺮاﺑﺔ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
وﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ . ﻃﺮﻳﻖ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري
 .اﳋﻮاري ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .(٤)( ﻫ٥٦٣:ت)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺪّي اﳉﺮﺟﺎﲏ : ﻣﺎم أﺑﻮ أﲪﺪاﻹ-٣
اﻟﺪوﻻﰊ، : ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻲ(اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل)وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺼﻮص، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
اﻟﺪوﻻﰊ : وﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رواﻳﺘﻲ. واﳉﻨﻴﺪي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
                                 
 أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم وﺣﻔﺎظ أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي. ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮوخ اﻟﻘﺮﳾ اﳌﺨﺰوﻣﻲ: ﻫﻮ  (١)
. وﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻒ وﻣﺌﺘﲔ. "ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻﻞ ": اﻹﺳﻼم، ﻗﺎل إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ
 .وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
 .(٥٦ / ٣١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو  ( ٦٢٣/ ٠١)ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:ﻳﻨﻈﺮ             
 اﻟﺮﻳﺎض،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، )اﺑﻦ ﻋﺪي وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: زﻫﲑ ﻋﺜﲈن ﻋﲇ ﻧﻮر(  ٢)
 (.٨٣٢/١)،(م٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١ اﻷوﱃ،:ط
ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ  "اﻟﻀﻌﻔﺎء"ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب  .اﻟﻌﻘﻴﲇأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﲪﺎد : ﻫﻮ (  ٣)
  .  ﺗﻮﰱ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﻋﴩﻳﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ . "أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺛﻘﺔ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻘﺪم ﰲ اﳊﻔﻆ ":اﻟﻘﻄﺎن
  . (٦٣٢ / ٥١)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :            ﻳﻨﻈﺮ 
 ﰲ اﳉﺮح " اﻟﻜﺎﻣﻞ " ﺻﺎﺣﺐ ﻦ اﻟﻘﻄﺎنوﻳﻌﺮف أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﺑ. أﺑﻮ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرك اﳉﺮﺟﺎﲏ: ﻫﻮ  (٤)
ﻗﺎل ﲪﺰة . واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺳﺘﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ
 ." ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻈًﺎ ﻣﺘﻘﻨًﺎ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ ": اﻟﺴﱠ ﻬﻤﻲ





 .واﳉُﻨَﻴْﺪي ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .(ﻫ٨٤٧:ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺬﻫﺒﻲ : ﺒﺪ اﷲاﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋ-٤
وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻧﺼﻮﺻًﺎ ﻛﺜﲑة، وﻗﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻋﴩات اﻟﻨﺼﻮص وﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺒﺨﺎري، وﻻ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع                    ( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)
 . (١)أو اﳌﺨﻄﻮط
 .ﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎد ﻣ: اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳑﻦ أﻟﻒ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺮواة ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ 
اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ )، و(اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ)ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري، وﻟﻮ ﺑﺤﺚ اﳌﺮء ﰲ أي ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ﻛـ
ﻘﻮل ﻋﻨﻪ، وﻻ أﺟﺪﲏ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮﺟﺪ ﻣﺌﺎت اﻟﻨ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ( ﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاث
 .ﺑﺤﺎﺟﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﺼﺎء أﺳﲈء اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
 : وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻵﺗﻴﺔ
 . أﺻﺤﺎب ﻛﺘﺐ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺨﺎﺻﺔ-
 . أﺻﺤﺎب ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻌﺎﻣﺔ-
 .(٢) ّﴍاح اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ-
 
                                 
، وﻏﲑﻫﺎ، وﻻ (٦٨٧، ٥٤٧، ٥٧٦/٢)، (٩٩٢، ٤٣١، ٩٢١، ٥٦،٨٠١/١(: )اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (  ١)
 .، وﺳﺒﻘﺖ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول(ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال)ﺳﻴﲈ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، (٨٨/١:)اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ: أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ: ﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري ﺑﻨﺼﻪ ﳑﻦ ذﻛﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻳﻨﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل(  ٢)
: ، واﻟﺬﻫﺒﻲ(٠٠١،٧٩، ٥٩/٢) :ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ :، واﺑﻦ اﳉﻮزي(٧٠٤/٢:)ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: واﺑﻦ ﺣﺒﺎن
، ٢٠١، ٨٥/٢)و( ٧٩١/١:)ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٤٢٥، ٦١٤/٢)و( ٩٢١، ٨٠١، ٥٦/١:)اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﺗﻮﺿﻴﺢ : ، واﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ(١٧: ص:)ﺜﻘﺎتاﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻨﲑات ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﻂ ﻣﻦ اﻟ:، واﺑﻦ ﻛﻴﺎل(٧٢٢، ٦٦١
 :ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﰲ زواﺋﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ: واﻟﺒﻮﺻﲑي ،(١٦١/١:)ﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ: واﳍﻴﺜﻤﻲ ،(١٣١/١) :اﳌﺸﺘﺒﻪ
ﻋﻮن اﳌﻌﺒﻮد ﺑﴩح : ﺑﺎديأ، واﻟﻌﻈﻴﻢ (٦٤١/٤)، و(٢٨/٣:)ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺑﴩح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ: اﳌﻨﺎوي ،(١١٢/٤)
. ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري: أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، وﱂ ﻳﻨﺼﻮا ﻋﲆ اﺳﻤﻪ، وإﻧﲈ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﻘﻮﳍﻢ(. ٨٤/١١) :ﺳﻨﻦ أﰊ داود
 .ﻓﻜﺜﲑ ﺟﺪا ً( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء )وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﻦ 







ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﺟﻮد ﻋﺪة ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ( اﻟﻀﻌﻔﺎء)وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻫﺘﲈم ﺑﻜﺘﺎب 
ﺣﻔﻈﺖ ﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺣﺮص أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ إﱃ 
 .ﻋﴫﻧﺎ اﳊﺎﴐ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻲ ﰲ ﻓﻬﺎرس اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد ﳐﻄﻮﻃﺎت أﻋﻼم 
ﻟﻔﺆاد ﺳﺰﻛﲔ، ( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ )، وﻛﺘﺎب ن ﻟﱪوﻛﻠﲈ(ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ)اﳌﱰﲨﲔ ﻛﻜﺘﺎب 
وﺟﺪت ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺳﺒﻊ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻴﺔ .(١)ﳊﻜﻤﺖ اﻟﺒﺸﲑ وآﺧﺮﻳﻦ( واﳌﺴﺘﺪرك ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰاث)
ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﱂ، وﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﲨﻴﻌﻬﺎ واﳊﻤﺪ ﷲ، وﻫﺬا وﺻﻔﻬﺎ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ 
 .ﻧﺴﺨﻬﺎ
 (.١اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )ﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء اﻟﻴﻤﻦ  ﻧﺴﺨﺔ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒ: اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﱃ•
 .آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ٤٩٢:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ( ب/٧١)ﺟﺎء ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ :  ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 (.واﳌﱰوﻛﲔ 
                  .                           ﻏﲑ واﺿﺢ:اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ-
 .ﻫ٥٤٦ﺳﻨﺔ /ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ /اﻷﺣﺪ:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-
ﻣﺒﺘﻮرة اﻷول، وأﺛﺒﺖ اﻹﺳﻨﺎد ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ، وﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ :  إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .ﺳﻢ٥.٦١× ٥.٢١:  ﺳﻄﺮًا،ﻣﻘﺎس٥١:ورﻗﺔ،ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٨١:ﻋﺪد اﻷوراق-
، وﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺨﺔ (١٥١ ﻛﺘﺎب ٥٢ﻓﻠﻢ )ﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑ–اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء : ﻣﻜﺎن ﺣﻔﻈﻬﺎ-
                                 
ﻋﺒﺪ         ﻧﺠﻢو، (٧٥٢/١/١) :ﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊﺗﺎرﻳﺦ ا: ﻓﺆاد ﺳﺰﻛﲔ، ، و(٨٨١/٢: )ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ: ﺑﺮوﻛﻠﲈن: ﻳﻨﻈﺮ( ١)
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺸﺎﻣﻞ : ، ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ(١٧٢/٤:)-ﻗﺴﻢ اﳊﺪﻳﺚ-اﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ:  ﺧﻠﻒ اﻟﺮﲪﻦ





وﻣﺘﻮﻓﺮة :)(. ﻣﺼﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، ﲢﺖ رﻗﻢ
  .moc.dodaw.www: ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﻤﻮﻗﻊ 
 : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻫ٩٠٥ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﲈع ﺳﻨﺔ  ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺑﻘﻠﻢ ﻧﺴﺨﻲ ﻧﻔﻴﺲ، واﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - .١
 !وﲠﺎ ﻃﻤﺲ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﲈن .٢
 ٨٢١ﻣﺒﺘﻮرة اﻷول، وﻳﺒﺪأ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺗﺮﲨﺔ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، وﻫﻲ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ  .٣
 .ﺣﺴﺐ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﳌﻄﺒﻮع
 . ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٨٤١ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ  .٤
 . اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ: اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ•
 .آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ٠٣٤:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:   ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳊﻠﺒﻲ:اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ-
 .ﻫ١٦٧/٥/٤١/ﺣﺪاﻷ:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻌﺜﲈﲏ  أﺧﱪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ : إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ ﻋﴩة وﺳﺘﲈﺋﺔ ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻨﺎ )ﻗﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﺎ أﺳﻤﻊ 
اﻟﻔﺎراﲏ، أﻧﺒﺄ أﺑﻮ ﻋﲇ أﺧﱪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ : ﻗﺎل( ﺣﻠﺐ
 إﺟﺎزة، أﻧﺒﺄ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﺎﻓﻆ، ﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﳊﺪادﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ 
أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﻄﺮﻳﻒ اﻟﻌﺒﺪي اﻟﺪﻫﺴﺘﺎﲏ ﺑﺠﺮﺟﺎن ﺑﺴﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺒﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ 
ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﺻﻠﻪ، ﻓﺄﻗﺮ ﺑﻪ، ﻗﺎل ﻗﺮأت ﻋﲆ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري، 
 .إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري
 . ﺳﻄﺮا ً٩١:ورﻗﺔ،ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٩١:ﻋﺪد اﻷوراق-
أﺻﻠﻬﺎ ﳏﻔﻮظ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﻟﻪ ﱄ ﺑﱰﻛﻴﺎ، وﳍﺎ ﻣﺼﻮرة ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :  ﻣﻜﺎن اﳊﻔﻆ-
  .moc.dodaw.www: وﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﻤﻮﻗﻊ : ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﲢﺖ رﻗﻢ
 : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ -
 . ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٢١ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ -




 .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮىﻧﺴﺨﺔ :  اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ•
 .آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ٨١٤:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 ﰲ ﻏﻼف اﻟﻨﺴﺨﺔ، وﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛﲈ: ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﺒﺨﺎري:ﻛﺘﺐ
 .أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ: اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ-
 .ﻫ٣٧١١ﺳﻨﺔ :  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-
 .ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:  إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﺳﻢ٥١×٥،١٢: ﺳﻄﺮًا، ﻣﻘﺎس٩١:ورﻗﺔ،ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٩٣:ﻋﺪد اﻷوراق-
 .ﺗﺮاﺟﻢ/٤٢١:اﻟﺮﻗﻢ:ﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮىاﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌ:  ﻣﻜﺎن اﳊﻔﻆ-   
 :  ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ-
اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ وﺟﺪﲥﲈ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻬﺮﺳﺔ اﳌﺨﻄﻮط وﱂ أﺟﺪ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  .١
ﻓﻠﻌﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮع ُﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺎﺳﺦ، وَأﺛﺒﺖ ﰲ آﺧﺮه اﺳﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ! ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ
 .ﻓﻠﺘﺤﺮر. اﻟﻨﺴﺦ
 !ﻨﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﲈنﲠﺎ ﺑﻴﺎض ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻣ .٢
 .ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٤٢ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ .٣
 .١اﳍﻨﺪﻳﺔ :  اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ•
 .آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ٣١٤:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ: ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ:  اﻟﻨﺎﺳﺦ اﺳﻢ-
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ:  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-
 .ﻛﺎﻹﺳﻨﺎد اﳌﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 . ﺳﻄﺮا ً٤٢:ورﻗﺔ،ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٢١ ﻋﺪد اﻷوراق-
وﻣﺼﻮرﲥﺎ .٢٣٩٢:أﺻﻠﻬﺎ ﳏﻔﻮظ ﺑﺎﳍﻨﺪ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺧﺪا ﺑﺨﺶ، ﺑﺘﻨﺔ، رﻗﻢ: ﻣﻜﺎن اﳊﻔﻆ





 : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ-
وﲠﺎ ﺑﻴﺎض ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﲈن، واﻟﺒﻴﺎض ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ  .١
  .٣٩٣إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ .! اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ: ﻛﻠﻤﺔ
 . ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٨٢ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ  .٢
 .٢اﳍﻨﺪﻳﺔ :  اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ•
 .آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ٢١٤:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﻏﻼف اﻟﻨﺴﺨﺔ، ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ : ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﺒﺨﺎري:ﻛﺘﺐ
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ: اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ-
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-
 .اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ:  إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 . ﺳﻄﺮا ً٩١:ورﻗﺔ، ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٩١:ﻋﺪد اﻷوراق-
وﻣﺼﻮرﲥﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ .٧٩٨٢:أﺻﻠﻬﺎ ﳏﻔﻮظ ﺑﺎﳍﻨﺪ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺧﺪا ﺑﺨﺶ، ﺑﺘﻨﺔ، رﻗﻢ: ﻣﻜﺎن اﳊﻔﻆ
 .١/٩١٣٩: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، رﻗﻢ
 : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ-
ﻴﺎض  ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ وﲠﺎ ﺑﻴﺎض ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﲈن، واﻟﺒ .١
 .٣٩٣، إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ ..اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ: ﻛﻠﻤﺔ
  . ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٩٢ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ  .٢
 .٢اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ :  اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ• 
 .آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ٧١٤:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛﲈ ﰲ ﻏﻼف اﻟﻨﺴﺨﺔ: ﺨﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴ-
 .ﳛﻴﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﻘﺎﺳﻢ: اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ-
 .ﻫ٠٢٣١/٦/٠١اﳉﻤﻌﺔ،: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-




 .اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ:  إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
  . ﺳﻄﺮا ً٣٢:ورﻗﺔ،ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٣١:ﻋﺪد اﻷوراق-
ﺎﺟﺪ وﻣﺼﻮرﲥﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﲨﻌﺔ اﳌ.أﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء:  ﻣﻜﺎن اﳊﻔﻆ-
 .ﺑﺎﻹﻣﺎرات 
 : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ-
وﲠﺎ ﺑﻴﺎض ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﲈن، واﻟﺒﻴﺎض ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ  .١
  .٣٩٣إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ ! اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ: ﻛﻠﻤﺔ
 . اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .٢
 .  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٥٢ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ  .٣
 .اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ: اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻨﺴﺨﺔ  •
 .ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري:  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﲠﺎ-
 . ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٤٢٢:  ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ اﳌﻮﺟﻮدة-
 .ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛﲈ ﰲ ﻏﻼف اﻟﻨﺴﺨﺔ: ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ: اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ-
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ، وﻳﻈﻬﺮ أﳖﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ-
 :ﻛﺘﺐ ﰲ أوﳍﺎ:  إﺳﻨﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ-
 . رواﻳﺔ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﻪ
 .رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻓِﻄﺮ اﻟﱪوﺟﺮدي
 .رواﻳﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﻄﺎر
 رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮج ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﱄ
 . رواﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﻤﻴﺪي 
 . ﺳﻄﺮا ً٣٢ أو ٨٢ أو ٠٣ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ : أورق،ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ٨:وراق ﻋﺪد اﻷ-
ﱂ أﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن وﺟﻮدﻫﺎ اﻷﺻﲇ، وإﻧﲈ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﲆ   ﻣﺼﻮرﲥﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ :ﻣﻜﺎن اﳊﻔﻆ





 : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ-
وﺗﺮاﺟﻢ .٦٦٣ﻴﻰ اﻟﺼﺪﰲ، رﻗﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﺒﺘﻮرة اﻵﺧﺮ، وآﺧﺮ ﺗﺮﲨﺔ ﲠﺎ ﳌﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﳛ .١
ﱂ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ؛ ﻷن ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﻤﻪ ﳏﻤٌﺪ ﰲ أول ( اﳌﺤﻤﺪﻳﻦ)
 .اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ
 .اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﲈع ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻨﴬ اﳍﻤﺪاﲏ اﻟﻨﻬﺎوﻧﺪي .٢
 .ﻮﻃﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﱰﲨﺔﻳﻈﻬﺮ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺑﻮﺿﻊ داﺋﺮة ﻣﻨﻘ .٣
 .    ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع٤٢٢:اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ .٤
 ﺗﺮﲨﺔ زادﲥﺎ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ، وﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ آدم اﺑﻦ ٩٢ﻫﻨﺎك  .٥
 .(١)ﻣﻮﺳﻰ
 . ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻼﺣﻈﺎت•
وﲢﺼﻠﺖ ﻋﲆ  رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ أﺷﻬﺮ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب، وﻟﺬا ﺗﻌﺪدت ﻧﺴﺨﻬﺎ اﳋﻄﻴﺔ، -١
 .ﲨﻴﻊ ﻧﺴﺨﻬﺎ اﻟﺴﺖ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﰲ ﻓﻬﺎرس ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﱂ
إﻻ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ ،  ﱂ أﺟﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء-٢
ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، وﲠﺎ إﺿﺎﻓﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ، واﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب، وﻏﲑ 
 .واﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎبذﻟﻚ ﳑﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ أﺛﺮ ﺗﻌﺪد ر
 ُذﻛِﺮ ﰲ ﳐﻄﻮﻃﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻼث ﺗﺴﻤﻴﺎت، وﺑﻌﺾ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ُأﺛﺒﺘﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﺎن ﰲ ﻧﻔﺲ -٣
 .اﳌﺨﻄﻮط
 ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻂ، وﻗﺪ أﳊﻘﺖ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪوﻻ ً-٤
 .(٢)ﻳﺒﲔ اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺜﺒﺘﺔ واﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ
ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة؛ ﻓﻬﻲ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﲈﻋﺎت، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﲆ  ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺴﺖ -٥
 .أﺻﻮﳍﺎ
 أﺗﻢ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻔﺮدت ﺑﻌﺪد ﻣﻦ -٦
 ، ٥٩٣،٥٤٣ ،٥٨٢، ٣٦٢،١٥٢ ،٧١٢، ٦١٢،٣٠٢ ،٧٠١ :اﻟﱰاﺟﻢ ﻋﲆ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺦ، واﻟﺘﻲ ﺑﺄرﻗﺎم
                                 
 . ﻋﲆ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮط ﰲ اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺰاﺋﺪة ﺛﺒُﺖ أﻗﺪ (  ١)
 .ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ( اﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ (  ٢)




 .ﺣﺴﺐ اﳌﻄﺒﻮع ٦٢٤ ،٥٢٤ ،٨٠٤
ﻳﻈﻬﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺨﺎً ﺧﻄﻴًﺔ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﳑﻦ ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻷوﱃ  -٧
وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻢ وردت ﰲ ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب . ﺑﺎﳍﻨﺪ، وﱂ ﻧﻘﻒ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﻌﺘﻤﺪة
وﻫﻲ اﻟﱰاﺟﻢ ذات ! اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، وﱂ أﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ
 .٢٩٣، ١٩٣، ٠٩٣، ٩٨٣:اﻷرﻗﺎم
 ﻛﻨﺖ أﻇﻦ أن اﻟﻨﺴﺨﺘﲔ اﳍﻨﺪﻳﺘﲔ ﻧﺴﺨﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﲈ؛ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ، -٨
 اﻧﺘﻘـﻞ ﻧﻈـﺮه إﱃ اﻟﱰﲨـﺔ رﻗـﻢ ٣٥٢ﺑﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺧﻄًﺄ أﺛﻨﺎء اﻟﱰاﺟﻢ؛ ﻓﺎﻟﻨﺎﺳﺦ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ 
 .وﻫﺬا اﳋﻄﺄ ﺗﻜﺮر ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺘﲔ.  ﻓﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ٥٥٢
ﻣﻲ ﲠﺬا اﻟﺮأي أﳖﲈ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺗﺮﲨﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻷوﱃ وﻟﻜﻦ أْﺷَﻜﻞ ﻋﲆ ﺟﺰ
وﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ . وﺟﺪت ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﻮي، وﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﺪت ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن، وﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻷوﱃ
 أن اﻟﻨﺴﺨﺘﺎن اﳍﻨﺪﻳﺘﺎن ﻧﺴﺨﺘﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣـﺪ، وأﻣـﺎ -  واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ–ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
إﺛﺒﺎت ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﱰﲨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻤﺮده إﱃ ذﻫﻮل اﻟﻨﺴﱠ ﺎخ وﺧﻄﺌﻬﻢ ﰲ إﺳﻘﺎط ﻛـﻞ 







وﳑـﺎ ، ﺗﻌﺪد ﲢﻘﻴﻘﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﻃﺒﻌﺎﺗـﻪ ، وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻫﺘﲈم ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 :وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب
ﻛﺘﺎب : اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ، وﻃﺒﻊ ﻣﻌﻪ: ﻃﺒﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻵروي، ﺑﺎﺳﻢ:اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  •
 : آﻛـﺮه–اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ، واﳌﻨﻔﺮادت واﻟﻮﺣﺪات ﻟﻺﻣـﺎم ﻣـﺴﻠﻢ، ﻃﺒﻌـﺔ ﺣﺠﺮﻳـﺔ ﺑﺎﳍﻨـﺪ
 .(١)م٥٠٩١ -ﻫ ٣٢٣١
 . أﻗﻒ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ وﱂ-
ﻃﺒﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻌﻔﺮي اﻟﺰﻳﻨﺒﻲ، وﲠﺎﻣﺸﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ :اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  •
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺒﺨﺎري، و ﻛﺘﺎب : أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﳊﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﺑﺎدي، وﻃﺒﻊ ﻣﻌﻪ: اﻟﻌﻼﻣﺔ
 اﳍﻨـﺪ، ﻣﻄﺒـﻊ إﻟـﻪ –ﺣﻴﺪر آﺑﺎد – اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ، وﻫﻲ ﻃﺒﻌﻪ ﺣﺠﺮﻳﺔ، ﻃﺒﻌﺖ ﰲ اﻟﺪﻛﻦ
وﻗﺪ ﺻـﻮرﲥﺎ إدارة ﺗﺮﲨـﺎن . (٢)م ٥٠٩١-ﻫـ ٣٢٣١، ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﲇ، ﻋﺎم [ﻛﺬا ]اﳊﻤﺪ ﺑﺎدي 
 .م٢٨٩١ -ﻫـ ٢٠٤١، ٤: ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن و ط– ﻻﻫﻮر –اﻟﺴﻨﺔ 
 .(٣)٨١٤:  وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ-
 . ﱂ ﻳﺬﻛﺮ:   اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة-
دار اﻟـﻮﻋﻲ، )اﻟـﻀﻌﻔﺎء اﻟـﺼﻐﲑ : ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ زاﻳـﺪ، ﺑﺎﺳـﻢ: ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ:  اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ•
، ﻋـﺎم ١:ﺑـﲑوت، ط-ﻟﺒﻨـﺎن ﺑـﺪار اﳌﻌﺮﻓـﺔ،)ﺛـﻢ أﻋﻴـﺪ ﻃﺒﻌـﻪ ( ﻫــ٦٩٣١،ﻋـﺎم ١:دﻣـﺸﻖ، ط-ﺳـﻮرﻳﺎ
 ..، وﻃﺒﻊ ﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ(م٦٨٩١-ﻫ٦٠٤١
 .٨١٤:  وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ-
                                 
ﻣﻜﺘﺒﺔ  )م٠٨٩١ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل اﳌﻄﺒﻌﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم :ﺧﺎن أﲪﺪ (  ١)
 (.٦٥:ص) ،(م٠٠٠٢ - ﻫ ١٢٤١ :اﻷوﱃ: ط اﻟﺮﻳﺎض،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
، ٢:  اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط– ﻣﴫ –ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت  )اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻄﺒﻮع:  ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﳊﻴﺔ:ﻛﺘﺎب ﻳﻨﻈﺮ (  ٢)
وﱂ أﻗﻒ ﻋﲆ ﺻﻮاﺑﻪ ﻷن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ .ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻊ (. ٧٥١/١)، (م ٢٩٩١ﻋﺎم 
: اﷲ آﺑﺎد، ط:) ﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻃﺒﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻓﺎل ﻋﻨﻬﺎوﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺎ وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ، وذ
 ﻓﻘﻂ، وﻣﺎ ذﻛﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﻃﺒﻌﺘﺎنوﱂ أﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺘﻦ ﻟﻈﻨﻲ أن ﻣﺎ ﻃﺒﻊ ﰲ اﳍﻨﺪ (  ص ٨٣ م، ٠٣٩١ -ﻫـ ٩٤٣١ﺣﺠﺮ، 
 .ﺣﺪاﻫﺎ، ﻻ أﻋﺮف ﺻﻮاﺑﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺎتإاﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ 
: ، وﺳﺒﺐ اﳋﻄﺄ أﻧﻪ ُﺟﻌﻞ ﻟﱰﲨﺔ(٩١٤:)اﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ، ﻓﺂﺧﺮ ﺗﺮﲨﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻌﻠﺖ ﺑﺮﻗﻢوﻗﻊ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﱰ(  ٣)
 (.٩٢٣:)ﻛﲈ ﰲ ص(! ٠٠٤، ٩٣٣)ن ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻫﺐ رﻗﲈ




 . ﱂ ﻳﺬﻛﺮ: ﺘﻤﺪة  اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻌ-
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ :ﺑﻮران اﻟﻀﻨﺎوي،راﺟﻌﻪ وﻓﻬﺮﺳﻪ: ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ:  اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ•
 (. م٤٨٩١-ﻫ٤٠٤١، ﻋﺎم١:ﺑﲑوت، ط-ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﻟﺒﻨﺎن)اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ : اﻟﺴﲑوان، ﺑﺎﺳﻢ
 .٨١٤: وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ- 
 .ﱂ ﻳﺬﻛﺮ:  اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة-
ﺑﲑوت، -دار اﻟﻘﻠﻢ،ﻟﺒﻨﺎن)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﲑوان :  ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ:ﳋﺎﻣﺴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ا•
ﻛﺘﺎب :اﳌﺠﻤﻮع ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ، ﻳﺸﻤﻞ: ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮع ﺳﲈه(. م٥٨٩١-ﻫ٥٠٤١، ﻋﺎم١:ط
 .اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ:اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ، وﻛﺘﺎﺑﺎ: اﻟﺒﺨﺎري، ﺑﺎﺳﻢ
 .  ﺗﺮﲨﺔ٨١٤:ﻌﺔ وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒ-
ذﻛﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﲆ ﳐﻄﻮﻃﺎت اﻟﻜﺘﺎب أرﻗﺎم :  اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة-
وﱂ ُﻳِﴩ ﻫﻞ ِذْﻛﺮه ﻷرﻗﺎم ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻨﺴﺨﺘﲔ ﺑﻴﺎٌن ﻣﻨﻪ ﻷﻣﺎﻛﻦ . اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ، واﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟ واﻷﻗﺮب ﳐﻄﻮﻃﺎت اﻟﻜﺘﺎب، أو إﺷﺎرة ﻟﻮﻗﻮﻓﻪ ﻋﲆ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺘﲔ واﻋﺘﲈدﳘﺎ ﰲ ا
اﻷول؛ ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺼﻒ ﻫﺬه اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت، وﱂ ﻳﻀﻊ ﺻﻮرﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ 
وﲢﺮﻳﻒ ﻳﺒﲔ ﻋﺪم اﻋﺘﲈده ﻋﲆ ﳐﻄﻮط، ﻛﲈ ﺑﲔ ذﻟﻚ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺪة ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ اﻵﰐ 
 .ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﲢﻔﺔ اﻷﻗﻮﻳﺎء ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب :ﺳﻤﻰ ﲢﻘﻴﻘﻪﺣﺎﻓﻆ زﺑﲑ ﻋﲇ زﺋﻲ، و: ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ:  اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ•
ﻻﻫﻮر،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ، وﻛﺘﺐ  اﳌﺤﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ -ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺪﻳﺚ-ﻣﻜﺘﺒﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ)اﻟﻀﻌﻔﺎء
 (.ﻫ٥٢٤١ ﳏﺮم ٤٢ﰲ 
ﺗﺮﲨﺔ، ذﻛﺮ أﳖﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدات ( ٤١)ﺗﺮﲨﺔ، ﺛﻢ أﳊﻖ ( ١٣٤: ) وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ-
 . اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﻄﺒﻮع، وﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﻄﻴﺔ
 (. اﻟﱰﻛﻴﺔ)اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :  اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة-    
ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﰊ اﻟﻌﻴﻨﲔ، ﺑﺎﺳﻢ: ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ:اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ •
 . ﺻﻔﺤﺔ٤٤١ﰲ ،  م٥٠٠٢-ﻫ٦٢٤١، ﻋﺎم ١:ط  ﺳﻤﻨﻮد،-اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻣﴫ
: وأﳊﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻮع، ﻛﲈ ﰲ ص. ﺔ ﺗﺮﲨ( ٢٤٤:) وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ-
 . وﱂ ﻳﺒﲔ اﻻﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ أي اﻟﻄﺒﻌﺎت، ٣٣١





اﻟﻔﺎروق )اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ : وﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﱄ ﳏﻤﺪ، ﺑﺎﺳﻢ:ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ: اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ•
( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ)ﻣﻌﻪ وﻃﺒﻊ (.م٠١٠٢-ﻫ١٣٤١،ﻋﺎم١:اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط-اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻣﴫ
 .ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ
 !٧٣٤: وﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ  ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ- 
 (. ١اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )، واﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(اﻟﱰﻛﻴﺔ)اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﱃ:  اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة- 
 :ﻋﲆ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻼﺣﻈﺎت •
ﻇﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب،ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﳌﻠﺤﻮ
 :وﺑﻴﺎﳖﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺎت، وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺗﻔﺎوت ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺟﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ ً
 ﻋﺪم اﻋﺘﲈد ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب، وﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﰲ -١
ﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﻧﺴﺦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺰد ﻋﲆ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺎ ﻋﺪا ﻃﺒﻌﺔ واﺣﺪة اﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ، ﻣﻊ ﺗ
 . .ﺧﻄﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
 . ﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﺺ، وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺴﻘﻂ-٢
 ﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ، وﳏﺎوﻟﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﻗﻮال اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم -٣
  ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاوي؛، اﻟﺒﺨﺎري ﻗﻮﻻً ﻟﻨﺎﻗٍﺪ ﰲ اﳌﱰﺟﻢ 
 .اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ
ﻋﺪم دراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎب، وإﻧﲈ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺬﻛﺮ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ -٤
 . ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ً٨ﰲ اﳌﱰﺟﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ 
ﻋﺪم ﺧﺪﻣﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺒﻴﲔ وﺟﻪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي، و -٥
ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻧﺤﻮه ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﲠﺎ اﻹﻣﺎم ﲣﺮﻳﺞ ﻣﺎ 
 .اﻟﺒﺨﺎري ﻧﻘﺪ اﳌﺮوي ﻻ اﻟﺮاوي







 .ﻧﻈﻤﻪ ﺷﻌﺮا ً: ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻫﺘﲈم اﻷﻣﺔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري
ﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻬﻮدة ﻋﻨﺪ وﻧﻈﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ واﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﻃ
 .اﻟﻌﻠﲈء 
، ﰲ ﻧﻈٍﻢ (١ )وﻗﺪ َﻧَﻈَﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎِء ﻓﻀﻴﻠُﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳊﺮﰊﱢ 
، وﺑﻠﻐﺖ أﺑﻴﺎﺗﻪ (٢)«اﻟﺒَُﺨﺎِريﱢ إِْﺳﺘَْﱪَ ُق اﻟﺪﱢ ْﻳﺒَﺎِج واﳊَِﺮْﻳِﺮ َﻧْﻈُﻢ ِﻛﺘَﺎِب اﻟﻀﱡ َﻌَﻔﺎِء اﻟﺼﱠ ِﻐْﲑِ ﻟِِﻺَﻣﺎِم »:أﺳﲈه
 . ﺛﻼﺛﲈﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﺑﻴﺘًﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 :ﻗﺎل ﰲ أوﻟﻪ
  وأﻋﻮُذ ﺑﺎﻟﺒﺎري ﻣﻦ اﻟﺸﱠ ﻴﻄﺎن ِ   ﻠﻄﺎن ِا اﻟﺴﱡ  ذ َ اﻟَﻔﺘﱠﺎَح َأْﺳﺘَﻔﺘُِﺢ 
   ﻣﻶن ِواﻷرِض ﺑْﻞ  َﻣﻞَء اﻟﺴﱠ ﲈ،    ﻟﻪ اﻟﺜﻨﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ِواﳊﻤﺪ ﷲِ
 :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪﺛﻢ ﴍع ﰲ ذﻛﺮ ﻣﻘﺼﺪه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﻢ، و
  ﻬﺎ ُﺣـﻼ اﻟِﻌْﻘﻴـﺎنﻤ َِﺼ ﻌ َْﻧَﻈﻤْﺖ ﺑِﻤ ِ   ُﺖ ﻗ ــــﺼﻴﺪة ًْﻤ ــــﻈ َﲏ ﻗ ــــﺪ ﻧ َوإِ  ﻫــــﺬا،
   اﻟـﺸﺎن ِاﻟﺒﺨـﺎريﱠ اﳉﻠﻴـَﻞ  :َأﻋﻨـﻲ   وﺟَﻠ ــــْﺖ ﺑَﻜﻠَﻜﻠﻬــــﺎ ﻛﺘ ــــﺎب ﳏﻤــــﺪ ٍ
  واﳌﻴــﺰان ِ اﻟﺘﻘﺮﻳــِﺐ،:ُﲨــﻼً ﻣــﻦ    وزدﺗ ـــﻪ ،وِﻛﺘﺎﺑ ـــُﻪ اﻟ ـــﻀﱡ ﻌﻔﺎ اﻟ ـــﺼﻐﲑ
  ـــﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟــﻀﻌﻔﺎِء ﺑﺎﺳــﺘﻴﻘﺎن ِ  ﻟـــﳉــﺮح واﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ وا اوﺳــﻮاﳘﺎ ﻻ
  ﺟﻴﺢ ﺑﲔ َﻣَﻄﺎِﻋﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن ِﻓﻘﻤﺖ ﺑﺎﻟﱰ   وﻟﺮﺑﲈ ﻇﻬﺮ اِﳋﻼف؛
 :ﻣﻨﻬﺎ ، اً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻬﺠﻪ  أﻣﻮر إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﻴﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ،ﻓﺒﲔ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﲠﺬه اﻷﺑﻴﺎت،
أﻧﻪ ذﻛﺮ  -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ–وﺑﺴﺆال اﳌﺆﻟﻒ .أﻧﻪ ﻧﻈﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري -١
                                 
ﻫـ، ﻳﻌﻤﻞ أﺳﺘﺎذًا ﻣﺸﺎرﻛًﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﺑﻤﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ٤٨٣١وﻟﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﺎم  (  ١)
وأﻳﴪ اﻟﴩوح ﻋﲆ اﳌﻘﺪﻣﺔ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩﻳﺔ اﻟﻔﺮﺷﻴﺔ، وﲢﺰﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،: ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت، وﻣﻨﻬﺎ
 .اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت





وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻌﺪد اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ  . ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮران اﻟﻀﻨﺎوي ﰲ ﻧﻈﻤﻪ اﻋﺘﻤﺪ
، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ أرﺑﻌﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﺗﺮﲨﺔ ُﺗﺴﺘﺪرك ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺎت  راوﻳﺎً ﻓﻘﻂ٨١٤: ﻧﻈﻤﻬﻢ ﻫﻮ
 .اﻷﺧﺮى
: اد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮل واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ، ﻣﺜﻞﺑﻞ ز( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻣﺎدة  -٢
ﲥﺬﻳﺐ )و( ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان ) : ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏا وﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎمﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻟﻺﻣﺎم ا( ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال)
 (.ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ)و( اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ
 .أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﲔ اﻷﻗﻮال اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺮاوي إن ﻇﻬﺮ اﳋﻼف ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ -٣
 ﻣﻦ ﻢ أﻗﻮاﳍﻢ ﻈ َﻧﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻳﺸﲑ ﲠﺎ ﻷﺳﲈء ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ذﻛﺮ -٤
 :وﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺻﻄﻼﺣﺎتاﻟﻌﻠﲈء،  
 .اﳊﺎﻓﻆ ﺑﺎن ﺣﺠﺮ:  ﻳﻘﺼﺪ-ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﻴﺪ -ﺑﺎﲏ اﻟﺮﱠ :   ﻗﻮﻟﻪ
 .ﳘﺎ اﻹﻣﺎﻣﺎن، أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ. ْﱪاناﳊَ : ﻗﻮﻟﻪ
 .ﺴﺎﺋﻲازي، واﻟﻨﱠ ﻳﻘﺼﺪ أﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮﱠ . اﻟَﻌﻠﲈن: ﻗﻮﻟﻪ
 .واﻟﺪﱠ ارﻗﻄﻨﻲ، ﺴﺎﺋﻲاﻟﻨﱠ : ﳘﺎ. ﻴﺎنﺘَ ﻔ َاﻟ: ﻗﻮﻟﻪ
 : ﺑﺎب اﻷﻟﻒﻘﺎل ﰲ أولﻓﺛﻢ ﴍع ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺮواة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب؛ 
   وﻗﻞ وِﻫٌﻢ، وذو ُﻧْﻜﺮان ِواﻛﺘْﺐ    ﻊﺳْﲈﻋﻴﻞ ﻧْﺠِﻞ ُﳎﻤﱢ اَﺿﻌﱢﻒ ﻓﺘﻰ 
  ِﺻﻨْﻮان ِ:وﻟﺪ اﻟﻴﺴﻊ ْﻪ ُ  ﻣﺜﻠ ُ،ـﺒﺔ   ﻣﻮﻟﻮد إﺳﲈﻋﻴﻞ ﻧﺠﻞ أﰊ ﺣﺒﻴـ
 :ﲠﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﻳﺸﲑ ﻟﻘﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺛﻼث ﺗﺮاﺟﻢ، وﻫﻲوﻫﻮ 
 .اﻷﻧﺼﺎري،ﻊ ﺑﻦ ﺟﺎرﻳﺔﻤﱢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ُﳎ ( ١)
 .ﺎرﻳﻨَ ﺮو ﺑﻦ د ِﻤ ْﻋ َ، وﻫﺮي اﻟﺰﱡ :وي ﻋﻦﺮ ْﻳ َ .ﻢﻫ ْﲑ اﻟﻮ َﺜِ وﻫﻮ ﻛ َ ﺮوي ﻋﻨﻪ، ﻳ  
 .  ُﻳْﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ   
 .ﺷﻬﲇاﻷ ﻨﻲ،اﻷﻧﺼﺎري،ﻳﺔ،اﳌﺪﻴﺒَ ﺒِ  َﺣ ِﰊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ أ َ(٢)
   .ُﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ. ﲔَﺼ داود ﺑﻦ ﺣ ُ :ﻋﻦ  
 .أﺑﻮ إﺳﲈﻋﻴﻞ،اﳌﻜﻲ ﺔ،ﻴﱠ ﰊ ﺣ َ ﺑﻦ أ َإﺑﺮاﻫﻴﻢ(٣)
 .ﻊ ﺑﻦ أﺳﻌﺪَﺴ ﻴَ اﻟ ْ :ﺔـﻴﱠ  َﺣ ِﰊ واﺳﻢ أ َ .ﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚﻨْ ﻣ ُ .وةﺮ ْﺑﻦ ﻋ ُ ﻫﺸﺎم  :ﻋﻦ   
 
























ﺼﻨﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ أﳖﻢ ﺣﺎل ﻓﺮاﻏﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﻗﻞ ﺗﻼﻣﺬﲥﻢ ﻫﺬه اﳌﺼﻨﻔﺎت ﺟﺮت ﻋﺎدة اﳌ
ﺑﺄﺣﺪ ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮوﻓﺔ؛ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﲆ اﻟﺸﻴﺦ أو اﳌﻜﺎﺗﺒﺔ أو اﻹﺟﺎزة أو اﳌﻨﺎوﻟﺔ، أو اﻟﻮﺟﺎدة، 
 .(١)ﻃﺮق اﻟﺮواﻳﺔ: وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق ﰲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻨﱠﻒ
 .ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻧﻘﻠﻪوﻗﺪ ﳚﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ 
 . وﻗﺪ ﳚﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راو ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻔﻪ
واﳌﺼﻨﻔﻮن ﺣﺎل إﻗﺮاﺋﻬﻢ ﻟﻜﺘﺒﻬﻢ ﻻ ُﻳﺒْ ُﻘﻮن ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب ﻛﲈ ﻫﻲ ﻣﻦ أول ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪون 
وﻳﻨﻘﺼﻮن ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم أو ﺗﺘﻐﲑ ﳍﻢ ﻣﻦ آراء، وﳛﺼﻞ ﻟﻠﻜﺘﺎب أن ﳛﻤﻠﻪ ﻋﻦ 
ﺮون؛ ﺑﺰﻳﺎدات أو ﻧﻘﺺ، أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺗﺄﺧﲑ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب، ﻋﲆ ﻏﲑ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻼﻣﺬة آﺧ
 .أﺧﺬﻫﺎ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﻷوﻟﻮن
 :ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻫﻴﺌﺘﺎن
 .اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﻷوﻟﻮن ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻒ: اﳍﻴﺌﺔ اﻷوﱃ
 .اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻒ: واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﳛﺼﻞ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺎدة ﻛﺘﺎﺑﻪ، ووﻗﺖ أﺧﺬ اﻟﺘﻼﻣﺬة ﻋﻨﻪ وﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ 
 .ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
 .(٢)رواﻳﺔ: ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻒ
وﻫﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري، ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، وﻛﻞ ﻧﻘٍﻞ ﻳﻤﺜﻞ رواﻳﺔ 
 .ﻟﻠﻜﺘﺎب
 .ﻦ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺄﺣﺎول أن أﺳﺘﻌﺮض ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ
 
                                 
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ : ، واﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﰲاﻹﳌﺎع ﻷﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﺴﲈع: اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻴﺎض ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:  ﺬه اﻟﻄﺮق ﳍﻨﻈﺮ ﻳ(  ١)
 (.٨٥١-٨١١:ص):اﳊﺪﻳﺚ
 اﺧﺘﻼف اﻟﺮواﻳﺎت وأﺛﺮه ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ(  ٢)
 و ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ(. ٤٨-٣٣ :ص)، (م٠٠٠٢-ﻫـ٠٢٤١، ﺷﻮال ٢، س ٨ اﻟﺮﻳﺎض،ع –ﳎﻠﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ ) وﺿﺒﻄﻬﺎ 
 – ﻣﴫ –دار اﻹﻣﺎم أﲪﺪ )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ :ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ. ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺜﻲ وأﺛﺮه: ﺑﺎزﻣﻮل
 (.١٨١-١٤١/ ٢) ،(م ٨٠٠٢-ﻫـ ٩٢٤١اﻷوﱃ،: اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط







 :ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي-١   
 . ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﲇ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋَُﻮاري
إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﻟﺼﺎﺋﻎ، واﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻲ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺴﺔ، : روى ﻋﻦ  
 .وﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري
، وﰲ ﻛﺘﺎب (ﺻﺤﻴﺤﻪ)أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ ﰲ : روى ﻋﻨﻪ  
، وأﺑﻮ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ (ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء)، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ (١)(اﳌﺠﺮوﺣﲔ)
 .(٢)(اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ)اﻟِﻐْﻄِﺮﻳﻒ اﻟﺮﺑﺎﻃﻲ وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ ﰲ 
 (٣)(.ﻫ٥٠٣)ﺔ ﺗﻮﰲ ﰲ رﺟﺐ ﺳﻨ
 : رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب-٢   
ﻫﻲ أﺷﻬﺮ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب، وﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﲠﺬه اﻟﺮواﻳﺔ، ﻛﲈ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ   
 .  وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﲠﺬه اﻟﺮواﻳﺔ
 .)٤(وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ أن آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﳑﻦ روى ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري  
 :ﺔ، وﳑﻦ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ أﺳﲈﺋﻬﻢوروى ﻋﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﲨﺎﻋ  
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء (ﻫ٢٢٣:ت)اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﻘﻴﲇ ( أ
 !  رواﻳﺔ٩٧٥ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ 
، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺻﻠﻨﺎ (٥) (ﻫ٧٧٣:ت)اﻹﻣﺎم أﺑﻮ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﻄﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﲏ (    ب
                                 
 :ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ :واﺑﻦ ﺣﺒﺎن (.٤٣٩٥:رﻗﻢ ،٨٥٢/٣١) :اﻹﺣﺴﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن :ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎنﻋﲇ ( ١)
 (.٧٠٤/٢)
 (.٨٨/١:)اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ: ﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢأ(  ٢)
زواﺋﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺐ : اﻟﺸﻬﺮي، ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: و(. ٧٨/٧:)ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: ﻟﺬﻫﺒﻲا :ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٣)
 (.٥٠٢-٣٠٢/١) ،(م١٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١:ﺎمﻋ اﻷوﱃ،:ط  اﻟﺮﻳﺎض،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ–ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ  )اﻟﺴﺘﺔ
 (.٧١٥:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: ﺑﻦ ﺣﺠﺮا(  ٤)
 ﺻﻨﱠﻒ اﳌﺴﻨﺪ أﺑﻮ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﴪّي ﺑﻦ اﻟﻐﻄﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﲏ اﻟﺮﱢ ﺑﺎﻃﻲ اﳊﺎﻓﻆ،: ﻫﻮ ( ٥)
 ﺳﻨﺔ ﻮﰲﺗ . " ﺎ ﻗﻮاﻣﺎ ﺻﺎﳊﺎ ﺛﻘﺔﻛﺎن أﺑﻮ اﲪﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﲈء اﳌﺤﺪﺛﲔ وﻣﺘﻘﻨﻴﻬﻢ ﺻﻮاﻣ ": ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ . اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻏﲑه ذﻟﻚ
 .ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ





 .اﻟﺴﲈع اﳌﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺔٌاﻟﻜﺘﺎب ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺪون ﰲ 
، وﻗﺪ روى ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ رواﻳﺔ واﺣﺪة (ﻫ٤٥٣:ت) (١)اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ(     ج
 .(٢)(اﳌﺠﺮوﺣﲔ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 : إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ-٣
 :وﻧﺬﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد اﳌﺜﺒﺖ ﰲ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ
ﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻌﺜﲈﲏ ﻗﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤأﺧﱪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ 
أﺧﱪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ : أﺳﻤﻊ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ ﻋﴩة وﺳﺘﲈﺋﺔ ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻠﺐ ﻗﺎل
ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ااﳊﺴﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﻔﺎراﲏ، أﻧﺒﺄ أﺑﻮ ﻋﲇ 
 أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﺎﻓﻆ، ﺛﻨﺎ أﺑﻮ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﻄﺮﻳﻒ  إﺟﺎزة، أﻧﺒﺄ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢاﳊﺪاد
اﻟﻌﺒﺪي اﻟﺪﻫﺴﺘﺎﲏ ﺑﺠﺮﺟﺎن ﺑﺴﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺒﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﻗﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﺻﻠﻪ، ﻓﺄﻗﺮ ﺑﻪ، ﻗﺎل ﻗﺮأت 
 .ﻋﲆ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري، ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ  ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري
اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ ﰲ أول ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ أﲪﺪ رواﻫﺎ اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ     وﻗﺪ 
ﻣﺎ ﺣﻜﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري؛ ﻓﺈن أﺑﺎ أﲪﺪ اﻟﻐﻄﺮﻳﻔﻲ اﳉﺮﺟﺎﲏ ﺣﺪﺛﻨﻲ، ﻋﻦ أﰊ ... »:اﻟﻐﻄﺮﻳﻔﻲ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل
 .(٣)« ﱢﻋﲇ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري، ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري
 :ُ اﳋﻮاريﻋﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ( ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء )اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ  ﻧﻘﻮل -٤
َاﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٢٢٣:ت)     أﻛﺜﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ 
 .ًﻧﺼﺎ( ٩٧٥) ﺷﻴﺨﻪ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري، وﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑـﻘﺮاﺑﺔ 
 :وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻇﻬﺮ ﱄ اﻵﰐ
ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري؛ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل -
 .رواﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻋﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ إﻧﲈ ﻫﻲ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري
                                 
.  اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺒﺴﺘﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺪﻳﺔ ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﺳﻌﺪأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن: ﻫﻮ  (١)
ﺗﻮﰲ . " ﻛﺎن ﻣﻦ أوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻠﻐﺔ":  ﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ" اﻟﻀﻌﻔﺎء " و" اﻟﺘﺎرﻳﺦ" و" اﻟﺼﺤﻴﺢ "ﺻﺎﺣﺐ 
 . ﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﲬﺴﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ
 (.٤٧ / ١:)ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظ، و(٠٢٩ / ٣:)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ:ﻳﻨﻈﺮ
 (.٧٠٤/٢: )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ:اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٢)
 (. ٨٨/١:)اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ: ﻴﻢﺑﻮ ﻧﻌأ(  ٣)




رواﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، وﻻ ( ٤٨٣) زاد اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻓﻴﲈ أﺣﺼﻴﺘﻪ -
؛ ﳑﺎ ﻳﺪل أن اﻹﻣﺎم !ﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎريﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ اﳌﻄﺒﻮع وﻻ اﳌﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ا
 .ﺑﺮواﻳﺔ آدم اﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء( ﻏﲑ اﳌﻄﺒﻮع)اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى 
 ﻣﻊ ﺣﺮص اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻋﲆ ﻧﻘﻞ رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻋﺪداً ﻣﻦ -
 ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑه، ﻣﻊ أن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﱰاﺟﻢ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ رأﻳًﺎ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ وﻻ
؛ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﲆ رأي (١)اﻟﺒﺨﺎري ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﺮاوي ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 . ﻟﻠﺒﺨﺎري ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب
 وﺟﺪت ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ أن اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﲨﻴﻊ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻓﻬﻮ  ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب -
ﻤﻦ ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ ﻓﻠﺬا ﱂ ُﻳﻮِرد أﺳﲈء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﴍﻃﻪ ﻓﻴ
 .اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
إن رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻫﻲ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻠﺒﺨﺎري؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ً:  ﻻ ﻳﻘﺎل-
 .(٣)وﻧﺎﻗﻼً ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ.(٢)ﻣﴫﺣًﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻋﻦ ﻛﺘﺎب 
ﺬه اﻟﻜﺜﺮة ﰲ ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ وﻫ
اﻟﻀﻌﻔﺎء :)  ﳚﺰم ﺑﺄن آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ روى ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ(٤)ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﻓﻀﻼء اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ
 (.اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ 
 
                                 
، ٢٤٢، ١٤٢، ٩٣٢، ٣٣٢، ١٣٢، ٤٢٢، ١٢٢، ٨١٢، ٨٠٢، ٨٩١، ٧٩١، ٥٩١، ٠٥:)ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ اﻟﱰاﺟﻢ رﻗﻢ(  ١)
، ﻓﻘﺪ أورد اﻟﻌﻘﻴﲇ ﳍﺆﻻء (٥٩٢، ٣٩٢، ٠٩٢، ٩٨٢، ٦٨٢، ٩٧٢، ٤٧٢، ٦٦٢، ٣٦٢، ٢٦٢، ٠٦٢، ٩٥٢، ٣٤٢
ﱂ ﻳﺼﻠﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،  إﻣﺎ  :ﻟﺴﺒﺒﲔ ﺎﺑﻪ، وﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﻢ رأﻳًﺎ ﻟﻠﺒﺨﺎري، اﻟﺮواة ﺗﺮﲨﺔ ﰲ ﻛﺘ
 .وﻻ ﻳﺒُﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﲔ . واﻟﺜﺎﲏ أﻧﻪ وﻗﻒ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل وﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻤﺪًا ؛ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 (.٩٧١/٦):اﻟﻀﻌﻔﺎء: ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ، اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ٢)
 :)ﻌﻔﺮ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎءﻣﻨﻬﺞ أﰊ ﺟ: ﻧﺼﲑة(  ٣)








 : ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻟﺮاوي-١   
 . اﻟﻮرﱠ اقﻌﻔﺮ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎريﻫﻮ أﺑﻮ ﺟ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ و، (٣)ﻋﺠﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر اﻟﻄﻮاوﻳﴘو، (٢)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﺒِﻴَْﻜﻨْﺪي: روى ﻋﻦ
 . (٦)، وﺣﻨﺶ ﺑﻦ ﺣﺮب(٥)، واﻟﺒﺨﺎري(٤)ﺑﻦ َﺳﻼَم
 (٧) اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻮ أﲪﺪ اﻟﺒﺨﺎريﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺪل، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ:      روى ﻋﻨﻪ
 .(٩)(ﺷﻌﺐ اﻹﻳﲈن)، وأﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ (٨)وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻄﻮﻋﻲ
 :     وﻳﻈﻬﺮ أن ﳌﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺘﻨﺎًء ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﻳﻈﻬﺮ ﰲ أﻣﻮر
 .(٠١)ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺴﲑﺗﻪ وأﺧﺒﺎره: أوﳍﺎ 
ﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛﲈ ﺳﺒﻖ، وأﻳﻀﺎً روى ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺎب رواﻳﺘﻪ ﻟﻜﺘﺒﻪ؛ ﻓﻘﺪ ورد أﻧﻪ روى ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺎب ا: ﺛﺎﻧﻴﻬﲈ 
ﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮد اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻗﺪ ﺗﺘﻔﺮد ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، وﻗﺪ ﻳﻮِﳘ 
 .(١١)ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء
ﻛﺜﺮة ﻧﺴﺨﻪ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺒﺨﺎري، ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻼﱠ ﻣﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب : ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
 .(٢١)«..اﻟﻠﺘﲔ ﳘﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪوﰲ ﻧﺴﺨﺘّﻲ »:اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻠﺒﺨﺎري
                                 
 . ﻣﻦ أﺧﺒﺎره وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ-ﺑﻔﻀﻞ اﷲ –ﱂ أﺟﺪ ﻣﻦ أﻓﺮده ﺑﱰﲨﺔ، ﻓﺄﻟﻔُﺖ ﻟﻪ ﺗﺮﲨﺔ (  ١)
 (.٩٠٤، ٥٠٤/٤): ﰲ رﻓﻊ اﻻرﺗﻴﺎب ﻋﻦ اﳌﺆﺗﻠﻒ واﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ اﻷﺳﲈء واﻟﻜﻨﻰ واﻷﻧﺴﺎباﻹﻛﲈل: اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ(  ٢)
 (.٤٣٤/٤:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 اﻷوﱃ،:ط ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،)ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﳼ : ، ﲢﻘﻴﻖﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ:اﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ(  ٤)
 (.٠٢٢/٥:)(م٣٩٩١-ﻫـ٤١٤١:ﻋﺎم
 (.٦٣٤/٤٢:)ﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈلﲥ: اﳌﺰي(  ٥)
 (.٢٥٢/٧:)ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي( ٦)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٧)
 (.٦٤٤/٤٢:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :، اﳌﺰي(٩٧/٢٥:)ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ(. ٨٢/٢:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٨)
 (.٨٥٠٢:رﻗﻢ-٤٢٥/٣:)ﺷﻌﺐ اﻹﻳﲈن:  اﻟﺒﻴﻬﻘﻲأﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ( ٩)
 (.٨٣٤، ٢٣٤/٢١:)ﺒﻼءﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٠١)
 (.٩٤/٩٥:)ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ :ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﻫﻴﻢ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ(  ١١)
 دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،) ﺳﻴﺪ ﻛﴪوي ﺣﺴﻦ:  ﲢﻘﻴﻖ،ﲥﺬﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻷوﻫﺎم ﻋﲆ ذوي اﳌﻌﺮﻓﺔ وأوﱄ اﻷوﻫﺎم :اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ(  ٢١)
 (.٦٩١/١) ،(٩٠١/١:)(م ٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١:اﻷوﱃ، ﻋﺎم: ط




، ﰲ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ      أﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻠﻢ أﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﻦ ﴏح ﺑﻪ، ووﺟﺪت ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻴﱠﺎً 
 وﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ »(:َﺟْﺬوة اﳌﻘﺘﺒﺲ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫـ٨٨٤:ت) (١)  وﺛﲈﻧﲔ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﳊُﻤﻴﺪيﺳﻨﺔ ﻣﺎﺋﺘﲔ
ﻮراق ﰲ ﻧﺴﺨٍﺔ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﺨﻄﻪ أﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻬﺎ وﺻﺤﺤﻬﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟ
 .(٢)«ﰲ ﺻﻔٍﺮ ﺳﻨَﺔ ﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ 
 :رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب-٢  
، )٣( (ﻫ٥٧٥: ت)اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﺷﺒﻴﲇ:  ذﻛﺮه ﻣﻦ رواة اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﻞ ﻣﻦ
 .)٤( (ﻫـ٢٥٨:ت)واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ
  .(٥)ﻄﻴﺔ ﺑﺮواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪوﻛﺬﻟﻚ اﺛﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋ     
 : إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ-٣
ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء : ورد إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﻟﻴﻨﺎ، وﳑﺎ ﺟﺎء ﻋﲆ ﻃﺮﲥﺎ-
 ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري رﴈ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ، 
 .رواﻳﺔ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﻪ
 .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻓِﻄﺮ اﻟﱪوﺟﺮديرواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ 
 .رواﻳﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﻄﺎر
  .(٦)رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮج ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث اﻻﻧﺼﺎري
 . رواﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﻤﻴﺪي 
                                 
 ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺼﻞ اﳌﻴﻮرﻗﻲ اﻷﻧﺪﻟﴘ اﳊﺎﻓﻆ ﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻤﻴﺪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻧﴫ ﻓّﺘﻮح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻓّﺘﻮحأﺑ: ﻫﻮ(  ١)
ًﺎ ﻋﲆ   دؤوﺑ":  ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺗﻼﻣﺬة اﺑﻦ ﺣﺰم،  وﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮّي اﳌﺬﻫﺐ، ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ" اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ "اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺆﻟﻒ 
وﻟﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﴩﻳﻦ .  "/ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻛﺜﲑ اﻻﻃﻼع، ذﻛﻴًﺎ ﻓﻄﻨًﺎ ﺻﻴﱢ ﻨًﺎ ورﻋًﺎ أﺧﺒﺎرﻳًﺎ ﻣﺘﻔﻨﱢﻨًﺎ، ﻛﺜﲑ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ، ﺣﺠﺔ ﺛﻘﺔ 
 . وأرﺑﻌﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺛﲈﻧﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ
 (. ٢٨٢ / ٤:)وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، (٠٢١/٩١: )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: ﻳﻨﻈﺮ
ط،ﻋﺎم .اﻟﻘﺎﻫﺮة، د-اﻟﺪار اﳌﴫﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ،ﻣﴫ )ﺟﺬوة اﳌﻘﺘﺒﺲ ﰲ ذﻛﺮ وﻻة اﻷﻧﺪﻟﺲ:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﱡ ﻮح: اﳊﻤﻴﺪي(  ٢)
 (.٠٤٣-٩٣٣:ص(:)م٦٦٩١
 (.٧٠٢-٦٠٢ ):ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ: اﺑﻦ ﺧﲑ(  ٣)
 .ﺷﻴﺦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ : وﻗﺪ ﺗﺼﺤﻒ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع اﺳﻤﻪ إﱄ،(٧١٥:ص ):ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :ﺑﻦ ﺣﺠﺮا(  ٤)
 .ﻧﲈذج ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ: ﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻤﻠﺤﻖﺗﻨﻈﺮ ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ ا(  ٥)





 ﻫأ. ﺳﲈع ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﰊ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ أﰊ ﻧﴫ اﳍﻤﺪاﲏ اﻟﻨﻬﺎوﻧﺪي
 : ﰲ ﻓﻬﺮﺳﻪ ﻓﻘﺎل (ﻫ٥٧٥: ت)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﲑ اﻷﺷﺒﻴﲇ وذﻛﺮ إﺳﻨﺎد ﻫﺬه -
ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻪ أﺑﻮ : ،ﻗﺎل/ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺸﻬﻴﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ »
 ﻓﻴﲈ أﺟﺎزه ﱄ ﺑﺨﻄﻪ، ﻋﻦ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ /ﺑﻜﺮ ﺧﺎزم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎزم 
 -ﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﳊﺎﻓﻆ، ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻓﻄﺮ اﻟﱪوﺟﺮدي ﻋﺎﺑﺪ،ﻋﻦ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻠﻒ ﺑ
 ./،ﻋﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺨﺎري -ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
وﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻪ أﻳﻀﺎ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب إﺟﺎزة، ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ، 
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ :ﱪ رﲪﻬﲈ اﷲ ﻗﺎﻻوأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ
 .(١) «اﳌﺘﻘﺪم
                                 
 ( .٧٠٢-٦٠٢:ﺹ :)ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ: ﺍﺑﻦ ﺧﲑ (  ١)







 :ﺗﺮﲨﺔ  اﻟﺮاوي-١   
 .ﻫﻮ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﳉﺮﺟﺎﲏ ﺑﻦ اﻟﻐﺎزي
ﺮو ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﻔﻼس، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ اﻟﺮازي، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ اﻟﺬﱡ ﻫﲇ، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤ: روى ﻋﻦ
 .إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺸﻮارب، وأﰊ زرﻋﺔ اﻟﺮازي
 اﻹﺳﲈﻋﻴﲇ، وأﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺮأﺑﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي، وأﺑﻮ ﺑﻜ: روى ﻋﻨﻪ
 .ﺑﻦ إدرﻳﺲ
 .)١(ﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎريوﻫﻮ راوي ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻨ
 .(٢) أي ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﲈﺋﺔ« ﱂ أﻗﻊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ وﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻧﻴﻒ ﻋﴩة »: ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 :رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب-٢
 .(٣) وﻗﺪ أﺳﻨﺪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺎزي ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 :وروى ﻋﻨﻪ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ
 .أﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻜﺒﲑ  ( أ
 .(٤)(اﻟﻜﻨﻰ واﻷﺳﲈء )ﺎزي ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ رواه ﻋﻦ أﰊ اﳊﺴﲔ اﻟﻐ
 .(٥) أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﻋﲇ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﲆ(  ب
ﺗﺎرﻳﺦ )، وأﺧﺮج ﺑﻌﻀﻬﺎ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ (٦)رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻘﻄﺎن
                                 
 (.٣/٩) : ﻟﻠﺒﺨﺎري(اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ)ﻳﻞ اﳌﻄﺒﻮع ﺑﺬ، (  اﻟﻜﻨﻰ )ﻛﲈ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ أول إﺳﻨﺎد ﻛﺘﺎب(  ١)
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء  )-/-ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ: ﲢﻘﻴﻖ: ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﻰ: أﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ: ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ٢)
ﺳﲑ :  واﻟﺬﻫﺒﻲ،(٤١١/٩ ): اﻷﻧﺴﺎب:اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ، (٢٩٣/٢(:)م٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١اﻷوﱃ، : اﻷﺛﺮﻳﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط
   (.٧٠٤/٤١:)أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء
  (.٣٧١/١:) اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 و( ٤٢٤، ٠٣٣، ٢٩٢، ٩١١/٢)و( ٩٠٤، ٤٩٢، ١٩٢، ٦٣٢، ٤٢٢/١):ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﻰ: أﺑﻮ أﲪﺪ اﳊﺎﻛﻢ(  ٤)
  (.٧٤٣، ٢٦٢، ٦٤٢، ٠١١/٤)و ( ٢٢٣، ٠١٣، ٦٥٢، ٨١١، ٧٥، ٧٤/٣)
اﺑﻦ رزﻗﻮﻳﻪ، : وﻋﻨﻪ .ﺳﻤﻊ اﻟﴪاج، وإﻣﺎم اﻷﺋﻤﺔ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ اﻟﺒﺎﻏﻨﺪي. اﻟﻨﺠﺎدﻋﲇ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﳌﺴﺘﻤﲇ :ﻫﻮ( ٥)
 .ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﲬﺴﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ. واﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻘﻄﺎن
 (. ٨٥١ / ٦:)ﻟﻠﺬﻫﺒﻲﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ، و(٦٢٣ / ٢: )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:  ﻳﻨﻈﺮ
 اﻷزرق اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺜﻘﺔ، ﺳﻤﻊ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺼﻔﺎر،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻘّﻄﺎنأﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﻟﻘﻄﺎن، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ:  ﻫﻮ(  ٦)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺛﻼﺛﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . " ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ": وأﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺴﲈك، وأﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﻨﺠﺎد، ﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي
 .ﲬﺲ ﻋﴩة وأرﺑﻌﲈﺋﺔ





 .(١)(ﻧﺼﺎ ً٨٣)، وﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺮوﻳﺔ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ( ﺑﻐﺪاد
 .ﺪ اﳌﺎﻣﻄﲑيﲪﺰة ﺑﻦ ﳏﻤ(ج
ﺗﺎرﻳﺦ ) وأﺧﺮج ﺑﻌﻀﻬﺎ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ(٢) رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﱪﻗﺎﲏ
 .(٣)(ﻧﺼﻮص٦)ﻋﺪد اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺮوﻳﺔ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖﻭ،(ﺑﻐﺪاد
ﻋﻦ ﺷﻴﺨﲔ ﻳﺼﻞ أﺣﺪﳘﺎ إﱃ إﺳﻨﺎد ( ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ) ﰲ (٤) (ﻫ١٧٥: ت)وﻛﺬا أﺧﺮﺟﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ
 .(٥)( ﻧﺼﺎً ٤٦)ﻨﺼﻮص اﳌﺮوﻳﺔ ﻋﻨﻪ وﻋﺪد اﻟ. اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ
 : إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ-٣
 :(٧)، ﻓﻘﺎل اﳊﺎﻓﻆ ﰲ إﺳﻨﺎده(٦)(ﻫ٤٩٠١: ت)واﻟﺮوداﲏ ،  (ﻫ٢٥٨: ت) ذﻛﺮه اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
أﻧﺒﺄﻧﺎ أﺑﻮ ﻋﲇ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺎﺿﲇ، ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق، ﻋﻦ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻜﻲ، ﻋﻦ »
ﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻓﺮ ﻗﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ، أﻧﺒﺄﻧﺎ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﺒﺄﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑ: أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال
اﻟﻌﺬري، أﻧﺒﺄﻧﺎ أﺑﻮ ذر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳍﺮوي، أﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳌﻘﺮئ، أﻧﺒﺄﻧﺎ أﺑﻮ اﳊﺴﲔ 
 .«ﻋﲇ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، أﻧﺒﺄﻧﺎ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻐﺎزي ﺳﻤﻌﺖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻪ
  
                                 
 (:م٥٨٩١-ﻫـ٥٠٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻋﺎم  :ط اﻟﺮﻳﺎض،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دار ﻃﻴﺒﺔ، )ﻣﻮارد اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد :اﻟﻌﻤﺮي أﻛﺮم ﺿﻴﺎء  (١)
   (.٩٥٥:ص)
ﻛﺎن ﺛﺒﺘًﺎ ورﻋًﺎ ﱂ ﻳﺮ ﰲ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ":  اﳋﻮارزﻣﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐأﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﱪﻗﺎﲏ: ﻫﻮ(  ٢)
 ﺻﻨّ ﻒ ﻣﺴﻨﺪًا ﺿﻤﱠ ﻨﻪ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﱠ ﺤﻴﺤﺎن، وﲨﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺜﻮري، "أﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ، ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ، ﻛﺜﲑ اﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ 
 .         ﺔ ﲬﺲ وﻋﴩﻳﻦ وأرﺑﻌﲈﺋﺔوﻟﺪ ﺑﺨﻮارزم ﺳﻨﺔ ﺳٍﺖ وﺛﻼﺛﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨ.وﺣﺪﻳﺚ ﺷﻌﺒﺔ وﻃﺎﺋﻔﺔ،
 (. ٤٦٤ / ٧١: )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ٦٧٣ – ٣٧٣ / ٤: )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:  ﻳﻨﻈﺮ
   (.٩٥٥:ص:)ﻣﻮارد اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد : اﻟﻌﻤﺮي(  ٣)
ﺎﻛﺮ، ﻓﺨﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻋﲇ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ، اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻜﺒﲑ، ﺛﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ ﻋﺴ: ﻫﻮ(  ٤)
وﻟﺪ . ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﻔﻴﺪة اﳌﺸﻬﻮرة"ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ"ﺻﺎﺣﺐ . وإﻣﺎم أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ وﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮاﺋﻬﻢ
 . ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﲈﺋﺔ
 (.٠٦ / ١: )ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔو( ٤٥٥ / ٠٢:)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: ﻳﻨﻈﺮ
 اﻷوﱃ،:ط اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،-اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﻣﻮارد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: ﺎﲏاﻟﺪﻋﺠ ﻃﻼل (٥)
 (.٢٠٧١/٣) (:م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١:ﻋﺎم
 (.١٦٢:ص ):ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﻴﺒﻰ: اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ:ﻳﻨﻈﺮ، و(٩٨٢: ص:)ﺻﻠﺔ اﳋﻠﻒ ﺑﻤﻮﺻﻮل اﻟﺴﻠﻒ: اﻟﺮوداﲏ(  ٦)
  (.٣٧١/١:) اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٧)






 :ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي-١   
 .(ﻫ٤٢٢:ت)ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﱠ ﺎد اﻟﺪﱡ وﻻﰊ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  
 .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺜﻨﻰ، وأﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﴎﻳﺞ اﻟﺮازي، وﻏﲑﻫﻢ:روى ﻋﻦ
ﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ، وأﺑﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي، وأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﱪاﲏ وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ: ﺣﺪث ﻋﻨﻪ
 .ﺣﺒﺎن، وﻏﲑﻫﻢ
 .«ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻪ، وﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ أﻣﺮه إﻻ ﺧﲑ»:(١ )(ﻫ٥٨٣:ت)ﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ
 .(٢)(ﻫ٠١٣)ﺗﻮﰲ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ 
 :رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب-٢
  .)٣( روى ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أن اﻟﺪوﻻﰊ(ﻫ٢٥٨:ت) وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ-٣
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ )ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﺟﺪًا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﻫ٤٢٢:ت)أﺳﻨﺪ ﻋﻨﻪ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي 
 .ﻗﺎل اﺑﻦ ﲪّﺎد: ، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﳉﺪه، ﻓﻴﻘﻮل(٤)(اﻟﻀﻌﻔﺎء
 رواﻳﺔ -(  اﻟﻜﺎﻣﻞ) ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ  واﻟﺘﻲ - ﻫﻞ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﲪﱠ ﺎد اﻟﺪوﻻﰊ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري -٤
 ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء؟ 
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ) أن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﻋﻨﻪ، إﻧﲈ ﻫﻮ رواﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎب (٥)ﻳﺮى ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 :وﻋﻠﻞ رأﻳﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب(. اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻻ رواﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎب ( اﻟﻜﺒﲑ
                                 
 " و"اﻟﺴﻨﻦ "إﻣﺎم ﻋﴫه ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، وﺻﺎﺣﺐ :  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ: ﻫﻮ  (١)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . " اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ، أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ": ﻗﺎل اﻟﻘﺎﴈ أﺑﻮ اﻟﻄّﻴﺐ اﻟﻄﱪي.   وﻏﲑ ذﻟﻚ" اﻷﻓﺮاد" و"اﻟﻌﻠﻞ 
 . وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺛﲈﻧﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ.  وﺛﻼﺛﲈﺋﺔﺳﺖ
  (.  ٧٩٢ / ٣ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن( ٩٤٤ / ٦١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء            
 (.٩٠٣/٤١) :ﻟﻪ ،وﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  ،(٨٥١/٧: )ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﺬﻫﺒﻲ: ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ٢)
 (. ٧١٥:ص ):ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٣)
 .اﳌﻠﺤﻖﺗﻨﻈﺮ اﳌﻮاﺿﻊ ﰲ (  ٤)
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺎرف اﻟﴩﻳﻒ، اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺎرك ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ (  ٥)






 ﺗﺮﲨﺔ ﺔ ﻓﻘﺪ أﺣﺼﻴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲈﺋ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛﺜﺮة ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﻋﲈﱠ ﰲ:أوﳍﺎ
ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ أﻛﱪ ﺣﺠًﲈ ﻣﻦ . زاﺋﺪة ﱂ ﺗﺮد  ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ  
 .اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ ﻛﻼم (اﻟﻜﺎﻣﻞ) ِذْﻛُﺮ اﻹﻣﺎِم اﺑﻦ ﻋﺪٍي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺛﺎﻧﻴﺎً 
 .(١)ﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﺒﲑ ﻏﺮض اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻧﻘﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔا
 . أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﱰاﺟﻢ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟّﻀﻌﻒ، ﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:ﺛﺎﻟﺜﺎً 
 أﻫـ. ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أن ﻳﺮوي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب:راﺑﻌﺎً 
أن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻹﻣﺎم :  ﺑﺄن ﻳﻘﺎل–  و اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ–وﻳﺒﻘﻰ اﺣﺘﲈل آﺧﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ أﻗﻮى   
 : اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻳﻘﻮي ذﻟﻚ أﻣﻮر: ﻋﻦ اﻟﺪوﻻﰊ إﻧﲈ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﰊ( اﻟﻜﺎﻣﻞ)اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ 
ﻓﺘﻜﺮار ( ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﲈ إﻻ واﺳﻄﺔ واﺣﺪة)  أن اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري-
ء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﺑﻤﻜﺎن أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻛﺒﲑا ًﻗﻮﻟﻪ  أن ﻣﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺈﻳﺮاد اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻜﺜﲑ اﻷﺳﲈ
 .ﻟﻠﺒﺨﺎري؛ ﻓﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻊ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻪ  ﻳﺘﻨﺎﰱ  ﻣﻊ ذﻟﻚ 
 اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺗﺮاﺟﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي ﻋﻦ اﺑﻦ ﲪﺎد اﻟﺪوﻻﰊ، وﻣﻦ -
 .ﺎرﳜﻪ اﻟﻜﺒﲑﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي اﻟﺪوﻻﰊ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗ
أن ﻳﺼﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻻ ( وﻫﻮ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎري) ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﲆ اﺑﻦ ﻋﺪي -
ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري، وﻟﻴﺲ ﺛﻢﱠ ﻧﻘﻮٌل ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري إﻻ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﲪﺎد 
ﺬه اﻟﺪوﻻﰊ، واﳉﻨﻴﺪي؛ ﻓﺘﻜﻮن رواﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء وﺻﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﺪي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺪى ﻫ
 .(٢)اﻟﺮواﻳﺘﲔ أو ﻣﻨﻬﲈ ﻣﻌﺎ ً
                                 
 وﻗـﺪ ﺑﻴﻨـﺖ ﻣـﺮاد )): ، ﻗﻮﻟـﻪ-ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎق رأﻳـﻪ ﻋـﻦ اﻟـﺪوﻻﰊ أو اﳉﻨﻴـﺪي  -ﲆ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري  ﻋﲠﺎاﻟﺘﻲ ﻋﻠﻖ  وﻣﻦ ﻋﺒﺎراﺗﻪ (  ١)
أن ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻞ راوي، وﻟﻴﺲ ﻣﺮاده أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ أو ﻏﲑ ﺿﻌﻴﻒ،  وإﻧﲈ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﺜﺮة اﻷﺳـﺎﻣﻲ؛ ﻟﻴـﺬﻛﺮ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ُروى : اﻟﺒﺨﺎري
أن :  ذﻛﺮُت ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊوﻗﺪ)): وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ(. ٧٦٢/٣ )«ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻛﺜﲑًا أو ﻗﻠﻴًﻼ وإن ﻛﺎن ﺣﺮﻓﺎ ً
: وﻗـﺎل ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ آﺧـﺮ(. ٣٤١-٢٤١/٦ )«اﻟـﻀﻌﻒ أو اﻟـﺼﺪق: اﻟﺒﺨـﺎري ﻣـﺮاده أن ﻳﻜﺜﱢ ـﺮ اﻷﺳـﺎﻣﻲ، وﻟـﻴﺲ ﻣـﺮاده
ﻳﻨﻈـﺮ  (.٨٥١/٦ )«وﻣـﺮاد اﻟﺒﺨـﺎري أن ﻳﺴﺘﻘـﴢ اﻷﺳـﺎﻣﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻟـﻴﺲ ﻣـﺮاده اﻟـﻀﻌﻴﻒ واﳌـﺼﺪق))
 ،(٧٦٤/٤)و ،(٦٩٢، ٧٦٢/٣)، و(٢٤٤ ،٤٩١/٢) :ﻣﻮاﺿــــــــــﻊ أﺧــــــــــﺮى ﰲ اﻟﻜﺎﻣــــــــــﻞ ﰲ اﻟــــــــــﻀﻌﻔﺎء
 (.٥٧١/٩)و  ،(٦٧٤/٧) و(١٥/٧)، و(١٧١/٦)و ،(٢١٥،٥٨٣،٨٩٤/٥)و
 .ﺳﻴﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رواﻳﺔ اﳉﻨﻴﺪي ﰲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ(  ٢)






 :ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي-١ 
 .أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﻧﺰﻳﻞ ﺟﺮﺟﺎن: ﻫﻮ
 ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ، وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: روى ﻋﻦ
 .  ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻜﻮﺳﺞ، وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ، وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ    ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري
 .اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ، واﺑﻦ ﻋﺪي اﳉﺮﺟﺎﲏ: ﺣﺪث ﻋﻨﻪ
 .(١)وﱂ أﻗﻒ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ
 :رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب-٢
( إﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل )ﺎ ﻛﺘﺎب ، إﻻ ﳏﻘﻘ(اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﱂ أر ﻣﻦ ﺟﺰم ﺑﺬﻛﺮه ﰲ رواة ﻛﺘﺎب 
 .(٢)، وﱂ ﻳﺬﻛﺮا ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﳍﲈ ﻋﲆ ذﻟﻚ(اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ ) ﳌﻐﻠﻄﺎي، وﺟﻌﻼ اﳉﻨﻴﺪي ﻣﻦ رواة ﻛﺘﺎب 
 .(٣) وﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺣﺘﲈل
وﺳﺒﺐ إﻳﺮادﻫﻢ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﲈل وﺟﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻣﺎ ُﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ، وﺑﲔ 
 (.اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺎ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ) وﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻲ ﳍﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 :، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ(٤)(اﻟﻀﻌﻔﺎء 
 رواﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻨﻴﺪي رأﻳﺎً ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﻵراء ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ -أ
                                 
ﺗــﺎرﻳﺦ : ﲪــﺰة ﺑــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ: ، اﻟــﺴﻬﻤﻲ(٥٩٢/٧:)ﳉــﺮح واﻟﺘﻌــﺪﻳﻞا :اﺑــﻦ أﰊ ﺣــﺎﺗﻢ: ﻳﻨﻈــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘــﻪ(  ١)
 (.٠٨٤/٢:)ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ: ، اﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ(٨٦١/٢) :ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻹﻛﲈل: ﻦ ﻧﻘﻄﺔ، اﺑ(١٠٤:ص:)ﺟﺮﺟﺎن
دار اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ )ﻋﺎدل ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، وأﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:، ﲢﻘﻴﻖإﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل ﰲ أﺳﲈء اﻟﺮﺟﺎل: ﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٢)
 (.ﺣﺎﺷﻴﺔ-٢٥١/٢(:)م١٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١:ﻋﺎم اﻷوﱃ،:ط اﻟﻘﺎﻫﺮة،-ﻣﴫ واﻟﻨﴩ،
 :ﻦ وﻗﻔﺖ ﳍﻢ ﻋﲆ إﻳﺮاد ﻫﺬا اﻻﺣﺘﲈل، ﻛﻞ ﻣﻦ ﳑ(  ٣)
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ )):ﻋﻦ اﳉﻨﻴﺪي( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺨﺎري) ﻳﻘﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ . ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر اﻟﺰرﻗﻲ. د -
 (.٠٢:ص. )« وﻫﻮ ﳏﺘﻤﻞ، (اﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻻ ( ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء)ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺼﻮص، وأﺧﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن رواﻳﺘﻪ 
 ﺗﻜﻮن رواﻳﺔ اﳉﻨﻴﺪي ﻫﺬه ﻋﻦ وﻗﺪ )):ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻟﻠﺒﺨﺎري،( اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ )ﺗﻴﺴﲑ أﺑﻮ ﺣﻴﻤﺪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ. د -
 (.٧٩/١)، «اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء 
ﻳﺬﻛﺮه (  اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل)، ووﺟﺪﺗﻪ ﰲ أول ﻛﺘﺎﺑﻪ ...ﻗﺎل اﳉﻨﻴﺪي:  ﺑﻠﻘﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ؛  ﻓﻴﻘﻮلﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺪي اﳉﻨﻴﺪيﱠ (  ٤)
، ١١٢-٠١٢، ٨٩١، ٧٨١، ٨٣١، ٧٢١/١:)ﰲ ﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻊ. ﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ : ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻓﻴﻘﻮل





 ! ﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲈﺋﺔ ﺗﺮﲨﺔ ، وﻳﻘﺪر ذﻟﻚ ﺑـﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
  . ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء-ب
 وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺘﻔﻖ رواﻳﺔ اﳉﻨﻴﺪي ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﱰﲨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻛﲈ ﻫﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب -ج
 .، وﲣﺘﻠﻔﺎن ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺎدات وﻧﻘﺼﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﱰﲨﺔ(اﻟﻀﻌﻔﺎء)
 : إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ-٣
ﻋﻦ اﳉﻨﻴﺪي ( اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء )  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٥٦٣:ت)ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي 
 .(١)ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ( ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ١٧٥:ت)وﻳﻨﻘﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ 
 .(٢)ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
رواﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎب -(  اﻟﻜﺎﻣﻞ) واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ -اﻟﺒﺨﺎري  ﻫﻞ رواﻳﺔ اﳉﻨﻴﺪي ﻋﻦ -٤
 اﻟﻀﻌﻔﺎء؟
 .(٣) ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺪوﻻﰊ- ﺳﺎﺑﻘﺎً –ﻳﻘﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ، ﻣﺎ ﻗﻴﻞ 
  
                                 
  .( ٠٩٣، ٥٨٣، ٤٥٣/١:)وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ، ﻣﻮﺿﻌًﺎ ( ١٣٤)ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ (  ١)
 ( .٦٩١، ٠٩١/١١)،(٤٤٢/٩)،(٣٠٤/٨:)ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ:   ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ(  ٢)
 .ا اﻟﻔﺼﻞ، ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رواﻳﺔ اﻟﺪوﻻﰊﻳﻨﻈﺮ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬ(  ٣)






ﺮت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻏّﲑت  آﺛﺎٌر ﻇﻬﻨﻬﺎ، وﻧﺘﺞ ﻋ ﻟﺘﻌﺪد رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﺪة أﺳﺒﺎب
 :  ﰲ اﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎرُﻧْﺠﻤﻞ  ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، و
 :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:  أوﻻً •
 :وﺑﻴﺎﳖﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء إﱃ ﲬﺴﺔ أﺳﺒﺎب، 
 .(١)اﺧﺘﻼف اﺟﺘﻬﺎد اﳌﺆﻟﻒ: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
ﺎت، ﲡﺪﱡ ُد ِﻋﻠﻢ اﳌﺆﻟﻒ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ اﺟﺘﻬﺎده ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺪد اﻟﺮواﻳ
 (٢)ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺬﻓﺎً أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻼً ، وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ  اﻟﺒﻴﺴﺎﲏ
ﻟﻮ ُﻏﲑﱢ ﻟﻜﺎن أﺣﺴﻦ، وﻟﻮ :  إﲏ رأﻳﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ إﻧﺴﺎن ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ ﻳﻮﻣﻪ إﻻ ﻗﺎل ﰲ ﻏﺪه»:(ﻫـ٦٩٥:ت)
وﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﱪ، وﻫﻮ . ُﻳﺴﺘﺤﺴﻦ، وﻟﻮ ُﻗﺪﱢ م ﻟﻜﺎن أﻓﻀﻞ، وﻟﻮ ُﺗﺮك ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﲨﻞِزﻳﺪ ﻟﻜﺎن 
 .(٣)«دﻟﻴﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻨﻘﺺ ﻋﲆ ﲨﻠﺔ اﻟﺒﴩ 
ﻓﻘﺪ ﻳﻄﺮأ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﻘﺺ أو ﻳﻘﺪم أو ﻳﺆﺧﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ 
 ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ دﻗﺔ، وﻃﻮل ﻓﱰة ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ُﻋﺮف
 .ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﻜﺘﺒﻪ، ﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻗﺮاءة ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ
 .(٤)ﺧﻄﺄ اﻟﺮواة ﰲ اﻟﻨﻘﻞ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﲏ
ﻓﺎﻟﺘﻼﻣﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوون ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﺿﺒﻄﻬﻢ وإﺗﻘﺎﳖﻢ، ﻓﻴﻘﻊ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
ﻫﺎن اﻟﻌﻠﲈء ﻓﺄﻟﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎت، وﻣﻦ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺎﴐة ﰲ أذ. أﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺮواة 
 ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﺧﻄﺎء إﺳﺤﺎق ﺑﻦ (ﻫـ٩٧٣:ت)ذﻟﻚ ﻣﺎ أﻟﻔﻪ اﻟﻘﺎﴈ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﺮج اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
 ﰲ ﻳﺼﺤﻔﻬﺎ اﻟﺪﺑﺮي إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻛﺎن اﻟﺘﻲ اﳊﺮوف إﺻﻼح»: إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﱠ َﺑِﺮي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
 « ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳌﻬﻤﻞ وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺸِﻜﻞ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(ﻫـ٨٩٤:ت)، وﻛﺬا أﺑﻮ ﻋﲇﱟ اﻟﻐﺴﱠ ﺎﲏ (٥)«اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ ﻣﺼﻨﻒ
                                 
 (.٨٤١:ص:)ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺜﻲ وأﺛﺮه  : ﺑﺎزﻣﻮل( ١)
 اﻹﻣـﺎم:ﻗـﺎل ﻋﻨـﻪ اﻟـﺬﻫﺒﻲ، ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ اﻟﻜﺘﱠ ﺎب ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻳﻮﺑﻴﺔ ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺒﻴﺴﺎﲏ: ﻫﻮ ( ٢)
 رﺟـﺐ ﰲ  ﺗﻮﰲو، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﻋﴩﻳﻦ وﲬﺲ ﻣﺎﺋﺔ ،ﺻﺎﺣﺐ دﻳﻮان اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺼﻼﺣﻲ، اﻟﻌّﻼﻣﺔ اﻟﺒﻠﻴﻎ ﺳﻴﺪ اﻟﻔﺼﺤﺎء
  .ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ وﺗﺴﻌﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ
 (.٨٣٣/١٢:) ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، (٨٥١/٣:)ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎنوﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن :            ﻳﻨﻈﺮ 
ﺳـــﻮرﻳﺎ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓ ـــﺔ واﻹرﺷ ـــﺎد اﻟﻘ ـــﻮﻣﻲ)ﺪ اﳉﺒ ـــﺎر رﻛ ـــﺎزﻋﺒ ـــ:ﲢﻘﻴ ـــﻖ، أﺑﺠـــﺪ اﻟﻌﻠـــﻮم :ﺧـــﺎن   ﺻ ـــﺪﻳﻖ ﺣـــﺴﻦ(٣)
 (.١٧/١)،(م٨٧٩١:ﻋﺎم،اﻷوﱃ:ط،دﻣﺸﻖ
 (.٩٤١:ص ):ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺜﻲ وأﺛﺮه  : ﺑﺎزﻣﻮل (٤)





 (١).« اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ اﻷوﻫﺎم اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ِﻗﺒَِﻞ اﻟﺮواة »:ﺧﺼﱠ ﺺ ﺟﺰءاً ﻣﻨﻪ اﺳﲈه
ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﺖ اﳌﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﴩ ﻧﻔﺴًﺎ ﻣﻦ ُﺣّﻔﺎظ »:(ﻫـ١٤٢:ت)وﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ 
 .(٢)« ﺟﺪﺗﻪ أﻗﻮُﻣﻬﻢأﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ، ﻓﺄﻋﺪﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻷﲏ و
 : وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﲪﺎد : ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﻴﺎء( اﻟﻜﺎﻣﻞ ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﻫ٥٦٣:ت)ﻧﻘﻞ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي 
 .(٣)« ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ اﻟﻌﻤﻴﺎء، ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ اﳊﺎرث، ﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ»:ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري: ﻳﻘﻮل
ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ اﳊﺎرث، وإﻧﲈ ﻫﻮ : ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﲪّﺎد ذﻫﺐ ﻋﻠﻴﻪ »:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
 ﻓﺎﺑﻦ ﻋﺪي ﺧّﻄﺄ اﺑﻦ ﲪﺎد اﻟﺪوﻻﰊ ﰲ . (٤)«ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺎرث، ﻋﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٥)رواﻳﺘﻪ ﻫﺬه، وﱂ ﻳﻨﺴﺐ اﳋﻄﺄ ﻟﻠﺒﺨﺎري
 .ﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺮواة:اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 : وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﺛﻮﺑﺎن، وﺣﺪث ﻓﻴﻪ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﺗﺮﺟﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﻫ٢٢٣:ت)م اﻟﻌﻘﻴﲇ أن اﻹﻣﺎ
وﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﺑﻦ . (٦)« ذاﻫﺐ اﳊﺪﻳﺚ »: ﻗﻮﻟﻪ( ﻫ٦٥٢:ت)ﻋﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
، وإﻧﲈ ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ (٨)(ﻫـ٢٠٩:ت) واﻟﺴﺨﺎوي(ﻫـ٧٩٥:ت) (٧)اﳉﻮزي
 .(٠١)، وأﻣﺎ اﺑﻦ ﺛﻮﺑﺎن ﻓﻬﻮ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺟﻠﻴﻞ، وﺛﻘﻪ اﻷﺋﻤﺔ، وأﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً(٩)ﱄاﳍﺬ
                                 
 .ﳏﻤﺪ ُﻋﺰﻳﺮ ﺷﻤﺲ، و ﻋﲇ اﻟﻌﻤﺮان، ﰲ ﺛﻼث ﳎﻠﺪات:  اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﻃﺒﻊ ﺑﺪار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻤﻜﺔ(  ١)
 (.١٣٢/١:) اﻹرﺷﺎد ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪﻳﺚ   :اﳋﻠﻴﲇ(  ٢)
 (.٤٧٣/٥:)اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٣)
 (.٥٧٣/٥: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٤)
-٩٤٣/٣:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻌﻘﻴﲇ. وﻋﲆ ﻣﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي،  رواه اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻋﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (.٣١٢/٥:)  اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑﰲ ذﻛﺮه اﻟﺒﺨﺎري ، وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺪوﻻﰊ (١٤١٣:رﻗﻢ
 (.١٧٨٣:رﻗﻢ-٦٢١/٤:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ٦)
اﳊﺎﻓﻆ، اﻟﺸﻴﺦ، اﻹﻣﺎم، اﻟﻌﻼﻣﺔ، : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ اﳉﻮزي،ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ: ﻫﻮ(  ٧)
زاد اﳌﺴﲑ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، : ﺻﻨﻒ ﰲ ﻋﺪة ﻓﻨﻮن، وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ. اﳌﻔﴪ، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم و ﻣﻔﺨﺮة اﻟﻌﺮاق
 .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲈﺋﺔ وﻋﴩة، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺗﺴﻌﲔ وﲬﺴﲈﺋﺔ. واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
 .،(٥٦٣/١٢:) ﻟﻠﺬﻫﺒﻲﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء( ٠٤١/٣:) ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎنوﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن: ﻳﻨﻈﺮ  
 ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،)ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﴈ: ، ﲢﻘﻴﻖﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ: ﲪﻦ اﺑﻦ اﳉﻮزيﻋﺒﺪ اﻟﺮ(  ٨)
أﺳﻌﺪ : ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ:، واﻟﺴﺨﺎوي(٧٠٢/٢(:)م٦٨٩١-٦٠٤١ﻋﺎم اﻷوﱃ،:ط
 (.٥٢٣/٢(:)م٠٨٩١-ﻫـ٠٠٤١ﻋﺎم ، ط.دن، .د)ﻃﺮاﺑﺮوﲏ اﳊﺴﻴﻨﻲ 
 (.٦٥٢:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: ﺨﺎرياﻟﺒ(  ٩)
 : ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪاﻟﻼﺣﻢإﺑﺮاﻫﻴﻢ : ﻛﻞ ﻣﻦﺧﻄﺄ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻧﺒﻪ ﻋﲆ (. ٨٣٩١:ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٠١)
 (.ﺣﺎﺷﻴﺔ-٦٩:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎءﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ  :، و أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ(٩٢٣-٨٢٣:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ




 .اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻠﺮواﻳﺎت: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
إﱃ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ -ﳑﻦ ﻳﻨﻘﻞ اﻵراء ﻣﺴﻨﺪة ﻋﻦ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ-ﻗﺪ ﻳﻌِﻤُﺪ ﻣﺆﻟﻔﻮ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
 أن ﻣﺎ رووه ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد ﻋﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ، ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻴُﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ
 .وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻋﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎر ( ﻫ٢٢٣:ت)وﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ أن ﻣﺎﻳﻨﻘﻠﻪ اﻹﻣﺎم  اﻟﻌﻘﻴﲇ 
ﻓﻴﺤﺬف ﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ أﺳﲈء اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ؛  وﻛﺄن ﻣﻘﺼﺪه ،  واﻻﻧﺘﻘﺎء
وﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻘﻴﲇ .  ﺑﲈ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﺟﺮح وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﲈم
ﻛﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ورﺟﺎل ،  ﻋﺪم ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘُِﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إﻳﺮادﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ /
 .ﺻﺤﻴﺤﻪ 
ﺧﺘﺼﺎر ﻋﻦ اﺑﻦ ﲪﱠ ﺎد اﻟﺪوﻻﰊ واﳉﻨﻴﺪي، وإن ﻛﺎن اﻻ( ﻫ٥٦٣:ت)وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي 
 .ﻋﻨﺪه أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﲇ
ﻧﻘﻠﻪ ﻵراء اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ، وﻫﺬا ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﰊ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ، وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎر 
 ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﴏﱠ ح ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري إﻧﲈ ﻫﻮ ﻣﻦ رواﻳﺔ (١)(ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ)
ﻨﻰ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻻ آدم اﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﻪ، وﻟﻜﻦ وﺟﺪت أﻧﻪ ﰲ ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑة ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻌ
 .ﻟﻔﻈﻪ
 .ﺧﻄﺄ اﻟﻨُﺴﱠ ﺎخ وﺗﺼﺤﻴﻔﻬﻢ: اﻟﺴﺒﺐ اﳋﺎﻣﺲ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻄﺄ ﺑﻌﺾ اﻟُﻜﺘﱠ ﺎب واﻟﻨّﺴﺎخ ؛ ﻓﻴﺨﻄﺌﻮن ﺣﺎل 
وﻟﻴﺲ ، ﻧﺴﺨﻬﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎب، وﻳﻨﺘﴩ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ، وﻻ ﻳﺘَﻨﺒﻪ اﻟﻨﻘﻠﺔ أن ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻨَْﺴﺦ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 .ﻒ اﻟﻜﺘﺎب رواﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﻟ
 :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن :اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺎل »:ﺳﻬﻞ أﺑﻮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ  (ﻫ٨٤٧: ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 ﺎﱂﺳ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻫﻮ  وإﻧﲈ؛اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻛﺄﻧﻪ ؛ﺧﻄﺄ وﻫﻮ ؛ﺒﺨﺎريﻟﻠ (٢)ﻀﻌﻔﺎءﺑﺎﻟ ﻧﺴﺨﺘﻲ ﰲ ﻋﻨﺪي ﻛﺬا.ﻓﻴﻪ
                                 
 (.٢٥/١) : ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﳌﺴﻨﺪ اﳌﺴﺘﺨﺮج: أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ(  ١)





 .(١)« رﻳﺐ ﺑﻼ ﺳﻬﻞ أﺑﻮ
 :ت اﻟﻜﺘﺎبأﺛﺮ ﺗﻌﺪد رواﻳﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً •
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ورواﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء 
، ﻇﻬﺮ ﱄ أﺛﺮان ﻣﻦ آﺛﺎر اﺧﺘﻼف اﻟﺮواﻳﺎت، (٢)اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻷﺧﺮى
 :وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ أﻧﻮاع، وﳘﺎ
 .اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺎت:  اﻷﺛﺮ اﻷول-
ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﺟﻮد زﻳﺎدات ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﻦ آﺛﺎر ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب ﻣ
 :ﻋﲆ اﻷﺧﺮى، وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻷﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، وﳍﺎ ﺻﻮر
 .زﻳﺎدة ﺗﺮاﺟﻢ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى: اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ
 :ﻜﺘﺎب، وﻟﺬﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔوﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟ
 وﺟﻮد ﺗﺴﻌﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻧﺴﺦ ﻛﺘﺎب :اﳌﺜﺎل اﻷول
 .(٣)اﻟﻀﻌﻔﺎء اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، واﳌﺨﻄﻮﻃﺔ
ﻋﻦ . ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ اِﳋﻨِْﺪﰲﱡ أو اﳉﻨﺪي »:ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ زﻳﺎدات رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ 
 .ﻦ ﺑﻦ ُﻋَﺴﻴﻞروى ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ. أﰊ اﳉﻨﻮب اﻷﺳﺪي 
ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﴈ :  ﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﻤﲑ
  ﻳﻮﻟﻴﻨﻲ اﳋُُﻤَﺲ؛ ﻓﺄﻋﻄﺎﲏ ﺳﺄﻟﺖ اﻟﻨﺒﻲ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل: اﻟﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﲆ ﻗﺎل
                                 
وﻫﻮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺻﻮﱠ ﺑﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺒﺨـﺎري، وﰲ رواﻳـﺔ اﳉﻨﻴـﺪي واﺑـﻦ (. ٢٤١/٤:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ١)
اﻟﻜﺎﻣ ــ ﻞ ﰲ ﺿ ــﻌﻔﺎء :، واﺑ ــﻦ ﻋــﺪي(٥٠١/١:)اﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒ ــﲑ : اﻟﺒﺨــﺎري:ﻳﻨﻈ ــ ﺮ. ّﲪــﺎد اﻟ ــﺪوﻻﰊ ﻋﻨ ــﺪ اﺑ ــﻦ ﻋــﺪي
 (.٧٨١/٧:)ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٢٤٣-١٤٣/٧:)اﻟﺮﺟﺎل
 ﻟﻮﺻﻮل ﻗﻄﻌﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ؛ﺮواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰﺑأوﻟﻴﺖ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ (  ٢)
 ﻛﺘﺎب آﺧﺮ، ﺑﺨﻼف اﻟﺮواﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ أن ﻛﻮﳖﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻮﳖﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻻ ﻣﻦ
 .اﻟﻀﻌﻔﺎء  أﻣﺮ ُﳏﺘﻤٌﻞ 
 : وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺸﺎر ﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ  
 . اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻵدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء-
 .. ﻗﺎل اﺑﻦ ﲪﺎد:ﻓﻴﻘﻮل: ﳉﺪهوﻳﻨﺴﺒﻪ ( اﻟﻜﺎﻣﻞ ) رواﻳﺔ اﻟﺪوﻻﰊ، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ -
 (.اﻟﻜﺎﻣﻞ ) رواﻳﺔ اﳉُﻨﻴﺪي، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ أﻳﻀًﺎ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ -
اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﳋﻄﻴﺔ، ﻋﲆ ( اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ) ذﻛﺮت ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ (  ٣)
 .ﻦ ﺗﺮﲨﺔ وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺴﻌﺔ وﻋﴩﻳ– اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ –رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ 




 .ﺛﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ
  .  «وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮﲨﺔ ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﲇ   ( ٠٠٣ )  ﻛﺜﺮ ﻣﻦ أ وﺟﻮد:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
 .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺗﺮﲨﺔ ﰲ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﲪﱠ ﺎد اﻟﺪوﻻﰊ واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺪي ( ٠٠٣ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد :اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ( اﻟﻜﺎﻣﻞ)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺗﺮﲨﺔ ﰲ رواﻳﺔ اﳉﻨﻴﺪي، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ٠٠٣ )أﻛﺜﺮﻣﻦ وﺟﻮد :اﳌﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ
 .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ( اﻟﻜﺎﻣﻞ)
 . ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞﻆزﻳﺎدة ﻟﻔ: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، (ﺪة ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪوﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺰاﺋ) ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻴﻢ :اﳌﺜﺎل اﻷول
 ﻏﲑ ُﻳﻀّﻌﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، وﱂ أﺟﺪ أﺣﺪًا ﻧﻘﻞ ﰲ ﻟﻴٍﺚ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري: ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 !   (١) ﰲ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري  أو ، ﺳﻮاء  رواة ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
اﺋﺪة ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺰ) ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻷﺣﻮص ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻲ :اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
 ﻋﲆ ﺛﻮٍر ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، وأﻣﺎ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻳﻔﻀﱢ ﻞ اﻷﺣﻮَص :  ﻗﺎل ﻋﲇ»: ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري(ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ 
 .ﳛﻴﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺮو ﻋﻦ اﻷﺣﻮص
 .«وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﳏﺘﻤﻞ
، ﱂ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ إﺛﺒﺎﲥﺎ إﻻ اﺑﻦ ﲪﺎد اﻟﺪوﻻﰊ، وﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ رواﻳﺔ « ﳏﺘﻤﻞ »: ﻓﻘﻮﻟﻪ
 .(٢) وﻻ اﳉﻨﻴﺪي، ﺑﻞ وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ اﻟﻜﺒﲑآدم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ
 .زﻳﺎدة ﻗﻮل ﻧﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
:  ﻗﺎل ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن»:  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﻌﻤﻲ، زاد ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ:اﳌﺜﺎل اﻷول
 .(٣)«ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺄس، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ، وﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ أﺷﻴﺎء ﻓﺮﻣﻴﺖ ﲠﺎ
 ﰲ ﺗﺮﲨﺔ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ِزﻳﺪ ﰲ رواﻳﺔ آدم اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ، واﻟﺪوﻻﰊ، :اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
                                 
، ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻗﻮﻟﻪ ﰲ (٩٦٩/٢:)، وﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﱰﻣﺬي ﰲ اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻜﺒﲑ(٦٤٢/٧:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري: ﻳﻨﻈﺮ( ١)
 (.ﺻﺪوق إﻻ أﻧﻪ ﻳﻐﻠﻂ :)ﻟﻴﺚ
 :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٣٥٥:رﻗﻢ-٩٢٣/١) :اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، اﻟﻌﻘﻴﲇ(٨٥/٢:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٣١١/٢)





 .(١)« وﺗﺮﻛﻪ ﳛﻴﻰ واﺑﻦ ﻣﻬﺪي »:واﳉﻨﻴﺪي
ﻛﺎن وﻛﻴﻊ »:  ﰲ زاد ﰲ ﺗﺮﲨﺔ وﻫﺐ ﺑﻦ وﻫﺐ، ﰲ رواﻳﺔ آدم اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ
 . (٢)«ﻳﺮﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب
 . ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﱰﲨﺔزﻳﺎدة: اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﴫًا آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري أو ﻣﻦ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد، وإﻧﲈ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻋﻠﻮم 
 .اﻟﺮﺟﺎل
 وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ »:  ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، واﻟﺪوﻻﰊ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺮﻗﺪ اﻟﺴﱠ ﺒﺨﻲ زاد ﰲ رواﻳﺔ:اﳌﺜﺎل اﻷول
أول ﻣﻦ دﻟﻨﺎ ﻋﲆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻗﺪ اﻟﺴﺒﺨﻲ، وﻛﺎن ﻓﺮﻗﺪ ﺣﺎﺋﻜًﺎ ﳑﻦ : ﺳﻤﻌﺖ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﳌﻐﲑة ﻗﺎل: ﲪﻴﺪ
 ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻄﺮ وﻛﻨﺎه .اﻟﺴﺒﺨﻰ ﻓﺮﻗﺪ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻌﺠﺒﻨﻰ ﻣﺎ :اﻟﻘﻄﺎن  ﳛﻴﻰوﻗﺎل.ﻧﺼﺎرى أرﻣﻴﻨﻴﺔ
 .(٣)«رونﺎﻫ
روى ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ »: ﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﺮر زاد ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، واﻟﺪوﻻﰊ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
 . (٤)«اﻟﺮزاق 
 ﻋﻦ »:  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ أزور ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ زاد ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺪوﻻﰊ واﺑﻦ ﲪﺎد ﻓﻴﻤﻦ روى ﻋﻨﻬﻢ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .(٥)«ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺘﻴﻤﻲ 
 .اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ:  اﻷﺛﺮ اﻟﺜﺎﲏ-
ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﻳﻮرده ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) ﻳﺎت ﻛﺘﺎب وﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻌﺪد روا
 :وﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ، وﻟﻪ ﺻﻮر، ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻷﺧﺮى 
 .اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮاوي: اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ
ف ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻓﻘﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﲆ اﻟﺮاوي ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻷﺧﺮى، ﻧﻌﻢ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼ
                                 
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٥٠٤:رﻗﻢ-٦٥٢/ ١) :اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٠٢:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري (١)
 (.٦٥٤/١:)اﻟﺮﺟﺎل
 (.٥٩٢٦:رﻗﻢ-٧٣٢/٦) :اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٥٥:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
  (.٠٤١/٧ :)ﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎلاﻟ:، واﺑﻦ ﻋﺪي(٩٣:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٩٩١:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
  (.٣٢١/٢ :)اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل:، واﺑﻦ ﻋﺪي(٧٣:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)




ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻀﺎد، وإﻧﲈ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻨﻮع ﰲ إﻃﻼق اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ 
 :اﳌﱰﺟﻢ، وﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻌﺮف رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺼﻮرة أدق، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ
 ﺿﻌﻴﻒ، » : ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري :اﳌﺜﺎل اﻷول
 .(١ )«ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ»: وﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ. « ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
، «ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ» : ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺑِْﴩ ﺑﻦ ُﻧَﻤﲑ ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
 .(٢ )«ﻣﻀﻄﺮب»: وﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺪوﻻﰊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺪي
ﻣﻨﻜﺮ »: ﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ
 . (٣ )« ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻘﻠﻮب» :، وﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ«اﳊﺪﻳﺚ
ﻣﻨﻜﺮ »:  ﰲ رواﻳﺔ آدم اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪاﻟﻮاﺳﻄﻲ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ :اﳌﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ
 (٤).« ﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﳾء، ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ» :، وﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ«اﳊﺪﻳﺚ
 .اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وأﺑﺮزه ﺻﻮر اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﱰاﺟﻢ أن رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ُﻗﺪﱢ ﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻢ 
 ، (اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ)، ﻛﲈ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ أول اﻟﻜﺘﺎب؛ ﺗﴩﻳﻔﺎً ﻻﺳﻢ اﻟﺮﺳﻮل ( اﳌﺤﻤﺪﻳﻦ)
، وأﺧﱠ ﺮت ﻣﻦ (إﺑﺮاﻫﻴﻢ) اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، واﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪأت ﺑﻤﻦ اﺳﻤﻪ ﺑﺨﻼف اﻟﻨﺴﺨﺔ
 (.اﳌﻴﻢ)إﱃ أول ﺑﺎب ( ﳏﻤﺪ ٌ)اﺳﻤﻪ 
وﻫﺬا ﻛﺜﲑ؛ ﻓﺘﺠﺪه ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﻜﻨﻴﺔ ﻋﲆ . وﻣﻨﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﱰﲨﺔ
 .اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﳉﺮح ﻳﻘﺪم أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح أو ﻳﺆﺧﺮﻫﺎ آﺧﺮ اﻟﱰﲨﺔ
 .  اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮواة ﰲ اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪوﻣﻨﻪ
 .اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ذﻛﺮ ﺻﻴﻎ اﻷداء: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 :وأﻣﺜﻠﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺮواﻳﺎت ﰲ ِذﻛﺮ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺮواﻳﺔ، 
 »:  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﻴﺜﻲ ﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ:اﳌﺜﺎل اﻷول
                                 
 (.٨٤:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٥٥١/٢:)اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل:، واﺑﻦ ﻋﺪي(٩٣:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٢٩٤/٤):اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٦٧٢:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: ياﻟﺒﺨﺎر(  ٣)





رواﻳﺔ و ، «.. ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر»: ﻣﺴﺒﱢﺢ واﻟﺪوﻻﰊ:ﺘﻲ ، وﻗﺎل ﰲ رواﻳ«.. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻨﺬرﺣﺪﺛﻨﺎ
 .)١(«...ﻗﺎل ﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر»:آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ
، وﰲ رواﻳﺔ «.. ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﻤﻴﺪي»:  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
، وﰲ رواﻳﺔ «.. ﻗﺎل اﳊﻤﻴﺪي»:ﺪ، واﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻵدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴ
 .(٢)« ﻗﺎل ﻟﻨﺎ اﳊﻤﻴﺪي »:اﳉﻨﻴﺪي
 .اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ: اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ، ﻛﻨﺎه ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ورواﻳﺔ :اﳌﺜﺎل اﻷول
ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، واﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻵدم ﺑﻦ : ، وﰲ رواﻳﺔ«ﺣﻴﻢأﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮ»: اﻟﺪوﻻﰊ واﳉﻨﻴﺪي
 .(٣ )«أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ»: ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻛﻨﺎه
ﻋﻦ »:  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ أﺑﺎن ﺑﻦ ﺟﺒﻠﺔ، ﺗﻔﺮدت رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﺢ ﰲ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺔ ﻣﻦ روى، ﻓﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ:اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ
آدم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ، ورواﻳﺔ ، واﺟﺘﻤﻌﺖ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ورواﻳﺔ «أﰊ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﳍﻤﺪاﲏ
 .(٤)وﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ. «أﺑﺎ إﺳﺤﺎق»: اﻟﺪوﻻﰊ، واﳉﻨﻴﺪي ﺑﺘﻜﻨﻴﺘﻪ
 .  اﳉﺰم ﺑﲈ ﺗﺮدد ﻓﻴﻪ: اﻟﺼﻮرة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻛﲈ ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ .  أو واﻓﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ«واﻗﺪ»:  ﻗﺎل ﰲ ﺗﺮﲨﺔ:اﳌﺜﺎل اﻷول
 .(٥) ﺑﺪون ﺷﻚ-ﺑﺎﻟﻘﺎف– «واﻗﺪ»: م ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻴﲇ، واﻟﺪوﻻﰊاﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، وﰲ رواﻳﺔ آد
                                 
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٤٧٩٢:رﻗﻢ-٢٧٢/٣):اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(١٩١:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٧٥٢/٥:)اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٥٤٠٣:رﻗﻢ-٩٠٣/٣):اﻟﻀﻌﻔﺎء: ﻴﲇ، واﻟﻌﻘ(٤٩١:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٨٣٢/٥:)اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٤١٤١:رﻗﻢ-٣٢١/٢):اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٧٨:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.١٤٣/٣:)اﻟﺮﺟﺎل
: ، واﺑﻦ ﻋﺪي(٥٤١:رﻗﻢ-٤٤١/ ١ ):اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٢٣:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء، (٣٥٤/١:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
 (.٩٦/٢:)اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل
، وﻧﺺ (.٨٣٢/٥:)اﻟﻜﺎﻣﻞ:، واﺑﻦ ﻋﺪي(٥٠٤:رﻗﻢ-٦٥٢/ ١) :اﻟﻀﻌﻔﺎء: واﻟﻌﻘﻴﲇ ،(٤٩١:رﻗﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (.٦٦١/٩:)ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ:  اﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ:ﻳﻨﻈﺮ. ، أﳖﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎء(٣٨٣/٧:)اﻹﻛﲈلاﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ ﰲ 




















إن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻣﻮارد وﻣﺼﺎدر اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ دراﺳﺔ أي ﻣﺆَﻟٍﻒ ﻣﻦ 
 :اﳌﺆﻟﻔﺎت، وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﻘﻒ اﻟﺪارس ﻋﲆ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ
اﻹﻋﺪاد ﳍﺬه  و اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻋﻤﻖ أﺻﺎﻟﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﱰاث، وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ-١
 .اﻷﻗﻮال
 .ﻋﲆ ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ، وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدره ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻃﻼع -٢
 .اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﲆ ﲠﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻴﻨﺔ-٣
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت ، ﻌﴫ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر ﻟاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪارس ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ  ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻮارد راﻓﺪًا ﻣﻬًﲈ -٤
 .ﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺗﻠﻚ اِﳊْﻘﺒﺔاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ، وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ا
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ .  اﻻﻃﻼع ﻋﲆ أﻗﻮال أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﻔﻘﻮدة، ﳉﻤﻊ ﻋﻠﻮم ﻫﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل-٥
اﳌﺜﺎل، ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻣﻊ أن 
 .ﻘﺪت ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ﻓ ُ
 ﻋﲆ ﻣﻮارد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻧﺪرك ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺑﺎﻃﻼﻋﻨﺎ
ﻛﻌﻠﲈء –، ﻻﻋﺘﲈده (اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﲈء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 أو -ﻢوﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﲥ- ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻘﻴﻬﻢ -ﻋﴫه
 واﻟﺒﺨﺎري ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻮﺧﻪ أو ﳑﻦ وﺻﻠﺘﻪ   .ﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔﳑﻦ ﺗﻘﺪﻣ
 .ﻣﺼﻨﻔﺎﲥﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى
وﻗﺪ ﻛﺜُﺮت أﺳﲈء ﻣﻦ  . وأﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮارده ﲨﻊ أﺳﲈء اﻟﻌﻠﲈء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ، وإن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﺗﻨﻮﻋﺖ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ 
ﻧﻘﻞ أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﺮواة، وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل، وأﻗﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ 
 .ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻫﻮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺴﻨﺪة
 :وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻮارد، وﺣﴫﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ
 . ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﴫﺣًﺎ ﺑﺎﻟﺴﲈع-
 .ﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﺑﺪون ﺗﴫﻳﺢ ﺑﺎﻟﺴﲈع ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋ-
 . ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﴫﺣﺎً ﺑﺈﺳﻨﺎده إﻟﻴﻬﻢ-
 . ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻌﻠﻘﺎ ً-




  ﻓﺴﻴﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻟﻜﺜﺮة ﻫﺬه اﳌﻮارد اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺎدة ﻛﺘﺎﺑﻪ
 : ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  ، ﻋﺪة ﻣﻄﺎﻟﺐ
 . أﻛﺜﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮارده اﻟﺘﻲ:اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣـﻦ ﺷـﻴﻮﺧﻪ و ﻏـﲑﻫﻢ، وﻣﻴـﺰت ﻃﺮﻗـﻪ ﰲ ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻨﻬـﺎ ﻋ ﻧﻘﻞ   وذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﴩة ﻣﻮارد ٍ
 .اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ
 . ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر:اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 . ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺮﺟﺎل:اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻮارد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف  ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ذﻛﺮت ﻓﻴ:وأﺧﲑاً ﻣﻠﺤٌﻖ 
 .اﳌﻌﺠﻢ
وﺣﺮﺻﺖ أن اﺳﺘﻘﴢ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋـﻨﻬﻢ اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ، وﺣـﴫت ﻣﻮاﺿـﻊ 
ﻛـﺎﻟﻜﻨﻰ، واﻷﻧـﺴﺎب، : ﻠـﻮم اﻟﺮﺟـﺎلﻋﰲ وﻏﺎﻟﺒﻬـﺎ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة، وﻃﺮﻳﻘﺘﻬـﺎ، واﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺘـﻲ اﺳـﺘﻔﺎدﻫﺎ 
 .(١) ﻋﻠﻤﺎﹰ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﺎﺷﻔًﺎ ﻋﻦ  ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ... واﻟﻮﻓﻴﺎت
                                 









 .(ﻫ٠٦١:ت) اﻹﻣﺎم ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج، أﺑﻮ ﺑﺴﻄﺎم -١
 .ً ًرواﻳﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح، إﻻ ﻣﻮﺿﻌﺎ واﺣﺪا ﰲ اﻟﻜﻨﻰ( ١١)  ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 : ﻃﺮﻗﻪ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ-
 :ﻃﺮق روى ﲠﺎ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ، وﻫﻲ ﺜﻼﺛﺔﺑي ﴏح اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎر
 (.٨٤٢:ﱰﲨﺔ رﻗﻢﰲ اﻟ)  ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺴﻨﺪي أﰊ ﺟﻌﻔﺮ، ﻋﻨﻪ:اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷول
أوﳍﺎ ﻋﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ :ﻋﻦ اﻟﻨﴬ ﺑﻦ ﺷﻤﻴﻞ، ورواﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﴬ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ:اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﲏ
 (.٧٦:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ(٢٦٣:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ)اﻟﻠﺆﻟﺆي
 (٩١٤، ٤٧:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻋﻦ ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن ﻋﻨﻪ:اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﻣﻮاﺿﻊ( ٦) وﻋﻠﻖ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 .(ﻫ١٦١:ت) اﻹﻣﺎم ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ -٢
 .رواﻳﺎت، اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﺮح، وواﺣﺪة ﰲ اﻟﻜﻨﻰ( ٣)  ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 : ﻃﺮﻗﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻮري-
 : ﴏح ﺑﻄﺮﻳﻘﲔ، وﻫﻲ
رواﻫـﺎ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻃـﺮﻳﻘﲔ، أوﳍـﺎ ﻋـﻦ ﺷـﻴﺨﻪ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﺑـﻦ أﰊ ﻄﺎن، ﻋﻦ ﳛﻴﻰ اﻟﻘ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷول
 (.٨٨٣:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ُ ّ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺎد (٩٣٢:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)اﻷﺳﻮد
 .ًﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ، ورواﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 . وﻋﻠﻖ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ-
 .(ﻫ١٨١:ت) ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮوزي  اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ-٣
 .ً ﱢ ْرواﻳﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳉﺮح، إﻻ واﺣﺪة ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ( ١١)  ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 : ﻃﺮﻗﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك-




 : ﴏح ﺑﻄﺮﻳﻘﲔ،ﳘﺎ
 (.٨٥:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن اﳌﻠﻘﺐ ﺑﻌﺒﺪان : اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷول
ﱰﲨـﺔ ﰲ اﻟ)، ( أﺑﻮ ﻗﺪاﻣـﺔ:)ﻌﻴﺪ اﻟﴪﺧﴘ، وذﻛﺮه ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ﻓﻘﻂﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﲏ
 (.٠٢٢:رﻗﻢ
 .ﻣﻮاﺿﻊ( ٨)واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻘﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ 
 .(ﻫ٨٩١:ت) اﻹﻣﺎم ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ -٤
 .رواﻳﺎت، ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳉﺮح( ٠١)  ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ - 
 :  ﻃﺮﻗﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ-
 : ﴏح ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻃﺮق، وﻫﻲ
 (.٨٥:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻔﻀﻞ اﳌﺮوزي ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ اﻟ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷول
 (.٢٤٤، ٣٩١:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻤﻴﺪي : اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﲏ
 (.٧٦، ٠١:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺴﻨﺪي : اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)  ﻋﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن، رواﻫﺎ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ ﻋﻨﻪ:اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
 (.٧٣٣:رﻗﻢ
 .ﻣﻮاﺿﻊ( ٤) واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻘﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 .(ﻫ٨٩١:ت) اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ -٥
 .رواﻳﺎت، ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳉﺮح( ٩) ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 : ﻃﺮﻗﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻬﺪي-
 (.٤٤:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ) ﱂ ﻳﴫح إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑّﺸﺎر 
 .ﻣﻮاﺿﻊ( ٨) واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻘﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 .(ﻫ٨٩١:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ  اﻹﻣﺎم -٦
ﰲ )رواﻳﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻛﲈ ( ٣٣) ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 (.٣١٣، ٠٩٢:رﻗﻢﱰﲨﺔ اﻟ





 :ﴏح ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻃﺮق، وﻫﻲ
 (.٠٣٤، ٩٧٢، ٩٥، ٠٤:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ)ﻋﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ ﰲ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷول
 (.٠٥:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺨﺎري : ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﲏ ا
 (.٤٩١:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻤﻴﺪي :اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﻣﻮﺿﻌﺎ ً( ٧٢) واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻘﻪ ﻋﻨﻪ ﰲ -
 .(ﻫ٩١٢أو٨١٢:ت) اﻹﻣﺎم اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ، أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ -٧
 ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻮاﺿﻊ،( ٥)ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺨﺎري آراء ﺷﻴﺨﻪ أﰊ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ : ﻋﺪد ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ-
 (.١٤١، ٣٤:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)اﻟﻮﻓﻴﺎت، واﺛﻨﺎن ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة 
 (.ﻗﺎل ﻛﺎن،ﺳﻤﻌﺖ،:) وأﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ-
 .(ﻫ٤٣٢:ت) اﻹﻣﺎم ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ -٨
 .(١) ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ آراء اﻟﻨّﻘﺎد ﰲ اﻟﺮﺟﺎل-
 .ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة ﻣﻮاﺿﻊ،( ٤)ﺪﻳﻨﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل، ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ وأﻣﺎ آراء اﺑﻦ اﳌ
 . ﺟﺎءت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ: وأﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ- 
 .(ﻫ٠٤٢:ت) اﻹﻣﺎم ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻐﻼﲏ، أﺑﻮ رﺟﺎء -٩
 .ﻣﻮاﺿﻊ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة( ٤) ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺨﻪ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﰲ -
 . (٢)ﺟﺎءت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:ﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ  وأﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ا-
 .(ﻫ١٤٢:ت) اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ -٠١
، وواﺣﺪة (٣)ﻣﻮاﺿﻊ، ﺛﲈﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة( ٠١) ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﰲ -
 (.١٤١:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)، وواﺣﺪة ﰲ إﺳﻨﺎد ﺣﺪﻳﺚ (٨٠٢:رﻗﻢﱰﲨﺔ ﰲ اﻟ)ﰲ اﻟﻜﻨﻰ 
 .ﺟﺎءت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ،إﻻ ﰲ إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ: اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ وأﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ-
                                 
 .ﻣﻮارده: ﺗﻨﻈﺮ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ(  ١)
، (٠٤١)ﻛﺬا ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، وإن وردت ﻋﻨﻪ ﰲ رواﻳﺎت ﺗﴫﳛﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻪ، ﺗﻨﻈﺮ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ  (٢)
 اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺪي .ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ:  اﳉﻨﻴﺪيوﰲ رواﻳﺔ
 .ﻣﻮارده: ﺗﻨﻈﺮ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ(  ٣)









 (.ﻫ٠٩١:ﺗﻮﰲ ﺑﻌﺪ)اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﺰﲏ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ  .١
  (.ﻫ٠٢٢:ﺗﻮﰲ ﺑﻌﺪ)إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺘﻴﻤﻲ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق .٢
 .(ﻫ٤٢٢:ت)ب اﻷزدي، أﺑﻮ أﻳﻮبﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﺣﺮ .٣
 .(ﻫ٨٢٢:ت)( أﺛﺮ)أﺑﻮ اﳊﺴﻦ  ﻣﺴﺪد ﺑﻦ ﻣﴪﻫﺪ، .٤
 . (ﻫ٨٢٢:ت)( أﺛﺮ)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳋﻮارزﻣﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ  .٥
 .(ﻫ٤٣٢:ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺜﻨﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ .٦
 .(ﻫ١٤٢:ت)أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  .٧
 .(، أو ﺑﻌﺪﻫﺎﻫ٠٥٢:ت)ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳉﻬﻀﻤﻲ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو .٨
وﱂ أﻗﻒ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ ،  ﺑﻦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ﻣﺴﻠﻢ اﳋﺮاﺳﺎﲏ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪﻋﺒﺪ اﷲ .٩
 .وﻓﺎﺗﻪ
                                 










 .(ﻫ٣٩١:ت)ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻟﻔﺰاري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ  .١
 .(ﻫ١٠٢:ت)ﲪﺎد ﺑﻦ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮﳾ، أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ  .٢
 .(ﻫ٨٠٢:ت)ﻧﺼﺎري، أﺑﻮ أﻧﺲ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻷ .٣
 .(ﻫ٣١٢:ت)ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﻮاﺋﻲ، أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ  .٤
 .(ﻫ٨١٢:ت)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﻨﻴﴘ، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ  .٥
 .(ﻫ٩١٢أو٨١٢:ت)اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ،أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  .٦
 .(ﻫ٩١٢:ت)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ اﳊﻤﻴﺪي، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  .٧
 .(ﻫ٠٢٢:ت)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  .٨
 .(ﻫ١٢٢:ت )ﰊ إﻳﺎس اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦآدم ﺑﻦ أ .٩
 .(ﻫـ٢٢٢أو١٢٢:ت)أﲪﺪ ﺑﻦ داود اﳊﺪاد، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ  .٠١
 .(ﻫـ٢٢٢:ت)ﺑﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ  .١١
 .(ﻫ٣٢٢:ت)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ اﻷﺳﻮد، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ .٢١
 . (ﻫ٣٢٢:ت)ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺘﺒﻮذﻛﻲ، أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ  .٣١
 .(ﻫ٤٢٢:ت)ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﺣﺮب اﻷزدي، أﺑﻮ أﻳﻮب .٤١
 .(ﻫ٧٢٢:ت)ﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ، اﻟﻄﻴﺎﻟﴘ، أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪﻫﺸ .٥١
 .(ﻫـ٨٢٢:ت)ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺎد اﳌﺮوزي، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ  .٦١
 .(ﻫ٩٢٢)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺴﻨﺪي، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ .٧١
                                 
واﳌﺨـﺼﺺ ﳌـﻮارد اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ، ( اﳌﻠﺤـﻖ اﻷول)ﰲ ، ذﻛﺮت ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﻬﻢ (  ١)
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳍـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑﻌﻠـﻢ ،  ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﻭﻭﻱ .ﻛﺘﺎﺑـﻪ 
  . ﻛﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﲎ ﻭﺍﻟﻨﹺﺴﺒﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎﺍﻟﺮﺟﺎﻝ؛
 




   .(ﻫ٠٣٢:ت )إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺰة اﻟﺰﺑﲑي، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق .٨١
 .(ﻫ١٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ، أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ  .٩١
 .(ﻫ٣٣٢:ت)ﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة اﻟﺜﻘﻔ .٠٢
 .(ﻫ٤٣٢:ت)ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ  .١٢
 .(ﻫ٤٣٢:ت)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧﻤﲑ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  .٢٢
 .(ﻫ٥٣٢:ت)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  .٣٢
 .(ﻫ٦٣٢:ت)إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق  .٤٢
 .(ﻫ٨٣٢ أو ٧٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﳉﻌﻔﻲ، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ  .٥٢
 .(ﻫ٨٣٢:ت)إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ  .٦٢
 .(ﻫ٠٤٢:ت)ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻐﻼﲏ، أﺑﻮ رﺟﺎء  .٧٢
 .(ﻫ١٤٢:ت)أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  .٨٢






ﻛﺘﺎب :)ﺒﺎﺣﺚ أﳖﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ورﺟﺢ اﻟ-١
، وﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت إﻧﲈ ﻫﻲ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎر، وذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﻻ (اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ
 .اﺳﻤﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ، وﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻟﻴﺴﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎً واﺣﺪاً  ﻛﲈ ذﻛﺮ :  أﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﰊ-٢
 .ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء
وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻫﺬا . ء اﻟﻜﺒﲑاﻟﻀﻌﻔﺎ:  ﱂ ﻳﺆﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺳﲈه-٣
 .اﻟﻜﺘﺎب إﻧﲈ ﻫﻲ رواﻳﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 : ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻫﺘﲈم اﻷﻣﺔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ-٤
 .اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ، وﻧﻘﺪه وﺗﻌﻘﺒﻪ، وﻧﺴﺨﻪ، وﲢﻘﻴﻘﻪ وﻃﺒﺎﻋﺘﻪ، وﻧﻈﻤﻪ
ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﴍﻃﻪ ﰲ إدﺧﺎل اﻟﺮاوي ﰲ : ﺒﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻌﻠﲈء ﻟﻠﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒ-٥
 .ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻻ ُﻳَﺴّﻠﻢ ﲠﺎ
ﻳﻘﻮﱢ م ﻧﺼﻪ، وﻳﻜﻤﻞ ﻧﻘﺼﻪ، وﻳﻮﺿﺢ دﻗﺎﺋﻘﻪ :  ﻣﺎ زال ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﲢﻘﻴﻖ-٦
 .ﺑﺎﻟﴩح واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
، وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻋﺪة إﺧﺮاﺟﺎت، ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺪد اﻟﱰاﺟﻢ -٧
وأﻣﺎ  وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺨﺘﴫة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، .ﻬﺎﺋاﻟﱰاﺟﻢ اﳌﺘﻔﻘﺔ ﰲ أﺛﻨﺎ
اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﻌﻘﻴﲇ، واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺪي، وﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم 
  .اﻟﺬﻫﺒﻲ
 :أﻗﺴﺎم اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺒﺨﺎري، ﻋﲆ -٨
 رواﻳﺎت ﻧﺺ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أﺳﲈء رواﲥﺎ، ووﺻﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺴﺨﻬﺎ اﳋﻄﻴﺔ ؛ ﻓﻨﺠﺰم ﺑﺄﳖﺎ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
 :وﻫﻲ رواﻳﺘﺎن. ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 . رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋَُﻮاري  اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴّﺔ اﻟﺴﱢ ﺖ-أ
 . رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻮراق اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ-ب
رواﻳﺎت ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﲈء أﺳﲈء رواﲥﺎ، ووﺟﺪت ﻧﻘﻮﻻً ﻵراء اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ :  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ
وﻫﻲ ﺛﻼث . ﻼً ﻤ ِوإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﳏﺘَ ، ﻫﺆﻻء اﻟﺮواة، وﻻ ُﳚﺰم ﺑﻜﻮن  ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮل  ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 :رواﻳﺎت




 .رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻮاري، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء-أ
ﻣﺎ ﱂ ، ﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺎزي، وأﻗﻮى ﻣﺎ ُﳚﺰم ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إ-ب
ﺗﺸﱰك  ﰲ ﻣﺎدﲥﺎ ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻨﻰ ﻟﻠﺒﺨﺎري؛ ﻟﺮواﻳﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺎزي ﳍﺬﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ ﻋﻦ 
 .اﻟﺒﺨﺎري
 (.اﻟﻜﺎﻣﻞ)واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،  رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪوﻻﰊ-ج
ﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻳﻘُﺮب أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻪ، وﻫﻲ رواﻳﺔ ﱂ ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﻜﻮﳖ:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .رواﻳﺔ واﺣﺪة
 (.اﻟﻜﺎﻣﻞ)واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،  رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﻨﻴﺪي-        
 ﺗﻌﺪدت رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، واﺧﺘﻠﻔﺖ آراؤه اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﰲ  اﻟﻜﺘﺎب، -٩
 :وﻫﻲ، ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب
 .ﺟﺘﻬﺎد اﳌﺆﻟﻒاﺧﺘﻼف ا: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
 .ﺧﻄﺄ اﻟﺮواة ﰲ اﻟﻨﻘﻞ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﲏ
 .ﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺮواة: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 .ﺧﻄﺄ اﻟﻨُﺴﱠ ﺎخ: اﻟﺴﺒﺐ اﳋﺎﻣﺲ
ﻋﺪة أﺛﱠ ﺮْت ﻋﲆ َﺷْﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ،  ﺧﺘﻼف رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء آﺛﺎر ٌ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ا-٠١
 :واﻷﺛﺮان ﳘﺎ. ﺎ أﺛﺮان، وﲢﺖ ﻛﻞ أﺛﺮ ﺻﻮر ﻋﺪةوﳚﻤﻌﻬ
 . اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺎت-١
 .اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ-٢  
، ﻧﻌﺘﱪﻫﻢ أﺑﺮز (ﲬﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻋﺎﳌﺎ ً)  ّﴏح اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻋﻦ   -١١
ﺎﻟﺒﻬﺎ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻮارد ه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ، وﻏ










































ﻇﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن ﳎـﺮد إدﺧـﺎل اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري ﻟﻠـﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟـﻀﻌﻔﺎء دﻟﻴـﻞ ﻋـﲆ 
ﻴﻔﻪ ﻟﻪ، واﺷﺘﻬﺮ ذﻟﻚ؛ ﻓﺘﺠﺪﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮﺑﻮن ﻋﺪم ذﻛﺮه ﻟـﻪ ﰲ اﻟـﻀﻌﻔﺎء ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﺣﺘﺠﺎﺟـﻪ ﺑـﻪ ﰲ ﺗﻀﻌ
وﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﳛـﺘﺞ ﺑـﻪ، ﻣـﺎ »:ﰲ ﺗﺮﲨﺔ أﰊ اﻟﺰﺑﲑ اﳌﻜٍﻲ ( ﻫـ٨٤٧ت)اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
  .(١)«رأﻳﺖ ِذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء 
 ﻛﺘـﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء، وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻗـﻮل وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﻋﲆ ﺿـﻌﻒ اﻟـﺮاوي ﺑـﺈدراج اﻟﺒﺨـﺎري ﻟـﻪ ﰲ
ذﻛﺮه أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ  » : ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن(ﻫـ٢٦٧ت)اﳊﺎﻓﻆ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي 
 .(٢)«ﲨﻠﺔ اﻟﻀﻌﻔﺎء 
وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ؛ ﺑﻞ ﻳﻠﺤﻆ  اﻟﺪارس ﻟﻜﺘـﺎب اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري أن ﻫﻨـﺎك أﺳـﺒﺎب أﺧـﺮى 
 :ﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎبوﳑﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴ. ﲡﻌﻠﻪ ﻳﱰﺟﻢ ﻟﻠﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
 .أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
إن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﺎﻟﺒﺨﺎري أﻟﻒ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﰲ ﺗـﺮاﺟﻢ : وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل
اﻟﺮواة ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم، وإﻓﺮاده ﻟﻠـﻀﻌﻔﺎء ﰲ ﻛﺘـﺎب ﺧـﺎص ﻳـﺪل ﻋـﲆ أن ﻣﻘـﺼﺪه اﻷﺻـﲇ ﲨـﻊ أﺳـﲈء 
 .اﳌﺠﺮوﺣﲔ ﻣﻦ اﻟﺮواة
 .أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﻗﺪ َﺗﻜﻠﱠﻢ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﻨّﻘﺎد: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﲏ
.  ﻗﺪ ﻳﻮرد اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻷﻧﻪ ورد ﻓﻴﻪ ﺟﺮح ﻣﻦ إﻣﺎم ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ(ﻫـ٦٥٢ت)ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ) ، و ( ﻫـ٥٦٣ت) ﻻﺑﻦ ﻋﺪي( اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل)وﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ 
، اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ُﺗُﻜﻠﱢ ﻢ (ﻫـ٢٥٨ت)ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ﺎن اﳌﻴﺰانوﻟﺴ)، (ﻫـ٨٤٧ت)ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ( ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل 
 .(٣)ﻓﻴﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺮاوي ﻻ ُﳛﻄﱡ ﻪ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻘﺒﻮل، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣًﺎ ﻣﺮدودًا ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ
                                 
 (.١٢٥/٣:)ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ١)
 ﺣﻘﻘﻪ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  إﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل ﳌﻐﻠﻄﺎي،:  ﺑﻦ ﻗﻠﻴﺞ اﳊﻨﻔﻲﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٢)
دار ) ﻋﲇ اﻟﺼﻴﺎح . د:فﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ﺑﺈﴍا–ﻫـ، ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ ٥٢٤١-٤٢٤١اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻌﺎم 
، (٤٣١/٧:)ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري: اﻟﻌﻴﻨﻲ: وﻳﻨﻈﺮ(. ٦٧١:ص) (:ﻫـ٦٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم :اﻟﺮﻳﺎض، ط-اﳌﺤﺪث، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 (.٢٦٥/٢: )ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال :اﻟﺬﻫﺒﻲ
 (.٦٦٢:ص: )(ـﻫ٨٢٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﻟﺪﻣﺎم،ط-دار اﺑﻦ اﳉﻮزي،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)،ﴍح ﻣﻮﻗﻈﺔ اﻟﺬﻫﺒﻲ: ﻋﺎرف ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ: اﻟﻌﻮﲏ(  ٣)





:  ﻓﻘﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺮاوي، وﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ، ﻛﲈ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ذر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺘـﻪ-
 .(١) «ﻳﺚوﻫﻮ ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪ»
 ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﳌﻠﻘـﺐ ثﻋﺒﺪ اﻟﻮار: وﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺮاوي ﻟﻴﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻣﺜﻞ -
 .اﻟﻀﺎل، وﻳﺮاﺟﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ُﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻬﲈ:ﺑـ
 وﻗـﺪ ﻳـﺬﻛﺮ اﻟـﺮاوي ﻟﻴﺒـﲔ أﻧـﻪ ﳑـﻦ ﻻ ﻳـﺮدﱡ ﺣﺪﻳﺜُ ـﻪ ﻣﻄﻠﻘـًﺎ، ﻓﺤـﺪﻳﺚ ﻣﺜﻠـﻪ ﻳﻘﺒـﻞ ﰲ اﻟـﺸﻮاﻫﺪ -
 .ﺜﻪ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎتواﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، أو ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﻳ
 .(٣) « ُﳛﺘﻤﻞ »، و (٢) «ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ» :وﻋﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻠﻔﻈﲔ
 .(٤)أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﳑﻦ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﺒﺪﻋﺔ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻘﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺮاوي ﻻﲥﺎﻣﻪ ﺑﺒﺪﻋٍﺔٍ ِ؛ ﻓﺈﻳﺮاده ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻟﺮد ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤـﺬﻳﺮ 
ذﻟﻚ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أوردﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﳑﻦ ﺗﻠﺒﺴﻮا ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﲆ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﻢ؛ ﻓﻘـﺎل ﻣﻦ ﺑﺪﻋﺘﻪ، وَﻗﻮﱠ ي 
وﻗـﺎل ﰲ . (٥)«وﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺈرﺟﺎء، ﺳﻤﻊ أﺑﺎ واﺋـﻞ، ﺻـﺪوق ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ»: ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺼّﻠﺖ ﺑﻦ َﲠْ ﺮام
 .(٦)«وﻛﺎن ﻃﻠٌﻖ ﻳﺮى اﻹرﺟﺎء، وﻫﻮ ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ»:ﺗﺮﲨﺔ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
إذا ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎ ًً ﺿﺎﺑﻄﺎ ًً )اﻷﺋﻤﺔ، اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻤﱠ ﻦ ﺗﻠﺒﺴﻮا ﺑﺒﺪﻋﺔ وﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه ﻣﻦ 
 .(٧)ﻛﲈ ُﻋِﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ( ﳊﺪﻳﺜﻪ
 .ﻻ ﻋﻴﻨﻪ ، ﻧﻘﺪ ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﺮاوي وﺣﺪﻳﺜﻪ : اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
أو ﻧﺤﻮﻫـﺎ،  ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﻣﻮﺛﱠ ﻘًﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ُﻣِﻘﻞﱞ ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ، ﻓﻠـﻢ ﺗـﺮد ﻋﻨـﻪ إﻻ رواﻳـﺔ واﺣـﺪة
ﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﺳﻤﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﺿﻌﻒ رواﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ، وﺑﻴﺎن أن ﻓﻴﻮرد ا
 . ﻋﻠﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻋﻨﻪ
                                 
 (.٣٨١، ٤٧١:رﻗﻢ: )، وﳑﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ راوﻳﺎن آﺧﺮان، ﻳﻨﻈﺮ(٤١١:رﻗﻢ-٠٦:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.١٣١، ٠٣، ٢٢، ٨١، ١: رﻗﻤﻬﺎ: )ﻗﺎﳍﺎ ﰲ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(  ٢)
 (.٦٨٣، ١٤٢، ٣٩١، ٣٣١: )ﻗﺎﳍﺎ ﰲ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(  ٣)
 .راوﻳًﺎ، وﻏﺎﻟﺒﻬﻢ ﳑﻦ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﺒﺪﻋﺔ اﻟﻘﺪر، وﻳﻠﻴﻬﻢ اﳌﺮﺟﺌﺔ ٥٢وﻋﺪد ﻣﻦ أﺣﺼﻴﺘﻬﻢ ﳑﻦ ﻫﺬا وﺻﻔﻪ (  ٤)
 (.٣٨١: رﻗﻢ-٧٧:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (.٣٨١: رﻗﻢ-٧٧:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٦)
ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺞ : ﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻤﻦ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، وﳑﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ(  ٧)
 اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻮداﲏ، ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻳﺔ ﻋﻦااﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺮو
ﻣﻨﻬﺞ : ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، وﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳉﻴﺪة ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺎﰲ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰ






ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻤﻘـﺼﻮد اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري ﻧﻘـﺪ اﳌـﺮويﱢ ﻻ اﻟـﺮاوي، وﻣـﻦ أوﺿـﺢ أﻣﺜﻠﺘـﻪ ﰲ ﻛﺘـﺎب 
ﻜﺎﺛﺮت اﻟﻨﻘﻮل ﰲ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺘﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء أن اﻟﺒﺨﺎري ﺗﺮﺟﻢ ﳍﻨﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻫﺎﻟﺔ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ ، وﻗﺪ ﺗ
، وﻏﺮﺿـﻪ أن ﻳﺒـﲔ (٢)، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﺗـﺮﺟﻢ ﻟـﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟـﻀﻌﻔﺎء( ١)وإن ﻛﺎن رﺑﻴﺒًﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ  ﻟﻠﻨﺒﻲ 
 .(٣)ﺿﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻨﺒﻲ 
ﻋﻨـﺪ إﻳـﺮاده ﻟﻘـﻮل  (اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟـﻀﻌﻔﺎء) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫـ٥٦٣:ت)وﺑﻨﺤﻮ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي
وﻛﻞ ﻣﻦ  »  : ﻗﺎل. «ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ » (:وﻫﻮ ﻣﻌﺪود ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)ﺨﺎري ﰲ زﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ أوﰱ اﻹﻣﺎم اﻟﺒ
 إﱃ ﺗﻜﻠـﻢ اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ذﻟـﻚ اﻹﺳـﻨﺎد اﻟـﺬي اﻧﺘﻬـﻰ ﻓﻴـﻪ ﻓـﺈﻧﲈ ،ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﳑـﻦ ذﻛﺮﻧـﺎه ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب
 ﻓﺈن أﺻﺤﺎب رﺳـﻮل !ﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔأ ﻻ ،اﻟﺼﺤﺎﰊ أن ذﻟﻚ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﻔﻮظ وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ
 ، ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻖ وﺣﺮﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ﳊﻖ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ وﺗﻘﺎدم ﻗﺪﻣﻬﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم- ﷲ ا
 .(٤)« ﻓﻴﻬﻢ  أﺣﺪ ٌﻜﻠﻢ َﺘَ  ﻣﻦ أن ﻳ َﻓﻬﻢ أﺟﻞﱡ 
وﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ، أدﺧﻠﻪ ﻣﻦ »:وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻬﻤﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﻬﺎل
 .(٥) «.. اﻟﺼﺪقﳏّﻠﻪ: أﺟﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
 ﰲ دﻓﺎﻋـﻪ ﻋـﻦ -، ﻓﻘـﺎل(٦) (ﻫــ٦٨٣١ت) وﻧﺒﻪ ﻋﲆ ﻫـﺬا اﻻﺻـﻄﻼح ﻟﻠﺒﺨـﺎري اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﳌﻌﻠﻤـﻲ
ذاك اﺻـﻄﻼح »:  ﻗـﺎل-اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟـﺮازي ﻟـﻪ ﰲ إدﺧﺎﻟـﻪ ﻟـﺮاو ﰲ اﻟﻜﺘـﺎب 
أن :ﻰﻟﻠﺒﺨـﺎري؛ إذا ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠـﺼﺤﺎﰊ إﻻ ﺣـﺪﻳﺚ واﺣـﺪ، وﱂ ﻳـﺼﺢ، ذﻛـﺮه ﰲ اﻟـﻀﻌﻔﺎء، ﻋـﲆ ﻣﻌﻨـ
 .(٧) «اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺮوى ﻻ ﻳﺼﺢ، وﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺪي
                                 
: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٥٩١/٣: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(١٥٧٢/٥ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب : أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ: ﻳﻨﻈﺮ(  ١)
 (.٧١٤/٥: )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٣٤٧:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب
 (.٢١٤:رﻗﻢ-٨٣١:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
، (٦٢/٦١)،(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)، واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ (٨رﻗﻢ-٨٣: ص)، (اﻟﺸﲈﺋﻞ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ)اﳊﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ (  ٣)
 ﻋﻤﺮو، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺪار إﺳﻨﺎده ﻋﲆ ﲨﻴﻊ: واﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻌﻠﺘﲔ (. ٧١٤/ ٣) ، (اﳌﺴﺘﺪرك)واﳊﺎﻛﻢ ﰲ 
 .ﻮﻻن، وﰲ رﺟﺎل إﺳﻨﺎده راوﻳﺎن ﳎﻬ(٦٦٩: رﻗﻢ: ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ)
 (.٣٦١/١: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٤)
 (.٠١٤/٣: )ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٥)
 ﺳﻨﺔ وﻟﺪ . ﻣﻦ ﺑﻼد ﻋﺘﻤﺔ، ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ( ﺑﻨﻲ اﳌﻌﻠﻢ)ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ :  اﻟﻌﺘﻤﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﻠﻤﻲ: ﻫﻮ(  ٦)
 ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ  اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻓﻌﲔ، ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ اﳍﻨﺪ ، ﺗﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻌﺴﲑ ﰲ إﻣﺎرة اﻻدارﺳﺔ ، ( ﻫـ٣١٣١)
 ﻪﺳﺒﻘﺗﺪل ﻋﲆ رﺳﻮﺧﻪ وﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﲢﻘﻴﻘﺎت وﻟﻪ . ودﻓﻦ ﺑﻤﻜﺔ( ﻫـ٦٨٣١)ﺳﻨﺔإﱃ أن ﺗﻮﻓﺎه اﷲ أﻣﻴﻨﺎ ﳌﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮم اﳌﻜﻲ 
اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﲈ ﰲ ﺗﺄﻧﻴﺐ )ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺮك ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎت أﺑﺮزﻫﺎ  . ﻷﻣﻬﺎت ﻛﺘﺒﻬﺎﻫﻞ ﻋﴫه ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻷ
 . ، ُأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ذﻫﺒﻲﱡ اﻟﻌﴫ(اﻟﻜﻮﺛﺮي ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ
 (.٢٤٣ / ٣:)  اﻷﻋﻼم :ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﲇ: ﻳﻨﻈﺮ
 (.٥)ﻫﺎﻣﺶ ( ٧١١-٦١١/٩) ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب (  ٧)





واﻟﺒﺨﺎري رﺑـﲈ ﻳـﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء ﺑﻌـﺾ اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ُروي » :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
 .(١) «ﻋﻨﻬﻢ ﳾء ﱂ ﻳﺼﺢ، وﻣﻘﺼﻮده ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﳌَ ْﺮوي ﻻ اﻟﺼﺤﺎﰊ
 رﺑـﲈ أدﺧـﻞ اﻟـﺮاوي ﰲ ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﺒﺨﺎري أﻧـﻪ» :وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ
ﻻ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻋﻨﺪه، وإﻧﲈ ﻟﺒﻴﺎن ﺿﻌﻒ رواﻳٍﺔ ﺟﺎءت ﻋﻨﻪ، وإﻧﲈ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺮاوي ﻋﻨـﻪ، ( اﻟﻀﻌﻔﺎء)
 .(٢) «ﻻ ﻣﻨﻪ
 
  
                                 
 (.٢)ﻫﺎﻣﺶ ( ٢٢/٣: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)








ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﱰاﺟﻢ : ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﱰﲨﺔ ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة ﻷﻣﺮﻳﻦ ﳍﲈ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﱰاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب، اﻷول
 .ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﱰاﺟﻢ : ﺘﺎب، واﻟﺜﺎﲏﰲ اﻟﻜ
 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻟﱰاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب: أوﻻً 
رﺗﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﲆ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، وﺑﺪأه ﺑﺤﺮف اﻷﻟﻒ ﰲ رواﻳﺔ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  . ١
اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، وإﻣﺎم ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺒﺪأ ﺑﺎﳌﺤﻤﺪﻳﻦ، ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘـﻪ 
، ﺛـﻢ ﻳﺒﺘـﺪئ ﻣـﻦ أول ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ اﺳﻤﻪ ﳏﻤٌﺪ ؛ ﺗﻜﺮﻳًﲈ ﻻﺳﻢ اﻟﻨﺒﻲ ( ﺒﲑاﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜ)ﰲ 
 .ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ
 .راﻋﻰ اﳊﺮف اﻷول ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﱰﺟﻢ . ٢
 .ﻗﺪﱠ م اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺮر ﻛﺜﲑا ً . ٣
، وﻗﺪ ..ﺑﺎب إﺳﲈﻋﻴﻞ: ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﺑﺎﺑًﺎ، وﺟﻌﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﲈء ﺗﺒﻮﻳﺒًﺎ؛ ﻓﻴﻘﻮل . ٤
ﺧﺎرﺟـُﺔ ، وﰲ آﺧـﺮ اﳊـﺮف ﳚﻌـﻞ ﺑﺎﺑـًﺎ ﺟﺎﻣﻌـًﺎ ﻳـﺬﻛﺮ ﻓﻴـﻪ ُﳜﺺ اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺒﺎب ﻛﲈ ﰲ 
 .اﻷﺳﲈء اﳌﻔﺮدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺮف
واﻟﻌﻠـﲈء اﳌﺘﻘـﺪﻣﲔ ﱂ ﻳﺮاﻋـﻮا اﻟﱰﺗﻴـﺐ . واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﱂ ﻳﴪ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻄـﺮدة 
 .اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﱰاﺟﻢ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻛﲈ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ُﻳﺴﺎوره اﻟـﺸﻚ ﰲ  وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ 
 .ﻛﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﺻﻼً 
 .ﻋﻘﺪ ﻟﻠﻜﻨﻰ ﺑﺎﺑًﺎ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺎب ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻛﻨﻰ . ٥
 . (١)اﻻﺧﺘﺼﺎر: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
 :وﻣﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻨﻬﺎ   
ﺑﻌـﺪد ﻣـﻦ ذﻛـﺮﻫﻢ ﻣـﻦ أﻟـﻒ -راوﻳﺎ ً٢٤٤-وﻣﻦ ﻗﺎرن ﻋﺪد ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﻢ. ﻋﺪد ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ·
ﺗﺮﲨـﺔ، واﺑـﻦ ( ٧٠١٢: )ذﻛـﺮ( ﻛﺘﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء) ﰲ (ﻫـ٢٢٣ت)ﺑﻌﺪة ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء أدرك ذﻟﻚ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘﻴﲇ
ﻣﻴﺰان ) ﰲ (ﻫـ٨٤٧ت)ﺗﺮﲨﺔ، واﻟﺬﻫﺒﻲ( ٦٠٢٢(: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء) ذﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫـ٥٦٣ت)ﻋﺪي
                                 
، (٣٦١-٠٦١/١: )ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب( ١)
 . وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺪت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻷﺧﲑة





 .ﺗﺮﲨﺔ( ٦٥١٩: )ذﻛﺮ( ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان )  ﰲ (ﻫـ٢٥٨ت)ﺗﺮﲨﺔ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٩٨١٠١: )ذﻛﺮ( اﻻﻋﺘﺪال
 .اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ- ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ–ﻋﻨﺎﴏ اﻟﱰﲨﺔ وﻣﺎدﲥﺎ، ﻓﱰاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ·
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮًا ﺑﺎرزًا ﻛﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال ﻋﻦ ﻏﲑ ﺷﻴﻮﺧﻪ، أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﻌﺾ  ·
 .اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
 .اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺘﻮن، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺄﻃﺮاﻓﻬﺎ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻓﺤﺴﺐ ·








اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب، ﳚﺪ أن ﺑﻨﺎء ﻣﺎدة ﺗﺮاﲨﻪ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﳏـﺪده ﻗـﺪ ﻻ ﲡﺘﻤـﻊ ﻫـﺬه 
 .ﺎن ﺣﺎل اﻟﺮاوياﻟﻌﻨﺎﴏ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻟﺒﻴ
 : وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﴏ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 : اﺳﻢ اﳌﱰَﺟﻢ: أوﻻً 
اﻋﺘﻨﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ أول اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺮاوي، واﺳﻢ أﺑﻴﻪ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ 
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌِْﺴﻮر ﺑـﻦ ﻋـﻮن ﺑـﻦ  » :اﻷب، ورﺑﲈ ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﻟﻠﺠﺪ اﻷﻋﲆ ﲤﻴﻴﺰًا ﻟﻪ ﻋﻦ ﻏﲑه، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ
 .(١)«ﺮ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻌﻔ
واﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﱰﲨﲔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺳﻮاء اﺷﺘﻬﺮوا ﺑﺬﻟﻚ أو ذﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة 
: ﻛﺎن ﻣﺮوان اﻟﻔﺰاري ﻳﻘﻮل»: ﻋﻨﻬﻢ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻫﺮاﺳﺔ، ﻗﺎل
 . (٣)«ﻳﻜﻨﻴﻪ؛ ﻟﻜﻲ ﻻ ُﻳﻌﺮف»  :ﻪ، وﺑﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﺗﺪﻟﻴﺲ اﻟﻔﺰاري ﺑﻘﻮﻟ(٢)«أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ 
 : ﻧِْﺴَﺒﺔ اﳌﱰﺟﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
أوﱃ اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨــﺎري أﻧ ــﺴﺎب اﻟـﺮواة ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ ﻋﻨﺎﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ؛ ﻓﺘـﺎرة ﻳﻨــﺴﺐ اﻟــﺮاوي إﱃ ﻗﺒﻴﻠﺘ ــﻪ 
 .(٤)اﻟﺘﻴﻤﻲ، اﻟﺮﻗﺎﳾ، اﻟﻐﺴﺎﲏ. اﻷﺳﺪي:ﻛﻘﻮﻟﻪ
 .(٥)اﳌﻜﻲ، اﻟﺒﴫي، اﻟﻜﻮﰲ، اﻟﻮاﺳﻄﻲ، اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري:وﺗﺎرة ﻳﻨﺴﺒﻪ إﱃ وﻃﻨﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ
 .واﻟﻨﱢْﺴﺒَ ﺔ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻮﻃﻦ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
 .(٦)وﻗﺪ ﻳﻨﺴﺐ اﻟﺮاوي إﱃ ﻣﻬﻨﺘﻪ، ﻛﺄﺷﻌﺚ اﻟﺴّﲈن، ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻤﻦ
 .(٧)ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻤﺘﻲ، وأﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﺴﻦ ﳊﻴﺘﻪ وﺳﻤﺘﻪ: وإﱃ ﺻﻔٍﺔ ﰲ اﻟﺮاوي ﻣﺜﻞ
 .(٨)ﳌﻮاﱄﲤﻴﻴﺰ ا: وﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻨﱢْﺴﺒَ ﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 :ﻛﻨﻴﺔ اﳌﱰﺟﻢ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
                                 
 (.٧٩١: )ﺔ رﻗﻢﺗﻨﻈﺮ اﻟﱰﲨ( ١)
 (.٢١: ) اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ: اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
 (.٧٧، ٠٣:ص: )ﺗﺪﻟﻴﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻠﺤﻴﺪان، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻟﺢ: ﻳﻨﻈﺮ(. ٨٥٨/٣: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ: اﻟﺒﺨﺎري( ٣)
 (.٣٢١، ٤٧، ١٣، ٢٢: )ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ ذات اﻟﺮﻗﻢ( ٤)
 (.٢٤، ٥٣، ٧٢، ٨١، ٤١: ) ﻢﺗﻨﻈﺮ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ ذات اﻟﺮﻗ( ٥)
 (.٠٣١-٩٢١/٧ ):اﻷﻧﺴﺎب: اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ: وﻳﻨﻈﺮ(. ٠٣: )ﺗﻨﻈﺮ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ( ٦)
 (.٢٣١/٧): اﻷﻧﺴﺎب: ، واﻟﺴﻤﻌﺎﲏ(١٢٢/٩: ) اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ: وﻳﻨﻈﺮ(. ٤٣٤: )ﺗﻨﻈﺮ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ( ٧)
 (.٩٠١ ،٢٨، ٧٦، ٣٤، ٤٢، ١٢: )ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ ذات اﻟﺮﻗﻢ( ٨)





ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ أﺳﲈء اﻟﺮواة، وﻻ ُﻳْﺆَﻣﻦ أن ﻳﺄﰐ ﰲ 
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﻨﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻜﺘـﺎب ﻣـﻦ اﻟـﺮواة؛ ﻓﻘـﺪ . ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت ُﻣَﻜﻨًّﻰ ﻓﻴُﻈﻦ أﻧﻪ آﺧﺮ
 .ﲨﺔﺗﺮ( ٢٤٤)راو ٍٍ ﻣﻦ أﺻﻞ ( ٦٤١)أﺣﺼﻴﺘﻪ ﻛﻨﻰ 
 :ﺷﻴﻮﺧﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ: راﺑﻌﺎ ً
ﳑﺎ أورده اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﺷﻴﻮخ اﻟﺮاوي وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ؛ ﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﴫ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺮواة 
وﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺒﺨﺎري أﺳﲈء اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ . اﳌﺸﺘﺒﻪ أﺳﲈؤﻫﻢ وأﻧﺴﺎﲠﻢ
 .اوي ﻋﻦ ﻏﲑه، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﲔ وﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦاﻻﺧﺘﺼﺎر، وإﻧﲈ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺮ
 .«..  ﺳﻤﻊ»، « ﻋﻦ »، « روى ﻋﻦ »: وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮخ اﳌﱰﺟﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 .« روى ﻋﻨﻪ »:وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 .وﻗﺪ ﲣﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﻮخ أو اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﻛﻠﻴﻬﲈ
 .ﺟﺮح اﻟﺮواة: ﺧﺎﻣﺴﺎ ً
 وذﻛﺮ ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ ﻣـﻦ أﺑـﺮز ﺛـﲈر اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻣﺮوﻳـﺎﲥﻢ وﲤﻴﻴـﺰ ﻳﻌﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ اﻟﺮواة ﺟﺮﺣًﺎ وﺗﻌﺪﻳﻼً 
ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻤﻬﺎ، ﻓﺈﻃﻼق إﻣﺎم اﳊﻜﻢ ﻋﲆ راو ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﻈﺮه وﺳﱪه ﳌﺮوﻳﺎﺗﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻌـﺪ 
 .ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻟﺮاوي ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﱰﲨﺔ
 . ﻛﺘﺎﺑﻪوﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﳍﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدم اﳌﺨﺼﺺ ﳌﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ
 .ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﱰﺟﻢ: ﺳﺎدﺳﺎ ً
ﺗﻌﺮض اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺬﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌـﺾ اﳌﱰﲨـﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ، وﺳـﻴﺄﰐ ﰲ ﻣﺒﺤـﺚ ﻣﻨﻬﺠـﻪ ﰲ 
 . ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ذﻛﺮ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮواة، وأﺳﺒﺎب إﻳﺮاده ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ
 .ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة: ﺳﺎﺑﻌﺎ ً
راوﻳـًﺎ، وﻟﻌـﻞ ( ٨١)ﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة، ﻓﻠﻢ ﻳـﺬﻛﺮ إﻻ وﻓـﺎة ﺑﺬﻛ( اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﱂ ﻳﻌﺘﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
؛ ﻷن ﻏـﺮض (١)واﻟـﺬي رﺗﺒـﻪ ﻋـﲆ اﻟـﺴﻨﲔ( اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷوﺳـﻂ ) ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أﻧﻪ اﻫﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ 
 .ﺗﺮاﺟﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﱪ ﺑﻴﺎن ﺟﺮح اﻟﺮواة
ﻌﻴﻨﺔ، ﻛﲈ وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﴫح اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺬﻛﺮ وﻓﺎﲥﻢ، ورﺑﲈ أرخ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺤﺎدﺛﺔ ﻣ
                                 






ﻞ ﺒْ ـﻗ َ،  ﻣـﺎت ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـﻦ دﻳﻨـﺎر»: (١)(ﻫــ٨٩١:ت) ﳛﻴـﻰ اﻟﻘﻄـﺎنﺣـﲔ ﻧﻘـﻞ ﻋـﻦ ّﻲ ﺨ ِﺒَ ﺪ اﻟﺴﱠ ﻗ َﺮ ْ ﻓ َﰲ ﺗﺮﲨﺔ
  .(٢)«  ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎما ًﺪﺮﻗ ْوأرى ﻓ َ »:  ﺛﻢ ﻗﺎل« اﻟﻄﺎﻋﻮن
                                 
ﺛﲈن  اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﴫي اﻷﺣﻮل، وﻟﺪت ﺳﻨﺔ ﻋﴩﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻓﺮوخ اﻟﻘﻄﺎن: ﻫﻮ(  ١)
 ." ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺴﻦ أﺧﺬا ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﻻ أﺣﺴﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن": وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ، ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪى
 (. ١٩١ / ١١: )وﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ( ٠٥١ / ٩: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ: ﻳﻨﻈﺮ
 (. ٣١٣: )ﺗﻨﻈﺮ اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ( ٢)








ﲆ ذﻛﺮ اﻟـﻀﻌﻔﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ، وإﻧـﲈ ﻳـﺬﻛﺮ  ﱂ ﻳﻘﺘﴫ ﻋ(ﻫـ٦٥٢:ت)ﺳﺒﻖ وأن ُذﻛﺮ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
  .ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت واﻟﻀﻌﻔﺎء ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة
ﰲ ُﺗﻌـﺮف  و،ح ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع واﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻻ ﻳﴫﱢ ، واﻟﻀﻌﻔﺎء  واﻟﺜﻘﺎت ﻋﲆ أﻧﻮاع 
 . ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻼم ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﳑﻦ ُﻋﻨُﻮا ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺮاﺗﺐ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞﻛﺘﺎﺑﻪ 
   :أﻧﻮاع اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﺜﻘﺎت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ وﺑﻴﺎن 
 :وﻫﻢ ﻋﲆ أﻧﻮاع. اﻟﺮواة اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
 :اﻟﻮﺿﱠ ﺎﻋﻮن .١
 :، ﻗـﺎل اﻟﺒﺨـﺎرياﳍﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮ، ﻃﺎﻟﺐ أﰊ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ اﳌﺴﻮر ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ: ﻣﺜﺎﻟﻪ
 . (١)«اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻀﻊ ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮ ﻛﺎن: رﻗﺒﺔ ﻋﻦ، ﺟﺮﻳﺮ ﻗﺎل»
 :ﻛﻮناﳌﱰو .٢
 .(٢ )«اﳊﺪﻳﺚ ﻣﱰوك»:  ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري،َﻫَﺮاَﺳﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﻣﺜﺎﻟﻪ
 :ﺷﺪﻳﺪو اﻟﻀﻌﻒ .٣
 ﻣﺮﻓـﻮع ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺎ» :، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺴﻤﲔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﺑﻮ، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﺪﻗﺔ:ﻣﺜﺎﻟﻪ
 .(٣) «ا ًﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ وﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ، ﻓﻬﻮ
 :اﻟﻀﻌﻔﺎء .٤
 .(٤)«ﺿﻌﻴﻒ رأي، ﺻﺎﺣﺐ» :ﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻗﺎل اﻹﻣاﻟﺒﺠﲇ اﳌﻨﺬر أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﺳﺪ:ﻣﺜﺎﻟﻪ
 :اﳌﺠﻬﻮﻟﻮن .٥
، ﻗـﺎل ﻋﻨـﻪ اﺑـﻦ (٥)«ﱂ ﻳﺜﺒـﺖ ﺣﺪﻳﺜـﻪ»: (ﻫــ٦٥٢:ت)، ﻗﺎل اﻟﺒﺨـﺎرياﻷﺳﺪي ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ: ﻣﺜﺎﻟﻪ
                                 
 (.٧٩١:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ: ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ١)
 (.٥٠١، ٧٤، ٦٣، ٧١: )، وﳑﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ رﻗﻢ(٢١: ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ:ﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼ( ٢)
 (.٠٨٣، ٤١٢، ٧٥١، ٥١: )، وﳑﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ رﻗﻢ(٨٧١:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٣)
 (.٠٤٤، ٨٧٣: )، وﳑﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ رﻗﻢ(٤٣:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٤)






 .(٢)، وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳉﻬﺎﻟﺔ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي«ﻻ أﻋﺮﻓﻪ»: (١ )(ﻫـ٣٣٢:ت)ﻣﻌﲔ
 .(٣)ذؤﻳﺐ ﺑﻦ ِﻋﻜﺮاش ﺑﻦ اﷲ  ﻋﺒﻴﺪ:وﻣﺜﻠﻪ
 :ﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪﺧﻔﻴﻔﻮ اﻟﻀﺒﻂ، ﳑﻦ ُﳛﺘ .٦
 ﻋﺒـﺪ أﺑـﺎ ُﻧـﺮاه ﺣﻔﻈـﻪ، ﰲ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن»: ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎريﻧﴫ ﺑﻨﻲ ﻣﻮﱃ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ: ﻣﺜﺎﻟﻪ
 .(٤)«ﳛﺘﻤﻞ وﻫﻮ دﻣﺸﻘﻲ، اﻟﺮﲪﻦ
 :وﻫﻢ ﻋﲆ أﻧﻮاع.  اﻟﺜﻘﺎت:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ
 .اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .١
وﺳﻴﺄﰐ ﺣﴫ أﺳﲈء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﺳﺄﺑﲔ ﺳﺒﺐ إﻳـﺮاد اﻟﺒﺨـﺎري ﳍـﻢ 
 .وﺟﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﻋﲆ 
 .اﻟﺜﻘﺎت اﳌُﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ .٢
 .ﺳﻮاء ُﺗُﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ واﻟﺮاﺟﺢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ
 .أو ُﺗُﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪﻋﺘﻬﻢ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺎب،  أو ُﺗُﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ رد ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ، وﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ




                                 
 ﺑﻦ زﻳﺎد أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﲬﺴﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﺑﻦ ﻋﻮن: ﻫﻮ( ١)
 . ْﻬﺒﺪ، ﺷﻴﺦ اﳌﺤﺪﺛﲔاﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﳉ ِ :ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ ،" ﳛﻴﻰ إﻣﺎم ": ﺣﺎﺗﻢ
 (. ٦٩-١٧/ ١١:) وﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء( ٧٨١ -٧٧١/ ٤١: )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد: ﻳﻨﻈﺮ   
 (.٩٠٣/٦: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٢)
 (.٠٣٣-٩٢٣/٥: ) اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: ، واﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(٢٢٢: ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ: ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري: ﻳﻨﻈﺮ( ٣)
 (.٧٨٣، ١٤٢، ٤٢٢: )، وﳑﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ رﻗﻢ(٣٣١:ﻗﻢﺗﺮﲨﺔ ر: ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٤)

























 أو رواﻳﺘـﻪ ﺗﻠﻴﲔ ﻳﻘﺘﴤ ﺑﲈ ﺿﺒﻄﻪ أو ﻋﺪاﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﺮاوي وﺻﻒ »: ﺟﺮح اﻟﺮواة ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺪﺛﲔ ﻫﻮ
 .(١)« ﱠردﻫﺎ أو ﺗﻀﻌﻴﻔﻬﺎ
 ﻳـﺸﱰط أﻧـﻪ» ﻋﲆ واﻟﻔﻘﻪ اﳊﺪﻳﺚ أﺋﻤﺔ ﲨﺎﻫﲑ إﲨﺎع (٢) (ﻫـ٣٤٦:ت) اﺑﻦ اﻟﺼﻼحاﳊﺎﻓﻆ  ﺣﻜﻰو
 .(٣)«ﻳﺮوﻳﻪ ﳌﺎ ًﺿﺎﺑﻄﺎ ًﻋﺪﻻ ﻳﻜﻮن أن ﺑﺮواﻳﺘﻪ ُ ْ َ ﱡﳛﺘﺞ ﻓﻴﻤﻦ
 .ًﻣﻘﻴﺪا أو ًﻣﻄﻠﻘﺎ ورد ﺳﻮاء اﻟﺮاوي ﰲ ﺟﺮح ﻓﻬﻮ اﻟﴩﻃﲔ ﻫﺬﻳﻦ أﺣﺪ ُﻳﻨﺎﰲ أﻣﺮ ﱡﻓﻜﻞ 
 :  ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺪح ﰲ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ(٤)ي ﻏﺎﻟﺒﻪواﺮوﻃﻌﻦ اﳌﺤﺪﺛﲔ ﰲ اﻟ
 . اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮاوي: اﻷول
 .واﳌﺮوءة اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻼزﻣﺔ ﻋﲆ اﳌﺮء ﲢﻤﻞ َ َ ٌﻣﻠَﻜﺔ: واﻟﻌﺪاﻟﺔ
 .اﳌﺮوءة وﺧﻮارم، اﻟﻔﺴﻖ أﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﺎﱂ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﻠﻢ: ﻫﻮ واﻟﻌﺪل
 :وﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ، أﻣﻮر
 . اﻟﻜﺎﻓﺮ-١
 .ﺎﻗﻞ؛ ﻛﺎﳌﺠﻨﻮن، واﻟﺼﺒﻲ ﻏﲑ اﻟﻌ-٢
 . اﻟﺮاوي اﳌﺠﻬﻮل-٣
 .أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻻ أﻣﺮه ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﳑﺎ  اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﲆ ًﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪ ﻣﻦ: اﳌﺒﺘﺪع -٤
 .ﺻﻐﲑة ﻋﲆ ﺑﺈﴏار أو ﻛﺒﲑة ﺑﺎرﺗﻜﺎب ُ ِ َﻋﺮف ﻣﻦ: اﻟﻔﺎﺳﻖ -٥
 .ﱢ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﲆ ﻛﺬب أﻧﻪ ُ ْﻳﻌﺮف وﱂ ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ: ﺑﺎﻟﻜﺬب اﳌﺘﻬﻢ -٦
 .ﻣﺮة وﻟﻮ ًﻣﺘﻌﻤﺪا  اﻟﻨﺒﻲ ﻋﲆ ﻛﺬب ﻣﻦ: اﻟﻜﺬاب  -٧
                                 
اﳌﺪﺧﻞ اﺧﺘﴫﺗﻪ ﻣﻨﻪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬا ﻣﺎ ﰲ و، وﻣﺎ ﺑﻌﺪه( ١٢:ص: )ﺿﻮاﺑﻂ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:  اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ (١)
 .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺒﻂ
 اﳌﺸﻬﻮر  ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﺮدي اﻟﺸﻬﺮزوريﺜﲈنﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﲈن اﺑﻦ اﳌﻔﺘﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋ: ﻫﻮ(  ٢)
وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث . وﻟﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺲ ﻣﺌﺔ." ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ " اﳌﻮﺻﲇ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺼﻼح
ﻼء ﻋﴫه ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ،  وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﻛﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﺪ ﻓﻀ":ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ. وأرﺑﻌﲔ وﺳﺖ ﻣﺌﻪ
 . "ﻣﺴﺪدة، 
 (.٤٠١ / ١:)، وﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظ(٠٤١ / ٣٢)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء : ﻳﻨﻈﺮ
 (.٨١٢:ص: )ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ: اﺑﻦ اﻟﺼﻼح( ٣)
. وﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺸﻴﻮخٌﻫﻨﺎك أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﻨﺘﻘﺪة ﻋﲆ اﻟﺮواة ﰲ ﻏﲑ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ وﺿﺒﻄﻬﻢ ﻛﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، وﻛﺜﺮة اﻹرﺳﺎل، ( ٤)
 (.٧٢:ص: )ﺿﻮاﺑﻂ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ





 .اﳌﺮوءة ﳐﺮوم -٨
 ﻟﻌﺪم ﺗﻌﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ واﻟﺜﺎﲏ ﻟﻜﻔﺮه، اﻷول واﻧﺘﻔﺖ ﻋﺪاﻟﺔ 
 ﻟﻨﻘـﺼﺎن واﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻓـﺴﻘﻬﻢ، ﻟﻈﻬـﻮر واﻟـﺴﺎﺑﻊ واﻟﺴﺎدس واﳋﺎﻣﺲ ،ﻟﺒﺪﻋﺘﻪ واﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻀﺒﻂ
 .ﻣﺮوءﺗﻪ
 : ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوياﻟﻄﻌﻦ: اﻟﺜﺎﲏ
 . (١)(ﻟﻔﻈًﺎ أو ﻣﻌﻨًﻰ )  ﻧﻘﻠﻪ اﳌﺮوي ﻛﲈ ﺗﻠﻘﺎه اﻟﺮاوي :ﻪﺑﻀﺒﻄ اﳌﺮاد
  :وﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻀﺒﻂ أﻣﻮر
 وﻳﺮﻓـﻊ اﳌﺮﺳـﻞ، اﻹﺳﻨﺎد َﻓﻴَِﺼَﻞ  اﻟﺘﱠﻮﻫﱡ ﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﺗﻜﺜﺮ أن: اﻟَﻮْﻫﻢ ﻛﺜﺮة -١
 .ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ اﳌﻮﻗﻮف اﻷﺛﺮ
 .اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ ﳉﻤﻊ أو ﻣﻨﻪ أوﺛﻖ ﻫﻮ ﳌﻦ اﻟﺮاوي ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻛﺜﺮة -٢
 .اﻻﺣﺘﲈﻻن ﻳﺘﺴﺎوى ﺑﻞ، ﺧﻄﺌﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﲆ اﻟﺮاوي إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﱰﺟﺢ ﻻ أن: اﳊﻔﻆ ﺳﻮء -٣
 ﰲ ﺈاﳋﻄ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب ﺑﻪ ﻳﻤﻴّ ﺰ ﻣﺎ واﻹﺗﻘﺎن اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاوي ﻟﺪى ﻳﻜﻮن ﻻ أن: اﻟﻐﻔﻠﺔ ﺷّﺪة -٤
 .ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
 .ﻓﺎﺣﺸﺔ ةزﻳﺎد ﺻﻮاﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﺮاوي ﺧﻄﺄ ﻳﺰﻳﺪ أن: اﻟﻐﻠﻂ ﻓﺤﺶ -٥
 ﺣﻴﺚ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﺪ - ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ُﳛﻴْ ُﻞ  وﻣﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻤﺪﻟﻮﻻت اﻟﺮاوي ﺟﻬﻞ - ٦
 .ﺑﻪ اﳌﺮاد اﳌﻌﻨﻰ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ َﻳْﴫِ ُف  ﻓﻴﲈ ﻳﻘﻊ ﻟﺌﻼ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻷداء ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻌّﲔ 
 .وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﺮاوي ﺗﺴﺎﻫﻞ ـ ٧
  
                                 










ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺟﺮﺣﻪ ﻟﻠﺮواة ﻳﺘﻠﻤﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻣﻈـﺎﻫﺮ  
 :ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮو، ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرات ﻋﺪة ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲠﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﺪ إﻃﻼﻗﻪ 
 .ورع اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إﻃﻼق أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح ﻋﲆ اﻟﺮواة: أوﻻً 
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻮرع اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ إﻃﻼق أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻗـﺪ ورد ﻋﻨـﻪ أﻧـﻪ ُﻋﺮف ﻋﻦ 
 .(١)« أرﺟﻮ أن أﻟﻘﻰ اﷲ وﻻ ﳛﺎﺳﺒﻨﻲ أﲏ اﻏﺘﺒﺖ أﺣﺪا »: ﻗﺎل
 ﻧﻈﺮ وﻣﻦ -/ - ﺻﺪق: ﻗﻠﺖ » : ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﲆ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري(ﻫـ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ
 ﻣـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻓﺈﻧـﻪ؛ ﻳـﻀﻌﻔﻪ ﻓـﻴﻤﻦ وإﻧـﺼﺎﻓﻪ ،اﻟﻨﺎس ﰲ ﻜﻼماﻟ ﰲ ورﻋﻪ ﻋﻠﻢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳉﺮح ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ
 .ﻫﺬا وﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮ، ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻪ، ﺳﻜﺘﻮا اﳊﺪﻳﺚ، ﻣﻨﻜﺮ: ﻳﻘﻮل
 ﰲ ﻓـﻼن: ﻗﻠـﺖ إذا»: ﻗـﺎل إﻧـﻪ ﺣﺘـﻰ .«اﳊـﺪﻳﺚ ﻳـﻀﻊ ﻛـﺎن» أو ،«ﻛـﺬاب ﻓﻼن»: ﻳﻘﻮل أن وَﻗﻞﱠ 
 ﻏﺎﻳﺔ واﷲ ﻫﻮ وﻫﺬا أﺣﺪا، اﻏﺘﺒﺖ أﲏ اﷲ ﳛﺎﺳﺒﻨﻲ ﻻ»: ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ وﻫﺬا، «واه ُﻣﺘﱠﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺮ، ﺣﺪﻳﺜﻪ
 . (٢)« اﻟﻮرع
وﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﻠﺮواة واﲥﺎﻣﻬﻢ ، ﻳـﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻨـﺴﻮﺑﺔ ﻟﻐـﲑه ﻣـﻦ 
 .اﻟﻌﻠﲈء ﺗﻮرﻋًﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ إﻃﻼق ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻜـﻮن اﳌﻌﺘـﱪ إذ ﻓ ، ﻋﺒﺎراﺗﻪ  ﺗﻨﻮﻋﺖﰲ ﺣﺎل ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎل اﻟﺮاوي وﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ ﻣﻬﻢ ٌ
إﻻ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ وإرادة، وﻣـﺎ  – ﻣﻊ ورﻋﻪ واﺣﺘﻴﺎﻃﻪ -أﺷﺪﻫﺎ ﻟﻔﻈًﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺸﺪﻳﺪ ذاك ﻫﻮ 
وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺄي ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﺖ أﻟﻔﺎﻇـﻪ ﻓﺎﻟﻌﻤـﻞ ﻋـﲆ أن ﻣـﻦ ﻗـﺎل ﻓﻴـﻪ  . ﻛﺎن أﺧﻒﱠ ﻣﻨﻬﺎ ﳏﻤﻮل ﻋﲆ اﻟﻮرع
 .(٣) ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺧﻒ ﻣﻨﻬﺎﻣﺎ ﻟﻔﻈًﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ٍ
 أن اﺧﺘﻼف اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻐﲑ اﺟﺘﻬﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ن دﻟﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﲆإﻛﻞ ذﻟﻚ إﻻ 
 .اﻟﺮاوي
 .ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻌﺒﺎرة وﻣﺮاده ﻧﻘﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ اﻟﺮاوي: ﺛﺎﻧﻴﺎً 
                                 
 (.٦٤٤/٤٢: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي( ١)
 (. ١٤٤-٩٣٤/٢١: )ﻼءﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ٢)
 (.٦٤:ص ):ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ: اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ: اﻟﺸﺎﻳﻊ( ٣)
 ٥١١
ﻏﺎﻟﺐ إﻃﻼﻗﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻷﻟﻔﺎظ اﳉﺮح ﻣﻘﺼﻮده ﲠﺎ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮواي ﺑﲈ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ 
 .ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ . ﻟﻠﻔﻆ وﻣﺮاده اﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬا اﻟﺮاويُوﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﺟﺪه ﻳﻄﻠﻖ ا
ﻋﲆ ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮاوي ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺮواة اﳌﻘﻠﲔ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻒ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺮواة اﳌﻜﺜـﺮﻳﻦ 
 .ﳑﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ( ﺔﻛﺎﻟﺼﺤﺎﺑ) أو ﻣﺸﺎﻫﲑ اﻟﺜﻘﺎت 
 :ﻘﻬﺎ وأراد ﲠﺎ ﻧﻘﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ اﻟﺮاوي، وﻣﻨﻬﺎ وﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺎرات أﻃﻠ
 .«ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ  »، و« ﰲ إﺳﻨﺎده ﻧﻈﺮ » و،« ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻧﻈﺮ »: ﻗﻮﻟﻪ-١
ُ ﰲ ﺗـﺮاﺟﻢ ﻻ ﺗﻌـﺮف إﻻ ،«َ ُ ﱂ ﻳﺜﺒـﺖ ﺣﺪﻳﺜـﻪ»، أو « ﱂ ﻳـﺼﺢ »، أو «ﱂ ﻳـﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜـﻪ »: ﻗﻮﻟـﻪ-٢
ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻪ . ٌﻀﻌﻒُﺑﺤﺪﻳﺚ واﺣﺪ، ﻓﺎﳌﺮاد أن اﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ، وﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ أن اﻟﺮاوي ﻣ
 .ذﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﺛﺒﺖ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ
، وﻣﺜـﻞ ذﻟـﻚ ﻗﺎﻟـﻪ اﻟﺒﺨـﺎري ﺣﻴـﺚ ﻛـﺎن « ﱂ ﻳﻘﻢ ﺣﺪﻳﺜـﻪ»، أو « ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ »: ﻗﻮﻟﻪ-٣
 .(١)ُ ٍاﻟﺮاوي ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﺮواﻳﺔ ﱂ ﺗﺼﺢ؛ إﻣﺎ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻴﻪ أو ﻧﺤﻮه
 ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رﺑﻌﻲ، أﰊ اﳉﻮزاء اﻟﺒﴫي ﻓﻘﺪ ﻗﺎل وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﺮﲨﺔ أوس ﺑﻦ
 وﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إﺳﻨﺎده »: ّﻓﻮﺿﺢ اﺑﻦ ﻋﺪي ﻣﻘﺼﻮده ﺑﻘﻮﻟﻪ. « ﰲ إﺳﻨﺎده ﻧﻈﺮ »:اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ
 .(٢)«ﻧﻈﺮ، أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺎﺋﺸﺔ وﻏﲑﳘﺎ، ﻻ أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ 
 .ﻛﺜﺮة أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﻟﺮواة وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ: ًﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﰲ ، وﻛﺜـﲑ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﺘﻘـﺎرب اﻃﻠﻘﻪ ﰲ اﻟﻜﺘـﺎبﻴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻔﻆ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﻓﻘﺪ أﺣﺼ
ً، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم أﻟﻔﺎﻇﺎ ﳏﺪدة ﻟﻠﻨﻘﺪ وإﻧﲈ ﻳﻮرد ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋـﲆ ﻣﺮﺗﺒـﺔ اﻟـﺮاوي  اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪﻻﻟﺔ، وإن اﺧﺘﻠﻒ 
  ﻣﻨﻜﺮ، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ، ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﻜﺮ، أﺣﺎدﻳﺜـﻪ ﻣﻨﻜـﺮة، ﻣﻨﻜـﺮ اﳊـﺪﻳﺚ» :ﻋﻨﺪه، ﻓﻴﻘﻮل
 .  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﲈ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ«ًﺟﺪا 
ﺰﻳـﻞ ﺗﻨﻟﺮواة، وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺮاﻋﻰ ذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ ًﻧﻌﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮون أﻟﻔﺎﻇﺎ ﳏﺪدة ﰲ ﻧﻘﺪ ا
 .أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﲆ ﻣﺮاﺗﺐ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮون
 . وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ، ﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎزع اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ:ًراﺑﻌﺎ
                                 
: وﻳﻨﻈﺮ. ﺳﺘﺄﰐ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺜﻘﺎت اﻟﺬﻳﻦ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ( ١)
 (.٩٣:ص: )ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ: ﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎرياﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ: اﻟﺸﺎﻳﻊ






ﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻠﻔﻈﺔ وﻣﺮاده اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮاوي، وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ وﻣﺮاده اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻹ
 .ﺿﺒﻄﻪ
وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﳉﺮح، ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻋﲆ اﳉﺮح اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻗﺪ 
 .ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻀﻌﻒ اﳋﻔﻴﻒ
واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ، ﻘﻬﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺴﻴﺎق ﻗﻮﻟﻪ واﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ أﻟﻔﺎﻇﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠ
 . (١)أﻗﻮاﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى، وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻨﻘﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ
 . ﺗﻌﺪد ﻣﻮارده ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﲆ اﻟﺮواة: ًﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﻳﻨﻔﺮد ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﲆ اﻟﺮواة، وإﻧﲈ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻋﻠﲈء ﻋـﴫه، وﻧﻘـﻞ أﻗـﻮاﳍﻢ ﰲ 
 .(٢) ﺑﻴﺎن ﻣﻮارده ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪاﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮاوي، ﻛﲈ ﺳﺒﻖ ﺣﴫه ﻋﻨﺪ
                                 
 .وﻏﲑﻫﺎ( ٥٢١، ٢٩،٥٨:ص) ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺴﻔﺮ اﻟﺪﻣﻴﻨﻲ ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ: ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري: ﻛﺘﺎبﰲ   ﻳﻨﻈﺮ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ( ١)
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺳﻴﺎق أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﰲ( ٢)
 .اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎدم







ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮاوي أو ﺿـﺒﻄﻪ، : ﺳﺒﻖ وأن ﺑﻴﻨﺎ أن ﻃﻌﻦ اﳌﺤﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﺮاوي ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺪح ﰲ
ﻓﻨﺎﺳـﺐ أن ﻧـﺬﻛﺮ .  ﻋﲆ اﻟﺮواة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫـ٦٥٢:ت)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
، وﱂ )٢(ﺾ أﻟﻔﺎﻇﻪ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وذﻛﺮت ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋـﲆ ﻫـﺎﺗﲔ اﳉﻬﺘـﲔﺑﻌ
 :ﻧﺬﻛﺮ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑه
 : أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ﲡﺮﻳﺢ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮواة•
 . أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ﲡﺮﻳﺢ اﻟﺮواة ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ واﻟﻜﺬب واﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﻪ-١
                                 
وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ : اﻷول: ﱂ أذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﲏ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة ﻟﺴﺒﺒﲔ( ١)
أن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳌﻌﻨﻰ اﺻﻄﻼٍح ﻧﺎﻗٍﺪ ﻣﻦ : ﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮاد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، واﻟﺜﺎﲏُﻋﻨﻴﺖ ﺑﺘ
اﻟﻨﻘﺎد ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﺎﻣﻞ، وﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت 
 . ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﲏ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺋﻤﺔ، و
 :واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻨﺖ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ أﻟﻔﺎظ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ ﻧﻮﻋﲔ
 .دراﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺷﻤﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ:  اﻟﻨﻮع اﻷول•
 : وﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ذﻟﻚ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ )د ﻋﺘﻮ اﻟﺒﺪاﱄ أوﻻ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺗﺮاث اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري -
 .ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻴﺎض، ﻣﺮاﻛﺶ، اﳌﻐﺮب، وﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﻫـ٠٢٤١ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻋﺎم 
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻋﺎم )أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى :  ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،:ﺿﻤﻦ رﺳﺎﻟﺔ -
 .ﺧﲑا ًوﻗﺪ ﺻﻮرﲥﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﻓﺠﺰاه اﷲ (. ١٢٧٤-٣٦٣:ص)ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد،( م٧٩٩١ -ﻫـ٧١٤١
ﻟﻴﲆ ﳏﻤﺪ : ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﺿﻤﻦ رﺳﺎﻟﺔ -
 (.٧٢٣-٨٩:ص)، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، (م ٩٩٩١-٨٩٩١رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻋﺎم ) اﻟﻌﺠﻼن 
ﻃﺒﻊ ﺑﺒﻴﺖ ) ﻳﻚ ﻋﻄﺎ اﷲ اﳊﺎ ﺑﻦ  ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻌﺐاﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،: ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب -
 (.٠٥٢-٢٤١:ص)،(م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١:اﻷوﱃ، ﻋﺎم:  اﻟﺮﻳﺎض، ط–اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
 .دراﺳﺎت ﳌﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري:  اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ•
 :وﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ذﻟﻚ
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺻﻔﺤﺔ،  و(٥٢٢)ﻫـ، ﰲ٢١٤١ﻏﺮم اﷲ اﻟﺪﻣﻴﻨﻲ، ﻧﴩﻫﺎ ﻋﺎم  ﺑﻦ ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺴﻔﺮﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ:ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري   -
وذﻛﺮ (. ٧:ص)ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ، ذﻛﺮ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ : ﺑﺤﺚ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري
 :ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ( ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ) ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺪت ﻟﻪ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ 
  =t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth89892   
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺸﺎﻳﻊ : ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ( ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ: )ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎرياﻷ  -
 .ﺻﻔﺤﺔ( ٤٤٤)، ﰲ (ﻫـ٢٢٤١رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻋﺎم )
ح ﻣﻮﻗﻈﺔ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﴍ) اﻟﴩﻳﻒ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺎرف اﻟﻌﻮﲏ، أﳊﻘﻪ ﰲ آﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ : ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ: ﻣﻘﺎل ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري -
 (.٣٦٣-١٣٣:ص)
:  ودار اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ، ﻣﴫ، ط–ﻃﺒﻊ ﺑﺪار اﳌﻮرد ) ، ﻷﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح آل ﻣﻴﺪان ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ: ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري  -
 .ﺻﻔﺤﺔ( ٨٨) ، ﰲ (م ٨٠٠٢ -ﻫ  ـ٩٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﺎم 






، ﻳﺮﻣـﻰ ﺑﺎﻟﻜـﺬب، ﻣـﱰوك، ﻗﺘﻞ ﰲ اﻟﺰﻧﺪﻗﺔ وﺻـﻠﺐ ﻣـﱰوك، ﻳﺮﻣﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻜـﺬب»: ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﺮﻛﻮه، ﺗﺮﻛﻮه ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ، ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺒﺘﺔ، ﻳﺘﻜﻠﻤـﻮن ﻓﻴـﻪ وﺳـﻜﺘﻮا 
 .«ﻋﻨﻪ
 .أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ﲡﺮﻳﺢ اﻟﺮواة ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ-٢
ﻛـﺎن ﻳـﺮى اﻟﻘـﺪر،ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﻴـًﺎ، ﻛـﺎن ﺷـﻴﻌﻴًﺎ، ﻛـﺎن ُﻳـﺬﻛﺮ ﺑﺎﻹرﺟﺎء،ﻛـﺎن ﻳـﺮى »: ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
 .«اﻹرﺟﺎء
 .اﻟﺮاوي ﺑﺎﳉﻬﺎﻟﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ وﺻﻒ -٣
 . (١)«ﻻ ﻳﻌﺮف»: ﻗﻮﻟﻪ
وﱂ ﻳﴫح ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻠﻔـﻆ ﳎﻬـﻮل، وإن ﻛـﺎن ذﻛﺮﻫـﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒـﲑ ﰲ ﻋـﺪة 
 .(٢)ﻣﻮاﺿﻊ
 . أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ﲡﺮﻳﺢ ﺿﺒﻂ اﻟﺮواة•
 .  أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﻧﻜﺎرة ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي-١
ﺮ اﳊـﺪﻳﺚ ﺷـﺒﻪ ﻻﳾء ﻛـﺎن ﻻ ﻣﻨﻜﺮ، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺪًا، ﻣﻨﻜـ»:ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﰲ ﺑﻌﺾ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ، ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻛﲑ، ﺚﻳﺪري ﻣﺎ اﳊﺪﻳ
 .«أﺣﺎدﻳَﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ ﻛﺄﳖﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ.. ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑ، ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻛﲑ، أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻣﻨﻜﺮة، روى ﻋﻨﻪ
 . أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ رواﻳﺔ اﻟﺮاوي ﺑﻌﺪم اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ-٢
 .«ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ»:ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪﻣﻦ 
 .  أﻟﻔﺎﻇﻪ ﰲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي-٣
ﺿـﻌﻴﻒ، ﺿـﻌﻴﻒ اﳊـﺪﻳﺚ، ﰲ ﺣﺪﻳﺜـﻪ اﺿـﻄﺮاب، ﻟـﲔ اﳊـﺪﻳﺚ، ﻫـﻮ ﻟـﲔ »: ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ
 .«ﻋﻨﺪﻫﻢ،ﻛﺜﲑ اﻟﻮﻫﻢ، َﳞُِﻢ اﻟﴚء، ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 :حﻣﺮاﺗﺐ أﻟﻔﺎظ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮ •
 :وﺳﻨﺬﻛﺮ اﳌﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺘﺪﺋًﺎ ﺑﺎﻷﺷﺪ ﻓﺎﻷﺷﺪ
: أو ﻧﻘــﻞ ﺗﻜﺬﻳﺒـﻪ أو اﲥﱢ ﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻟﻜـﺬب ؛ ﻛــﺄن ﻳﻘــﻮل،  اﻟﺘ ــﴫﻳﺢ ﺑﻜــﺬب اﻟـﺮاوي:اﳌﺮﺗﺒـﺔ اﻷوﱃ
                                 
 .ﺑﺠﻬﺎﻟﺘﻪ( ٢١٢/٣: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ، وﴏح ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ (٤٣١: اﻟﱰﲨﺔ رﻗﻢ) ذي ﻟﻌﻮة  ﺑﻦ ﻗﺎﳍﺎ ﰲ ﺳﻌﻴﺪ( ١)
 (.٠٧١، ٧٤/٢: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري( ٢)





 .، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ«رﻣﺎه ﻓﻼن »، و« ﻛّﺬﺑﻪ ﻓﻼن»، و«ﻛﺬﺑﻮه»
ﺔ؛ ﻟﻔﺤـﺶ  ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﱰك، وﻫﻲ ﻟﻠﺮواة اﳌﻜﺜﺮﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ُﻳﻠﺘﻔـﺖ إﱃ رواﻳـﺘﻬﻢ اﻟﺒﺘّ ـ:اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .« ﻣﱰوك»، و«ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ »:اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ
 ،«ﻟﻴﺲ ﺑـﴚء»، و«ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ً»، و« ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ »:  ﺷﺪﱠ ة اﻟﻀﻌﻒ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ:اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .، إذا أراد ﻋﻤﻮم ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي« ﻻ ُﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺜﻪ »، و« أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ »و
ﻟـﻴﺲ »، و«ﺿـﻌﻴﻒ»:ﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﱃ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻴـﺴﲑ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟـﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻀﻌﻒ، وﻗ:اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
، وﻧﺤﻮﻫـﺎ ِﳑ ـﱠ ﺎ «ﻛﺜـﲑ اﻟـﻮﻫﻢ»، و«ﰲ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﺑﻌـﺾ اﳌﻨـﺎﻛﲑ»، و«ُﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ»، و«ﺑﺎﻟﻘﻮي
 .ُﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أن ﻟﻠﺮاوي أوﻫﺎﻣﺎ ً
 .(١)«ُﻣﻘﺎرب اﳊﺪﻳﺚ»:  أﻳﴪ اﳉﺮح، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن أدﻧﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ:اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
                                 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،  )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑﰲ ( ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ: )اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻠﻴﲈن: اﻟﺸﺎﻳﻊ( ١)
وﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (. ٨٤-٧٤:ص: )(ﻫـ ٢٢٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺎم 








 :(١)ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أرﺑﻌﺔ ﻃﺮق ﰲ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻟﺮواة ﻳﻌﺮف ﲠﺎ اﻟﻘﺎرئ رﺗﺒﺔ اﻟﺮاوي ﻋﻨﺪه، وﻫﻲ
 .ٍ ﺗﴫﳛﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﻃﻠﻘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ:اﻷوﱃ
ﱠﻦ اﻟﻘﻄﺎن أو اﺑﻦ ﻣﻬﺪي أو ً َﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ؛ ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﻛﻼم اﻷﺋﻤﺔ ﻣ:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، «ﺗﺮﻛـﻪ»، أو «ﱠﺿـﻌﻔﻪ » أو « رﻣـﺎه »، أو «ﱠﻛﺬﺑـﻪ ﻓـﻼن »: اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك أو اﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ وﻏـﲑﻫﻢ، ﻓﻴﻘـﻮل
 .وﻏﲑﻫﺎ
 ﻓﻬﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاوي، -َ إن ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻪ -وﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي 
 ﻓﻴﻠـﺘﻤﺲ رأﻳـﻪ «ﱠ ﺗﺮﻛﻪ اﻟﻘﻄﺎن، وروى ﻋﻨـﻪ اﺑـﻦ ﻣﻬـﺪي »: ﻳﻘﻮلًوأﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻪ أﻗﻮاﻻ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺄن
ﺑﻘﺮاﺋﻦ أﺧﺮى؛ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ رأﻳـﻪ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ اﻷﺧـﺮى، أو ﺑـﲈ ﻳﻨﻘﻠـﻪ ﻋﻨـﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗـﻪ، أو ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻼﻣـﻪ ﻋـﻦ 
ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﻋـﲆ ﺿـﻌﻔﻪ ( ﻛﺘـﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء)ﰲ  ﻠـﺮاوي ﻟ ياﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎر أن ﻳﻜﻮن وﺿﻊﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻛﲈ ﻳﻤﻜﻦ 
 . اﳊﺎﻟﺔوﻻ ﳚﺰم ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه، ﻋﻨﺪه 
ً اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻟـﺴﺎﺑﻘﺘﲔ؛ ﻓﻴـﺬﻛﺮ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﻟﻠـﺮاوي، وﻳـﺬﻛﺮ ﻗـﻮﻻ ﻷﺣـﺪ اﻟﻨﻘـﺎد ﰲ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ
 .(٢)«ﱞ ﻣﱰوك، و ﺗﺮﻛﻪ ﻋﲇ واﻟﻨﺎس »:ﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 ﻳـﺴﺘﻠﺰم ُ ً اﻧﺘﻘﺎده رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﺎﻟـﴚء اﻟﻴـﺴﲑ، ﻛﺎﳊـﺪﻳﺚ واﳊـﺪﻳﺜﲔ؛ اﻧﺘﻘـﺎدا:اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ُ ً ًﺿﻌﻔﻪ، ﻛﺄن ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ رواﻳﺘﻪ؛ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﺮواﻳﺘﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺛﻢ روى ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﻜﺮا، واﻟﻨﻜـﺎرة 
 .ِﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺮاوي ﻓﻬﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﲆ ﺿﻌﻔﻪ
 :ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ (ﻫـ٥٦٣:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي
 ﱂ ﺣﺮﻣﻠـﺔ ﺑـﻦ اﻟـﺮﲪﻦ ﻋﺒـﺪ  أن.ﻳـﺼﺢ ﱂ :ﻗﻮﻟـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺨـﺎري ذﻛﺮه ﻟﺬيا  وﻫﺬا»، (٣)ﺣﺪﻳﺜﻪ َﻳﺼﺢ ﻻ
 .(٤)« واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ إﱃ وأﺷﺎر ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦا ﻳﺴﻤﻊ
ﻗــﺎل اﺑــﻦ . « أﻳﻔــﻊ ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ، ﻣﻨﻜــﺮ اﳊــﺪﻳﺚ »:(ﻫـــ٦٥٢:ت)وﻗــﺎل اﻹﻣــﺎم اﻟﺒﺨــﺎري
                                 
، وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(. ٧٣-٦٣:ص)، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ١)
 .اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 (.٥٠١:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ: ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
 (.١١٢:ﺗﺮﲨﺔ رﻗﻢ: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٣)
  (.٤٠٥/٥: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي( ٤)





ري وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺒﺨﺎ.  وأﻳﻔﻊ ﻳﻌﺰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺟﺪًا ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻏﲑ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ»: (ﻫـ٥٦٣:ت)ﻋﺪي
 .(١)«وﻻ أﻋﻠﻢ ﻷﻳﻔﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻏﲑﻫﺎ .. ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﰲ اﻟﻄﻬﻮر
                                 















²   
²   

















  :ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إﻳﺮاد اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ •
ﳛُﺴﻦ ﺑﻨﺎ ﻗﺒﻞ إﻳﺮاد ﺳﺒﺐ ذﻛﺮه ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ أن ﻧﻮﺿﺢ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ إﻳﺮادﻫﺎ، وﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ 
 :أرﺑﻌﺔ ﻃﺮق
 .أن ﻳﺬﻛﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪا ً: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ
ﰲ  ﺒﺎدة ﻋـﻦ اﻟﻨﺒـﻲ  ﻋﻦ ﻋ ُ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ: وﳼﻣﻴﺔ اﻟﺪﱠ ﻨﺎدة ﺑﻦ أﰊ أ ُﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ُﺟ  ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
ﻧـﴫ ﺑـﻦ  :ﺛﻢ ذﻛﺮ إﺳﻨﺎده، ﻓﻘـﺎل. «ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﻴﻬﻮد» : ﺛﻢ ﻗﺎل،«ﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ ﺗ ُ،ﻛﺎن ﻻ ﳚﻠﺲ »: اﳉﻨﺎزة
 .(٢) وﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن،ﴩ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻋﻦ ﺑِ ،ﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰﻋﻦ َﺻ  ﻋﲇ،
 .أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺘﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .(٣ )«ﰲ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ  ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ،ﻋﻦ ﻋﲇ» :ﻌﻲﺑ ْ ﺑﻦ ر ِِﺚ ﺒَ َﺷ  ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
 .أن ُﻳْﱪِ ز إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ دون ﻣﺘﻨﻪ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺣﺪﻳﺜﻪ  ﻟﻨﺒﻲﻋﻦ ا ،ﻴْﺲ ﻋﻦ ﺟﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗ َ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ» : ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖﲑﻋﺒﺪ اﳋﺒِ  ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
 ﺣـﺪﻳﺚ إﱃ اﻟﺒﺨـﺎري أﺷـﺎر وإﻧـﲈ »: (ﻫـ٥٦٣:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي. (٤)« ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ،
 .(٥)« واﺣﺪ
 .أن ﻳﻌﻠﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ًدون إﺷﺎرة ﳌﺘﻨﻪ أو إﺳﻨﺎده: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﻦﺑ ﺳﻠﻴﲈن :ﻋﻨﻪ روى »:اﻟﺒﺎﻫﲇ ﻋﺠﻼن ﺑﻦ ﺳﻬﻞوﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﻘﻠﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
                                 
( ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ) ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ : ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف: دﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻢﻳﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﺒﺎب إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻸﺣﺎ( ١)
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، )اﺑﻦ ﻋﺪي وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل : وزﻫﲑ ﻋﺜﲈن ﻋﲇ:،(٦٤١-٨٣١/١: )ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ
ﻣﺎم  ﻣﻨﻬﺞ اﻹ:أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ: وﺣﻮى ،(٣٢٢-٢٢٢/١)،(م٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١:اﻷوﱃ، ﻋﺎم: اﻟﺮﻳﺎض، ط-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 (.٣٢٢-٠٢٢:ص: )اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
 (. ٦٤١:، رﻗﻢ٩٦:ص: ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
 (.٧٦١:، رﻗﻢ٤٧:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٣)
 (.٥٥٢:، رﻗﻢ٥٩:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٤)






 .(١)«ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﺢ ﱂ ﻣﻮﺳﻰ،
 : أﺳﺒﺎب إﻳﺮاد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ•
إن إﻳﺮاد اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺎن ﻟﻐﺎﻳﺎت ﳏـﺪدة، ﲥـﺪف ﰲ اﻷﻋـﻢ اﻷﻏﻠـﺐ إﱃ 
 .(٢)ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺣﺎل اﻟﺮاوي ﺟﺮﺣﺎ وﺗﻌﺪﻳﻼ ً
 :اﻟﺮاوي، اﻵﰐ وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻳﻮرد اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
 . ﻗﺪ ﻳﺴﻮق اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺒﻴﺎن ﺿﻌﻒ اﳌﱰَﺟﻢ أو ﺟﻬﺎﻟﺘﻪ: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
ﻒ ﻴْ ـﻄ َح ﺑـﻦ ﻏ ُو ْر َ: ﻓﺴﻮﻗﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﻜـﻮن دﻟـﻴﻼً ﻋـﲆ ذﻟـﻚ، وﻣﺜﺎﻟـﻪ ﻗـﻮل اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ﺗﺮﲨـﺔ
 .ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ،اروى ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ   ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ،»:ﻲﻔ ِﻘ َاﻟﺜﱠ 
 : ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﻓﻌﻪ ﻋﻦ أﰊ َﺳَﻠﻤﺔ، ﺮي،ﻫ ْﻋﻦ اﻟﺰﱡ  ﻴﻒ،ﻄ َوح ﺑﻦ ﻏ ُﻋﻦ ر َ روى اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،
 .(٣)« ﻫﻢ وﻏﲑهر اﻟﺪر ْﺪ ْﻌﺎد اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻗ َﺗ ُ »
وروح   ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻃﻞ،»:   ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ روح ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
 . (٤)« ﻫﺬا ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
: ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺔ، وﻻ ُﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﺤﺪﻳﺚ وروح ﺑﻦ ُﻏَﻄﻴﻒ رأﻳﺘﻪ »:(ﻫـ٥٦٣:ت) ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي
 . (٥)«ﺗﻌﺎد اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻗﺪر اﻟﺪرﻫﻢ 
 . ﻗﺪ ﻳﺴﻮق اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺒﻴﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ، وﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﲏ
                                 
 (.٣٥١:، رﻗﻢ٤٧:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري( ١)
: ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﺑﺤﺜًﺎ ﻣﻬًﲈ ﻋﻦ( ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎب : ﻛﺘﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ﰲ( ٢)
ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب إﻳﺮاد اﻟﻌﻠﲈء ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺮواة، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳋﻄﻴﺐ)
وأﰊ ﻧﻌﻴﻢ ( ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد )واﳋﻄﻴﺐ ﰲ ( اﻟﻜﺎﻣﻞ ) واﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء) وﻣﺮورًا ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ ( ﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑاﻟ)
، وﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ذﻟﻚ، وﺣﺎول أن ﻳﻘﺪم ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑًا، (ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ)واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ 
 ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ واﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﲆ ﺳﱪ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺆﻻء  إن أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ اﻟﺮواة إﻧﲈ»: ﻓﻜﺎن ﻓﻴﲈ ﻗﺎل
 …وﺛﻘﻮه، وﻣﻦ ﻛﺜﺮت ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ وأﻧﻜﺮت أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺿﻌﻔﻮه: اﻟﺮواة، ﻓﻤﻦ واﻓﻘﺖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﳌﺘﻮن
 ﺑﻴﺎن، أو ﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ ﻣﻦ ﻏﲑاﻷوﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد ﻳﺒﻴﻨﻮن ﺳﺒﺐ ﺟﺮﺣﻬﻢ ﻟﺮاٍو ﻣﺎ ﰲ أﺣﺎﻳﲔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻳﻘﺪﻣﻮن اﻷﺣﻜﺎم ﰲ 
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺪرون اﻷﺣﻜﺎم وﳛﺘﻔﻈﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪت ﲠﻢ إﱃ إﺻﺪارﻫﺎ دﻓﻌًﺎ : ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﻞ وﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎن ﻳﺴﻮق اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺣﻴﻨﲈ ﻳﺴﻮق ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﱰﲨﺔ؛ ﻓﻬﻮ 
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ :  ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف:ﻳﻨﻈﺮ((. …ﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، أو ﺑﻴﻋﻨﺪه ﻛﺴﻴﺎﻗﻪ ﻗﻮﻻً 
ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ : ، وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ(٧٧١-٥٣١/ ١(: )ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )اﻟﺴﻼم
 (. ٢٣:ص: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ
 (.٠٢١:ﺗﺮﲨﺔ ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٣)
 (. ٢٣٣/٢): اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻌﻘﻴﲇ( ٤)
  (٨٤/٤: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي( ٥)





ﻋﻦ  [ اﳉﻌﻔﻲ ] ﻗﺎﻟﻪ ﺟﺎﺑﺮ،ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ»: وﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
. (١)« وﻗﺎل ﳎﺎﻟﺪ، ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، إن ﻋﻤـﺮ ﺟـﺎء ﺑﻜﺘـﺎب إﱃ اﻟﻨﺒـﻲ ، [وﱂ ﻳﺼﺢ ].اﻟﺸﻌﺒﻲ
 .(٢)وﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﻟﺮواﻳﺔ ﳎﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﲆ رواﻳﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ
 .ﻗﺪ ﻳﺴﻮق اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺮاوي ﻗﺪ ُﺧﻮﻟﻒ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ا ﻋـﻦ ، ﻋـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﳏﻤﺪروىو »:ﺪيﺒْ ﻌ َﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟ: ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ
 .ﻢﻤﱡ ﻴَ  ﰲ اﻟﺘﱠ ﺎ ًﻋﺮﻓﻮﻣ َ
  .(٣)«ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻌﻠﻪا ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﻦ:  ﻓﻘﺎﻟﻮااﻟﻨﺎس؛ و،ﺪ اﷲﻴﻋﺒو ،ﻮبﻳﻪ أﻟﻔوﺧﺎ
 ﺑﻌﺾ اﳊﻔﺎظ رﻓﻊ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ أﻧﻜﺮﻗﺪ  »: (٤) (ﻫـ٨٥٤:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
 .(٥)« ﻌﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮﻓﻘﺪ رواه ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻓ ؛ياﻟﻌﺒﺪ
 .ﻗﺪ ﻳﺴﻮق اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي أﻧﻜﺮه ﻋﲆ اﻟﺮاوي: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺮاوي أﺣﺎدﻳﺚ وأﻧﻜﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗـﻮل اﻟﺒﺨـﺎري 
 ،ﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ ﺗ ُ،ﻛﺎن ﻻ ﳚﻠﺲ: ﰲ اﳉﻨﺎزةﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻦ ﻋ ُ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ »: ﻨﺎدةﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ُﺟ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
 ."ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﻴﻬﻮد" :ﺛﻢ ﻗﺎل
 وﻫـﻮ ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن،ﴩ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻋﻦ ﺑِ ،ﻋﻦ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﲇ،
 .(٦)«ﻣﻨﻜﺮ 
 وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ »: (ﻫـ٦٥٢:ت) ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﲆ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري(ﻫـ٥٦٣:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي
واﺣﺪ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﲇ، وﻟﺴﻠﻴﲈن ﻏﲑ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، وإﻧﲈ اﻟﺒﺨﺎري إﻧﲈ أﺷﺎر إﱃ ﺣﺪﻳﺚ 
 .(٧)«أﻧﻜﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ 
                                 
 (. ٥/أ)، وﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﻜﻮﻓﺘﲔ زﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ (٦٨١:ﺗﺮﲨﺔ ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ١)
 .ﺛﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﲣﺮﻳﺞ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ، وﺑﻴﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻦ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ( ٢)
 (.٧٢٣:ﺗﺮﲨﺔ )ﻔﺎء اﻟﻀﻌ:اﻟﺒﺨﺎري( ٣)
دﻻﺋﻞ " و"اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﻐﲑ" و"اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﲑ"ﺻﺎﺣﺐ . أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﴪوﺟﺮدي: ﻫﻮ( ٤)
ﻣﺎ ":  ﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ أﺑﻰ اﳌﻌﺎﱃوﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺛﲈﻧﲔ ﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﲬﺴﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ،. ،وﻏﲑﻫﺎ"اﻟﻨﺒﻮة
 ."ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻲ إﻻ وﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺔ إﻻ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﺈن ﻟﻪ اﳌﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﰲ ﻧﴫة ﻣﺬﻫﺒﻪ
 (. ٢٣١١ / ٣:)، وﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ(٥٧ / ١)وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن : ﻳﻨﻈﺮ
 (.٦٠٢/١: )اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( ٥)
 (.٦٤١: ﲨﺔﺗﺮ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٦)
اﺑﻦ ﻋﺪي وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء : زﻫﲑ ﻋﺜﲈن ﻋﲇ: ، وﻳﻨﻈﺮ(٥٨٢/٤: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي( ٧)









 :وﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻘﺪه ﻟﻸﺳﺎﻧﻴﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﻣﻮر
 .اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع:  اﳌﻈﻬﺮ اﻷول•
ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﺔ وﺿﻌﻔًﺎ، ﻓﻘـﺪ ( اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع )   ﳌﺎ ﳌﺴﺄﻟﺔ 
ﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻌﺪم اﻻﺗـﺼﺎل، وﺻـﻨﻒ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﲈء ﻣـﺼﻨﻔﺎت ﺳـﻤﻴﺖ 
 .ﺑﺎﳌﺮاﺳﻴﻞ اﻫﺘﲈﻣًﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﲠﺬا اﳌﺒﺤﺚ
ﻣﻘﻮﻻت ﻧﻘﺪﻳـﺔ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء) وﻗﺪ اﻫﺘﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﲠﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻧﺠﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب   
 :ﺗﺪل ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع، وﻣﻨﻬﺎ
 : اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻹرﺳﺎل: أوﻻً   
 ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ، ﰲ ُﻳﻌﺪ »:اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ (ﻫـ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 . (٢)«ﻣﻨﺎﻛﲑ ﻋﻨﺪه ﻣﺴﻠﻢ، ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﻪ روى ُﻣﺮﺳﻞ،
  .(٣)ﻣﻨﻜﺮ ﻳﺜﻪﺣﺪ ،ﻣﺮﺳﻼً  ُﺳَﻠﻴﻢ أﰊ ﺑﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻨﻪ روى ﳎﻠﺰ، أﰊ ﻋﻦ ﻧﻮحوﻗﺎل ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
وإﻃﻼق اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻹرﺳﺎل ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻻﻧﻘﻄـﺎع، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻓﻬﻤـﻪ اﻹﻣـﺎم اﺑـﻦ ﻋـﺪي ﰲ 
 وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛـﺮه اﻟﺒﺨـﺎري ﺣـﺪﻳﺚ واﺣـﺪ، »:اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﲆ رواﻳﺔ ﻧﻮح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
 .(٤)«وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮع 
ﳊـﺪﻳﺚ، وﰲ ذﻟـﻚ ﻳﻘـﻮل وإﻃﻼق اﻹرﺳﺎل ﻣﺮادًا ﺑﻪ ﻣﻄﻠـﻖ اﻻﻧﻘﻄـﺎع ﻣﻌـﺮوف ﰲ ﻛـﻼم أﺋﻤـﺔ ا
                                 
ﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، وأﺷﲑ إﱃ دراﺳﺘﲔ ﻛﺘﺒﺘﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﲢﺪث ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻨﻘﺪي ﻋ( ١)
أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺻﻨﻮﺑﺮ، : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﲈ، اﻷوﱃ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ( اﻟﻀﻌﻔﺎء) اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﺘﺎب 
 ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ)ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ : ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ : ﺑﻌﻨﻮان. ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ(م ٤٠٠٢ﻋﺎم 
، وﻣﻨﻬﲈ اﺳﺘﻔﺪت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﺠﺰاﳘﺎ اﷲ (م٥٠٠٢رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك ﺑﺎﻷردن، ﻋﺎم ) اﻟﻜﺒﲑ 
 .ﺧﲑا
 (.٨١٢: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
 (.٧٩٣: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٣)
 (.١٠٣/٨: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي( ٤)





ﻣـﺎ  » : وﻋـﺮف اﳌﺮﺳـﻞ ﺑﻘﻮﻟـﻪ،)٢(« واﳌﻨﻘﻄﻊ ﻣﺜـﻞ اﳌﺮﺳـﻞ »:(١) (ﻫـ٣٦٤:ت)اﻹﻣﺎم اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي
اﻧﻘﻄﻊ إﺳﻨﺎده ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ رواﺗﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﳑﻦ ﻓﻮﻗﻪ إﻻ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻹرﺳﺎل ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ 
 .(٣)« اﻻﺳﺘﻌﲈل ﻣﺎ رواه اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
 :عﻧﻔﻲ اﻟﺴﲈ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
وﻫﻲ أﴏح اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ اﻻﻧﻘﻄﺎع، وﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ، وﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﱂ ﻳﴫح ﲠﺎ 
 ﻛـﺎﻧﻮا»:ﻗﻮﻟـﻪ ﺟـﱪ، ﺑـﻦ ﳎﺎﻫـﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ وإﻧﲈ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻦ وﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح ﰲ ﺗﺮﲨﺔ
 .(٤)«ﺷﻴﺌﺎ أﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﱂ إﻧﻪ: ﻳﻘﻮﻟﻮن
 .ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﲈع: ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
 وﻻ،  اﻟﻨﺒﻲ زﻣﺎن أدرك»: اﳉﻬﻨﻲ ﻴﻢﻜ َﻋ ُ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ (ﻫـ٦٥٢:ت)ﻟﺒﺨﺎريﻗﺎل اﻹﻣﺎم ا
 .، وﲨﺎﻫﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ أﻧﻪ ﳐﴬم، وﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ(٥)« ﺻﺤﻴﺢ ﺳﲈع ﻟﻪ ُﻳﻌﺮف
 .ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺴﲈع:إﻃﻼﻗﻪ ﻋﺪم اﻟﺼﺤﺔ، وﻣﻘﺼﻮده: راﺑﻌﺎ ً
 اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪوﻣﻘﺼﻮده ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺴﲈع ﻛﲈ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ . ﱂ ﻳﺼﺢ: ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻔﻈﺔ
 ﻋـﻦ إﺳـﺤﺎق اﺑـﻦ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ أوﻳﺲ أﰊ اﺑﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺛﻘﻴﻒ، ﻣﻦ ، اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ» اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻗﺎرب ﺑﻦ
 . (٦)«ﻳﺼﺢ ﱂ، ﻣﻜﺮم ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ
 اﻟﺬي ﻫﺬا » : ﻋﲆ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻠﻔﻈﺔ، ﻓﻌﻠﻖ (ﻫـ٥٦٣:ت)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي 
 . (٧)«واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚﻫﻮ  وإﻧﲈ أﺑﻴﻪ، ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﱂ ﻫﺬا اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ أن "ﻳﺼﺢ ﱂ" ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺎﻟﻪ
                                 
، وﻏﲑه ﻣﻦ " ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد" ، اﳊﺎﻓﻆ، ﺻﺎﺣﺐأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﺒﻐﺪادي أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳋﻄﻴﺐ: ﻫﻮ(  ١)
 ﻣﺎ أﺧﺮﺟﺖ ":اﳌﺼﻨﻔﺎت، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺗﺴﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ،وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ، ﻗﺎل اﳌﺆﲤﻦ اﻟﺴﺎﺟﻲ
 . "ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﺪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ أﺣﻔﻆ ﻣﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﳋﻄﻴﺐ
 (.٢٩ / ١:)،ووﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن(٠٧٢ /٨١:)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:ﻳﻨﻈﺮ
 - دار اﳍﺪى، ﻣﴫ)ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ  ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ، ﲢﻘﻴﻖ:ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔا: اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي( ٢)
 (.٧٩/١)،(م٣٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ، ﻋﺎم 
 (.٦٩/١: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٣)
 (.٢٤٢: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٤)
اﳉﺰاﺋﺮي، ﻛﲈل : ﻳﻨﻈﺮ.  ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﱂ،  أﻧﻪ ﳐﴬم ﻋﲆ ، وأﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ (٤٨١: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٥)
:  اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ط-اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  )ﲨﻌﺎ ًودراﺳﺔ:  اﻟﺮواة اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ ﳑﻦ ﳍﻢ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ:ﻗﺎﳌﻲ
 (.٠٦٢-٧٣٢/٢)، (ﻫـ٨٢٤١اﻷوﱃ، 
 (.٦١٢: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٦)






 .ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ اﳌﺮﻓﻮع ﺑﺎﳌﻮﻗﻮف:  اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺜﺎﲏ•
إﻋﻼل اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮع ﺑﺎﳌﻮﻗﻮف، وﲣﻄﺌﺔ اﻟﺮواة :ﻣﻦ ﻃﺮق اﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺑﻴﺎن ﻋﻠﻠﻬﺎ
وﳍـﻢ ﰲ ذﻟـﻚ ﻗـﺮاﺋﻦ . ، وﺗﺼﻮﻳﺐ أن اﳌﻮﻗـﻮف ﻋـﲆ اﻟـﺼﺤﺎﰊ أﺻـﺢ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ اﻟﻨﺒﻲ ﰲ رﻓﻌﻬﻢ
 -أﺣﻴﺎﻧـﺎ ً–ﻳﻌﺮﻓـﻮن ﲠـﺎ ﺧﻄـﺄ اﻟـﺮاوي ﰲ اﻟﺮﻓـﻊ، وﻟـﻴﺲ ﻫـﺬا اﳊﻜـﻢ ﻋـﲆ إﻃﻼﻗـﻪ ﺑـﻞ ﲡـﺪ اﳌﺤـﺪﺛﲔ 
ﻛﲈ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وإﻧﲈ ﻟﻘـﺮاﺋﻦ ، ﻻ ﻷن زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ، ﻳﺮﺟﺤﻮن اﳌﺮﻓﻮع ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻮف 
 . ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدةﺗﻈﻬﺮ
وﻗـﺪ ﺗﻜـﺮر ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب، ذﻛـﺮ  »: (١)(ﻫــ٥٩٧:ت ) اﳊﺎﻓﻆ اﺑـﻦ رﺟـﺐ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل
 .اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻮﺻﻞ واﻹرﺳﺎل واﻟﻮﻗﻒ واﻟﺮﻓﻊ
 وﻛﻼم أﲪﺪ وﻏﲑه ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻳﺪور ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮل اﻷوﺛﻖ ﰲ ذﻟﻚ واﻷﺣﻔﻆ أﻳﻀًﺎ، وﻗﺪ ﻗﺎل 
أي ﳾء ﻳﻨﻔﻊ وﻏﲑه ﻳﺮﺳﻠﻪ؟ وذﻛﺮ اﳊﺎﻛﻢ أن أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ :  ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔأﲪﺪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﺳﻨﺪه
وﻫﻜﺬا اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ  .أن اﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻠﻮا اﳊﺪﻳﺚ، وﻫﺬا ﳜﺎﻟﻒ ﺗﴫﻓﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك
ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﺛﻢ ﻳﺮد ﰲ أﻛﺜﺮ اﳌﻮاﺿﻊ زﻳﺎدات ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت، 
 .ﻳﺮﺟﺢ اﻹﺳﻨﺎد ﻋﲆ اﻹرﺳﺎلو
 ﻓﺪل ﻋﲆ أن ﻣﺮادﻫﻢ زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠـﻚ اﳌﻮاﺿـﻊ اﳋﺎﺻـﺔ، وﻫـﻲ إذا ﻛـﺎن اﻟﺜﻘـﺔ ﻣـﱪزًا ﰲ 
 .(٢)« اﳊﻔﻆ
ﺛﻢ إن ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﻢ اﳌﻮﺻـﻮل ﺑﺎﳌﺮﺳـﻞ أو اﳌﻨﻘﻄـﻊ و اﳌﺮﻓـﻮع  » :(ﻫـ٢٥٨:ت)اﺑﻦ ﺣﺠﺮوﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ 
ﻋـﲆ ﻏﻠﺒـﺔ اﻟﻈـﻦ ﺑﱰﺟـﻴﺢ أﺣـﺪﳘﺎ ﻋـﲆ اﻵﺧـﺮ ﺑﺎﳌﻮﻗﻮف أو اﳌﻘﻄﻮع ﻟﻴﺲ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ، ﺑﻞ ذﻟﻚ داﺋـﺮ 
 .(٣)« ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﲢﻔﻪ
 ﰲ ﺣﺪﻳﺜـﻪ »: ﺗﺮﲨـﺔ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ اﻟﻌﺒـﺪيﰲ  (ﻫــ٦٥٢:ت)اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎريوﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ 
 . ﰲ اﻟﺘﻴﻤﻢﺎ ًﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋ  ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ،،روى ﳏﻤﺪ...ﳾء
                                 
.  ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺴﻼﻣﻲ اﻟﺒﻐﺪادي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﺒﲇزﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ رﺟﺐ: ﻫﻮ( ١)
وﻟﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ . "ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ " وﴍح ﻋﻠﻠﻪ، و"ﴍح اﻟﱰﻣﺬي"ﺻﺎﺣﺐ 
 . ﲬﺲ وﺗﺴﻌﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ
  (. ٩٣٣/ ٦:)اﻟﺬﻫﺐ وﺷﺬرات ،(٤١١ /  ١:) اﳊﻔﺎظ ﻃﺒﻘﺎت:ﻳﻨﻈﺮ
 (.٩٢٤-٦٢٤/١: )ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي: اﺑﻦ رﺟﺐ( ٢)
اﻟﺮﻳﺎض، -دار اﻟﺮاﻳﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)ﺧﲇ ﻫﺎدي ﻋﻤﲑ اﳌﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻊ: ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻨﻜﺖ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﺼﻼح: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٣)
 (. ٦٤٧/٢) ،(م٤٩٩١-ﻫـ ٥١٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﺎم :ط





 .(١)« ﻌﻠﻪﺮ ﻓِ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ،: واﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎﻟﻮا وﻋﺒﻴﺪ اﷲ،  وﺧﺎﻟﻔﻪ أﻳﻮب،
ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺼﻮده إﻋﻼل ﻫـﺬا اﳊـﺪﻳﺚ ﺑﻌﻠـﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ، وﻫـﻮ ﻣـﻊ 
 . ﺧﺎﻟﻒ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎت ﻓﺮووه ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﲆ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ(٢)ﺿﻌﻔﻪ
ﺳﻤﻌﺖ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ  » :ﺛﻢ ﻗﺎل، ( اﻟﺴﻨﻦ ) ﰲ أﺑﻮ داوداﻟﺬي أﻋﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺪﻳﺚ و
 .« ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻨﻜﺮًا ﰲ اﻟﺘﻴﻤﻢروى ﳏﻤﺪ ﺑﻦ : ﻳﻘﻮل
، ورووه ﻓﻌـﻞ اﺑـﻦ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘـﺼﺔ ﻋـﲆ ﴐﺑﺘـﲔ ﻋـﻦ اﻟﻨﺒـﻲ » :ﻗﺎلﺛﻢ 
 .(٣)«ﻋﻤﺮ
اﷲ، وﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، وﻳﻮﻧﺲ اﻷﻳﲇ،  وروى أﻳﻮب، وﻣﺎﻟﻚ، وﻋﺒﻴﺪ »: ﻟﻪ( اﻟﺘﻔﺮد)وزاد ﰲ ﻛﺘﺎب 
: ﻟﻠﻮﺟﻪ واﻟﻴﺪﻳﻦ إﱃ اﳌـﺮﻓﻘﲔ، ﻗـﺎل أﺑـﻮ داود: واﺑﻦ أﰊ رواد، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﴐﺑﺘﲔ
 .(٤)« ﻌﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮﺟﻌﻠﻮه ﻓِ 
 .ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺄﺣﻮال رواﺗﻪ:  اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ•
اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻜﻢ ﻋﲆ رواﺗﻪ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺪﺛﲔ وﻣﻦ ذﻟـﻚ 
 ﻻ اﻟﻔـﻀﻞ، اﺑـﻦ: ﻳﻌﻨـﻲ ءاﻟﻌـﻼ ﻋﻨـﻪ روى » :ذؤﻳـﺐ ﺑﻦ ِﻋﻜﺮاش ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﻴﺪﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
 .(٥)« ﰲ إﺳﻨﺎده ﻧﻈﺮ »:  وﻧﻘﻞ اﻟﻌﻘﻴﲇ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ.«ﻳﺜﺒﺖ
 (٦)(اﻟـﺴﻨﻦ)واﺑﻦ ﻣﺎﺟـﻪ ﰲ  ( اﻟﺴﻨﻦ)واﻟﺒﺨﺎري ﻳﺸﲑ ﺑﺬﻟﻚ ﳊﺪﻳﺚ واﺣﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ 
، ﺑﻴـﻪأ ﻋـﻦ، ﻋﻜـﺮاش ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ: ﻗﺎل ﺳﻮﻳﺔ أﰊ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﻼءﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 » : ﻓﻘﺎل ﺳﻠﻤﺔ أم ﻣﻨﺰل إﱃ ﰊ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺑﻴﺪي ﻓﺄﺧﺬ  اﷲ رﺳﻮل ﻋﲆ ﻗﺪﻣﺖ »: ﻗﺎل ذؤﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﻜﺮاش
 اﷲ رﺳـﻮل ﻓﻐـﺴﻞ ﺑﲈء أﺗﻴﻨﺎ ﺛﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺄﻛﻞ ﻓﺄﻗﺒﻠﻨﺎ ،ر ِذ ْواﻟﻮ َ اﻟﺜﺮﻳﺪ ﻛﺜﲑة ﻔﻨﺔﺑﺠ َ ﻓﺄﺗﺘﻨﺎ. « ؟ﻃﻌﺎم ﻣﻦ ﻫﻞ
ﺮاش، ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻮء ﳑﺎ ﻳﺎ ﻋﻜ »:وﻗﺎل، ورأﺳﻪ وذراﻋﻴﻪ وﺟﻬﻪ ﻛﻔﻴﻪ ﻞﺒَ ﺑ َ وﻣﺴﺢ ،وﻣﻀﻤﺾ ،ﻳﺪﻳﻪ 
 ﺗﻔـﺮد وﻗـﺪ، اﻟﻌـﻼء ﺣـﺪﻳﺚ ﻣـﻦ إﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻻ ﻏﺮﻳﺐ»:(ﻫـ٩٧٢:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﱰﻣﺬي. «ﻏﲑت اﻟﻨﺎر
                                 
 (.٧٢٣: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ١)
 (.٦٥٥/٤٢: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: ، واﳌﺰي(٦١٢/٧: )اﳉﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ: ﻳﻨﻈﺮ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ( ٢)
ﺑﲑوت، -ﺟﺪة، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن، ﻟﺒﻨﺎن-دار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)ﳏﻤﺪ ﻋﻮﱠ اﻣﺔ : ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺴﻨﻦ: أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ( ٣)
 (.٢١٣/١) (م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، : ط
 (.٦٢٢/٦: ) (م٩٩٩١ اﻷوﱃ،: ﺑﲑوت، ط-ﻟﺒﻨﺎن– دار اﻟﻐﺮب )ﺑﺸﺎر ﻋّﻮاد ﻣﻌﺮوف. د:ﲢﻘﻴﻖ،  ﲢﻔﺔ اﻷﴍاف: اﳌﺰي( ٤)
 (.٠٨/٤): ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻌﻘﻴﲇ( ٥)







  .(١)«، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺼﺔاﳊﺪﻳﺚ ﲠﺬا اﻟﻌﻼء
 َأﰊ ﺑـﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻪﻋﻨ وىر»: ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮاش ﰲ(ﻫـ٤٥٣:ت )اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﻗﺎل
 وﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻣﻦ أو ﺟﻬﺘﻪ ﻣﻦ وﻗﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻛﲑ أدري ﻓﻼ، ا ًﺟﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ، اﻟﺴﻮﻳﺔ
 . (٢)« اﻷﺣﻮال ﻋﲆ ﺑﻪ ﳏﺘﺞ ﻏﲑ ﻓﻬﻮ ﻛﺎن أﳞﲈ
، ﻣﻘﺼﻮده ﺗﻀﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺮواﺗﻪ، ﺳﻮاء ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﺑﻦ « ﻻ ﻳﺜﺒﺖ »:ﻓﻘﻮل اﻟﺒﺨﺎري
 .أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮاوي ﻋﻨﻪﻋﻜﺮاش 
                                 
 (. ٣١٦/٣: )اﻟﺴﻨﻦ: اﻟﱰﻣﺬي( ١)
 (.٢٦/٢: )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ :اﺑﻦ ﺣﺒﺎن( ٢)








ﺑﺮاز ﻫﺬا اﻻﻫﺘﲈم ﻋﺪة ﺘﺐ ﰲ إِ  وﻛ ُ،اﻫﺘﻢ اﳌﺤﺪﺛﻮن ﺑﻨﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺎﻫﺘﲈﻣﻬﻢ ﺑﻨﻘﺪ أﺳﺎﻧﻴﺪه
– وﻛﺎن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨـﺎري ، ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ﰲ اﻧﺘﻘﺎد اﳌﺘﻮن وﺿﻮاﺑﻄﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ(١)دراﺳﺎت ﻣﻌﺎﴏة
 :ﰲ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ( اﻟﻀﻌﻔﺎء )، وﻳﻈﻬﺮ ﻧﻘﺪه ﻟﻠﻤﺘﻦ ﰲ ﻛﺘﺎب (٢)ٌم  ﲠﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻫﺘﲈ–ﻛﺒﻘﻴﺔ اﳌﺤﺪﺛﲔ 
 . ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻦ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ : اﳌﻈﻬﺮ اﻷول•
 اﻟﻨﺒﻲ أن ﺳﻔﻴﻨﺔ، ﻋﻦ ﲨﻬﺎن، ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻤﻊ: ﻧﺒﺎﺗﺔ ﺑﻦ ﺣﴩجﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ 
 .« ﻔﺎء ﺑﻌﺪيﻫﺆﻻء اﳋﻠ » :وﻋﺜﲈن وﻋﻤﺮ، ﺑﻜﺮ، ﻷﰊ ﻗﺎل 
 ﻳـﺴﺘﺨﻠﻒ ﱂ: ﻗـﺎﻻ ﺎ ًوﻋﻠﻴـ اﳋﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻷن ؛ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﱂ ﺣﺪﻳﺚ وﻫﺬا » :ﺛﻢ ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
  .(٣)«  اﻟﻨﺒﻲ
 ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﻋﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﻔـﻲ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻨﺒـﻲ 
ﻗﻴـﻞ :  أﻧﻪ ﻗﺎلبوﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ رواه اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ .  ﺑﻌﺪهﻧﺺ ﻋﲆ ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، وإن أﺗﺮك ﻓﻘﺪ ﺗﺮك : إن أﺳﺘﺨﻠﻒ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﻨﻲ: أﻻ ﺗﺴﺘﺨﻠﻒ؟ ﻗﺎل: ﻟﻌﻤﺮ
 .(٤)رﺳﻮل اﷲ : ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﻨﻲ
 ﱂ ﻳـﺴﺘﺨﻠﻒ أﺣـﺪًا ﺑـﺎﻟﻨﺺ دﻻﻟـﺔ ﻋـﲆ أن اﻟﻨﺒـﻲ ..وﰲ ﻫﺬا» :(ﻫـ٨٥٤:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
 .(٥)«ﻠﻴﻪﻋ
واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي أﺷﺎر ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وأﻋﻠﻪ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳑﺎ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﺣﴩج ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ، وﻫﻮ ﳑﻦ ﻻ ﳛﺘﺞ 
                                 
 ﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﲈء اﳊﺪﻳﺚ،ﻣﻨ: ، وﺻﻼح اﻷدﺑﲇﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﻟﺴﻨﺔ: ﻣﺴﻔﺮ اﻟﺪﻣﻴﻨﻲ ﻛﺘﺎب:  ﻛﺘﺐ ﰲ ذﻟﻚﻦﳑ( ١)
ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻦ : ، وﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪرﻳﺲﻧﻘﺪ اﳌﺘﻦ ﺑﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﺪﺛﲔ وﻣﻄﺎﻋﻦ اﳌﺴﺘﴩﻗﲔ: ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺧﻠﻒو
 .، وﻏﲑﻫﻢاﳊﺪﻳﺜﻲ وأﺛﺮه ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮواة ﻋﻨﺪ ﻋﻠﲈء اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
 اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ أﻋﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺘﻮﳖﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ: اﻟﻌﻄﺎوي ﰲ ﺑﺤﺜﻪأﺑﺮز اﻫﺘﲈم اﻟﺒﺨﺎري ﲠﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ ( ٢)
 ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻦ : اﻟﺪرﻳﺲ: ، وﻳﻨﻈﺮ(٩٥٢-٥٦١:ص)، (ﻫـ٨٢٤١:، ﳏﺮم، ﻋﺎم٤٣: ﻟﻨﺪن، اﻟﻌﺪد–ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﳊﻜﻤﺔ )
 (.١٣-٩٢): اﳊﺪﻳﺜﻲ
، (١٢٦/٢: )-اﺋﺪ ﻣﺴﻨﺪهزو–أﰊ أﺳﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﻨﺪه  ﺑﻦ واﳊﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎرث(. ٠٠١: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٣)
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل :ﻳﻨﻈﺮ ﲣﺮج اﳊﺪﻳﺚ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ(. ٣١/٣: )، واﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك(٠٤١/٢: )واﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء
 (.٦٠٢-١٠٢:ص: )ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ: اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻴﻬﺎ
 (.٣٢٨١:رﻗﻢ ):اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ، وﻣﺴﻠﻢ(٨١٢٧:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري( ٤)






 .(١)ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ إذا اﻧﻔﺮد
 .(٢) ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻦ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ رأي ﻣﻦ رواﻫﺎ وﻣﺬﻫﺒﻪ: اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺜﺎﲏ•
         :، ﻗـﺎل-ﻃﺮﻳـﻒ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ :  وﻳﻘﺎل ﻟـﻪ-ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻃﺮﻳﻒ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب، 
 ﻻ ﺻـﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢـﺔ اﻟﻜﺘـﺎب »:ﻗـﺎل ، اﻟﻨﺒـﻲ ﻋـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ، أﰊ ﻋﻦ ﻧﴬة، أﰊ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن، أﰊ ﻋﻦ»
 .«وﺳﻮرة
 اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻔﺎﲢﺔ ﻧﻘﺮأ أن  اﷲ رﺳﻮل أﻣﺮﻧﺎ » :ﺳﻌﻴﺪ أﰊ ﻋﻦ ﻧﴬة، أﰊ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻋﻦ ﳘﺎم وﻗﺎل
 .«ﺗﻴﴪ وﻣﺎ
 :أﺑﻮﻧـﴬة ﺛﻨـﺎ ،ﲪـﺰة ﺑﻦ ﻋﻮام ﻋﻦ ،ﳛﻴﻰ ﺛﻨﺎ ،ﻣﺴﺪد ﺣﺪﺛﻨﻲ] :ﺛﻢ روى ﻣﺎ أﻋﻞﱠ ﺑﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎل
 .(٣)[اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻔﺎﲢﺔ :ﻗﺎل ،اﻹﻣﺎم ﺧﻠﻒ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ اﳋﺪري ﺳﻌﻴﺪ أﺑﺎ ﺳﺄﻟﺖ
 ، اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ذﻛﺮوا واﺣﺪ وﻏﲑ ﻫﺮﻳﺮة أﺑﺎ ﻷن؛ أوﱃ وﻫﺬا » :(ﻫـ٦٥٢:ت)ﺛﻢ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 .(٤)«أﺟﺰأك ﺗﻔﻌﻞ ﱂ وإن ﺧﲑ، ﻓﻬﻮ زدت إن: ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻮ وﻗﺎل .ﻻ ﺻﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب »  :ﻗﺎل أﻧﻪ
 ﳜﺎﻟﻔـﺎن (٦)، وﺣـﺪﻳﺚ ﻗﺘـﺎدة(٥) ﻳﻨﺒﻪ ﻋﲆ أن ﺣﺪﻳﺚ ﻃﺮﻳﻒ ﺑﻦ ﺷﻬﺎبواﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أراد أن
، وﱂ ﺗﻮﺟﺐ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﲈ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺻﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب
                                 
: ، واﻟﻌﻄﺎوي(٠٤٤/١(: )اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:ط) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ:، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٨٣٣/١: )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن: ﻳﻨﻈﺮ( ١)
 (.٣٧١-٠٧١: )اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ أﻋﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺘﻮﳖﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
 (.١٠٨-٦٩٧/٢: )ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي: اﺑﻦ رﺟﺐ: ﻳﻨﻈﺮ ( ٢)
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ : ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ) اﻟﺴﻴﺎق أﺿﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﳉﻨﻴﺪي ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﻜﻮﻓﲔ زﻳﺎدة ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ( ٣)
، وﻫﻲ !ﺳﻌﻴﺪ ﰲ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، وﻻ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﺒﱢﺢ ﺑﻦ ، وﱂ ﺗﺮد ﰲ رواﻳﺔ آدم(٦٨١/٥: )ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل
؛ (اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻛﺘﺎب وﺑﺪون ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة . ، وﱂ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ رواﻳﺔ ﻗﺘﺎدة(٧٥٣/٤: )ﻣﺜﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ
ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ رواﻳﺔ ﻗﺘﺎدة أوﱃ، ﻣﻊ أﳖﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ رواﻳﺔ أﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﻋﲆ ﻓﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب، وﺗﻮاﻓﻖ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن 
 (. ٤٢٣/١١: )وﻗﺘﺎدة ﰲ رواﻳﺘﻬﲈ ﻋﻦ أﰊ ﻧﴬة ﻛﲈ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻞ
 (.٤٨:ص):اﻟﻔﺎروق دار ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻄﺒﻌﺔ ﺈ ٍ، وﺻﻮﺑﺖ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﺧﻄ(٢٨١: ﺗﺮﲨﺔ: )  اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري (٤)
، وﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻒ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻗﺎل (٩٣٨:رﻗﻢ: ) اﻟﺴﻨﻦ:، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(٥٣٢:رﻗﻢ: )اﻟﺴﻨﻦ:أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي( ٥)
 (. ٢١/٥: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐاﺑﻦ ﺣﺠﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ(( أﲨﻌﻮا ﻋﲆ أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ»: اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ
(. ﺻﺤﻴﺤﻪ)، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ (٨١٨:رﻗﻢ( )اﻟﺴﻨﻦ)، وأﺑﻮ داود ﰲ (٣/٣ (: ) اﳌﺴﻨﺪ)ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎدة ﻓﻘﺪ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ﰲ أﻣﺎ   (٦)
وﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ، وإﺳﻨﺎده ﻋﲆ ﴍط »: ، وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ((إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ »: وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(. ٧٨٨رﻗﻢ )
: ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳋُﱪ اﳋَﱪ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺨﺘﴫ:  اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:ﻳﻨﻈﺮ((. ﻟﻜﻦ أﻋﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻌﻨﻌﻨﺔ ﻗﺘﺎدة وﻫﻮ ﻣﺪﻟﺲ ﻣﺴﻠﻢ،
وإﻋﻼل اﻟﺒﺨﺎري ذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ .  أن اﻟﺮاﺟﺢ وﻗﻔﻪإﱃ( اﻟﻌﻠﻞ)، وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ أن اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ أﺷﺎر ﰲ (٧١٤/١)
ﺪﻳﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺣ(. ٠٣:ص)، ((وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺘﺎدة ﺳﲈﻋًﺎ ﻣﻦ أﰊ ﻧﴬة ﰲ ﻫﺬا »(: اﻟﻘﺮاءة ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم )
أﻧﻴﺲ اﻟﺴﺎري ﰲ ﲣﺮﻳﺞ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري : اﻟﺒﺼﺎرة، ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮر. ﻗﺘﺎدة
 (.٢٦٦: رﻗﻢ-٦٨٩-١٨٩:ص)، (م٥٠٠٢-ﻫـ٦٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم: ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ط–دار اﻟﺮﻳﺎن )





ﻻ ﺻﻼة ﳌﻦ ﱂ ﻳﻘﺮأ ﺑﻔﺎﲢﺔ » : ﻗﺎل أن رﺳﻮل اﷲ اﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ 
 .«اﻟﻜﺘﺎب
 .وﻗﻮى ذﻟﻚ أﻧﻪ رأُي أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﳐﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻋﻨﻪ
 .(١)وﻛﺬا رأي أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻛﲈ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ
 .(٢)ﻦ رواُه وﻣﺬﻫﺒﻪوﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻧﻘﺪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﻨﺎﻗﻀِﺔ ﻣﺘﻨﻪ رأي ﻣ
ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳊﺪﻳﺚ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ  - أﻳﻀﺎ ً–ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻳﺼﻠﺢ  : وﻻ َﻳﺒﻌﺪ إن ﻗﻴﻞ
 .ﻛﲈ ﺗﻘﺪم اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
                                 
 (.٦٩٣ﻗﻢ ر: ) اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:، وﻣﺴﻠﻢ(٢٧٧:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري( ١)







 ﻻ ُﻳﻌﺪ ﻛﻞ راٍو أدﺧﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻋﻨﺪه، ﺑﻞ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري -١
 :ُة أﻏﺮاض ﰲ إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻫﻲِﻋﺪﱠ 
 (.وﻫﻮ اﻷﺻﻞ) ﻛﻮن اﻟﺮاوي ﺿﻌﻴﻔﺎً ﻋﻨﺪه :  اﻟﻐﺮض اﻷول-  
وإن ﺧﺎﻟﻔﻪ اﻹﻣﺎم . أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﻗﺪ َﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﻨُﻘﱠ ﺎد:  اﻟﻐﺮض اﻟﺜﺎﲏ-
 .اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺛﺒﻮت ذﻟﻚ اﳉﺮح ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮاوي
 .ﺔأن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﳑﻦ ﺗﻠﺒﱠﺲ ﺑﺒﺪﻋ:  اﻟﻐﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ-
  .ﻻ ﻋﻴﻨﻪ ، ﻧﻘﺪ ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﺮاوي وﺣﺪﻳﺜﻪ :  اﻟﻐﺮض اﻟﺮاﺑﻊ-
 .ﻳﻮرد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاوي ﻋﲆ وﺟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎر-٢
:  ﺗﻨﻮﻋﺖ أﻟﻔﺎظ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺟﺮح اﻟﺮواة، وأﻛﺜﺮ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ورودًا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻟﻔﻆ-٣
 .ﲈ ﻣﻦ ﻋﺒﺎراتوﻣﺎ اﺷﺘَُﻖ ﻣﻨﻬ. ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ: ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، وﻟﻔﻆ
 .ﻧﻘﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ اﻟﺮاوي:  ﻗﺪ ُﻳﻄﻠﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺮاده-٤
 إذا ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺮاوي ﻗﻮﻻً ﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد، ﻣﻦ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ أو ِذﻛﺮ ﻣﺎ -٥
ﰲ ﻓﻬﻮ رأي ﻟﻠﺒﺨﺎري، ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻠﺒﺨﺎري رأﻳًﺎ ﴏﳛﺎً آﺧﺮ : ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻧﺎﻗﺪ آﺧﺮ
 .اﻟﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى
أﺣﻜﺎم ﻧﻘﱠ ﺎد اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﲆ اﻟﺮواة ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮاء أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواة، -٦
ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺎت ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ . وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ أو ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
 .ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﻇﻦ ﻏﲑ ذﻟﻚ. اﻟﺮواة، ﻻ اﻟﻌﻜﺲ
 ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ – وﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺎد –ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺳﺒﺐ إﻳﺮاد  -٧
.  ﻓﺴﻴﺎﻗﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻛﺴﻴﺎﻗﻪ ﻗﻮٍل ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .ﺑﻴﺎن ﺿﻌﻒ اﻟﺮاوي، وﳐﺎﻟﻔﺘﻪ: اﻟﺮواة 
 .ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻒ
ﻌﻠﻴـﻞ  ﳞﺘﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺑﻨﻘـﺪ أﺳـﺎﻧﻴﺪ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ وﻣﺘﻮﳖـﺎ، وﺻـﻨﻴﻌﻪ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺘ-٨


















































أﺻـﻞ واﺣـﺪ ﻳـﺪل ﻋـﲆ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﳾء، :  واﻟﺒـﺎءءاﻟـﺼﺎد واﳊـﺎ » :( ﻫ٥٩٣:ت) (١)سﻗﺎل اﺑـﻦ ﻓـﺎر
 .(٢)« راﻛٌﺐ، ورﻛٌﺐ : اﻟﺼﱠ ﺤﺐ، ﻛﲈ ﻳﻘﺎل: وﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺼﺎﺣﺐ، واﳉﻤﻊ
 .(٤)«  واﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﳌﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ رؤﻳﺔ وﳎﺎﻟﺴﺔ» :(٣)(ﻫـ٠٧٣:ت)وﻗﺎل اﻷزﻫﺮي
ﺻﺤﺎﰊ : اﻟﻘﻮلأنﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ  »: (ﻫـ٣٠٤:ت) (٥)وﻗﺎل اﻟﻘﺎﴈ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﲏ
ه ﺐ ﻏﲑ َﺤ ِ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ َﺻ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺎر ٍ ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺼﻮص،أو، ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ
 ب،ﺒﺔ واﻟﴬﱠ ﺎﻃ َﻤﺔ واﳌﺨ َـَﺐ وﺿﺎرب ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻟﻢ وﳐﺎﻃِ  اﻟﻘﻮل ﻣﻜﻠﱢ أنﻛﲈ ،  أو ﻛﺜﲑا ً  ﻛﺎنﻗﻠﻴﻼً 
،  ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎلوﻛﺬﻟﻚ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﲈء اﳌﺸﺘﻘﺔ ُ ، ﻛﺎن أو ﻛﺜﲑا ًﻗﻠﻴﻼً وﺟﺎر ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ 
ﻓﻴﻮﻗﻊ اﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ  ؛ وﺳﺎﻋﺔ ً وﻳﻮﻣﺎً  وﺷﻬﺮاً  وﺳﻨﺔ ً ودﻫﺮاً  ﺣﻮﻻً  ﻓﻼﻧﺎ ًﺒُﺖ  ﺻﺤ ِ:وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل
 وﻟﻮ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ  ﻫﺬا ﻋﲆ ﻣﻦ ﺻﺤﺐ اﻟﻨﺒﻲ  إﺟﺮاء:وذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺜﲑه
 .(٦)« اﻻﺳﻢﻞ ﰲ اﺷﺘﻘﺎقﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻ .ﳖﺎر
ﻋﻘﺐ ﻛﻼم اﻟﻘﺎﴈ أﰊ ﺑﻜﺮ ( ﴍح ﻣﺴﻠﻢ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٧٦٦:ت)(٧)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
وﺑﻪ ُﻳﺴﺘﺪل ﻋﲆ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺤﺪﺛﲔ؛ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ أﻫﻞ »: (ﻫـ٣٠٤:ت)اﻟﺒﺎﻗﻼﲏ
                                 
 "ﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻘﺎﻳﻴ"، و" اﳌﺠﻤﻞ" اﻟﺮازي اﻟﻠﻐﻮي، ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ:  ﻫﻮ (  ١)
 .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﻋﴩﻳﻦ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺗﺴﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ. وﻏﲑﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺷﻴﻮخ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ
 (. ٨١١ / ١ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎنو( ٣٧١ / ١ )اﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪ : ﻳﻨﻈﺮ
اﻷوﱃ، :  ﺑﲑوت، ط– ﻟﺒﻨﺎن –دار اﻟﻔﻜﺮ : ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون : ، ﲢﻘﻴﻖﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ: اﺑﻦ ﻓﺎرسﺪ أﲪ  (٢)
 (.٥٣٣/٣ﺻﺤﺐ، : ﻣﺎدة)، (ﻫـ ٩٩٣١
  اﳌﺸﻬﻮر" ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ " اﳍﺮوي اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻷزﻫﺮ: ﻫﻮ(  ٣)
ﺛﻘﺔ، ﺛﺒﺘﺎ، .ﻛﺎن رأﺳﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻘﻪ":  ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ" وﻏﲑه ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻜﺒﺎر، ،" اﻟﺘﻔﺴﲑ "، وﻛﺘﺎب ﺑﺎﻷزﻫﺮي
 . وﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ وﺛﻼث ﻣﺌﺔ. وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﲔ وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ. "دﻳﻨﺎ
 (.٥١٣ / ٦١)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو(٥٣٣ / ٤ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن: ﻳﻨﻈﺮ
: ﻣﺎدة)،(م٧٨٩١ط، . ﺑﲑوت، د–ﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻜ ) اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﴩح اﻟﻜﺒﲑ: ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ(  ٤)
 (. ١٦١: ﺻﺤﺐ، ص
، ، اﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻼﲏ اﻷﺷﻌﺮيﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، اﻟﺒﴫي، ﺛﻢ اﻟﺒﻐﺪاديأاﻟﻘﺎﴈ : ﻫﻮ(  ٥)
وﻫﻮ اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺴﻴﻒ اﻟﺴﻨﺔ ": ﴈ ﻋﻴﺎض ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﻗﺎلﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم، ذﻛﺮه اﻟﻘﺎ
 .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺛﻼﺛﻮن وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ ."  وﻟﺴﺎن اﻷﻣﺔ 
 .( ٩٦٢/٤)وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎنو( ٠٩١ / ٧١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء : ﻳﻨﻈﺮ
 ﻣﻴﺖ -ﻣﴫ دار اﳍﺪى،)ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻘﻴﻖﲢ، اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ: اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي: ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ(  ٦)
 (.٣٩١/١)،(م٣٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١ﻋﺎم  ﻏﻤﺮ،
، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ، ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﴍف ﺑﻦ ﻣﺮي ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﳊﺰاﻣﻲ اﳊﻮراﲏ، اﻟﻨﻮوي: ﻫﻮ(  ٧)
 ﻛﴩح ﻣﺴﻠﻢ،  ورﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ وﻏﲑﻫﺎ، وﻟﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﲔ وﺳﺘﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﰲ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ،
 . ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺘﲈﺋﺔ





 اﻟﴩع واﻟﻌﺮف وأﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻮا اﻻﺳﺘﻌﲈل ﰲ. ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺳﺎﻋﺔ: أن اﻻﺳﻢ ﻳﺘﻨﺎول: اﻟﻠﻐﺔ
 .(١)« ﻋﲆ وﻓﻖ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻮﺟﺐ اﳌﺼﲑ، واﷲ أﻋﻠﻢ
ﻓﻌﲆ ﻫﺬا ﻳﺼﺢ إﻃﻼق اﻟﺼﺤﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﲆ ﻣﻄﻠﻖ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ واﳌﻼزﻣﺔ واﳌﺠﺎﻟﺴﺔ، وﻻ ﻳﺸﱰط 
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮن اﳌﻼزﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﻞ ﻳﺼﺢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺣﺼﱠ ﻞ أدﻧﺎﻫﺎ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﻴﺌﲔ إذا ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻳﻄﻠﻖ اﺳﻢ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﰲ»: ( ﻫ٣٩٨: ت) (٢) ﻗﺎل ﳛﻴﻰ اﻟﻌﺎﻣﺮي
 .(٣)« ......ﻣﻼﺑﺴﺔ وإن ﻗﻠﱠ ْﺖ، أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﻼﺑﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه
 :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ
وردت ﻋﺪة أﻗﻮال ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺎﰊ، ﻻ ﳜﻠﻮ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد، وأﺳﻠﻤﻬﺎ أن 
 . «ﻪ، وﻣﺎت ﻋﲆ اﻹﺳﻼم ﺣﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺘاﻟﺼﺤﺎﰊ، ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ رأى اﻟﻨﺒﻲﱠ  »:ﻳﻘﺎل
، أو ﻃﻮل اﻟﺒﻠﻮغ، أو اﻟﺴﲈع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ : ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 .(٤)اﻟﺼﺤﺒﺔ واﳌﻼزﻣﺔ
ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﳌﺤﺪﺛﲔ واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ وﻏﲑﻫﻢ اﻛﺘﻔﻰ  » : (ﻫ٢٠٩:ت) (٥)ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي
 .« ﺷﺎٌة وﻻ ﻣﻜﺎﳌٌﺔ ﻟﴩف ﻣﻨْﺰﻟﺔ اﻟﻨﺒﻲﺑﻤﺠﺮد اﻟﺮؤﻳﺔ وﻟﻮ ﳊﻈﺔ وإن ﱂ ﻳﻘﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﳎﺎﻟﺴٌﺔ وﻻ ﳑﺎ
ﺻﺤﺒﻪ ﺳﻨﺔ أو ﺷﻬﺮا أو ﻳﻮﻣﺎ أو ﺳﺎﻋﺔ أو رآه ﻓﻬﻮ ﻣﻦ  »: وﳑﻦ ﻧﺺ ﻋﲆ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﲠﺎ أﲪﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل
ﻣﻦ ﺻﺤﺐ اﻟﻨﺒﻲ أو رآه وﻟﻮ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﳖﺎر ﻓﻬﻮ  »: (ﻫـ٤٣٢:ت)ﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲو .« ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺻﺤﺐ اﻟﻨﺒﻲ أو رآه ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻬﻮ  »: ي ﻓﻘﺎلوﺗﺒﻌﻬﲈ ﺗﻠﻤﻴﺬﳘﺎ اﻟﺒﺨﺎر. «ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ 
                                 
 (.٦٣/١ )ﴍح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ:  ﴍف اﻟﻨﻮوي ﺑﻦ ﳛﻴﻰ(  ١)
.  اﳊﺮﴈ اﻟﻴﲈﲏ ﳏﺪﺛﻬﺎ ﺑﻞ ﺷﻴﺦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻣﺆرخ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮيﳛﻴﻰ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ: ﻫﻮ(  ٢)
، وﻏﲑﻫﺎ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﺔ ﻋﴩ وﺛﲈن " اﻟﺘﺤﻔﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳌﻔﺮدات اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ" ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، و " ﻏﺮﺑﺎل اﻟﺰﻣﺎن "ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ 
 . وﺗﺴﻌﲔ وﺛﲈﻧﲈﺋﺔﻣﺎﺋﺔ ﺑﺤﺮض، وﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث
  (.٧٢٣/ ٢) اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊو( ٢٢١ /٥ )اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ:   ﻳﻨﻈﺮ   
: ﺑﲑوت، ط-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف  ) اﻟﺮﻳﺎض اﳌﺴﺘﻄﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﻦ روى ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ: اﻟﻌﺎﻣﺮي(  ٣)
 (.  ٢١:ص( )م ٥٨٩١اﻷوﱃ، 
 اﻟﺮواة اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ ﳑﻦ ﳍﻢ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ :ﻛﲈل : اﳉﺰاﺋﺮي:ﳑﻦ ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﴩوط ﻧﻘﺎﺷًﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰًا ﻛﻞ ﻣﻦ(   ٤)
 - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ) ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺪﺛﲔ : أﲪﺪ: ، واﻟﺒﺎﺗﲇ(٤٥-٧٢/ ١ )ﲨﻌﺎً ودراﺳﺔ: اﻟﺴﺘﺔ
 (.٩٤-٤١: ص( )ﻫـ٨٢٤١اﻷوﱃ، : اﻟﺮﻳﺎض، ط
 اﳌﴫي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ﻋﺜﲈن اﳊﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳋﲑ اﻟﺴﺨﺎويﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ: ﻫﻮ(   ٥)
اﳌﻘﺎﺻﺪ " و" اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ ﰲ أﻋﻴﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ "ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ .ﻣﺆرخ، وﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻷدب
 .ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺗﺴﻌﲈﺋﺔوﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ وﺛﲈن ﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ .  وﻏﲑﻫﺎ"اﳊﺴﻨﺔ
  (. ٥١/ ٨ ) ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐو( ٢٣  - ٢/ ٨ ) اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ :           ﻳﻨﻈﺮ





 :وﳑﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﲇ
ﻳﺄﰐ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس زﻣﺎن ﻳﻐﺰو ﻓﺌﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺎس،  » : ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  -١
ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ رأى ﻣﻦ : ، ﻓﻴﻘﺎلﺛﻢ ﻳﻐﺰو ﻓﺌﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺎس. ﻧﻌﻢ: ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ رأى رﺳﻮل اﷲ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻓﻴﻘﺎل
 .(٢)« ﻧﻌﻢ؛ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﳍﻢ: ﺻﺤﺐ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن
 .(٣)« ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺐ رﺳﻮل اﷲ؟: ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢ »: وﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري
أو رآه ﻣﻦ  وﻣﻦ ﺻﺤﺐ اﻟﻨﺒﻲ  ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ  » :وﺑﻮب ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻘﻮﻟﻪ
 .« اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻓﺪل ﻋﲆ أن اﻟﺮاﺋﻲ ﻫﻮ  »:  ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﲆ اﳊﺪﻳﺚ(ﻫ٨٢٧:ت) (٤) ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ . «َﺻِﺤَﺐ  »:ﺒﺨﺎري ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎوﻟﻔﻆ اﻟ...اﻟﺼﺎﺣﺐ
ﻓﻬﻲ ﻧﺺ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ، واﻟﺮاوي ِﻣﺜﻞ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺮوي اﻟﻠﻔﻆ  رﺳﻮل 
ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ، ﻓﻘﺪ دل ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﺪ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﺧﺮ، وﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﲏ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮه ﻣﻦ 
وﻟﻜﻦ إذا . ﻗﺪ ﺻﺤﺒﻪ :رﻳﺐ أن ﳎﺮد رؤﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻐﲑه ﻻ ﺗﻮﺟﺐ أن ﻳﻘﺎلوﻻ ... ﻛﻼم رﺳﻮل اﷲ
رآه ﻋﲆ وﺟﻪ اﻻﺗﺒﺎع ﻟﻪ واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ دون ﻏﲑه واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ، وﳍﺬا ﱂ ُﻳﻌﺘّﺪ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ رأى اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٥)«  ﱂ ﻳﺮوه ﻣﻦ ﻗﺼﺪ أن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪﻢﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺈﳖ
ﻓﻘﺎل :  ﻗﺎل.« وددت أﲏ ﻟﻘﻴﺖ إﺧﻮاﲏ » ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎل ﺑﻦ ﻋﻦ أﻧﺲ -٢
أﻧﺘﻢ أﺻﺤﺎﰊ، وﻟﻜّﻦ إﺧﻮاﲏ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﰊ وﱂ  » :أوﻟﻴﺲ ﻧﺤﻦ إﺧﻮاﻧﻚ؟ ﻗﺎل أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ
 .« ﻳﺮوﲏ
                                 
ﻣﻜﺘﺒ ـــﺔ دار )ﳏﻤ ـــﺪ آل ﻓﻬﻴ ـــﺪ .ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻜ ـــﺮﻳﻢ اﳋـــﻀﲑ، د .د: ،ﲢﻘﻴﻖﻓ ـــﺘﺢ اﳌﻐﻴ ـــﺚ ﴍح أﻟﻔﻴ ـــﺔ اﳊـــﺪﻳﺚ: اﻟ ـــﺴﺨﺎوي(  ١)
 (٩-٨/٥: )(ﻫـ٦٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :اﻟﺮﻳﺎض،،ط-اﳌﻨﻬﺎج،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 (.٢٣٥٢: )، ﺑﺮﻗﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ، وﻣﺴﻠﻢ(٧٩٨٢: )، ﺑﺮﻗﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺨﺎريأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒ(  ٢)
 (.٩٤٦٣: )أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ(  ٣)
أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳋﴬ اﻟﻨﻤﲑي اﳊﺮاﲏ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﺒﲇ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، : ﻫﻮ (  ٤)
ﺑﺮع ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، واﳊﺪﻳﺚ، واﻻﺧﺘﻼف، واﻷﺻﻠﲔ، وﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﺪ ":، ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم، ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺘﲔ وﺳﺘﲈﺋﺔ ﺑﺤﺮان، وﺗﻮﰲ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﻘﻠﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﺳﻨﺔ ﺛﲈن ."ذﻛﺎًء، وﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﳎﻠﺪ
 .وﻋﴩﻳﻦ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ
  (.٤٤١/  ١ )اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔو( ٠٩٢ / ١)اﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪ: ﻳﻨﻈﺮ 
 -ﺳﻌﻮد، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ﺑﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ)ﳏﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﱂ : ، ﲢﻘﻴﻖﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ : ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﻦ أﲪﺪ(  ٥)





ﻦ ﻓﺪل ﻋﲆ أّن ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﻪ ورآه ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻻ ﻣ » :( ﻫ٨٢٧:ت) ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
 .(١)« ﻫﺆﻻء اﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺮﻫﻢ وﱂ ﻳﺮوه
:  ﻃﻠﻊ َرْﻛﺒﺎن، ﻓﻠﲈ رآﳘﺎ ﻗﺎلﺑﻴﻨﲈ ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﻬﻨّﻲ، ﻗﺎل -٣
ﻓﻠّﲈ أﺧﺬ : ﻓﺪﻧﺎ إﻟﻴﻪ أﺣُﺪﳘﺎ ﻟﻴﺒﺎﻳَﻌﻪ، ﻗﺎل: ﺣﺘﻰ أﺗﻴﺎه، ﻓﺈذا رﺟﺎل ﻣﻦ ﻣْﺬِﺣﺞ، ﻗﺎل « ِﻛﻨِْﺪﻳﺎن ﻣْﺬِﺣﺠﻴّﺎن»
 «... ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻪ »: ل اﷲ، أرأﻳَﺖ ﻣﻦ رآك ﻓﺂﻣﻦ ﺑﻚ وﺻّﺪﻗﻚ واّﺗﺒﻌﻚ، ﻣﺎذا ﻟﻪ؟ ﻗﺎلﻳﺎ رﺳﻮ: ﺑﻴﺪه، ﻗﺎل
 .اﳊﺪﻳﺚ
ﻃﻮﺑﻰ ﳌﻦ » :وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﺒﻲ إﱃ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ »: (ﻫ٦١٨: ت) (٢)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
 .(٣)« ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﻓﻴﻬﲈ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺮؤﻳﺔ. اﳊﺪﻳﺚ  « رآﲏ وآﻣﻦ ﰊ، وﻃﻮﺑﻰ ﳌﻦ رأى ﻣﻦ رآﲏ
                                 
 (.٩٨٣/٨) ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ(  ١)
ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻌﴫ، ﻧﻈﻢ . أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ: ﻫﻮ (  ٢)
، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻻﺑﻦ اﻟﺼﻼح أﻟﻔّﻴﺔ وﴍﺣﻬﺎ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻜﺘًﺎ، وﺻﻨّﻒ أﺷﻴﺎء أﺧﺮ ﻛﺒﺎرًا وﺻﻐﺎرا ً
 . وﻋﴩﻳﻦ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺛﲈﻧﲈﺋﺔ
 (.٤١١ / ١ )ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو( ٦٩٢ / ١)إﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮ            
دار اﻟﻜﺘﺐ )وﻣﺎﻫﺮ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﻔﺤﻞ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳍﻤﻴﻢ :ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﺘﺒﴫة واﻟﺘﺬﻛﺮةﴍح :  اﳊﺴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ (٣)
 (.٠٦١/٢) (:م٢٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١ﻋﺎم ،اﻷوﱃ: ط، ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 







 :ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﲨﺎع ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪاﻟﺔ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ
 : (١)أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب: أوﻻً 
  (           '        &  $  %  !  "  #  [  : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ-١
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  .[٠٠١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، ] Z:  
ﺘﻤﻠﺖ اﻵﻳﺔ  اﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن، ﺷا
 ! ؟وأن اﷲ أﻛﺮﻣﻬﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ، ﻓﺄي ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
 إﱃ ﲤﺎم شﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮه ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر  »  :(٢)(ﻫـ٧٥٤:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم
 وأﳖﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺻﺎﳊﻮن ﻣﺎﺗﻮا ﻋﲆ اﻹﻳﲈن واﳍﺪى ﺐ ﻗﻠﻮﲠﻢ،ﻴْ ﻏ َﻄﻊ ﻋﲆ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘ
 .(٣)«  أﻟﺒﺘﺔﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻻ ﻳﻠﺞ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺎر .واﻟﱪ
!  "  #$  %  &  '  (  )       *  +,-  .  /  [  : وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ-٢
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 .[ ٩٢ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ، ] ZT  U   V  W  X  Y  Z  [  \  
 ؛ ﻷن ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺎم شوﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  » :( ﻫ١٦٧: ت) (٤)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﺋﻲ
                                 
 (.اﻟﺮﻳﺎض- اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -دار ﻃﻴﺒﺔ  )ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن: ﳏﻤﺪ ﺻﻼح: اﻟﺼﺎوي:  ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ أدﻟﺔ اﻟﻘﺮآن ﻳﻨﻈﺮ ( ١)
ﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻔﺎرﳼ اﻷﺻﻞ اﻟﻴﺰﻳﺪي اﻷﻣﻮي ﻣﻮﻻﻫﻢ  ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑأﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم: ﻫﻮ (  ٢)
 وﻏﲑﻫﺎ، ﻛﺎن ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ " واﻟﻨﺤﻞ واﻷﻫﻮاء اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ " ﰲ اﻟﻔﻘﻪ، و" اﳌﺤﲆ "ﺻﺎﺣﺐ . اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻨﺔ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ وﻧﻔﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس وﲤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم واﻟﱪاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ ﺛﲈﻧﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳ
 . ﺳﺒﻊ وﲬﺴﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ
 (.٥٢٣ / ٣): وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن( ٦٤١١ / ٣):ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ :   ﻳﻨﻈﺮ             
دار )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻤﲑة ، ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﴫ :ﲢﻘﻴﻖ:  واﻟﻨﺤﻞواﻷﻫﻮاء اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ : اﺑﻦ ﺣﺰمﻋﲇ ﺑﻦ أﲪﺪ (  ٣)
 .(٥٢٢/٤)( : م٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ط،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن،اﳉﻴﻞ
ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﺑﻴﺖ ": ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ.  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻼﺋﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ: ﻫﻮ (  ٤)
ﻋﲈل اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ أ)ﺟﺰآن، ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻛﺘﺎب ( اﳌﺠﻤﻮع اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻫﺐ )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ . "اﳌﻘﺪس اﻟﻴﻮم
 . وﺗﻮﰱ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ. وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﲔ وﺳّﺖ ﻣﺎﺋﺔ. وﻏﲑﻫﺎ( اﳌﺘﻘﲔ





 .(١)«شن اﳌﺪح ﰲ اﻵﻳﺔ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻜﻞ ﻣﻌﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﺛﺒﺖ اﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﻪ، ﻓﻜﺎ
:  ;  <  =  >    ?  @  A  B  C  [    :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ -٣
 .[(٣٤١)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ ] Z D  E
:  ﻗﺎلZ=[: ﻋﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﴪ اﻟﻨﺒﻲ »: ( ﻫ٧٢٣: ت )ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
 .(٣ )« ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻋﺪول اﻷﻣﺔ، وأﺋﻤﺔ اﳍﺪى وﺣﺠﺞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻧﻘﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ(٢)ﻋﺪﻻً 
ﻫﻮ : وﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ وإن ﻛﺎن ﻋﺎّﻣًﺎ، ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﻪ اﳋﺎص، وﻗﻴﻞ »: ( ﻫ٣٦٤: ت) وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي
 .(٤ )« وارد ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ
أي أﻣﺔ ﺧﻴﺎراَ ً ﻋﺪوﻻ،ً ﻓﺈن ﻫﺬا ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺳﻂ، ﻓﻬﻢ  »: (ﻫ٨٨١١: ت) (٥)وﻗﺎل اﻟﻌﻼّ ﻣﺔ اﻟﺴﻔﺎرﻳﻨﻲ
 .(٦)« ِﺧﻴﺎُر اﻷﻣﻢ، وأﻋﺪﳍﺎ ﰲ أﻗﻮاﳍﺎ وأﻋﲈﳍﺎ وإراداﲥﻢ وﻧﻴﺎﲥﻢ
 : أدﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎً 
ﻻ ﺗﺴﺒﱡﻮا أﺻﺤﺎﰊ، ﻓﻠﻮ أن أﺣﺪﻛﻢ  » : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ، ﻗﺎل ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري -١
 .(٧)« ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ُﻣﺪﱠ أﺣﺪﻫﻢ وﻻ ﻧَِﺼﻴﻔﻪ ُأﻧﻔﻖ ﻣﺜﻞ أُُﺣٍﺪ ذﻫﺒﺎ ً
أن اﻟﻮﺻﻒ ﳍﻢ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺳﺐ، : ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ »: ( ﻫ٢٠٩: ت)  ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺴﺨﺎوي
وﺻﺤﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮِض ﳌﻦ ﺗﻘﺪﱠ ﻣﻪ، ﻟﺸﻬﻮد اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ،  ﺑﻌﺾ َ ﻣﻦ أدرَﻛﻪ ﻻ ﺳﻴﲈ وﻗﺪ ﳖﻰ 
  .(٨) «  ﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻌﻬﻢ-ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ 
م، ﺛﻢ ٠ﺧﲑ اﻟﻨﺎس ﻗﺮﲏ، ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻪ » : ﻗﺎل، أن اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺴﻌﻮد  ﺑﻦ  ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ-٢  
                                 
ﻣﺆﺳﺴﺔ )ﲈن اﻷﺷﻘﺮﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴ. د:ﲢﻘﻴﻖ:  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﳌﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﴍف اﻟﺼﺤﺒﺔ:ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪي اﻟﻌﻼﺋﻲ(  ١)
 (.٤٦:ص )( :م١٩٩١-ﻫـ٢١٤١اﻷوﱃ،: ﻋّﲈن،ط-اﻷردن-ﺑﲑوت،دار اﻟﺒﺸﲑ-اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن
 (.٧٨٤٤)ﺮﻗﻢ  ﺑ:اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ :أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ . ﻳﺸﲑ إﱃ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري اﻟﻄﻮﻳﻞ(  ٢)
 (.٧/١): اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٣)
     (. ٠٨١/١):  ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔاﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ: اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي( ٤)
ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﺒﲇ، . ﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ واﻷﺻﻮل واﻷدب، ﳏﻘﻖ: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﻟﺴﻔﺎرﻳﻨﻲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن: ﻫﻮ(  ٥)
أﺷﻬﺮ . ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ، وﺗﻮﰲ ﲠﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ( ﻣﻦ ﻗﺮى ﻧﺎﺑﻠﺲ)وﻟﺪ ﰲ ﺳﻔﺎرﻳﻦ 
( ﻏﺮاﻣﻲ ﺻﺤﻴﺢ) ﰲ ﴍح ﻗﺼﻴﺪة " اﳌﻠﺢ اﻟﻐﺮاﻣﻴﺔ " ﴍح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة، و"ﻟﻮاﺋﺢ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﻬﻴﺔ "ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
 . وﻏﲑﻫﺎ
 (.٥٢١ / ٢ )ﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎﻹﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ و( ٤١ /٦): ﻟﻠﺰرﻛﲇاﻷﻋﻼم:  ﻳﻨﻈﺮ             
 (. ٤٨٣/٢ )ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﻬﻴﺔ: اﻟﺴﻔﺎرﻳﻨﻲ(  ٦)
 (.٢٤٥٢)ﺑﺮﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ :، وﻣﺴﻠﻢ (٣٧٦٣)ﺑﺮﻗﻢ : اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ:أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري (  ٧)
 (.٤٣/٤ )ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ: اﻟﺴﺨﺎوي(  ٨)




 . (١)« اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ
واﳋﲑ ﻫﻨﺎ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﻀﺎف، أو ﺻﻴﻐﺔ أﻓَﻌﻞ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﺘُﻌﻢﱡ  » :( ﻫ١٦٧: ت) ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﺋﻲ
 ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﳋﲑ، ﻓﻤﺘﻰ ُﺟﻌﻞ أﺣٌﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻤﻦ ﺑﻌﺪه ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻈﺮ 
 .(٢)« ﰲ ﻋﺪاﻟﺘﻪ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ َﺧْﲑًا ﳑﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻄﻠﻘﺎ ً
ﻟِﻴُﺒْﻠِِﻎ اﻟﺸﱠ ﺎﻫُﺪ اﻟﻐﺎﺋَﺐ؛  » :- ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع- أﻧﻪ ﻗﺎل ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة -٣
  .(٣)« ﻓﺈن اﻟﺸﱠ ﺎﻫَﺪ ﻋﺴﻰ أن ُﻳﺒَﻠﱢَﻎ ﻣﻦ ﻫﻮ أَوﻋﻰ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ
أﻻ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺸﺎﻫُﺪ ﻣﻨﻜﻢ » :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ  » :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﻪﰲ  ( ﻫ٤٥٣: ت) ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ  ﻬﻢ ﻋﺪول ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﳎﺮوح وﻻ ﺿﻌﻴﻒ، اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻠﱠ أﻋﻈﻢ ُ «اﻟﻐﺎﺋَﺐ 
  وﻓﻼن ٌﻎ ﻓﻼن ٌأﻻ ﻟﻴﺒﻠﱢ : ﺎل وﻗ،  ﺜﻨﻰ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  ﻻﺳﺘَ  ﻋﺪل ٍ ﻏﲑ ُأو ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ أﺣﺪ ٌ ﳎﺮوح أو ﺿﻌﻴﻒ،
ﻛﻔﻰ و. ﻬﻢ ﻋﺪوٌل ﻠﱠ  ذﻟﻚ ﻋﲆ أﳖﻢ ﻛ ُدلﱠ ،  ﺑﻌﺪﻫﻢﻦ ْ ﻣ َ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ِ أﲨﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ ِﻓﻠّﲈ .ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻐﺎﺋَﺐ 
 . (٤)«  ﴍﻓﺎ ًﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻤﻦ ﻋﺪﱠ 
 : اﻹﲨﺎع: ﺛﺎﻟﺜﺎً 
ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﻋﲆ ﻋﺪاﻟﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ إﻻ 
 . واﻟﺒﺪع ﳑﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺨﻼﻓﻬﻢ 
 :وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﻹﲨﺎع ﻋﲆ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻣﻦ أوﻛﺪ آﻻت اﻟﺴﻨﻦ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﳌﺆدﻳﺔ إﱃ  » :( ﻫ٣٧٤: ت) (٥)ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ
 ﻐﻮﻫﺎ ﻋﻨﻪ،وﺑﻠﱠ ﻴﻪ، وﺣﻔﻈﻮﻫﺎ ﻋﻠ ﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ، إﱃ اﻟ ﺣﻔﻈﻬﺎ، ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﱢﻬﻢ رﺳﻮِل اﷲ
وﺛﺒﺖ  ﻳﻦ،ﻛﻤﻞ ﺑﲈ ﻧﻘﻠﻮه اﻟﺪﱢ ﺣﺘﻰ أ ُ ﻫﺎ ﻧﺎﺻﺤﲔ ﳏﺴﻨﲔ،و ْﻮﻫﺎ وأدﱠ ﻋ َﻮن اﻟﺬﻳﻦ و َﻪ اﳊﻮارﻳﱡ وﻫﻢ ﺻﺤﺎﺑﺘُ 
 وﻗﺪ أﺛﻨﻰ اﷲ ﻋﺰ ﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس،ﻓﻬﻢ ﺧﲑ اﻟﻘﺮون وﺧﲑ أ ُ ﲠﻢ ﺣﺠﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ اﳌﺴﻠﻤﲔ،
وﺛﻨﺎء ، ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪاﻟﺔ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﺑﺜﻨﺎء اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ.  ﻋﻨﻬﻢ وﺟﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ورﴈ رﺳﻮل اﷲ
                                 
 (. ٣٣٥٢)ﺑﺮﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ : ، وﻣﺴﻠﻢ (١٥٦٣) ﺑﺮﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ  : أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري( ١)
 (.٢٧:ص )ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺒﺔ: اﻟﻌﻼﺋﻲ(  ٢)
 (.٩٧٦١) ﺑﺮﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ :، وﻣﺴﻠﻢ(٧٦)اﺿﻊ أوﳍﺎ رﻗﻢ  ﰲ ﻣﻮ:اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ :أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٢٦١/١): ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ اﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٤)
 "ﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﻓﻆ اﳌﻐﺮب، وﺻﺎ.  ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻘﺮﻃﺒﻲأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ: ﻫﻮ (  ٥)
. " أﺑﻮ ﻋﻤﺮ أﺣﻔﻆ أﻫﻞ اﳌﻐﺮب": ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ. ، وﻏﲑﻫﺎ  "ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻷﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب " و "اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
 . وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ. وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺳﺘﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ





، ﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚﻓ أوﻻ ﺗﺰﻛﻴﺔ َ، ﴫﺗﻪوﻧ ُ  رﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻻ أﻋﺪل ﳑﻦ ارﺗﻀﺎه اﷲ ﻟﺼﺤﺒﺔ ﻧﺒﻴﻪ
 وﻫﻢ أﻫﻞ -ﻗﺪ ﻛﻔﻴﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮاﳍﻢ ﻹﲨﺎع أﻫﻞ اﳊﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ...وﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻛﻤﻞ ﻣﻨﻪ
 .(١ )«ﻢ ﻋﺪول  ﻋﲆ أﳖﻢ ﻛﻠﱠﻬ-اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ 
اﻷﻣﺔ ﳎﻤﻌﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻻ ﻳﻌﺘﺪ »: (ﻫ٣٤٦: ت)  وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺼﻼح
 .(٢ )« ﺑﺨﻼف ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ
 ش-اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﲨﻬﻮر اﳋﻠﻒ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  » (:ﻫ٨٢٧:ت) وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
 .(٣ )« ﻋﺪول ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﷲ ﳍﻢ -أﲨﻌﲔ 
 .(٥)«اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺪول ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ » :(ﻫ٤٧٧:ت) (٤)اﺑﻦ ﻛﺜﲑاﻹﻣﺎم وﻗﺎل 
                                 
 (.٣٢-٥١:ص ) اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب:ﺒﺪ اﻟﱪاﺑﻦ ﻋ(  ١)
 (.٧٤١-٦٤١:ص ) ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ: اﺑﻦ اﻟﺼﻼح( ٢)
 (.٢٩٢:ص): ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺴﻮدة: آل ﺗﻴﻤﻴﺔ( ٣)
 " و "ﻟﺘﻔﺴﲑ  ا"ﺻﺎﺣﺐ .  ﺑﻦ ﺿﻮء ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﻴﴘ اﻟﺒﴫويﻋﲈد اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ: ﻫﻮ (  ٤)
 ": ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ.  وﻏﲑﻫﺎ" ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ " و"اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ ."ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﳌﻔﺘﻲ اﳌﺤّﺪث اﻟﺒﺎرع ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﻔﻨﻦ ﻣﻔﴪ ﻧﻘﺎل
 (.٢١١ / ١): ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو( ٥٢١ / ١): ﰲ أﻋﻴﺎن اﳌﺌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻳﻨﻈﺮ         
ﺣﺴﻦ اﳊﻠﺒﻲ  ﺑﻦ ﻋﲇ: ، ﲢﻘﻴﻖاﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﴍﺣﻪ اﻟﺒﺎﻋﺚ اﳊﺜﻴﺚ: ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ: اﺑﻦ ﻛﺜﲑ(  ٥)
 (.  ٨٩٤/ ٢)،(م ٦٩٩١-ﻫـ ٧١٤١:اﻷوﱃ: ط  اﻟﺮﻳﺎض،– اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف )اﻷﺛﺮي 






ﺣﺮص أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻳﻌﺮف ﲠﺎ ﻛﻮن اﻟﺮﺟﻞ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎً أم ﻻ، وﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﰲ 
 :ذﻟﻚ
 .اﻟﺘﻮاﺗﺮ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷول
 ﰲ ن، ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺪودواﻟﻨﺒﻲ ﻛﺎﳋﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ، وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﴩة اﳌﺒﴩﻳﻦ ﺑﺎﳉﻨﺔ، وزوﺟﺎت 
 .اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﺧﻼف
 .اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر، واﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﲏ
 .ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﳏﺼﻦ، وﺿﲈد ﺑﻦ ﻛﻌﻜﺎﺷﺔ
،        ﻣﻦ ورد ذﻛﺮه ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑ واﳌﻐﺎزي، إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎدة ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ :اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ء ﻗﺼﺔ أو ﻏﺰوةأو ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﻟﻴﺴﲑ، أو أﺛﻨﺎ
 .(١)وﺟﻌﻞ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ دون اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ، ( ﻫ١٦٧: ت) وﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﻟﻌﻼﺋﻲ
 . أن ﻳﺮوى ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أن ﻓﻼﻧﺎً ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ:اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
،          ﻛﻨﺖ أﻧﺎ وﻓﻼن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ : إن ﻓﻼﻧًﺎ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، أو ﺗﻠﻮﳛًﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: إﻣﺎ ﺗﴫﳛًﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
 .(٢)، ﺑﴩط أن ُﻳﻌﺮَف إﺳﻼُم اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎلأو دﺧﻠﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٣)أن ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ آﺣﺎد اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ: (ﻫ٢٥٨:ت) وأﳊﻖ ﺑﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .إﺧﺒﺎره ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺤﺎﰊ: اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳋﺎﻣﺲ
 :وﻗﺪ اﺷﱰط اﻟﻌﻠﲈء ﻟﻘﺒﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﴍوﻃًﺎ ﺛﻼﺛﺔ ً
 : اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ-١
  (٤)(ﻫ٣٤٦:ت)  أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﴩط اﺑﻦ اﻟﺼﻼح
ﻣﺎ ﻳﻘﻮم   أو،ﺻﺤﺎﰊ أﻧﺎ: -ﻗﺒﻞ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ -ﻷن ﻗﻮﻟﻪ  » :(ﻫ٢٠٩:ت) ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺴﺨﺎوي
                                 
 (.٧٥:ص ) ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺒﺔ:اﻟﻌﻼﺋﻲ(  ١)
 (. ٦٢/٤: )ﻐﻴﺚﻓﺘﺢ اﳌ: اﻟﺴﺨﺎوي( ٢)
 (.٠٣/٤: )ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ: ،  اﻟﺴﺨﺎوي(٨/١: )اﻹﺻﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)





أﻧﺎ : ﻓﻴﺼﲑ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺪول، ﻠﺰم ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ إﺛﺒﺎت ﻋﺪاﻟﺘﻪ؛ﻣﻘﺎم ذﻟﻚ ﻳ َ
 .(١)« ﻳﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ، وﻋﺪل
 . اﳌﻌﺎﴏة، وإﻣﻜﺎن ُﻟِﻘﻲﱢ اﻟﻨﺒﻲ -٢
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﴤ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ وﻋﴩ ﺳﻨﲔ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة اﻟﻨﺒﻲ واﳌﻌﺘﱪ 
  اﻟﻌﺸﺎء ﰲ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺻﲆ ﺑﻨﺎ اﻟﻨﺒﻲ:  ، ﻗﺎلب ﳌﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
أرأﻳﺘﻜﻢ ﻟﻴﻠﺘﻜﻢ ﻫﺬه، ﻓﺈن رأس ﻣﺎﺋِﺔ ﺳﻨٍﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﳑﻦ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻇﻬﺮ اﻷرض » :ﻢ ﻗﺎم ﻓﻘﺎلﻓﻠﲈ ﺳﻠﱠ 
 .(٢ )«أﺣﺪ ٌ
 .(٣) ﺑﺸﻬﺮ أن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ بﻋﺒﺪ اﷲ  ﺑﻦ وروى ﺟﺎﺑﺮ
 .ﻓﻤﻦ ادﱠﻋﻰ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻋﴩ وﻣﺎﺋﺔ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮاه
 .(٤)ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻴﻪ -٣
                                 
 (.٧٢/٤: )ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ: اﻟﺴﺨﺎوي(  ١)
 (.٧٣٥٢)، وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ (٦١١)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ (  ٢)
 (.٨٣٥٢)أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ (  ٣)
 (.٨١٥/٢  )ﺎر ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﴍﺣﻪ اﻟﺒﺎﻋﺚ اﳊﺜﻴﺚاﺧﺘﺼ: اﺑﻦ ﻛﺜﲑ(  ٤)







، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار ﺛﺒﻮت ُﺻﺤﺒﺔ ﲨﻊ ﻏﻔﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ اﻟﺮواﻳﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻄﺮق ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
وﻣﺮوﻳﺎﲥﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ  وﻗﺪ اﻋﺘﻨﻰ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﺠﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﲈء. ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ 
 واﳌﻌﺎﺟﻢ وﻣﺼﻨﻔﺎﲥﻢ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺮﻓﻮع ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮق اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﻟﺘ
وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ . وﻋﲈد ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺮوﻳﺔ. اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﻣﻄﻌﻮن ﰲ ﺻﺤﺘﻬﺎ -ﺑﻌﺾ-، وﺟﺪ أن رواﻳﺎت ﺗﺪل ﻋﲆ ُﺻﺤﺒﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أو اﻷﺛﺮ اﻟﺪال ﻋﲆ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺑﻮﺟﻪ
ﻗﺒﻮﻟﻪ إن ﻃﺒﻘﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻧﻘﺪ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ أﺳﺎﻧﻴﺪه، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء ﱂ ﻳﺮد ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ إﻻ 
 .ﰲ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻻ ﺗﺼﺢ
 ﺿﻌﻴﻔﺔ؟  إن ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﺔ ﻫﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺒﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻨﺒﻲ : ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﺴﺆال
 : (٢) ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ، وأورد ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻟﲔ
 . ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺼﺤﺒﺔ وﻟﻮ وردت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻌﻴﻒ:اﻟﻘﻮل اﻷول
 . إﻧﻪ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺼﺤﺒﺔ إﻻ ﺑﺄن ﻳﺼﺢ اﻹﺳﻨﺎد إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﺎﰊ:واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ
 :واﻟﺬي دﻋﺎﻫﻢ ﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﻼف ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻣﻮر
  ﻛﺘﺐ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﳌﻌﺎﺟﻢ وﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﻊ أنورود ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﲈء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ -
 .ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ وردت ﰲ رواﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺧﺺ ( اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٢٥٨:ت)َﻓِﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ أن اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ -
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺒﺘﻪ، ﻣﻊ ﺗﴫﳛﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻮرد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ 
 .(٣)ﺔ أو ﺿﻌﻴﻔﺔوردت ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺣﺴﻨ
                                 
 ﳎﻠﺔ -دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ :ﺛﺒﻮت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻋﺒﺪ رﺑﻪ أﺑﻮ ﺻﻌﻴﻠﻴﻚ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ(  ١)
، (٦٧-٠٥:ص )،(٨٠٠٢، ١ ع٥٣ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﺞ –اﻷردن، ﻋﲈﱠ ن ) ﻋﻠﻮم اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن -دراﺳﺎت
 (. ٤٩-٠٨: )اﻟﺮواة اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ ﳑﻦ ﳍﻢ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ: ﺰاﺋﺮياﳉ
 .ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن(  ٢)





ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻋﺒﺎرات ﺗﺪل ( ﻛﺎﻟﺒﺨﺎري )إﻳﺮاد ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء  -
 .ﱠُ ُﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ، (١)ﻋﲆ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﱰﺟﻢ
ﰲ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﱰﲨﲔ ﰲ  (٢)ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻨﻔﲔ (ﻫ٧٧٢:ت) ُﺗﻌﻘﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي -
 . ﺎداﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨ
وﰲ ﻇﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ إﻃﻼق ﺧﻼف ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻠﲈء ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﲆ رأي واﺣﺪ، وإﻧﲈ اﺧﺘﻠﻔﺖ 
ﱠأﻧﻈﺎرﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻄﻠﻊ ﻋﲆ أﻗﻮاﳍﻢ ﻳﻈﻦ أن ﺑﲔ ﻫﺆﻻء 
ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﳛﻜﻰ ﺧﻼف ﰲ ﺛﺒﻮت اﻟﺼﺤﺒﺔ   .ًاﻟﻌﻠﲈء ﺧﻼﻓﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ
ﱠﻟﻠﻌﻠﲈء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﺠﻌﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ  ﺧﻼف( ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﻲ)ًﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ، اﻟﻀﻌﻴﻒ
ﺑﺼﺤﺔ  ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، ﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﲆ ﴐورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ذﻛﺮ اﻟﺼﺤﺒﺔ ، وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺪد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﰲ ًﻧﺴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ  ﱡ ٍاﻹﺳﻨﺎد ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻟﺮاو
 .ﻋﻨﺪ ورودﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﳌﻌﺎﺟﻢ وﻛﺘﺐ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 :ﻟﻠﻌﻠﲈء ﻋﺪة أﻧﻈﺎر ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔﺎﳋﻼﺻﺔ أن ﻓ
 .ُ ِ ّإن ﻧﻈﺮ ﻋﲆ أن اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻧﺎﻗﻞ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ وأﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﻨﻈﺮ اﻷول
ﻲ ﻣﻦ  ﺑﺤﻜﻢ ﴍﻋُﻓﻠﻮ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ . ﻓﻼ ﺑﺪ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻴﻪ
ﱡ ِﻃﺮﻳﻖ رﺟﻞ ادﻋﻲ ﺻﺤﺒﺘﻪ، وﱂ ﻳﺼﺢ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ؛ ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ إﻧﲈ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
 . ﻓﻼ ﺑﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺔ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺴﻨﺔرواﲥﺎ ورﺟﺎل أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ، وأوﳍﻢ ﺻﺤﺎﺑﺔ اﻟﻨﺒﻲ 
 :ﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪﱠوﻋﲆ ﻫﺬا ﳜﺮج ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﲈء ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﰲ إﺳﻨﺎد اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ، وﻣ
: ﻛﺪﻳﺮ اﻟﻀﺒﻲ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ؟ ﻗﺎل:ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ: ﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ »: ( ﻫ٥٧٢:ت) (٣)ﻗﺎل أﺑﻮ داود
، ﻓﻘﺎل ً، أو أن أﻋﺮاﺑﻴﺎ ﺳﺄل اﻟﻨﺒﻲ  اﻟﻨﺒﻲ ﻰﻋﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق أﻧﻪ أﺗ:  زﻫﲑ ﻳﻘﻮل:ﻻ، ﻗﻠﺖ
 .(٤)« ﺳﻤﻊ زﻫﲑ ﻣﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق ﺑﺂﺧﺮة: أﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ
                                 
 .ًﺳﺘﺄﰐ ﻻﺣﻘﺎ(  ١)
 .ًﺳﺘﺄﰐ ﻻﺣﻘﺎ(  ٢)
 واﻟﻨﺎﺳﺦ واﳌﻨﺴﻮخ " و " اﻟﺴﻨﻦ "،أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ، ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﲑ اﻷزدي: ﻫﻮ (  ٣)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ ." أﻟﲔ ﻷﰊ داود اﳊﺪﻳﺚ ﻛﲈ أﻟﲔ ﻟﺪاود اﳊﺪﻳﺪ":ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺮﰊ.  وﻏﲑ ذﻟﻚ"اﳌﺮاﺳﻴﻞ " و"
 .وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ. وﻣﺎﺋﺘﲔ
 (.٣٠٢ / ٣١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ٥٥/ ٩) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:  ﻳﻨﻈﺮ            
أﰊ داوود ﻟﻺﻣﺎم أﲪﺪ   ﺳﺆاﻻت وذﻛﺮ اﳌﺤﻘﻖ  اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب(.٥١١/٢ )  اﻹﻧﺎﺑﺔ: ﻣﻐﻠﻄﺎي : ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  (٤)
  !وﱂ أﺟﺪه ، (٠١٣-٩٠٣:ص)




ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﻴﲈ رواه أﺑﻮداود  »: ﰲ ﺳﺨﱪة اﻷزدي، (ﻫ٧٧٢:ت) وﻗﻮل اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
 (١)« ﺳﺨﱪة، ﻟﻴﺲ ﻹﺳﻨﺎده ﻗﻮة ﺑﻦ اﻷﻋﻤﻰ ﻋﻦ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﺤﺒﺘﻪ،  »(: رﻓﺎﻋﺔ اﻟّﺰرﻗﻲ ﺑﻦ راﻓﻊ ) ﰲ ﺗﺮﲨﺔ(ﻫ٣٦٤:ت) وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ
 .(٢)« واﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮوي ﻋﻨﻪ ﰲ َﻛْﺴﺐ اﳊﺠﱠ ﺎم ﰲ إﺳﻨﺎده ﻏﻠﻂ
 .إن ُﻧﻈﺮ ﻋﲆ أن إﻳﺮاده ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﴫ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ :ﺜﺎﲏاﻟﻨﻈﺮ اﻟ
ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﱰﻃﻮن ﻫﻨﺎ ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﻞﱡ اﻫﺘﲈم اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟّﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﺼﺒﺎ ً
ﻋﲆ ﺣﴫ أﺳﲈء ﻛﻞ ﻣﻦ وردت ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، أو  ذﻛﺮ، ﻳﺪل ﻋﲆ ﺻﺤﺒﺘﻪ، ﺳﻮاء ﺻﺢ ذﻟﻚ ﻋﻨﻪ أوﱂ 
 . ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ: ﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ: ﻳﺼﺢ؛ ﻷن ﻣﻘﺼﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻘﺴﻢ » :ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل (ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺪ ﻗﺮر ذﻟﻚ ﴏاﺣﺔ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﻪ أو : ﻓﻴﻤﻦ وردت ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ، أو ﻋﻦ ﻏﲑه، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ: اﻷول
 .(٣)«ﺣﺴﻨﺔ أو ﺿﻌﻴﻔﺔ، أو وﻗﻊ ذﻛﺮه ﺑﲈ ﻳﺪل ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎن
 وﻣﻌﻠﻮم أن ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺤﺪﺛﲔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ اﳊﻼل واﳊﺮام، وﺑﲔ ﻏﲑﻫﺎ
 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮوﻳﺎت ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، أو اﻷﺧﺒﺎر واﳌﻮاﻋﻆ
ﻻ : ﻧﺠﺪ اﳌﻮاﻋﻆ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ، ﻓﻨﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎل »:   (٤)(ﻫـ١٨١:ت)ﺑﻦ اﳌﺒﺎركﻋﺒﺪاﷲ وﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم 
 .(٥)«ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺴﲈع: ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ؟ ﻗﺎل.  اﳊﺎﺋﻂ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘِﻌﻆﺑﺄس، وإن َوﺟﺪَت ﻋﲆ
إذا روﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب » :(ﻫ٨٩١:ت) (٦)ﻣﻬﺪي ﺑﻦ وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
                                 
 (.٩١٣/٤ )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.٠٣٢:ص: )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب: اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(  ٢)
 (.٥-٤/١: )اﻹﺻﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم، وﻓﺨﺮ اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ .  اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮوزيﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ واﺿﺢ اﳊﻨﻈﲇ:  ﻫﻮ (  ٤)
ﻫﻮ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ": وﻗﺎل أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ. " اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك إﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ": ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﻔﺰاري. وﻗﺪوة اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﲈﲏ ﻋﴩة وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ."اﳊﺪﻳﺚ
 (.٤٧٢ / ١)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظو ( ٢٥١/ ٠١ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:   ﻳﻨﻈﺮ           
-ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﺒﻨﺎنﳏﻤﺪ ﻋﺠﺎج اﳋﻄﻴﺐ، ﻣ:ﲢﻘﻴﻖ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ : ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ (  ٥)
 ( .٩١٣-٨١٣/٢)،(ت .ط، د.ﺑﲑوت، د
: ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ. أﺣﺪ أرﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮاق.  أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﴫي اﻟﻠﺆﻟﺆي اﳊﺎﻓﻆﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﺣﺴﺎن: ﻫﻮ (٦)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ . "ﳊﻠﻔﺖ ﺑﲔ اﻟﺮﻛﻦ واﳌﻘﺎم أﲏ ﱂ أر أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ. ﻟﻮ ﺣﻠﻔﺖ.  ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس"
 . وﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ





وإذا روﻳﻨﺎ ﰲ اﳊﻼل واﳊﺮام . ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ، وﺗﺴﺎﳏﻨﺎ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل وﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﲈل، ﺗﺴﺎﻫﻠﻨﺎ
 . (١)«ﺪﱠ دﻧﺎ ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﻧﺘﻘﺪﻧﺎ اﻟﺮﺟﺎلﺗﺸ واﻷﺣﻜﺎم،
ﺗﺴﺎﻫﻠﻮا ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ ﻗﻮٍم ﻻ ﻳﻮﺛﱢﻘﻮﳖﻢ ﰲ  »: (ﻫ٨٩١:ت)ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﺑﻦ وﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﳛﻴﻰ
 (٢)« اﳊﺪﻳﺚ
ﰲ أﺧﺬ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻨﻬﻢ ﻷن ﻣﺎ ﻓﴪوا ﺑﻪ؛ أﻟﻔﺎﻇﻪ  اوإﻧﲈ ﺗﺴﺎﻫﻠﻮ» :(ﻫ٨٥٤:ت)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲو
  .(٣)« ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﻬﺪ ﳍﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب، وإﻧﲈ
اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب  )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﻫ٣٦٤: ت)اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎم وﻗﺪ 
أﺧﺒﺎر اﻟﺼﺎﳊﲔ، وﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺰﻫﺎد  » :ﻗﺎل ﻓﻴﻪ .( ﻛﺘْ ﺒُﻪ إﱃ إﺳﻨﺎدﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ُ): ﺑﻌﻨﻮانﻣﺒﺤﺜﺎً  (اﻟﺴﺎﻣﻊ
  .(٤)  « ﻓﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ زﻳﻨﺔ ﳍﺎ، وﻟﻴﺴﺖ ﴍﻃﺎ ﰲ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﺎء؛واﳌﺘﻌﺒﺪﻳﻦ، وﻣﻮاﻋﻆ اﻟﺒﻠﻐﺎء، وﺣﻜﻢ اﻷدﺑ
أﺧﺒﺎره ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، إن ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد ﺣﴫ وإﻳﺮاد ﺮ اﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛ ْوذ ِ
 ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ دون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﻮت اﻷﺳﲈء وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎرﻫﻢ، ﻻ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ رﻓﻌﻮه ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﺘﻌﻘﺒﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺣﺘﻰ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳ. ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ
 .اﻷﺷﺨﺎص
 . إذا ُﻧﻈﺮ ﻋﲆ أن ذﻛﺮه ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ُذﻛﺮ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت:اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻓﻘﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻨﻔﲔ أن ﻓﻼﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮده إﺛﺒﺎت ﺻﺤﱠ ﺔ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﻓﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﻜﻮن واﻗﻊ ﻣﺎ .  أو رآهﺑﻞ ﻣﻘﺼﻮدﻫﻢ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ 
ﻳﺘﻌﻘﺒﻮن ﻫﺬه  ﻧﻌﻢ ﻗﺪ. وﲤﻴﻴﺰ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻔﻬﺎ وﺟﺪوه ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت، وﻟﻴﺲ ﻏﺮﺿﻬﻢ ﲤﺤﻴﺼﻬﺎ
 .اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ، ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﺟﻠﻴﺎً ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﳌﻌﺎﺟﻢ، ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ أﳖﺎ رﺗﺒﺖ  -
 وﻟﻮ ﱂ  اﻟﺮواة، ﻓﻨﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب ُﻳُﻮِرُد اﺳﻢ اﻟﺮاوي ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﺣﺴﺐ أﺳﲈء
، ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، وﺻﺤﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺒﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ورد ﻟﻪ ﺣﺪﻳٌﺚ ﻣﺴﻨٌﺪ إﱃ اﻟﻨﺒﻲ 
إﺛﺒﺎت ﻫﺬه اﻟﺼﺤﺒﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﴍط ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ، وإﻧﲈ إﻳﺮادﻫﺎ ﻣﺴﻨﺪة 
 .ﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣإﱃ اﻟﻨﺒﻲ 
 (٥)(ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ )ﺣﺪﻳﺚ( ﻣﺴﻨﺪه)ذﻛﺮ  ﰲ    (ﻫ١٤٢:ت)وﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
                                 
دار اﻟﻜﺘﺐ ) ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﻗﻠﻌﺠﻲ : ، ﲢﻘﻴﻖ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﴩﻳﻌﺔ: اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(  ١)
 (.٤٣/١)، (ت.اﻷوﱃ، د:  ﺑﲑوت، ط- ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 (.٥٣/١: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٧٣/١: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٨١٣/٢: ) اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ:اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي(  ٤)
 (.٩٣-٧٣/١٣: )اﳌﺴﻨﺪ: ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ(  ٥)




ﻗﻴﻞ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ »: (١)ﻷﺛﺮما ﺑﻦ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ورد ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪ؛ ﻗﺎل أﺑﻮﺑﻜﺮ، ﰲ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﺎص
ﳾء : ﺛﻢ ﻗﺎل. ﻴﺤﺔ ﻓﻼأﻣﺎ ﺻﺤ: ﻳﺰﻳﺪ ﺻﺤﺒﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ؟ ﻓﻘﺎل ﺑﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻌﺒﺪ اﷲ: ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ اﷲ أﲪﺪ
 .« ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ  ﺑﻦ ﻋﻴﺎش، ﻋﻦ أﰊ ﺣﺼﲔ، ﻋﻦ أﰊ ﺑﺮدة، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﺮوﻳﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
 .(٢)«ﻣﺎ أرى ذاك ﺑﴚء » :وﺿﻌﱠ ﻔﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، وﻗﺎل
أﰊ  ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع) أﺧﺮج ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻦ ( اﻷوﺳﻂ ) ﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ(٣)(ﻫـ٠٦٣:ت)وﻣﺜﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﱪاﲏ
 إﻻ ﲠﺬا أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ ﻻ َﻳِﺮُد ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع » :، ﻓﻘﺎلإﺳﻨﺎدهوأﻋّﻞ ، (رد اﻷﺳﻠﻤﻲﺣﺪ
 .(٤)« ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان: اﻹﺳﻨﺎد، ﺗﻔﺮد ﺑﻪ
                                 
ﻟﻪ . ﺻﺎﺣﺐ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺧﺮاﺳﺎﲏ اﻷﺻﻞ.  اﻟﺒﻐﺪادي اﻹﺳﻜﺎﰲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﺎﻓﻆأﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ اﻷﺛﺮم: ﻫﻮ (  ١)
 .        ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ. " ﺛﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮن ﺛﺒﺖ":   ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ"اﻟﺴﻨﻦ" و"ﻋﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ"ﻛﺘﺎب ﰲ 
 (.٣٢٦ / ٢١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ٠١١/  ٥ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد  :ﻳﻨﻈﺮ
 (.٧١٢:ص): ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ أﺣﻜﺎم اﳌﺮاﺳﻴﻞ: ، اﻟﻌﻼﺋﻲ(٢٠١:ص: ) اﳌﺮاﺳﻴﻞ:   اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(٢)
 "ﺻﺎﺣﺐ . ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﺣﺪ ﻓﺮﺳﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﺄن . اﻟﺸﺎﻣﻲأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب ﻣﻄﲑ اﻟﻠﺨﻤﻲ: ﻫﻮ (  ٣)
 .  اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ واﻷوﺳﻂ، وﻏﲑﻫﺎ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ"اﳌﻌﺠﻢ 
  (.٥١٢/ ١)وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن( ٩١١ / ٦١ ) ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :ﻳﻨﻈﺮ         








 .(١)ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻨﻴﻊ اﻟﺒﺨﺎري إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ
 :ﻜﻦ أن ﳛﺮر رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﻳﻤ
ﻟﺒﻌﺾ اﳌﱰﲨﲔ اﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﲆ اﺛﺒﺎت اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻮاردة ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ذﻛﺮ : أوﻻً 
 :ﻫﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء،
 .(٢) ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ o
 .(٣)ﺻﺤﺒﺔﻟﻪ  o
 .(٤) رأى اﻟﻨﺒﻲ o
 .(٥)ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  o
 .(٦)ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ o
 .(٧)ﻠﻨﺒﻲ ﻛﺎن وﺻﱠ ﺎﻓﺎً ﻟ o
 ؛ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻌﺒﺎرات اﻟﺒﺨﺎري اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ :ﺛﺎﻧﻴﺎً 
ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ  ﻻﺣﺘﲈل إرادﺗﻪ إﺛﺒﺎت ورود اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ ﺻﺤﺘﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺮت ﻋﺎدة أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﻌﱪوا
إﺛﺒﺎت ورود اﻟﺸﺨﺺ، وﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﺬﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﻟﺴﲈع واﻻﺗﺼﺎل، ﻓﻬﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺳﻮى 
 .(٨)رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ، وﻳﺒﻘﻰ ﺛﺒﻮﲥﺎ، وﺛﺒﻮت إﻓﺎدﲥﺎ اﻻﺗﺼﺎل
 :وﰲ ذﻟﻚ ﻧﺼﻮص ﻛﺜﲑة ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه ﺗﺪل ﻋﲆ ذﻟﻚ، وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻌﺮوف، ﺷﻴﺦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺮي، روى ﻋﻨﻪ ﺟﺮﻳﺮ،  ﺑﻦ ﻋﻤﺮ»: (ﻫ٣٣٢:ت)ﻣﻌﲔ ﺑﻦ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم ﳛﻴﻰ
                                 
 (.٥٦:ص )،(١ ع ٥٣ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﺞ  )ﺛﺒﻮت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ: ﻠﻴﻚأﺑﻮ ﺻﻌﻴ(  ١)
 (.١٦١)ﰲ ﺗﺮﲨﺔ واﺣﺪة، ورﻗﻤﻬﺎ (  ٢)
 (.٨١٣، ٣٦١، ٢٩: ) وﻗﺪ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺛﻼث ﺗﺮاﺟﻢ، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ(  ٣)
 (.٨٦٢) ﰲ ﺗﺮﲨﺔ واﺣﺪة، ورﻗﻤﻬﺎ (  ٤)
  (.٣٢٣، ٦١٢، ٧٠٢، ٦٨١: )وﻗﺪ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﺗﺮاﺟﻢ، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ(  ٥)
 (.٠٥١)ﰲ ﺗﺮﲨﺔ واﺣﺪة، ورﻗﻤﻬﺎ (  ٦)
 (.٢١٤)ﰲ ﺗﺮﲨﺔ واﺣﺪة، ورﻗﻤﻬﺎ (  ٧)
، (م٥٠٠٢-ﻫـ ٦٢٤١:اﻷوﱃ: اﻟﺮﻳﺎض، ط-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ )اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع : ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻼﺣﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(  ٨)
 .ﻮع ﻟﻠﻤﺼﺪر اﻷﺻﲇ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖوأول ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻣﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻻﺣﻘًﺎ اﺳﺘﻔﺪﲥﲈ ﻣﻨﻪ، ﻣﻊ اﻟﺮﺟ(. ٣٥:ص)




 ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، وﻟﻜﻨﻪ َﺿّﻌﻒ ﺻﺤﺘﻬﺎ، وأن ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ رواﻳﺘﻪ. (١)«روى ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، وﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ً
 .اﻟﺼﻮاب ﻋﺪم رواﻳﺘﻪ ﻋﻨﻪ
 :(ﻫ٥٧٢:ت)ﺣﲔ ﺳﺄﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬه أﺑﻮ داود ،(ﻫ١٤٢:ت)ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
ﻓﺒﲔ أﻧﻪ ﻗﺪ روى  .(٢)« ﻻ أدري، ﻗﺪ روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ : ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻘﺮﳾ، ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ؟ ﻗﺎل ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ»
 .ﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺮﻓﻮع أو اﳌﺮﺳﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﺷﻚﱠ ﰲ ﻛﻮن رواﻳﺘﻪ ﻋﻨﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
  ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ(اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،(ﻫ٠٦٣:ت) وﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي
 ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي. « ﺣﺪﻳﺜﻪﺼِﺢ ﻻ ﻳ َ، وﻲ أى اﻟﻨﺒر» :ﻗﻮﻟﻪ، (ﻋﺒﻴﺪ اﷲ اﳊﴬﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو)
ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻬﻢ ؛ (٣)«ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺤﺒﺔ ﺑﻦ أي ﻟﻴﺲ ﻟﻌﻤﺮو: وإﻧﲈ ﺷﻚﱠ اﻟﺒﺨﺎرّي أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ »:(ﻫ٠٦٣:ت)
ﺗﺪل ﻋﲆ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ، ﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻠﺮواﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﻨﻔﻲ  (رأى ) اﺑﻦ ﻋﺪي أن ﻟﻔﻈﺔ 
  .ﻋﻨﻪ اﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ
ﺳﻤﻊ ﻋﻠﻴﺎ،ً روى ﻋﻨﻪ » :(ﻳﺰﻳﺪ اِﳊﲈﱠ ﲏ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ) ﰲ ﺗﺮﲨﺔ(ﻫ٦٥٢:ت)وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
أﻣﺎ ﺳﲈﻋﻪ ﻣﻦ ﻋّﲇ، ﻓﻔﻴﻪ  » :ﻓﻘﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪيﱟ . (٤)« ﻓﻴﲔ، ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮأﰊ ﺛﺎﺑﺖ، ﻳﻌﺪﱡ ﰲ اﻟﻜﻮ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
ﻻ ﺗﺪل ﻋﲆ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ( ﺳﻤﻊ)ﻓﻔﻬﻢ اﺑﻦ ﻋﺪي أن ﻋﺒﺎرة اﻟﺒﺨﺎري .(٥)« ﻧﻈﺮ، ﻛﲈ ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 .اﻟﺴﲈع
 ﻓﻴﺴﺘﻔﺎد ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻷﻗﻮال واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ، ﳑﺎ 
  ُﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ، وﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﲠﺎ ﻋﲆ أنت اﻟﺴﲈع واﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻇﺎﻫﺮه إﺛﺒﺎ
، وإﻧﲈ اﻟﻌﻤﺪة ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﲈع واﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري ﻳﺮى إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ أو اﻟﺴﲈع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٦)ﺛﺒﻮت اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺬي ﺣﻜﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻎ
 ﻣﻦ وﺻﻔﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺎﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول إﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدم،ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺮاﺟﻢ
 . ﻟﻴﻈﻬﺮ رأﻳﻪ ﰲ ﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ (اﻟﻀﻌﻔﺎء )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﲈ ورد ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﺗﺪل ﻋﲆ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎً 
                                 
 (. ٠٥/١(: )رواﻳﺔ اﺑﻦ ﳏﺮز )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل :اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ١)
 اﳌﺪﻳﻨﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ )زﻳﺎد ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر :، ﲢﻘﻴﻖﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﺳﺆاﻻت أﰊ داود ﻟﻺﻣﺎم أﲪﺪ: أﺑﻮ داود( ٢)
 (.٤٨١:ص)، (م٢٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:  ط-اﳌﻨﻮرة
 (.٤٤٢/٦ ):ﻜﺎﻣﻞاﻟ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٣)
 (.٤٧١/٢: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
 (.٣٢٣/٢: ) اﻟﻜﺎﻣﻞ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٥)






ﺴﺄﻟﺔ وﻋﺪم ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻟﻮرود ﻋﺒﺎرات ﻋﻨﻪ ﺗﺪل ﻋﲆ ﺧﻼف ذﻟﻚ؛ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﲨﻊ رأﻳﻪ ﰲ اﳌ
 .اﻓﱰاض ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ
 . أﻗﺴﺎم اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ، أو أﺷﺎر إﱃ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ: راﺑﻌﺎً 
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻳﻮردﻫﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻳﻨﺘﻘﺪ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺮوﻳﺔ 
 :ﻋﻨﻬﻢ إﱃ أﻗﺴﺎم
 . ﻟﺮواﻳﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺑﺮواﻳﺎت ﻋﺪة، واﻧﺘﻘﺎد اﻟﺒﺨﺎري .١
، ﻓﺎﻧﺘﻘﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻟﻠﻨﺒﻲ اﳌﱰﺟﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﻨﻘﻮل ﻋﲆ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺔ 
ﻓﻤﻘﺼﻮد اﻟﺒﺨﺎري . ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺒﺔ، ﻟﺜﺒﻮﲥﺎ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 .  ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻋﻨﻪاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﺿﻌﻒ رواﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ، وﺑﻴﺎن أن ﻋﻠﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﺟﺎءت
 .ُﺣﺬاﻓَﺔ اﻟﺴﱠ ﻬﻤﻲ ﺑﻦ ﺔ، وﻋﺒﺪ اﷲأﰊ ﻫﺎﻟ ﺑﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ
 ﰲ ﺗﺮﲨﺔ  ﻋﻦ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري(اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء )ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﳑﻦ  » :ﻗﺎل .(١)«ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ » (:وﻫﻮ ﻣﻌﺪود ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ )أﰊ أوﰱ ﺑﻦ زﻳﺪ
أن ذﻟﻚ ؛  اﻟﺼﺤﺎﰊ إﱃ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ذﻟﻚ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﲈ، ﺘﺎب ذﻛﺮﻧﺎه ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜ
 ﳊﻖ ﻓﺈن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ  ﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛أﻧﻻ ، اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﻔﻮظ وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻓﻬﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ، ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ وﺗﻘﺎدم ﻗﺪﻣﻬﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻖ وﺣﺮﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ 
 .(٢)« أن ﻳﺘﻜﻠﻢ أﺣﺪ ﻓﻴﻬﻢ
 ﺑﻘﺮاﺋﻦ داﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻣﻊ رده ﳊﺪﻳﺜﻪ  ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺨﺎريﱡ ﺻﺤﺔ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ .٢
  .اﳌﺮوي
، وﺗﻜﻮن ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻌﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إﺳﻨﺎد اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ ُﺻﺤﺒَُﻪ اﻟﺮاوي ﻟﻠﻨﺒﻲ 
ﻦ أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻪ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺛﺒﻮت ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺑﻘﺮاﺋ
 .اﻟﺮواﻳﺔ داﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻖ
 .(٣)أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع :ﻣﺜﻞ
 .ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻲ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ .٣
                                 
 (.١٦١/٤: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ١)
 (.٣٦١/١: )ﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر ا(  ٢)
 .ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ٣)




 .(٢)، وأﰊ اﻟﻔﻴﻞ(١)ﳏﻤﺪ اﻟﺜﻘﻔﻲ ﺑﻦ زﻫﲑ: ﻣﺜﻞ
 
                                 
 .ﺳﺘﺄﰐ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ (  ١)















   
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–     
–   
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 ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، روى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﲤﻴﻢ اﳉﻴﺸﺎﲏ، وﱂ ﻳﺼﺢ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﺎري ﻗﺎل اﻟﺒﺨ
 .«ﺣﺪﻳﺜﻪ 
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
 .(٣) أن ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎ ً(٢)ذﻛﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي
 : اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ  - أ
 (٥)، واﳊﺎﻓﻆ أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﺑـﻦ ﻣﻨـﺪه(٤)(ﻫ٤٥٣:ت)اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ : ذﻛﺮه ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
، واﳊﺎﻓﻆ (ﻫ٣٦٤: ت) ، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(ﻫ٠٣٤:ت )(٦)، واﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ(ﻫ٥٩٣:ت)
 . وﻏﲑﻫﻢ،(ﻫ٠٣٦: ت) (٨)وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،(ﻫ٤٨٧:ت ) (٧)اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ
                                 
اﻹﻣـــﺎم : ، واﺑـــﻦ ﻣﻨـــﺪه٢٥ ﻟـــﻪ ص اﻟـــﻀﻌﻔﺎء، و (٤٧/٣ )اﻟﺘـــﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒـــﲑ: اﻟﺒﺨـــﺎري: ﻣـــﻦ ﻣـــﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘـــﻪ(  ١)
 –ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة ) ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﺻـﱪي : ، ﲢﻘﻴﻖﺤﺎﺑﺔﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻛﺘﺎب : ﻣﻨﺪه ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
اﳊـﺎﻓﻆ أﺑـﻮ ﻧﻌـﻴﻢ أﲪـﺪ : ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٦٣٤/١ )،(م ٥٠٠٢ -ﻫـ ٦٢٤١: اﻷوﱃ:  ط– اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة –اﻟﻌﲔ 
:  ط–ﺔ  اﻟـﺴﻌﻮدﻳ– اﻟﺮﻳـﺎض –دار اﻟـﻮﻃﻦ ) ﻳﻮﺳـﻒ اﻟﻌـﺰازي  ﺑـﻦ ﻋـﺎدل: ، ﲢﻘﻴـﻖﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب : اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ : ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٨٦٧)رﻗﻢ ( ٣٩٨/٢( )م ٨٩٩١ -ﻫـ ٩٢٤١اﻷوﱃ، 
ﰲ (  م ٢٠٠٢ -ﻫ ـــ ٣٢٤١: اﻷوﱃ:  اﻷردن، ط– ﻋ ــّﲈن –دار اﻷﻋ ــﻼم ) ﻋ ــﺎدل ﻣﺮﺷــﺪ : ، ﲢﻘﻴ ــﻖﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻷﺻ ــﺤﺎب
أﺳـﺪ اﻟﻐﺎﺑـﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ : ﳏﻤـﺪ اﳉـﺰري ﺑﻦ ﻋﲇ: ﲑ، واﺑﻦ اﻷﺛ(٥٩٥ رﻗﻢ ١٩١ و ص ٦٥٥ رﻗﻢ ٧١١ص : ) ﻣﻮﺿﻌﲔ
 (. ٠٨/٢( ) ت . ﻣﴫ، د–اﻟﺸﻌﺐ ) ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ و ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮر : ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻣﺆرخ، ﻣﻦ ﺣﻔﺎظ : ء اﻟﺪﻳﻦ اﳌﴫى اﳊﻜﺮى اﳊﻨﻔﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻋﻼﻣﻐﻠﻄﺎى ﺑﻦ ﻗﻠﻴﺞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﻜﺠﺮي: ﻫﻮ  ( ٢)
وﻟﺪ . ، وﻏﲑﻫﺎ" ﰲ أﺳﲈء اﻟﺮﺟﺎلﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈلإﻛﲈل " و "ﴍح اﻟﺒﺨﺎري"ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ . اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺎرف ﺑﺎﻷﻧﺴﺎب
 . ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺛﲈﻧﲔ وﺳﺘﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ
 (.٣١١ / ١ )ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو  ( ٢٥٣/ ٤ ) اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ :  ﻳﻨﻈﺮ          
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ) اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰت اﳌﺮﳼ وآﺧﺮون :  ﲢﻘﻴﻖ– اﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:  ﻣﻐﻠﻄﺎيﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋ(  ٣)
 (.٩٢٢: رﻗﻢ-١٩١/١)، (م ٠٠٠٢-ﻫـ ٠٢٤١اﻷوﱃ :  ط– اﻟﺮﻳﺎض –
 (.٣٩/ ٣ ) اﻟﺜﻘﺎت: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٤)
ﻣﻦ :  أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢﺻﺒﻬﺎﲏاﻷ( ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺒﺪ ﻳﺎﻟﻴﻞ)، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺒﺪي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ، اﺑﻦ ﻣﻨﺪه:  ﻫﻮ (  ٥)
ﻗﺎل أﺑﻮ .  وﻏﲑﻫﺎ" ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ "، و " اﻟﺼﻔﺎت "، و"" ﺗﺎرﻳﺦ أﺻﺒﻬﺎن "ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب . ﻛﺒﺎر ﺣﻔﺎظ اﳊﺪﻳﺚ
 . ﺔ ﲬﺲ وﺗﺴﻌﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔوﺗﻮﰲ ﺳﻨ. وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﻋﴩ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ. " ﻛﺎن ﺟﺒﻼ ﻣﻦ اﳉﺒﺎل ": ﻧﻌﻴﻢ
 (.٩٨٢ / ٤ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن( ٨٢ / ٧١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء : ﻳﻨﻈﺮ               
 " اﳊﻠﻴﺔ "ﺻﺎﺣﺐ . أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﳌﻬﺮاﲏ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ اﻟﺼﻮﰲ اﻷﺣﻮل: ﻫﻮ(  ٦)
ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ أﻓﻖ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق أﺣﻔﻆ ":  وﻏﲑﻫﺎ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ"ﺑﺔﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎ"  و" اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ "و
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ وأرﺑﻌﲈﺋﺔ. "وﻻ أﺳﻨﺪ ﻣﻨﻪ
  (. ٢٩٠١ / ٣)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظو( ١٩ / ١ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن :  ﻳﻨﻈﺮ             
 (.٦٩/٢ )اﻹﻛﲈل: اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ(  ٧)
اﳌﺆرخ اﳌﺤﺪث : ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ اﳉﺰري، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑﻋﲇ ﺑﻦ ﳏ:  ﻫﻮ (  ٨)
، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﲬﺴﲔ وﲬﺴﲈﺋﺔ، " ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ " أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ " ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، و " اﻟﻜﺎﻣﻞ"اﻷدﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎﺑﺔ، ﺻﺎﺣﺐ 
 . وﺳﺖ ﻣﺌﺔوﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ 





 : اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ  - ب
 ﰲ ﻛﺘﺎب ﻦ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ؛(ﻫ٧٧٢:ت)ﻧﻔﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي 
 .«ﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ »:  ﻗﻮﻟﻪ(١)ﺮاﺳﻴﻞاﳌ
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
إذا ﻣﺎﻟﺖ  -وﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ -ﻛﺎن ﺣﻴﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ » :ﻗﺎل، ﺎﲏﺸﻴﻋﻦ أﰊ ﲤﻴﻢ اﳉَ 
  .(٢)«ﻓﺈذا أدرك اﻟﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﺻﲆ ﻣﻌﻬﻢ ﺛﻢ راح، اﻟﺸﻤﺲ ﺻﲆ اﻟﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ،
 : ﲣﺮﻳـﺠﻪ
اﺑﻦ ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ (٤)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)ﻌﻴﻢ ﰲ ، وأﺑﻮ ﻧ(٣)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﰲ 
 . ﺑﻪﳍﻴﻌﺔ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻫﺒﲑة، ﻋﻦ أﰊ ﲤﻴﻢ اﳉﻴﺸﺎﲏ
 :، وﻓﻴﻪ ﻋﻠﺘﺎنواﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ إﱃ اﻟﻨﺒﻲ 
  .، ﻓﺮواﻳﺘﻪ ﻣﺮﺳﻠﺔ  أن ُﺣﻴَﻴﱠًﺎ اﻟﻠﻴﺜﻲ ﱂ ﻳﻠﻖ اﻟﻨﺒﻲ:اﻷوﱃ
ﻓﻆ اﻟﻌﻼﺋﻲ  واﳊﺎ،(٥)(ﻫ٧٢٣:ت)اﻹﻣﺎم اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ : وﺣﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹرﺳﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ
 . (٨)(ﻫ٦٢٨:ت) (٧) وأﰊ زرﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،(٦)(ﻫ١٦٧:ت)
 .ﳍﻴﻌﺔ اﳌﴫي ﺑﻦ  ﺿﻌﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻻ، ﻻ ﲢﻤـﻞ ﻋﻨـﻪ » :ﲢﻤﻞ ﻋﻦ اﺑـﻦ ﳍﻴﻌـﺔ؟ ﻗـﺎل: (ﻫـ٨٩١:ت)ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﻗﻴﻞ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
 .(٩)«ًﻗﻠﻴﻼً  أو ﻛﺜﲑا ً
                                 
ﻣﺆﺳﺴﺔ )ﻧﻌﻤﺔ اﷲ اﻟﻘﻮﺟﺎﲏ  ﺑﻦ ﺷﻜﺮ اﷲ: ، ﲢﻘﻴﻖاﳌﺮاﺳﻴﻞﻛﺘﺎب : أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.٩٢ص (  )م ٨٩٩١ -ﻫـ ٨١٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، :  ط– ﻟﺒﻨﺎن – ﺑﲑوت –اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
، وﻫﻮ ﺧﻄﺄ، واﺑﻦ (ﻫﺮﻳﺮة ) إﱃ ( ﻫﺒﲑة) ، وﺗﺼﺤﻔﺖ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ (٣٩٨/٢ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: أﰊ ﻧﻌﻴﻢ: ذﻛﺮ ه ﻛﻞ ﻣﻦ(  ٢)
 (.٠٨/٢ )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(١٩١ص : )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب: ﻋﺒﺪاﻟﱪ
  (.٦٣٤ / ١(  ) ٣)
 (.٣٩٨/٢(  )٤)
 (.٩٢:ص )ﻛﺘﺎب اﳌﺮاﺳﻴﻞ:  اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(٥)
 (.٩٦١:ص) ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ أﺣﻜﺎم اﳌﺮاﺳﻴﻞﺟﺎﻣﻊ:   اﻟﻌﻼﺋﻲ(٦)
ﻗﺎﴈ اﻟﺪﻳﺎر : أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﻜﺮدي اﻟﺮازﻳﺎﲏ ﺛﻢ اﳌﴫي، أﺑﻮ زرﻋﺔ وﱄ اﻟﺪﻳﻦ، اﺑﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ: ﻫﻮ  (٧)
.  وﻏﲑﻫﺎ"رواة اﳌﺮاﺳﻴﻞ" ﻟﻠﻤﺰي، و "اﻹﻃﺮاف ﺑﺄوﻫﺎم اﻷﻃﺮاف": ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﺸﻬﲑة ﻣﻨﻬﺎ. اﳌﴫﻳﺔ
 .ﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﻋﴩﻳﻦ وﺛﲈﻧﲈﺋﺔوﻟﺪ ﺳ
  (.  ٤٤٣  - ٦٣٣/ ١ )اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊو( ٦١١ / ١ )ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظ:  ﻳﻨﻈﺮ            
 (.٤٠١:ص)، ﲢﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ ذﻛﺮ رواة اﳌﺮاﺳﻴﻞ: وﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ(  ٨)
 (.٦٤١/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٩)




 .(١)« ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﴚء » :(ﻫـ٣٣٢:ت)ﻣﻌﲔ ﺑﻦ وﻗﺎل ﳛﻴﻰ
 .(٣)« ﻋﻦ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ، ﻓﻀﻌﱠ ﻔﻪ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﺳﺄﻟﺖ أﲪﺪ » :(٢)(ﻫـ٠٨٢:ت)وﻗﺎل ﺣﺮب اﻟﻜﺮﻣﺎﲏ
 .ﻘﺼﺪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳ.(٤)«ﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ»:(ﻫ٦٥٢:ت)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٦)« ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻧﻈﺮ» :- ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﳊﺪﻳﺚ- (ﻫ٣٥٣:ت) (٥)اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻦ وﻗﺎل أﺑﻮﻋﲇ ﻋﺜﲈن
 .(٧)«ﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟ » :(ﻫـ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲو
ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻨﻪ، وأن ﻗﻴﴫ  ﺑﻦ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻼﻣﺔﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن 
 .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ 
 :اﳋﻼﺻﺔ
ﻻ ﻳﺼﺢ ﺟﻌﻞ ﺣﻴﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛ ﻓﻠﻢ ﺗﺮد ﺻﺤﺒﺘﻪ إﻻ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ  .١
 .اﻹﺳﻨﺎد
 .اﻟﺮواﻳﺎت، ﻻ إﺛﺒﺎٌت ﻟﺼﺤﺒﺘﻪﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ . «ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ  »: ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري .٢
 .اﳌﺮويﱢ ﻻ اﻟﺮاوي وإن ﻗﻴﻞ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﺪ
                                 
 (.٧٦/١: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل: ﲔاﺑﻦ ﻣﻌ(  ١)
ﻛﺎن رﺟﻼ ﺟﻠﻴﻼ، ﺣﺜﻨﻲ ": ﻗﺎل اﳋﻼل. ، اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﺎﻓﻆ، ﺗﻠﻤﻴﺬ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞأﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﺣﺮب ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﻜﺮﻣﺎﲏ: ﻫﻮ (  ٢)
 . ﺗﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ.  ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺲ ﻛﺘﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﻫﻮ ﻛﺒﲑ" اﳌﺴﺎﺋﻞ "ﻟﻪ . "اﳌﺮوذي ﻋﲆ اﳋﺮوج إﻟﻴﻪ
 (.٣١٦ / ٢)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و ( ٤٤٢ / ٣١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:  ﻳﻨﻈﺮ          
 (.٧٤١/٥: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٢٥ص ) ، ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٤٧/٣ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
 ﻛﺎن اﺑﻦ "اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻨﺘﻘﻰ"اﳊﺎﻓﻆ،اﳊﺠﺔ، ﺻﺎﺣﺐ .   اﳌﴫي اﻟﺒﺰازأﺑﻮ ﻋﲇ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ: ﻫﻮ (  ٥)
 .وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﲬﺴﲔ وﺛﻼث ﻣﺌﺔ.  اﳌﻨﺘﻘﻰ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺌﺘﲔ" ﺻﺤﻴﺤﻪ "ﺣﺰم ﻳﺜﻨﻲ ﻋﲆ 
 (.٧٣٩ / ٣)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ ( ٧١١ / ٦١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :ﻳﻨﻈﺮ      
 ، وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳌﺴﻤﻰ(٠٥١/٢ )اﻹﺻﺎﺑﺔ:  ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ( ٦)
 (.٨٦١ص )اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ، ﻳﻨﻈﺮ«اﳊﺮوف))







ﺳﺨﱪة،  ﺑﻦ  ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، روى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ»:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 . «ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ 
 :ﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪاﻷ
 .(٢) أن ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎ ً(ﻫ٢٦٧:ت)ذﻛﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
، وﻋﺰ (ﻫ٣٦٤:ت)، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(ﻫ٠٣٤:ت )اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ: ذﻛﺮه ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .(ﻫ٠٣٦: ت)اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ 
 :  اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ب
ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﻴﲈ رواه أﺑﻮ داود  » : ﻓﻘﺎل،(ﻫ٧٧٢:ت)ﺮازي ﳑﻦ ﻧﻔﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟ
 .(٣)«ﺳﺨﱪة، ﻟﻴﺲ ﻹﺳﻨﺎده ﻗﻮة  ﺑﻦ اﻷﻋﻤﻰ ﻋﻦ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
 .« ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﻛﻔﺎرًة ﳌﺎ ﻣﴣ »:  ﻗﺎلﻋﻦ ﺳﺨﱪة، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
 :ﲣﺮﳚﻪ
ﻣﻌﺠـــﻢ ) ﰲ (٦)، واﺑ ـــﻦ ﻗ ـــﺎﻧﻊ(٥)(اﻟ ـــﺴﻨﻦ)، واﻟﱰﻣ ـــﺬي ﰲ (٤)(ﺴﻨﻦاﻟ ـــ)أﺧﺮﺟ ـــﻪ اﻟ ـــﺪارﻣﻲ ﰲ 
                                 
 ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:  ﻗﺎﻧﻊ، واﺑﻦ(٣٧: ص) ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و (٠١٢/٤ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ١)
: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٠٤٤١/٣ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب : ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٣٨١/ ٣) اﻟﺜﻘﺎت:، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن(١٢٣/١)
: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٧٢٣/٢)أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ : ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٧٢٣:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب
 (. ٥٣/٣: )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 (.٤٤٢-٣٤٢/  ١ ):ﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔا: ﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٢)
 (.٩١٣/٤ )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٣)
–دار اﳌﻐﻨﻲ )ﺣﺴﲔ أﺳﺪ اﻟﺪاراﲏ : ، ﲢﻘﻴﻖ(ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ)، اﳌﻌﺮوف ﺑـﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪارﻣﻲ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: اﻟﺪارﻣﻲ(  ٤)
 (.٠٨٥:ر/٣٦٤/١( )م٠٠٠٢-ﻫـ١٢٤١اﻷوﱃ،:  اﻟﺮﻳﺎض، ط–اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
دار ) ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر -ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط :، ﲢﻘﻴﻖ(ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي)، اﳌﻌﺮوف ﺑـاﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ: ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: اﻟﱰﻣﺬي(  ٥)
 (. ٩٣٨٢:ر/٠٩٥/٤( )م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١اﻷوﱃ،: دﻣﺸﻖ، ط-ﺳﻮرﻳﺎ-اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ "ﺻﺎﺣﺐ . ، أﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﻷﻣﻮي ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟﺒﻐﺪادي اﳊﺎﻓﻆﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ واﺛﻖ: ﻫﻮ (  ٦)
 .  وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﲬﺴﲔ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ "
 (.٣٨٨ / ٣)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و( ٦٢٥ /  ٥١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:  ﻳﻨﻈﺮ           




 .ﲪﻴﺪ اﻟﺮازي ﺑﻦ  ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﻤﺪ(٢)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (١)(اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .(٤)أﰊ ﻏّﺴﺎن ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ُزَﻧﻴْﺞ(٣)(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ
 ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ (٦)(ﻧﻮادر اﻷﺻﻮل)، واﳊﻜﻴﻢ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ (٥)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)وأﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ 
 .ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
ﺧﻴﺜﻤﺔ، ﻋﻦ أﰊ  ﺑﻦ اﳌﻌﲆ، ﻋﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ( ﲪﻴﺪ، وُزﻧﻴﺞ، واﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)ﻛﻠﻬﻢ 
 .ﺳﺨﱪة ﺑﻪ ﺑﻦ داود، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
أﺧﺮﺟﻬﺎ . (٧)(ﻋﺒﺪاﷲ)وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ . اﳌﻌﲆ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ﺑﺮي؛ ﻓﺮواه ﻋﻦ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﻦ وﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻋﲇﱡ 
 .(٨)(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ
ُﻧﻔﻴٌﻊ : أﺑﻮ داود، اﺳﻤﻪ. ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﻹﺳﻨﺎد»:  ﻋﻘﺐ إﺧﺮاﺟﻪ(ﻫـ٩٧٢:ت)ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي
 .«ﺳﺨﱪة ﻛﺒَﲑ ﳾٍء، وﻻ ﻷﺑﻴﻪ ﺑﻦ ، ﻳﻀﻌﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، وﻻ ﻧﻌﺮف ﻟﻌﺒﺪ اﷲاﻷﻋﻤﻰ
 .اﻷﻋﻤﻰﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﺼﺢ؛ ﻓﻤﺪاره ﻋﲆ أﰊ داود، ﻧﻔﻴﻊ 
 .(٩)« ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ »: (ﻫـ٩٤٢:ت) اﻟﻔﻼسﻋﲇ ﺑﻦ  ﻋﻤﺮو ﻓﻴﻪﻗﺎل
 .(٠١)«  ذاﻫﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ﻻ أﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ» :(ﻫـ٦٥٢:ت)وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 .(١١)«ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﴚء »: (ﻫـ٤٦٢:ت)  وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ
 .(٢١)« ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، » :(ﻫـ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
                                 
 (.١٢٣/١: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(  ١)
 (.١٤٤١/٣: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ أﺑﻮ(  ٢)
وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن )ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ : ، ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ:أﲪﺪ اﻟﻄﱪاﲏ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن: اﻟﻄﱪاﲏ( ٣)
 (.٤١٦٦:رﻗﻢ-٣٦١/٧( )ت .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، د:  اﻟﻌﺮاق، ط–اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
( ١٤٤١/٣: )ﻷﰊ ﻧﻌﻴﻢ( ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: )، وﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﻒ ﺻﻮﱠ ﺑﺘﻪ ﻣﻦ(رﺑﻴﺢ)،ﻛﺘﺒﺖ (ﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑا)ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ( ٤)
 (.٧٢٢/٤: )ﻟﻠﻤﺰي( ﲢﻔﺔ اﻷﴍاف)و
 (.٠٤٤١/٣: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ أﺑﻮ(  ٥)
إﺳﲈﻋﻴﻞ :  ﲢﻘﻴﻖ-ﻨﺪةاﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺴ-ﻧﻮادر اﻷﺻﻮل ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل:اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: اﳊﻜﻴﻢ اﻟﱰﻣﺬي(  ٦)
 (.٧٥٥١:رﻗﻢ٤٦٢١/٢) ،(م٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١ اﻷوﱃ، :اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط–ﻣﴫ-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺨﺎري)ﻋﻮض
ﺑﺸﺎر ﻋّﻮاد :، ﲢﻘﻴﻖﲢﻔﺔ اﻷﴍاف ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﻃﺮاف: أﺑﻮ اﳊﺠﺎج ﻳﻮﺳﻒ: ، واﳌﺰي(١٤٤١/٣: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ( ٧)
 (.٧٢٢/٣)، (م٩٩٩١اﻷوﱃ،: ﺑﲑوت، ط-ﻟﺒﻨﺎن–دار اﻟﻐﺮب )ﻣﻌﺮوف 
 (.٥١٦٦:رﻗﻢ-٤٦١/٧: )اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﻄﱪاﲏ( ٨)
 (.٠٩٤/٨: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٩)
ﻋّﲈن، –اﻷردن -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻗﴡ)ﲪﺰة دﻳﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ : ، ﲢﻘﻴﻖﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي اﻟﻜﺒﲑ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﴈ: اﻟﱰﻣﺬي(  ٠١)
 (.٩٢٥/١)، (م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١اﻷوﱃ، :ط
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١١)





 .(١)« ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻪ» :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
 .(٢)«ﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚﻀﻌﱠ ﻳ ُ » :(ﻫـ٩٧٢:ت)وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي
 .(٤)«ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ » :(٣)(ت٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 .(٥)«ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ً»:  ﻓﻘﺎل،(ﻫ١٢٤١:ت)وﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻀﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﻼّ ﻣﺔ اﻷﻟﺒﺎﲏ
 :اﳋﻼﺻﺔ
أن ﺳﺨﱪة اﻷزدي ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ؛ ﻓﻠﻢ ﺗﺮد ﺻﺤﺒﺘﻪ إﻻ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﻹﺳﻨﺎد  .١
 .ﺟﺪا ً
ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت، ﻻ إﺛﺒﺎٌت . «ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ»: (ﻫـ٦٥٢:ت)ل اﻟﺒﺨﺎريﻗﻮ .٢
 .ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ
 .اﳌﺮويﱢ ﻻ اﻟﺮاوي وإن ﻗﻴﻞ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﺪ .٣
                                 
 (.٤٣١:ص: )، ﻟﻪواﻟﻀﻌﻔﺎء، (٤١١/٨: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ(  ١)
 (.٠٩٥/٤:  )اﻟﺴﻨﻦ: اﻟﱰﻣﺬي(  ٢)
ﻟﺴﻨﻦ  ا"، ﻣﺼﻨﻒ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر، اﻹﻣﺎم اﳉﻠﻴﻞ اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ: ﻫﻮ (  ٣)
 أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﲠﺬا ": ﻗﺎل اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ.  وﻏﲑﻫﺎ"ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﲇ" اﻟﻜﱪى واﻟﺼﻐﺮى، و"
 . وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ. وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ ﻋﴩة وﻣﺎﺋﺘﲔ."اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻋﴫه
  (.٣٢١/  ١١)واﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ( ٥٢١ / ٤١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :  ﻳﻨﻈﺮ       
-ﻫـ٦٠٤١ اﻷوﱃ، :ط ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن-دار اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ زﻳﺪان:، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻛﺘﺎب:ﺴﺎﺋﻲاﻟﻨ(  ٤)
 (.٢٤٢:ص(: )م٦٨٩١
 -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف)ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺊ ﰲ اﻷﻣﺔ: ﳏﻤﺪ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ: اﻷﻟﺒﺎﲏ( ٥)
 (٧٢٥٤:رﻗﻢ-١٣-٩٢/٠١)،(م٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١اﻷوﱃ، :اﻟﺮﻳﺎض، ط
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رﺑﻴﻌﺔ،  ﺑﻦ ، روى ﻋﻨﻪ ﻓﻼن ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري   
 . (٣)«ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﲔ 
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
 .(٤)أن ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎ ً (ﻫ٢٦٧:ت)ذﻛﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي 
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
 واﳊــﺎﻓﻆ اﺑــﻦ ﺣﺒ ــﺎن اﻟﺒ ــﺴﺘﻲ ،(ﻫ١٥٣:ت)ﻗــﺎﻧﻊ  ﺑــﻦ اﳊــﺎﻓﻆ أﺑــﻮ اﳊــﺴﲔ: ذﻛــﺮه ﰲ اﻟــﺼﺤﺎﺑﺔ
 وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،( ﻫ ٣٦٤: ت) ﺒﺪ اﻟﱪ ، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋ(ﻫ٠٣٤:ت)، واﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ(٥)(ﻫ٤٥٣:ت)
 .(٧) (ﻫـ٨٤٢:ت) (٦)ﺻﺎﻟﺢ اﳌﴫي ﺑﻦ ، وأﲪﺪ(ﻫ٠٣٦: ت)اﺑﻦ اﻷﺛﲑ 
 :  اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ب
 ﰲ (ﻫ٧٢٣:ت) ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ؛(ﻫ٧٧٢:ت)ﳑﻦ ﻧﻔﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي 
ﻳﺜﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻳﺼﺢ ذﻛﺮ  اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻗﻴﴫ اﳊﴬﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ» : ﻗﻮﻟﻪ(٨)ﻛﺘﺎب اﳌﺮاﺳﻴﻞ
 .«ﺻﺤﺒﺘﻪ
                                 
 .، ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻵﺗﻴﺔ(ﺳﻠﻤﺔ : ) وﻗﻴﻞ ﰲ اﺳﻤﻪ ( ١)
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﺑﻦ : ، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(٣٧: ص)، ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و (٤٩١/٤ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ٢)
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، – اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة –اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء )ﺳﺎﱂ اﳌﴫاﰐ  ﺑﻦ ﺻﻼح: ، ﲢﻘﻴﻖﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻣﺮزوق ﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ
، وأﺑﻮ (٠٠٥)رﻗﻢ ( ٨٥٧/٢  )ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:واﺑﻦ ﻣﻨﺪه(. ٠٨٢-٩٧٢/١( )م ٧٩٩١ -ﻫـ ٨١٤١اﻷوﱃ، : ط
: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٧٥٣١/٣  )ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٣٥١/٣)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي ﰲ 
: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٤١٤/٢ ) أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٦٢٣:ص)اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب 
 (. ٦٣١/٣ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 (.٣٧: ص) ( ٣)
  (.٣٦٢/١ )اﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٤)
 (.٨٦١/ ٣) : اﻟﺜﻘﺎت: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٥)
وﻳﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻄﱪي، ﺟﺎﻟﺲ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻧﺎﻇﺮه وﻛﺎن ﺟﺎﻣﻌًﺎ ﻟﻠﻨﺤﻮ .  أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳊﺎﻓﻆأﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﴫي: ﻫﻮ(  ٦)
وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وأرﺑﻌﲔ . ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ" ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺔ": واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ، ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﻌﺠﲇ
 .             وﻣﺎﺋﺘﲔ
 (.٤٣ / ١)وﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ  ( ٥٩١/  ٤) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد :    ﻳﻨﻈﺮ 
 (.٦٣١/٣ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٧)
ﲢﻔﺔ  :، وﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ(٠٠٣-٩٩٢/٣)، ﻟﻪ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: ، واﻧﻈﺮ(٦٦: ص )ﻛﺘﺎب اﳌﺮاﺳﻴﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٨)





 .(١)« ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ »: (ﻫ٤٦٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي 
 .(٢)« ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ » (ﻫ٥٩٣: ت)وﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﺪه 
 إﻻ ﲠﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺳﲈع، وﻻ إدراك ﻟﻠﻨﺒﻲ  » :(ﻫ٣٦٤:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ
 .(٣)، وذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻵﰐ«اﻹﺳﻨﺎد
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎً اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ؛ أﺑﻌﺪه اﷲ  »:  ﻳﻘﻮلﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ : ﻗﻴﴫ ﺑﻦ ﺔﺳﻼﻣﻗﺎل 
 .« ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ ُﺑﻌﺪ ﻏﺮاٍب ﻃﺎر وﻫﻮ ﻓﺮخ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﻫﺮﻣﺎً 
 :ﲣﺮﳚﻪ
، ﻣﻦ (ﺷﻌﺐ اﻹﻳﲈن)، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ (ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، واﻟﺒﻐﻮي ﰲ (ﻣﺴﻨﺪه)أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻳﻌﲆ ﰲ 
 .(٤)وﻫﺐ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ
، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﺪ اﺑﻦ (ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ) وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ 
 .(٥)ﻣﻮﺳﻰ
(  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻣﻌﺮﻓﺔ)، واﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﰲ (اﳌﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ)و ( اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ: )وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ
 . (٦)ﳛﻴﻰ اﻟﺘﱡِﺠﻴﺒّﻲ  ﺑﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﻴﺐ
 .(٧)ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ(اﳌﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ)و( اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ: )وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ
، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ (ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ) وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﰲ 
 .(٨)ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ
  .(٩)ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺘﻴﺒﺔ(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)وأﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ 
                                 
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 (. ٨٥٧/٢ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﺪهاﺑﻦ ﻣﻨ(  ٢)
 (.٦٢٣ :ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ( ٣)
-ﻫـ٣١٤١اﻷوﱃ،: ط دﻣﺸﻖ،-ﺳﻮرﻳﺎ-دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﺣﺴﲔ أﺳﺪ اﻟﺪاراﲏ  :، ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﻨﺪ:أﺑﻮ ﻳﻌﲆ اﳌﻮﺻﲇ( ٤)
 (.٩٩٢/٣: )ﺐ اﻹﻳﲈنﺷﻌ: و اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (.٣٥١/٣: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: و اﻟﺒﻐﻮي (.٣٢٢-٢٢٢/٢) ، (م٢٩٩١
 (.٧٥٣١/٣: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(. ٦٥/٧: )اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ :  اﻟﻄﱪاﲏ(٥)
 (.٨٥٧:ص: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :واﺑﻦ ﻣﻨﺪه(. ١٧٢/٣: )واﳌﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ، (٦٥/٧: )اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ :  اﻟﻄﱪاﲏ(٦)
 . اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (٧)
 (.٧٥٣١/٣: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻢأﺑﻮ ﻧﻌﻴ (.٠٨٢/١: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ( ٨)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٩)




ﻳﻮﺳـﻒ،  ﺑـﻦ ﳛﻴـﻰ، وﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻰ، وﺷـﻌﻴﺐ ﺑـﻦ وﻫـﺐ، وأﺳـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﷲ)ﻛﻠﻬـﻢ 
ﻓﺎﺋﺪ، ﻋﻦ  ﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻋﻦ زّﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ( ﻋﻔﲑ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ، وﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ وﻛﺎﻣﻞ
 .ﻗﻴﴫ ﺑﻪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ، ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ
ﻳﺰﻳــﺪ اﳌﻘــﺮئ ﻓــﺮواه ﻋــﻦ ﺷــﻴﺨﻪ اﺑــﻦ ﳍﻴﻌــﺔ، وﺟﻌﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﺪﻳﺚ  ﻦﺑــ وﺧــﺎﻟﻒ ﻋﺒــﺪاﷲ
 .(١)ﻗﻴﴫ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ
 :واﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ، وﻓﻴﺔ ﻋﺪة ﻋﻠﻞ
 .ﳍﻴﻌﺔ ﺑﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﺿﻌﻔﻪ ﺑﻦ  ﺗﻔﺮد ﻋﺒﺪ اﷲ:أوﳍﺎ
إﻻ ﻗﻴﴫ  ﺑﻦ ﻻ ﻳﺮوى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ»: - ﺑﻌﺪ إﺧﺮاج اﳊﺪﻳﺚ -ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻄﱪاﲏ 
 .(٢)«ﲠﺬا اﻹﺳﻨﺎد، ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ
إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ُﻳْﺸﻜﻞ ﻋﲆ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ . ﺑﻴﺎن ﺿﻌﻒ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ
رواه ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻴﻞ إﳖﻢ رووا ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط، وأن رواﻳﺘﻬﻢ أﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ، 
 :وﳑﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ. ﻳﺰﻳﺪ اﳌﻘﺮىء ﺑﻦ ﷲﺳﻌﻴﺪ، وﻋﺒﺪ ا ﺑﻦ وﻫﺐ، وﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: وﻫﻢ
 ﻓﻤﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ،ﳍﻴﻌﺔ اﺣﱰﻗﺖ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ» :(ﻫـ٩٤٢:ت) اﻟﻔﻼسﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﻗﻮل 
 وﻫﻮ ، أﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﱰﻗﺖ اﻟﻜﺘﺐاﳌﻘﺮئ؛ﻳﺰﻳﺪ  ﺑﻦ  وﻋﺒﺪ اﷲاﺑﻦ اﳌﺒﺎرك :ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ
 .(٣)«ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ
أﺣﺎدﻳﺜﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﺻﺤﺎح، : ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻗﺎل ﱄ أﲪﺪ »: (ﻫـ٠٤٢:ت)ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ وﻗﺎل ﻗﺘﻴﺒﺔ
 .(٤)«ﻷﻧﱠﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ وﻫﺐ، ﺛﻢ ﻧﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ : ﻓﻘﻠﺖ
 ﺧﻠﱠ ﻂ ﺑﻌﺪ اﺣﱰاق ﻛﺘﺒﻪ، ورواﻳﺔ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك واﺑﻦ وﻫﺐ » : ﻋﻨﻪ(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(٥)«ﻋﻨﻪ أﻋﺪل ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ 
أن ﻣﺎ رواه اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ ﺻﺤﻴﺢ  » اﳊﺪﻳﺚ، وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻌﻠﲈء واﳌﻌﺘﻤﺪ أن اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ
ﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻂ، أن ﻣﺎ رواه ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ )ﻈﻪ وﱂ ﳜﻄﺊ ﻓﻴﻪ ﻔ ِﰲ ﻧﻔﺴﻪ، وأن اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ َﺣ 
: ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻣﺮادﻫﻢ:إﻧﲈ ﻣﺮاد اﻟﻌﻠﲈء أن ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ(.ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط ُﻗﺒِﻞ؛ وإﻻ ﻓﻼ
 اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ، وأﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻌﻼ،ً وأﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ، وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑه اﻟﺬي ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ »
                                 
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم ) ﻋﺎدل ﺳﻌﺪ :، ﲢﻘﻴﻖاﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، اﳌﻄﺒﻮع ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺴﻨﺪ، واﻟﺒﺰار ﰲ (١٧٤/٦١: ) اﳌﺴﻨﺪأﲪﺪ ﰲ: أﺧﺮﺟﻪ(  ١)
 .(٩٥٧:ص) :اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ، واﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﰲ (١٤٢/٦١)،(م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١اﻷوﱃ، :ط اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، -واﳊﻜﻢ
 (.١٧٣/٣: )اﳌﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ: اﻟﻄﱪاﲏ(  ٢)
 (.٧٤١/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٣)
 (.٧١/٨: )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ٤)





 .(١)«أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ وأﺟﺎزه ﳌﻦ ﻗﺮأه ﻋﻠﻴﻪ 
 »: وﺳﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﻟﻔﻼّس، ﻓﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺮى اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ رواه ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط ﳑﺎ رواه ﺑﻌﺪه، ﻗﺎل
 .(٢)«ﺮواة ﻋﻨﻪأﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟ: وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ؛ أي
أن اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﴚء، ﺗﻐﲑ أو ﱂ »: ﻗﺎل،  ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ  (٣)(ﻫـ٨٦٢:ت)اﺑﻦ ﻃﻬﲈنوﺣﻜﻰ ﻋﻦ 
 .(٤) «ﻳﺘﻐﲑ
ﺳﲈع اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ : ﻣﻌﲔ ﺑﻦ ﻗﻠﺖ ﻟﻴﺤﻴﻰ »: (٥) (ﻫـ١٩٢:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ
 .(٦)« ﻧﻌﻢ ﺳﻮاٌء واﺣﺪ:ﺳﻮاء؟ ﻗﺎل
 إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﺮوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك: ﻗﻠﺖ ﻷﰊ »: (ﻫ٧٢٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
 .(٧)« واﺑﻦ وﻫﺐ، ﳛﺘﺞ ﺑﻪ؟ ﻗﺎل ﻻ
 .ﻓﺎﺋﺪ ﺑﻦ  ﺿﻌﻒ َزّﺑﺎن:ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
 .(٨)«ﺷﻴﺦ ﺿﻌﻴﻒ»: (ﻫ٣٣٢:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ
 .(٩)«  أﺣﺎدﻳﺜﻪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ» :(ﻫ١٤٢:ت)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ 
 .(٠١)« ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ » :ﻊ آﺧﺮوﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿ
 .(١١) «ﺻﺎﻟﺢ  » :(ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
ﻣﻌﺎذ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻛﺄﳖﺎ  ﺑﻦ ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺪًا، ﻳﻨﻔﺮد ﻋﻦ ﺳﻬﻞ»: (ﻫ٤٥٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
                                 
 (.٥١١-١٤: )ﻴﻌﺔ، ﻣﻮﺿﻌﻬﺎوﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺮﲨﺔ ﳏﺮرة ﻻﺑﻦ ﳍ(. ٤٤:ص):اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨّﺎء ﳊﺪﻳﺚ أﺳﲈء :  ﻋﻮض اﷲﻃﺎرق ( ١)
 (.٨٤:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
وﻟﺪ ﲠﺮاة، وﺳﻜﻦ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮر، ﺛﻢ ﺳﻜﻦ ﻣﻜﺔ . ﻋﺎﱂ ﺧﺮاﺳﺎن. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﻬﲈن ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﳋﺮاﺳﺎﲏ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﳍﺮوي: ﻫﻮ  (٣)
، وﻫﻮ  ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﳊﺪﻳﺚ، ﻛﺜﲑ اﻟﺴﲈع، ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺨﺮاﺳﺎن أﻛﺜﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﻪ": ﻗﺎل إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ. ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﲠﺎ
 .         ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔ. "ﺛﻘﺔ
  (. ٨٠١ / ٢ )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈلو( ٨٧٣ / ٧ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء :   ﻳﻨﻈﺮ 
 (.٢٤٣:ص: )ﻃﻬﲈن ﺑﻦ ﺳﺆاﻻت: اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٤)
ﻟﻜﻲ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﲨﻊ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﳊﺠﺔ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻨﺠﻌﻲ اﻟﺮازي، اﳌﻌﺮوف، ﰲ ﺑﻠﺪه ﺑﺎﳌﺎ: ﻫﻮ (  ٥)
ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺗﺴﻌﲔ ." ﺛﻘﺔ ﺻﺪوق": ﻗﺎل اﺑﻦ أﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ. ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ اﻹﻣﺎم، وﻛﺎن ﺑﺼﲑا ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل واﻟﻌﻠﻞ
 .وﻣﺌﺘﲔ
 (.٧٥ / ١)ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو( ٦١ / ٤١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:  ﻳﻨﻈﺮ  
اﻟﻘﺎﻫﺮة، -ﻣﴫ-دار اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ )ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻷزﻫﺮي: ،ﲢﻘﻴﻖ  ﺳﺆاﻻت أﰊ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ: ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ا(  ٦)
 ( .٤٦١:ص)،(.م٧٠٠٢- ه٨٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم :ط
 (.٧٤١/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٧)
 (.٦١٦/٣: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٨)
: ط  اﻟﺮﻳﺎض،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-دار اﻟﻘﺒﺲ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ)وﴆ اﷲ ﻋﺒﺎس: ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل: ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ(  ٩)
 (.٥١١/٣)،(م٦٠٠٢-ﻫـ٧٢٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
 (.٢٦٣/١: )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ:  ﲢﻘﻴﻖﻣﻮّﺿﺢ أوﻫﺎم اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ،: اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي(  ٠١)
 (.٦١٦/٣: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١١)




 .(٢)«ﻟﻴﺲ ﺑﴚء»: وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ. (١)«ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ
 .(٣)«ﻓﺎﺿﻞ ﺧﲑﱢ ﺿﻌﻴﻒ» :(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 .(٤)«ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻪ وﻋﺒﺎدﺗﻪ»:(ﻫ٣٧٧:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ . «ﺻﺎﻟﺢ»:ﻓﺄﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻀﻌﻔﻮﻧﻪ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ أﻗﻮاﳍﻢ، وُﳛﻤﻞ ﻗﻮل أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
 .ﺟﻬﺔ ﺻﻼﺣﻪ وﻋﺒﺎدﺗﻪ، ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺿﺒﻄﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ
 . اﻻﺿﻄﺮاب:ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
ﻟﻪ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ وﻻ ﻳﺸﻔﻊ . ﻣﻦ رواﺗﻪ، وﻟﻌﻞ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ  اﳊﺪﻳﺚ اﺿﻄﺮاب ﻛﺜﲑﰲ
 اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ  ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ روى ﻋﻨﻪ
 .(٥)ﺿﻌﻴﻒ اﳊﻔﻆ
 :وﻣﻦ ﺻﻮر اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﻗﻴﴫ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﺑﻦ  ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺳﻼﻣﺔ-ﻛﲈ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮواﻳﺎت- ﺟﻌﻞ اﳊﺪﻳﺚ -١
 ةﻗﻴﴫ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮ ﺑﻦ  ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ:(اﳌﺴﻨﺪ)ﰲ   اﻟﺒﺰار، و(اﳌﺴﻨﺪ) ﻛﲈ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ - ﻣﺮة -وﻗﺎل 
 !ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة. ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
 (.ﺳﻼﻣﺔ) واﺿﻄﺮب ﰲ اﺳﻢ اﺑﻦ ﻗﻴﴫ؛ ﻓﻐﺎﻟﺐ اﻟﺮواﻳﺎت -٢
 (.اﳌﺴﻨﺪ)، واﻟﺒﺰار ﰲ (اﳌﺴﻨﺪ)ﻛﲈ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ (ﺳﻠﻤﺔ )وﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
 .ﻛﺜﺮﻛﲈ ﻋﻨﺪ اﻷ.ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ ﻋﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻦ زّﺑﺎن: وﻗﺎل-٣
 .ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ :(اﳌﺴﻨﺪ) ﻛﲈ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ - ﻣﺮة -وﻗﺎل 
ﻛﲈ ﻋﻨﺪ . ﻗﻴﴫ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ أﰊ اﻟﺸﻌﺜﺎء ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻦ ﳍﻴﻌﺔ:  وﻗﺎل-٤
 .ﻋﻘﺒﺔ، ﻛﲈ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺰار ﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ( واﻟﺪه)ﻓﺄﺳﻘﻂ . اﻷﻛﺜﺮ
 .؟ اﷲ أﻋﻠﻢ(٦) ﺃﺧﺮﻯاﺿﻊﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻣﻨﻪ إﺳﻘﺎٌط ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء ﻛﲈ ُوِﺟﺪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻮ
 .ﻓﺎﺋﺪ ﺑﻦ  أﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﻢ زﺑﱠﺎن-٥  
 (.ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وأﰊ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)ﺧﺎﻟﺪ، ﻛﲈ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﱪاﲏ  ﺑﻦ زﺑﱠﺎن: ﻓﻘﺎل ﻣﺮة
                                 
 (.٧٨٣ ،٤١٣-٣١٣/١: )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ١)
 (.٧٤٣/١: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٠٠٤/١: )اﻟﻜﺎﺷﻒ:  اﻟﺬﻫﺒﻲ( ٣)
 .(٥٨٩١:رﻗﻢ-٨٤٢:ص: )ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٠٥:ص: )اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﳊﺪﻳﺚ أﺳﲈء: ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ(  ٥)






 (.ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ) ﰲ (١)ﲪﻴﺪ، ﻛﲈ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻐﻮي ﺑﻦ زﺑﱠﺎن: وﻗﺎل ﻣﺮة
 (.اﳌﺴﻨﺪ)ﻛﲈ ﻫﻲ رواه أﲪﺪ ﰲ 
 .ﺬه اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺜﻼثﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﳍ
 .« ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﲔ »: (ﻫـ٦٥٢:ت)ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 . « ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻳﺼﺢ ذﻛﺮ ﺻﺤﺒﺘﻪ » ::(ﻫـ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
 :اﳋﻼﺻﺔ
ﻗﻴﴫ ﱂ ﺗﺮد ﺻﺤﺒﺘﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﱂ ﻳﺼﺢ إﺳﻨﺎده، وﻋﻠﻴﻪ  ﺑﻦ أن ﺳﻼﻣﺔ .١
 .ه ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻋﺪ ّ
ﻫﻮ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﳌﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻻ ﺗﺼﺤﻴٌﺢ . ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ :(ﻫـ٦٥٢:ت)ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري .٢
ﺑﻞ ﻧﻘﺪه ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻋﺪم إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ، ﻛﲈ ﻓﻬﻢ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺪيﱟ ﰲ . ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﲈع
 . اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺎﲠﺔ
                                 
 اﻷﺻﻞ اﻟﺒﻐﺪادي، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺑﻘﻴﺔ  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﳌﺮزﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻮر؛ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮيﻋﺒﺪ اﷲ : ﻫﻮ(  ١)
 وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ ﻋﴩة وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻋﴩة " اﳉﻌﺪﻳﺎت " و "  ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ"ﺻﺎﺣﺐ . اﳊﻔﺎظ
          .ﺛﲈﺋﺔوﺛﻼ
  (.٠٤٤ / ٤١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ١١١/ ٠١ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد :   ﻳﻨﻈﺮ 




 (١ )  
  .(٢)«ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ، ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ »: ﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎءﰲ ﻛﺘﺎﺑ (ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
ﻗـﺎﻧﻊ  ﺑـﻦ ، واﳊـﺎﻓﻆ أﺑـﻮ اﳊـﺴﲔ(ﻫ٧١٣:ت)اﳊـﺎﻓﻆ أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺒﻐـﻮي : ذﻛـﺮه ﰲ اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ
، واﳊــﺎﻓﻆ أﺑ ــﻮ ﻧﻌ ــﻴﻢ (٣)«  ﻟ ــﻪ رؤﻳ ــﺔ»: وﻗ ــﺎل،(ﻫ٤٥٣:ت)، واﳊــﺎﻓﻆ اﺑ ــﻦ ﺣﺒ ــﺎن اﻟﺒ ــﺴﺘﻲ (ﻫ١٥٣:ت)
 وﺿﻌﻒ إﺳﻨﺎد ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ (ﻫ٣٦٤: ت)، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ (ﻫ٠٣٤:ت)ﲏاﻷﺻﺒﻬﺎ
 .(٥)(ﻫ٦٢٨:ت)، ووﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ (٤)(ﻫ٤٨٧:ت)  ، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ(ﻫ٠٣٦: ت)
 : اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ب
ﻷﰊ ﺣـﺎﺗﻢ رواﻳـﺔ ( اﻟﻌﻠـﻞ) ﻓﻔـﻲ ﻛﺘـﺎب   ؛(ﻫ٧٧٢:ت)ﺿﻌﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻹﻣـﺎم أﺑـﻮ ﺣـﺎﺗﻢ اﻟـﺮازي 
، ﺿـﻌﻴﻒ َﺳـﻨﱠﺔ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ» :ﺳـﻤﻌﺖ أﺑـﺎ ﺣـﺎﺗﻢ ﻳﻘـﻮل :(٧) ﻋﻨـﻪ(٦)إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﺘـﺎﲏ ﺑـﻦ ﻤـﺪﳏ
 .ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺒﺘﻪ .(٨)«اﳊﺪﻳﺚ
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺑﺪَأ اﻹﺳﻼُم ﻏﺮﻳﺒﺎ،ً ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻛﲈ ﺑﺪأ،  »: ﻳﻘﻮلأﻧﱠﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ  ،َﺳﻨﱠﺔ ﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
 واﻟﺬي ، اﻟﻨﺎُس ﺪ ََﺴ ﻮن إذا ﻓ َﺤ ُﻠُ ْﺼ اﻟﺬﻳﻦ ﻳ َ » : ﻗﺎل؟وﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء،  اﷲ ﻳﺎ رﺳﻮَل :ﻗﻴﻞ « ﻓﻄُﻮﺑﻰ ﻟﻠُﻐﺮﺑﺎء
                                 
ﻣﻌﺠﻢ : ، وأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي(٣٨: ص) ﻟﻪ واﻟﻀﻌﻔﺎء، (٢٥٢/٥ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ١)
-٣٥٨١/٤  )اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ : ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(١٧١/٢)، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(٢٩٤/٤ )اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ : ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٦٢٣:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٤٥٨١
 (. ٤٩٣/٢)أو ( ١٠٤/٢ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٤١٤/٢)
 (.٣٨: ص) :ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري ( ٢)
 (.٨٥٢/ ٣) : اﻟﺜﻘﺎت: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٣)
 (.٥٣/٥): اﻹﻛﲈل:  اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ  ( ٤)
 –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺑﻮران اﻟﻀﻨﺎوي : ، ﲢﻘﻴﻖذﻳﻞ اﻟﻜﺎﺷﻒﻛﺘﺎب : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ: وﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ(  ٥)
 (.٤٧١: ص )،(م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١اﻷوﱃ  :ﻟﺒﻨﺎن، ط
 ﻧﺰﻳﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، ﺟﺎﻟﺲ أﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي وأﺑﺎ زرﻋﺔ وﻣﺴﻠﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ : ﻫﻮ(  ٦)
ﻗﺎل . " ﻛﺎن ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻌﻠﻞ": ﺑﻦ اﳊﺠﺎج، ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻨﺪه
 ."ﱂ اﻇﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻓﺎة": اﻟﺬﻫﺒﻲ
  (.٥٦ / ١ )ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو( ٥٨٧ / ٣)ﺎظ ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔ :  ﻳﻨﻈﺮ            
 .ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ (  ٧)
 -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﳼ  :، ﲢﻘﻴﻖﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ: ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﻴﴘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: اﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ(  ٨)





 ْﲔ َ ﻣﺎ ﺑ َ إﱃ اﻹﺳﻼم ُنﱠ رز َﺄْ  واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻟﻴَ ،ﻴُﻞ  اﻟﺴﱠ ﻮز ُ ﻛﲈ َﳛ ُ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ِ اﻹﻳﲈن ُنﱠ ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه ﻟﻴﻨﺤﺎز َ
 .« ﺤﺮﻫﺎ إﱃ ﺟ ُﺔ ُ اﳊﻴﱠ ز ُر ِﺄْ ﲈ ﺗ َ ﻛ َﻦ ِﺪﻳ ْﺠ ِْﺴ اﳌَ 
، وأﺑﻮ (٢)(ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، واﻟﺒﻐﻮي ﰲ (١)(زواﺋﺪ اﳌﺴﻨﺪ)ﺣﻨﺒﻞ ﰲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ (٤)(اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل)ﰲ  ، واﺑﻦ ﻋﺪيﱟ (٣)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)ﻧﻌﻴﻢ ﰲ 
أﰊ َﻓْﺮوة، ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن، ﻋﻦ ﺟﺪﺗﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﱠﺎش، ﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ
 .ﺑﻪ
 :ﲣﺮﳚﻪ
 :واﳊﺪﻳﺚ إﺳﻨﺎده ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا،ً وﻓﻴﻪ ﻋﻠﺘﺎن
 . ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ أﻫﻞ ﺑﻠﺪهﻋﻴﱠﺎش اﳊْﻤﴢ ﺑﻦ ﺿﻌﻒ إﺳﲈﻋﻴﻞ: اﻷوﱃ
ﻦ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ ﺻﺤﻴٌﺢ، وﻣﺎ روى ﻋﻦ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎ روى ﻋ»:(ﻫ١٤٢:ت) ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
 .(٥)«ﺑﺼﺤﻴﺢ
 .(٧)«ﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ ﻏﺎﻳﺔ، وﺧﻠﱢ ﻂ ﻋﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ»:(ﻫ٥٤٢:ت) (٦)وﻗﺎل دﺣﻴﻢ
 .(٨)«ﻣﺎ روى ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ ﻓﻬﻮ أﺻﺢ» :(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
  .ورواﻳﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﲏ
 . راوي اﳊﺪﻳﺚأﰊ ﻓﺮوة اﳌﺪﲏ ﺑﻦ  ﺿﻌﻒ إﺳﺤﺎق:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .(٩)«ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ» : (ﻫـ٤٣٢:ت)اﳌﺪﻳﻨﻲ ﺑﻦ ﻗﺎل ﻋﲇ ّ
 .(٠١)«ﻛّﺬاب»: ( ﻫ٣٣٢: ت)ﻣﻌﲔ  ﺑﻦ وﻗﺎل ﳛﻴﻰ
                                 
 (.٠٩٦٦١:رﻗﻢ-٧٣٢/٧٢: )اﳌﺴﻨﺪ: اﻹﻣﺎم أﲪﺪ(  ١)
 (.٢٩٤/٤: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﻟﺒﻐﻮي(  ٢)
 (.٣٥٨١/٤: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(  ٣)
 (.٧٠٣/٤: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٤)
 (.٤٦٢:ص(: )اﻟﺴﺆاﻻت: )أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ :وﻳﻨﻈﺮ ،(٢٧٤/١: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٥)
. ﻗﺎﴈ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻷردن .  دﺣﻴﻢ:اﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻌﺜﲈﲏ ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻘﺒﻪﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮ: ﻫﻮ (  ٦)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ . " ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﰲ زﻣﻨﻪ ﻣﺜﻠﻪ"اﻻوزاﻋﻲ اﳌﺬﻫﺐ، ﻗﺎل أﺑﻮ داود 
 .وأرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
  (.١٣١/ ٦ ) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐو( ٨٥/  ٢) ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ :  ﻳﻨﻈﺮ            
 (.٩٤٢/١: )اﻟﻜﺎﺷﻒ :اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٧)
 (.٠٧٣-٩٦٣/١: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٨)
 (.٢٥٤/٢: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٩)
 (.٧٢/٢: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺪوري :اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٠١)




 .(١)«ﺃﰊ ﻓﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻻ ﲢﻞ ﻋﻨﺪي »:(ﻫ١٤٢:ت) ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ وﻗﺎل أﲪﺪ
، (ﻫــــ٧٧٢:ت) وأﺑﻮﺣ ـــﺎﺗﻢ ،(ﻫ ــــ٤٦٢:ت)، وأﺑ ـــﻮ زرﻋ ـــﺔ(ﻫ ــــ٤٩٢:ت)وﻗ ـــﺎل ﻋﻤ ـــﺮو اﻟﻔ ـــﻼّ س
 .(٢)«ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ»: (ﻫـ٥٨٣:ت )، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ(ﻫـ٣٠٣:ت)واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 .(٣)«ﺗﺮﻛﻮه»:(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
  .(٤)« ﻣﱰوك،ذاﻫﺐ اﳊﺪﻳﺚ»: (ﻫ٧٧٢:ت)ﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ
 .(٥)«ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ» :(ﻫ١١٣: ت)ﺧﺰﻳﻤﺔ  ﺑﻦ وﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
 :اﳋﻼﺻﺔ
ﻟﻮرود ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﻳﺚ   ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ (َﺳﻨﱠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ) أن .١
 . ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا
ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺣﻜﺎﻳـﺔ ﻣـﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳـﺎت ﻻ . «ﻋـﻦ اﻟﻨﺒـﻲ »: ﻗـﻮل اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺘـﻪ . ٢
 .ﺑﻞ ﻧﻘﺪه ﳊﺪﻳﺜﻪ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻋﺪم إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ. ﺗﺼﺤﻴٌﺢ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﲈع
                                 
 (.٠٥٤/٢: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ١)
: اﻟﻌﻠﻞ :اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،:(ص: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ:واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،(٧٢٢/٢: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 (.٧٢١/١)
 (.٦٢:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٧٢٢/٢: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)





 (١ )    
 
. اﻷﺳﻮد، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﺑﻦ ﻗﺎرب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
  .(٢)«ﻣﻜﺮم، ﱂ ﻳﺼﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ، ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ أﰊ أوﻳﺲ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
 . (ﻫ٢٥٨:ت) اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﲑ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ اﳌﻌﺘﻨﻴﺔ ﺑﱰاﺟﻢﻜﺘﺐاﻟﺘﻪ ﰲ ﱂ أﺟﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺗﺮﲨ
ﺗﻌﻘﺐ اﻹﻣﺎم ( ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان) وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ، وﻧﻔﺎﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ آﺧﺮ؛ ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
واﳌﺼﻨﻒ ﻗﺪ اﻟﺘﺰم أن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ  » :ﻓﻘﺎل( ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال )  ﰲ إﻳﺮاده ﰲ ﻛﺘﺎب(ﻫـ٨٤٧:ت)اﻟﺬﻫﺒﻲ
 (٤)(اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب)ﻋﲆ ( ذﻳﻠﻪ) ﰲ (٣)ﱠوﻗﺪ ذﻛﺮه أﺑﻮ ﻋﲇ اﻟﻐﺴﺎﲏ! ا؟ ﻓﲈ ﺑﺎﻟﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺪ َﻓَ وًأن أﺑﺎه رﺑﻴﻌﺎ » :ﻗﺎرب اﻟﻌﺒﴘ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ  ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲُهﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﺪ وﻟﺪه،ﺛﻢ ذﻛﺮ »:وﻗﺎل
  آﺧﺮٌﺪ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚِﺟُﻓﻘﺪ و  ﻓﻌﲆ ﻫﺬا،.« وﺳﲈه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﲪﻠﻪ ﻋﲆ ﻧﺎﻗﺔ، ،ًداْﺮُﻓﻜﺴﺎه ﺑ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٥)« ﻓﻼ ﻳﺼﺢ إﻃﻼق اﻹرﺳﺎل ﰲ ﺣﻘﻪ  ﻋﲆ ﺻﺤﺒﺘﻪ،ّﻳﺪل
ﺳﲈه  ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺼﺤﺒﺔ، ﻟﻮﺟﻮد رواﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ أن اﻟﻨﺒﻲ  - /-ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﳊﺎﻓﻆ 
 .ًﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﺳﻤﻪ رﺑﻴﻌﺎ
إﱃ أﻧﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﺛﻢ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﺑﺄن ﻫﺬه ( اﻹﺻﺎﺑﺔ )وﻟﻜﻦ اﳊﺎﻓﻆ ﻧﻔﺴﻪ أﺷﺎر ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ً ﻓﻬﻲ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ، وﳑﺎ دﻟﻞ ﺑﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱰﲨﺔ ﺛﻘﻔﻴﺎ، -ﻋﲆ ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻬﺎ-ﻳﺔ اﻟﺮوا
                                 
: اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: ، واﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(٥٨: ص) ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(١٤٣/٥ )ﻟﻜﺒﲑاﻟﺘﺎرﻳﺦ ا:  اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ١)
 (. ٢٤٢/٢ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٩٩٤/٥: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: ، واﺑﻦ ﻋﺪي(٦٧٢/٥)
 (.٥٨: ص)اﻟﻀﻌﻔﺎء : اﻟﺒﺨﺎري  ( ٢)
 "ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳌﻬﻞ وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺸﻜﻞ "ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب .  اﳊﺎﻓﻆ، أﺣﺪ أرﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔﱠاﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﺎﲏ اﻷﻧﺪﻟﴘ: ﻫﻮ  (٣)
 ﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﲆ ﻣﻦ أﻛﻤﻞ ﻣﻦ رأﻳﺖ ﻋﻠﲈ ": ﻗﺎل اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺚ. ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺒﺲ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
 .           وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﻋﴩﻳﻦ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺗﺴﻌﲔ وأرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ. "ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻄﺮﻗﻪ وﺣﻔﻈﺎ ﻟﺮﺟﺎﻟﻪ
  (. ٤٣٢١ / ٤):ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ ( ٠٨١ / ٢): وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن:  ﻳﻨﻈﺮ 
روى ﻋﺒﻴﺪ : ، ﻓﻘﺎل(٨٠٢/٢(: )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ)ًأورد اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﺴﺎﲏ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(  ٤)
: )) ﻗﺎرب، ﻗﺎل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺎﺗﻢﺣ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﷲ
ﻗﺎل . «ُ ًْ ًﺣﺪﺛﻨﻲ أﰊ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ أﺑﻰ ﺟﺪه، أن أﺑﺎه رﺑﻴﻌﺎ وﻓﺪ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ، ﻓﺴﲈه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، وﻛﺴﺎه ﺑﺮدا، وﲪﻠﻪ ﻋﲆ ﻧﺎﻗﺔ
 .أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻋﲇ اﻟﻐﺴﺎﲏ: اﺑﻦ اﻷﺛﲑ
 ( .٨١١/٥ :)ﻴﺰﺍﻥﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌ: ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  ٥)




 .(١)ﻻﺳﻤﻪ ﻛﺎن ﻋﺒﺴﻴﺎ ً وﻣﻦ ورد ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﺒﻲ
 : اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ب
 ﻣﻦ (ﻫ٢٥٨: ت) ﳑﻦ ﻧﻔﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎﻓﻬﻤﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(ﻫ٦٥٢:ت) ﻳﻌﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٢)«ﻫﻮ ﻣﺮﺳﻞ  :ي ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎر» :أﻗﻮال اﻟﺒﺨﺎري، ﻓﻘﺎل
 وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ »: (ﻫـ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﲆ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
وإﻧﲈ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ، -(٣) ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ :اﻟﺼﻮابو !ﻛﺬا-ﱂ ﻳﺼﺢ أن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻫﺬا ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ 
  .(٤)«واﺣﺪ
 روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ »: ، ﻓﻘﺎل(ﻫ٧٧٢:ت)وﺣﻜﻢ ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﺑﺎﻹرﺳﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي    
  .(٥)«ﰲ ﺛﻘﻴﻒ، ﻣﺮﺳﻞ
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
. «ﰲ ﺛﻘﻴﻒ»:  ﺑﻘﻮﻟﻪﻪ اﻟﺬي أﺷﺎر اﻟﺒﺨﺎري إﱃ ﻣﻮﺿﻮﻋ(٦)ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﺑﺤﺚ ﱂ أﺟﺪ ﻣﺘﻦ اﳊﺪﻳﺚ-
 .«ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ أﰊ أوﻳﺲ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ»: ﻹﺳﻨﺎده ﺑﻘﻮﻟﻪأﺷﺎرو
 :اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻹﺳﻨﺎد
 .(٧)«ﻻ ﻳﺼﺢ» :(ﻫـ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٨)«ﻟﻴﺲ ﻫﺬا إﺳﻨﺎداً ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ»:(ﻫـ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
 :وﰲ اﻹﺳﻨﺎد ﻋﺪة ﻋﻠﻞ
 .اﻻﻧﻘﻄﺎع واﻹرﺳﺎل: أوﳍﺎ
 :وﻟﻪ ﺻﻮرﺗﺎن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ
ﻗﺎرب، ﻣﺮﺳﻠﺔ، ﻛﲈ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﻮل أﰊ ﺣﺎﺗﻢ، وﻛﲈ ﻓﻬﻢ  ﺑﻦ ن رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦأ: وﱃ اﻟﺼﻮرة اﻷ
 .ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري
                                 
 (.٢٤٢/٥ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ١)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٢)
 (. ٨٥٣:ص: )ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: ﻧﺒﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ( ٣)
 (.٩٩٤/٥: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي( ٤)
 (.٦٧٢/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: ﺗﻢاﺑﻦ أﰊ ﺣﺎ( ٥)
 .ﻟﻌﻠﻪ اﻵﰐ، ﳑﺎ رواه اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻐﺎزي(  ٦)
 (.٥٨:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(١٤٣/٥: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري(  ٧)





ﻣﻜﺮم؛ ﻓﺎﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻳﺮوي ﻋﻦ  ﺑﻦ أن ﻫﻨﺎك اﻧﻘﻄﺎﻋًﺎ ﺑﲔ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق، وﻋﺒﺪ اﷲ: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ إﺳﻨﺎد اﺑﻦ أﰊ أوﻳﺲ اﻟﺬي ﺳﺎﻗﻪ اﻟﺒﺨﺎري، ودﻟﺲ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد، 
ﻋﻨﻪ اﳊﺎﻓﻆ واﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻗﺎل  ، ﻓﺴﺎﻗﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﻨﻌﻨﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎء
وﺻﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ . « واﳌﺠﻬﻮﻟﲔ، وﻋﻦ ﴍ ﻣﻨﻬﻢاﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻦ» :(ﻫ٢٥٨:ت)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(١)«أﲪﺪ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻏﲑﳘﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﰲ وﳑﺎ ﻳﻘﻮي ﺗﺪﻟﻴﺲ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، أﻧﻪ ﺣﺪث ﺑﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻋﻨﻪ
 ﳌﺎ : ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﻗﺎﻟﻮاﻋﻦ رﺟﺎل ٍ، (٣)مﺮﻣﻜ ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻦﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﻻ أﲥﻢ،« :، ﻓﻘﺎل(٢)(اﳌﻐﺎزي)
 .(٤)«ﻻ، أوﻟﺌﻚ ﻋﺘﻘﺎء اﷲ: ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ أﺳﻠﻢ أﻫﻞ اﻟﻄﺎﺋﻒ،ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﺒﻴﺪ،
 .(٥)«ﻣﻨﻘﻄﻊ»: ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد(ﻫ٨٥٤:ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ 
 .(٧)« ﻣﺮﺳﻞﺣﺪﻳﺚ»: (٦)(ﻫـ٢٠٧:ت)وﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ
، ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﻋﻨﺪه وى اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ اﻟﺴﲑة،ﻣﻜﺮم، ر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ»(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(٨)«ﻋﻨﻪ
 .ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ: ﺛﺎﻧﻴﺎً 
 .، ﻓﻬﻮ ﳎﻬﻮل اﻟﻌﲔ، وﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر رد رواﻳﺔ ﳎﻬﻮل اﻟﻌﲔ(٩)ﻓﻠﻢ ﻳﺮو ﻋﻨﻪ إﻻ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
 (.أوﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ)ﺿﻌﻒ أﰊ أوﻳﺲ : ﺛﺎﻟﺜﺎً 
  .(٠١)«أﺑﻮ أوﻳﺲ ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ»: (ﻫـ٣٣٢:ت)ﻣﻌﲔ ﺑﻦ وﻗﺎل ﳛﻴﻰ
                                 
اﻟﺰرﻗﺎء، -اﻷردن-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر)ﻟﻘﺮﻳﻮﰐ ﻋﺎﺻﻢ ا: ، ﲢﻘﻴﻖﺗﻌﺮﻳﻒ أﻫﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﺑﻤﺮاﺗﺐ اﳌﻮﺻﻮﻓﲔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.١٥:ص)،(ت.اﻷوﱃ،د: ط
اﻟﺴﻨﻦ : ، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(٨٥١/٥: )اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ: اﺑﻦ ﻫﺸﺎم: وﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر، ﻣﻨﻬﺎ. ﱂ أﺟﺪه ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ اﳌﻐﺎزي(  ٢)
 .(٤٩٥/١: )اﻹﺻﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٠٧/٧: )اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ، واﺑﻦ ﻛﺜﲑ(٩٢٢/٩: )اﻟﻜﱪى
، وﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﻒ، وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﲆ اﻟﺼﻮاب، اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﰲ (اﳌﻜﺪم ) ورد ﰲ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، وﻏﲑه(  ٣)
: ﺗﺒﺼﲑ اﳌﻨﺘﺒﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺘﺒﻪ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻳﻨﻈﺮ(.٦٣٤،٢٨٢/٣)، (ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﳍﺪاﻳﺔ)ﻛﺘﺎﺑﻪ
 (.٤١٣١/٤)
 (.٩٥١/٥: )ودﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة، (٩٢٢/٩(: )اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ (  ٤)
 (.٩٢٢/٩: )اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى :اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(  ٥)
( ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل)أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻠﻊ .ﻓﻘﻴﻪ، ﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ: ﻫﻮ (  ٦)
. "ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺸﺎف"ﻔﻴﺔ، و  ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨ" ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﳍﺪاﻳﺔ "ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ .ووﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
 . ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ
 (.٢١١ / ١ )ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو( ٢٩٢ / ١ )اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ:    ﻳﻨﻈﺮ 
 (.٢٨٢/٣: )ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ :اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ( ٧)
 (.٤١٣١/٤: )ﻋﲆ اﻟﺒﺠﺎوي: ، ﲢﻘﻴﻖﺗﺒﺼﲑ اﳌﻨﺘﺒﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺘﺒﻪ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٨)
 (.٥٥/٧: )اﻟﺜﻘﺎت: ، اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(٥٨١/٥: )اﳉﺮح وﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :، اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(١١٢/٥: ) اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﻜﺒﲑ:اﻟﺒﺨﺎري(  ٩)
 (.٠٠٣/٥: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٠١)




  .(١)« وأﺑﻮه ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ،ﺑﻦ أﰊ أوﻳﺲ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄسا»: (ﻫـ١٤٢:ت)ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻗﺎل أﲪﺪو
  .(٢)« ﺑﺎﻟﻘﻮيﻴﺲﻟ،   ﻣﺪﲏ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻮ أوﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﷲ»: (ﻫـ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 :اﳋﻼﺻﺔ
ﻟﻮرود ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﻳﺚ  ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ( ﻗﺎرب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ)أن  .١
 . ﻻ ﻳﺼﺢ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻻ ﺗﺼﺤﻴٌﺢ .  ﻲﻋﻦ اﻟﻨﺒ: ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ .٢
 .ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﲈع
 .ﻧﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳊﺪﻳﺜﻪ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻋﺪم إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ 
                                 
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)





 (١ )  
 
 .ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ [اﳉﻌﻔﻲ ] ، ﻗﺎﻟﻪ ﺟﺎﺑﺮﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ »: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
اﻟﺼﻮاب ﻋﻦ ]  ٌ ن ﻋﻤﺮ ﺟﺎء ﺑﻜﺘﺎب إﱃ اﻟﻨﺒﻲأ، وﻗﺎل ﳎﺎﻟﺪ، ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، [وﱂ ﻳﺼﺢ]
 . (٢)«[ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 :ﻴﻨﻪاﳋﻼف ﰲ ﺗﻌﻴ
: ، أﺣﺪﳘﺎ(٣)(ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ)ُذﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻳﺴﻤﻮن 
 ﻛﻠﻮا اﻟﺰﻳﺖ، » : ﺣﺪﻳﺚأﺑﻮ َأﺳﻴﺪ، وﻗﻴﻞ أﺑﻮ ُأﺳﻴﺪ، روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ :  اﻷﻧﺼﺎريﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
 اﻷﻧﺼﺎري، ﻳﻌﺪ ﰲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: واﻟﺜﺎﲏ .(٥) ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﺧﺎدم رﺳﻮل اﷲ. (٤)« وادﻫﻨﻮا ﺑﻪ
  .(٦)اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، روى ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﺼﺔ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻛﺘﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب
، واﳊﺎﻓﻆ (ﻫ٠٣٤:ت)اﳊﺎﻓﻆ أﰊ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ: ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ ﻋﺪﳘﺎ ﺷﺨﺼﺎً واﺣﺪا،ً ﻣﺜﻞ
؛ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ راوي (ﻫ١٢٤١:ت) ، واﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﲏ(٧)(ﻫ٠٣٦: ت)، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ (ﻫ٣٦٤: ت)اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ 
 .(٨)ﻗﺼﺔ ﻋﻤﺮ ﻫﻮ ﺧﺎدم رﺳﻮل اﷲ
ﻛﲈ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺻﻨﻴﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻷﰊ أﺳﻴﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب : وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﲈ
                                 
-١٩/٢)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ : ﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ، وا(٨٧: ص )اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻪ، و(٩٣/٥ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ١)
، (٧٨٥١و٦٨٥١: رﻗﻢ١٠٦١ -٠٠٦١/٣ )ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٢٤٢/ ٣)اﻟﺜﻘﺎت: ، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن(٢٩
ﻋﲇ : أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﲢﻘﻴﻖ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٥٨٣:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ
اﻹﺻﺎﺑﺔ : ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٩٨١/٣( )ت.؟،  د: ط- ﻟﺒﻨﺎن -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  )ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض و ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد
 (.٠٣/٤: )ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة ، (٥/ب)اﻷوﱃ، وﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﻜﻮﻓﺘﲔ زﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ (٨٧:ص ) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
وأﺧﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺳﺦ ؛ ! إﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻓﻠﻢ أدر ﻣﺎ وﺟﻪ   . ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ: ﻗﻮﻟﻪ 
 ﰲ أٍي ﻣﻦ ﻃﺮق اﳊﺪﻳﺚ ذﻛﺮ -ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ–وأﻳﻀًﺎ  ﱂ أﺟﺪ !ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺮدت ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﲠﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺖ 
 . ﻓﺎﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ، ﻻﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ 
 (.١)ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﺎﺷﻴﺔ  ﺑﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ( ٣)
 .ﺳﻴﺄﰐ ﲣﺮﳚﻪ(  ٤)
( ﻫـ٣٦٤:ت)، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي (أﺑﻮ أﺳﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري : )ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﱰاﺟﻢ ﺑﺎﺳﻢ ( ٥)
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ : ﻣﻮّﺿﺢ أوﻫﺎم اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ. أﳖﲈ واﺣﺪ
 (.٢٨١-٩٧١/٢( )م٠٦٩١-ﻫـ٩٧٣١:  اﳍﻨﺪ، ط– ﺣﻴﺪر آﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ –اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ 
 .ﺳﻴﺄﰐ ﲣﺮﳚﻬﺎ(  ٦)
: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٥٨٣:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(١٠٦١/٣ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب : أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(  ٧)
 (.٩٨١/٣( )دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ط )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
:  ط– ﺑﲑوت –اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ) اﻟﻐﻠﻴﻞ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞإرواء: ﳏﻤﺪ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﲏ:اﻷﻟﺒﺎﲏ(  ٨)
 (.٤٣/٦)، (م ٥٠٠٢-ﻫـ٥٠٤١ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،




، وﻛﺬا اﻹﻣﺎم اﺑﻦ (٢) وذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﺜﺎﲏ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ وذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ(١)اﻟﻜﻨﻰ
، واﳊﺎﻓﻆ (٤)(ﻫ٥٩٣:ت)، واﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه (٣) ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻜٍﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ(ﻫ٧٢٣:ت)أﰊ ﺣﺎﺗﻢ 
 .(٥)(ﻫ٢٥٨:ت)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 أﻧﻪ ُﻳﻔﺮﱠ ق ﺑﲔ اﻟﱰﲨﺘﲔ؛ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ رواة - واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ -واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ 
 .ﺑﺎﻟﺮواة اﻷﺧﺒﺎر، وﻫﻢ أﺧﱪ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ  ﻓّﺮق ﺑﻴﻨﻬﲈ، و- وﻫﻮ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ -وأﻳﻀﺎً اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 .إﻳﺮاده ﳍﺬه اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻗﺪ ﻋﲔ ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺼﻮد وأورد ﺣﺪﻳﺜﻪ
وﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺒﲑ أﺛﺮ ﻟﻠﺨﻼف ﺑﲔ ﻣﻦ ﻓّﺮق وﺑﲔ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﲈ ﺷﺨﺼًﺎ واﺣﺪا؛ ﻻﺗﻔﺎق اﳉﻤﻴﻊ ﻋﲆ 
 .ﺣﴫ ﻣﺎ رووه ﰲ ﺣﺪﻳﺜﲔ وﻛﻼﳘﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ
ﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﱰﲨﺘﲔ، وأﺗﺮﺟﻢ ﳌﻦ رﺟﺤﻪ اﻟﺒﺨﺎري، وأﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ وﺳﺄﺳﲑ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺮ
 .ورد ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻠﺮاوي اﻵﺧﺮ، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺠﺪ أﺛﺮًا ﻟﻠﺨﻼف ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
اﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(ﻫ٢٦٧:ت)اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي ذﻛﺮه ﻋﻼء
 .(٦)«اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
، واﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ (٧)(ﻫ٤٥٣:ت)اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ: ﻛﺮه ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔذ
 .(٨)(ﻫ٠٣٦: ت)، وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ (ﻫ٣٦٤: ت) واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ،(ﻫ٠٣٤:ت)
 : اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ب
  ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،(ﻫ٩٧٢:ت)ﱂ أﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﻦ ﴏﱠ ح ﺑﻨﻔﻲ ﺻﺤﺒﺘﻪ، وﻗﺪ ذﻛﺮه اﻹﻣﺎم اﻟﱰﻣﺬي   
 . واﷲ أﻋﻠﻢ. ، وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﲈع ﻋﺪم اﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ(٩)« ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﲈﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ»: وﻗﺎل
                                 
 (.٦: ص)، (اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ  ) ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻨﻰ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٩٣/٥ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 .(١٢/٥)، (٩١/٥ )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٣)
 .، وﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﺪه(٩٨١/٣ )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ: ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻷﺛﲑﻧﻘﻞ (  ٤)
 (.٠٣/٤ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ( ٥)
 (.٩٢٣/ ١ )اﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٦)
 (.٢٤٢/ ٣: ) اﻟﺜﻘﺎت: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٧)
 .ﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺨﺼًﺎ واﺣﺪًا، ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ وإن ﲨﻊ اﳌﺨﺘﻠﻒذﻛﺮت ﻫﻨﺎ أﻳﻀًﺎ أﻗﻮال ﻣ(  ٨)







 إﲏ ،ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲ » : ﻓﻘـﺎل،اﳋﻄـﺎب إﱃ اﻟﻨﺒـﻲ  ﺑـﻦ ﺟـﺎء ﻋﻤـﺮ:  ﻗﺎلﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ  
 رﺳـﻮل  ﻓﺘﻐﲑ وﺟﻪ ُ:ﻗﺎل ؟ﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚﺮُﺿ ﻋ ْ أﻻ أ َ، ﱄ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻮراةَﺐ ﺘَ  ﻓﻜ َ، ﱄ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﺑﺄخ ٍﻣﺮرُت 
 ، رﺿـﻴﻨﺎ ﺑـﺎﷲ رﺑـﺎ ً:ﻓﻘـﺎل ﻋﻤـﺮ ؟ﺮى ﻣـﺎ ﺑﻮﺟـﻪ رﺳـﻮل اﷲ ﻻ َﺗـأ:  ﻟـﻪ ﻓﻘﻠـُﺖ : اﷲﻗـﺎل ﻋﺒـﺪ ُ. اﷲ 
واّﻟـﺬي َﻧْﻔـﴘ ﺑﻴـﺪه، َﻟـﻮ  »:ﺛﻢ ﻗﺎل ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ َي ﻓُﴪﱢ :  ﻗﺎل. رﺳﻮﻻً  وﺑﻤﺤﻤﺪ ،وﺑﺎﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ ً
 . « ﺘُﻢ، إﻧﻜﻢ َﺣﻈﱢﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، وأَﻧﺎ َﺣﻈﱡُﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﱢﲔَأﺻﺒﺢ ﻓﻴﻜﻢ ُﻣﻮﺳﻰ، ﺛﻢﱠ اﺗﱠ ﺒﻌﺘُ ُﻤﻮه ُوﺗﺮﻛﺘُُﻤﻮِﲏ ﻟﻀﻠﻠ ْ
 :ﲣﺮﳚﻪ
، واﺑﻦ اﻟﴬﻳﺲ (٢)(ﳌﺴﻨﺪا)، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﲪﺪ ﰲ (١)(اﳌﺼﻨﻒ) أﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﰲ   
، (٥)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (٤)(ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﰲ (٣)(ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن)ﰲ
 . ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ، ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻪ(٦)(ﺷﻌﺐ اﻹﻳﲈن)واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ 
 :واﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ، وﻓﻴﺔ ﻋﺪة ﻋﻠﻞ
 .، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ إﺳﻨﺎده ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ:اﻷوﱃ
 :وﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﲈء ﻓﻴﻪ
ﻛﺎن ﺟﺎﺑﺮ إذا  :  وﻗﺎل.(٨)ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ »:(٧)(ﻫـ٠٦١:ت)اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻗﺎل ﺷﻌﺒﺔ
 .(٩)« ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أوﺛﻖ اﻟﻨﺎس، ﺣﺪﺛﻨﺎ وﺳﻤﻌﺖ:ﻗﺎل
  ﻟـﻴﺲ،ﻣـﺔ ﻻ ﻳﻜﺘـﺐ ﺣﺪﻳﺜـﻪ وﻻ ﻛﺮا،ﻛـﺬاﺑﺎ ً ﻛـﺎن ﺟـﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔـﻲ»:( ﻫ٣٣٢ت )وﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻣﻌـﲔ 
 .(٠١)«ﺑﴚء
                                 
:  ﺑﲑوت، اﻷوﱃ-ﺒﻨﺎن  ﻟ-ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ :، ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻨﻒ:ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﲏ( ١)
 (.٣١١/٦) ،(م٠٧٩١-ﻫـ ٠٩٣١
 (.٨٩١/٥٢: )ﳌﺴﻨﺪا: اﻹﻣﺎم أﲪﺪ(  ٢)
دار اﻟﻔﻜﺮ )ﻋﺮوة ﺑﺪﻳﺮ  :، ﲢﻘﻴﻖﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ أﻧﺰل ﺑﻤﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ أﻧﺰل ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ: أﻳﻮب اﺑﻦ اﻟﴬﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ(  ٣)
 (.٥٥-٤٥)، (م٧٨٩١-ﻫـ٨٠٤١اﻷوﱃ، :  دﻣﺸﻖ، ط-ﺳﻮرﻳﺎ 
 (.٢٩/٢: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:ﺎﻧﻊاﺑﻦ ﻗ(  ٤)
 (.١٠٦١/٣ ):ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻻﺻﺒﻬﺎﲏ(  ٥)
 (.٣٩١/١١: )ﺷﻌﺐ اﻹﻳﲈن: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(  ٦)
م، ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻠﻢ أﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼ.  اﻷﻣﺪي ﻣﻮﻻﻫﻢ أﺑﻮ ﺑﺴﻄﺎم اﻟﻮاﺳﻄﻲﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ اﻟﻮرد اﻟﻌﺘﻜﻲ: ﻫﻮ (  ٧)
ﻳﻌﻨﻲ ﰲ - "ﻛﺎن ﺷﻌﺒﺔ أﻣﺔ وﺣﺪه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ":  وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ" ﻟﻮﻻ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺎ ﻋﺮف اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ": اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 (. ٩٦٤ / ٢ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن( ٢٠٢ / ٧ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:  ﻳﻨﻈﺮ   .                      وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺛﲈﻧﲔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔ-اﻟﺮﺟﺎل 
 (.٧٩٤/٢: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ  (٨)
 (.٧٦٤/٤: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٩)
 .(٤١١/٢: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٠١)




 .(١)«ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﲆ اﻻﻋﺘﺒﺎر، وﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ» :(ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 .(٢)«ﻟﲔ»:(ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ
 .(٣)«ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ»:(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
إن ﻋﻠﻴﺎ ً: ﺳﺒﺄ، وﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺌﻴًﺎ، ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪ اﷲ»: (ﻫ٤٥٣: ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
 .(٤)«ﻊ إﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﺮﺟ
وﻗﺎل ﰲ . (٥)«ﻣﻦ أﻛﱪ ﻋﻠﲈء اﻟﺸﻴﻌﺔ، وﺛﻘﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﻓﺸﺬﱠ ، وﺗﺮﻛﻪ اﳊﻔﺎظ» :(ﻫ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٦)«أﺣﺪ أوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺿﻌﻔﻪ ورﻓﻀﻪ»: ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
 .(٧)«ﺿﻌﻴﻒ راﻓﴤ»: (ﻫ٣٧٧:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﲨﺎﻫﲑ اﻟﻌﻠﲈء؛ (٨)وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ أن ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ، واﻟﺮد ﻋﲆ ﻣﻦ وﺛﱠﻘﻪ
 . وﻗﻮع اﺿﻄﺮاب واﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎً 
، وﺳﺄﳋﺺ ﻛﻼﻣﻪ (٩)(اﻟﻌﻠﻞ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫـ٥٨٣:ت)وﻗﺪ أﺷﺎر إﱃ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻹﻣﺎم اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ
 :ﻣﻊ زﻳﺎدة إﻳﻀﺎح
 :ﻓﻴﲈ ُوﺟﺪ ﻣﻦ رواﻳﺎت، وﺑﻴﺎﳖﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ! اﳊﺪﻳﺚ ُﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .(٠١)ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ اﷲ-١
 .ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ اﷲ-٢
 .اﳊﺠﺎج ﺑﻦ رواﻫﺎ ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ، ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ
                                 
 .(٧٩٤/٢: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٣٦١: ص: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ:اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( ٣)
 (.٥٤٢/١ : )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٤)
 (.٠٠٤/١: )اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٥)
 (.٩٥:ص(: )ﻫـ٠٤١- ١٢١ﺣﻮادث ووﻓﻴﺎت  )ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ٦)
 (٧٧٨:رﻗﻢ-٥٧١:ص: )ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٧)
 (.٧٤٢-٦٤٢/١: )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن: ﻳﻨﻈﺮ(  ٨)
رﻗﻄﻨﻲ ﱂ أﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ وﳑﺎ ﻳﺸﺎر ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺪا(  ٩)
 وﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ أن ﺗﻠﻤﻴﺬه اﻟﱪﻗﺎﲏ ﺣﻜﻰ  وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ ﺳﻌﺔ ﺣﻔﻆ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم،!ﻃﻮل ﺑﺤﺚ، واﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ آﻻف اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﺧﺘﻼف رواﲥﺎ، وﻟﺬا !. ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ( اﻟﻌﻠﻞ)أن اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ أﻣﲆ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎب 
ﻫﺬا أﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ، ُﻳﻘَﴣ ﺑﻪ ﻟﻠﺪارﻗﻄﻨﻲ أّﻧﻪ أﺣﻔﻆ أﻫﻞ : - ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻗﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﱪﻗﺎﲏ -اﻟﺬﻫﺒﻲ ذﻟﻚ، وﻗﺎل اﺳﺘﻐﺮب اﻹﻣﺎم 
 .ﻓﺮﲪﻪ اﷲ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ إﻣﺎم ﺣﻔﻆ ﻟﻸﻣﺔ ﺗﺮاﺛﻬﺎ(. ٩٤٤/٦١: )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. اﻟﺪﻧﻴﺎ





 .اﳋﻄﺎب ﺑﻦ  ﻋﻤﺮ-٣
ﺑﺸﲑ ﻋﻦ  ﺑﻦ ، ﻛﲈ ﰲ رواﻳﺔ ﳏﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ وﳎﺎﻟﺪ: اﳊﺠﺎج ﺑﻦ رواه ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ
ﺟﺎء اﻟﻨﺒﻲ وأﺧﻄﺄ اﺑﻦ ﺑﺸﲑ، وﺧﺎﻟﻔﻪ ﲨٌﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎِب ُﻫَﺸﻴْ ﻢ ﻓﺮووه ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ أن ﻋﻤﺮ . ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻨﻪ
 .ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻦ ﻓﺎﻟﺼﻮاب أن ﳎﺎﻟﺪاً ﺟﻌﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮ. 
 . ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻧﺼﺎري-٤
 .(١)أﰊ ﻣﻄﺮ ﺑﻦ أﰊ زاﺋﺪة، وﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ: رواﻫﺎ
 . (٢)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  ﺟﺎﺑﺮ-٥
 .(٣)ﳊﺠﺎجا ﺑﻦ ، ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ رواﻫﺎ ﳎﺎﻟﺪ
 وﻗـﺎل .وﱂ ﻳـﺼﺢ، ﻋﻦ اﻟـﺸﻌﺒﻲ :ﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ ﻗﺎل ﺟﺎ.ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ » :(ﻫـ٦٥٢:ت)وﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري
اﻟــﺼﻮاب ﻋــﻦ ﻋﺒ ـــﺪ ]  ﻋــﻦ اﻟــﺸﻌﺒﻲ، ﻋــﻦ ﺟــﺎﺑﺮ، أن ﻋﻤــﺮ ﺟــﺎء ﺑﻜﺘــﺎب إﱃ اﻟﻨﺒــﻲ: ﳎﺎﻟــﺪ
 ﻋـﲆ رواﻳـﺔ ﺟـﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔـﻲ ﰲ ﻫـﺬا ﺳـﻌﻴﺪ ﺑـﻦ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ُﻳَﺮﺟﱢ ﺢ رواﻳـﺔ ﳎﺎﻟـﺪ. (٤)«[اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﷲ
ﻮم، ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺑـﺎب ﺑﻴـﺎن اﳊﺪﻳﺚ، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺗﺼﺤﻴٌﺢ ﻣﻨﻪ ﻷﺻﻞ اﳊـﺪﻳﺚ ﻛـﲈ ﻫـﻮ ﻣﻌﻠـ
 .اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻷْﺿﻌﻒ
 :أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواة( ﻣﺪار اﻹﺳﻨﺎد)ﻓﻘﺪ روى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ 
 .ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ .١
 .(٥)ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳎﺎﻟﺪ .٢
 .(٦)أﰊ زاﺋﺪة ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ .٣
 .(٧)أﰊ ﻣﻄﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ .٤
 .وﻛﻠﻬﻢ رواة ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ
؛ ﳌﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ وأﻣﺜَُﻠﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، ﳎﺎﻟﺪ
 :واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻪ، وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻋﺪة أﻗﻮال ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﺎ
                                 
 (.١٠٦١/٣)،(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)اﻻﺻﺒﻬﺎﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﳍﺬه اﻟﺮواﻳﺘﲔ، اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أ(  ١)
، وأﺑﻮ ﻳﻌﲆ (٤٢١رﻗﻢ ()ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر-اﳌﺴﻨﺪ)، واﻟﺒﺰار ﰲ (١٣٦٤١:رﻗﻢ-٨٦٤/٢٢()اﳌﺴﻨﺪ)أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ (  ٢)
 (.٠١/٢( )اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى)، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ (٥٣١٢:رﻗﻢ)،(اﳌﺴﻨﺪ)ﰲ 
–اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -دار ﻃﻴﺒﺔ) ﳏﻔﻮظ اﻟﺮﲪﻦ زﻳﻦ اﷲ اﻟﺴﻠﻔﻲ : ، ﲢﻘﻴﻖﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻟﻌﻠﻞ اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﺣﺎد: اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ: ﻳﻨﻈﺮ(  ٣)
 (.١٠١-٨٩/٢)،(م٩٩٩١-ﻫـ٠٢٤١اﻷوﱃ،: اﻟﺮﻳﺎض، ط
  .(٥/ب)اﻷوﱃ، وﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﻜﻮﻓﺘﲔ زﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ (٨٧:ص )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري( ٤)
 (.٩١٢/٧٢): ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي: ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ، وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﰲ(  ٥)
 (.٩٥٣/٩: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي: ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ، وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﰲ(  ٦)
 (.٢٦٥/٥: )ﻫﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈلت: اﳌﺰي: ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ، وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﰲ(  ٧)




ﳎﺎﻟ ـــﺪ ﻓ ـــﻮق  » :- وﻫـــﻮ ﻳ ـــﺬﻛﺮ أﺻـــﺤﺎب اﻟ ـــﺸﻌﺒﻲ- (ﻫ ــــ٤٣٢:ت)اﳌ ـــﺪﻳﻨﻲ ﺑ ـــﻦ ﻗ ـــﻮل ﻋ ـــﲇ
 .(١) « ﺳﻮار، وﻓﻮق أﺟﻠﺢ اﻟﻜﻨﺪي ﺑﻦ أﺷﻌﺚ
ﻟﻴﺲ  »:ﻣﻦ ُﺗﻘﺪم ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻌﺒﻲ؟ ﻓﻘﺎل: ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ (ﻫـ١٤٢:ت)ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ وﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
 .(٢)«ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ُﻳﻜﺜﺮ وﻳﻀﻄﺮب ؛ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ، إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﳎﺎﻟﺪ  ﺑﻦ ﰲ اﻟﻘﻮم ﻣﺜﻞ إﺳﲈﻋﻴﻞ
وﳎﺎﻟﺪ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ  » (:اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل) ﰲ (ﻫ٠٦٣:ت)وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺪي
وﻗﺪ  .وﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻋﻦ ﻏﲑ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺎﳊﺔ، أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺎﳊﺔ،
 .(٣)«ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻏﲑ ﳏﻔﻮظ، ورواه ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ رواﻳﺘﻪ ﻋﻨﻪ
 اﻟﺬي رواه ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ (٤)وأﺷﺪﻫﻢ اﺿﻄﺮاﺑﺎً ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ
 .ﺿﻌﻔﻬﺎ
 :اﳋﻼﺻﺔ
ﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻌﻴﻒ، ﻟﻮرود ذ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ( ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ)أن  .١
 . ووﻗﻊ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت اﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﺳﻤﻪ
ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻻ ﺗﺼﺤﻴٌﺢ ﻣﻨﻪ  ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ : ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ .٢
 .ﺑﻞ ﻧﻘﺪه ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻋﺪم إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ. ﻟﻠﺴﲈع
                                 
 (. ٧١/٣: ) اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ:اﻟﻔﺴﻮي(  ١)
 (.٥٦١/٢: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.١٧١/٨: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٣)





 (٢()١ )  
 
  .(٣)«، ﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ  رأى اﻟﻨﺒﻲ »: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﻊ ﻧﻘﺪﻫﻢ ﻟﻠﱰﲨﺔ، ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﴫح ﺑﻨﻔﻲ : ذﻛﺮه ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .اﻟﺼﺤﺒﺔ، أو ﻣﻀﻌﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ورد ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ
 :ﻠﺼﺤﺒﺔ اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟ-ب
؛ ﻓﻘﺪ (ﻫ٠٦٣:ت)ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي   ﳑﻦ ﻧﻔﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻛﲈ ﻓﻬﻢ(ﻫ٦٥٢:ت)ﻳﻌﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
ﻋﺒﺪ  ﺑﻦ أي ﻟﻴﺲ ﻟﻌﻤﺮو:  وإﻧﲈ ﺷﻚ اﻟﺒﺨﺎري أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ» :ﻋﻠﻖ ﻋﲆ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻘﺎل
 . « (٤)اﷲ ﺻﺤﺒﺔ
ﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻻ رؤﻳﺘﻪ  وﻻ ﻳﺼ، ﱂ ﻳﺮ اﻟﻨﺒﻲ»ﻓﻘﺎل ، (ﻫ٧٧٢:ت)واﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي 
 .(٥)« ﻟﻠﻨﺒﻲ
 .(٦)(ﻫ٠٣٤:ت)واﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
                                 
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب : ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٠٠١: ص) ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٢١٣/٦ ) اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ١)
ﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺪ اﻟ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٠١٥:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٩١٠٢/  ٤)
 (. ٠٦٦/ ٤  )اﻹﺻﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٢٥٢، ٩٤٢/٤ ) اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﲑ، ﻛﲈ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ، واﺑﻦ اﻻﺛﲑ، وﻗﺪ ﺑﲔ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ( ﻋﺒﺪ اﷲ ) ورد ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر ﰲ اﺳﻢ واﻟﺪه ( ٢)
 ﻫﺬا ﻓﻤﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب وﻋﲆ. ﻋﺒﻴﺪ اﷲ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو: أن ذﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﻒ، واﻟﺼﻮاب ﻓﻴﻪ(اﻹﺻﺎﺑﺔ)
 .وﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ. ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﺗﺮﲨﺘﲔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ
وﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﺣﴬﻣﻴًﺎ، وﺣﻠﻔﻪ ﰲ اﻷﻧﺼﺎر، واﷲ : )) ، وﻗﺪ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺑﻦ اﻻﺛﲑ ﺑﻘﻮﻟﻪ(أﻧﺼﺎري) وﻛﺬا ورد ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻪ أﻧﻪ         
 (.  ٣٥٢/٤ )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ: ، ﻳﻨﻈﺮ«أﻋﻠﻢ 
 (.٠٠١: ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري ( ٣)
دار اﻟﻜﺘﺐ )ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، وآﺧﺮﻳﻦ : ، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل:ﻋﺪي اﳉﺮﺟﺎﲏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: اﺑﻦ ﻋﺪي (٤)
 (.٤٤٢/٦ )،(م ٧٩٩١- ﻫـ٨٢٤١اﻷوﱃ  : ﻟﺒﻨﺎن، ط–اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
: ، وﱄ اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﻌﺮاﻗﻲ(٥٤٢:ص: ) أﺣﻜﺎم اﳌﺮاﺳﻴﻞﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ: ، اﻟﻌﻼﺋﻲ(٢٤١:ص: )اﳌﺮاﺳﻴﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٥)
 (.٣٨٣: )ﲢﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
 واﻟﺬي ﰲ «  ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻪ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺒﻲ )): ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ: ، ﻓﻘﺎل(٢٥٢/٦: أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ)ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ٦)
 ﻓﻬﻢ -/–وﻟﻌﻞ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ . «، وﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻧﻪ رأى اﻟﻨﺒﻲ :  ﻗﻴﻞ))(: ٩١٠٢/٤ )أﰊ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب 
 . ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳊﺎﻓﻆ أﰊ ﻧﻌﻴﻢ ﳊﺪﻳﺜﻪ، واﷲ اﻋﻠﻢ




 رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ »:ﱠ ﺣﺪﺛﻪ أﻧﻪ ﻗﺎلﻋﺒﻴﺪ اﷲ اﳊﴬﻣﻲ ﺑﻦ  أن ﻋﻤﺮوﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ
 .« َ ً َ ْ َ ﱠأﻛﻞ ﻛﺘﻔﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎم ﻓﻤﻀﻤﺾ، ﻓﺼﲆ وﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ
 :ﲣﺮﳚﻪ
، واﺑﻦ ﺳﻌﺪ (٢)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (١)(اﳌﺴﻨﺪ)ﺣﻨﺒﻞ ﰲ ﺑﻦ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ
، ﻣ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﳊــﺴﻦ اﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ (٤)(ﴍح ﻣﻌ ــﺎﲏ اﻵﺛ ــﺎر)، واﻟﻄﺤــﺎوي ﰲ(٣)(اﻟﻄﺒﻘ ــﺎت اﻟﻜﺒ ــﲑ)ﰲ 
 .ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻪ ﺑﻦ اﷲ
 :، وﻓﻴﻪ ﻋﻠﺘﺎن(٥)ﲠﺬا اﻹﺳﻨﺎد   واﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ، ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
 .ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  ﺟﻬﺎﻟﺔ اﳊﺴﻦ:اﻷوﱃ
 .(٦)«ﳎﻬﻮل: ﺳﺄﻟﺖ أﰊ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎل» :(ﻫ٧٢٣:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ 
 .ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺻﺤﺒﺔ ﻋﻤﺮو اﳊﴬﻣﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .ﻛﲈ ﺳﺒﻖ ﰲ ذﻛﺮ أﻗﻮال اﻟﻨﺎﻓﲔ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ
 ﻋﻦ ﺻﺤﺎﰊ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ »:ﻓﻘﺎل ،(٧ )(ﻫـ٨٤٧:ت)اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲًوأﻳﻀﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺠﻬﺎﻟﺘﻪ 
 .(٨)«ُ َوﻋﻨﻪ اﳉﻌﻴﺪ، ﳎﻬﻮﻻن 
 :اﳋﻼﺻﺔ
 ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮرود ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ( ًﻋﻤﺮوا اﳊﴬﻣﻲ)أن  .١
 . ﻳﺼﺢ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻻ  .« ﻲرأى اﻟﻨﺒ»: ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ .٢
 . ﻟﻠﺴﲈعًﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻣﻨﻪ
ّﻧﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳊﺪﻳﺜﻪ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻋﺪم إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ، ﻛﲈ ﻓﻬﻢ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺪي  .٣
 .ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
                                 
 (.٢٥٠٩١:رﻗﻢ-٨٩٣/١٣: )اﳌﺴﻨﺪ: اﻹﻣﺎم أﲪﺪ(  ١)
 (.٩١٠٢/٤: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(  ٢)
 :ط ﻟﻘﺎﻫﺮة،ا-ﻣﴫ-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﻧﺠﻲ)ﻋﲇ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﲑ :ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ، :اﺑﻦ ﺳﻌﺪ( ٣)
 (.٧٣٣/١) ،(م١٠٠٢-ﻫـ١٢٤١:اﻷوﱃ
ﺑﲑوت، -ﻟﺒﻨﺎن-دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)  ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﺎد اﳊﻖ-ﳏﻤﺪ زﻫﺮي اﻟﻨﺠﺎر : ﲢﻘﻴﻖ ،ﴍح ﻣﻌﺎﲏ اﻵﺛﺎر :اﻟﻄﺤﺎوي(  ٤)
 (.٣٩٣ :رﻗﻢ-٦٦/١(: )ت.ط، د.د
وﺣﺪﻳﺚ أم (. ٥١٤/٣: ) ﺻﺤﻴﺤﺔً أﻧﻪ أﻛﻞ ﻛﺘﻔﺎ، وﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ( ٥)
 (.٨٢/١: )ﺳﻠﻤﺔ، أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ
 (.٨٥٤/١: )ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال :، اﻟﺬﻫﺒﻲ(٢٢/٣ ) اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٨٥٤/١: )ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال :اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٧)





 (١ )  
 
 ة،، ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، واْﻣَﺮَأُﺗﻪ ُﺑَﻘﲑأﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
  .(٢)«ﺣﺪﻳﺜﻪﻻ ﻳﺼﺢ  ي،ُﱪ ِﻘ ْ اﳌﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ
 :اﳋﻼف ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
 : أﻧﻪ ﻳﺮى أن آل أﰊ ﺣﺪرد أرﺑﻌﺔ(٣ )(ﻫ٢٥٨: ت)اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻼم
ﻳــﺴﺎف  ﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ  أﰊ ﺳــﻠﻤﺔ ﺑــﻦ ﺑــﻦ ﻋﻤــﲑ ﺑــﻦ ﺳــﻼﻣﺔ: ، واﺳــﻤﻪ(اﻷب)أﺑﻮﺣــﺪرد . ١
 . ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔوﻗﺪ اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن.  ﻫﻮازن ﺑﻦ ﻋﺒﺲ ﺑﻦ 
، اﺑﻦ أﰊ ﺣﺪرد، وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺻﺤﺒﺘﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻳﻀًﺎ، وﻫﻮ راوي ﻗﺼﺔ (اﻻﺑﻦ)ﻋﺒﺪ اﷲ  .٢
 .اﻷﺿﺒﻂ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
 .اﺑﻦ أﰊ ﺣﺪرد، وﺳﻴﺄﰐ اﳋﻼف ﰲ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺘﻪ( اﻻﺑﻦ)اﻟﻘﻌﻘﺎع  .٣
وأﺑﻮ ﺣﺪرد »: ، ﻓﻘﺎل(ﻫ٠٤٢: ت) (٤)ﺧﻴﺎط ﺑﻦ وﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺑﻨﲔ ﻷﰊ ﺣﺪرد اﻹﻣﺎم ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ واﻟﻘﻌﻘﺎع اﺑﻨﺎ أﰊ ﺣﺪرد، روى ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ، : واﺑﻨﺎه... ﻋﻤﲑ ﺑﻦ اﺳﻤﻪ ﺳﻼﻣﺔ
وروى . اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻷﺿﺒﻂ، وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻳﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﳏﻤﺪ، ﻣﺎت زﻣﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺮ
 .(٥) « (ﲤﻌﺪدوا: ) ﺣﺪﻳﺚاﻟﻘﻌﻘﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
 .أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ( اﳊﻔﻴﺪ)اﻟﻘﻌﻘﺎع  .٤
 أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ، وأﻧﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺬﻛﻮر ﺛﺎﻧﻴًﺎ، وأﻧﻪ (ﻫ٢٥٨: ت)ﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ورﺟﺢ اﳊ
، وﻣﻦ ﺳﻮﱠ ى ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﰲ (اﻟﻘﻌﻘﺎع) وﻗﻊ اﻻﺷﱰاك ﺑﲔ اﺳﻤﻪ واﺳﻢ ﻋﻤﻪ 
                                 
ﻣﻌﺠﻢ : ، وأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي(٦١١-٥١١: ص) ﻟﻪ واﻟﻀﻌﻔﺎء، (٢٤٢/٦)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :  اﻟﺒﺨﺎري:ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ(  ١)
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ : ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٣١٤٢-٢١٤٢/٥  )ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٤٧/٥ )اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻹﺻﺎﺑﺔ : ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٩٠٤-٨٠٤/٤ ) ﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔأﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(١٢٦:ص )اﻷﺻﺤﺎب
 (.  ٤٥٥/٥)و( ٩٤٤/٥ )اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 (.٦١١-٥١١: ص) :اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري ( ٢)
 (.٤٥٥/٥)و( ٩٤٤/٥ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  (٣)
 " و" اﻟﺘﺎرﻳﺦ"ﺣﺐ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻴﺎط ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻴﺎط اﻟﻌﺼﻔﻮري اﻟﺒﴫي اﳌﻌﺮوف ﺑﺸﺒﺎب  ﺻﺎ: ﻫﻮ (٤)
ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﲔ .  " ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺪوق ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻘﻈﻲ رواة اﳊﺪﻳﺚ": ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي.  وﻏﲑ ذﻟﻚ"اﻟﻄﺒﻘﺎت 
 . وﻣﺎﺋﺘﲔ
  (. ٦٣٤ / ٢)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و( ٣٤٢ / ٢ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن:  ﻳﻨﻈﺮ              
 ( م٧٦٩١-ﻫـ ٧٨٣١اﻷوﱃ :  ﺑﻐﺪاد، ط–ﺔ اﻟﻌﺎﲏ ﻣﻄﺒﻌ)أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي : ، ﲢﻘﻴﻖﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت: ﺧﻴﺎط ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ( ٥)




 .(١)اﳋﻠﻂ، وأدﺧﻞ أﻗﻮاﻻ ًﻗﻴﻠﺖ ﰲ اﻷول ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺜﺎﲏ، وأﺧﺮى ﻗﻴﻠﺖ ﰲ اﻟﺜﺎﲏ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻷول
ﻋﺒﺪ اﷲ ﰲ آل أﰊ  ﺑﻦ  ﻋﺪم وﺟﻮِد رﺟﻞ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻘﻌﻘﺎع- واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ-واﻟﺬي ﻳﱰﺟﺢ 
 :ﺣﺪرٍد، وﻳﻘﻮي ذﻟﻚ ﻋﺪة أﻣﻮر
: أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺟﺰم ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ، ﻓﻘﺎل ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﻌﻘﺎع .١
 .«أﰊ ﺣﺪرد و وﻻ ﻳﺼﺢ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع: وﻳﻘﺎل»
 (:اﻟﻘﻌﻘﺎع ) ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ ﳌﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـوردت رواﻳﺘﺎن ﰲ .٢
 أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ وﻫﺬا ﻳﺮوﻳﻪ اﻟﻘﻌﻘﺎع. (٢)«ﲤَﻌَﺪُدوا واْﺧَﺸﻮِﺷﻨُﻮا، واﻣﺸﻮا ُﺣﻔﺎة ً»: ﺣﺪﻳﺚ: أوﻻﳘﺎ
 (.اﻻﺑﻦ، ﻋﲆ ﻗﻮل اﳉﻤﻴﻊ )
 .(٣)ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ( أﰊ ﺣﺪرد)ﺣﺪﻳﺚ ﴎﻳﺔ أﺿﻢ، وﻳﺮوي اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ : ﺛﺎﻧﻴﻬﲈ
 وﻟﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ ﺣﺪرد ﺗﺜﺒﺖ ﺳﲈﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ رواﻳﺔ ﻟﻠﻘﻌﻘﺎع
 .ﻣﺮﺳﻞ
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
، وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ (ﻫ٣٦٤: ت)اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ : ذﻛﺮ اﳋﻼف ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
 .(٤)(ﻫ٠٣٦:ت)
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
 .(٥ )(ﻫ٧١٣:ت)أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي :  ذﻛﺮه ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 : ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ اﻟﻨﺎﻓﻮن-ب
: ، ﻓﻘﺎل(ﻫ٧٧٢:ت)، واﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي(ﻫ١٤٢:ت)ﺣﻨﺒﻞ  ﺑﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
 .(٧ )«روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼً » :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ .(٦)«ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ»
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
                                 
 (.٤٥٥/٥ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ١)
 .ﺳﻴﺄﰐ ﲣﺮﳚﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً( ٢)
 (.٣٣٣/٧٢ )ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ( ٣)
 .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﱰﲨﺔ(  ٤)
 .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﱰﲨﺔ(  ٥)
 (.٨٧١:ص: )اﳌﺮاﺳﻴﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٦)





ْ ِ ُْ َ َْ ُاﺧﺸﻮﺷﻨﻮا، واﻣﺸﻮا َ َ َْ ُ َﲤﻌﺪدوا، و:  َ َ َُ ُﻗﺎل رﺳﻮل اﷲﱠِ: َ ِْ ﱢ ََ َ اﻷﺳﻠﻤﻲ، ﻗﺎلأﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ  اﻟﻘﻌﻘﺎعَ ِﻋﻦ ِ
 .ُ َ ًﺣﻔﺎة
 :ﲣﺮﳚﻪ
 :، واﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺪار اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﻋﺒﺪ اﷲ
أﺳﻠﻢ ﻳﻘﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ  ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ  ﻓﺮواه ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ-١
 .ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : اﺑﻦ اﻷدرع، ﻗﺎل: ﻟﻪ
 . (٢)(اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ)، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ ﰲ (١)(اﳌﺼﻨﻒ)أﺧﺮﺟﻬﺎ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ 
 .(٣)(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)زﻛﺮﻳﺎ، أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ ﺑﻦ ورواه ﻋﻨﻪ ﳛﻴﻰ-٢
ﻣﻌﺮﻓﺔ ) ﰲﻢ ﻧﻌﻴ، وأﺑﻮ(٤)(اﳌﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ)ﻋﻴﺴﻰ، أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ ﺑﻦ وﺻﻔﻮان
 .(٦)(اﻟﺴﺒﻖ)، وأﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﻛﺘﺎب(٥)(اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .(٧)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)زﻛﺮﻳﺎ، أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ ﺑﻦ  وإﺳﲈﻋﻴﻞ
 .(٨)(ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ)ّﻋﲇ، أﺧﺮﺟﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ ﺑﻦ وﺷﺠﺎع
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ( ﻋﲇ ﺑﻦ عﻋﻴﺴﻰ، وﺷﺠﺎ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ، وﺻﻔﻮان ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، وإﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ)ﻛﻠﻬﻢ 
 . ﺣﺪردأﰊ ﺑﻦ  ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎعﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﷲ
 .(٩)ٌ، وﻫﻮ وﻫﻢﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﺴﲈع اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ( ﺷﺠﺎع)إﻻ أن رواﻳﺔ 
 .ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ( اﺑﻦ أﰊ ﺣﺪرد )زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ، ﺑﻠﻔﻆ ﺑﻦ رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ إﺳﲈﻋﻴﻞ -٣
 .(١١)(ﻜﺒﲑاﳌﻌﺠﻢ اﻟ)، واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ(٠١)(ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﺒﻐﻮي ﰲ
                                 
-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ)وﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻠﺤﻴﺪان،ﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﻤﻌﺔ:ﲢﻘﻴﻖ،اﳌﺼﻨﻒ :اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ(١)
 (.٩٢٧٦٢:رﻗﻢ-٦٥٥/٨)، (م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١ﻋﺎم،اﻷوﱃ:ط،اﻟﺮﻳﺎض
 (.٦٨٣٢ :رﻗﻢ٩٤٣/٤) :اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ :اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ(  ٢)
 (.٠٤/٩١) :اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﻄﱪاﲏ(  ٣)
 (.١٦٠٦:رﻗﻢ-٣٥١-٢٥١/٦) :اﳌﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ :اﻟﻄﱪاﲏ(  ٤)
 (.٦٦٢/١) :اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳊﺴﻨﺔ: ًﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺎوي(  ٥)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٦)
 .زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ً، وأﺧﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن وﳘﺎ ﻣﻨﻪ؛ ﻓﺴﺘﺄﰐ رواﻳﺔ إﺳﲈﻋﻴﻞ(٦٦٢/١(: )اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳊﺴﻨﺔ) ﰲ اﻟﺴﺨﺎويﻧﺴﺒﻬﺎ ﳍﲈ، (  ٧)
 (.٣٣٣/٧٢)ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ(  ٨)
 ﻋﻦ -وﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ -ﳛﻴﻰ اﻟﺬﻫﲇ  ﺑﻦ وﻫﻢ؛ ﻓﻘﺪ رواه ﳏﻤﺪ( ﺳﻤﻌﺖ)وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ : ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ(  ٩)
وﻋﺒﺪ اﷲ . ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﻔﻮانﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  : ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 (.٣٣٣/٧٢: )ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ .ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻤﺮة
 (.٢٣٣/٧٢) :ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ :، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ(٤٧/٥: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :  اﻟﺒﻐﻮي(٠١)
 (.٣٥٣/٢٢) :اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﻄﱪاﲏ(  ١١)




 .(١)(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)ﻋﲇ، أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ ﺑﻦ رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺪل -٤
 .(٢)(اﻟﺴﺒﻖ)ﻋﻴﺴﻰ، أﺧﺮﺟﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﻦ  وﺻﻔﻮان
 .أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻪ ﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ﻋـﻦ أﰊ (٣)أﰊ ﺳـﻌﻴﺪ اﳌﻘـﱪي ﻋـﻦ أﺧﻴـﻪ، ﻋـﻦ ﺟـﺪه ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ(أﺧﻮه) رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ -٥
 .(٤)(اﻟﺴﺒﻖ) ﰲ ﻛﺘﺎبأﺧﺮﺟﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ. ﻫﺮﻳﺮة
، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺬه ﲬﺴﺔ أوﺟﻪ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ راوي اﳊﺪﻳﺚ، وﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أوﻫﺎم ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 .واﷲ أﻋﻠﻢ
 .ً اﳌﻘﱪي، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ  واﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﺪوران إﺳﻨﺎده ﻋﲆ ﻋﺒﺪ اﷲ
 :وﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﲈء ﻓﻴﻪ
 .(٦)«ﺲ ﺑﴚءﻟﻴ: ، وﻗﺎل(٥)ﺿﻌﻴﻒ» :(ﻫ٣٣٢:ت)ﻣﻌﲔ ﺑﻦ ﳛﻴﻰوﻗﺎل 
 . (٧)« ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ،ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ»: (ﻫ١٤٢:ت) ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﲪﺪأﻗﺎل 
 .(٨)«ﺗﺮﻛﻮه»: (ﻫـ٦٥٢:ت)وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 ﻣﻨﻜﺮ» :أﰊ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔوﻗﺎل ﰲ ﺗﺮﲨﺔ . (٩) ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻮي:(ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
 .(٠١)« اﳌﻘﱪيﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ  اﳊﺪﻳﺚ؛ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺿﻌﻴﻒاﳊﺪﻳﺚ،
 .(١١)«ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ»:(ﻫـ٣٠٣:ت)ﻲوﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋ
 .(٢١)« ﻟﻴﺲ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻨﻪ ﻋﲆ ﳾء،ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚﻫﻮ » :(ﻫ٤٦٢:ت) وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ
 .(٣١)«ٍواه»:(ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
                                 
 .، وﱂ أﺟﺪه ﰲ اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ، وﻟﻌﻠﻪ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻔﻘﻮد(٦٦٢/١: )اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳊﺴﻨﺔ: ًﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺎوي(   ١)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 .ﺎوي، وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﺑﻴﻪﻛﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺨ(  ٣)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٤)
 (.٩٧/٣(: )رواﻳﺔ اﻟﺪوري -ﺗﺎرﻳﺦ) اﺑﻦ ﻣﻌﲔ (  ٥)
 (.٥٩٥:ﺗﺮﲨﺔ: )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪارﻣﻲ(  ٦)
 (.١٧/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٧)
 (.٠٥١/٥: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري(  ٨)
 (.١٧/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٩)
 (.٥٥٢/٣: ) اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ(  ٠١)
 (.٣٤٣:ﺗﺮﲨﺔ: )اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ: اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ١١)
 (.١٧/٥: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢١)





 .(١)«ﻣﱰوك»: (ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺿﻌﻔﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻪ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷوﺟﻪ
 :اﳋﻼﺻﺔ
 .ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا ﳍﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ( أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ عاﻟﻘﻌﻘﺎ)ﻻ ﻳﺼﺢ ﺟﻌﻞ  .١
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ : ﻗﺪ ﻳﻘﺎل. «ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ  »: وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﻘﻮل اﻟﺒﺨﺎري .٢
 .اﻟﺮواﻳﺎت، ﻻ إﺛﺒﺎٌت ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ
ﻻ »: ، ﻓﻘﻮﻟﻪ(٢)وإن ﻗﻴﻞ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ، وذﻟﻚ ﰲ إﺷﺎرﺗﻪ ﻻﺳﻢ زوﺟﺘﻪ ﺑﻘﲑة .٣
اﳌﺮويﱢ ﻻ اﻟﺮاوي؛ إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ ﻟﻀﻌﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﳌﺮوي ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﺪ ،«ﺣﺪﻳﺜﻪﻳﺼﺢ 
 .ﺳﻌﻴﺪ، ﻛﲈ ﻣﺮﱠ  ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪاﷲ
                                 
 (.٦٥٣٣:رﻗﻢ-٠٤٣:ص: )ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٤٤:ص) : اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨّﺎء ﳊﺪﻳﺚ أﺳﲈء :  ﻃﺎرق ﻋﻮض اﷲ(  ٢)






، روى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﳍﻤﺪاﲏ، ﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
  .(٢)«ﺑﺎﻟﻘﻮي 
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
  ،(٤)(ﻫ٠٣٤:ت)أﰊ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ، و(٣)( ﻫ٠٦٣:ت)اﻟﻄﱪاﲏ: أن ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻛﻞ ﻣﻦذﻛﺮ 
 .(٥)(ﻫ٢٦٧:ت)وﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي
 :  اﳌﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-أ
 .ﱂ أﺟﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
 : اﻟﻨﺎﻓﻮن ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ-ب
ﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ  » :(ﻫ٥٧٢:ت) ؛ ﻗﺎل أﺑﻮ داود(ﻫ١٤٢:ت)ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
ﻋﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق أﻧﻪ أﰐ اﻟﻨﺒﻲ : زﻫﲑ ﻳﻘﻮل: ﻻ، ﻗﻠﺖ: ﻛﺪﻳﺮ اﻟﻀﺒﻲ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ؟ ﻗﺎل:ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ: اﷲ
 .(٦)« ﺳﻤﻊ زﻫﲑ ﻣﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق ﺑﺂﺧﺮة: ، أو أن أﻋﺮاﺑﻴﺎً ﺳﺄل اﻟﻨﺒﻲ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ
 روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ » .(٧)«ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ»: ، ﻓﻘﺎل(ﻫ٧٧٢:ت)واﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي 
 .(٨)«ﻣﺮﺳﻼً 
، وإﻧﲈ وﱂ ﻳﺮ ﻛﺪﻳﺮ اﻟﻨﺒﻲ ..ﻋﻦ ﻛﺪﻳﺮ أﻧﻪ أﺗﻰ:  ﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ»: ، ﻗﺎل(ﻫ١٥٣:ت) واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ
 .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أن رواﻳﺘﻪ ﻣﺮﺳﻠﺔ. (٩)« ﻋﻦ رﺟﻞ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ : ﻫﻮ
                                 
، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(٧١١: ص) ﻟﻪ واﻟﻀﻌﻔﺎء، (٢٤٢/٦ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  اﻟﺒﺨﺎري: ﺗﺮﲨﺘﻪﻣﻦ ﻣﺼﺎدر(  ١)
 اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ(٣١٤٢-٢١٤٢/٥  )ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(١٧١/٢)
( ١٠٤/٢ )اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٤١٤/٢ ) أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ، واﺑﻦ اﻷﺛﲑ(٦٢٣:ص)
 (. ٤٩٣/٢)أو 
 (.٣٨: ص) :اﻟﻀﻌﻔﺎء : اﻟﺒﺨﺎري( ٢)
 (. ٧٨١/٩١: )اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﻄﱪاﲏ(  ٣)
 (.٢١٤٢/٥ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻻﺻﺒﻬﺎﲏ( ٤)
 (.٤٤٢-٣٤٢/  ١ )اﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٥)
 (.٥١١/٢ ):  اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  (٦)
 (.٨٧١:ص: )اﳌﺮاﺳﻴﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٧)
 (.٤٧١/٧: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٨)





ﺷﻴﺦ ﻳﺮوي اﳌﺮاﺳﻴﻞ، روى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ،  »: ، وﻗﺎل(ﻫ٤٥٣:ت)واﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
 اﻟﺮواﻳﺔ، ﻋﲆ أن اﳌﺮاﺳﻴﻞ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻨﺪﻧﺎ ﲠﺎ اﳊﺠﺔ، وﻫﻲ وﻣﺎ ﱂ ﻳﺮو ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻴﺎن، ﻓﻼ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﻣﻨﻜﺮ
 .(١)«اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﲈ اﻧﻔﺮد ﻛﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺮاﺳﻴﻞ إن وﺟﺪ ذﻟﻚ 
 : ﺣﺪﻳﺜﻪ
رﺳﻮل اﷲ،   ﻳﺎ:ﻓﻘﺎل أﺗﻰ رﺟٌﻞ اﻟﻨﺒﻲ : ًا اﻟﻀﱠ ﺒﻲﱠ ﻳﻘﻮلﻛﺪﻳﺮﺳﻤﻌﺖ :  ﻋﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق ﻗﺎل
ﻓﺄﻃﻌِﻢ » :ﻓﺈن ﱂ ُأﻃِْﻖ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل.«ُﻗِﻞ اﻟﻌﺪَل، وأْﻋِﻂ اﻟَﻔْﻀَﻞ  »:ﻗﺎل. ُﻠﻨﻲ اﳉﻨّﺔأﺧﱪﲏ ﺑﻌﻤٍﻞ ُﻳْﺪِﺧ 
: ﻗﺎل. «؟ﻓﻬﻞ ﻟَﻚ ﻣﻦ إﺑﻞ» :ﱂ أْﺳﺘَﻄْﻊ؟ ﻗﺎل ن ﱂ ُأﻃِْﻖ ذﻟﻚ، أوﺈﻓ:ﻗﺎل.« اﻟﻄﱠﻌﺎم، وأَﻓِْﺶ اﻟﺴﱠ ﻼم َ
ﺑِﻠَﻚ وِﺳَﻘﺎًء، واﻧْﻈُﺮ أْﻫَﻞ ﺑﻴٍﺖ ﻻ ﻳﴩﺑﻮَن اﳌﺎَء إﻻ ِﻏﺒﱠﺎ ًﻓﺎﺳﻘﻬﻢ، ﻓﺈﻧﱠﻚ ﻟﻌﻠﱠﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮ َﺑﻌﲑا ًﻣﻦ إ » :ﻗﺎل.ﻧﻌﻢ
 .«أن ﻻ َﻳﻨُﻔَﻖ ﺑﻌُﲑك وﻻ ﻳﻨَْﺨﺮَق ِﺳَﻘﺎُؤك ﺣﺘﱠﻰ َﲡَِﺐ ﻟﻚ اﳉﻨﱠﺔ ُ
 :ﲣﺮﳚﻪ
واﺑﻦ أﰊ . (٣)(ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ) وﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ (٢)(اﳌﺴﻨﺪ)أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﴘ ﰲ 
 .اﳊﺠﺎج ﺑﻦ  ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺒﺔ، (٤)(اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ) ﻋﺎﺻﻢ ﰲ
اﻟﺴﻨﻦ )واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ(٦)(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ :  وﻋﻨﻪ(٥)(اﳌﺼﻨﻒ)وأﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﰲ 
 . راﺷﺪ ﺑﻦ  ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻤﺮ(٧)(اﻟﻜﱪى
 . ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻋﻤﺶ(٨ )(ﺻﺤﻴﺤﻪ)وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﰲ
ﻣ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ  (٠١)(اﻵﺣ ــﺎد واﳌﺜ ــﺎﲏ)ﺎﺻــﻢ ﰲ واﺑ ــﻦ أﰊ ﻋ(٩)(ﻣﻌﺠــﻢ اﻟ ــﺼﺤﺎﺑﺔ)واﺑ ــﻦ ﻗ ــﺎﻧﻊ ﰲ
 .ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ زﻫﲑ
                                 
:  ط– اﻟﺮﻳﺎض -دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ )ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ :، ﲢﻘﻴﻖﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﺤﺪﺛﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن (١)
 (.٦٢٢-٥٢٢/٢)، (م ٠٠٠٢-ﻫـ ٠٢٤١اﻷوﱃ،
                            -ﻫـ٠٢٤١:اﻷوﱃ :ط اﻟﻘﺎﻫﺮة،-ﻣﴫ-دار ﻫﺠﺮ)ﻋﺒﺪ اﳌﺤﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﳌﺴﻨﺪ :أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﴘ(  ٢)
 (.٨٥٤١:رﻗﻢ-٠٠٧-٩٩٦/٢) ،(م٠٩٩١
 (.٣١٤٢-٢١٤٢/٥: )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ(  ٣)
 (. ٠٠٢-٩٩١/٥: )ﺎﲏاﻵﺣﺎد واﳌﺜ: اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ(  ٤)
 (.١٩٦٩١:رﻗﻢ-٦٥٤/٠١: )اﳌﺼﻨﻒ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﲏ(  ٥)
 (.٨٨١-٧٨١/٩١: )اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﻄﱪاﲏ(  ٦)
 (.٦٨١/٤: )اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(  ٧)
   ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ﳐﺘﴫ اﳌﺨﺘﴫ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ :اﳌﺴﻤﻰ  ، ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ:اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ( ٨)
اﳌﻜﺘﺐ )ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ،   ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﻄﻊ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻹﺳﻨﺎد وﻻ ﺟﺮح ﰲ ﻧﺎﻗﲇ اﻷﺧﺒﺎرﻣﻮﺻﻮﻻ إﻟﻴﻪ 
 (.٣٠٥٢:رﻗﻢ-٦٢١-٥٢١/٢) ،(م٠٠٠٢-ﻫـ٠٠٤١ط،.د ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن-اﻹﺳﻼﻣﻲ
 (.٨٥٣-٤٨٣/٢: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(  ٩)
 (.٠٠٢/٥: )اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ: اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ( ٠١)




 . ﻋﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ (اﻷﻋﻤﺶ، وﻣﻌﻤﺮ، وﺷﻌﺒﺔ، وزﻫﲑ) ﻛﻠﻬﻢ 
 .واﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ
 ﻣﺮﺳﻼ،ً وﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ  وﻋﻠﱠﺘﻪ اﻹرﺳﺎل؛ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻛﺪﻳﺮًا اﻟﻀﺒﻲ ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
 .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ، و(ﻫ٧٧٢:ت)ﻛﲈ ﺳﺒﻖ ﰲ ﻛﻼم أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
 :اﳋﻼﺻﺔ
 . ﻟﻮرود ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ  ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ (ﻛﺪﻳﺮًا اﻟﻀﺒﻲ )أن  .١
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻻ   ﻲﻋﻦ اﻟﻨﺒ:  ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ(ﻫـ٦٥٢:ت)ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري .٢
 .ﺗﺼﺤﻴُﺢ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﲈع





 (١ )  
 
، روى ﻋﻨﻪ اﳊﺴﻦ اﺑﻦ ﻋﲇ،  ﻛﺎن وﺻﱠ ﺎﻓﺎً ﻟﻠﻨﺒﻲ »:  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء(ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 . (٢)«وﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ إﺳﻨﺎد ﺣﺪﻳﺜﻪ 
 :اﻷﻗﻮال ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
اﻟﻨﺒﻲ  ﺪ زوجأﻣﻪ ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠ. أﲨﻌﺖ اﳌﺼﺎدر ﻋﲆ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺘﻪ، وأﻧﻪ رﺑﻴﺐ اﻟﻨﺒﻲ 
ﻳﻘﺎل ﻟﻪ »: ﻓﻘﺎل (ﻫ٤٥٣:ت) وﳑﻦ ذﻛﺮه اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ. ، وﻫﻮ ﺧﺎل اﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ 
، وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ (ﻫ٣٦٤:ت)، واﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ (ﻫ٠٣٤:ت)، واﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ (٣)«ﺻﺤﺒﺔ
 .(٤)(ﻫ٠٣٦: ت)اﺑﻦ اﻷﺛﲑ 
 :ﺣﺪﻳﺜﻪ
،  اﻟﻨﺒﻲ ﻴﺔ ِﻠ ْ ﻋﻦ ﺣ ِ- ﺎﻓﺎً  وﻛﺎن وﺻﱠ - أﰊ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻦ  ﺳﺄﻟﺖ ﺧﺎﱄ ﻫﻨﺪ»: ﻗﺎلﻋﲇ ّ ﺑﻦ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ
، ﻳﺘﻸﻷ وﺟُﻬﻪ  ُﻣﻔﺨﱠ ﲈ ًْﺨﲈ ًﻓ َ  ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ:  أﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎلوأﻧﺎ أﺷﺘﻬﻲ أن ﻳﺼﻒ ﱄ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً 
إﱃ آﺧﺮه، ﰲ ﺣﺪﻳﺚ .... ﺗﻸﻟﺆ اﻟَﻘﻤِﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒَْﺪر، أﻃﻮَل ﻣﻦ اﳌَﺮﺑﻮع، وأﻗَﴫ ﻣﻦ اﳌﺸﺬﱠ ب، ﻋﻈﻴَﻢ اﳍﺎﻣﺔ
 .ﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ وﺻ
 :ﲣﺮﳚﻪ
ﻣﻦ (٦)(.....اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء)، واﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ(٥)(اﻟﺸﲈﺋﻞ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ
 .وﻛﻴﻊ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻴﺎن
ﻣﻌﺠﻢ )، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﰲ(٨)(ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﰲ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٧)(اﻟﻄﺒﻘﺎت)وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ
دﻻﺋﻞ )، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ (١١)(ﳌﺴﺘﺪركا)، واﳊﺎﻛﻢ ﰲ (٠١)(اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)، واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ(٩)(اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
                                 
اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أﲪﺪ : ، وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ(٢٥:ص) ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و (٦٢٢/٨ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري: ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ  (١)
، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ (٥٩١/٣: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(٠٠٠٣: )رﻗﻢ(١٥٧٢/٥ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻛﺘﺎب : اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ
: اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔأﺳﺪ : ﻷﺛﲑ، واﺑﻦ ا(١٦٦٢ رﻗﻢ ٣٤٧:ص )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب: اﻟﱪ
 (. ٧٥٥/٦)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٥١٣/٠٣: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :، واﳌﺰي(٧١٤/٥)
 (.٨٣١: ص) ( ٢)
 (.٧٣٤-٦٣٤/ ٣ ) اﻟﺜﻘﺎت: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٣)
 .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٤)
-٨٣ :ص) ،(م٠٠٠٢اﻷوﱃ، :ﺑﲑوت،ط-ﻟﺒﻨﺎن-بدار اﻟﻐﺮ)ﻣﺎﻫﺮ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﻔﺤﻞ:  ﲢﻘﻴﻖ،ﺷﲈﺋﻞ اﻟﻨﺒﻲ :اﻟﱰﻣﺬي(  ٥)
 (.٨:رﻗﻢ
 (.٠٢٤-٩١٤/٢: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل :اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٦)
 (.٣٦٣ -٢٦٣/١: )ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑ :اﺑﻦ ﺳﻌﺪ(  ٧)
 (.٤٣٣/٦، ١٠٢/ ٤: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء :اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ٨)
 (.٥٩١/٣: )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ(  ٩)
 (.٦٢/٦١: )ﲑاﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒ :اﻟﻄﱪاﲏ(  ٠١)
  (.٧١٤/ ٣: ) اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ: اﳊﺎﻛﻢ(  ١١)




 .إﺳﲈﻋﻴﻞ، أﰊ ﻏﺴﺎن اﻟﻨﻬﺪي ﺑﻦ ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻚ(١)(اﻟﻨﺒﻮة
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻌﺠﲇ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻊﻴْ ُﲨ َﻋﻦ ( وﻛﻴﻊ،، وأﺑﻮ ﻏﺴﺎن اﻟﻨﻬﺪي ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن)ﻛﻼﳘﺎ 
، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻷﰊ -ﻳﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ  زوج ﺧﺪﳚﺔ(٢)ﻣﻦ وﻟﺪ أﰊ ﻫﺎﻟﺔ- ﺣﺪﺛﻨﻲ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﲤﻴﻢ:ﻗﺎل
 .ﻋﲇ ﺑﻦ ﻟﺔ، ﻋﻦ اﳊﺴﻦﻫﺎ
ُﻋﻤﺮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲﱢ ، ﻋﻦ  ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ، ﻓﺮواه ﻋﻦ ُﲨﻴﻊ(٣)ﳏﻤﺪ اﻟَﻌﻨَْﻘﺰي ﺑﻦ وﺧﺎﻟﻒ ﻋﻤﺮو
 .ﻋّﲇ، ﺑﻪ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺖ اﳊﺴﻦ:أﺑﻴﻪ، ﻗﺎل
، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ (٥)(ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء )، واﻟﻌﻘﻴﲇ ﰲ(٤)(اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ)أﺧﺮﺟﻬﺎ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ ﰲ 
 .ﳏﻤﺪ اﻟَﻌﻨَْﻘﺰي ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
 .(٦)« وﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻏﺴﱠ ﺎن أَوﱃ » :(ﻫ٢٢٣:ت)ﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇﻗﺎل ا
 :واﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ، وﻓﻴﻪ ﻋﻠﺘﺎن
 .، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﲇ ﺑﻦ  ﻣﺪار إﺳﻨﺎده ﻋﲆ ُﲨﻴﻊ:اﻷوﱃ
 اﻟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺮوي ﺻﻔﺔ (٨)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ  ُﲨﻴﻊ» :(ﻫ٨١٢:ت )(٧)دﻛﲔ ﺑﻦ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ
 .(٩)«ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘًﺎ :
 . (١١)«ُﲨﻴﻊ، ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ، ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي»: (ﻫ١٦٢:ت) (٠١)وﻗﺎل اﻟﻌﺠﲇ
                                 
 (.٨٦٢/ ١)  :دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة :اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(  ١)
ﺗﺼﺤﻴﻒ، ﺻﻮاﺑﻪ ) [ﻛﺬا] ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ :ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :ﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ (:٨٣٤/٢:اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ)ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ (  ٢)
 (.٣٢/٤٣)و(٣٢١/٥) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :واﳊﺎﻓﻆ اﳌﺰي اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،( ﻋﻤﺮ
 ! ﻷﰊ ﻧﻌﻴﻢﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻛﺬا (اﻟﻌﻨﻘﺮي)  إﱃاﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏﺗﺼﺤﻒ اﺳﻤﻪ ﰲ (  ٣)
 (.٢٣٢١:رﻗﻢ-٨٣٤/٢) :اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﲏ :اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ(  ٤)
 .( ٣٣٣/٦، ١٠٢-٠٠٢/٤: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء :اﻟﻌﻘﻴﲇ( ٥)
 (. ٤٣٣/٦: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﻌﻘﻴﲇ (٦)
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم .  واﺳﻢ دﻛﲔ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲪﺎد ﺑﻦ زﻫﲑ اﻟﺘﻴﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻷﺣﻮل أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﳌﻼﺋﻲﻟﻜﻮﰲاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ ا:  ﻫﻮ (  ٧)
 . وﻟﺪت ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈﲏ ﻋﴩة وﻣﺎﺋﺘﲔ. " أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺻﺪوق ﺛﻘﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ": أﲪﺪ
 (.٢٤١ / ٠١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ٦٤٣/ ٢ ) ﺦ ﺑﻐﺪادﺗﺎرﻳ:  ﻳﻨﻈﺮ             
 . ﻧﺴﺒﻪ ﳉﺪه( ٨)
 (.٥٨٣/١: )ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال:، اﻟﺬﻫﺒﻲ(٩١٤/٢: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل :اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٩)
،  "اﻟﺘﺎرﻳﺦ "أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻌﺠﲇ اﻟﻜﻮﰲ اﳊﺎﻓﻆ ﻧﺰﻳﻞ أﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻐﺮب، وﺻﺎﺣﺐ : ﻫﻮ   (٠١)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ  . "إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪه ﻣﺜﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، وﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ": ﻗﺎل ﻋﺒﺎس اﻟﺪوري . " ﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞا "و
 .  ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔﻮﰲوﺗ، وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ
 . (٧٤ / ١): ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻔﺎظو (٠٦٥ / ٢): ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ:ﻳﻨﻈﺮ    
 - وذﻛﺮ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وأﺧﺒﺎرﻫﻢاﻟﻀﻌﻔﺎءوﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ رﺟﺎل أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﳊﺪﻳﺚ : ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺠﲇ ﺑﻦ أﲪﺪ(  ١١)






، أﺧﺸﻰ أن ﻳﻜﻮن أﰊ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، راوي ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻨﺪ ﺑﻦ ُﲨﻴﻊ»:(ﻫ٥٧٢:ت) وﻗﺎل أﺑﻮ داود
 .(١)«ﻛﺬﺑﺎ ً
 .(٢)«ﺿﻌﻴﻒ، راﻓﴤ»: (ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 . إﺳﻨﺎده ﺟﻬﺎﻟﺔ رﺟﻠﲔ ﻣﻦ رﺟﺎل:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﺎﺳﻤﻬﲈ ﰲ رﻓﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﲔ ﻋﻨﻬﲈ، ﻓﻠﻢ ( اﻟَﻌﻨَْﻘﺰي)رواﻳﺔ ﺗﺼﻠﺢ وﻻ 
 .، ﻓﻼ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﺜﻠﻪ اﳉﻬﺎﻟﺔ(٣)- اﳌﻄﻌﻮن ﰲ ﻋﺪاﻟﺘﻪ -اﻷول ﻏﲑ ُﲨﻴﻊ ﻳﺮو ﻋﻦ
ﺎ ﻓﺄﻣ، إذا روى ﻋﻨﻪ ﺛﻘﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮران وإﻧﲈ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ اﳌﺠﻬﻮل،» :(ﻫ٢٩٢:ت )ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺰار
 .(٤)« وﻻ ارﺗﻔﻌﺖ اﳉﻬﺎﻟﺔ،ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ إذا روى ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ،
. ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ»: ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺑﻦ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻳﺰﻳﺪ (ﻫ٢٢٣:ت)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ
 .(٥)«وﻻ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ دوﻧﻪ أو ﻣﺜﻠﻪ
: ﻋﲇ ﺑﻦ ﻗﺎل اﳊﺴﲔ: ﻪ ﻗﺎلﻋﻦ أﺑﻴﻪ، أﻧ، ﳏﻤﺪ  ﺑﻦ  وﻳﺮوى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻌﻔﺮ-
 .اﳊﺪﻳﺚ...«أﰊ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﺳﺄﻟﺖ ﺧﺎﱄ ﻫﻨﺪ»
 .(٧)(دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة)، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ(٦)(اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﰲ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي
 :ﻋّﲇ، ﻫﻮ ﺑﻦ واﳊﺪﻳﺚ أﻳﻀًﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻤﺤﻤﺪ
 .ﻋﲇ ّ ﺑﻦ  ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ، ﱂ ﻳﻠﻖ اﳊﺴﲔش أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﲇ ّ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 .ﻋﲇ، ﻋﻨﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ  ﻳﺮوﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮ» :(ﻫ٠٦٣:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
 .(٨)«ﻋﲇ، ﻣﺮﺳﻞ، ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼﻼً  ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ وﳏﻤﺪ
رﺳﻞ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﻪ اﳊﺴﻦ، واﳊﺴﲔ، وﺟﺪه أ» :ﻋﲇ ّ ﺑﻦ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ :(ﻫ٦٧: ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﺋﻲ
                                 
 (.٥٨٣/١: )ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال:اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ١)
 (. ٦٦٩:رﻗﻢ-٠٨١:ص: )ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :ﺑﻦ ﺣﺠﺮا( ٢)
 (.٣٢/٤٣: )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٣)
دار )ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد ﻋﻤﺮ:ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺑﴩح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد :اﻟﻌﻴﻨﻲ: ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ(  ٤)
ﻧﺼﺐ : ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﷲﻋﺒﺪ ا :اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ (.١٨/٦(: )م١٠٠٢-ﻫـ١٢٤١:اﻷوﱃ : ﺑﲑوت، ط- ﻟﺒﻨﺎن-اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ط،.د ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،-ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻜﻴﺔ- ﻟﺒﻨﺎن-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن)ﳏﻤﺪ ﻋّﻮاﻣﺔ :اﻟﺮاﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳍﺪاﻳﺔ، ﺗﺼﺤﻴﺢ
 (.٩٣/٢) (:ت.د
 (.٣٣٣/٦: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء :اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ٥)
 (.٠٥٤/٨: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٦)
 (.٦٨٢-٥٨٢/١: )دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة:اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(  ٧)
! ، وﻛﺬا ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﻨﻪ(اﻟﻜﺎﻣﻞ)ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺘﻲ ( ﻻ)وﺳﻘﻂ ﺣﺮف(. ١٥٤/٨: )اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء:  اﺑﻦ ﻋﺪي( ٨)
ذﺧﲑة اﳊﻔﺎظ اﳌﺨّﺮج ﻋﲆ اﳊﺮوف : ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﻘﺪﳼ ﳏﻤﺪ :ﻳﻨﻈﺮ .وﺻﻮﺑﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﻘﺪﳼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺪي
، (م٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١اﻷوﱃ، : اﻟﺮﻳﺎض، ط- اﳍﻨﺪ، دار اﻟﺴﻠﻒ-ةدار اﻟﺪﻋﻮ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻔﺮﻳﻮاﺋﻲ  :، ﲢﻘﻴﻖواﻷﻟﻔﺎظ
 (.٠٥٤١/٣)




 .(١)«شأﰊ ﻃﺎﻟﺐ  ﺑﻦ اﻷﻋﲆ ﻋﲇ ّ
وﻗﺪ روي  »: -أﰊ ﻏﺴﱠ ﺎن، واﻟَﻌﻨَْﻘِﺰيﱢ :  ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻗﻪ ﻟﺮواَﻳﺘَْﻲ - (ﻫ٢٢٣:ت)وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻘﻴﲇ
 .وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ. (٢)«ﻣﻦ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﻮﺟِﻪ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟٌِﲔ 
 : اﳋﻼﺻﺔ
 وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ كﺒﺘﺖ ﺻﺤﺒﺘﻪ وأﻧﻪ اﺑﻦ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ  ﺛأﰊ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻦ أن ﻫﻨﺪ.١
 .ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ
 ﻧﺒﻪ /ﻧﻘﺪ اﳌﺮوي ﻻ اﻟﺮاوي، وﻫﺬا اﺻﻄﻼح ﻟﻠﺒﺨﺎري : إﻳﺮاد اﺳﻤﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎب. ٢
أﰊ ، ﻓﻘﺎل ﻣﺪاﻓﻌًﺎ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ اﻹﻣﺎم (٦٨٣١:ت)ذﻛﺮه اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ 
 ذاك اﺻﻄﻼح ﻟﻠﺒﺨﺎري؛ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺼﺤﺎﰊ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ، وﱂ »: (ﻫ٧٧٢:ت)ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
أن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺮوى ﻻ ﻳﺼﺢ، وﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﺑﻦ : ﻳﺼﺢ، ذﻛﺮه ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ
 .(٣)«ﻋﺪي
واﻟﺒﺨﺎري رﺑﲈ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ُروي  » :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
 .(٤)«ﳾء ﱂ ﻳﺼﺢ، وﻣﻘﺼﻮده ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﳌَْﺮوي ﻻ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻋﻨﻬﻢ 
 .(٥)«ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ إﺳﻨﺎد ﺣﺪﻳﺜﻪ» :وﻗﺪ ﴏح اﻟﺒﺨﺎري أن اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﻹﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺎل
                                 
 (.٦٦٢:ص: )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ أﺣﻜﺎم اﳌﺮاﺳﻴﻞ: اﻟﻌﻼﺋﻲ(  ١)
 (. ١٠٢/٤: )ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﻌﻘﻴﲇ( ٢)
 (.٥)ﻫﺎﻣﺶ ( ٧١١-٦١١/٩ )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب (  ٣)
 (.٢)ﻫﺎﻣﺶ ( ٢٢/٣ )ﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢاﳉﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب (  ٤)






 ﺣﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺘﻪ، وﻣﺎت ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ رأى اﻟﻨﺒﻲﱠ :اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺎﰊ أﻧﻪ .١
 .ذﱞ وﻣﺎ ﺳﻮاه ﻗﻮٌل ﺷﺎ. اﻹﺳﻼم
 ﻋﺪوٌل، وﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ - ش –وﻗﻊ إﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﲈﻋﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  .٢
 .ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب، واﻟﺴﻨﺔ، واﻹﲨﺎع
 .ﻻ ﻳﺼﺢ إﻃﻼق ﺧﻼٍف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﺛﺒﻮت اﻟﺼﱡ ﺤﺒﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ .٣
 :ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻠﲈء ﺗﺘﻨﻮع ﰲ ﻃﻠﺐ ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﻋﻨﺪ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻋﲆ أوﺟﻪ .٤
إﺛﺒﺎٌت ﳊﻜﻢ ﴍﻋﻲ؛ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد، وﺻﺤﺘﻪ ﻷﺧﺬ إن ﻛﺎن ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺒﺔ   - أ
 .ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮوي ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺤﺎﰊ
إن ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮدﻫﻢ ﺑﺈﻳﺮاد اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺣﴫ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ وﲨﻌﻪ، ﻛﲈ ﰲ ﻛﺘﺐ   - ب
اﻟﺴﲑ واﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮن ﰲ ذﻟﻚ، ورﺑﲈ اﻃﻠﻘﻮا اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻋﲆ ﻣﻦ ﱂ 
 .ﻳﺘﺤﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻴﻪ
 ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪل ﺘﻪﲨ؛ ﻓﻤﻦ أورد ﰲ ﺗﺮم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ إﺛﺒﺎت ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔاﻹﻣﺎ .٥
 .ﻏﲑ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺮاويﻋﲆ ﻧﻘﺪﻫﻢ ﻓﻠﻪ أﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة 
ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺳﺒﺒﺎن ﺟﻌﻼ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  .٦
 :، وﳘﺎ(اﻟﻀﻌﻔﺎء)
ﺎرات ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ، وﻧﺤﻮه ﻣﻦ اﻟﻌﺒ« ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ »: إﻣﺎ أن ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري  - أ
 . ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت، ﻻ إﺛﺒﺎٌت ﻟﺼﺤﺒﺘﻪ
 .أو أن إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﺮويﱢ ﻻ اﻟﺮاوي  - ب
 ﺑﻌﺪم ﺛﺒﻮت اﻹﺳﻨﺎد ﰲ َﻳﺴﺘﺪل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﲆ ﻋﺪم ﺻﺤﺒﺔ اﻟﺮاوي ﻟﻠﻨﺒﻲ  .٧
 .اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻨﻪ
 . ﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪه أﺳﺎﻧﻴﺪ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢُﻳْﻌِﻤُﻞ اﻹﻣﺎُم اﻟﺒﺨﺎريﱡ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒ .٨
ﻜﻰ ﰲ اﻟﺮاوﻳﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﻐﲑه ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﻴﺪ واﳌﻌﺎﺟﻢ، ﻳﺴﻮق ﻣﺎ ُﳛ  .٩
 .ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺻﺤﺒﺔ أو ﺳﲈع، وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ
ﰲ ذﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ، وﻟﻮ ( ﻛﺘﺐ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺼﻨﻔﻮن ﰲ  .٠١
 .اً ﻟﻌﺪد اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﺑﻄﺮﻳﻖ ﺿﻌﻴﻒ؛ ﺗﻜﺜﲑ























































 :ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ ﺑﲔ اﻟﻨّﻘﺎد ·
اﺣﺘﻞ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺮج ﳍﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻـﺤﻴﺤﻴﻬﲈ، أو ﺧـّﺮج ﻟـﻪ أﺣـﺪﳘﺎ ﰲ 
 .ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﳌﻜﺎﻧﺘﻬﲈ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ، وﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻬﲈ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
ﺜﻪ إﺧﺮاﺟﻬﲈ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﲈ، وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻃﺮق ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﺮاوي ﰲ ﺣﺪﻳ
 أو اﻟـﺸﻴﺨﲔ ﲣـﺮﻳﺞ..ﻣﻨﻬـﺎ ﻃـُﺮٌق ، ﺛﻘـﺔ ً اﻟـﺮاوي ﻛـﻮن ﳌﻌﺮﻓـﺔ »: (١)(ﻫــ٢٠٧:ت)اﻹﻣﺎم اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ
  .ﺑﻪ ﲔﳏﺘﺠﱢ ، ﻟﻠﺮاوي اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ
، (ﳌﺰﻛﲔإﻳﺮاد أﺻﺤﺎب ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ أﻟﻔﺎظ ا )اﻷول ﻋﲆ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺎ، ﻋﺎﻟﻴﺔ درﺟﺔ وﻫﺬه
 اﻟﺸﻴﺨﲔ ﺣﻜﻢ إﱃ واﻟﺮﺟﻮع، ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﻠﻬﻢ أو اﻷُﻣﱠﺔ ﲨﻬﻮر إﻃﺒﺎق وﻫﻮ
 .ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
 ﻋﲆ أﻛﺜﺮﻫﻢ أو اﻷﻣﺔ إﻃﺒﺎق ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﻬﻮ، اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻋﻨﻪ ُﺧﺮﱢ ج ﻣﻦ ﻟﻐﲑ ﳛﺼﻞ ﱂ ﻣﻌﻨﻰ وﻫﺬا
 .ﻓﻴﻬﲈ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ
 ﺷﻴﺦ وﻛﺎن .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﱠﻢ ﻣﻦ ﺢاﻟﺼﺤﻴ ﰲ ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺨﺮج اﻟﺮﺟﺎل ﻫﺆﻻء ﰲ ﺪ َﺟ ِو ُ وﻗﺪ
 - اﻟَﻘﻨْﻄَ َﺮة َ َﺟﺎز ﻫﺬا: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻋﻨﻪ ُﳜَ ﺮﱠ ج اﻟﺬي اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻳﻘﻮل اﳌَ ْﻘِﺪﳼ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﳊﺎﻓﻆ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ
 ﺷﺎٍف  ﺑﺒﻴﺎن إﻻﱠ  ﻋﻨﻪ ﻧﺨﺮج وﻻ، ﻧﻘﻮل ﺑﻪو، ﻧﻌﺘﻘﺪ وﻫﻜﺬا - ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻞ ﻣﺎ إﱃ ُﻳﻠﺘﻔُﺖ  ﻻ أﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ
 ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎس اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻗﺪﱠ ﻣﻨﺎه اﻟﺬي اﳌﻌﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﻈﻦﱢ  ﻏﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺰﻳﺪ، ﻇﺎﻫﺮة وﺣﺠﱠ ﺔ
 .(٢)«رواﲥﲈ ﺪﻳﻞـﺗﻌ ذﻟﻚ ﻟﻮازم وﻣﻦ، ﺤﲔـﺑﺎﻟﺼﺤﻴ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﲈ
اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ اْﺣﺘَﺞﱠ ﲠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ أو أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ، » ﻓـ   
   .(٣)«ﻴﻘﻬﻢ وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻪ اﳉﻬﺎﻟﺔ، وإن ﱂ ﻳﻨﺺ أﺣﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﺛ
                                 
 إﺣﻜـﺎم " ، ﺻـﺎﺣﺐ اﺑـﻦ دﻗﻴـﻖ اﻟﻌﻴـﺪ اﻟﻘـﺸﲑي اﳌﻨﻔﻠـﻮﻃﻲ اﳌـﴫيﺗﻘـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ أﺑـﻮ اﻟﻔـﺘﺢ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑـﻦ وﻫـﺐ: ﻫﻮ(  ١)
 ﻛـﺎن ": ﻗـﺎل اﳊـﺎﻓﻆ ﻗﻄـﺐ اﻟـﺪﻳﻦ اﳊﻠﺒـﻲ.  وﻏﲑﻫـﺎ" اﻹﳌﺎم ﺑﺄﺣﺎدﻳـﺚ اﻷﺣﻜـﺎم"، و "ﴍح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺣﻜﺎم 
وﻟـﺪ ﺳـﻨﺔ . " أﻗﺮاﻧـﻪ ﻋﺎرﻓـﺎ ﺑﺎﳌـﺬﻫﺒﲔ إﻣﺎﻣـﺎ ﰲ اﻷﺻـﻠﲔاﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﻣﺎم أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ وﳑﻦ ﻓﺎق ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺰﻫﺪ ﻋـﲆ
 . ﲬﺲ وﻋﴩﻳﻦ وﺳﺘﲈﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲈﺋﺔ
  (.١٩/ ٤ ) اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔو( ١٨٤١ / ٤)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ :ﻳﻨﻈﺮ             
 (.٩٢٣-٥٢٣:ص) :اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺻﻄﻼح: اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ(  ٢)
 (.٢٨:ص) :ﺿﻮاﺑﻂ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ (٣)




 ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻗﻴﺪًا ﻣﻬًﲈ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑﺈﺧﺮاج (ﻫـ٢٠٧:ت)وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ  
وﻣﻘﺼﻮده ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج أن ﳜّﺮج ﻟﻪ ﰲ . أﳖﲈ ﳜﺮﺟﺎن ﻟﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ: أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻟﻠﺮاوي، وﻫﻮ
روﻳﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻋﻨﺎه اﻟﻌﻠﲈء ﺑﺄن رواﻳﺘﻪ ﻟﻪ ﺗﻘﺘﴤ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪه، وأﻣﺎ إن . اﻷﺻﻮل
 ﺣﺼﻮل ﻣﻊ، وﻏﲑه اﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻪ أﺧﺮج ﻣﻦ درﺟﺎت ﻳﺘﻔﺎوت»واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ، ﻓﻬﺆﻻء 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ُﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﱂ ُﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻧﺘُِﻘﺪ ﻣﻦ رواة ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﲆ . (١)«ﳍﻢ اﻟﺼﺪق اﺳﻢ
ﺮواة اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت ﻻ ، وﻏﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﻟ(٢)ﺛﲈﻧﲔ رﺟﻼ،ً ﻣﻦ أﺻﻞ أﻟﻔﻲ رﺟﻞ وﻧﻴّﻒ
 .ﻟﺮواة اﻷﺻﻮل
 ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻟﴩح اﻟﺒﺨﺎري، أﺳﲈء ﻣﻦ ﻃُِﻌَﻦ (ﻫـ٢٥٨:ت)وﻗﺪ ﺳﺎق اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ، وأﺟﺎب ﻋﻦ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﻢ، وﻣﻴﺰ ﻣﻦ أﺧﺮج ﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم 
 .(٣)اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻷﺻﻮل، أو اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪ
 :(٤)ﻢ أﻗﺴﺎﻣﻬ ·
 : ﻳﺘﻠﺨﺺ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﻠﻪ أن اﻟﺮواة اﳌﺨﺮﱠ ج ﳍﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻋﲆ ﻗﺴﻤﲔ
 .اﻷﺻﻮل ﰲ ﺑﻪ اﺣﺘﺞﱠ  ﻣﻦ: أﺣﺪﳘﺎ 
 .واﺳﺘﺸﻬﺎدا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺧّﺮج ﻣﻦ: واﻟﺜﺎﲏ 
 :ﻧﻮﻋﲔ ﻋﲆ ( اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺳﺒﻴﻞ ﻋﲆ) ﰲ اﻷﺻﻮل  ﳍﻢ أﺧﺮج اﻟﺬﻳﻦ :اﻷول ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ 
 ؛ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻋﲆ أﺣﺪ ّﺺ ﻨﻳ َ ﱂ وإن، ﻗﻮٌي  ﺣﺪﻳﺜﻪو ﺛﻘﺔ ﻓﺬاك، ﺮحﺑﺠ ﻓﻴﻪ ُﻳﺘﻜﻠﻢ ﱂ ﻣﻦ : اﻟﻨﻮع اﻷول
  .اﻻﺣﺘﺠﺎج وﺟﻪ ﻋﲆ ﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري إﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻨﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﻪ
 :ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻓﻠﻪ، ﺑﺎﳉﺮح ﻓﻴﻪ ُﺗُﻜﻠﱢﻢ َ ﻣﻦ:  اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ
 .أﻳﻀﺎ ً ﻗﻮي ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ، ﻓﻬﺬا ﻋﲆ واﳉﻤﻬﻮر ﺗﻌﻨﱡﺘﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮن ﺗﺎرة  - أ
 اﳊﺴﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ َﻳﻨْﺤﻂﱡ  ﻻ اﻋﺘﺒﺎر، ﻓﻬﺬا ﻟﻪ وﺣﻔﻈﻪ ﺗﻠﻴﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻜﻮنﻳ وﺗﺎرة  - ب
 .(٥)ﻟﺬاﺗﻪ
أي ﻟﻴﺲ ) وﻳﺘﻤﻴﺰ رواة اﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﺞ ﲠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮواﻳﺘﻪ ﳍﻢ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﺴﻨﺪًا 
                                 
 (.٣٠٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.١٦٢-٠٦٢:ص) :اﻷﻧﻮار اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﳌﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب أﺿﻮاء ﻋﲆ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ واﳌﺠﺎزﻓﺔ :اﳌﻌﻠﻤﻲ(  ٢)
 (.٨٨٤-٣٠٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 (.١٨:ص:)ﺿﻮاﺑﻂ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ(  ٤)






 وذﻟﻚ ﻷن ﴍط اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻘﺘﴤ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮواة وﺿﺒﻄﻬﻢ، وﴍط اﻟﺼّﺤﺔ إﻧـﲈ اﻟﺘﺰﻣـﻪ اﻟﺒﺨـﺎري 
 ﳌـﺴﻨﺪاﳉـﺎﻣﻊ اﻟـﺼﺤﻴﺢ ا:) اﳊﺪﻳﺚ اﳌـﺴﻨﺪ دون اﳌﻌﻠـﻖ، ﻛـﲈ ﻫـﻮ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻦ ﺗـﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟـﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑــﰲ
، وﻛـﲈ ﻫـﻮ واﻗـﻊ ﺗﻠـﻚ اﳌﻌﻠﻘـﺎت؛ إذ أن ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﺎﻫﻮ ( وﺳـﻨﻨﻪ وأﻳﺎﻣـﻪاﳌﺨﺘﴫ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳـﻮل اﷲ 
 .ﺿﻌﻴﻒ، وإن ﻛﺎن ﺿﻌﻔًﺎ ﻣﻨﺠﱪًا أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﻧﺠﺒﺎر
 .(١)ﺮج ﻟﻪ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ، وﻣﻦ أﺧﺮج ﻟﻪ ﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﺘﻪﻣﻦ أﺧ:  وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﳑﻦ ﺧﺮج ﻟﻪ ﻣﺴﻨﺪاً ﺻﻮرﺗﺎن
 :واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﰲ ﳍﻢ أﺧﺮج اﻟﺬﻳﻦ :اﻟﺜﺎﲏ واﻟﻘﺴﻢ 
ﳍﻢ،  اﻟﺼﺪق اﺳﻢ ﺣﺼﻮل ﻣﻊ، وﻏﲑه اﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻪ ُأﺧﺮج ﻣﻦ درﺟﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻬﺆﻻء 
، اﻹﻣﺎم ﻫﺬا ﻌﺪﻳﻞﻟﺘ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﺬﻟﻚ ﻃﻌﻦ ٌ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ ﰲ  اﻟﺒﺨﺎرياِﻹﻣﺎم ﻟﻐﲑ ُوﺟﺪ إذا وﺣﻴﻨﺌﺬ
 ﺿﺒﻄﻪ ﰲ أو ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺿﺒﻄﻪ وﰲ اﻟﺮاوي ﻫﺬا ﻋﺪاﻟﺔ ﰲ ﻳﻘﺪح ﺑﻘﺎدح اﻟﺴﺒﺐ، ﻣﻔﴪاً  ﻣﺒﲔﱠ  إّﻻ  ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻼ
 .ﻳﻘﺪح ﻻ ﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺪح ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﳉﺮح ﻋﲆ ﻟﻸﺋﻤﺔ اﳊﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻷن ﺑﻌﻴﻨﻪ؛ ﳋﱪ
 
                                 
 (.  ١٧٢-٤٥٢:ص) :ﴍح ﻣﻮﻗﻈﺔ اﻟﺬﻫﺒﻲ: اﻟﻌﻮﲏﺣﺎﺗﻢ اﻟﴩﻳﻒ (  ١)







ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮواة اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، وروى 
 ﳜﺮﱢ ج (ﻫ٦٥٢:ت)ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، َﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 :ﳍﺆﻻء اﻟﺮواة ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، واﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 .وي ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري،ﺗﻀﻌﻴﻔًﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ أو ﻣﻘﻴﺪا ًﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺮا: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
ﻓﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒ اﳌﻄﻠﻖ ُﻳﺮد ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي داﺋًﲈ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، 
 . أﻣﱠ ﺎ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ اﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻓﲑد ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ أوﻗﺎت، وﻳﻘﺒﻞ ﰲ أﺧﺮى
 :وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﲈ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري، ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺮواة
 .ﻣﻦ ﴏﱠ ح ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻷولاﻟﻨﻮع 
ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻮل ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻟﻮ ﰲ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﺑﻞ أﻣﺮ آﺧﺮ ﳑﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً(ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء )ﻓﻠﻴﺲ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﺳﺒَﺐ إدﺧﺎﳍﻢ ﰲ . ﺑﺎب اﻻﻋﺘﺒﺎر
 . ﰲ أﺳﺒﺎب إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮواة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﺧﺘﻼف رأﻳﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﻋﻦ ﻗﻮل (  اﻟﻨﺎﻗﺪﺪوﻫﻮ اﳌﺠﺘﻬ)وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 . ﻧّﻘﺎد آﺧﺮﻳﻦ، ﻓﲑوى ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ
ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻼﻣﺔ . ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﴍط اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻳﺮوي ﻋّﻤﻦ ﱂ ُﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﺬا ُﻣﺘﻌﺬر ٌ
، وﻟﻮ اﻋﺘﱪﻧﺎ ذﻟﻚ ﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟّﺴﻨﺔ؛ إذ ﱂ ﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﺪﻳﺜ وﳎﺮد اﻟﻜﻼم ﰲ»: اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ
 .(١)«ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس إﻻ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﻪ اﷲ 
، اﺟﺘﻬﺎداً ﻣﻨﻪ ﰲ ﲢﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ )٢(« اﺣﺘﺞ ﺑﺠﲈﻋﺔ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻏﲑه اﳉﺮح ﳍﻢ »ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
ﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﻟﺮاوي، ﻓﻼ ﻳﻨﺎزع اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﻧﺎﻗﺪ آﺧﺮ، وﰲ ﻫﺬا اﻟ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ أن ﻳﻌﻠﻢ أن ﲣﺮﻳﺞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷي راو ﻛﺎن،ﻣﻘﺘٍﺾ ﻟﻌﺪاﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪه، »:ﺣﺠﺮ
وﺣﻴﻨﺌﺬ إذا وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻐﲑه ﰲ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﻌﻨًﺎ ﻓﺬﻟﻚ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ...وﺻﺤﺔ ﺿﺒﻄﻪ وﻋﺪم ﻏﻔﻠﺘﻪ
اﻟﺮاوي، وﰲ ﺿﺒﻄﻪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﻣﺒﲔ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻔﴪًا ﺑﻘﺎدح ﻳﻘﺪح ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ ﻫﺬا 
                                 
 (.١٤٣/١:)ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ: اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ(  ١)





ﻷن اﻷﺳﺒﺎب اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﳉﺮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺪح، وﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻄﻠﻘًﺎ، أو ﰲ ﺿﺒﻄﻪ ﳋﱪ ﺑﻌﻴﻨﻪ؛
  .(١)«ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪح
ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﳍﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ، ﺑﻌﺾ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ﻗﺒﻮل ﻣﺮوﻳﺎت (ﻫ٦٥٢:ت)وﻋﺒﺎرات اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
 :وﻫﻲ
 .(٢)اﷲ، واﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﲠﺮام، وﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻦ ﻋﺒﺪذر ﺑ: ، وﻗﺎﳍﺎ ﰲ«ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ» -
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﻟﺒﻴﺪ، وﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻄﺎء، وﻣﻨﻜﺪر :، وﻗﺎﳍﺎ ﰲ«ُﳛﺘﻤﻞ» -
 .(٣)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳎّﻤﻊ، وإﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ، وإﺳﺤﺎق : ، وﻗﺎﳍﺎ ﰲ«ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ» -
 .(٤)وزاﻓﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈناﺑﻦ ﳛﻴﻰ، وأﺷﻌﺚ اﻟﺴّﲈن، 
 .ﻣﻦ ﻓﺮﱠ ق ﺑﲔ ﻣﻦ أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻣﻦ أورده ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ
وﻗﺪ ُﻳﺬﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ . ﻗﺪ ﺗﺸﺘﺒﻪ أﺳﲈء اﻟﺮواة، ﻓﻴﺘﻔﻖ اﻟﺮﺟﻼن ﻓﺄﻛﺜﺮ ﰲ اﻻﺳﻢ واﺳﻢ اﻷب واﳉﺪ
:  ﻣﻌﺮوﻓﲔﺑﺄوﺻﺎف ﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪ، ﻓﺎﻋﺘﻨﻰ اﳌﺤﺪﺛﻮن ﲠﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻮﺿﻌﻮا ﻟﺒﻴﺎﻧﻪ ﻓﻨﲔ
ﳌﺎ اﺗَﻔَﻖ ﻓﻴِﻪ اﺛﻨﺎن وأﻛﺜﺮ ﰲ اﺳﻢ واﺣﺪ، وأﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ( اﳌﺘﻔﻖ واﳌﻔﱰق)ﻓﻦ 
ﳌﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﺳﻤﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻫﻮ واﺣﺪ، ( ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺄوﺻﺎف ﻣﺘﻌﺪدة)ﻓﻦ:اﻟﺜﺎﲏ ، و(اﳌﺘﻔﻖ واﳌﻔﱰق)ﻛﺘﺎﺑﻪ
 .)٥((ﻣﻮّﺿﺢ أوﻫﺎم اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ)وأﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﳋﻄﻴﺐ ﻛﺘﺎﺑﻪ
 ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﳍﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل، ﺑﲔ وﺗﻈﻬﺮ ﻓﺎﺋﺪة
 اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮد، ﻓﻌﲆ أﳞﻢ ﻳﻘﻊ اﺳﻢ اﻟﻘﺒﻮل؟
 .وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺪار اﺧﺘﻼف اﻟﻨّﻘﺎد ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺮاوي
 :وﻫﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ُﻫﻨﺎ؛ ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
 .زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ -
 .وﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ -
                                 
 (.٣٠٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(   ١)
 (.٣٨١، ٤٧١، ٥١١:أرﻗﺎم ﺗﺮاﲨﻬﻢ:)اﻟﻀﻌﻔﺎء :اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٦٨٣، ١٤٢، ٣٩١، ٣٣١:أرﻗﺎم ﺗﺮاﲨﻬﻢ:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.١٣١، ٠٣، ٢٢، ٨١، ١:أرﻗﺎم ﺗﺮاﲨﻬﻢ:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٤)
 (. ٤-١/١) :ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،ﻣﻮﺿﺢ أوﻫﺎم اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ :ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌّﻼﻣﺔ اﳌﻌﻠﻤﻲ ﻟﻜﺘﺎب: ﻳﻨﻈﺮ(  ٥)




 .(١)ُﻣﻦ ﺳﻤﻲ ﲠﺬا اﻻﺳﻢ(ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﻓﺄورد ﰲ 
ﱢوﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﲈ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ أﺧﺮج ﺣﺪﻳﺜﻪ 
 ﰲ ﻓﻼ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﻘﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮاوي(. ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، وﻣﻦ أورده ﰲ 
 (.ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء)
ًوﳑﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻋﲆ ﻓﺮض ﻋﺪم رﺟﺤﺎن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﲔ اﻻﺳﻤﲔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻮﺟﻪ 
ﻟﻪ ﻧﻘﺪ؛ إﻣﺎ ﻷن ﺣﺪﻳﺜﻪ اﳌﺮوي ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳑﺎ ﺗﻮﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻷن اﻟﺒﺨﺎري روى ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ 
 .ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
 .ﻟﺒﺨﺎري ﰲ إﺧﺮاج ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺞ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﻣﺮوﻳﺎﲥﻢاﻋﺘﲈد اﻹﻣﺎم ا: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﲏ
ًﺣـﺪﻳﺚ اﻟـﺮاوي ﻣـﺎ ﻳـﺮاه ﻣﻮاﻓﻘـﺎ  ﻣـﻦ ﱢاﺧﺘﻴـﺎر اﳌﺤـﺪث وﻳﻘﻮم ﻣﻨﻬﺞ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺪﺛﲔ ﻋﲆ 
ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻣﺎ دﻟﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ  ﻣﻦ ﺄﺧﺬون ﻓﻴ ؛ءواﻟﻀﻌﻔﺎاﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎت وﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻳﻘﻊ ﻋﲆ ، ﻟﴩﻃﻪ 
ﻌـﺮض ﻟـﻪ ﻣـﺎ َ وإﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ودﻗﺔ ﲤﻴﻴﺰﻫﻢ ﻟﻠﻤﺮوﻳﺎت؛ ﻓﺎﻟﺮاوي اﻟﺜﻘﺔ ﻗـﺪ ﻳ وﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﺪﳍﻢ.ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻪ 
وﻛـﺬا اﻟـﺮاوي . ﻋﻨـﺪ اﻟﺜﻘـﺎت ﻗﻠﻴـﻞ اﺣـﺘﲈل اﳋﻄـﺄ ﻣﻊ أن  أو اﻷداء، ّ اﻟﺘﺤﻤﻞﻋﻨﺪ ﺳﻮاء ﳚﻌﻠﻪ ﳜﻄﺊ 
! ﻓﻬﻨـﺎك ﻣـﻦ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ ﻣـﺎ ﻳﺮوﳞـﺎ ﻋـﲆ اﻟـﺼﻮاب (َ ْﻣـﻦ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺷـﺪﻳﺪ اﻟـﻀﻌﻒﺧﺎﺻـﺔ ) اﻟـﻀﻌﻴﻒ
 . ﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺎم ﻣﻨﻬﺞ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ اﻟﺮاوﻳﺎت اﳋﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ، واﻟلﻓﻼﺣﺘﲈ
 (:وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري) ﰲ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ (٢)وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﺬا اﻟﴬب (ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻄﺮ اﻟﻮراق) ﰲ إﺧﺮاج ﺣﺪﻳﺜﻪ ٍﻢﺐ ﻋﲆ ﻣﺴﻠْﻴَﻋ وﻻ»
 . ﻟﺜﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻠﻂ ﻓﻴﻪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﻔﻈﻪ، ﻛﲈ ﻳﻄﺮح ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ا
َ َِ َ ّﻓﻐﻠﻂ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﻦ اﺳﺘﺪرك ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم إﺧﺮاج ﲨﻴﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﺔ، وﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﲨﻴﻊ ﺣﺪﻳﺚ 
 .ﳼء اﳊﻔﻆ
 .ﻓﺎﻷوﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺎﻛﻢ وأﻣﺜﺎﻟﻪ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم وأﺷﻜﺎﻟﻪ
 .(٣)«واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن. وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺋﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
                                 
 (.٣٨٢:رﻗﻢ-٤٠١:ص)و ،(٩٢١:رﻗﻢ-٥٦:ص) :اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
ﺗﻔﻘـﻪ ﺑـﺸﻴﺦ . ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب اﻟﺰرﻋﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﺒﲇ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺎﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ: ﻫﻮ(  ٢)
ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻻ ﳜـﺮج ﻋـﻦ ﳾء ﻣـﻦ أﻗﻮاﻟـﻪ ﺑـﻞ ﻳﻨﺘـﴫ ﻟـﻪ ﰲ ﲨﻴـﻊ . ﺤﺎﺑﻪاﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻴﻮن أﺻ
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺗﺴﻌﲔ وﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﲬﺴﲔ وﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ. ذﻟﻚ، وﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺳﺎﺋﺮة ﻣﺸﻬﻮرة
 (.٠٨٤ / ١): اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔو،( ١١٣ / ١ ):اﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪ:ﻳﻨﻈﺮ            





 .إن اﻟﺸﻴﺨﲔ ﳜﺮﺟﺎن ﳌﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻼم ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻌﺮوﻓﺔ » :ﻟﻌﻼّﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲوﻳﻘﻮل ا
أن ﻳﺆدي اﺟﺘﻬﺎدﳘﺎ إﱃ أن ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﴬه ﰲ رواﻳﺘﻪ اﻟﺒﺘﺔ، ﻛﲈ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري : أﺣﺪﻫﺎ
 .ﻟﻌﻜﺮﻣﺔ
 أن ﻳﺆدي اﺟﺘﻬﺎدﳘﺎ إﱃ أن ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم إﻧﲈ ﻳﻘﺘﴤ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ وﺣﺪه،: اﻟﺜﺎﲏ
 .وﻳﺮﻳﺎن أﻧﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﻷن ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ أو ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻏﲑه وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
أن ﻳﺮﻳﺎ أن اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﺧﺎص ﺑﺮواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﻼن ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ، أو ﺑﺮواﻳﺔ ﻓﻼن : ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
 وﻫﻮ ﻣﺪﻟﺲ ﺔﻋﻨﻪ، أو ﺑﲈ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺘﺎﺑﻪ، أو ﺑﲈ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼﻃﻪ، أو ﺑﲈ ﺟﺎء ﻋﻨﻪ ﻋﻨﻌﻨ
 .وﺟﻪ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ رﻳﺒﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲوﱂ ﻳﺄت ﻋﻨﻪ ﻣﻦ 
 .(١)«ﻓﻴﺨﺮﺟﺎن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻠﺢ، وﻻ ﳜﺮﺟﺎن ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ
وﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ أوردﻫﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء 
 :أﻧﻮاع أرﺑﻌﺔوأﺧﺮج ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 
 .ط رواﻳﺘﻪ ﻋّﻤﻦ اﺧﺘَﻠﻂ، ﻣﺎ ﺣﺪﱠ ث ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼ:اﻟﻨﻮع اﻷول
 .ﻂﻓﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎء اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳌُﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ، اﻧﺘﻘﺎؤه ﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي اﳌﺨﺘﻠِ 
 :وﻗﺪ َﻗﺴﱠ ﻢ اﻟﻌﻠﲈُء اﻟﺮواة اﻵﺧﺬﻳﻦ ﻋﻦ اﳌﺨﺘِﻠﻄﲔ إﱃ أﻗﺴﺎم
 .ﻣﻦ ُﻋﻠﻢ أﻧﻪ روى ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط: اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
 .ﻣﻦ ُﻋﻠﻢ أﻧﻪ روى ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ
  ﻣﻦ ﱂ ﻳﻤﻴﺰ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻫﻞ أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط أم ﺑﻌﺪه؟:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أن ُﻳﺮد ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط، وﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﺣّﺪث ﺑﻪ ﻗﺒﻞ (اﻟﺜﻘﺔ)واﻷﺻﻞ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺨﺘِﻠﻂ
 .اﻻﺧﺘﻼط
 .وﻳﻌﺪ اﻟﺮاوي اﳌﺨﺘﻠِﻂ ﳑﻦ ﺿﻌﻔﻪ ﺿﻌﻔًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻮل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ وﻗﺖ ورّده ﰲ وﻗﺖ
ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺘﻠﻄﲔ، ﻓﻴُﻌﻠﻢ أن اﻟﺒﺨﺎري اﻧﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻓﺈذا وﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري 
ﻫﺬا ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻮال، وﺳﺘﺄﰐ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﳛﺪﱢ ث ﻓﻴﻬﺎ . ﻣﺎ رواه ﺗﻼﻣﺬة اﳌﺨﺘﻠِﻂ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط
اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﺬة اﳌﺨﺘﻠﻂ ﳑﻦ ﺳﻤﻌﻮا ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط، ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﻬﻢ 
 .اﻟﺜﻘﺎت ﻋﲆ رواﻳﺘﻬﺎ
                                 
 (.٢٩٦:ص: )اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﲈ ﰲ ﺗﺄﻧﻴﺐ اﻟﻜﻮﺛﺮي ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ: اﳌﻌﻠﻤﻲ(  ١)




وﻛﺬا ﱂ ﳜﺮﱢ ﺟﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺨﺘِﻠﻄﲔ ﻋﻤﻦ ﺳﻤﻊ .. »: ﰲ ذﻟﻚ(ﻫ٢٥٨: ت)ﺑﻦ ﺣﺠﺮﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ ا
 (١)«ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط، إﻻ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط
ﻣﻦ ُﺿﻌﱢ ﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت دون : وﻋﺪﱠ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ رواﻳﺔ اﳌﺨﺘِﻠﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
 .(٢)ﺑﻌﺾ
 .ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ:  اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺜﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ-
 . ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﰲ ﻏﲑ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ُﺿﻌﱢ ﻒ ﻓﻴﻬﺎ:اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ
وﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳌُﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ، اﻧﺘﻘﺎؤه ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻣﺎ َﻋِﻠﻢ ﺻﺤَﺔ ﺿﺒِﻂ راوﻳِﻪ 
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﺎَل ﲢّﻤﻠﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺮاوي اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﻳﺮدﱡ ون ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﳋﺼﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ 
ﻗﺪ ُﺿﻌﱢ ﻒ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ إﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت، أو ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ، أو ﻋﻦ .. ذﻛﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت»: ﺑﻘﻮﻟﻪ
 .وﻫﺬا ﻣﻦ إﻧﺼﺎف اﳌﺤﺪﺛﲔ ودﻗﺔ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﰲ أﺧﺬ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮواة. (٣)«ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﻌـﺪم ﺗﻔﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺨـﺎري ﺑـﲔ ﻣـﻦ )رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ : ﻣﺜﺎﳍﺎ -
، ﻓﺎﻟﻘﺪح اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻗﺎِﴏٌ ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ (ﺎء وﻣﻦ أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢأدﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﻀﻌﻔ
وﻗـﺪ ﻋـّﺪه . اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ، وﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ رواﻳـﺔ اﻟﻌـﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻨـﻪ، وﻫـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺔ
 ﻓﺤﻔﻈـﻮا ﺣﺪﻳﺜـﻪ، وﺣـّﺪث ﻋﻨـﻪ  أو إﻗﻠـﻴﻢ ٍاﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ﳑﻦ ﺣّﺪث ﻋﻨﻪ أﻫـﻞ ﻣـٍﴫ 
 . (٤)ﻏﲑﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮا ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﲔ ﻣﻦ ) ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﳌﻨﻘﺮي وﻣﺜﺎﳍﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺮان -
ﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ، ﻓﻬﻮ ﳑﻦ ُﻳﻀﻌ َ(أدﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء وﻣﻦ أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻷﻣﻜﻨﺔ دون اﻟﺒﻌﺾ؛ ﻓﲈ رواه ﻋﻨﻪ أﻫﻞ ﺑﻠﺪه ﻣﻦ اﻟﺒﴫﻳﲔ ﻓﻴُْﻘﺒﻞ، وﻣﺎ رواه ﻋﻨﻪ اﻟﻐﺮﺑﺎء 
  .(٥)وﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﳑﺎ رواه ﻋﻨﻪ أﻫﻞ ﺑﻠﺪه. ﻓُﲑد
 . ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎت:اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳌُﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻢ، أﺧﺬه ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮواة اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﺎ واﻓﻘﻬﻢ 
 .اﻟﺜﻘﺎت ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ
                                 
 (.٥١٣/١) :اﻟﻨﻜﺖ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﺼﻼح: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٢٥٥/٢) :ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي: اﺑﻦ رﺟﺐ(  ٢)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ (٤١٦/٢) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٤)





ﻼ ﻳﻈﻦ  وأﻣﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎن، ﻓ»:-ﰲ ﺗﺮﲨﺔ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ أوﻳﺲ- (ﻫ٢٥٨: ت) ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(١)«ﲠﲈ أﳖﲈ أﺧﺮﺟﺎ ﻋﻨﻪ إﻻ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺬي ﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎت
 .ﻋﲆ أن ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﲔ ﻣﻨﻬﺠﺎً دﻗﻴﻘًﺎ ﰲ ﻗﺒﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻮاﻓﻘﺘﻪ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎت
. ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻳﻘﺒُﻞ اﻟﻨﺎﻗُﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي إذا واﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎت، وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن َﻳﺮده
ﻻ ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺨﱪه، وإن  » : ﺣﺒﺎن، ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻃﻬﲈنوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺜﻘﺎت، ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ . (٢)«اﻋﺘُِﱪ ﺑﲈ واﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻼ ﺿﲑ
ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺪا،ً ﻻ ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ إذا واﻓﻖ  » :ﺣﺒﺎن ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﻟﺰﻋﻔﺮاﲏ
 .(٣)«!ﻴﺎء اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻜﻴﻒ إذا اﻧﻔﺮد ﺑﺄواﺑﺪ؟اﻟﺜﻘﺎت ﺑﺎﻷﺷ
، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻌﺪ ﺿﺎﺑﻂ ٌٌ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ (اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ)وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
 :اﻟﺜﻘﺎت
 .أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺘﺎ،ً ﻓﻴُﻌﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺜﻪ v
 .ﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎتﻓﺎﻟﻜﺬاب ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﴪق ﺣ. ﺻﺪوﻗًﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ( ﻋﲆ اﻷﻗﻞ)أو ﻳﻜﻮن  v
ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺜﲑ اﻟﻐﻠﻂ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻏﻠﻄﻪ ﻓﻴﲈ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎت، وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ 
اﻟﺘﻠﻘﲔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ُﻳﻠﻘﱠ ﻦ اﻟﺮاوي ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﻮا ﺑﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻨﻬﻢ، وﻛﺬا ﻣﻦ 
ﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ، ﻓﲑوﳞﺎ ﳛﺪﱢ ث ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻫﻢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ، ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻫﻢ أﻧﻪ ﺳﻤﻌﻬ
 .(٤)ﻋﻨﻬﻢ
 :  وﻣﺜﺎﳍﺎ-
 .رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺜﻨﻰ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ v
 .(٥)ورواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ v
 .(٦) ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ً:اﻟﻨﻮع اﻟﺮاﺑﻊ
                                 
 (.٢٨٢/١:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٨٩/٢:)ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ:اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٢)
 (.٦٥٤/٢:)وﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ(. ٣٩٢/٢:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٤٢١-٣٢١/١:)اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﲈ ﰲ ﺗﺄﻧﻴﺐ اﻟﻜﻮﺛﺮي ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ: اﳌﻌﻠﻤﻲ(  ٤)
 .ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﱰﲨﺘﻬﲈ(  ٥)
ﲨـﻊ اﻟـﺮاوي ﺑـﲔ راوﻳـﲔ أو أﻛﺜـﺮ ﰲ »:ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻮاﻟﺒـﺔ،: ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺮاوي اﳌﻘﺮون، ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر(  ٦)
ﳎﻠـﺔ اﳌﻨـﺎرة  (.ﻣﻦ أﺧﺮج ﳍـﻢ اﻟﺒﺨـﺎري ﻣﻘـﺮوﻧﲔ:)ﰲ ﺑﺤﺜﻪ((.رواﻳﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ واﺣﺪ ﰲ أي ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺮواة 
 (.٧٦٣:ص) ،(١٠٠٢:ﻋﺎم ،٢اﻟﻌﺪد  ،٧اﳌﺠﻠﺪ -ردناﻷ)




ﻳﺔ، اوﺼﻮر اﻟﺮُ ً ًوﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ، أن ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﻐﲑه، ﺟﱪا ﻟﻘ
 .وﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺣﻔﻆ اﻟﺮاوي اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻏﲑه ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ
َ ْ أﺳﺒﺎب ﻗﺮن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻹﺳﻨﺎد -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ-وﻗﺪ أوﺻﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ
 . (١)ًﻟﺮاوﻳﲔ أو أﻛﺜﺮ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﴩ ﺳﺒﺒﺎ
 : وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ
 .ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﻋﲔ v
 . وﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ v
ﻬﻤﺲ ﺑﻦ ﻣﻨﻬﺎل، وﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، واﺑﻦ أﰊ ﻋﺪي ﰲ رواﻳﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻛ v
 .(٢)ﻋﺮوﺑﺔ
 .أن ﻳﺮوي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، ﻻ اﻷﺻﻮل: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻗﺪ ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮوﻳﻪ ﻓﻴﲈ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ، وﻫﺬا (ﻫ٢٥٨: ت)ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
ﱢ رﺟﺎل، ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺮوي ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻏﲑه، وﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﻪ ﰲ ﻋﺪة
 .(٣)وﳍﺬا ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﰲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﻋﲆ ﴍط اﻟﺒﺨﺎري. ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﲈ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ
إﻣﺎ ،  ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ(اﻟﺼﺤﻴﺢ)ج ﰲ ﱠاﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﳜﺮ »: وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ
 .وذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم، ًداﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﺳﺘﺸﻬﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى، وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ وﻗﻊ ج ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﱢ وﻗﺪ ﳜﺮ
 .(٤)«ًﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ، إﻣﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ أو ﺑﻌﻠﻮ
ﺛﻢ اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻻ  » :وﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح
  . ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎءً ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪودا،هﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ وﺣﺪ
 .ﻫﻢ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪووﰲ ﻛﺘﺎﰊ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء، ذﻛﺮ
، ﺘﱪ ﺑﻪْﻌُ ﻓﻼن ﻳ:وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺬﻟﻚ، وﳍﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻏﲑه ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء
                                 
،اﻟﻌــﺪد ٧اﳌﺠﻠ ــﺪ -اﻷردن-ﳎﻠ ــﺔ اﳌﻨ ــﺎرة :)ﺑﺤ ــﺚ ﻣﻨ ــﺸﻮر ﰲ  :ﻣ ــﻦ أﺧ ــﺮج ﳍ ــﻢ اﻟﺒﺨ ــﺎري ﻣﻘ ــﺮوﻧﲔ: ﳏﻤــﺪ :اﻟﻄﻮاﻟﺒ ــﺔ(  ١)
 (.٤٧٣ -٢٧٣:ص) ،(١٠٠٢:،ﻋﺎم٢
 .ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﱰﲨﺘﻬﲈ(  ٢)
 (.٧٥٢:ص) : اﻟﺴﺒﻜﻲاﻟﺼﺎرم اﳌﻨﻜﻲ ﰲ اﻟﺮد ﻋﲆ :اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي(  ٣)





 .(١)« ﺘﱪ ﺑﻪﻌ ْوﻓﻼن ﻻ ﻳ ُ
 : وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ
 .اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ v
 .واﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ v
 .ﻋﺒﺎد ﺑﻦ راﺷﺪو v
 .وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﰊ رواد v
ورواﻳـﺔ ﻛﻬﻤـﺲ، واﺑـﻦ أﰊ ﻋـﺪي، ووﻫﻴـﺐ ﺑـﻦ ﺧﺎﻟـﺪ ﰲ رواﻳـﺘﻬﻢ ﻋـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ ﺑـﻦ أﰊ  v
 .(٢)ﻋﺮوﺑﺔ
 
                                 
 (.٩٧:ص) :ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ :اﺑﻦ اﻟﺼﻼح(  ١)
 .ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﱰﲨﺘﻬﲈ(  ٢)









 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 اﺑْﻦ ِ َﻋﻦ ِ، َﺳﺎِﱂٍ  َﻋﻦ ِ، اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ  َﻋﻦ ِ، َﻣْﻌَﻤﺮ ٌ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ، ُﻳﻮُﺳَﻒ  ْﺑﻦ ُ ِﻫَﺸﺎم ُ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ، ُﳏَﻤﱠ ﺪ ٍ ْﺑﻦ ُ اﷲﱠِ َﻋﺒْﺪ ُ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ
 ؛اﻟﻄﱡْﻔﻴَﺘَْﲔِ َواْﻷَْﺑَﱰ َ َذا َواْﻗﺘُﻠُﻮا، اْﳊَﻴﱠﺎِت  اْﻗﺘُُﻠﻮا »:َﻳُﻘﻮُل ، اﳌْ ِﻨَْﱪ ِ َﻋَﲆ  َﳜْﻄُُﺐ  ﻨﱠﺒِﻲﱠ اﻟ َﺳِﻤﻊ َ ا، َأﻧﱠﻪ ُﻋَﻤﺮ َ
 .« اْﳊَﺒََﻞ  َوَﻳْﺴﺘَْﺴِﻘﻄَ ﺎن ِ، اْﻟﺒََﴫَ  َﻳﻄِْﻤَﺴﺎن ِ َﻓﺈِﳖﱠ َُﲈ 
 َﻗﺪ ْ  اﷲﱠِ َرُﺳﻮَل  إِنﱠ : َﺗْﻘﺘُْﻠَﻬﺎ، َﻓُﻘْﻠُﺖ  َﻻ  ُﻟﺒَ ﺎَﺑﺔ َ َأُﺑﻮ ﻨَﺎَداِﲏ ﻓ َ ِﻷَْﻗﺘَُﻠَﻬﺎ َﺣﻴﱠﺔ ً ُأَﻃﺎِرد ُ َأَﻧﺎ َﻓﺒَ ﻴْ ﻨَﺎ: اﷲﱠِ َﻋﺒْﺪ ُ َﻗﺎَل 
 .اْﻟَﻌَﻮاِﻣﺮ ُ َوِﻫَﻲ  اْﻟﺒُﻴُﻮِت  َذَواِت  َﻋﻦ ْ َذﻟَِﻚ  َﺑْﻌﺪ َ َﳖَﻰ إِﻧﱠﻪ ُ: اْﳊَﻴﱠﺎِت، َﻗﺎَل  ﺑَِﻘﺘْﻞ ِ َأَﻣﺮ َ
 .اْﳋَﻄﱠﺎِب  ْﺑﻦ ُ َزْﻳﺪ ُ َأو ْ َﺑﺔ َُﻟﺒَ ﺎ َأُﺑﻮ َﻓَﺮآِﲏ  َﻣْﻌَﻤﺮ ٍ َﻋﻦ ْ، اﻟﺮﱠ زﱠ اِق  َﻋﺒْﺪ ُ: َوَﻗﺎَل  
 .َواﻟﺰﱡ َﺑﻴِْﺪيﱡ  اْﻟَﻜْﻠﺒِﻲﱡ ، َوإِْﺳَﺤﺎُق ، َواﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ُﻳﻮُﻧُﺲ  َوَﺗﺎَﺑَﻌﻪ ُ 
 ُﻟﺒَ ﺎَﺑﺔ َ َأُﺑﻮ َرآِﲏ  :ُﻋَﻤﺮ َ اْﺑﻦ ِ َﻋﻦ ِ، َﺳﺎِﱂٍ  َﻋﻦ ْ، اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ  َﻋﻦ ِ : ُﳎَﻤﱢ ﻊ ٍ َواْﺑﻦ ُ َﺣْﻔَﺼﺔ َ َأِﰊ  َواْﺑﻦ ُ َﺻﺎﻟٌِﺢ  َوَﻗﺎَل  
 .(١)اْﳋَﻄﱠﺎِب  ْﺑﻦ ُ َوَزْﻳﺪ ُ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٣)« ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﴚء »:وﻗﺎل ﻣﺮة. (٢)« ﺿﻌﻴﻒ »:(ﻫ٣٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ  ﻗﺎل 
ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي وﻋﻤﺮو اﺑﻦ دﻳﻨﺎر، .  ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ، وﻫﻮ ﻛﺜﲑ اﻟﻮﻫﻢ» :(ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎريو
 .(٤)«ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ 
ﻛﺜﲑ ، وﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺣﺒﻴﺒﺔ.وﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،ﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜ »:(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
 .(٥)«ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ، اﻟﻮﻫﻢ 
                                 
 (.٩٩٢٣:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٤٨/٢)  :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: و اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ (.٦٧١/٣ ) (:رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ : اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٢)
 (.   ٩٩/١) :ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: ، اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(٨٤١/ ١) : اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ٣)
 (.١٢:ص)، ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(١٧٢/١: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:   اﻟﺒﺨﺎري(٤)





 . (١)«ﺿﻌﻴﻒ» :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 .(٢)«ﻛﺎن ﻳﻘﻠﺐ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﻳﺮﻓﻊ اﳌﺮاﺳﻴﻞ »: ( ﻫ٤٥٣ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
 .(٣)« ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ »:(ﻫ٥٦٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
 .(٤)«ي اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺨﺎر » :(ﻫ٢٤٧:ت)وﻗﺎل اﳌﺰي
 .اﻟﺒﺨﺎري:  أي(٦)«اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ  »:، وﻗﺎل(٥)«ﺿﻌﻔﻮه»:( ﻫ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٧) ورﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً« ﺿﻌﻴﻒ»: (ﻫ٢٥٨: ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺜﲑ اﻟﻮﻫﻢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﲆ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻛﲈ . ١
 .ل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ واﺑﻦ ﻋﺪيﻗﺎ
. ﱂ ﻳﺮو ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ، ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت ﻻ اﻷﺻﻮل. ٢
 ﻣﺎ ﻳﺸﱰط ﰲ رواة - ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﺒﻂ - أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ رواة اﳌﺘﺎﺑﻌـﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ
 .اﻷﺻﻮل، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ
ﻣﺎ ﺳﺎق ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳎّﻤﻊ أراد أن ﻳﺒﲔ إن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﺪ: ﻻ ﻳﺒﻌﺪ أن ﻳﻘﺎل. ٣
. ، وﻋﺪم رﺟﺤﺎﳖﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﺧﲑﻫﺎ وﺟﻬﺎً ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﺑﻌﺪ إﻳﺮاده وﺟﻬﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ(٨)ﺿﻌﻔﻬﺎ
  وﻳﻮﺿﺤﻪ، أﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺮاوﻳﺎت ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﻬﻲ اﻟﻨﺒﻲ
 : ﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻋﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﳊﻴّﺎت اﻟﺘﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﻮت، 
أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺸﻚ؛ إﻣﺎ أﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﺔ أو زﻳﺪ اﺑﻦ : أﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﺔ، واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﲏ: أن اﻟﻘﺎﺋﻞ: اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 .ﻋﲆ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ أﰊ ﻟﺒﺎﺑﺔ، وزﻳﺪ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب: اﳋﻄﺎب، واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ؛(ﻣﺪار إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ)وأﺻﻞ اﻻﺧﺘﻼف وﻗﻊ ﻋﲆ اﻟﺰﻫﺮي 
. ﻒ ﺑﻪ، وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻟﺒﺎﺑﺔ وﺣﺪهﻣﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻳﻮﺳ: ﻓﺮواه ﻋﻨﻪ -
                                 
 (.٨٣/٤) :اﻟﻜﺎﻣﻞ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ١)
 (.٣٠١/١) :وﺣﲔﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٢)
 (.١٤/٤:)اﻟﻜﺎﻣﻞ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٣)
 (.٩٤/٢:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٤)
 (.٨٠٢/١) :اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٥)
 (.٠٦/١) :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٦)
 (٥٩٨١:رﻗﻢ-٢٤٢:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٧)
 (.٢٠٤/٦) : ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري .ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ أن ﰲ رواﻳﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳎﻤﱢ ﻊ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻘﺎﻻً (  ٨)




 .ﻳﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺎتاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﲠﺎ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺒﺎب، وﺳﺎق اﻟﺮاووﻫﻲ اﻟﺮ
ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، واﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، وإﺳﺤﺎق اﻟﻜﻠﺒﻲ، واﻟﺰﺑﻴﺪي، وﻣﻌﻤﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ : ورواه ﻋﻨﻪ -
 .آﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻪ؛ ﻋﲆ اﻟﺸﻚ
ﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﻔﺼﺔ، وﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﺮﻗﺎن، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن، وﳏ: ورواه ﻋﻨﻪ -
 .(١)ّﳎﻤﻊ؛ ﺑﺎﳉﻤﻊ
 أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﺨﺎري ﳍﺬه اﻟﺮاوﻳﺎت واﻷوﺟﻪ، وﺗﺼﺪﻳﺮه (ﻫ٢٥٨: ت)واﺳﺘﻈﻬﺮ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﻳﻘﻮل . ﻋﻦ اﻟﺮاوﻳﺘﲔ اﻷﺧﺮﻳﲔﻳﺔ اواﻟﺮﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﰲ اﻟﺒﺎب، ﻳﺪل ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﳍﺬه 
، (٢)ّﺷﻚ ﺑﻐﲑ ﻟﺒﺎﺑﺔ أﺑﻮ ﻫﻮ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ رأى ّاﻟﺬي ّأن آﺧﺮ وﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﺬيّاﻟ اﻟﺒﺎب ﰲ وﺳﻴﺄﰐ »:اﳊﺎﻓﻆ
 ذﻛﺮ ﻋﲆ اﳌﻘﺘﴫة ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻟﺮواﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ّاﻟﺒﺨﺎري إﻟﻴﻪ ﺟﻨﺢ ﻣﺎ ّﻳﺮﺟﺢ وﻫﻮ
 .(٣)« ﻟﺒﺎﺑﺔ أﰊ
ﱢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱰﺟﻴﺢ إﻧﲈ ﻫﻮ ﺑﻤﺮﺟﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻦ -/- (ﻫـ٦٥٢:ت)وﺻﻨﻴﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
ﺗﺪل ﻋﲆ ( ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰﻫﺮي)أن اﳊﺪﻳﺚ ورد ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮى: ، وﻫﻮرواﻳﺎت اﳊﺪﻳﺚ
، وﰲ ﻫﺬا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم  إﻧﲈ ﻫﻮ أﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﺔ أن اﻟﺬي رأى اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وأﺧﱪه ﺑﻨﻬﻲ اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٤)وﺟﻮد أﺻﻞ ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ 
، وﺑﻘﺮﻳﻨﺔ (ﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺜﻳﺔ اواﻟﺮﰲ )وﻗﺪ ﺗﺮك اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺬﻟﻚ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﺪد 
ًﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب او،ﻓﺎﻟﺮ( اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻳﺔاواﻟﺮﰲ  )(٥)اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﲨﻌﺖ ﺑﲔ اﳊﻔﻆ، واﻹﺗﻘﺎن، وﻃﻮل اﻟﺼﺤﺒﺔ،  »:اﻟﺰﻫﺮي، واﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 . (٦)« ﻳﺰﻳﺪﻣﻌﻤﺮ واﻟﺰﺑﻴﺪي واﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ:وﻫﻢ. واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ، واﻟﻀﺒﻂ ﻟﻪ
 .ُﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻛﺜﺮة أوﻫﺎﻣﻪ. ٤
                                 
 (.٨١٥-٤١٥/٣: )ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖو ( ٢٠٤/٦:)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﻫﺬه اﻟﺮاوﻳﺎت(  ١)
 (.١١٣٣:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ(  ٢)
 (.٢٠٤/٦) :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٣)
-اﻟ ــﺴﻌﻮدﻳﺔ دار اﳌﺤــﺪث،) ﻗﻮاﻋ ــﺪ اﻟﻌﻠ ــﻞ وﻗ ــﺮاﺋﻦ اﻟﱰﺟ ــﻴﺢ : ﻳﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟﻜــﻼم ﻋــﲆ ﻫــﺬه اﻟﻘﺮﻳﻨ ــﺔ، ﻋــﺎدل اﻟﺰرﻗ ــﻲ(  ٤)
 (.٥٠١-٤٠١:ص) ،(ﻫـ٥٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﺮﻳﺎض،ط
 (.٣٧-٠٧، ٥٥:ص) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ :ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﲆ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ(  ٥)







 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻗﻴُْﺲ ْﺑُﻦ ، أﻳﻮب ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ َﻋﻦ ِ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋﺒُْﺪ اْﻟَﻮاِﺣِﺪ، ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻋﺒﱠﺎُس ْﺑُﻦ اْﻟَﻮﻟِﻴِﺪ ُﻫَﻮ اﻟﻨﱠْﺮِﳼﱡ 
 َﺑَﻌﺜَ ﻨِﻲ َرُﺳﻮُل اﷲﱠ ِ:َﻗﺎَل  َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َأُﺑﻮ ُﻣﻮَﺳﻰ اْﻷَْﺷَﻌِﺮيﱡ :َﺳِﻤْﻌُﺖ َﻃﺎِرَق ْﺑَﻦ ِﺷَﻬﺎٍب َﻳُﻘﻮُل :ُﻣْﺴِﻠٍﻢ، َﻗﺎَل 
اﷲﱠِ ْﺑَﻦ َﻗﻴٍْﺲ؟ أََﺣَﺠْﺠَﺖ َﻳﺎ َﻋﺒَْﺪ  » : ُﻣﻨِﻴٌﺦ ﺑِﺎﻷَْﺑﻄَِﺢ َﻓَﻘﺎَل  إِ َﱃ َأْرِض َﻗْﻮِﻣﻲ َﻓِﺠﺌُْﺖ َوَرُﺳﻮُل اﷲﱠِ 
َﻓَﻬْﻞ ُﺳْﻘَﺖ  » :َﻗﺎَل  . َﻛﺈِْﻫﻼﻟَِﻚ َﻟﺒﱠﻴَْﻚ إِْﻫﻼﻻً  : ُﻗْﻠُﺖ : َﻗﺎَل «؟َﻛﻴَْﻒ ُﻗﻠَْﺖ » :، َﻗﺎَل  ﻧََﻌْﻢ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﷲﱠِ :ُﻗﻠُْﺖ 
 . (١)َﻣَﺸﻄَْﺖ ِﱄ اْﻣَﺮَأٌة ِﻣْﻦ ﻧَِﺴﺎِء َﺑﻨِﻲ َﻗﻴٍْﺲ َوَﻣُﻜﺜْ ﻨَﺎ ﺑَِﺬﻟَِﻚ َﺣﺘﱠﻰ اْﺳﺘُْﺨِﻠَﻒ ُﻋَﻤﺮ ُ َﻓَﻔَﻌْﻠُﺖ َﺣﺘﱠﻰ  .«  ُﺛﻢﱠ ِﺣﻞﱠ ﻓَﻄُْﻒ ﺑِﺎْﻟﺒَﻴِْﺖ َواْﺳَﻊ ﺑَْﲔَ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ َواﳌَْْﺮَوة ِ »: َﻗﺎَل  . َﱂ ْ َأُﺳْﻖ :ُﻗْﻠُﺖ  «؟َﻣَﻌَﻚ َﻫْﺪًﻳﺎ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي-
 .(٢)«وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﺮﺟﺌﺎ ً، ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﺎدة » :(ﻫ١٨١:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك 
 .(٣)«ﺛﻘﺔ » :(ﻫ٣٣٢:ت)وﻗﺎل ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ 
 .(٤)«ﻛﺎن ﻳﺮى اﻹرﺟﺎء وﻫﻮ ﺻﺪوق » :(ﻫ٦٥٢:ت) وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 . (٥)« ﺛﻘﺔ »: ( ﻫ١٦٢:ت)وﻗﺎل اﻟﻌﺠﲇ 
 .(٦)(ﻛﺘﺎب أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﰲ (ﻫ٤٦٢: ت)وذﻛﺮه أﺑﻮ زرﻋﻪ اﻟﺮازي 
 . (٧)«ﺻﺪوق ، ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ، ﺛﻘﺔ »:( ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 . (٨)«ﻛﺎن ﻳﺮى رأي اﻹرﺟﺎء : ﻳﻘﺎل ُﻳَﻀﻌﱠ ﻒ، و» :( ﻫ٩٧٢:ت) وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي
 .(٩)« ﺛﻘﺔ » :( ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 
 .(٠١)«ﻛﺎن ﻣﺮﺟﺌًﺎ ﳜﻄﺊ »: ، وﻗﺎل(اﻟﺜﻘﺎت)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ( ﻫ٤٥٣ت)وذﻛﺮه اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
                                 
 (.٦٤٣٤:رﻗﻢ )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ،: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 – ﻣـﴫ –اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨـﴩ )ﻋﺎدل ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ : ﲢﻘﻴﻖإﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل، : ﻠﻄﺎيﻣﻐ(  ٢)
 (.٦٣٣/٢ )،(م ١٠٠٢ -ﻫ ٢٢٤١اﻷوﱃ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
 (.٣٨٤/٣:)(رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ : اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٣)
 (.٧٢:ص)، ﻟﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٠٢٤/١: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
 (.١٤٢/١ ):ﺑﱰﺗﻴﺐ اﳍﻴﺜﻤﻲ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎت :اﻟﻌﺠﲇ(  ٥)
: ﻣـﴫ، ط-اﻟﻔـﺎروق اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨـﴩ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ اﻷزﻫﺮي :ﲢﻘﻴﻖﺳﺆاﻻت اﻟﱪذﻋﻲ، : ﻣﻄﺒﻮع ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب(  ٦)
 (.٨٠٣: ص)، (٩٠٠٢ -ﻫ ٣٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم 
 (.٢٥٢/٢) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ( ٧)
 (.٤١٥/٢) :ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي: ﻣﺬياﻟﱰ(  ٨)
 (.٨٧٤/٣) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي( ٩)
 (.٩٥/٦: )اﻟﺜﻘﺎت: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن( ٠١)




 واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻳﻐﻤﺰه وﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ، » :وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ً. (١)« ﺛﻘﺔ »:( ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٢)«ﺚ آﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ُﻣِﻘٌﻞ ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻨﺪه ﺣﺪﻳﺚ، وﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري  »:، وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ(٣)«، رﻣﻲ ﺑﺎﻹرﺟﺎء ﺛﻘﺔ »: ( ﻫ٢٥٨:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﺳﻮى ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ، وﻗﺪ أورده ﰲ اﳊﺞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺒﺔ وﺳﻔﻴﺎن، ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻴﺦ أﻳﻮب ﺑﻦ 
 .(٤)« ﻋﺎﺋﺬ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
 ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ، وﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻦ أﺟﻞ اﻹرﺟﺎء، ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي أن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ. ١
وﺳﺒﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑه ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﺣﺘﲈﳍﻢ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺟﺌﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ 
وﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد أﻧﻪ . ﻓﺒﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻻ ُﻳَﺮّد ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي.وﺻﻒ ﺑﺒﺪﻋﺔ إذا ﻛﺎن ﺿﺎﺑﻄًﺎ ﳊﺪﻳﺜﻪ
 ﻫﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﳑﺎ أﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ؟ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ :ﳜﻄﺊ، ﻻ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮدﱡ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ
 .ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎت، واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﲔ ( ﺻﺤﻴﺤﻪ)وﻋﲆ ﻓﺮض ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﰲ . ٢
ﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ أوﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﺳ: ﻷﻳﻮب ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ
ﻓﺤﺪﻳﺜﻪ ﳑﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ . ﻛﻼﳘﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ.(٥)اﻟﺜﻮري، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج
 . اﻟﺜﻘﺎت ﰲ رواﻳﺘﻪ، ﻓُﺄﻣﻦ ﺧﻄﺄه
 .ﺳﺒﺐ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪﻋﺘﻪ. ٣
                                 
 –ﴍﻛﺔ دار اﻟﻘﺒﻠﺔ  )  ﳏﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ، وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ: ﲢﻘﻴﻖاﻟﻜﺎﺷﻒ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ، : اﻟﺬﻫﺒﻲ( ١)
 (.١٦٢/١ )،(م٢٩٩١ -ﻫ ٣١٤١اﻷوﱃ، : ﺟﺪة، ط– اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ –ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن 
: دﻣـﺸﻖ، ط–ﺳﻮرﻳﺎ –اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﺮﻗﺴﻮﳼ وآﺧﺮون : ، ﲢﻘﻴﻖﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل: اﻟﺬﻫﺒﻲ( ٢)
 (.٥٧٢/١ ) ،(م ٩٠٠٢-ﻫ ٠٣٤١اﻷوﱃ، 
 (.٦١٦:رﻗﻢ-٥١٦:ص ):ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 (.٤٦/٨ ):ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)







 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
: ا َﻗﺎَل  اْﻟَﱪَ اِء ْﺑِﻦ َﻋﺎِزٍب َﻋﻦ َِﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻣَﺴﺪﱠ ٌد، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﺧﺎﻟُِﺪ ْﺑُﻦ َﻋﺒِْﺪ اﷲﱠ،ِ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻣَﻄﺮﱢ ٌف، َﻋْﻦ َﻋﺎِﻣٍﺮ، 
َﻳﺎ :َﻓَﻘﺎَل .« َﺷﺎﺗَُﻚ َﺷﺎُة َﳊْﻢ ٍ»: َﻗﺒْ َﻞ اﻟﺼﱠ َﻼِة، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﻪ َرُﺳﻮُل اﷲﱠِ ،  َأُﺑﻮ ُﺑْﺮَدَة :َﺿﺤﱠ ﻰ َﺧﺎٌل ِﱄ ُﻳَﻘﺎُل َﻟﻪ ُ
َﻣْﻦ َذﺑََﺢ »: ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل . « اْذﺑَْﺤَﻬﺎ َوَﻟْﻦ ﺗَْﺼُﻠَﺢ ﻟَِﻐْﲑِك َ» : َﻗﺎَل ، إِ نﱠ ِﻋﻨِْﺪي َداِﺟﻨًﺎ َﺟَﺬَﻋًﺔ ِﻣْﻦ اﳌََْﻌﺰ ِ،َرُﺳﻮَل اﷲﱠِ
 .«ِة َﻓَﻘْﺪ ﺗَﻢﱠ ُﻧُﺴُﻜُﻪ َوأََﺻﺎَب ُﺳﻨ ﱠَﺔ اﳌُْْﺴﻠِِﻤﲔ ََﻗﺒَْﻞ اﻟﺼﱠ َﻼِة َﻓﺈِﻧﱠ َﲈ َﻳْﺬﺑَُﺢ ﻟِﻨَْﻔِﺴِﻪ، َوَﻣْﻦ َذﺑََﺢ َﺑْﻌَﺪ اﻟﺼﱠ َﻼ 
 . اﻟﺸﱠ ْﻌﺒِﻲﱢ َوإِْﺑَﺮاِﻫﻴﻢ ََﻋﻦ َِﺗﺎَﺑَﻌُﻪ ُﻋﺒَﻴْ َﺪُة،  -
 .، َﻋْﻦ اﻟﺸﱠ ْﻌﺒِﻲﱢ َﺮْﻳٍﺚ  ﺣ َُوَﺗﺎَﺑَﻌُﻪ َوِﻛﻴٌﻊ، َﻋﻦ ْ -
 . ِﻋﻨِْﺪي َﻋﻨَﺎُق َﻟﺒَ ﻦ ٍ: اﻟﺸﱠ ْﻌﺒِﻲﱢ َﻋﻦ ِ ،َوَﻗﺎَل َﻋﺎِﺻٌﻢ، َوَداُود ُ -
 . ِﻋﻨِْﺪي َﺟَﺬَﻋﺔ ٌ: اﻟﺸﱠ ْﻌﺒِﻲﱢ َﻋﻦ َِوَﻗﺎَل ُزَﺑﻴْ ٌﺪ، َوﻓِ َﺮاٌس،  -
 .َﻋﻨَﺎٌق َﺟَﺬَﻋﺔ ٌ : َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻣﻨُْﺼﻮر ٌ:َوَﻗﺎَل َأُﺑﻮ اْﻷَْﺣَﻮص ِ -
 .(١)َﻋﻨَﺎٌق َﺟَﺬٌع َﻋﻨَﺎُق َﻟﺒَﻦ ٍ: ْﻮن ٍَوَﻗﺎَل اْﺑُﻦ ﻋ َ -
 :أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٢)«ﻻ ﺷﺊ » :(ﻫ٣٣٢:ت) ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ 
 .(٣)«، روى ﺣﺪﻳﺜﲔ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ» :(ﻫ٩٤٢:ت)  وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﲇ
 .(٥)«ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮي»: ، وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ً(٤)«ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ» :(ﻫ ٦٥٢: ت) وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٦)«ﺿﻌﻴﻒ» :(ﻫ٥٧٢:ت)   داودﺑﻮﻗﺎل أو
 .)٧(«ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ » :(ﻫ٧٧٢: ت) ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ و
 .(٨)«ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ» :(ﻫ٣٠٣: ت)  وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
                                 
  (.٦٥٥٥:رﻗﻢ: ) اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
  (. ٦٠٢ / ٢: ) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.٤٦٥/٥) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٣)
  (.١٧/ ٢: ) اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
  (.٢٥: ص: ) ﻟﻀﻌﻔﺎءا: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (. ٦٠٢ / ٢:  )ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٦)
  (.٤٦٢/ ٣:  )  اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٧)
 (.٥٦١ |١: ) اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ: اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ٨)




 .(٢)«ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑ» :( ﻫ٧٠٣:ت) (١)وﻗﺎل اﻟﺴﺎﺟﻲ
ﺣﺪ  ه ﻋﲆ ﺻﻮاﺑﻪ ﻓﻴﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦﺆﱂ ﻳﻐﻠﺐ ﺧﻄوﻛﺎن ﳑﻦ ﳜﻄﺊ »: ( ﻫ٤٥٣: ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
 . (٣)«ﻨﻪ إذا اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪاﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻟﻜ
 .(٤)«اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻷﺿﺎﺣﻲ» :( ﻫ٢٤٧: ت) وﻗﺎل اﳌﺰي
 .(٥)«ﻣﱰوك» :( ﻫ٨٤٧: ت) وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
ﺒﺨﺎرّي ﺳﻮى  اﻟﺎ ﻟﻪ ﰲﻣو »:وﻗﺎل ﻋﻨﺪ ﴍﺣﻪ ﳊﺪﻳﺜﻪ. (٦)«ﺿﻌﻴﻒ» :( ﻫ٢٥٨: ت) وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 . (٨)«ﺒﺨﺎري ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً ﺿﻌﻴﻒ، اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟ»: ، وﻗﺎل(٧)« ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﺟﺮح اﻟﺮاوي، ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺠﺮﱢ ِﺣﲔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ،  ﻋﲆاﺗﻔﻖ اﻟﻨﻘﺎد . ١
وﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ . ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮح ﺣﺪﻳﺜﻪ وﺗﺮﻛﻪ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء اﳌﻌﺘﱪ ﲠﻢ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠﺔ اﳌﻨﺎﻛﲑ ﻓﻴﻬﺎ، وﺣﺮﻳٌﺚ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﲈ ﻣﻌﺘﱪة، ﻓﺎﻷوﻟﻮن ﻧﻈﺮوا إﱃ ِﻋّﺰة ﺣﺪﻳﺜﻪ إﱃ 
وأﻣﺎ اﻵﺧﺮون ﻓﺈﳖﻢ ﺟﻌﻠﻮا ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﰲ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺸﻮاﻫﺪ . (٩) (ﻫـ٠٦٣:ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
 .(٠١) ﻣﻦ ﻃﺮٍق أﺧﺮىﻷﻧﻪ ﱂ ُﻳﻨْﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎن، أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺘﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ رواه اﻟﺒﺨﺎري؛ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت
ﺤﻴﺤﻪ إﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﺣﺪة، ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ وﻛﻴٌﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ  ﱂ ﻳﺮو ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻ. ٢
وﻗﺪ وﺻﻞ ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﺑﻮ (١١)ﻣﻌﺘﺐ اﻟﻀﺒﻲ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ وﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻄﺮ
 .(٢١) (ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ)اﻟﺸﻴﺦ ﰲ 
                                 
أﺧﺬ ﻋﻨـﻪ اﻟـﺸﻴﺦ   اﻟﺒﴫي اﳊﺎﻓﻆ،زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﺑﻮ ﳛﻴﻰ اﻟﺴﺎﺟﻲ: ﻫﻮ(  ١)
.  وﻏﲑﻫـﺎ"ﻋﻠﻞ اﳊـﺪﻳﺚ"، وﻛﺘﺎب " اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء"ﻟﻪ ﻛﺘﺎب  أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺪﺛﲔ،
 . ﺗﻮﰲ ﰲ اﻟﺒﴫة ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ
 (.٧ / ١ )ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔو( ٧٩١ / ٤١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  :ﻳﻨﻈﺮ         
  (.٦٠٢ / ٢: ) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.٨١٣ / ١: )ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٣)
 (.٥٦٥/٥:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٤)
 (.٤٥١ /١) (:ن.ت،د.د)ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ :، ﲢﻘﻴﻖاﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٥)
 (.٦٩١ / ١: )ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٦)
 (.٩١ / ٠١: )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٧)
 (.٢٣٥/٧١) :ﲢﺎف اﳌﻬﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﴩةإ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٨)
 (.٥٧٤/٢) :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﺑﻦ ﻋﺪي: ﻳﻨﻈﺮ(  ٩)
 (.٠٣٤١-٩٢٤١/٣) :ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ: ﻳﻨﻈﺮ(  ٠١)
 (.٣٠٣/٨) :إرﺷﺎد اﻟﺴﺎري :ﻟﻘﺴﻄﻼﲏوا ،(٧٢٢/١٢:)ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري:اﻟﻌﻴﻨﻲ(  ١١)





وﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﱂ ﻳﻤﻨﻌﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ .  ﺳﺒﺐ إﻳﺮاده ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ. ٣
 .ﺪﻳﺜﻪ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎتﺣ






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
َأْﺑَﺰى، َﻋْﻦ ، َﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ َﻋﺒِْﺪ اﻟﺮﱠ ْﲪَِﻦ ْﺑِﻦ  َذرﱟ  َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ اْﳊََﻜُﻢ، َﻋﻦ ْ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﺷْﻌﺒَﺔ ُ:َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ آَدُم َﻗﺎَل    
َﻓَﻘﺎَل َﻋﲈﱠ ُر ْﺑُﻦ َﻳﺎِﴎٍ ﻟُِﻌَﻤَﺮ . إِﲏﱢ َأْﺟﻨَﺒُْﺖ َﻓَﻠْﻢ ُأِﺻْﺐ اﳌَْ ﺎء َ: َﺟﺎَء َرُﺟٌﻞ إَِﱃ ُﻋَﻤَﺮ ْﺑِﻦ اْﳋَﻄﱠﺎِب َﻓَﻘﺎَل :َﻗﺎَل  َأﺑِ ﻴﻪ ِ
 ، ُﺗَﺼﻞﱢ ، َوَأﻣﱠﺎ َأَﻧﺎ َﻓﺘَ َﻤﻌﱠ ْﻜُﺖ َﻓَﺼﻠﱠﻴُْﺖ  َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ َأْﻧَﺖ َﻓَﻠﻢ ْ، َأَﻣﺎ َﺗْﺬُﻛُﺮ َأﻧﱠﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ِﰲ َﺳَﻔٍﺮ َأَﻧﺎ َوَأْﻧَﺖ :ْﺑِﻦ اْﳋَﻄﱠﺎِب 
َوَﻧَﻔَﺦ ، ﺑَِﻜﻔﱠ ﻴِْﻪ اْﻷَْرَض  َﻓَﴬَ َب اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ .«إِﻧﱠ َﲈ َﻛﺎَن َﻳْﻜِﻔﻴَﻚ َﻫَﻜَﺬا»: َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ،َﻓَﺬَﻛْﺮُت ﻟِﻠﻨﱠﺒِﻲﱢ 
 .(١)َﲈ َوْﺟَﻬُﻪ َوَﻛﻔﱠ ﻴْ ﻪ ِﻓِ ﻴِﻬَﲈ، ُﺛﻢﱠ َﻣَﺴَﺢ ِﲠِ 
 :أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٢)« ﺛﻘﺔ » :( ﻫ٣٣٢:ت) ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ 
 .(٣)«ﻣﺎ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄس»: (ﻫ١٤٢:ت)وﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 
 . (٤)« ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ»: (ﻫ ٦٥٢: ت) وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٥)« ﻛﺎن ﻣﺮﺟﺌﺎ ً» :( ﻫ٥٧٢:ت)  ﻗﺎل أﺑﻮ داودو
 . (٧)« ﻛﺎن ﻳﺮى اﻹرﺟﺎء» :وﻗﺎل. (٦)« ﺻﺪوق » :( ﻫ٧٧٢ :ت) وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 .(٨)«ﺛﻘﺔ  »: (ﻫ٩٧٢ :ت)وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي 
 . (٩)« ﺛﻘﺔ »: ( ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 
 .(١١)« ﻣﻮﺛﻖ »:وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ً. (٠١)« ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺛﻘﺔ »:( ﻫ٨٤٧:ت) وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
ﻟﺜﻘﺎت أﺣﺪ ا »:وﻗﺎل. (٢١)«رﻣﻲ ﺑﺎﻹرﺟﺎء، ﺛﻘﺔ ﻋﺎﺑﺪ »:(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
                                 
  (.٨٣٣: رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٣٥٤ / ٣: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 (.٣٥٤ / ٣: )اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٣)
 .وﻫﻮ ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ: وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ( ٧٦٢ / ٣: ) اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ، و (٠٦:ص: )اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
 (.  ٢١٥/٨) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :اﳌﺰي(  ٥)
 (.٤٥٤ / ٣: ) اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٩١ /٥٤)  :ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ( ٧)
 (.ﺣﺎﺷﻴﺔ-٧/٦:)اﻟﺴﻨﻦ: اﻟﱰﻣﺬي(  ٨)
 (.  ٢١٥/٨) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل :اﳌﺰي(  ٩)
  (.٢٣ / ٢: ) ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٠١)
  (.٩٢٢ / ١: ) اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ١١)





 . (١)«روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ ...اﻷﺛﺒﺎت
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق أﻗﻮال اﻟﻨّﻘﺎد ﰲ اﳌﱰﺟﻢ أﻧﻪ ﺛﻘﺔ، وإﻧﲈ ِﻋﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻋﺔ اﻹرﺟﺎء، ﺑﻞ . ١
 . اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ّﴏح ﺑﺘﻮﺛﻴﻘﻪ، وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺨﺎري ﳑﻦ وﺻﻒ ﺑﺒﺪﻋﺔ
 . (٢)روى ﻟﻪ ﰲ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪﻳﺜًﺎ واﺣﺪاً ﰲ اﻷﺻﻮل. ٢
 .ﺳﺒﺐ إﻳﺮاده ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪﻋﺘﻪ. ٣
                                 
 (.١٢٤:ص: )ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 ﻣـﻦ أوﺟـﻪ اﳉـﺎﻣﻊ اﻟـﺼﺤﻴﺢوﺧﺮﺟﻪ ﻣـﺴﻠﻢ ﰲ (. ٧٤٣، ٦٤٣، ٥٤٣، ٣٤٣، ٢٤٣، ١٤٣، ٠٤٣، ٩٣٣:)وﻛﺮره ﺑﺄرﻗﺎم(  ٢)
 (.٢٥٢-٣٤٢/٢) :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري:اﺑﻦ رﺟﺐ:ﺮى، وﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم إﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﳍﺎأﺧ






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 اْﳊََﺴِﻦ، َﻋْﻦ َﻋﻦ ٍِن، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﳏَﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ َﻋﺒِْﺪ اﷲﱠ،ِ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻋﺜَْﲈُن ْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ ْﺑِﻦ َﻓﺎِرٍس، َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ اْﺑُﻦ َﻋﻮ ْ
 َﺗْﺴﺄَْل اْﻹِ َﻣﺎَرَة؛َﻓﺈِﻧﱠَﻚ إِْن أُْﻋﻄِﻴﺘََﻬﺎ ِﻣْﻦ َﻏْﲑِ َﻣْﺴﺄََﻟٍﺔ ﻻ »: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﷲﱠِ : َﻗﺎَل ،اﻟﺮﱠ ْﲪَ ِﻦ ْﺑِﻦ َﺳُﻤَﺮة َ َﻋﺒْﺪ ِ
 ،ْﻔَﺖ َﻋَﲆ َﻳِﻤٍﲔ َﻓَﺮأَْﻳَﺖ َﻏْﲑَ َﻫﺎ َﺧْﲑً ا ِﻣﻨَْﻬﺎ َوإَِذا َﺣﻠ َ،أُِﻋﻨَْﺖ َﻋﻠَ ﻴَْﻬﺎ، َوإِْن أُْﻋﻄِﻴﺘََﻬﺎ َﻋْﻦ َﻣْﺴﺄََﻟٍﺔ ُوﻛِﻠَْﺖ إَِﻟﻴَْﻬﺎ
  .«  َوَﻛﻔﱢ ْﺮ َﻋْﻦ َﻳِﻤﻴﻨَِﻚ ،َﻓﺄِْت اﻟﱠِﺬي ُﻫَﻮ َﺧْﲑ ٌ
 . اْﺑِﻦ َﻋْﻮن ٍ َﻋﻦ ِ.َأْﺷَﻬُﻞ ْﺑُﻦ َﺣﺎﺗِ ﻢ ٍ:َﺗﺎَﺑَﻌﻪ ُ -
 ،َﺸﺎم ٌ، وﻫ َِﻣﻨُْﺼﻮر ٌ، وﺘَ ﺎَدة ُﻗ َو َوُﲪَ ﻴْ ٌﺪ، ،َوِﺳَﲈُك ْﺑُﻦ َﻋﻄِ ﻴﱠَﺔ، َوِﺳَﲈُك ْﺑُﻦ َﺣْﺮٍب ،  ُﻳﻮُﻧُﺲ :َوَﺗﺎَﺑَﻌﻪ ُ -
 .(١)َواﻟﺮﱠ ﺑِ ﻴﻊ ُ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 :وﻗﺎل ﻣﺮة .(٢)«ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ »:، ﻓﻘﺎل ﻣﺮة(ﻫ٣٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ 
ﻛﺄﻧﻪ و. « ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس : وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ؟ ﻓﻘﺎل» :(ﻫ٠٨٢:ت) (٤)وﻗﺎل اﻟﺪارﻣﻲ. (٣)«ﺛﻘﺔ»
 . (٥)« ﻣﺎ أﻗﺮﲠﲈ: ﻗﺎل؟ ﻫﻮ أﺣﺐ إﻟﻴﻚ أو اﳌﺒﺎرك:ﻗﻠﺖ .هﺮ ِﻄ ْﱂ ﻳ ُ
: ﻗﻠﺖ ﻷﲪﺪ: وﻗﺎل اﳌﻴﻤﻮﲏ. (٦)«رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ، ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ»:(ﻫ١٤٢:ت)ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞأوﻗﺎل  
 ﻫﻮ ﰲ ﺑﺪﻧﻪ رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ، وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﺣﺪﻳﺚ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ّﺿﻌﻒ » :اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ؟ ﻗﺎل
 .(٧)«أﻣﺮه
                                 
 (.٢٢٧٦)رﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ :اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٢٩/٩:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٢)
 (. ٨٧/١)، (رواﻳﺔ اﺑﻦ ﳏﺮز ﻋﻨﻪ)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل:اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٣)
اﳊـﺎﻓﻆ، اﻟﻨﺎﻗـﺪ، ﻟـﻪ ﺗـﺼﺎﻧﻴﻒ ﰲ اﻟـﺮد ﻋـﲆ . ﳏـﺪث ﻫـﺮاة: ، أﺑـﻮ ﺳـﻌﻴﺪﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪارﻣﻲ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ: ﻫﻮ(  ٤)
ﻗـﺎل أﺑـﻮ . " ﻣـﺴﻨﺪ ﻛﺒـﲑ" و"ﺳﺆاﻻت ﰲ اﻟﺮﺟـﺎل ﻋـﻦ ﳛﻴـﻰ اﺑـﻦ ﻣﻌـﲔ " وﻟﻪ " اﻟﻨﻘﺾ ﻋﲆ ﺑﴩ اﳌﺮﻳﴘ"اﳉﻬﻤﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 
وﻟﺪ ﻗﺒﻞ اﳌﺌﺘﲔ ﺑﻴﺴﲑ، وﺗﻮﰲ ﺳـﻨﺔ ﺛﲈﻧـﲔ ."ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ ﳑﺎﺗﻪ ﻛﺎن ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ إﻣﺎﻣﺎ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ ﰲ ": اﻟﻔﻀﻞ اﳉﺎرودي
 . وﻣﺌﺘﲔ
 (.٧٧١ / ٢) ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و( ٩١٣ / ٣١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء            
 (.١١١:ص) :ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ﻋﻦ أﰊ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ ﲡﺮﻳﺢ اﻟﺮواة وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﻢ: اﻟﺪارﻣﻲ(  ٥)
 (.٢١٤/١)(:رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ)ﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌ: اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٦)





 .(١)« ﺻﺪوق »: ( ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎريو
 .(٣)«رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪوق ﺛﻘﺔ، ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪًا  » :(ﻫ٢٦٢:ت) (٢)وﻗﺎل ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ
 .(٤)«ﺷﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪوق » :(ﻫ٤٦٢:ت) وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﻪ
 زﻋﻤﻮا أﻧﻪ اﺧﺘﻠﻂ ﻋﲆ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻄﺎء » :(ﻫ٥٧٢:ت )وﻗﺎل أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ
 .(٥)«واﳊﺴﻦ
ﻳﻜﺘﺐ :وﻗﺎل ﻣﺮة.  ﻣﻨﻪإﱄﱠ   أﺣﺐﱡ ُﻓﻀﺎﻟﺔرك ﺑﻦ رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ، واﳌﺒﺎ » :(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
 .(٦)«ﺣﺪﻳﺜﻪ 
 . (٧)«ﺿﻌﻴﻒ  » :(ﻫ٣٠٣:ت) وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
وﻟﻠﺮﺑﻴﻊ أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، وﱂ أر ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻨﻜﺮاً ﺟﺪا،ً » :(ﻫ٥٦٣:ت )وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
 .(٨)« وأرﺟﻮ أﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ، وﺑﺮواﻳﺎﺗﻪ
 .(٩)«ﺎري ﰲ اﻟﻜﻔﺎرات  اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺨ» :( ﻫ٢٤٧:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﳌﺰي 
 .(٠١)«ﻛﺎن ﺻﺪوﻗًﺎ، ﻏﺰﱠ اء، ﻋﺎﺑﺪًا » :( ﻫ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(١١)«ﳼء اﳊﻔﻆ،  ﺻﺪوق » :( ﻫ٢٥٨: ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
 :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي أﻧﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﰲ أدﻧﻰ درﺟﺎت . ١
وﻫﺬا رأي اﻹﻣﺎم . ، وﲠﺬا ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻨّﻘﺎد(ﻫ٢٥٨: ت)ﺣﺠﺮاﻟﻘﺒﻮل، ﻛﲈ ﻓﻌﻞ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ 
                                 
 (.٧٧٩/٢: ) ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ–اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻜﺒﲑ : اﻟﱰﻣﺬي( ١)
 "ﺻـﺎﺣﺐ . ﻧﺰﻳـﻞ ﺑﻐـﺪاد. ﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑـﻮ ﻳﻮﺳـﻒ اﻟـﺴﺪوﳼ اﻟﺒـﴫي اﳊﺎﻓﻆ اﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر: ﻫﻮ(  ٢)
. وﺛﻘﻪ اﳋﻄﻴﺐ وﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﺒـﺎر ﻋﻠـﲈء اﳊـﺪﻳﺚ.  اﻟﺬي ﻣﺎ ﺻﻨﻒ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ وﻻ أﻃﻮل وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ أﲤﻪ"اﳌﺴﻨﺪ اﻟﻜﺒﲑ اﳌﻌﻠﻞ
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﲔ وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
 (. ٨٧٥ / ٢)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و ( ٣٨٢  - ١٨٢ / ٤١ ) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:  ﻳﻨﻈﺮ         
 (.٢٩/٩:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٣)
 (.٥٦٤/٣:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
 (.٨٠١/٢:)ﺳﺆاﻻت اﻵﺟﺮي: أﺑﻮ داود(  ٥)
 (.٥٦٤/٣:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٨٣/٤:)اﻟﻜﺎﻣﻞ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٧)
 (.١٤/٤:) اﻟﻜﺎﻣﻞ:اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٨)
 (.٤٩/٩:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:  اﳌﺰي( ٩)
 (.٢٩٣/١):اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٠١)
 (.٥٩٨١:رﻗﻢ-٢٤٢:ص):ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١١)




 .اﻟﺒﺨﺎري ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
 .اﻟﺮﱠ ﺑﻴﻊ ﺑﻦ َﺻﺒِ ﻴﺢ روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﺣﺪة ﻻﺑﻦ ﻋﻮن، وﱂ ﻳﺮو ﻟﻪ ﰲ اﻷﺻﻮل. ٢
واﻓﻖ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪة رواة ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﳑﺎ ﺣﻔﻈﻪ . ٣
 .، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ اﻧﺘﻘﻰ اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ(ﻓﺮض ﺿﻌﻔﻪﻋﲆ )اﻟﺮﺑﻴﻊ 
ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﺪوﳼ، وﺳﲈك ﺑﻦ ﺣﺮب، : (١)واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮه ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻫﻢ
وﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﳌﻌﺘﻤﺮ، وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، وﲪﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲪﻴﺪ، وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﱠ ﺎن، وﻋﺒﺪ اﷲ 
 .، ﺳﲈك ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ(راوي ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎب: )ﺑﻦ ﻋﻮن
وﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواة ﺛﻘﺎت، إﻻ ﺳﲈك ﺑﻦ ﺣﺮب، ﻓﻬﻮ ﺻﺪوق، ورواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ 
 .(٢)ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ
إن : ﳌﺎذا أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻠﲈء؟ ﻓﻴﻘﺎل:وإن ﻗﻴﻞ. ٤
ﻓﻴﻜﻮن إﺧﺮاج ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﺮﺟﻴﺢ . ﺻﺪوق ﻛﲈ ﺳﺒﻖ: اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﻳﻀﻌﻔﻪ، ﺑﻞ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
 . اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺮاوي، ﻓﻀﻼ ًﻋﻦ ﻛﻮن اﳊﺪﻳﺚ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواة اﻟﺜﻘﺎتاﻟﺒﺨﺎري ﳍﺬا
 .ﺳﺒﺐ إﻳﺮاده ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﺎ ُﻧِﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد. ٥
                                 
:  ﻋﻤﺪة   اﻟﻘﺎري:، واﻟﻌﻴﻨﻲ(٤٢٦-٣٢٦/١١:)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ رواة ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، وﻣﻦ أﺧﺮﺟﻬﺎ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٩٢٢-٨٢٢/٣٢)







 :ﺒﺨﺎريﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟ ·
، َﻋْﻦ ُﳏَﻤﱠ ِﺪ ْﺑِﻦ َﻋْﻤِﺮو ُزَﻫْﲑُ ْﺑُﻦ ُﳏَﻤﱠ ﺪ ٍ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻋﺒُْﺪ اﷲﱠِ ْﺑُﻦ ُﳏَﻤﱠ ٍﺪ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋﺒُْﺪ اﳌَِْﻠِﻚ ْﺑُﻦ َﻋْﻤٍﺮو
َﻣﺎ »: َﻗﺎَل  اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﻋﻦ ِ ،ْﺑِﻦ َﺣْﻠَﺤَﻠَﺔ، َﻋْﻦ َﻋَﻄﺎِء ْﺑِﻦ َﻳَﺴﺎٍر، َﻋْﻦ أَِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪِريﱢ ، َوَﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮْﻳَﺮةا
-َﺣﺘﱠﻰ اﻟﺸﱠ ْﻮَﻛِﺔ ُﻳَﺸﺎُﻛَﻬﺎ-ُﻳِﺼﻴُﺐ اﳌُْْﺴﻠَِﻢ ِﻣْﻦ ﻧََﺼٍﺐ، َوَﻻ َوَﺻٍﺐ، َوَﻻ َﻫﻢﱟ ، َوَﻻ ُﺣْﺰٍن، َوَﻻ أًَذى، َوَﻻ َﻏﻢﱟ 
 .(١)«إِﻻﱠ َﻛﻔﱠ َﺮ اﷲﱠ ُِﲠَ ﺎ ِﻣْﻦ َﺧﻄَﺎَﻳﺎه ُ
 :أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 (٤)«ﺻﺎﻟﺢ»:، وﻗﺎل ﻣﺮة(٣)«ﺛﻘﺔ» :وﻗﺎل ﻣﺮة. (٢)«  ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس»: (ﻫ٣٣٢:ت) ﻣﻌﲔ ﳛﻴﻰ ﺑﻦﻗﺎل 
 ..(٥)«ﺿﻌﻴﻒ»:وﻗﺎل ﻣﺮة
ﻛﺄن ﻣﺎ » :- ﻓﻴﲈ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺨﺎري–وﻗﺎل . (٦)«ﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﳊ» :(ﻫ١٤٢:ت)ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ أوﻗﺎل 
 .(٧)«ﻳﺮوى أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، وﻫﻮ رﺟﻞ آﺧﺮ، وﻗﺪ ﻗﻠﺒﻮا اﺳﻤﻪ 
، وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ (٨)«روى ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ»: (ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎريو
ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﻋﻦ  ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ - أي اﻟﺒﺨﺎري–ﺳﺄﻟﺖ ﳏﻤﺪًا  »: (ﻫ٩٧٢:ت)اﻟﱰﻣﺬي
 أﻧﺎ أﺗﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ؛ ﻛﺄن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻮﺿﻮع، وﻟﻴﺲ »: ﻗﺎل.« ﳏﻠﻮﻻً إزارهرأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻗﺎل
أﻫﻞ اﻟﺸﺎم . ﻫﺬا ﻋﻨﺪي زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، وﻛﺎن أﲪﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ُﻗِﻠَﺐ اﺳﻤﻪ
 .(٩)«ﻳﺮوون ﻋﻦ زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻫﺬا ﻣﻨﺎﻛﲑ 
ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق، وﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﺳﻮء، وﻛﺄن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎم أﻧﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ  »:(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
 .(٠١)«ﺑﺎﻟﻌﺮاق، ﻟﺴﻮء ﺣﻔﻈﻪ
                                 
 (.٢٤٦٥-١٤٦٥)رﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:  اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٣١١:ص):ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ﻋﻦ أﰊ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ: اﻟﺪارﻣﻲ(  ٢)
 (.  ٤١١:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (. ٠٩٥/٣:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
 (.٧٧١/٤:)ﻞاﻟﻜﺎﻣ: ، اﺑﻦ ﻋﺪي(٥١٤/٢:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ٥)
 (.٠٩٥/٣:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.١٨٩/٢):  ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ–اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻜﺒﲑ : اﻟﱰﻣﺬي(  ٧)
 (.٥٦:ص:)، ﻟﻪاﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٧٢٤/٣:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  اﻟﺒﺨﺎري(٨)
  (.٣٥٩-٢٥٩/٢: ) ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ–اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻜﺒﲑ : اﻟﱰﻣﺬي(  ٩)
 (.٠٩٥/٣:)ﻳﻞاﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٠١)




 .(١)«ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ » :(ﻫ٩٧٢:ت)وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي
 . (٢)«ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي» :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
وﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﺰﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ » :ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ( ﻫ٥٦٣:ت )وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
، ورواﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ ﻋﻨﻪ أﺻﺢ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻏﲑﻫﻢ، وﻟﻪ ﻏﲑ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ، وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﱠ ﺎﻣﻴﲔ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﱡْﻜﺮة
رووا ﻋﻨﻪ أﺧَﻄُﺄوا ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺣﺪﱠ ث ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻓﺮواﻳﺎﲥﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺒﻪ اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، وأرﺟﻮ أﻧﻪ ﻻ 
 .(٣)«ﺑﺄس ﺑﻪ
 .(٤)«  ﺛﻘﺔ، ُﻳْﻐﺮب وﻳﺄﰐ ﺑﲈ ُﻳﻨﻜﺮ» :( ﻫ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٥)« رواﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ﻋﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، َﻓُﻀﻌﱢ ﻒ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ»:( ﻫ٢٥٨:ت)ل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮوﻗﺎ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال أﻧﻪ ﳐﺘﻠٌﻒ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻮﺛﱠﻘﻪ ﲨﺎﻋﺔ، وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﲨﺎﻋﺔ، وﺗﻮﺳﻄﺖ .١
 .ﻨﺴﺒﻲﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ اﻟ. ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ إن ﺣﺪﱠ ث ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم: ﻓﺮﻗﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻔﺼﱠ ﻠﻮا وﻗﺎﻟﻮا
وﻓـﺼﻞ . ﺛﻘـﺔ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋـﲆ ﲣـﺮﻳﺞ ﺣﺪﻳﺜـﻪ، ﻣـﻊ أنﱠ ﺑﻌـﻀﻬﻢ ﺿـﻌﱠ ﻔﻪ»: ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟـﺐ ﻋﻨـﻪ
أن أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻳﺮوون ﻋﻨﻪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، وﻣﺎ ُﺧﺮﱢ ج ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟـﺼﺤﻴﺢ : اﳋﻄﺎب ﰲ ﺣﺎل رواﻳﺎﺗﻪ
 .(٦)«ﻓﻤﻦ رواﻳﺎﲥﻢ ﻋﻨﻪ، وأﻫﻞ اﻟﺸﺎم ﻳﺮوون ﻋﻨﻪ رواﻳﺎت ﻣﻨﻜﺮة 
اﻟﺬي ﺧﺮﱠ ج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺮوي ( زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)ﻔّﺮق ﺑﲔ إن اﻟﺒﺨﺎريﱠ ﻳ ُ: أو ﻳﻘﺎل. ٢
 .«وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻋﻨﺪي زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ »: ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم، ﻛﲈ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
 .أي اﻟﺬي ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﳑﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ اﻟﺮاوي
ﰲ اﻟﺮواة واﺣﺪ، ﻓﻼ إﺷﻜﺎل ﰲ إﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ( ﻦ ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﺑ)وﻋﲆ ﻓﺮض أن .٣
؛ (٧)ﺑﴫي، ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق: ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻘﻴﴘ، وﻫﻮ:أﺧﺮج ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ واﺣﺪًا رواه ﻋﻨﻪ
 .ورواﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
 .أﻳﻀﺎً اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻮﺑﻊ ﻓﻴﻪ زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ.٤
                                 
 (.١٨٩/٢: ) ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ–اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻜﺒﲑ : اﻟﱰﻣﺬي(  ١)
 (.٠٨١:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ:اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ٢)
 (.٧٨١/٤:) اﻟﻜﺎﻣﻞ:اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٣)
 (.٨٠٤/١:)اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٤)
 (.٥٩٨١:رﻗﻢ-٢٤٢:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٥)
 (.٤١٦/٢ ):ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي:اﺑﻦ رﺟﺐ(  ٦)





 .(١)"ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﺗﻮﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪﻟﻪ ": (ﻫ٢٥٨: ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : وﺑﻴﺎن ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 :ﻓﻘﺪ ﺗﺎﺑﻊ زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواة
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ َﻳﺴﺎر، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳌﻄﱠﻠﺒﻲ، ﻣﻮﻻﻫﻢ، إﻣﺎم اﳌﻐﺎزي، ﺻﺪوق، ﻳﺪﻟﺲ، :اﻷول
 .(٣)، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري(اﳌﺴﻨﺪ)ﺎم أﲪﺪ ﰲ أﺧﺮج ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻹﻣ.(٢)ورﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﻴﻊ، واﻟﻘﺪر
اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﳌﺨﺰوﻣﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، اﳌﺪﲏ ﺛﻢ اﻟﻜﻮﰲ، ﺻﺪوق، ﻋﺎرف ﺑﺎﳌﻐﺎزي، رﻣﻲ : اﻟﺜﺎﲏ
 .اوﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري، وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة . (٤)ﺑﺮأي اﳋﻮارج
 .(٥) (ﻟﺼﺤﻴﺢا)ﻓﺄﺧﺮج ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري، اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﰲ 
 .(٦)، ﺻﺪوق ﳞﻢ(ﻫ٣٥١:ت)أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﻠﻴﺜﻲ، أﺑﻮ زﻳﺪ :اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .(٧)ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري ( ﺻﺤﻴﺤﻪ) أﺧﺮج ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﰲ 
ﺳﺒﺐ إﻳﺮاده ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ، وﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﲔ اﳌﱰﺟﻢ، وﺑﲔ زﻫﲑ .٥
 .ﺤﻴﺢﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺬي أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼ
  
                                 
 (.٣٢٤:)ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٥٢٧٥:رﻗﻢ-٨٩٤:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.١٦٣١١)رﻗﻢ:اﳌﺴﻨﺪأﺧﺮﺟﻬﺎ أﲪﺪ ﰲ (  ٣)
 (.٢٥٤٧:رﻗﻢ-٣١٦:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٣٧٥٢:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج(  ٥)
 (.٧٣١:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ:  ﺣﺠﺮاﺑﻦ(  ٦)
 (.٣٧٥٢:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج(  ٧)






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 .(١)ﻋﺪد ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺛﲈﻧﻴٌﺔ وﲬﺴﻮن رواﻳﺔ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
اﻟﺰﻣﺎن أﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ذﻟﻚ »: (ﻫ٦٧١أو٥٧١:ت )(٢)ﻗﺎل أﺑﻮ َﻋَﻮاﻧﺔ
  .(٣)«ﻋﺮوﺑﺔ
 (٥)«ﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ أﺣﻔﻆ أﺻﺤﺎب ﻗﺘﺎدة»: (ﻫ٤٠٢:ت )(٤)ﻗﺎل أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﴘو
 .(٧)« ﻛﺎن ﺛﻘﺔ،ﻛﺜﲑ اﳊﺪﻳﺚ، ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻂ ﰲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه » :(ﻫ٠٣٢:ت) (٦)وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ : اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﺘﺎدةأﺛﺒﺖ  » :وﻗﺎل ﻣﺮة .(٨)« ﺛﻘﺔ » :(ﻫ٣٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﺎل و
ﻋﺮوﺑﺔ، وﻫﺸﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮاﺋﻲ، وﺷﻌﺒﺔ،ﻓﻤﻦ ﺣﺪﺛﻚ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻼ ﺗﺒﺎﱄ أﻻ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ 
 .(٩)«ﻏﲑه
 . (٠١)«ﻗﺘﺎدة، وﺳﻌﻴﺪ، وﻫﺸﺎم، ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر وﻳﻜﺘﻤﻮﻧﻪ:ﻛﺎن» :( ﻫ١٤٢:ت)ﺣﻨﺒﻞ ﲪﺪ ﺑﻦ أوﻗﺎل
                                 
وﻟﻜﺜﺮة ﻫﺬه  ﻟﴩﻛﺔ ﺣﺮف، اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﲏ،( ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﺮوﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ (  ١)
 .اﳌﺮوﻳﺎت اﻛﺘﻔﻴﺖ ﲠﺬه اﻹﺷﺎرة ﻋﻦ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ً
 ﺻـﺤﻴﺢ ": ، ﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، اﻟﺒﺰاز اﻟﻮاﺳﻄﻲ اﳊﺎﻓﻆ، ﻣﻮﱃ ﻳﺰﻳﺪ ﺑِﻦ ﻋﻄﺎٍء اﻟَﻴﺸُﻜﺮيوﺿﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أ: ﻫﻮ(  ٢)
 . ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﲔ"اﻟﻜﺘﺎب وإذا ﺣّﺪث ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ُرﺑﱠﲈ َﳞِﻢ ُ
  (. ٦١١/ ١١ ) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐو  (٠٦٤/ ٣١ ) ﺑﻐﺪادﺗﺎرﻳﺦ              
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
: ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﳌـﺪﻳﻨﻲ. " اﳌﺴﻨﺪ"ﺻﺎﺣﺐ .  اﳊﺎﻓﻆ أﺣﺪ اﻷﻋﻼمﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ داود ﺑﻦ اﳉﺎرود اﻟﺒﴫي أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﴘ: ﻫﻮ(  ٤)
 . وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﻣﺎﺋﺘﲔ."ﻦ أﰊ داود ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪًا أﺣﻔﻆ ﻣ"
 (.١٥٣ / ١)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ ( ٤٢ /  ٩ ) ﺦ ﺑﻐﺪادﻳﺗﺎر          
 (.٢٩/٩) : ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:اﳌﺰي(  ٥)
 اﻟﻄﺒﻘـﺎت "ﻣـﺼﻨﻒ . ﺒـﴫي اﳊـﺎﻓﻆ ﻛﺎﺗـﺐ اﻟﻮاﻗـﺪي؛ ﻧﺰﻳـﻞ ﺑﻐـﺪاد، اﻟﺰﻫـﺮي اﻟأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑـﻦ ﻣﻨﻴـﻊ: ﻫﻮ(  ٦)
 ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ وﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻛﺒـﲑًا ﰲ ﻃﺒﻘـﺎت ": ، ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ" اﻟﺘﺎرﻳﺦ"، وﻣﺼﻨﻒ" اﻟﺼﻐﲑ" و"اﻟﻜﺒﲑ
 ﺗﻮﰲ ."اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ إﱃ وﻗﺘﻪ ﻓﺄﺟﺎد ﻓﻴﻪ وأﺣﺴﻦ وﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺻﺪﻗﻪ 
 .         ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ
 (.٢٥٣ / ٤ )وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ( ١٢٣/ ٥  ) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد          
 (.٢٩/٩) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٧)
 (.٢٩/٩) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٨)
 (.٥٦/٤) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(   ٩)





أن ﳜﺘﻠﻂ؛ ﺛﻘﺔ، وﻛﺎن أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺪﻳﺚ  ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻗﺒﻞ » :(ﻫ٧٧٢:ت): ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
 .(١)«ﻗﺘﺎدة
 .(٢)«ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻐﲑ ﺑﺂﺧﺮه، ورﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر...إﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﺒﴫة ﰲ زﻣﺎﻧﻪ » :( ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
وﻛﺎن ﻣﻦ . ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ، ﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ، ﻛﺜﲑ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، واﺧﺘﻠﻂ» :(ﻫ٢٥٨: ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(٣)«أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﺘﺎدة
 :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
 ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ أﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻴﻊ، وﻣﺎ ﻋﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﺧﺘﻼﻃﻪ ﰲ آﺧﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ.١
 .ﻋﻤﺮه
 .وﻫﻮ ﻣﻦ أوﺛﻖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﺪوﳼ. ٢
 .ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺬي رواه ﻋﻨﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻫﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ٣
 :ﺑﻌﺪ ﺣﴫ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، وﺟﺪت اﻵﰐ. ٤
أن اﻟﺒﺨﺎري روى ﻟﻪ ﰲ ﺛﲈﻧﻴﺔ وﲬﺴﲔ ﻣﻮﺿﻌًﺎ، وﻛﻠﻬﺎ ﳑﺎ رواه ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻋﻦ  -
ﺷﻴﺨﻪ ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ 
 .ﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎدةﺣ ﻟِﻌﻠﻤﻪ ﺑﺈﺗﻘﺎن أﺻﺤﻪ، 
 :ﺎم راوﻳًﺎ، وﻫﻢ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴ ﲬﺴﺔ ﻋﴩ  ﻦ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢﻳاﻟﺮواة اﻵﺧﺬ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد -
 .ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط:اﻟﻘﺴﻢ اﻷول o
ﻓﻬﺆﻻء ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻷﳖﻢ ﲢﻤﻠﻮا . ﺛﲈﻧﻴﺔ رواة:  وﻋﺪدﻫﻢ
 .ﻋﻨﻪ ﺣﺎل ﺻﺤﺘﻪ، وإﺗﻘﺎﻧﻪ
 .ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ o
 .ﻓﻬﺆﻻء ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺮاج اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳊﺪﻳﺜﻬﻢ. راوﻳﺎن:وﻋﺪدﻫﻢ
 ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺣﺪﻳﺜﻪ، أﻫﻮ ﻣﻦ اﻵﺧﺬﻳﻦ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط أم ﺑﻌﺪه؟: ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚا o
 .ﻓﻬﺆﻻء ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺮاج اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﳊﺪﻳﺜﻬﻢ. ﲬﺴﺔ رواة:وﻋﺪدﻫﻢ
 :وﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
                                 
 (.٦٦/٤:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.٣٤١/٢:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٢)
 (٥٦٣٢:رﻗﻢ-٣٧٢:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)




 . أﻗﺴﺎم اﻟﺮواة ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري•
 .(١) روى ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼطﻣﻦ: اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
، أﺑﻮ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ ﻋﺎﺑﺪ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎت ﺑِْﴩ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﱠ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﳾ :اﻟﺮاوي اﻷول
 .، وﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ(٢)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ٧٨١)أو ( ﻫ٦٨١)ﺳﻨﺔ 
، أﺑﻮ ﻋﺜﲈن اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ، ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ُﻋﺒَﻴﺪ ﺑﻦ ُﺳَﻠﻴﻢ اﳍَُﺠﻴﻤﻲ :ﺮاوي اﻟﺜﺎﲏاﻟ
، وﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ (٣)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ٦٨١)اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 .ﻋﺮوﺑﺔ
، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ ﻓﺎﺿﻞ، ﻣﻦ ﺎدة ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﺎن اﻟﻘﻴﴘ َرْوُح ﺑﻦ ُﻋﺒ:اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻟﺚ
، وﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺳﺖ رواﻳﺎت ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ (٤)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ٧٠٢ ) اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ
 .ﻋﺮوﺑﺔ
 اﻟّﺴﺎﻣﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﺛﻘﺔ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎت ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆ، اﻟﺒﴫي :اﻟﺮاوي اﻟﺮاﺑﻊ
 .، وﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺳﺖ رواﻳﺎت ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ(٥)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ( ﻫ٩٨١) ﺳﻨﺔ 
، ﻣﻮﱃ ﺑﻨﻲ ﺣﻨﻈﻠﺔ، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎﱂ ﺟﻮاد ﳎﺎﻫﺪ،  ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك اﳌﺮوزي:اﻟﺮاوي اﳋﺎﻣﺲ
، وﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ (٦)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ١٨١)ﲨﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﺎل اﳋﲑ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ
 .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
أﺑﻮ اﳋﻄﺎب اﻟﺒﴫي، ﺻﺪوق رﻣﻲ ، اﻟﻌﻨﱪي،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ َﺳَﻮاء اﻟﺴﺪوﳼ:اﻟﺮاوي اﻟﺴﺎدس
، وﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ (٧)ﺑﺎﻟﻘﺪر، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺑﻀﻊ وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ، روى ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن
 .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻘﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن  ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻓﺮوخ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، أﺑﻮ :اﻟﺮاوي اﻟﺴﺎﺑﻊ
                                 
ﺑﺔ اﻟﺮواة ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮو: ﻳﻨﻈﺮ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﲈء ﰲ إﺛﺒﺎت ﺳﲈع ﻫﺆﻻء اﻟﺮواة ﻣﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط، ﺑﺤﺚ(  ١)
 :ﻃﺒـﻊ ﺿـﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ . ﻟﻠﴩﻳﻒ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋـﺎرف اﻟﻌـﻮﲏﳑﻦ ورد ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻨﻪ أﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ أم ﺑﻌﺪه
 (.٧٥٢-٥٨١:ص: )إﺿﺎءات ﺑﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
 (.٣٦١:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.٣٣٢:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٧٤٢:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٤)
 (.٥٦٣:ص: )ر اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪ(  ٥)
 (. ٤٥٣:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٦)





، وﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺛﻼث (١)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ٨٩١)ﺎت ﺳﻨﺔ إﻣﺎم ﻗﺪوة، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣ
 .رواﻳﺎت ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
، (ﻫ٢٨١)، أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ، ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ُ َﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ اﻟﺒﴫي :اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻣﻦ
 . وﺛﻼﺛﻮن رواﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري إﺣﺪى(٢)روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ
 .     ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ
أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ، ﻣﻦ -وﻗﺪ ﻳﻨﺴﺐ ﳉﺪه- ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺪي:اﻟﺮاوي اﻷول
ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ (٤)ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲬﺲ رواﻳﺎت، وﻟﻪ ﰲ ﺻ(٣)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ٤٩١)اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 .ﻋﺮوﺑﺔ
 :واﻟﺒﺨﺎري ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
 :ًأن ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﻐﲑه، وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ
 (.١٣٠١:)ًﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن، ﻛﲈ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢاه  رواﳌﻮﺿﻊ اﻷول  -
 ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎن اﻟﺬي أﺧﺬ ﻳﺔاواﻟﺮوإﻧﲈ ﺷﺎرﻛﻪ ﰲ ﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، اووﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮ
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ أن إﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﻣﺮوﻳﺎت . -ﻛﲈ ﺳﺒﻖ-ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط
 .اﻟﺮاوي ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎت
 (. ٤٦٠٣:)ًأﻳﻀﺎ ﺑﺴﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻛﲈ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ ًﻣﻘﺮوﻧﺎ اه  روواﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﲏ  -
ﻳﺔ ﻋﻨﻪ راو آﺧﺮ، وﻻ اوﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وإﻧﲈ ﺷﺎرﻛﻪ ﰲ اﻟﺮاوﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮوﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳ     
ُ ُ ﱠ ْ ََ َﻳﻌﱰض ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺮاوي ﱂ ﻳﻤﻴﺰ ﺣﺪﻳﺜﻪ، أروى ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط أم ﺑﻌﺪه؟ ﻷن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أورد 
  ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، ﺑﺮواﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ(٥)ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺤﻪ
 أوﺛﻖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ »: (ﻫ٣٣٢:ت)ﻋﻨﻪ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ 
 .(٧)ً، ورواه ﻣﻦ ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وﺳﺎق ﻟﻪ ﻃﺮﻗﺎ ﻛﺜﲑة(٦)«
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وأن اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺪ اﻧﺘﻘﺎه 
                                 
 (.٢٢٦:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 (.٢٣٦:ص: )اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٦٩٤:ص:) اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( ٣)
 .ً ًإﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ واﺣﺪا( ﻣﺮوﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ:)ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(  ٤)
 (.٠٩٠٤:رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺨﺎرياﻟﺒ(  ٥)
 (.١٥٤:رﻗﻢ-٢٠١/١) :(ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ ﳏﺮز)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل:اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٦)
وﺗﺮاﺟـﻊ ﺑﻘﻴ ــﺔ اﳌﻮاﺿــﻊ ﰲ أﻃــﺮاف  ،(١٩٠٤، ١٠٨٢، ٣٠٠١، ٢٠٠١، ١٠٠١:)اﻷرﻗــﺎم:اﳉــﺎﻣﻊ اﻟ ــﺼﺤﻴﺢ:اﻟﺒﺨـﺎري(  ٧)
 . اﳌﻮﺿﻊ اﻷول





 :أن ﻳﺮوي ﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼﻻ،ً وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ: ﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧ
 (.٠١٧:) اﳌﻮﺿﻊ اﻷول ﻛﲈ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ-
وﻗﺪ . (١)وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻌﺪ إﺧﺮاﺟﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ذﻛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺑﻦ أﰊ ﻋﺪي ﻣﻦ أﺑﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 .(٢)(ﻛﺘﺎب اﻻﺧﺘﻼف)وﺻﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﰲ 
 .ﻦ ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﺮاوي ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎتوﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ أن إﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣ
 (.٢٧٥٣:) اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﲏ ﻛﲈ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ-
وﻗﺪ روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﺎ َﻋِﻠَﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﺄﺧﺮج ﻟﻪ 
 .اﺳﺘﻘﻼﻻ ًﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎه ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ
وﻫﻮ ﳑﻦ روى ) ﺟﻌﻔﺮ وﻳﺪل ﻋﲆ ذﻟﻚ إﺧﺮاج اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪه اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
  . ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻋﻦ أﻧﺲ  (٣) (ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺒﴫي،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺜﻨﻰ :اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﲏ
وﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ . (٤) ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ، روى(ﻫ ٥١٢)اﻟﻘﺎﴈ، ﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 (.٦٩٩٣:)اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي، رﻗﻢ
 : ، وﻗﺪ رواه ﻋﻦ أﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﻦواﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ رواه اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 
 .(٥)ﻗﺘﺎدة، وﺛﺎﺑﺖ اﻟﺒﻨﺎﲏ، وﺛﲈﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 :ﺎري ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻧﻴﺪ إﱃ ﻗﺘﺎدةﻓﻘﺪ ﺳﺎق ﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨ: أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺘﺎدة
 (.اﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎ)ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻧﺼﺎري : اﻷول
 .، وﻫﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ(٦)ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج: اﻟﺜﺎﲏ
 .(٨)، وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ(٧)ﻋﻦ ّﳘﺎم ﺑﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر: اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، وﺳﻴﺎُﻗُﻪ وﻳﻈﻬﺮ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳊﺪ
                                 
ﺗﻘﺮﻳﺐ  :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(. ﻫ٠٦١)ﺛﻘﺔ ﻟﻪ أﻓﺮاد، ﻣﺎت ﰲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ  أﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺒﴫي، أﺑﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﻄﺎر، اﻟﺒﴫي،(  ١)
 (.٥٢١:ص: )اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ
 (.٨٩٢/٢:)ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 :اﻟﺮواة ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ: ، واﻟﻌﻮﲏ(٧٦:رﻗﻢ-٤٧:ص )ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ: اﺑﻦ ﻣﻌﲔ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ(  ٣)
 (.٧٢٢:ص)
 (.٠٢٥:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٤٠٠٥:)ﺑﺮﻗﻢ: اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢرواﻳﺔ ﻗﺘﺎدة ﺳﺘﺄﰐ، ورواﻳﺔ ﺛﺎﺑﺖ، وﺛﲈﻣﺔ، أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ (  ٥)
 (.٠١٨٣) :رﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٦)
 .(٣٠٠٥:)رﻗﻢ:اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٧)






ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ رأى أن ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت ﺗﺪل ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وﻟﻮ ﻛﺎن اﻵﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﳑﻦ روى ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼط، ﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳊﻔﺎظ ﻟﻪ ﰲ رواﻳﺘﻪ 
 .ﻋﻦ أﻧﺲ
 ُ ﱠﻣﻦ ﱂ ﻳﻤﻴﺰ وﻗﺖ أﺧﺬﻫﻢ ﻋﻨﻪ، أﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ أم ﺑﻌﺪه؟ :  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﺛﻘﺔ رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻷﻧﲈﻃﻲ اﻟﺒﴫي :اﻟﺮاوي اﻷول
 . (١) (ﻫ٠٩١)
 .(٢)ﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
 .ًﳊﺪﻳﺚ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺑﻦ أﰊ ﻋﺪي، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪروى ﻟﻪ ﻫﺬا ا
 اﻟﻌﻨﱪي، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ،ﻣﻦ  ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ذﻛﻮان:اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﲏ
 .(٣) روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ،( ﻫ٠٨١)اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 .(٤)اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ 
وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، وﻣﺪاره ﻋﲆ ﻗﺘﺎدة، وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري 
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ :  اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻨﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻳﺔاواﻟﺮﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وﻫﻲ : اﻷول: ﻋﻨﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬه
، وﻫﻮ (٧)ﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ دﻳﻨﺎرﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳘﺎم اﺑ:، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(٦)، وﻫﻮ ﺛﻘﺔ(٥)ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻔﺮات اﻹﺳﻜﺎف
 .(٨)ﺛﻘﺔ رﺑﲈ وﻫﻢ، وأﺧﺮج ﺣﺪﻳﺜﻪ اﳉﲈﻋﺔ
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة، وإﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﳌﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ 
 .ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎت ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﱂ ﻳﺆﺛﺮ اﺧﺘﻼﻃﻪ ﻋﻨﺪ رواﻳﺘﻪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ
، أﺑﻮ ﻋﺜﲈن اﻟﺒﴫي اﻟﻠﺆﻟﺆي، ﺻﺪوق، رﻣﻲ ﳼْ َ ﻛﻬﻤﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﻬﺎل اﻟﺴﺪو:اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .(٩)ﺑﺎﻟﻘﺪر، ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ
 .(٠١)ﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
                                 
 (.٢٩٢:ص: )ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٤٦٠٣:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٦٩٤:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 (.٠٥٤٦:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
  (. ٥١٤٥: رﻗﻢ)و( ٦٨٣٥:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(٥)
 (.٤٤٦:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٦)
 (.٥٧٤٦:رﻗﻢ)و( ٥٨٣٥: رﻗﻢ)و( ١٢٤٥:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٧)
 (.٤٠٦:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٨)
 (.٦٩٤:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٩)
 (.٦٨٦٣:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٠١)




وﻗﺪ أﺧﺮج اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري رواﻳﺘﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮاء، وﻫﻮ ﳑﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ 
 .ﺧﺘﻼط ﻛﲈ ﺗﻘﺪماﻻ
، وﻫﻮ ﻣﻦ أﺛﺒﺖ (١)وُﻳﺰاد ﻋﲆ ذﻟﻚ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أﺧﺮج ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﲈ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺰﺑﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ
 .اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﺘﺎدة، وﳑﻦ روى ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼط
ﳌﺜﻨﻰ اﻟﺒﴫي، ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻘﻦ، ﻣﻦ  اﻟﻌﻨﱪي، أﺑﻮ اﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻧﴫ ﺑﻦ ﺣﺴﱠ ﺎن :اﻟﺮاوي اﻟﺮاﺑﻊ
 . (٢)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ(ﻫ٦٩١)ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
 .(٣)ﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
 ﻛﻼﳘﺎ ﺗﺎﺑﻊ روح ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆﺑﻦ ﻌﺒﺪ اﻷﻋﲆ ذﻛﺮ ﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑ
و ( اﳌﺘَ ﺎﺑﻊ)ﺤﻴﺤًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ؛ ﻷن روح اﺑﻦ ﻋﺒﺎدة اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، ﻓﻌﲆ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﺻ
 .(٤)ﻛﻼﳘﺎ ﳑﻦ روى ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ( اﳌﺘﺎﺑِﻊ اﻟﺜﺎﲏ)ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆ 
ﻜﻨﻪ ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ ﻟ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﴫي، ﻣﻮﻻﻫﻢُوﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن اﻟﺒﺎﻫﲇ :اﻟﺮاوي اﳋﺎﻣﺲ
 .(٥)، روى ﻟﻪ اﳉﲈﻋﺔ وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ(ﻫ٥٦١) ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺑﺂﺧﺮة، ﺗﻐﲑ ﻗﻠﻴﻼً 
 .(٦)ﻟﻪ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
واﳊﺪﻳﺚ رواه اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﺳﺎق ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﲬﺴﺔ أﺳﺎﻧﻴﺪ، وﻣﺪارﻫﺎ 
، وﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ (٧)ﰊ ﻋﺮوﺑﺔ، وﻫﺸﺎم اﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أ: ﻋﲆ ﻗﺘﺎدة، وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ
 .(٨)اﳊﺠﺎج
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﲈ : أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﺣﺪث ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
 . (٩)ﺳﺒﻖ
 .واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﲏ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﻤﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻫﻴﺐ ﺑﻦ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
ﻋﺮوﺑﺔ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة،     ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﺳﻮاء ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺸﺎم وﺷﻌﺒﺔ ﻻﺑﻦ أﰊ 
                                 
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 (.٦٩٤:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.٥٦٠٣:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٠٦-٩٥:) ﻣﺮوﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﲔ: اﻟﻌﻴﺴﺎوي(  ٤)
 (.٦٩٤:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٥)
 (.٦٢٤٧:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٦)
 (.      ٦٤٦٣:رﻗﻢ)و ( ٥٤٦٣:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٧)
 (.٦٤٦٣:رﻗﻢ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: رياﻟﺒﺨﺎ(  ٨)





 .(١)أو ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ، ﻟﻮﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ
 . ﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ-٥
                                 
 (.٣٦-٠٦) :ﻣﺮوﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﲔ: اﻟﻌﻴﺴﺎوي(  ١)






 : اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ  ·
 َرأَى : اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎَل َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻟﻴٌْﺚ، َﻋْﻦ َﻧﺎﻓٍِﻊ، َﻋﻦ ِ: َﻗﺎَل ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻗﺘَ ﻴْ ﺒَُﺔ ْﺑُﻦ َﺳِﻌﻴﺪ ٍ :اﳊﺪﻳﺚ اﻷول
إِنﱠ أََﺣَﺪُﻛْﻢ  » :ْﻧَﴫَ َف ُﻧَﺨﺎَﻣًﺔ ِﰲ ِﻗﺒَْﻠِﺔ اﳌَْ ْﺴِﺠِﺪ، َوُﻫَﻮ ُﻳَﺼﲇﱢ َﺑْﲔَ َﻳَﺪْي اﻟﻨﱠﺎِس َﻓَﺤﺘﱠَﻬﺎ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل ِﺣَﲔ ااﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ 
  .« إَِذا َﻛﺎَن ِﰲ اﻟﺼﱠ َﻼِة َﻓﺈِنﱠ اﷲﱠ َﻗِ ﺒََﻞ َوْﺟِﻬِﻪ ﻓََﻼ َﻳﺘَﻨَﺨﱠ َﻤﻦﱠ أََﺣٌﺪ ﻗِ ﺒََﻞ َوْﺟِﻬِﻪ ِﰲ اﻟﺼﱠ َﻼة ِ
 .(١) َﻋْﻦ َﻧﺎﻓِﻊ ٍ،َواْﺑُﻦ أَِﰊ َروﱠ اد ٍ ،اُه ُﻣﻮَﺳﻰ ْﺑُﻦ ُﻋْﻘﺒَﺔ ََرو َ -
َواْﺳُﻤُﻪ -َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َأُﺑﻮ َﺣْﻔٍﺺ ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﳛْ ﻴَﻰ ْﺑُﻦ َﻛﺜٍِﲑ َأُﺑﻮ َﻏﺴﱠ ﺎن َ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﳏَﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ اﳌُْﺜَ ﻨﱠﻰ:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﲏ
  ، َﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ب اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ  َﻋﻦ ِ،َﺳِﻤْﻌُﺖ َﻧﺎﻓًِﻌﺎ ً:َﻗﺎَل ، -َﻼِء ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ اْﻟَﻌَﻼِء َأُﺧﻮ َأِﰊ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اْﻟﻌ َ
 .َﻓﺄََﺗﺎُه َﻓَﻤَﺴَﺢ َﻳَﺪُه َﻋَﻠﻴْ ﻪ ِ، َﻓَﺤﻦﱠ اْﳉِ ْﺬع ُ، َﻓَﻠﲈﱠ اﲣﱠ ََﺬ اﳌْ ِﻨَْﱪَ َﲢَ ﻮﱠ َل إَِﻟﻴْ ﻪ ِ،َﳜْﻄُُﺐ إِ َﱃ ِﺟْﺬع ٍ
 . َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ ُﻣَﻌﺎُذ ْﺑُﻦ اْﻟَﻌَﻼِء، َﻋْﻦ َﻧﺎﻓٍِﻊ ِﲠَ َﺬا،ُﻦ ُﻋَﻤﺮ َ َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ ُﻋﺜَْﲈُن ﺑ ْ:َوَﻗﺎَل َﻋﺒُْﺪ اْﳊَِﻤﻴﺪ ِ - 
 .(٢) اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ  اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َﻋﻦ ِ َﻋْﻦ َﻧﺎﻓٍِﻊ، َﻋﻦ ِ،اْﺑِﻦ َأِﰊ َروﱠ اد ٍَﻋْﻦ ، َوَرَواُه َأُﺑﻮ َﻋﺎِﺻﻢ ٍ - 
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
  .(٣)«ﺒﻐﻲ أن ﻳﱰك ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺮأي أﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻨ،ﺛﻘﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ »: (ﻫ٨٩١:ت) اﻟﻘﻄﺎن ﻗﺎل ﳛﻴﻰ
 .(٤)« ﺛﻘﺔ، ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻦ اﻹرﺟﺎء » :(ﻫ٣٣٢:ت)ﻗﺎل ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔو
 وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﰲ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﺜﻞ ،وﻛﺎن ﻣﺮﺟﺌﺎ ً، رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ » :(ﻫ١٤٢:ت)أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞوﻗﺎل 
 .(٥ )«ﻏﲑه
 .(٦)« ﻣﺘﻌﺒﺪ،ﺻﺪوق، ﺛﻘﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ » :(ﻫ٧٧٢:ت) وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
 .(٧)« ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس » :(ﻫ٣٠٣:ت)ﺋﻲ وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎ
 .(٨)«وﰲ ﺑﻌﺾ رواﻳﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ » :(ﻫ٥٦٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي
                                 
 (.٣٥٧:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٣٨٥٣:رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٨٣١/٨١:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٣)
 (.٨٠٥/٦:)ﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎلاﻟﻜ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٤)
 (.٤٨٤/٢(:)رواﻳﺔ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ)اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل: أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٥)
 (.٤٩٣/٥:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٩٣١/٨١:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٧)





وروى ﻟﻪ ﰲ اﻷدب، وروى ﻟﻪ اﻟﺒﺎﻗﻮن ، اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ »:(ﻫ٢٤٧:ت)وﻗﺎل اﳌﺰي
 .(١)« ﺳﻮى ﻣﺴﻠﻢ
 ورﻣﺰ ﻟﺮواﻳﺔ «ء ﺻﺪوق، ﻋﺎﺑﺪ، رﺑﲈ وﻫﻢ، ورﻣﻲ ﺑﺎﻹرﺟﺎ » :(ﻫ٢٥٨:ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
 .(٣)«ﻟﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺴﲑة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  » :، وﻗﺎل(٢)ًاﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
 :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ُ ﱢ، وﻣـﺎ وﺟـﻪ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺪ ﻳـﺔ اواﻟﺮأﻗﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺒﻄﻪ أﻧﻪ ﺻﺪوق ﻣﻘﺒـﻮل . ١
ُوﻗﺪ ﻋﺮف ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أن اﻟﻌﻤﺪة ﻋﻨﺪه اﳊﻔﻆ واﻹﺗﻘﺎن وﲢﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ . ﻓﺒﺴﺒﺐ ﺑﺪﻋﺘﻪ
 . اﻟﺮاويﰲ
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﻳﺮو ﻟﻪ ﰲ اﻷﺻﻮل إﻧﲈ روى ﻟﻪ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌـﺎت، وﻣﺘﺎﺑﻌﺘـﻪ ﺷـﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬـﺎ رواة . ٢
 :وﺑﻴﺎﳖﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ. آﺧﺮون
 :  اﳊﺪﻳﺚ اﻷول
ﱠﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻌﺪ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﲔ ﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﱃ اﺑﻦ 
 .ﻋﻤﺮ
 (.٧٤٥:رﻗﻢ)وﺻﻞ ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ: وﱃاﻷ
، ٤٨٦٤:رﻗـﻢ )(اﳌـﺴﻨﺪ)وﺻﻞ ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻹﻣـﺎم أﲪـﺪ ﰲ . ﱠﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﰊ رواد: واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .(٨٠٩٤
 .(٤)« اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﲆ أﺻﻞ اﳊﺪﻳﺚ »وﻏﺮض اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺘﲔ 
ٍﺤﻴﺤﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺮواة ﻟﻠﻴـﺚ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ ﰲ رواﻳﺘـﻪ ﻋـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻣـﻮﱃ اﺑـﻦ وﻗﺪ أﺳﻨﺪ ﰲ ﺻ
 .(٥)ﻋﻤﺮ
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﲏ
ﻋﻠـــﻖ ﻟ ـــﻪ اﻹﻣ ـــﺎم اﻟﺒﺨـــﺎري ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻟﻌﻤـــﺮ ﺑ ـــﻦ اﻟﻌ ـــﻼء، وﻗ ـــﺪ وﺻـــﻠﻬﺎ اﻹﻣ ـــﺎم أﰊ داود ﰲ 
 (.٥٩١/٣:)، واﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ(١٨٠١:رﻗﻢ)ﺳﻨﻨﻪ
 .ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪﻋﺘﻪﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء . ٣  
                                 
 (.٩٣١/٨١:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ١)
 (.٦٩٠٤:رﻗﻢ-٩٨٣:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.١٨٤:ص:)ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 (.٦٧٢/٢:)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٦٠٤: ﺑﺮﻗﻢ)، و(١١١٦: ﺑﺮﻗﻢ)، و(٣١٢١: ﺑﺮﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
َﺧﺎِل اْﺑِﻦ أَِﰊ - اْﺑِﻦ ُﺟَﺮْﻳٍﺞ، َﻋْﻦ ُﺳَﻠﻴَْﲈَن اْﻷَْﺣَﻮِل  َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﺳْﻔﻴَ ﺎُن، َﻋﻦ ِ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋﺒُْﺪ اﻟﺮﱠ ْﲪَ ِﻦ ْﺑُﻦ ﺑِْﴩٍ 
َﻋْﻦ أَِﰊ َﺳَﻠَﻤَﺔ، َﻋْﻦ أَِﰊ ،  َوَﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﳏَﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤٍﺮو:َﻋْﻦ أَِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ ح َﻗﺎَل ُﺳْﻔﻴَﺎن ُ، َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳَﻠَﻤﺔ َ، -َﻧِﺠﻴٍﺢ 
ﻨَﺎ َﻣَﻊ   اْﻋﺘََﻜﻔ ْ:، َﻗﺎَل َﻋْﻦ أَِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ ،  َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋْﻦ أَِﰊ َﺳَﻠَﻤﺔ َاْﺑَﻦ أَِﰊ َﻟﺒِﻴﺪ ٍَوَأﻇُﻦﱡ َأنﱠ : (١)َﺳِﻌﻴٍﺪ ح َﻗﺎَل 
َﻣْﻦ  »:َﻗﺎَل ،  اْﻟَﻌْﴩَ اﻷَْوَﺳَﻂ، َﻓَﻠﲈﱠ َﻛﺎَن َﺻﺒِﻴَﺤَﺔ ِﻋْﴩِ ﻳَﻦ َﻧَﻘْﻠﻨَﺎ َﻣﺘَ ﺎَﻋﻨَﺎ، َﻓَﺄَﺗﺎَﻧﺎ َرُﺳﻮُل اﷲﱠِ َرُﺳﻮِل اﷲﱠِ 
َﻓَﻠﲈﱠ َرَﺟَﻊ إَِﱃ ، « ُﺪ ِﰲ َﻣﺎٍء َوﻃِﲔ ٍَﻛﺎَن اْﻋﺘََﻜَﻒ َﻓْﻠَﲑْ ِﺟْﻊ إَِﱃ ُﻣْﻌﺘََﻜِﻔِﻪ، َﻓﺈِﲏﱢ َرأَﻳُْﺖ َﻫِﺬِه اﻟﻠﱠﻴْﻠَ َﺔ َوَرأَ ْﻳﺘُﻨِﻲ أَْﺳﺠ ُ
ِﺮ َذﻟَِﻚ اْﻟﻴَْﻮِم َوَﻛﺎَن  َﻓَﻮاﻟﱠِﺬي َﺑَﻌﺜَُﻪ ﺑِﺎْﳊَﻖﱢ َﻟَﻘْﺪ َﻫﺎَﺟْﺖ اﻟﺴﱠ َﲈُء ِﻣْﻦ آِﺧ ،ُﻣْﻌﺘََﻜِﻔِﻪ َوَﻫﺎَﺟْﺖ اﻟﺴﱠ َﲈُء َﻓُﻤﻄِْﺮَﻧﺎ
  .(٢)اﳌَْ ْﺴِﺠُﺪ َﻋِﺮﻳًﺸﺎ َﻓَﻠَﻘْﺪ َرَأْﻳُﺖ َﻋَﲆ َأْﻧِﻔِﻪ َوَأْرَﻧﺒَ ﺘِِﻪ َأَﺛَﺮ اﳌَْ ﺎِء َواﻟﻄﱢﲔ ِ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٣)ﺟﻨﺎزﺗﻪ ﻷﻧﻪ رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر (ﻫ٢٣١:ت)ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ 
   .   (٤)«  ﺛﻘﺔ» :(ﻫ٣٣٢:ت)وﻗﺎل ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ
 .(٥)«وﻛﺎن ﻳﺮى اﻟﻘﺪر ..ﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﺳﺎ ً » :(ﻫ ١٤٢: ت) ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪو
 .(٦)«  ﻫﻮ ﳏﺘﻤﻞ»:(ﻫ ٦٥٢: ت) وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٧)«ﺛﻘﺔ  »:(ﻫ١٦٢: ت) وﻗﺎل اﻟﻌﺠﲇ
 .(٨)«ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ » :(ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 .(٩)«ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس  »: ( ﻫ٣٠٣:ت) وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 
                                 
 (. ٦٤٤/٣:)ﺷﺎد اﻟﺴﺎريإر:اﻟﻘﺴﻄﻼﲏ: ﻳﻨﻈﺮ. اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ و ﻛﲈ ﴏﺣﺖ رواﻳﺔ اﻷﺻﻴﲇ(  ١)
 (.٠٤٠٢:رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٤٨٤/٥١) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜـﲈل :اﳌﺰيوﻫﻲ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻨﺪ ، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر، (٢٨١/٥:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري( ٣)
 (٣٣٩٢:رﻗﻢ-٠١٣:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ:ﻳﻨﻈﺮ!  ﺑﺎﻟﻘﺪر  أﻳﻀًﺎ  أن ﺻﻔﻮان اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ُرﻣﻲﻐﺮﻳﺐوﻣﻦ اﻟ
 (.٢٤١:ص:)ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ﻋﻦ أﰊ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ: اﻟﺪارﻣﻲ(  ٤)
 (.٣٠٤/١:)(ﺑﺮواﻳﺔ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ)اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل :أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٥)
 (.٩٧:ص:)اﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٢٨١/٥:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٦)
 (.٢٥/٢:)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎت:اﻟﻌﺠﲇ(  ٧)
 (.٨٤١/٥:)ﻟﺘﻌﺪﻳﻞاﳉﺮح وا: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٨)





 .(١)« ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة »:( ﻫ٢٢٣:  ت)وﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﲇ
 .(٢)«ﻛﺎن ﺻﺪوﻗًﺎ، ﻏﲑ أﻧﻪ اﲥﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪر »:(ﻫ٧٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﺴﺎﺟﻲ
 .(٣)(ﺻﺤﻴﺤﻪ)، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ (ﺻﺤﻴﺤﻪ)ﺧّﺮج ﺣﺪﻳﺜﻪ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ ﰲ
 ﻋﻠﻴﻪ إﻧﲈ ﱂ وأﻣﺎ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﱂ ُﻳَﺼﻞﱢ ،  روى ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻘﺎت»::(ﻫ٥٦٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي 
 .)٤(«وأﻣﺎ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺮواﻳﺎت ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ ، ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر
 .(٥)« روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﺑﻐﲑه » :( ﻫ٢٤٧: ت) وﻗﺎل اﳌﺰي 
 .(٧)« َﺛﺒْﺖ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﺮى اﻟﻘﺪر »:وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ. (٦)« ﺛﻘﺔ »::(ﻫ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 . (٨)«ﺛﻘﺔ رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر  »:(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
 .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ أن اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ اﻟﻘﺪر، وإﻻ ﻓﻬﻮ ﺛﻘﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ. ١
: ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ. ﱂ ﻳﺮو ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري اﺳﺘﻘﻼﻻ،ً وإﻧﲈ روى ﻟﻪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواة. ٢
 ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، وﺳﻠﻴﲈن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﺳﻮى ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﰲ اﻟﺼﻴﺎم،»: (ﻫ٢٥٨
واﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻇﺎﻫﺮ . (٩)«اﻷﺣﻮل، ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ اﻻﻋﺘﻜﺎف
 .ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ُﺻﺪﱢ رت ﺑﻪ اﻟﱰﲨﺔ
 .ﺳﺒﺐ إﻳﺮاده ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪﻋﺘﻪ. ٣
                                 
 (.٧٠٣/٣:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﻌﻘﻴﲇ(  ١)
 (.٢٤١/٨) :إﻛﲈل ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:ﻣﻐﻠﻄﺎي(  ٢)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٨٩٣/٥) :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٤)
 (.٥٨٤/٥١) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:اﳌﺰي(  ٥)
 (.٠٩٥/١) :اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٦)
 (.٢٥٣/١) :اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٧)
 (.٠٦٥٣:رﻗﻢ-٣٥٣:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٨)
 (.٦٣٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٩)






                : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ اْﳊََﺴﻦ ُ، َﻋﺒﱠﺎُد ْﺑُﻦ َراِﺷﺪ ٍَﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َأُﺑﻮ َﻋﺎِﻣٍﺮ اْﻟَﻌَﻘِﺪيﱡ ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻋﺒَﻴُْﺪ اﷲﱠِ ْﺑُﻦ َﺳِﻌﻴﺪ ٍ 
 . ُأْﺧٌﺖ ُﲣْﻄَُﺐ إَِﱄﱠ  َﻛﺎَﻧْﺖ ِﱄ :َﻗﺎَل ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻣْﻌِﻘُﻞ ْﺑُﻦ َﻳَﺴﺎر ٍ:َﻗﺎَل 
 .َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻣْﻌِﻘُﻞ ْﺑُﻦ َﻳَﺴﺎر ٍ،  اْﳊََﺴﻦ َِﻋﻦ ِ، َﻋْﻦ ُﻳﻮُﻧَﺲ :(١) َوَﻗﺎَل إِْﺑَﺮاِﻫﻴﻢ ُ
َأنﱠ ُأْﺧَﺖ َﻣْﻌِﻘِﻞ ْﺑِﻦ َﻳَﺴﺎٍر، : اْﳊََﺴﻦ َِﻋﻦ ِ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻳﻮُﻧُﺲ ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋﺒُْﺪ اْﻟَﻮاِرِث ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َأُﺑﻮ َﻣْﻌَﻤﺮ ٍ
Y Z [ \ [ :  ْوُﺟَﻬﺎ، َﻓَﱰَ َﻛَﻬﺎ َﺣﺘﱠﻰ اْﻧَﻘَﻀْﺖ ِﻋﺪﱠ ُﲥَ ﺎ، َﻓَﺨَﻄﺒََﻬﺎ َﻓَﺄَﺑﻰ َﻣْﻌِﻘٌﻞ، َﻓﻨََﺰَﻟْﺖ َﻃﻠﱠ َﻘَﻬﺎ ز َ
 .(٢)[٢٣٢: اﻟﺒﻘﺮة] Z]
 :أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 :وﻗ ــﺎل ﻣــﺮة. (٣)«وﻟﻜﻨﻬ ــﺎ ﻳﻜﺘــﺐ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻟ ــﻴﺲ ﺑــﺎﻟﻘﻮي،»: (ﻫ٣٣٢:ت)ﻣﻌ ــﲔ ﳛﻴ ــﻰ ﺑــﻦ ﻗ ــﺎل 
 .(٥)« ﺻﺎﻟﺢ »:، وﻗﺎل ﻣﺮة(٤)«ﺿﻌﻴﻒ»
 . (٧)«ﺷﻴﺦ ﺛﻘﺔ ﺻﺪوق ﺻﺎﻟﺢ »:وﻗﺎل ﻣﺮة )٦(« ﺛﻘﺔ ﺛﻘﺔ »: (ﻫ١٤٢:ت)ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞأوﻗﺎل  
 .(٨)«ﳞﻢ اﻟﴚء، روى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﻣﻬﺪي، وﺗﺮﻛﻪ ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن  »: ( ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎريو
 .(٩)(اﻟﻀﻌﻔﺎء) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻫ٤٦٢:ت )أﺑﻮ زرﻋﻪوذﻛﺮه 
 .(٠١)« ﺿﻌﻴﻒ » :(ﻫ٥٧٢:ت)ل أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏوﻗﺎ
وأﻧﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ، « ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ »:(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
                                 
 (.٠٣١٥) :، ﺑﺮﻗﻢاﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢأﺳﻨﺪه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ (  ١)
 (.٩٢٥٤:رﻗﻢ)  :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (. ٣٠١/٤) :(ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ : اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٣)
 (.٩٤٥/٥:)اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٤)
 (.٩٧/٦:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٥)
 (.٩٦٣/٢)(:رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ)اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل :اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٦)
 (.٩٧/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٧)
 (.٦٩:ص) :زﻳﺎدة ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺎروق. ﻰ اﻟﻘﻄﺎنﺗﺮﻛﻪ ﳛﻴ: وﻗﻮﻟﻪ (.٩٨:ص:)اﻟﻀﻌﻔﺎء:ﻟﺒﺨﺎري ا (٨)
 (.٠٤٣:ص:)  ﻛﺘﺎب أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء:أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي(  ٩)





 .(١)« ل ﻣﻦ ﻫﻨﺎكﻮﱠ ُﳛ َ » :وﻗﺎل
 . (٢)« ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي » :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﺎﻫﲑ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺒﻖ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳑﻦ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳌﻨﺎﻛﲑ ﻋﻦ أﻗﻮام ﻣﺸ» :(ﻫ٤٥٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
 .(٣)«ﻛﺎن اﳌﺘﻌﻤﺪ ﲠﺎ، ﻓﺒﻄﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ 
 .(٥)« ﺑﻐﲑه(٤)روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺮوﻧﺎ ً » :(ﻫ٢٤٧:ت)وﻗﺎل اﳌﺰي 
 أﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﺑﻐﲑه، وﻟﻜﻨﻪ ذﻛﺮه » :، وﻗﺎل(٦)«  ﺻﺪوق» :(ﻫ٨٤٧:ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٧)«ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء 
 ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ »:، وﻗﺎل ﻣﺮة(٨)« ﺻﺪوق ﻟﻪ أوﻫﺎم »:(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
واﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﻟﻪ، ﻋﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر، وروى ﻟﻪ أﺻﺤﺎب 
 .(٩)«اﻟﺴﻨﻦ إﻻ اﻟﱰﻣﺬي 
 :  اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط، :  ﰲ اﻟﺮاوي أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ُﻳْﻌﺘَﱪ ﺑﻪ، ﻛﲈ رﺟﺢ اﻟﺸﻴﺨﺎنلأﻋﺪل اﻷﻗﻮا. ١
وﲠﺬا ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ، وﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ . (٠١)(ﲢﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: )وﺑﺸﺎر ﻋﻮاد، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﲈ
 .ﺻﺎﳊﺎً أو ﺻﺪوﻗﺎ ً
، وﱂ ﻳﺘﻔـﺮد ﺑـﻪ، ﺑـﻞ رواه اﻟﺒﺨـﺎري ﱂ ﻳﺮو ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري إﻻ أﺛﺮًا واﺣﺪًا ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر . ٢
ﻓﺎﳊـﺪﻳﺚ ﱂ . (١١)ﺿـﻞوﻳﻮﻧﺲ ﺛﻘـﺔ ﺛﺒـﺖ ﻓﺎ. ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي ﺑﻪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ 
 . ﻳﺘﻔﺮد ﺑﻪ
                                 
 (.٩٧/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ١)
 (.٤١٢:ص) :ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ :اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ٢)
 (.٣٥١/٢:)ﺣﲔﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮو: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٣)
أﻣـﺎ  .وﻟﻌﻠﻬﲈ أﻃﻠﻘﺎ ﻋﲆ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺠّﻮز، ﻷﳖﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﳌـﺂل .ﻛﺬا ﻗﺎل، وﺗﺒﻌﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ(  ٤)
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺎﻟﺼﻮاب أن إﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ،ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺺ اﳊﺎﻓﻆ  اﺑﻦ ﺣﺠـﺮ ﻋـﲆ 
 . ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎريذﻟﻚ، وﻛﲈ
 (.٩١١/٤١) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:اﳌﺰي(  ٥)
 (.٥٢٣/١) :اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٦)
 (.١٣٣/٢) :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال:اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٧)
 (.٦٢١٣:رﻗﻢ-٥٢٣:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٨)
 (.٢١٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٩)
 (.٧٧١/٢:)ﲢﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: ﻮاد،ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط، و ﺷﺎر ﻋ(   ٠١)
 (.٩٠٩٧:رﻗﻢ-٤٦٦:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(   ١١)




ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﺒﺨﺎري أورده ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺴﺒﺐ أوﻫﺎﻣﻪ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، وإن ﱂ . ٣
 ﻣﻦ ﺣﻴﱢﺰ اﻟﻘﺒﻮل؛ ﺑﺪﻻﻟﺔ رواﻳﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وِذﻛﺮه ﰲ ﻪﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻷوﻫﺎم ﻟﺮد ﺣﺪﻳﺜﻪ وإﺧﺮاﺟ
 .(١)(ﻋﻨﺪه)ﻦ ﺛﻘﺔواﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﻻ ﳛﺪث إﻻ ﻋ. ﺗﺮﲨﺘﻪ أﻧﻪ روى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﻣﻬﺪي
                                 
، واﺑـﻦ ﺣﺒـﺎن  ﰲ (٩٣٣-٨٣٣، ٨٩١: ص) (: ﻟـﻪﺳﺆاﻻت أﰊ داود)ﰲ ﻛﲈ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ :  ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء، ﻣﻨﻬﻢﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ (  ١)








 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 ، َﻋْﻦ َأِﰊ َواِﺋﻞ ٍ،، َوَﺟﺎِﻣُﻊ ْﺑُﻦ َأِﰊ َراِﺷﺪ ٍﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ َأْﻋَﲔ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ اْﳊَُﻤﻴِْﺪيﱡ ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﺳْﻔﻴَﺎُن، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ 
َﻣْﻦ اْﻗﺘَﻄََﻊ َﻣﺎَل اْﻣِﺮٍئ ُﻣْﺴﻠٍِﻢ ﺑِﻴَِﻤٍﲔ َﻛﺎذِﺑَ ٍﺔ، َﻟِﻘَﻲ اﷲﱠَ َوُﻫَﻮ   »: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﷲﱠِ: َﻗﺎَل ، َﻋﺒِْﺪ اﷲﱠِ َﻋﻦ ْ
¿ À  [ :ِﻣْﺼَﺪاَﻗُﻪ ِﻣْﻦ ِﻛﺘَ ﺎِب اﷲﱠِ َﺟﻞﱠ ِذْﻛُﺮه ُ  ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ َرُﺳﻮُل اﷲﱠِ :َﻗﺎَل َﻋﺒُْﺪ اﷲﱠِ. « َﻋَﻠﻴِْﻪ َﻏْﻀﺒَﺎن ُ
آل ] اﻵَﻳﺔ َ ZÁ Â Ã Ä Å  Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï 
  .(١)[٧٧: ﻋﻤﺮان
 :ﺮاوي أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟ ·
 .(٣)«ﻛﺎن راﻓﻀﻴًﺎ »: (ﻫ ٨٩١: ت ) (٢)ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
ﻛﻮﰲ، » :وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ، ﻗﻮﻟﻪ. (٤)« ﻟﻴﺲ ﺑﴚء » :(ﻫ٣٣٢:ت) وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ  
 .(٥ )«ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس
 .(٦)« وُﳛﺘﻤﻞ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ..ﻛﺎن ﺷﻴﻌﻴﺎ ً»:(ﻫ ٦٥٢: ت) وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 .(٧)«ﻣﻦ ِﻋﺘْﻖ اﻟﺸﻴﻌﺔ، ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق، ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ، ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ »:(ﻫ٧٧٢:ت )ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢو
 .(٨)«  روى ﻟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ» :(ﻫ٢٤٧:ت)وﻗﺎل اﳌﺰي
 .(٩)« ﺷﻴﻌﻲ، ﺻﺪوق، روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﺂﺧﺮ »:(ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲو
 ﺻﺪوق، ﺷﻴﻌﻲ، ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ »:(ﻫ٢٥٨:ت)  وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
                                 
 (.٥٤٤٧:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
ﻗـﺎل . وﺣـﺎﻓﻆ اﻟﻌـﴫ. أﺣـﺪ أﺋﻤـﺔ اﻹﺳـﻼم. أﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ اﻟﻜـﻮﰲ اﻷﻋـﻮرﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮان ﻣﻴﻤﻮن اﳍﻼﱄ: ﻫﻮ(  ٢)
 .  وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﻣﺎﺋﺔ وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﲈن وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ. "ﻻ ﻣﺎﻟﻚ وﺳﻔﻴﺎن ﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻢ اﳊﺠﺎز  ﻟﻮ": اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 (. ٤٥٤ / ٨ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ٤٧١/ ٩ ) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:ﻳﻨﻈﺮ           
 (.٤٨٢/٨١:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٣)
 (.٤٩٤/٣:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٧٣٣/٣(:)رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ : اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٤)
 (.٦/٣) :ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٥)
 (.٧٨:ص) :،ﻟﻪاﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٥٠٤/٥:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري(  ٦)
 (.٣٤٣/٥) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٧)
 (.٥٨٢/٨١) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٨)
 (.٤٠٤/٢) :اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎءو ،(٣٦٦/١) : اﻟﻜﺎﺷﻒ:اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٩)





 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺘﻪ أن اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒَ ﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪه وﺗﺸﻴﻌﻪ، واﻟﺘﺸﻴﻊ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻦ أﻫﻞ . ١
 (.ﺻﺪوق)اﻟﻜﻮﻓﺔ، أﻣﺎ ﺣﻔﻈﻪ ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، اﻟﺘﻲ ُﻋﱪﱢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ 
ﺔ ﺛﻘ:أﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪﻳﺜﺎً واﺣﺪًا، وﻗَﺮَﻧﻪ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺑﻦ أﰊ راﺷﺪ اﻟﻜﺎﻫﲇ، اﻟﻜﻮﰲ، وﻫﻮ. ٢
 .(٢)ﻓﺎﺿﻞ، روى ﻟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ
 .ﺳﺒﺐ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﺑﺪﻋﺔ اﻟﺘﺸﻴﻊ اﳌﺘﻬﻢ ﲠﺎ. ٣
                                 
 (.٤٦١٤:رﻗﻢ-٤٩٣:ص) :ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)







 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
ٍﻋﻨــﻪ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ، ﻓــﺮوى ﻟــﻪ ﰲ واﺣــﺪ وﻣﺎﺋــﺔ ﻳــﺔ اواﻟﺮ ﻣــﻦ /أﻛﺜــﺮ اﻹﻣــﺎم اﻟﺒﺨــﺎري 
 .(١)(١٠١)ًﻣﻮﺿﻌﺎ
 :ﱠ أﻗﻮال اﻟﻨﻘﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
إن : ﻛﻴﻒ روﻳﺖ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث، وﺗﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ؟ ﻗﺎل» :(ﻫ١٨١:ت)ﻗﻴﻞ ﻻﺑﻦ اﳌﺒﺎرك
 .(٢)«ًﻋﻤﺮا ﻛﺎن داﻋﻴﺎ ً
ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، : ُ ِﻣﻦ أﺛﺒﺖ ﺷﻴﻮخ اﻟﺒﴫﻳﲔ؟ ﻗﺎل »: (ﻫ٣٣٢:ت)ﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ وﻗﻴﻞ ﻟ
  .(٣)« ﲨﺎﻋﺔ ﺳﲈﻫﻢ
ً ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث أﺻﺢ اﻟﻨﺎس ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﺴﲔ اﳌﻌﻠﻢ، وﻛﺎن » :(ﻫ١٤٢:ت)ﻨﺒﻞ ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣأوﻗﺎل  
 . (٤)«ﺻﺎﳊﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
ﻛﺎن ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻻ ﳛﺪث ﻋﻦ أﺣﺪ ﳑﻦ » :(ﻫ٥٣٢:ت) (٥)وﻗﺎل ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﻮارﻳﺮي
 ﻣﺎ أدرﻛﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﲪﺎد وأﺻﺤﺎﺑﻪ إﻻ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺜﺒﺘﻪ، ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻔﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺎل
 .(٦)«ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث 
ّ أﻧﻪ ﳌﻜﺬوب ﻋﲆ أﰊ، وﻣﺎ -اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث- ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ»: (ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎريو
 .(٧)«َ ْﺳﻤﻌﺘﻪ ﻗﻂ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﺪر، وﻛﻼم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
                                 
وﻟﻜﺜﺮة ﻫﺬه  ﻟﴩﻛﺔ ﺣﺮف، اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﲏ،( ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﺮوﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ (  ١)
 .ًاﳌﺮوﻳﺎت اﻛﺘﻔﻴﺖ ﲠﺬه اﻹﺷﺎرة ﻋﻦ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ
 (.٣٦٢/٢) :اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ: ﻔﺴﻮياﻟ(  ٢)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٥٧/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
اﻹﻣـﺎم اﳊـﺎﻓﻆ، ﳏـﺪث اﻹﺳـﻼم، ﻧﺰﻳـﻞ . ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﴪة اﻟﻘﻮارﻳﺮي اﳉﺸﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﴫي: ﻫﻮ(  ٥)
ﺛﻨﺘـﲔ وﲬـﺴﲔ وﻣﺎﺋـﺔ، وﺗـﻮﰲ ﺳـﻨﺔ ﲬـﺲ وﺛﻼﺛـﲔ وﻣـﺎﺋﺘﲔ ﻋـﲆ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ا. ". ﺛﻘﺔ ﻛﺜﲑ اﳊﺪﻳﺚ": ﺑﻐﺪاد، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
 . اﻷﺻﺢ
 (.٩٣٤/  ٢) ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و( ٢٤٤ / ١١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:ﻳﻨﻈﺮ            
 (.٥٧/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٤٩:ص) :، ﻟﻪاﻟﻀﻌﻔﺎءو ،(٨١١/٦) :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:ﻟﺒﺨﺎريا( ٧)




 . (١)« ﺑﴫي ﺛﻘﺔ، وﻛﺎن ﻳﺮى اﻟﻘﺪر، وﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ »:(ﻫ١٦٢:ت)وﻗﺎل اﻟﻌﺠﲇ
وذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء؛ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻣﺎم ، (٢)« ﺛﻘﺔ » :(ﻫ٤٦٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﻪ
 .(٣)اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ذﻟﻚ
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ . ﺻﺪوق، ﳑﻦ ُﻳّﻌﺪ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ وﺑﴩ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﻞ ووﻫﻴﺐ »:(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
 .(٤)«اﻟﺜﻘﺎت 
 .(٥)«  ﺛﻘﺔ» :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 . (٦)« ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟَﻘَﺪر » :(ﻫ٧٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﺴﺎﺟﻲ
إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﰲ اﻟﺘﺜﺒﱡﺖ، إﻻ إﻧﻪ ﻗﺪرّي ﻣﺘﻌﺼﱢ ﺐ ﻟﻌﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، وﻛﺎن  » :(ﻫ٨٤٧:ت)ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺜﺒﺖ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺋﻤﺔ ﻫﺬا  »: وﻗﺎل .(٧)« ّﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ﻳﻨﻬﻰ اﳌﺤﺪﺛﲔ ﻋﻦ اﳊﻤﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻘﺪر
  .(٨) «اﻟﺸﺄن ﻋﲆ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻴﻪ، ﱂ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ أﺣﺪ ﻹﺗﻘﺎﻧﻪ ودﻳﻨﻪ، وﺗﺮﻛﻮه وﺑﺪﻋﺘﻪ
 .(٩)« ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر وﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﻪ » :(ﻫ٢٥٨: ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
إن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ إﺛﺒﺎت ﺗﻠﺒﺴﻪ وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ وإﺗﻘﺎﻧﻪ، . ١
 .ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ 
ﻣـﻦ ﻣـﺸﺎﻫﲑ اﳌﺤـﺪﺛﲔ  » :ﺣـﺎول اﳊـﺎﻓﻆ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ أن ﻳﻨﻔـﻲ ﻋﻨـﻪ ﲥﻤـﺔ اﻟﻘـﺪر ﻓﻘـﺎل ﻋﻨـﻪ. ٢
ﺑـﻦ   ﳛﺘﻤﻞ أﻧﻪ رﺟﻊ ﻋﻨـﻪ، ﺑـﻞ اﻟـﺬي اﺗـﻀﺢ ﱄ أﳖـﻢ اﲥﻤـﻮه ﺑـﻪ ﻷﺟـﻞ ﺛﻨﺎﺋـﻪ ﻋـﲆ ﻋﻤـﺮو...ﺒﻼﺋﻬﻢوﻧ
 وأﺋﻤﺔ اﳊـﺪﻳﺚ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﻜـﺬﺑﻮن . ﻟﻮﻻ أﻧﻨﻲ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺻﺪوق ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ:ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ؛(٠١)ﻋﺒﻴﺪ
                                 
 (.٧٠١/٢) :ﻟﺜﻘﺎتﻣﻌﺮﻓﺔ ا: اﻟﻌﺠﲇ(  ١)
 (.٦٧/٦:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 (.٣٤٣:ص) :ﻛﺘﺎب أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي(  ٣)
 (.٦٧/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
 (.٩٤٢/٥) :اﻟﺴﻨﻦ: اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ٥)
 (.٨٣/٤) :اﻟﻜﺎﻣﻞ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٦)
 (.٣٧٦/١:)، ﻟﻪﻜﺎﺷﻒاﻟ، و(٠٩٥-٩٨٥/٢:)ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٧)
( ٧٥٢/١) ،(ت.د ﺑـﲑوت،-ﺗـﺼﻮﻳﺮ دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،ﻟﺒﻨﺎن)ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒﺪ اﻟـﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤـﻲ: ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٨)
 (.ﺑﺘﴫف)
 .(١٥٢٤:رﻗﻢ-٩٩٣:ص):ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٩)





 . (١)« ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ ﳎﺎﻟﺴﺘﻪ ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ اﲥﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث، وﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ اﳉﲈﻋﺔ
 : ﺳﺒﺐ إدﺧﺎل اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﺣﺘﲈﻻن .٣
ﻋﺒﺪ )أﻧﻪ أدﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺬب ﻋﻨﻪ، وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ إﻻ ﻧﻔﻲ وﻟﺪه : اﻷول
ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺪﻋﺔ، وﺛﻨﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﲠﺬا ﺟﺰم اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ ﳏﻘﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ( اﻟﺼﻤﺪ
 .(٢)« ﻪ، وﻗﺪ أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢإﻧﲈ أورده ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺬب ﻋﻨ»: ﻓﻘﺎل
أﻧﻪ أورده ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺪﻋﺔ، ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﳑﻦ : واﻻﺣﺘﲈل اﻟﺜﺎﲏ
 .ﻋﺎﴏه ﻛﺎﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك، وإن ﱂ ﻳﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎة ﻟﺒﺪﻋﺘﻪ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
 .واﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻗﻮى اﻻﺣﺘﲈﻟﲔ
                                 
 (.٣٤٤:ص:) ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريﻫﺪي اﻟﺴﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (. ٤٩:ص) : ﻟﻠﺒﺨﺎريﲢﻘﻴﻘﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎءﰲ : أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ،(  ٢)






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
ْﺑُﻦ أَِﰊ اَواْﺳُﻤُﻪ َﻋَﻄﺎُء -َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﺷْﻌﺒَُﺔ، َﻋْﻦ أَِﰊ ُﻣَﻌﺎٍذ : َﻗﺎَل ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َأُﺑﻮ اْﻟَﻮﻟِﻴِﺪ ِﻫَﺸﺎُم ْﺑُﻦ َﻋﺒِْﺪ اﳌَِْﻠِﻚ 
َأِﺟﻲُء َأَﻧﺎ َوُﻏﻼٌم، َﻣَﻌﻨَﺎ ،  إَِذا َﺧَﺮَج ِﳊَﺎَﺟﺘِﻪ ِَﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ : َﻳُﻘﻮُل ، أََﻧَﺲ ْﺑَﻦ َﻣﺎﻟٍِﻚ َﺳِﻤْﻌُﺖ :َﻗﺎَل  –َﻣﻴْ ُﻤﻮَﻧَﺔ 
 .(١)َﻳْﻌﻨِﻲ َﻳْﺴﺘَﻨِْﺠﻲ ﺑِﻪ ِ .إَِداَوٌة ِﻣْﻦ َﻣﺎء ٍ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٢)« ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس »: (ﻫ٣٣٢ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ
  .(٣)« ﻳﺮى اﻟﻘﺪر وﻛﺎن »:(ﻫ٦٥٢:ت)وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري 
 ﺑﻞ » :ﻓﻘﺎل: (ﻫ٨٤٧:ت)ورده اﻟﺬﻫﺒﻲ . (٥)« ﻛﺎن رأﺳﺎً ﰲ اﻟﻘﺪر» :(ﻫ٩٥٢:ت )(٤)وﻗﺎل اﳉﻮزﺟﺎﲏ
 .(٦)« َﻗَﺪرٌي ﺻﻐٌﲑ، وﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
 .(٧)«وﻛﺎن ﻗﺪرﻳًﺎ ، ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ،  ﺻﺎﻟﺢ»:(ﻫ٧٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ 
 .(٨)« ﺛﻘﺔ » :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 
 .(٩)« ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﺻﺪوق، وﺛﻘﻮه » :(ﻫ٨٤٧ت) وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 . (٠١)ورﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﳊﺪﻳﺜﻪ  ،« ﺛﻘﺔ رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر » : (ﻫ٢٥٨: ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
 
                                 
 (.١٥١،٢٥١،٧١٢،٠٠٥:)، وﻛﺮره أﻳﻀًﺎ ﺑﺄرﻗﺎم(٠٥١:رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.١٥١/٤:)(رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ: اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٢)
 (.٧٠١:ص) :ﻟﻪاﻟﻀﻌﻔﺎء، ، و(٩٦٤/٦)  :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 "، و" اﳉـﺮح واﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ "اﳊـﺎﻓﻆ، ﺻـﺎﺣﺐ .  أﺑـﻮ إﺳـﺤﺎقإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﻳﻌﻘـﻮب ﺑـﻦ إﺳـﺤﺎق اﻟـﺴﻌﺪي اﳉﻮزﺟـﺎﲏ:  ﻫﻮ(  ٤)
 .                 ﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﲬﺴ. "ﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ اﳌﺼﻨﻔﲔ واﳌﺨﺮﺟﲔ اﻟﺜﻘﺎت": ﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ.  "اﻟﻀﻌﻔﺎء 
 (. ٨٤١ / ٢) ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ( ٩٤٥ / ٢)ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ  
 اﻷوﱃ،:ط ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)ﺻﺤﺒﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ :، ﲢﻘﻴﻖ أﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل:اﳉﻮزﺟﺎﲏ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق(  ٥)
 (.٤٨١:ص) ،(م٥٨٩١-ﻫ٥٠٤١ﻋﺎم
 (.٤٨/٣:) ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال:اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٦)
 .(٦٣٣/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٧)
 (.٨١١/٠٢)  :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:اﳌﺰي(  ٨)
 .(٥٣٤/٢) :ﻟﻪ ،اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎءو ،(٠٠٤/١) :اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٩)





 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
 ﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﺣـﺎل اﻧﻔـﺮاده .«  ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ»:ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي أﻧﻪ ﺛﻘﺔ، وﻗﻮل أﰊ ﺣﺎﺗﻢ. ١
 . ﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﰲ ﺗﺮﲨ ﻋﻨﺪ ﴍح ﻣﺼﻄﻠﺢ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ ﺳﻴﺄﰐﻛﲈ
 . ﺳﺒﺐ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﺗﻠﺒﺴﻪ ﺑﺒﺪﻋﺔ اﻟﻘﺪر. ٢






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
ْﺑِﻦ ُﺟﺒَْﲑٍ ، اَﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ َوﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ،  َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻋْﻤُﺮو ْﺑُﻦ ُﳏَﻤﱠ ٍﺪ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻫَﺸﻴٌْﻢ، َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ َأُﺑﻮ ﺑِْﴩٍ 
 . اْﻟَﻜْﻮَﺛُﺮ اْﳋَْﲑُ اْﻟَﻜﺜُِﲑ اﻟﱠِﺬي َأْﻋَﻄﺎُه اﷲﱠُ إِ ﻳﱠﺎه ُ:  َﻗﺎَل ، اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠﺎٍس َﻋﻦ ِ
اﻟﻨﱠَﻬُﺮ اﻟﱠِﺬي ِﰲ اْﳉَ ﻨﱠِﺔ :ﻴﺪ ٌَﻓَﻘﺎَل َﺳﻌ ِ. ُﻗْﻠُﺖ ﻟَِﺴِﻌﻴٍﺪ، إِ نﱠ ُأَﻧﺎًﺳﺎ َﻳْﺰُﻋُﻤﻮَن َأﻧﱠ ُﻪ َﳖٌَﺮ ِﰲ اْﳉَ ﻨﱠﺔ ِ:َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ﺑِْﴩٍ 
 .(١)ِﻣْﻦ اْﳋَْﲑِ اﻟﱠِﺬي َأْﻋَﻄﺎُه اﷲﱠ ُإِ ﻳﱠﺎه ُ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ أﺣﺪاً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻮل ﰲ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺷﻴﺌًﺎ ﻗﻂ ﰲ  »:(ﻫ٨٩١:ت) ﻗﺎل ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن
 .(٢)«ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ 
ﻗﺪ  ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ »:  ﻳﻘﻮل(ﻫ٣٣٢ت)  اﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﺳﻤﻌﺖ(ﻫ١٧٢:ت) (٣)وﻗﺎل ﻋﺒﺎس اﻟﺪوري
ﻻ، ﻣﺎ روى ﻫﻮ وﺧﺎﻟﺪ : ﻓﲈ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺟﺮﻳﺮ وذووه أﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻴﺤﻴﻰ...اﺧﺘﻠﻂ
وﻗﺪ ﺳﻤﻊ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ، وﰱ :ﻗﺎل ﳛﻴﻰ. ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻀﻌﻔﻬﻢ، إﻻ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﻳﲈ. اﻟﻄﺤﺎن
 .(٤)« اﻻﺧﺘﻼط ﲨﻴﻌﺎً 
 ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ » :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ. (٥)« ﺛﻘﺔ ﺛﻘﺔ، رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ » :(ﻫ١٤٢:ت)ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ أوﻗﺎل 
 .(٦)« ﻗﺪﻳًﲈ ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ،ً وﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﴚء
 .(٧)« أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ » :(ﻫ٦٥٢:ت )وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 .(٨)«..ﻛﺎن ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق ﻗﺒﻞ أن ﳜﺘﻠﻂ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ»:(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
                                 
 (.٨٧٥٦) رﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:  اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٣٣٣/٦) :ﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞا: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 " اﻟﺮﺟـﺎل" اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ، ﻣﻮﱃ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ، ﳏﺪث ﺑﻐﺪاد ﰲ وﻗﺘﻪ؛ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﰲ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺪوري: ﻫﻮ(  ٣)
 .  إﺣﺪى وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺛﲈﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ" ﺛﻘﺔ ": رواه ﻋﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ، ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
  (. ٢٤١:/  ٢ )ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ و (٥٤١/ ٢١  ) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد:ﻳﻨﻈﺮ            
 (.٩٢٣-٨٢٣/٣) (:واﻳﺔ اﻟﺪورير)اﻟﺘﺎرﻳﺦ: اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٤)
 (.٢١٤/١) (:رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ)اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل  :اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٥)
 .(٣٣٣/٦) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٦)
 (.٣٧/٧)  :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٧)





ﺛﻘﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻐﲑ، ورواﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ واﻟﺜﻮري وﲪﺎد اﺑﻦ  » :(ﻫ٣٠٣:ت)ﺴﺎﺋﻲوﻗﺎل اﻟﻨ
 . (١)«زﻳﺪ ﻋﻨﻪ، ﺟﻴﺪة 
 .(٢)«ﺛﻘﺔ ﺳﺎء ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺂﺧﺮه .. أﺣﺪ اﻷﻋﻼم ﻋﲆ ﻟٍﲔ ﻓﻴﻪ» :( ﻫ٨٤٧:ت )وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
 .(٣)«ﺻﺪوق اﺧﺘﻠﻂ  » :( ﻫ٢٥٨: ت )وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
اوي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﻔﻆ واﻹﺗﻘﺎن أﻧﻪ ﺻﺪوق، وإﻧﲈ ِﻋﻴَْﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻼﻃﻪ ﰲ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺮ. ١
 .آﺧﺮ ﻋﻤﺮه
وﻫﻮ ﳑﻦ روى ﻋﻨﻪ ﺑﻌـﺪ ،  ﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺸﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ  وﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺬي رواه اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري. ٢
وﻫﻮ ﺻـﺪوق، اﺧـﺘﻠﻂ ﰲ آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮه، وﺳـﲈع  »:ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ .اﻻﺧﺘﻼط
ﺧﺘﻼﻃﻪ، وﻟﺬﻟﻚ أﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﺄﰊ ﺑﴩ، وﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﺪه إﻻ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻊ، ُﻫﺸﻴﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ا
 .(٤ )« وﻗﺪ ﻣﴣ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ُﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ أﰊ ﺑﴩ وﺣﺪه
ﺟﻌﻔـﺮ ﺑـﻦ أﰊ وﺣـﺸﻴﺔ : وﻛﲈ أﺷﺎر اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﰊ ﺑـﴩ
 . (٦)«ﻣﻦ أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ »:ﻲوأﺑﻮ ﺑﴩ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎﺋ. (٥)وْﺣَﺪه
 . وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮف أن اﻟﺒﺨﺎري إﻧﲈ أﺧﺮج ﻟﻌﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ وﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎت ﰲ رواﻳﺘﻪ
 .ﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ. ٣
                                 
 (.٩٧:ص) :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ١)
 (.٢٢/٢:) اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٢)
 (٢٩٥٤:رﻗﻢ-٢٢٤:ص):ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 (.٦٤٤:ص) :ﻫﺪي اﻟﺴﺎري:، وﻳﻨﻈﺮ ﻟﻪ(٨٧٤/١١):ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري:اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)
 (.٦٦٩٤) رﻗﻢ:اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:  اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)
 (.٠٣٩:رﻗﻢ- ٨٧١:ص):ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ(٣٢٨٣:رﻗﻢ-٢٩/٢):اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى: اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ٦)






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 : اﳊﺪﻳﺚ اﻷول
رﴈ  ُﺣَﺼْﲔ ٍ ْﺑﻦ ِ ِﻋْﻤَﺮان َ َﻋﻦ ْ، َرَﺟﺎء ٍ أَُﺑﻮ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ، َﺑْﻜﺮ ٍ أَِﰊ  ِﻋْﻤَﺮان َ َﻋﻦ ْ، َﳛْ ﻴَﻰ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ، ُﻣَﺴﺪﱠ د ٌ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ
 َوَﱂ ْ  ُﳛَ ﺮﱢ ُﻣﻪ ُ ُﻗْﺮآن ٌ ُﻳﻨَْﺰْل  َوَﱂ ْ   اﷲﱠِ  َرُﺳﻮل ِ َﻣﻊ َ اﷲﱠ،ِ َﻓَﻔَﻌْﻠﻨَﺎَﻫﺎ ِﻛﺘَ ﺎِب  ِﰲ  اﳌُْﺘَْﻌﺔ ِ آَﻳﺔ ُ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ  ": اﷲ ﻋﻨﻬﲈ، َﻗﺎَل 
 .(١)َﺷﺎء َ َﻣﺎ ﺑَِﺮْأِﻳﻪ ِ: َرُﺟٌﻞ  ، َﻗﺎَل "َﻣﺎَت  َﺣﺘﱠﻰ َﻋﻨَْﻬﺎ َﻳﻨْﻪ َ
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﲏ
 اْﺑﻦ ُ ِﱄ  َﻗﺎَل : َﻗﺎَل ، َرَﺑﺎٍح  أَِﰊ  ْﺑﻦ ُ َﻋَﻄﺎء ُ َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ:َل َﻗﺎ، َﺑْﻜﺮ ٍ َأِﰊ  ِﻋْﻤَﺮان َ َﻋﻦ ْ، َﳛْ ﻴَﻰ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ، ُﻣَﺴﺪﱠ د ٌ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ
 إِﲏﱢ : َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ   اﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ  َأَﺗِﺖ  اﻟﺴﱠ ْﻮَداء ُ اﳌَْ ْﺮَأة ُ َﻫِﺬه ِ: َﺑَﲆ، َﻗﺎَل : اْﳉَﻨ ﱠِﺔ؟، ُﻗْﻠُﺖ  َأْﻫﻞ ِ ِﻣﻦ ْ اْﻣَﺮَأة ً ُأِرﻳَﻚ  َأَﻻ  َﻋﺒﱠﺎس ٍ
 أَن ْ اﷲﱠَ َدَﻋْﻮُت  ِﺷﺌِْﺖ  اْﳉَﻨﱠُﺔ، َوإِ ن ْ َوَﻟِﻚ  َﺻَﱪِْت  ِﺷﺌِْﺖ  إِ ن ْ: ِﱄ، َﻗﺎَل  اﷲﱠَ َﻓﺎْدع ُ َأَﺗَﻜﺸﱠ ُﻒ  ُأْﴏَ ُع، َوإِﲏﱢ 
ُﳏَﻤﱠ ٌﺪ،  ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ"َﳍَﺎ َأَﺗَﻜﺸﱠ َﻒ، َﻓَﺪَﻋﺎ َﻻ  َأن ْ ِﱄ  اﷲﱠَ  َأَﺗَﻜﺸﱠ ُﻒ، َﻓﺎْدع ُ إِﲏﱢ : َأْﺻِﱪُ ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ : ُﻳَﻌﺎﻓِ ﻴَِﻚ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ 
 ِﺳْﱰ ِ َﻋَﲆ  َﺳْﻮَداء َ َﻃِﻮﻳَﻠﺔ ً اْﻣَﺮَأة ً ﺗِْﻠَﻚ  ُزَﻓﺮ َ أُمﱠ  َرأَى َأﻧﱠﻪ ُ َﻋﻄَ ﺎء ٌ َأْﺧَﱪَِﲏ  ُﺟَﺮْﻳٍﺞ  اْﺑﻦ ِ ٌﺪ، َﻋﻦ َْﳐْﻠ َ َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ
 . (٢)اْﻟَﻜْﻌﺒَ ﺔ ِ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي، وذﻛﺮ اﳋﻼف ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ·
اﻟﺬي أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ ) ﺑﻜﺮ  ﺑﲔ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﻜﻨﻰ ﺑﺄﰊ(ﻫ٦٥٢:ت)ﻓﺮﱠ ق اﻹﻣﺎُم اﻟﺒﺨﺎريﱡ 
، وﺑﲔ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮوي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر؛ ﻓﺄدﺧﻞ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻛﺘﺎب (اﻟﺼﺤﻴﺢ
 .(٣)«  ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ»:اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻗﺎل ﻓﻴﻪ
:  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﳌِﻨﻘﺮي اﻟﻘـﺼﲑ، ﻓﻘـﺎل(ﻫ٢٥٨ت)وﺣﻜﻰ اﳋﻼف اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 .(٤ )«ﺑﻞ ﻫﻮ ﻏﲑه:  ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر، وﻗﻴﻞﻫﻮ اﻟﺬي روى ﻋﻦ:ﺻﺪوق، رﺑﲈ وﻫﻢ،ﻗﻴﻞ»
اﺑـﻦ أﰊ و،(٥)(ﻫ٧٧٢:ت)اﺑـﻦ أﰊ ﺣـﺎﺗﻢ: وواﻓـﻖ اﻟﺒﺨـﺎري ﻋـﲆ اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ اﻟﱰﲨﺘـﲔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ
                                 
 (.٨١٥٤)رﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:  اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٢٥٦٥)رﻗﻢ :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:  اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.  ٤٠١:ص) :اﻟﻀﻌﻔﺎءو(. ٢٤٨٢رﻗﻢ-٩١٤/٦)، و(٢٤٨٢رﻗﻢ-٩١٤/٦) :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
 (.٨٦١٥:رﻗﻢ-٠٦٤:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٤)





 .(١) ، (ﻫ٥٦٣:ت)واﺑﻦ ﻋﺪي ، (ﻫ٢٢٣:ت) ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(ﻫ٧٧٢:ت) ، وﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن(ﻫ٤٣٢:ت)ﺧﻴﺜﻤﺔ
 .(٣) (ﻫ٥٨٣:ت) واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ،(٢)(ﻫ٤٥٣:ت)اﺑﻦ ﺣﺒﺎن: وﳑﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ّﺑﻌﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﲔ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﺑﲔ ﻣﻦ أورده ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء . ١
 .ﻓﻼ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻧﻘﺪ ﰲ إدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮاوي ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء
 إن اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري روى ﻟـﻪ ﰲ: ُ ﱢوإن ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪم رﺟﺤﺎن رأي اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ، ﻓﻴﻘـﺎل. ٢
وﻛﻼ اﳌﻮﺿﻌﲔ رواﻫﺎ ﻋﻨﻪ اﻹﻣـﺎم ﳛﻴـﻰ ﺑـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄـﺎن، وﻫـﻮ ﺑـﴫي ﻣﺜﻠـﻪ، : ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ
روى ﻋﻨﻪ اﻟﺒـﴫﻳﻮن واﻟﻐﺮﺑـﺎء، » :( ﻫ٤٥٣ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن. وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﴫﻳﲔ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ
 ﺑﻦ ﻋﺒﺪ وأﻣﺎ رواﻳﺔ أﻫﻞ ﺑﻠﺪه ﻋﻨﻪ ﻓﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺛﺒﺎت، وأﻣﺎ ﻣﺎ رواه ﻋﻨﻪ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻳﺪ
 أﻣﺮه؛ ﳎﺎﻧﺒﺔ ﻣﺎ روى ﻋﻨﻪ ﻣـﻦ ﻟـﻴﺲ واﻹﻧﺼﺎف ﻋﻨﺪي ﰲ…اﻟﻌﺰﻳﺰ وﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ ﻛﺜﲑة
ً، واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﲈ روى ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻘﺎت، ﻋﲆ أن ﻟﻪ ﻣـﺪﺧﻼ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ ﰲ ﺟﻬـﺔ اﳌﺘﻘﻨـﲔ، ﻳﺔ اواﻟﺮﺑﻤﺘﻘﻦ ﰲ 
ﻣﻬـﺪي ﺑـﻦ ﻣﻴﻤـﻮن ّﻟﺬﻟﻚ ﺧـﺮج ﻟـﻪ اﺑـﻦ ﺣﺒـﺎن ﰲ ﺻـﺤﻴﺤﻪ ﻣـﻦ رواﻳـﺔ .(٤)«وﻫﻮ ﳑﻦ أﺳﺘﺨﲑ اﷲ ﻓﻴﻪ
 .(٦)(اﳌﺠﺮوﺣﲔ)، ﻣﻊ أﻧﻪ أورد اﺳﻤﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب (٥)اﻟﺒﴫي ﻋﻨﻪ
ﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻨﺪه، وﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﲔ اﳌﱰﺟﻢ ﻟﻪ، وﺑﲔ ﻋﻤﺮان . ٣
 .ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺬي أﺧﺮج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢا
                                 
  وﱃ،اﻷ :ط ﺑ ــﲑوت،-ﻟﺒﻨ ــﺎن-دار اﻟﻜﺘ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ) ﻣــﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻋﻄــﺎ :ﲢﻘﻴ ــﻖ: ﲥــﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ: اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ( ١)
 (. ٧١١/٨)، (م٤٩٩١-ﻫ٥١٤١ﻋﺎم
 (.٥٠١-٤٠١/٢:)ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ:اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٢)
 (.٧١١/٨:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 (.٥٠١/٢:)ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٤)
 (.٩٩٥٢رﻗﻢ-٤٣٣/٦) :اﻹﺣﺴﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن: اﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن(  ٥)
 (.٤٠١/٢) :ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٦)






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﳏَﻤﱠ ُﺪ : َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻋُﺮوَﺑَﺔ ح و َﻗﺎَل ِﱄ َﺧِﻠﻴَﻔﺔ ُ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻣَﺴﺪﱠ ٌد، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻳِﺰﻳُﺪ ْﺑُﻦ ُزَرْﻳﻊ ٍ
 َﻗﺎَل َﺻِﻌَﺪ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ، َﻋْﻦ َﻗﺘَﺎَدَة، َﻋْﻦ أََﻧِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎﻟٍِﻚ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﺳِﻌﻴﺪ ٌ:َﻗﺎَﻻ َوَﻛْﻬَﻤُﺲ ْﺑُﻦ اﳌْ ِﻨَْﻬﺎِل، ْﺑُﻦ َﺳَﻮاٍء 
اْﺛﺒُْﺖ أُُﺣُﺪ؛ﻓََﲈ َﻋﻠَ ﻴَْﻚ إِﻻﱠ »:َﻗﺎَل و َﻓَﴬَ َﺑُﻪ ﺑِِﺮْﺟِﻠِﻪ، ، َﻓَﺮَﺟَﻒ ِﲠِﻢ ْ، إِ َﱃ ُأُﺣٍﺪ َوَﻣَﻌُﻪ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َوُﻋَﻤُﺮ َوُﻋﺜَْﲈن ُ
 .(١)«َﻧﺒِﻲﱞ ، أَْو ِﺻﺪﱢ ﻳٌﻖ، أَْو َﺷِﻬﻴَﺪان ِ
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٢)«ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺪر: ﻛﺎن ﻳﻘﺎل» :(ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 .(٣)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء (ﻫ٤٦٢:ت)وذﻛﺮه أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي 
 :(ﻫ٧٢٣:ت ) اﺑـﻦ أﰊ ﺣـﺎﺗﻢﻗـﺎل .(٤)«ﻳﻜﺘـﺐ ﺣﺪﻳﺜـﻪ، ﳏﻠـﻪ اﻟـﺼﺪق» :(ﻫ٧٧٢:ت )وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
 .)٥(«أدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻓﺴﻤﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل ﳛﻮل ﻣﻨﻪ»
 .(٦)«ﻛﺎن ﻗﺪرﻳًﺎ ﺿﻌﻴﻔًﺎ، ﱂ ﳛﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻘﺎت » (:ﻫ٧٠٣: ت) وﻗﺎل اﻟﺴﺎﺟﻲ
 . (٧)«ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﻘﺪر»: ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎت وﻗﺎل(ﻫ٤٥٣: ت) وأدﺧﻠﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
 .(٨)« ﺛﻘﺔ » (:ﻫ٥٨٣:ت)وﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ
 .(٩)«روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺣﺪﻳﺜًﺎ واﺣﺪًا ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﻐﲑه »:(ﻫ٢٤٧: ت) وﻗﺎل اﳌﺰي
وﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ أدﺧﻠـﻪ اﻟﺒﺨـﺎري ﻣـﻦ أﺟﻠـﻪ ﰲ ﻛﺘـﺎب ،  اﲥﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪر»:(ﻫ٨٤٧ت) وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ
                                 
 (.٦٨٦٣:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٧١١:ص:)ﻟﻪاﻟﻀﻌﻔﺎء، ، و(٠٤٢/٧) :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٦٥٣:ص:)ﻛﺘﺎب أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء: أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي(  ٣)
 (.١٤١/٧:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
 .اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٥)
 (.٧٧٤/٣:) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏا(  ٦)
 (.٨٢-٧٢/٩) :ﺜﻘﺎتاﻟ: اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٧)
 اﻟﻘـﺎﻫﺮة،-ﻣﴫ-دار اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ)ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻷزﻫﺮي:، ﲢﻘﻴﻖﺳﺆاﻻت أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻠﺪارﻗﻄﻨﻲ: اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ(  ٨)
 (.٧٧١:ص)، (م٦٠٠٢-ﻫ٧٢٤١ﻋﺎم اﻷوﱃ،:ط





 . )١(وأﺷﺎر أن اﻟﺒﺨﺎري روى ﻟﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ً، « اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .(٢)« ﺻﺪوق رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر » :(ﻫ٢٥٨ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي أن ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق، وﻣﺎ ُوﺟﱢ ﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻸﺟﻞ ﺑﺪﻋﺔ اﻟﻘﺪر اﳌﺘﻬﻢ ﲠﺎ،  .١
 .وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ أورده ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻀﻌﻔﺎء
 :إﻻ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎت، وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄاﻟﺒﺨﺎري اﻹﻣﺎم  ﱂ ﻳﺮِو ﻟﻪ . ٢
ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ َﺳـَﻮاء اﻟـﺴﺪوﳼ :ٍو آﺧـﺮ ﻫـﻮﱂ ﻳﺮو ﻟﻪ اﻟﺒﺨـﺎري اﺳـﺘﻘﻼﻻ،ً ﺑـﻞ روى ﻟـﻪ ﻣﻘﺮوﻧـًﺎ ﺑـﺮا
 .، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ(٣)(ﺻﺪوق رﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر)اﻟﺒﴫي
ﺛﻘـﺔ ) ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪﱠ ر اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺈﺳﻨﺎد آﺧـﺮ ﻋـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ ﺑـﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑـﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻳﺰﻳـﺪ ﺑـﻦ زرﻳـﻊ 
 .، ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮاوﻳﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ(٤)(ﺛﺒﺖ
 .(٥)ﻘﻄﺎن، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔوﻛﺬا رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻣﺎم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟ
 .ﻓﺜﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ أﺻﻼً ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﺧﺮون ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ
 .ﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﺑﺪﻋﺘﻪ. ٣
                                 
 .(٠١٤/٣) :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال، (٤٣٥/٢:)ﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎءا: ﺬﻫﺒﻲاﻟ(  ١)
 (١٧٦٥:رﻗﻢ-٣٩٤:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.٣٥٩٥:رﻗﻢ-٣١٥:ص:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٣)
 (.٣١٧٧:رﻗﻢ-٢٣٦:ص) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٤)
 (٥٧٦٣:رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٥)






 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻷول
 اْﳋَْﴫِ ُﳖِ َﻲ َﻋﻦ ِ :َﻗﺎَل   َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﲪﱠﺎٌد، َﻋْﻦ َأﻳﱡ ﻮَب، َﻋْﻦ ُﳏَﻤﱠ ٍﺪ، َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮْﻳَﺮَة ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َأُﺑﻮ اﻟﻨﱡْﻌَﲈن ِ
 .ِﰲ اﻟﺼﱠ ﻼة ِ
 .(١) اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ  أَِﰊ ُﻫَﺮْﻳَﺮَة َﻋﻦ ِ اْﺑِﻦ ِﺳِﲑﻳَﻦ َﻋﻦ ْ، َﻋﻦ َِوَأُﺑﻮ ِﻫﻼل ٍَوَﻗﺎَل ِﻫَﺸﺎٌم،  -
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﲏ
 :َأو ْ–َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﳘﱠ ﺎٌم، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻗﺘَ ﺎَدُة، َﻋْﻦ أََﻧِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎﻟٍِﻚ ،  َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻣَﻌﺎُذ ْﺑُﻦ َﻫﺎﻧٍِﺊ ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻋْﻤُﺮو ْﺑُﻦ َﻋِﲇﱟ 
 . َﱂ َْأَر َﺑْﻌَﺪُه ِﻣﺜَْﻠﻪ ُ، َﺣَﺴَﻦ اْﻟَﻮْﺟﻪ ِ،َﺿْﺨَﻢ اْﻟَﻘَﺪَﻣْﲔ ِ  َﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ : َﻗﺎَل -َﻋْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮْﻳَﺮة َ، َﻋْﻦ َرُﺟﻞ ٍ
 .َﺷﺜْ َﻦ اْﻟَﻘَﺪَﻣْﲔِ َواْﻟَﻜﻔﱠ ْﲔ ِ َﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ :َوَﻗﺎَل ِﻫَﺸﺎٌم، َﻋْﻦ َﻣْﻌَﻤٍﺮ، َﻋْﻦ َﻗﺘَ ﺎَدَة، َﻋْﻦ أََﻧﺲ ٍ -
َﺿْﺨَﻢ اْﻟَﻜﻔﱠْﲔِ   َﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ :-ﺎﺑِِﺮ ْﺑِﻦ َﻋﺒِْﺪ اﷲﱠِ  ﺟ َ: َأو ْ-َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻗﺘَ ﺎَدُة، َﻋْﻦ َأَﻧﺲ ٍ:َأُﺑﻮ ِﻫَﻼل ٍ َوَﻗﺎَل  -
 . (٢)َواْﻟَﻘَﺪَﻣْﲔِ ، َﱂ َْأَر َﺑْﻌَﺪُه َﺷﺒًَﻬﺎ َﻟﻪ ُ
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ُﻪ َﺳِﻤَﻊ َأَﺑﺎ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َﻋﺒُْﺪ اﷲﱠِ ْﺑُﻦ َﺻﺒﱠﺎٍح، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﻣْﻌﺘَِﻤٌﺮ، َﺳِﻤْﻌُﺖ َﻋْﻮًﻓﺎ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ ُﳏَﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ ِﺳِﲑﻳَﻦ َأﻧﱠ 
إَِذا اْﻗَﱰَ َب اﻟﺰﱠ َﻣﺎُن َﱂ َْﺗَﻜْﺪ َﺗْﻜِﺬُب، َوُرْؤَﻳﺎ اﳌُْْﺆِﻣِﻦ ُﺟْﺰٌء ِﻣْﻦ ِﺳﺘﱠٍﺔ َوأَْرَﺑﻌَِﲔ »:َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﷲﱠ ِ :ُﻫَﺮْﻳَﺮَة َﻳُﻘﻮُل 
 .« ُﺟْﺰًءا ِﻣْﻦ اﻟﻨﱡﺒُﻮﱠ ة ِ
  .َوَأَﻧﺎ أَُﻗﻮُل َﻫِﺬه ِ: َﻗﺎَل ُﳏَﻤﱠ ﺪ ٌ
 َﻓَﻤْﻦ َرأَى . َوَﲣْ ِﻮﻳُﻒ اﻟﺸﱠ ﻴَْﻄﺎِن، َوُﺑْﴩَ ى ِﻣْﻦ اﷲﱠِ، َﺣِﺪﻳُﺚ اﻟﻨﱠْﻔﺲ ِ: اﻟﺮﱡ ْؤَﻳﺎ َﺛﻼٌث : َوَﻛﺎَن ُﻳَﻘﺎُل :َﻗﺎَل 
 ، َوَﻛﺎَن ُﻳْﻌِﺠﺒُُﻬْﻢ اْﻟَﻘﻴْﺪ ُ، َوَﻛﺎَن ُﻳْﻜَﺮُه اْﻟُﻐﻞﱡ ِﰲ اﻟﻨﱠْﻮم ِ:ُﻘْﻢ َﻓْﻠﻴَُﺼﻞﱢ ، َﻗﺎَل َﺷﻴْﺌًﺎ َﻳْﻜَﺮُﻫُﻪ َﻓﻼ َﻳُﻘﺼﱠ ُﻪ َﻋَﲆ َأَﺣٍﺪ َوْﻟﻴَ 
 . اْﻟَﻘﻴُْﺪ َﺛﺒَ ﺎٌت ِﰲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦ ِ:َوُﻳَﻘﺎُل 
 .ﻲﱢ  اﻟﻨﱠﺒِ  اْﺑِﻦ ِﺳِﲑﻳَﻦ، َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮْﻳَﺮَة َﻋﻦ ِ، َﻋﻦ َِوَأُﺑﻮ ِﻫَﻼل ٍ ، َوِﻫَﺸﺎم ٌ،َﻗﺘَ ﺎَدُة، َوُﻳﻮُﻧُﺲ :َوَرَوى -
 .َوَأْدَرَﺟُﻪ َﺑْﻌُﻀُﻬْﻢ ُﻛﻠﱠ ُﻪ ِﰲ اْﳊَِﺪﻳِﺚ 
                                 
 (.٩١٢١:رﻗﻢ:)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)





 .َوَﺣِﺪﻳُﺚ َﻋْﻮٍف َأْﺑَﲔ ُ
 .ِﰲ اْﻟَﻘﻴْﺪ ِ  ﻻ َأْﺣِﺴﺒُُﻪ إِﻻﱠ َﻋْﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ :َوَﻗﺎَل ُﻳﻮُﻧُﺲ 
 . (١) ﻻ َﺗُﻜﻮُن اﻷَْﻏَﻼُل إِﻻ ِﰲ اﻷَْﻋﻨَﺎِق :َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﻋﺒْﺪ اﷲﱠِ
 :أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 . (٣)«ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻴﺲ ﺑﺬاك اﻟﻘﻮي» :وﻗﺎل ﻣﺮة. (٢)«ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس » :(ﻫ٣٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﺎل 
ﻗﺪ اﺣﺘُِﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﻗﺘﺎدة، وﻫﻮ ﻣﻀﻄﺮب  »: (ﻫ١٤٢:ت)ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞأوﻗﺎل 
 .(٤)« اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻗﺘﺎدة
 .(٥)«ﻪﻛﺎن ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ، واﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﻳﺮوي ﻋﻨ» :(ﻫ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎريو
 .(٦)« ﻟﲔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي » :(ﻫ٤٦٢:ت )وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي
 .(٧)« ﺛﻘﺔ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب » :(ﻫ٥٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ
أدﺧﻠﻪ »:وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ  ،« ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق، ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺬاك اﳌﺘﲔ»:(ﻫ٧٧٢:ت)  أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢوﻗﺎل
 .(٨)« ﻣﻨﻪﳛﻮﱠ ل : اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، وﺳﻤﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل
 . (٩)«  ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي» :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﻛﺎن أﺑﻮ ﻫﻼل ﺷﻴﺨًﺎ ﺻﺪوﻗﺎ،ً إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳜﻄﺊ ﻛﺜﲑاً ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت » :(ﻫ٤٥٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
 .(٠١)«ﻓﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎﻛﲑ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺣﻔﻈﻪ. ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻤﺪ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺮاﺳﻴﻞ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ
 .(١١)«اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ  » :(ﻫ٢٤٧: ت)وﻗﺎل اﳌﺰي 
                                 
 (.٧١٠٧:رﻗﻢ:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳌﻠـﻚ ﻋﺒـﺪ )أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﺳـﻴﻒ :ﲢﻘﻴﻖ ،(ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ ﻃﻬﲈن)ﻣﻦ ﻛﻼم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﻲ اﻟﺮﺟﺎل:اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٢)
 (.٤٩٢/٥٢)  :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: ، واﳌﺰي(٩٤:ص) ،(ت:د ط،.د ﺟﺪة،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دار اﳌﺄﻣﻮن،-اﻟﻌﺰﻳﺰ
 (.٨٧/١)(:رواﻳﺔ اﺑﻦ ﳏﺮز ﻋﻨﻪ)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٣)
 (.٣٧٢/٢:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
 (.١٢١:ص:)، ﻟﻪاﻟﻀﻌﻔﺎء، و(٥٠١/١:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: ﻟﺒﺨﺎري ا (٥)
-ﻣـﴫ-دار اﻟﻔـﺎروق اﳊﺪﻳﺜـﺔ)ﳏﻤـﺪ ﻋـﲇ اﻷزﻫـﺮي :،ﲢﻘﻴـﻖﺳـﺆاﻻت اﻟﱪذﻋـﻲ ﻷﰊ زرﻋـﺔ: ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﱪذﻋﻲ(  ٦)
 (.١٢٢:ص) ،(م٩٠٠٢ﻋﺎم اﻷوﱃ،: ط-اﻟﻘﺎﻫﺮة
 (.٢٦١-١٦١/٢) :ﺳﺆاﻻت أﰊ ﻋﺒﻴﺪ اﻵﺟﺮي: أﺑﻮ داود(  ٧)
 (.٤٧٢/٧:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٨)
 (.٨٣/٤:)اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٩)
 (.٦٩٢-٥٩٢/٢) :ﻛﺘﺎب اﳌﺠﺮوﺣﲔ:اﺑﻦ ﺣﺒﺎن(  ٠١)
 (.٦٩٢/٥٢:) ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ١١)




 .(١) ورﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً.« ﺻﺪوق ﻓﻴﻪ ﻟﲔ » :(ﻫ٢٥٨:ت)ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺗﻘﺎن، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﲈ . ١
ﻳﻪ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﲆ ﺣﻔﻈﻪ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب، ﻓﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﲣﻠﻴٌﻂ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺮو
 .وﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ُﻳﺮد ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ،ﺑﻞ اﺣﺘﻤﻠﻪ اﻟﻨﺎس. ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة
 ﰲ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣﻮاﺿـﻊ وﻛﻠﻬــﺎ ﰲ ﺑــﺎب اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت (ﻫ٦٥٢:ت)روى ﻟـﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﺒﺨــﺎري. ٢
 :واﻟﺸﻮاﻫﺪ، وﺑﻴﺎﳖﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻣ ــﺎم اﻟ ــﺪارﻗﻄﻨﻲ ﰲ ﻛﺘ ــﺎب  ذﻛــﺮ ﻟ ــﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻷﻳــﻮب اﻟ ــﺴﺨﺘﻴﺎﲏ، ووﺻــﻠﻬﺎ اﻹ:اﳌﻮﺿــﻊ اﻷول
 .(٢)(اﻷﻓﺮاد)
وﻗﺪ روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﺎن، وﻗﺪ وﺻﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺸﺎم 
 (.٠٢٢١:رﻗﻢ)اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺑﻌﺪه 
 .ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺮواﻳﺔ أﺻﻞ اﳊﺪﻳﺚ وﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻪ
 ﻳﻘﻮل .ﻳﺚ ﻗﺘﺎدة ﰲ ﺻﻔﺔ َﺷﻌﺮ اﻟﻨﺒﻲذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﺣﺪ :اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﲏ
 نوﻛﺄ» : ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺳﻴﺎق ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻘﺎت واﻟﺮاوﻳﺎت(ﻫ٢٥٨ت)اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 ﺻﺤﺔ ﰲ ﻳﻘﺪح وﻻ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻻ وأﻧﻪ، ﻗﺘﺎدة ﻋﲆ ﻓﻴﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎن اﻟﻄﺮق ﻫﺬه ﺑﺴﻴﺎق أراد اﳌﺼﻨﻒ
 : ﻛﺎﻟﺘﺎﱄوﺑﻴﺎن اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة. « اﳊﺪﻳﺚ
  . رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ : اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
، (٣) ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﳍﺎ؛ ﻓﻘﺪ رواﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة، ﺟﺮﻳـﺮ ﺑـﻦ ﺣـﺎزمﺮوذﻛﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أوﻻ،ً ﺑﲈ ُﻳْﺸﻌ ِ
 .(٦)(ﻋﲆ اﻟﺸﻚ)، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺳﺒﻲ (٥)، وﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ(٤)وﳘﺎم ﺑﻦ ﳛﻴﻰ
، (٨)، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ(٧)ﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦرﺑ: وﻗﺪ واﻓﻖ ﻗﺘﺎدة ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ
                                 
 (٣٢٩٥:رﻗﻢ-١١٥:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ١)
 (.٨٨/٣:)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٢)
 (.٧٠٩٥، ٦٠٩٥، ٥٠٩٥:أرﻗﺎﻣﻬﺎ: )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٣)
وﻣﻮﺳـﻰ اﺑـﻦ  أﰊ ﻧﻌـﻴﻢ، وﺣّﺒـﺎن ﺑـﻦ ﻫـﻼل،: ﻣﻮﺻـﻮﻻً ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ( ٤٠٩٥، ٣٠٩٥، ٠٥٥٣:أرﻗﺎﻣﻬـﺎ: )اﳌﺼﺪر اﻟـﺴﺎﺑﻖ(  ٤)
 .إﺳﲈﻋﻴﻞ
 .ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً( ٠١٩٥:رﻗﻢ) :ﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼ(  ٥)
 .ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً( ٢١٩٥) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٦)
 (.٧٤٥٣:رﻗﻢ) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٧)






 رواه ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواة ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ةوﻫﺬا ﻳﺆﻳﺪ رﺟﺤﺎن ﻛﻮن ﻗﺘﺎد
 رواﻳﺎت إﺣﺪى ﺑﻴﻨﺖ وﻗﺪ » : ﺑﻘﻮﻟﻪ(ﻫ٢٥٨: ت)وﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ، ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ. أﻧﺲ
 .(٣)« أﻧﺲ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺴﲈﻋﻪ ﻗﺘﺎدة ﺑﺘﴫﻳﺢ ﺚاﳊﺪﻳ ﺻﺤﺔ (٢)ﺣﺎزم ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
  .رواﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة : اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﲏ
 ﻋﻦ رﺟﻞ ﻋﻦ أﰊ (٤)(ﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﲏ ﻋﻨﻪ)ًوﻗﺪ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳘﺎم ﺑﻦ ﳛﻴﻰ 
ﺷﻚ ﳘﺎم، ﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻧﺲ أم ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة، وﻗﺪ وﺻﻠﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﻳﺔ اواﻟﺮﻫﺮﻳﺮة، وﰲ ﻫﺬه 
 (.٣٤٢/١:)ﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮةدﻻ
  .ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ : اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ًوﻗﺪ ذﻛﺮه ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻦ أﰊ ﻫﻼل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺳﺒﻲ، ﻋﲆ اﻟـﺸﻚ ﰲ ﻛﻮﻧـﻪ ﻋـﻦ ﺟـﺎﺑﺮ أو ﻋـﻦ 
وﻗﺪ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ أﺑـﻮ ﻫـﻼل ﺑﺠﻌﻠـﻪ ﻣـﻦ (. ٤٤٢/١:)أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، وﻗﺪ وﺻﻠﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة
 ذﻛﺮه اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻗﺘـﺎدة، وﻳـﻀﻄﺮب ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎدة ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، وﻫﺬا ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺮواة اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ، واﺿـﻄﺮب ﻓﻴـﻪ ﻓـﺮواه ﻋـﲆ اﻟـﺸﻚ، ﻋـﻦ 
 .ﺟﺎﺑﺮ أو أﻧﺲ
 :واﳋﻼﺻﺔ
ّ ﻋﻠﻖ ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ، ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي واﻓﻖ ﻓﻴﻪ (ﻫ٦٥٢:ت)أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﲔ اﻻﺧـﺘﻼف ﻋـﲆ ﻗﺘـﺎدة، وأن أﻗـﻮى . اﻟﺮواة وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲًﳏﻤﺪا ﺑﻘﻴﺔ 
 .اﻷوﺟﻪ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﻧﺲ، وأﺿﻌﻒ اﻷوﺟﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
 :وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﻪ ﰲ رواﻳﺘﻬﺎ.  ﻋﻠﻖ ﻟﻪ رواﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة:اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 (.٣٦٢٢رﻗﻢ:) ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ، وﺻﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ- 
 (.٣٦٢٢رﻗﻢ:) ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﺎن، وﺻﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ- 
 (.٣٧٢-٢٧٢/٥:)ﰲ ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖﺑﺴﻨﺪه  ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ، وﺻﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ - 
 .ﻓﺎﻟﺒﺨﺎري روى ﻟﻪ ﻣﺎ ﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت
                                 
 (.٥٩٨٥:رﻗﻢ) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ١)
 ....ﺳﺄﻟﺖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ، وﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة(٥٠٩٥: رﻗﻢ) :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٢)
 (.٢٧٣/٠١:)ريﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٣)
 .ًﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ( ٩٠٩٥، ٨٠٩٥:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري( ٤)












 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 ْﺑﻦ َ َوإَِﻳﺎَس ، اْﻟﺒَْﴫَ ة ِ َﻗﺎِﴈَ  َﻳْﻌَﲆ  ْﺑﻦ َ اﳌَِْﻠِﻚ  َﻋﺒْﺪ َ  َﺷِﻬْﺪُت »:ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺜﻘﻔﻲ َﻗﺎَل 
اﻷَْﺳَﻠِﻤﻲﱠ ،  ُﺑَﺮْﻳَﺪة َ ْﺑﻦ َ اﷲﱠِ  ُﺑْﺮَدَة، َوَﻋﺒْﺪ َ َأِﰊ  ْﺑﻦ َ َأَﻧٍﺲ، َوﺑِﻼَل  ْﺑﻦ ِ اﷲﱠِ  َﻋﺒْﺪ ِ ْﺑﻦ َ َﺴَﻦ، َوُﺛَﲈَﻣﺔ َُﻣَﻌﺎِوَﻳَﺔ، َواْﳊَ 
 ِﺟﻲء َ اﻟﱠِﺬي ﺎَل ﻗ َ َﻓﺈِن ْ اﻟﺸﱡ ُﻬﻮد ِ ِﻣﻦ َ َﳏْـَﴬٍ  ﺑَِﻐْﲑ ِ اْﻟُﻘَﻀﺎة ِ ُﻛﺘَُﺐ  ُﳚِ ﻴُﺰون َ َﻣﻨُْﺼﻮر ٍ ْﺑﻦ َ َﻋﺒِﻴَﺪَة، َوَﻋﺒﱠﺎد َ ْﺑﻦ َ َوَﻋﺎِﻣﺮ َ
  .(١)«ِﻣْﻦ َذﻟَِﻚ  اﳌَْْﺨَﺮَج  َﻓﺎْﻟﺘَِﻤﺲ ِ اْذَﻫْﺐ  َﻟﻪ ُ ِﻗﻴَﻞ  ُزور ٌ إِﻧﱠﻪ ُ ﺑِ ﺎْﻟِﻜﺘَ ﺎِب  َﻋَﻠﻴْ ﻪ ِ
 :أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٣)« ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ »: ، وﻗﺎل ﻣﺮة(٢)«ﺛﻘﺔ  »: (ﻫ٣٣٢ت)ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ 
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ روى ﻋﻦ : ﻗﻴﻞ ﻟﻪ! ﺻﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪﻣﺎ أ!  ﺛﻘﺔ، ﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ» :(ﻫ١٤٢ت)وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ 
أي ﻓﻼ .ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻄﺎء:ﻫﻮ ﻳﺮوى ﺑﻌﻀﻬﺎً ﻋﻦ ﻗﻴﺲ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﻮل: ﻋﻄﺎء ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ؟ ﻓﺄﻧﻜﺮه، وﻗﺎل
 .(٤)«ﻳﺪﻟﺲ، وﻫﻮ أﺣﺐ إﱄﱠ ﻣﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ 
 ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ، »:ﻓﻘﺎل ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢﺳﺄﻟﺖ أﺑﻰ ﻋﻦ  :(ﻫ٧٢٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ 
 .(٥)« ُﳛَ ﻮﱠ ل ﻣﻨﻪ: أدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻓﻘﺎل أﺑﻰ.ﳛﺘﺞ ﺑﻪﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق، وﻻ 
  .(٦)« ﺛﻘﺔ » :(ﻫ٥٧٢:ت )وﻗﺎل أﺑﻮ داود
 .(٧)« ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس »:(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 
 .(٨)« ﻋﻠﻖ ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، وﻓﻴﻪ ﻟﲔ.. ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ» :(ﻫ٨٤٧ت)وﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲ 
 .(٩)ﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً، ورﻣﺰ ﻟﺮواﻳﺔ اﻟ« ﺻﺪوق »:(ﻫ٣٧٧ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
 
                                 
 (.٨٢٢١:ص) :ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم، ﺑﺎب اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﲆ اﳋﻂ اﳌﺨﺘﻮم:اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ:أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﰲ(  ١)
 (.١٨٣/٨:)اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
 (. ﳏﻤﺪ: )، وﺗﺼﺤﻔﺖ ﻓﻴﻪ إﱃ(٠١٨:رﻗﻢ-٦١٢:ص:)ﻲﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪراﻣ :اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٣)
 (.١٨٣/٨) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٤)
 (.٦١٦/٣) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٥)
 (.  ٠٠٢/٨٢) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰﲏ(  ٦)
 .  اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٧)
 .(٦٧٢/٢:)اﻟﻜﺎﺷﻒ: اﻟﺬﻫﺒﻲ(  ٨)
 (٥٦٧٦:رﻗﻢ-٧٦٥:ص:)ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٩)




 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ﻻ ﳛﺘﺞ  »: ﺑﻘﻮﻟﻪ (ﻫ٧٧٢ت)ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮاوي أﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﳌﱰﲨﲔ، واﻧﻔﺮد أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ. ١
أﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ إذا اﻧﻔﺮد، وﳚﻌﻠﻪ ﰲ أدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﲈ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ. «ﺑﻪ
 .(١)اﺻﻄﻼﺣﻪ
وﺗﻌﻠﻴﻖ »:   (ﻫ٤٠٨ت)ﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ.  ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً واﺣﺪﰲ ﻣﻮﺿﻊ إﻻ ﱂ ﻳﺮو ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري . ٢
، وﻫﻮ اﻟﻀﺎل؛ ﻷﻧﻪ ﺿﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ، اﻧﻔﺮد (ﻣﺼﻨﻔﻪ)ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺧﺮﺟﻪ وﻛﻴﻊ ﰲ 
 .(٢)«، ُﳛَ ﻮﱠ ل ﻣﻨﻪ(اﻟﻀﻌﻔﺎء)اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺬﻛﺮه، وﻫﻮ ﺛﻘﺔ، وإن أدﺧﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ 
 إﻧﲈ أدﺧﻠﻪ ﰲ » :اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔوﰲ ﺳﺒﺐ إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻳﻘﻮل . ٣
 .(٣)« اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﺬب ﻋﻨﻪ؛ ﺑﺒﻴﺎن أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻆﱞ ﻣﻦ ﻟﻘﺒﻪ
                                 
 :أﺑـﻮ ﺣـﺎﺗﻢ اﻟـﺮازي وﺟﻬـﻮده ﰲ ﺧﺪﻣـﺔ اﻟـﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ :ﳏﻤـﺪ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨـﺪ أﰊ ﺣـﺎﺗﻢ، ﺧﺮوﺑـﺎت،(  ١)
 (.٣٨٢-٩٧٢/٥)
-وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟـﺸﺌﻮن اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ)دار اﻟﻔـﻼح :ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﴩح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ :اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﲇ(  ٢)
 (.٠٩٢/٥) :ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: وﻳﻨﻈﺮ(. ٧٧٤/٢٣) ،(م٨٠٠٢-ﻫ٩٢٤١ﻋﺎم  اﻷوﱃ،: ط ﻗﻄﺮ،







 : ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ·
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻷول
 اﷲﱠِ  َﻋﺒْﺪ ِ ْﺑﻦ َ َﲪْ َﺰة َ َﺳِﻤْﻌُﺖ : َﻗﺎَل ، َﺟْﻌَﻔﺮ ٍ َأِﰊ  ْﺑﻦ ِ اﷲﱠِ  ُﻋﺒَﻴْﺪ ِ َﻋﻦ ْ، اﻟﻠﱠﻴُْﺚ  ﻨَﺎَﺣﺪﱠ ﺛ َ، ُﺑَﻜْﲑ ٍ ْﺑﻦ ُ َﳛْ ﻴَﻰ َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ
َﻣﺎ َﻳَﺰاُل اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻳْﺴﺄَُل اﻟﻨﱠﺎَس َﺣﺘﱠﻰ   » :  اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ  َﻗﺎَل : ، َﻗﺎَل  ُﻋَﻤﺮ َ ْﺑﻦ َ اﷲﱠِ  َﻋﺒْﺪ َ َﺳِﻤْﻌُﺖ : َﻗﺎَل ، ُﻋَﻤﺮ َ ْﺑﻦ ِ
 .«  اْﻟِﻘﻴَﺎَﻣِﺔ َﻟﻴَْﺲ ِﰲ َوْﺟِﻬِﻪ ُﻣْﺰَﻋُﺔ َﳊْﻢ ٍَﻳﺄِْﰐَ َﻳْﻮم َ
َﺬﻟَِﻚ اْﺳﺘََﻐﺎﺛُﻮا إِنﱠ اﻟﺸﱠ ْﻤَﺲ َﺗْﺪُﻧﻮ َﻳْﻮَم اْﻟِﻘﻴَﺎَﻣِﺔ َﺣﺘﱠﻰ َﻳﺒْﻠَُﻎ اْﻟَﻌَﺮُق ﻧِْﺼَﻒ اﻷُُذِن َﻓﺒَﻴْﻨَﺎ ُﻫْﻢ ﻛ َ » :َوَﻗﺎَل  
 .«   ﺑِﺂَدَم، ُﺛﻢﱠ ﺑُِﻤﻮَﺳﻰ، ُﺛﻢﱠ ﺑُِﻤَﺤﻤﱠ ﺪ ٍ
، اْﳋَﻠِْﻖ  ﺑَْﲔ َ ﻟِﻴُْﻘَﴣ  َﻓﻴَْﺸَﻔﻊ ُ » :، َﺟْﻌَﻔﺮ ٍ أَِﰊ  اْﺑﻦ ُ ﻨِﻲَﺣﺪﱠ ﺛ َ، اﻟﻠﱠﻴُْﺚ  َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ، َﺻﺎﻟٍِﺢ  ْﺑﻦ ُ اﷲﱠِ  َﻋﺒْﺪ ُ َوَزاد َ
 .َ« ُﻛﻠﱡُﻬﻢ ْ اْﳉَْﻤﻊ ِ أَْﻫُﻞ  َﳛْ َﻤُﺪه ُ َﳏُْﻤﻮًدا َﻣَﻘﺎًﻣﺎ اﷲﱠُ  َﻳﺒَْﻌﺜُﻪ ُ اْﻟﺒَﺎِب، َﻓﻴَْﻮَﻣﺌِﺬ ٍ ﺑَِﺤﻠْ َﻘﺔ ِ َﻳﺄُْﺧﺬ َ َﺣﺘﱠﻰ َﻓﻴَْﻤِﴚ 
، َﲪْ َﺰة َ اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ ، َﻋﻦ ْ َأِﺧﻲ ُﻣْﺴِﻠﻢ ٍ ْﺑﻦ ِ اﷲﱠِ َﻋﺒْﺪ ِ َﻋﻦ ْ، َراِﺷﺪ ٍ ْﺑﻦ ِ ْﻌَﲈن ِاﻟﻨﱡ  ، َﻋﻦ ُِوَﻫﻴٌْﺐ  َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ، ُﻣَﻌﲆ   َﻗﺎَل 
 .(١)اﳌَْ ْﺴَﺄَﻟﺔ ِ ِﰲ   اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ  ا، َﻋﻦ ِ ُﻋَﻤﺮ َ اْﺑﻦ َ َﺳِﻤﻊ َ
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﲏ
ﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ ، َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑِﻦ َﻋﺒْ ِﺪاﻟﺮﱠ ْﲪَ ِﻦ،  اَﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ اْﺑُﻦ ُﻣَﻘﺎﺗِ ٍﻞ، َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ َﻋﺒُْﺪ اﷲﱠ،ِ َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ َﻣْﻌَﻤٌﺮ، َﻋﻦ ِ
. « َﻳﺎ َﻋﺎﺋَِﺸُﺔ َﻫَﺬا ِﺟْﱪِ ﻳُﻞ َﻳْﻘَﺮأُ َﻋﻠَ ﻴِْﻚ اﻟﺴﱠ َﻼم َ » :َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﷲﱠِ :َﻋْﻦ َﻋﺎِﺋَﺸَﺔ َرِﴈَ اﷲﱠُ َﻋﻨَْﻬﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ 
 .َوَﻋَﻠﻴْ ِﻪ اﻟﺴﱠ َﻼُم َوَرْﲪَ ُﺔ اﷲﱠ،ِ َﺗَﺮى َﻣﺎ ﻻ َﻧَﺮى ُﺗِﺮﻳُﺪ َرُﺳﻮَل اﷲﱠ ِ: ُﻗْﻠُﺖ :َﻗﺎَﻟْﺖ 
 .َﺗﺎَﺑَﻌُﻪ ُﺷَﻌﻴٌْﺐ  - 
 .(٢) َوَﺑَﺮَﻛﺎُﺗﻪ ُ: اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ  َﻋﻦ ِ:َواﻟﻨﱡْﻌَﲈن َُوَﻗﺎَل ُﻳﻮُﻧُﺲ،  - 
 :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
َﺣﺪﱠ َﺛﻨِﻲ َﻋَﻄﺎُء ْﺑُﻦ َﻳِﺰﻳَﺪ أَ نﱠ َأَﺑﺎ َﺳِﻌﻴٍﺪ َﺣﺪﱠ َﺛُﻪ : َﻗﺎَل ، اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ ، َﻋﻦ ِ َأْﺧَﱪَ َﻧﺎ ُﺷَﻌﻴٌْﺐ ،َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ َأُﺑﻮ اْﻟﻴََﲈن ِ
 . ِﻗﻴَﻞ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﷲﱠِ:َﻗﺎَل 
 َﻋﻦ ْ،  َﻋْﻦ َﻋَﻄﺎِء ْﺑِﻦ َﻳِﺰﻳَﺪ اﻟﻠﱠﻴْ ﺜِﻲﱢ ،، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ اﻷَْوَزاِﻋﻲﱡ ، َﺣﺪﱠ َﺛﻨَﺎ اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱡ (٣)َوَﻗﺎَل ُﳏَﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ ُﻳﻮُﺳَﻒ  -
                                 
 (.٥٧٤١:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ١)
 (.٩٤٢٦:رﻗﻢ) :اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: اﻟﺒﺨﺎري(  ٢)
 (.٨٨٨٤) :ﺑﺮﻗﻢﺻﺤﻴﺤﻪ، وﺻﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ (  ٣)




َرُﺟٌﻞ  » :َﻗﺎَل  َأيﱡ اﻟﻨﱠﺎِس َﺧْﲑٌ ؟!  َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﷲﱠِ:َﻓَﻘﺎَل  َﺟﺎَء أَْﻋَﺮاِﰊﱞ إَِﱃ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ :َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪِريﱢ َﻗﺎَل 
 .« َﺟﺎَﻫَﺪ ﺑِﻨَْﻔِﺴِﻪ َوَﻣﺎﻟِِﻪ، َوَرُﺟٌﻞ ِﰲ ِﺷْﻌٍﺐ ِﻣْﻦ اﻟﺸﱢ َﻌﺎِب َﻳْﻌﺒُُﺪ َرﺑﱠُﻪ َوَﻳَﺪُع اﻟﻨﱠﺎَس ِﻣْﻦ َﴍﱢ ه ِ
 . اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ َﻋﻦ َِواﻟﻨﱡْﻌَﲈُن، َﺗﺎَﺑَﻌُﻪ اﻟﺰﱡ َﺑﻴِْﺪيﱡ ، َوُﺳَﻠﻴَْﲈُن ْﺑُﻦ َﻛﺜٍِﲑ، 
 .  اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ  اﻟﺰﱡ ْﻫِﺮيﱢ ، َﻋْﻦ َﻋَﻄﺎٍء َأْو ُﻋﺒَﻴِْﺪ اﷲﱠ،ِ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ، َﻋﻦ َِوَﻗﺎَل َﻣْﻌَﻤٌﺮ، َﻋﻦ ِ
 َﻋْﻦ َﻋَﻄﺎٍء، َﻋْﻦ َﺑْﻌِﺾ َأْﺻَﺤﺎِب ،ِﻌﻴٍﺪ، َﻋْﻦ اْﺑِﻦ ِﺷَﻬﺎٍب  َوَﳛْ ﻴَﻰ ْﺑُﻦ َﺳ ،َوَﻗﺎَل ُﻳﻮُﻧُﺲ، َواْﺑُﻦ ُﻣَﺴﺎﻓِﺮ ٍ
 .(١)َﻋْﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ، اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ 
 : أﻗﻮال اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ اﻟﺮاوي ·
 .(٢)اﻟﻨﱡﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ ﻓﻀﻌﱠ ﻔﻪ ﺟﺪا ً، َذﻛﺮ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﱠﺎن: (ﻫ٦٥٢:ت)ﻗﺎل ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ 
 » :، وﻗﺎل ﻣﺮة(٤)«ﻟﻴﺲ ﺑﴚء » :وﻗﺎل ﻣﺮة .(٣)« ﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﳊ»: (ﻫ٣٣٢:ت)ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ وﻗﺎل 
 .(٥)«ﺛﻘﺔ 
  ،( ٧) « ﻣﻀﻄﺮب اﳊﺪﻳﺚ » : ، وﻗﺎل ﻣﺮة(٦)«روى أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ  » :(ﻫ١٤٢:ت)ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ أوﻗﺎل  
 . (٨)« ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، ﺗﻌﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻌﻒ »:وﻗﺎل ﻣﺮة
 .(٩)« اﻷﺻﻞﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻫﻢ ٌﻛﺜﲑ، وﻫﻮ ﺻﺪوق ﰲ » :( ﻫ ٦٥٢:ت) ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 .(٠١)« ﺿﻌﻴﻒ » :(ﻫ٥٧٢:ت)وﻗﺎل أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ
وأﻧﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺒﺨﺎري إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء، .  ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري:(ﻫ٧٧٢:ت):ﻢ أﺑﻮ ﺣﺎﺗوﻗﺎل
 .(١١) « ﳛﻮل اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب » :وﻗﺎل
                                 
 (.٤٩٤٦:رﻗﻢ:)ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة:اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻟﺒﺨﺎريا(  ١)
 (.٨٤٤/٨) :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ(  ٢)
: ﲢﻘﻴﻖ ،ﺳﺆاﻻت أﰊ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ ﻟﻺﻣﺎم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔو (.٨٠٦/٢:)(رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ  :اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٣)
 (.٠٠٢:ص) (:م٧٠٠٢-  ﻫ٨٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم : اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط- ﻣﴫ-دار اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ) ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻷزﻫﺮي
 (.٤٥١/٦:)اﻟﻀﻌﻔﺎء: ، واﻟﻌﻘﻴﲇ(٨٠٦/٢:)(رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ : اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٤)
 .أﻛﺜﺮ ﺗﻼﻣﺬة ﳛﻴﻰ ﻋﲆ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻀﻌﻴﻔﺔ(.٨٠٦/٢:)(رواﻳﺔ اﻟﺪوري)اﻟﺘﺎرﻳﺦ : اﺑﻦ ﻣﻌﲔ(  ٥)
 (.٠٢٤/١)(:رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ)اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل :اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(  ٦)
 (.٣٩٤/٢:)اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٧)
 (.٦٨٢/٣:)اﳌﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ(  ٨)
اﻟﻌﻠـﻞ ) ﰲ اﻟﱰﻣﺬيوﻧﻘﻠﻬﺎ  ،(٠٨/٨:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑﻣﻦ  .ﺻﺪوق ﰲ اﻷﺻﻞ: ، وﻗﻮﻟﻪ(٢٣١:ص:) اﻟﻀﻌﻔﺎء:اﻟﺒﺨﺎري  (٩)
 ( .٧٧٩/٢)، ( ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ–اﻟﻜﺒﲑ 
 (.٨٤٤/٩٢:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل: اﳌﺰي(  ٠١)





 .(١)«  ﺿﻌﻴﻒ،ﻛﺜﲑ اﻟﻐﻠﻂ» :(ﻫ٣٠٣:ت)وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ، » :-ﺎﻗﻪ ﳊﺪﻳﺜﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ  ﺑﻌﺪ ﺳﻴ-(ﻫ١١٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ
 .(٢)«ﻓﺈن ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﲣﻠﻴﻂ ﻛﺜﲑ 
ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ، وﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ :  ﻗﺪ اﺣﺘﻤﻠﻪ اﻟﻨﺎس، روى ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻘﺎت؛ ﻣﺜﻞ» :(ﻫ٥٦٣:ت)وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي 
 .(٣ )«أﰊ ﺣﺎزم، ووﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ، وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت، وﻟﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي، وﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ 
 .(٥)« اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ وأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ، أوﺛﻖ ﻣﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ »:(ﻫ٥٨٣:ت) (٤)وﻗﺎل اﺑﻦ ﺷﺎﻫﲔ
 .(٦)« اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺨﺎري » :(ﻫ٢٤٧ :ت)وﻗﺎل اﳌﺰي 
، ( ٧) ، ورﻣﺰ ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً « ﺻﺪوق ﳼء اﳊﻔﻆ » :(ﻫ٢٥٨:ت)وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
 . (٨)«اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻘﺎل  ﺻﺪوق، وﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ » :وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
 : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ·
ُﳜْ ﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺒﻮل إﱃ  ﺑﻌﻀﻬﻢﻛﺜﲑ اﻷوﻫﺎم واﻟﻐﻠﻂ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ   ﻪأﻧ  اﺗﻔﻖ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﱠ ﺎد . ١
ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮد، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﰲ أدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻘﺒﻮل، وﻟﻌﻞ أﻋﺪل اﻷﻗﻮال ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
ُﳛﺘﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﻌﻪ ﻏﲑه ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺻﺪوق، وﻣﻦ ِﻣﺜُْﻠﻪ 
 .ﰲ رواﻳﺘﻪ
روى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، وﻣﻊ ﻛﻮن اﻹﻣﺎم . ٢
وﺑﻴﺎن ﻫﺬه . اﻟﺒﺨﺎري وﺛﻘﱠ ﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﳜﺮﱢ ج ﻟﻪ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت إﻻ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت
                                 
واﳌﺰي  (٧٤٢/٨:)اﻟﻜﺎﻣﻞ: ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ(  ﺿﻌﻴﻒ)، وﻟﻔﻈﺔ(١٤٢:ص:)ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ: اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(  ١)
 (.٨٤٤/٩٢) :ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈلﰲ 
 (.٨٣٣/٢) :ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ : اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ(  ٢)
 (.٨٤٢-٧٤٢/٨:)اﻟﻜﺎﻣﻞ: اﺑﻦ ﻋﺪي(  ٣)
 " و" اﻟﺘﻔـﺴﲑ اﻟﻜﺒـﲑ" و" اﻟﱰﻏﻴـﺐ" أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن اﻟﺒﻐﺪادّي، اﻟﻮاﻋﻆ اﳌﻔّﴪ اﳊﺎﻓﻆ، ﺻـﺎﺣﺐ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ: ﻫﻮ(  ٤)
وﻟـﺪ ﺳـﻨﺔ ﺳـﺒﻊ وﺗـﺴﻌﲔ . " اﺑﻦ ﺷـﺎﻫﲔ ﺛﻘـﺔ ﻣـﺄﻣﻮن، ﲨـﻊ وﺻـﻨّ ﻒ ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﺼﻨّﻔﻪ أﺣـﺪ": ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ اﻟﻔﻮارس. "اﳌﺴﻨﺪ
 .وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺛﲈﻧﲔ وﺛﻼﺛﲈﺋﺔ. وﻣﺌﺘﲔ
 (. ١٣٤ / ٦١ )ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءو ( ٥٦٢/  ١١  ) دﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪا: ﻳﻨﻈﺮ           
-دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ)ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﻗﻠﻌﺠـﻲ:ﲢﻘﻴﻖ ،ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﲈء اﻟﺜﻘﺎت ﳑﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ:ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ:اﺑﻦ ﺷﺎﻫﲔ(  ٥)
 (.٣٢٣:ص)، (م٦٨٩١-ﻫ٤٠٤١: ﻋﺎم اﻷوﱃ،:ط ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن
 (.٨٤٤/٩٢:)ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل:اﳌﺰي(  ٦)
 (.٤٥١٧:رﻗﻢ-٣٩٥:ص):ﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐﺗﻘ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ(  ٧)
 اﻷوﱃ، : ط اﻟﻘﺎﻫﺮة،-ﻣﴫ-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ)ﲪﺪي اﻟﺴﻠﻔﻲ: ، ﲢﻘﻴﻖﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷذﻛﺎر: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٨)
 (.٣١/٢) ،(م١٩٩١- ﻫ ١١٤١:ﻋﺎم




 :ﺎﻟﺘﺎﱄاﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت ﻛ
 ﻋﻠﻖ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮي، ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ :اﳌﻮﺿﻊ اﻷوﱃ
ﻣـﺴﻨﺪ )اﻟﺰﻫـﺮي ﻋﺒﻴـﺪ اﷲ اﺑـﻦ أﰊ ﺟﻌﻔـﺮ ﰲ رواﻳﺘـﻪ ﻋـﻦ ﲪـﺰة ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ، ووﺻـﻠﻬﺎ اﻟﻘـﻀﺎﻋﻲ ﰲ 
 (.٦٩١/٤(:)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى) ﰲ ﻲ، واﻟﺒﻴﻬﻘ(٦٢٨:رﻗﻢ-٣٣/٢()اﻟﺸﻬﺎب
 راﺷﺪ، اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ ﰲ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮي، وأﺧﺮﺟﻬﺎ وﻗﺪ واﻓﻖ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ
 (.٢١٤١:رﻗﻢ()ﻣﺴﻨﺪه)، وأﲪﺪ ﰲ (٠٤٠١:رﻗﻢ()ﺻﺤﻴﺤﻪ)ﻣﺴﻠﻢ ﰲ 
اﻵﺣــﺎد ) ﻋﻠــﻖ ﻟــﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳌﻌﻤــﺮ ﺑــﻦ راﺷــﺪ، وﺻــﻠﻬﺎ اﺑــﻦ أﰊ ﻋﺎﺻــﻢ ﰲ :اﳌﻮﺿــﻊ اﻟﺜــﺎﲏ
 .(٦٨/٣٢) (:اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ)، واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ(٨١٠٣:رﻗﻢ:)(واﳌﺜﺎﲏ
وروى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻣﻘﺮوﻧـﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻳـﻮﻧﺲ ﺑـﻦ ﻳﺰﻳـﺪ، واﻟﺘـﻲ ذﻛﺮﻫـﺎ اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ 
  (.٨٦٧٣:رﻗﻢ: ) ﻣﻮﺻﻮﻟﺔﺻﺤﻴﺤﻪ
  (.٥٢١١١:رﻗﻢ: )(اﳌﺴﻨﺪ) ﻋﻠﻖ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﻌﻴﺐ ﺑﻦ أﰊ ﲪﺰة، وﺻﻠﻬﺎ أﲪﺪ ﰲ :اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :وﻗﺪ واﻓﻘﻪ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
 (.٨٨٨٤:رﻗﻢ:) ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪاﻹﻣﺎم اﻷوزاﻋﻲ، وﻗﺪ وﺻﻠﻬﺎ -
 (.٦٨٨٤:رﻗﻢ:)واﻟُﺰﺑﻴﺪي، وﻗﺪ وﺻﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ -
، وأﺑـﻮ داود ﰲ (٥٣٥١١:رﻗـﻢ:)وﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، وﻗﺪ وﺻﻠﻬﺎ أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪه -
 (. ٥٨٤٢:رﻗﻢ(: )اﻟﺴﻨﻦ)
اﻟﺒﺨﺎري أورده ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة أوﻫﺎﻣﻪ، وإن ﱂ ﻳﺼﻞ ﻋﻨﺪه ﻟﻠﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ؛ . ٣
 .« ﺻﺪوق »: ﻪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪﺑﺪﻻﻟﺔ رواﻳﺘ






دﻗﱠﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻧﺘﻘﺎﺋﻪ ﻟﻠﺮواة وﻣﺮوﻳﺎﲥﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، وﻗﺪ ُذﻛﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪٌد  . ١
 .ﻣﻦ ﺻﻮر اﻧﺘﻘﺎﺋﻪ
 ﻓﻤﻌﻈﻤﻬـﻢ ﱂ ﳜـﺮﱢ ج ﳍـﻢ ﺳـﻮى ﱂ ُﻳﻜﺜـﺮ اﻟﺒﺨـﺎري ﻣـﻦ اﻹﺧـﺮاج ﻷﺣﺎدﻳـﺚ اﻟـﻀﻌﻔﺎء، . ٢
 . ﺣﺪﻳٍﺚ واﺣﺪ ٍ
رواة أﺻــﻮل، وﳜــﺮﱢ ج ﳍــﻢ ﻋــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ : واة ﺻــﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨــﺎري إﱃ ﻗ ــﺴﻤﲔﻳﻨﻘ ــﺴﻢ ر . ٣
 .ورواة ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺷﻮاﻫﺪ، وﳜﺮﱢ ج ﳍﻢ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻘﻮﻳﺔ. اﻻﺣﺘﺠﺎج
وﱂ َﻳْﻘﺮن اﻟﺮاوي ﺑﻐﲑه، أو )ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﺮج ﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﺴﻨﺪًا  . ٤
 . اﳌﺤﺘﺞ ﲠﻢﻓﻬﻮ ﻣﻦ رواة اﻷﺻﻮل( ﻳﺴﻮق اﻻﺧﺘﻼف ﰲ رواﻳﺘﻪ
ﺗﻌﺪدت ﺻﻮر إﺧﺮاج اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺮواة اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ  . ٥
 :وﻗﻔﺖ ﻋﲆ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ
 .أن ﳜﺮﱢ ج ﳍﻢ ﻣﻘﺮوﻧﲔ ﺑﻐﲑﻫﻢ -
 .أن ﳜﺮﱢ ج ﳍﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﲑﻫﻢ -
 .أن ﳜﺮﱢ ج ﳍﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً -
 :أﻗﺴﺎماﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﳍﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻌﻔﺎء وأﺧﺮج ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ  . ٦
ﻣﻦ ﺧﺮﱠ ج ﻟـﻪ ﰲ ﺻـﺤﻴﺤﻪ ﻣﺮﺟﺤـًﺎ ﻟﻘﺒـﻮل ﺣﺪﻳﺜـﻪ، ﺧﻼﻓـًﺎ ﻟﻐـﲑه ﻣـﻦ : اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
 .اﻟﻨﻘﱠ ﺎد
 .ﻣﻦ ﺧﺮﱠ ج ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، وﰲ ﻇﻨﻪ أﻧﻪ ﻏﲑ اﻟﺬي ﺟَﺮﺣﻪ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ 
 .ﻣﻦ ﺧﺮﱠ ج ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ُﺿﻌﱢ ﻒ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 .ﻣﺎ واﻓﻘﻪ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﲆ رواﻳﺘﻪﻣﻦ ﺧﺮﱠ ج ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻣﺘﺎﺑﻌـًﺔ أو َﺧـﺮﱠ َج ﻟـﻪ ﻣﻦ ﺧـﺮﱠ ج ﻟـﻪ ﰲ ﺻـﺤﻴﺤﻪ، ﻻ اﺣﺘﺠﺎﺟـًﺎ، وإﻧـﲈ :اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ 
 .ﻣﻘﺮوﻧًﺎ أو ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً
ﻣﻦ ﺧﺮﱠ ج ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻻ ﻋـﲆ وﺟـﻪ اﻻﺣﺘﺠـﺎج أو اﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ، ﺑـﻞ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس 
 . ﻟﺒﻴﺎن اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﻟﺮاوي، وﻋﺪم رﺟﺤﺎن رواﻳﺘﻪ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواة ﺗﻘﻮت ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﻈﻢ  . ٧




 . ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ- ﻧﻔﺴﻪ –ﻣﻦ ُﻃﺮٍق ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ أﺧﺮﺟﻬﺎ  اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وإن ﱂ ﻃﻌﻦ اﻟﺮاوي ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ وﺟٌﻪ ﻣﻌﺘٌﱪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻗﺪ . ٨
 . ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ًَﻳُﺮدﱠ 
اﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ، : ﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺮاج ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي ﰲ اﻟـﺼﺤﻴﺢ ﺑـﲔﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﺮﱢ ق اﻟﻌﻠﲈء ﻋ . ٩
، اﻟﻨﻈـﺮ ( اﳋﻄـﺄﻏﲑ)وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ . واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد، ورواﻳﺔ اﳌﻘﺮون، واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
 .ﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ أو اﻻﻋﺘﻀﺎد، ﻓﻴﺘﺴﺎﻫﻠﻮن ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظاوإﱃ ﺛﻤﺮة ﻫﺬه اﻟﺮ
ﺮاوي اﳌُﺘََﻜﻠﻢ ﻓﻴـﻪ ﻋﻨـﺪ اﺧﺘﻴـﺎر  اﻟﻻ ﺣﻈﺖ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻳﺮاﻋﻲ ﻛﻼم اﻟﻨّﻘﺎد ﰲ . ٠١
 :ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ، وﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ
ﺑﻌـﺾ ﻣـﻦ ﻳﻘﺒـﻞ ﺣﺪﻳﺜـﻪ، ﻻ ﳜـﺮﱢ ج ﻟـﻪ ﰲ اﻷﺻـﻮل ﺑـﻞ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌـﺎت :اﻟـﺼﻮرة اﻷوﱃ
 .واﻟﺸﻮاﻫﺪ، ﻟﻮﺟﻮد ﻛﻼم ﰲ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻘﺎد
 ﻣـﻦ ذﻛـﺮه ﰲ ﺼﺤﻴﺢ اﺣﺘﺠﺎﺟـًﺎ، ﻣﺮﺟﱢ ﺤـًﺎ أﻧـﻪ ﻏـﲑ ُﻣـﻦ ﺧـﺮﱠ ج ﻟـﻪ ﰲ اﻟـ:اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ، وﻋﻤـﺮان : ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﲨﺔ)ﻪ، ﳜﺮﱢ ج ﻟﻪ ﰲ ﻏﲑ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎﺋ
 (.ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻘﱠ ﺎد ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺮواة ﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﰲ إﳊﺎق اﻟﺮاوي ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺐ  . ١١










اﳊﻤﺪ  ﷲ ﰲ اﻷوﱃ واﻵﺧﺮة وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘـﺪﻳﺮ، واﻟـﺼﻼة واﻟـﺴﻼم ﻋـﲆ ﺧـﺎﺗﻢ أﻧﺒﻴﺎﺋـﻪ، 
 .ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻨﺬﻳﺮ، وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ واﳌﺼﲑ 
ٌﻒ ﻋﻈـﻴٌﻢ، وِﺳـﻔٌﺮ ﺟﻠﻴـٌﻞ،  ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺆﻟ َ« اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ»ﻓﺈن ﻛﺘﺎب : وﺑﻌﺪ 
 إﱃ -وﻗـﺪ اﺷـﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘـﺎب . ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻏﺰارة ﻋﻠﻤﻪ، وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ورﺟﺎﻻﺗﻪ 
 ﻋﲆ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋٍﺔ وﻧﻔﺎﺋَﺲ ﻓﺮﻳﺪٍة  ﰲ -ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ُوِﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻠُﻤﺘﻜﻠﻢ  ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮواة 
 .ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
ﻘـﺪﻣﲔ واﳌﻌـﺎﴏﻳﻦ، ﻓـﺈن ﻫﻨـﺎك ﺟـﺎﻧﺒﲔ ﻣﻬﻤـﲔ وﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﴤ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﲈء اﳌﺘ
رﻓﻊ اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻴﲈ ُوﺟﱢ ﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻘـٍﺪ ﺑـﺬﻛﺮه ﺑﻌـﺾ اﻟـﺮواة ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ؛ : ﺎ اﻟﻜﺘﺎب، اﻷول إﻟﻴﻬﳛﺘﺎج
إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺗـﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﺘـﺎب ﻣـﻦ ﻓﻮاﺋـﺪ : وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ  ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ، واﻟﺜﺎﲏ
ﻓﺎﺟﺘﻬـﺪت ﰲ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ ﻟﺒﻴـﺎن ﻫـﺬﻳﻦ . اﳉﺮح واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻋﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ  :ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻤﻲ 
 .اﳉﺎﻧﺒﲔ 
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ  (١)ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞوأﺳﻮق ﰲ ﻫﺬه اﻟُﻌﺠﺎﻟﺔ  
 :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ : أوﻻً 
 . ﻋﻠﻠﻬﺎ ن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ وﻧﻘﺪ رواﲥﺎ وﺑﻴﺎ/ِﻋﻈﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري  -١
ﺮواة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ دون اﻟﺘﴫﻳﺢ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟ -٢
ﻳﺬﻛﺮه ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻏﻤﻮٌض ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ، وﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳـﻴﺎﻗﻪ 
. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺮﱠض ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ  . (٢)واﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲﻟﻺﻋﻼل 
 . وإن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ُﻳَﺴﻠﱠ ﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻮاب رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري 
وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ (. ﻛﺘـﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛـﲔ: )اﻟﺒﺨـﺎرياﻹﻣـﺎم ﺢ اﻟﺘـﺴﻤﻴﺎت ﻟﻜﺘـﺎب أﺻـ -٣
 .اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮرٌة ﻋﲆ وﺟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎر أو اﳊﻜﺎﻳﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب 
                                 
ﺎﺋﺞ ﻛـﻞ ﻓـﺼﻞ ﻋـﲆ وﺟـﻪ اﻟﺘﻔـﺼﻴﻞ ؛ ﻓـﺄﻏﻨﻰ ذﻟـﻚ ﻋـﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﺘﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ (  ١)
  .إﻋﺎدﺗﻪ ﰲ ﻫﺬه اﳋﺎﲤﺔ اﳌﺨﺘﴫة 
 وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ؛ ﻷن ﻛﺘﺎب اﻟﺘـﺎرﻳﺦ أﺻـﻞ –( اﻟﺘﺎرﻳﺦ) اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ مﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎ(  ٢)
( اﻟﺘـﺎرﻳﺦ)ﺻـﻨﻔﺖ ﻛﻴـﻒ ﻳﻔﻬﻤـﻮا ﱂ ﻫـﺆﻻء  يﱠ ذ ِأﺳﺘﺎ ﺑﻌﺾ ِﴩَ ﻧ ُ ﻟﻮ )):  ﻳﻘﻮل –ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ 
: ﻓﻘـﺎل ﻃـﺎﻫﺮ، ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﲆ ﻓﺄدﺧﻠﻪ ،ﺻﻨﻔُﺖ  اﻟﺬي( اﻟﺘﺎرﻳﺦ)  ﻛﺘﺎب راﻫﻮﻳﻪ ْ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق أﺧﺬ )): وﻗﺎل  . « ﻋﺮﻓﻮه وﻻ
  :اﻟـﺬﻫﺒﻲ: ﻳﻨﻈـﺮ  . « ! ﺗـﺼﻨﻴﻔﻪ أﻓﻬـﻢ ﻟـﺴﺖ:  وﻗـﺎل ﻣﻨﻪ، ﻓﺘﻌﺠﺐ اﷲ، ﻋﺒﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﻈﺮ: ﻗﺎل ؟ ا ًﺳﺤﺮ أرﻳﻚ أﻻ ،اﻷﻣﲑ أﳞﺎ
 ( .    ٣٠٤/٢١:)ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء 




ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري أول ﻣﺼﻨﱠﻒ وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ  اﻟـﻀﻌﻔﺎء؛ ﻟـﺬﻟﻚ  -٤
 .ﺑﻪ، ﻛﲈ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻫﺘﻢ ﺑﻪ  ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﻌﺪه، وﺗﻌﺪدت ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻫﺘﲈم 
ﺳﺒُْﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎريﱢ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﲔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺬﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ُﺗُﻜﻠﱢ ﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟـﺮواة،  -٥
 .وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﺮدودًا  ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺣﻖ اﳌﱰَﺟﻢ 
ﻋﺪة ﻣﺮات، ﻟﺬا ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ رواﻳﺎﺗﻪ واﺧﺘﻠﻔـﺖ ﰲ ذﻛـﺮ ( اﻟﻀﻌﻔﺎء ) أﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎﺑﻪ  -٦
 . ، و ﰲ إﺛﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﱰﲨﺔ (ﻮدًا وﻋﺪﻣﺎ ًوﺟ)ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻢ 
، (اﻟـﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒـﲑ ) ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﱂ ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑًﺎ آﺧﺮ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺳﲈه  -٧
 .وإﻧﲈ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب واﺣٌﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ رواﻳﺎﺗﻪ، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪة آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻴﺔ ذﻛﺮﲥﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﺿﻌﻔًﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ًأو ) ﻋﻨﺪه ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺿﻌﻴٌﻒ اﻷﺻﻞ أن ﻛﻞ ﻣﻦ أدﺧﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري  -٨
ﺳـﻮاء ُﻋـﺮف رأﻳـﻪ ﻣـﻦ ﻛﺘﺒـﻪ  . ﻓﻴﻬﻢإﻻ ﻣﻦ ُﻋِﻠﻢ أن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري رأﻳًﺎ آﺧﺮ ( ﺿﻌﻔًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ 
 .اﻷﺧﺮى أو ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻋﻨﻪ، أو ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺮاﺟﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 
 تﺳﻮاء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو اﻟﺜﻘـﺎ)اﻧﺘُِﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎريﱡ ﻟﺬﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ   -٩
 :ﻋﲆ أﻗﺴﺎم(اﳌﺨﺮﱠ ج ﳍﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ أو ﻋﻤﻮم اﻟﺜﻘﺎت 
ﻓﺈدﺧﺎﻟـﻪ ﳍـﻢ ﰲ  .ﺧﻼﻓـًﺎ ﻟﻐـﲑه ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﱠ ـﺎد ﻣﻦ ﱂ َﻳﺜْ ﺒُﺖ ﻋﻨﺪه ُﺻﺤﺒﺘﻬﻢ أو ﺛﻘﺘﻬﻢ،: اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
 .اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪه
ﻻ ﻣـﻦ أدﺧﻠـﻪ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء ﻟﺘـﻀﻌﻴﻒ اﳊـﺪﻳﺚ اﻟـﺬي ﺟـﺎء ﻣـﻦ ﻃﺮﻳﻘـﻪ،: اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﺜـﺎﲏ 
ﻧﻘـﺪ اﻟـﺮواة  -ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن  ﻋﻨﺪ ذﻛﺮه ﻷﻟﻔـﺎظ اﳉـﺮح–ﻟﺘﻀﻌﻴﻔﻪ؛ ﻓﺎﻟﺒﺨﺎري ﻻ ﻳﻘﺼﺪ 
ﻧﻘـﺪ اﻟـﺮاوي ﻻ : وﻗﺪ ُﻋﱪﱢ ﻋﻨـﻪ ﰲ اﻟﺒﺤـﺚ ﺑــ. ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻘﺪ اﳌﺮوﻳﺎت دون اﻟﺮواة
 .اﳌﺮويﱢ  
ﻘـًﺎ، ﻓـِﺬﻛﺮه ﰲ اﻟـﻀﻌﻔﺎء ﳉﻬـﺔ  ﺣـﺪﻳﺜﻬﻢ ﻣﻄﻠﻣﻦ َﺿﻌُﻔُﻪ َﺿﻌﻔًﺎ ﻧِﺴﺒﻴًﺎ ﳑـﻦ ﻻ ُﻳـَﺮدﱡ : اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻏـﲑ ﰲ ج ﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺮﱢ ﺿﻌﻔﻪ، ورواﻳﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺎ ﺻﺢﱠ ؛ ﻛﺄن  ﳜ
 ...  ، وﻧﺤﻮه ﻣﺎ واﻓﻘﻪ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ، أواﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ُﺿﻌﱢ ﻒ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
ﻳﻘـﻮﱢ م َﻧـﺼﱠ ﻪ :  ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﻠﻤـﻲﱟ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺎ زال ﻛﺘﺎب-٠١
  ُﻣﻘَﻔﻼﺗِﻪ، وُﻳﻔﻬِﺮس ُﺢ ﻔﺘَ  ﻣﺸِﻜﻼﺗﻪ، وﻳ َوُﻳﻜﻤﱢ ﻞ ﻧﻘَﺼﻪ، وﻳﺒﲔﱢ دﻗﺎﺋﻘﻪ وﻳﻮﺿﱢ ﺢ ﻏﻮاﻣَﻀﻪ، وﳛﻞﱡ 
  .(١)ﻣﺴﺎِﺋﻠﻪ وﻳﺒﺪي َﲬﺎِﺋﻠﻪ
 :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت : ﺛﺎﻧﻴًﺎ 
 .ﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، ﻋﲆ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴ  ﻛﺘﺎبإﻋﺎدة ﲢﻘﻴﻖ -١
ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟـﴩﻋﻴﺔ أوﺟـﻪ اﻟﻄﻌـﻦ اﳌﻌـﺎﴏة ﻋـﲆ اﻟـﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ، ﺳـﻮاء اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ  -٢
وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﲆ ردﻫﺎ، ﺻـﻴﺎﻧًﺔ ﳌـﺼﺎدر اﻟـﻮﺣﻲ ﻣـﻦ اﻟﻌﺒـﺚ، وﺗﻌﺰﻳـﺰًا ﻟﺜﻘـﺔ   اﳌﺘﻦ،وﺑﺎﻹﺳﻨﺎد أ
 .اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎدرﻫﺎ
                                 





ﻪ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ اﻻﻫﺘﲈم ﺑـﺈﺑﺮاز ﺟﻬـﻮد اﻟﻌﻠـﲈء ﰲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣـﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري وﻣﻨﻬﺠـ -٣
ﻓﻘـﺪ اﻋﺘﻨـﻰ ﺑﺘﻮﺿـﻴﺢ ( ﻫــ٥٦٣:ت)اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻢ، ﻻﺳﻴﲈ اﻹﻣﺎم اﺑـﻦ ﻋـﺪي اﳉﺮﺟـﺎﲏ 
اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺿـﻌﻔﺎء ) ﻣﻘـﺼﻮد اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري ﰲ ﺳـﻴﺎﻗﻪ ﻟﻠـﱰاﺟﻢ ﻋﻨﺎﻳـﺔ ﻇـﺎﻫﺮة ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ 
 .  ﺑﲈ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻔﺮد ﰲ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ( اﻟﺮﺟﺎل
 .ﻟﻠﺮواة، واﳌﺮوﻳﺎت ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪﻪ ﺋاﻧﺘﻘﺎٍ ٍُ َ ِ ﱢﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ  -٤
ِدراﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﺳـﺘﻌﲈﻟﻪ ﻟﻸﻟﻔـﺎظ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ، وﻣﺘـﻰ ﻳﻌـﺪل ﻋـﻦ اﻷﺻـﻞ ﰲ  -٥
إﻃﻼق أﻟﻔﺎظ اﳉﺮح وإرادﺗﻪ ﲠﺎ ﻧﻘﺪ اﻟﺮاوي، إﱃ إرادﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳـﺎت ﻓﺤـﺴﺐ، ﻣـﻊ 
  ./ﲨﻊ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ 
                                                              
 . واﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب، وإﻟﻴﻪ اﳌﺮﺟﻊ واﳌﺂب 
  [ .٠٠١: ﻳﻮﻧﺲ] ZS  T  U   V  W  [  :وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ 
 [ .٣٤: اﻷﻋﺮاف ]    ZÁ  Â  Ã  Ä  Å      Æ  Ç     È  É  Ê  Ë  Ì[ 
 ZÌ  Í   Î  Ï   Ð  Ñ  Ò   Ó  Ô  Õ   Ö  ×  Ø   Ù Ú  [ 
  [ . ٢٨١ – ٠٨١ ،اﻟﺼﺎﻓﺎت]
ِ ْ َ ﱠ ََ ُ َ َْ َ َ َ ٍِ ِوﺑﺎرك ﻋﲆ ﳏﻤﺪ وأزواﺟﻪ  ﱠ َ ََ َ ِ َِ ْ ْ َِ َ َﻛﲈ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﲆ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﱠ ﱢ َ ََ ُ َ ْ ِ ُﱠ ﱠ ﱢُ َ َ َ َ ﱠٍ ِ ِ ِاﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﲆ ﳏﻤﺪ وأزواﺟﻪ وذرﻳﺘﻪ، »
 . « ِ َ َِ َ ِﱠ ٌ ٌإﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ ُ ِ ِ َ ََ ْ َ ِ َِ ﱠ َ ْ ِﱢ َ َ َ َوذرﻳﺘﻪ،ﻛﲈ ﺑﺎرﻛﺖ ﻋﲆ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
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  ﻓﻬﺮﺱ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  
 ٥٦٢................................................اﺛﺒﺖ أﺣﺪ؛ﻓﲈ ﻋﻠﻴﻚ إﻻ ﻧﺒﻲ، أو ﺻﺪﻳﻖ، أو ﺷﻬﻴﺪان
 ٧٦٢.................إذا اﻗﱰب اﻟﺰﻣﺎن ﱂ ﺗﻜﺪ ﺗﻜﺬب، ورؤﻳﺎ اﳌﺆﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﲔ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻮة
 ٨٥١.................أرأﻳﺘﻜﻢ ﻟﻴﻠﺘﻜﻢ ﻫﺬه، ﻓﺈن رأس ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨٍﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﳑﻦ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻇﻬﺮ اﻷرض أﺣﺪ ٌ
 ٥٥١....................................................................أﻻ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺸﺎﻫُﺪ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻐﺎﺋَﺐ 
 ٤٤١...................................................ﻮل اﷲ  أن ﻧﻘﺮأ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺎ ﺗﻴﴪأﻣﺮﻧﺎ رﺳ
 ٧٤٢..............إِن أﺣﺪﻛﻢ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﺈن اﷲ ﻗﺒﻞ وﺟﻬﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻨﺨﻤﻦ أﺣﺪ ﻗﺒﻞ وﺟﻬﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة
إِن اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺪﻧﻮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮق ﻧﺼﻒ اﻷذن ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻐﺎﺛﻮا ﺑﺂدم، ﺛﻢ ﺑﻤﻮﺳﻰ، ﺛﻢ 
 ٤٧٢..........................................................................................ﺑﻤﺤﻤﺪ
 ١٣٢.............................................................................إِﻧﲈ ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻫﻜﺬا
 ١٨١...........................................ﺑﺪَأ اﻹﺳﻼم ﻏﺮﻳﺒًﺎ، ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻛﲈ ﺑﺪأ، ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻟﻠُﻐﺮﺑﺎء
 ٨٩١..............................................................ﲤﻌﺪدوا، واﺧﺸﻮﺷﻨﻮا، واﻣﺸﻮا ﺣﻔﺎة ً
 ٧٣١، ٥٣١..............................................................................ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﻴﻬﻮد
 ٥٥١................................................ﺧﲑ اﻟﻨﺎس ﻗﺮﲏ، ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ، ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ
 ٥٩١.....................................رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ أﻛﻞ ﻛﺘﻔًﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎَم ﻓﻤْﻀﻤﺾ، ﻓﺼﲆ وﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ
 ٢٥١..................................................ﻦ ﰊ، وﻃﻮﺑﻰ ﳌﻦ رأى ﻣﻦ رآﲏﻃﻮﺑﻰ ﳌﻦ رآﲏ وآﻣ
 ٢٥١.........................................................................................ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻪ
 ٢٠٢.........................................................................ﻗِﻞ اﻟﻌﺪل، وأﻋﻂ اﻟﻔﻀﻞ
 ٨٨١...........................................................................ﻛﻠﻮا اﻟﺰﻳﺖ، وادﻫﻨﻮا ﺑﻪ
 ٤٥١..................ﻻ ﺗﺴﺒﱡ ﻮا أﺻﺤﺎﰊ، ﻓﻠﻮ أن أﺣﺪﻛﻢ أﻧﻔﻖ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ذﻫﺒًﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺪﱠ أﺣﺪﻫﻢ وﻻ ﻧِﺼﻴﻔﻪ ُ
 ٤٤١........................................................................ﻻ ﺻﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب
 ٤٤١................................................................ﻻ ﺻﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﺳﻮرة
 ٥٤١.................................................................ﳌﻦ ﱂ ﻳﻘﺮأ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎبﻻ ﺻﻼة 
 ٦٨١..............................................................................ﻻ، أوﻟﺌﻚ ﻋﺘﻘﺎء اﷲ
 ٥٥١...............................ﻟﻴﺒﻠِﻎ اﻟﺸﱠ ﺎﻫُﺪ اﻟﻐﺎﺋَﺐ؛ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺴﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻫﻮ أوﻋﻰ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ
 ٤٧٢..........................ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺄل اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ  ﻳﺄﰐ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ وﺟﻬﻪ ﻣﺰﻋﺔ ﳊﻢ ٍ
إﻻ -ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻮﻛﺔ ﻳﺸﺎﻛﻬﺎ- وﻻ ﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ، وﻻ وﺻﺐ، وﻻ ﻫﻢ، وﻻ ﺣﺰن، وﻻ أذى،
 ٦٣٢............................................................................ﻛﻔﺮ اﷲ ﲠﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎه ُ
 ٤٥٢.................................ﻣﻦ اﻗﺘﻄﻊ ﻣﺎل اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻤﲔ ﻛﺎذﺑﺔ، ﻟﻘﻲ اﷲ وﻫﻮ  ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻀﺒﺎن
 ٨٢٢....ﻣﻦ ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﺈِﻧﲈ ﻳﺬﺑﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ، وﻣﻦ ذﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺴﻜﻪ وأﺻﺎب ﺳﻨﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ
 ٦٧١.........ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﻏﺮاٍب ﻃﺎر وﻫﻮ ﻓﺮخ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﻫﺮﻣﺎﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣًﺎ اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ؛ أﺑﻌﺪه اﷲ 
 ٢٧١................................................................ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﻛﻔﺎرًة ﳌﺎ ﻣﴣ
 ٩٤٢.............ﻣﻦ ﻛﺎن اﻋﺘﻜﻒ ﻓﻠﲑﺟﻊ إﱃ ﻣﻌﺘﻜﻔﻪ، ﻓﺈﲏ رأﻳﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ ورأﻳﺘﻨﻲ أﺳﺠﺪ ﰲ ﻣﺎء وﻃﲔ





 إﻧﻜﻢ ﺣﻈﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، وأﻧﺎ واﻟﺬي ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪه، ﻟﻮ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻮﺳﻰ، ﺛﻢﱠ اﺗﺒﻌﺘﻤﻮه وﺗﺮﻛﺘﻤﻮِﲏ ﻟﻀﻠﻠﺘﻢ،
 ٠٩١................................................................................ﺣّﻈﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒِﻴﲔ
 ١٥١..........................................................................وددت أﲏ ﻟﻘﻴﺖ إﺧﻮاﲏ
 ٤٧٢............................................................ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻫﺬا ﺟﱪﻳﻞ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم
 ٢٤١...........................................................ﻳﺎ ﻋﻜﺮاش، ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻮء ﳑﺎ ﻏﲑت اﻟﻨﺎر
 ﰒ ﻳﻐﺰﻭ ﻓﺌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ،. ﻧﻌﻢ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻐﺰﻭ ﻓﺌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻴﻘﺎﻝ









 ٣٢٢...........................................................إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ُﳎَﻤﱢ ٍﻊ اﻷﻧﺼﺎري
 ٩٥٢....................................................................إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﳉﻮزﺟﺎﲏ
 ٢٣.............................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
 ٩٧.............................................................................آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋَُﻮاري
 ٢٨١........................................................................أﰊ ﻓﺮوة اﳌﺪﲏ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق
 ٢٨١......................................................................ﻋﻴﱠ ﺎش اﳊْﻤﴢ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ
 ٥٩١................................................................................ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ
 ٣٣٢.................................................................................اﻟﺮﱠ ﺑﻴﻊ ﺑﻦ َص ِﺑﻴﺢ
 ٥٠٢...........................................................................اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ اﻟﻜﻮﰲ
 ٦٩١.............................................................................أﰊ ﺣﺪرد ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع
 ٤٧٢..........................................................................اﻟﻨﻌﲈن ﺑﻦ راﺷﺪ اﳉﺰري
 ٦٢٢....................................................................................أﻳﻮب ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ
 ١٤٢..........................................................................ﺑِْﴩ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﱠ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﳾ
 ٠٩١.....................................................................................ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ
 ٥٠٢.............................................................................ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﲇ ﺑﻦ ُﲨﻴﻊ
 ٨٢٢................................................................................ﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻄﺮ
 ٩٦١......................................................................................ﺜﻲﺣﻴﻲ اﻟﻠﻴ
 ١٤٢........................................................................ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﳊﺎرث اﳍَُﺠﻴﻤﻲ
 ١٣٢............................................................................ذر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳍﻤﺪاﲏ
 ١٤٢..........................................................................َرْوُح ﺑﻦ ُﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﻌﻼء
 ٨٧١.....................................................................................ﻓﺎﺋﺪ ﺑﻦ َزّﺑﺎن
 ٩٢٢...........................................................................زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ اﻟﺴﺎﺟﻲ
 ٦٣٢..................................................................زﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳋﺮاﺳﺎﲏ
 ٢٧١...................................................................................ﺳﺨﱪة اﻷزدي
 ٩٣٢......................................................................ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ اﻟﺒﴫي
 ٤٥٢............................................................................ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ اﳍﻼﱄ
 ٩٣٢................................................................ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ داود، أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﴘ
 ٤٤٢.........................................................................ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻷﻧﲈﻃﻲ
 ٠٩١.........................................................................ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻌﺘﻜﻲ
 ١٥٢............................................................................ﻋّﺒﺎد ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
 ١٤٢................................................................ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﲆ اﻟﺒﴫي





 ٤٨١..........................................................اﻷﺳﻮد اﻟﺜﻘﻔﻲ ﺑﻦ ﻗﺎرب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
 ١٩........................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﺒﻴﺴﺎﲏ
 ٧٤٢........................................................................... ﺑﻦ أﰊ روﱠ ادﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
 ٩٤٢...............................................................................ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﻟﺒﻴﺪ
 ١٤٢........................................................................ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك اﳌﺮوزي
 ٨٨١.................................................................................ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ٨٩١.................................................................................ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ٦٨١.....................................................................أوﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ٤٥٢...............................................................................ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ َأْﻋَﲔ 
 ٤٤٢..................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ذﻛﻮان
 ٩٥٢............................................................ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ، أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ اﻟﺒﴫي
 ١٦٢.................................................................................اﻟﺴﺎﺋﺐﻋﻄﺎء ﺑﻦ 
 ٣٦٢.................................................................ِﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﳌَﻨَْﻘﺮي اﻟﺒﴫي
 ٤٩١.....................................................................ﻋﺒﻴﺪ اﷲ اﳊﴬﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
 ١٠٢......................................................................................ﻛﺪﻳﺮ اﻟﻀﺒﻲ
 ٥٦٢، ٤٤٢................................................................ﻛْﻬَﻤﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﻬﺎل اﻟﺴﺪوﳼ
 ٢٩١...................................................................................ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳎﺎﻟﺪ
 ٥٨............................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺎزي
 ٢٤٢.....................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺪي
 ٧٨..............................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ّﲪﺎد اﻟﺪﱠ وﻻﰊ
 ٩٣٢....................................................................يﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﻟﺰﻫﺮ
 ٧٦٢....................................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ُﺳَﻠﻴﻢ
 ١٤٢..........................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ َﺳَﻮاء اﻟﺴﺪوﳼ
 ٩٨...........................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﻨﻴﺪي
 ٣٤٢.........................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺜﻨﻰ
 ٦٠٢........................................................، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 ٢٨...........................................................................ﻣﺴﺒﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺨﺎري
 ٥٤٢....................................................................ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻧﴫ اﻟﻌﻨﱪي
 ٢٧٢...................................................................ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ، اﻟﻀﺎل
 ٣٧١.....................................................................................ﻰُﻧﻔﻴٌﻊ اﻷﻋﻤ
 ٤٠٢..................................................................................أﰊ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ
 ٥٤٢...........................................................................ُوﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺎﻫﲇ
 ٠٢١............................................................................ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن
 ٢٤٢............................................................................ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ُزَرﻳﻊ اﻟﺒﴫي







 ٧٣١............................................................أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳋﴪوﺟﺮدي
 ٤٧١...........................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 ٥٧١...........................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﴫي
 ١٥١.......................................................ﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا
 ٥٠٢..........................................................................ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺠﲇ ﺑﻦ أﲪﺪ
 ٣٤..................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏ
 ٩٣١...................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي
 ٩٤١...................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺮازي
 ٣٦١..............................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺛﺮم
 ٦٨...............................................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﱪﻗﺎﲏ
 ٥٢.................................................................ﺧﻠﻜﺎنأﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ 
 ٢٣....................................................أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ
 ٢٣..............................................................إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳐﻠﺪ ﺑﻦ راﻫﻮﻳﺔ
 ٦٥١.........................................................................إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ
 ٤٨١..........................................................اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﱠ ﺎﲏ ، أﺑﻮ ﻋﲇ اﻟﻐﺴﺎﲏ
 ١٧١.......................................................................ﺣﺮب ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﻜﺮﻣﺎﲏ
 ٣٥١........................................................................ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪي اﻟﻌﻼﺋﻲ
 ١٧١........................................................................ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ
 ٣٦١..........................................................................ن ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲﺳﻠﻴﲈ
 ٠٦١.........................................................ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ، أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﲏ
 ٠٣............................................................................ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺰرة
 ١٦٢..........................................................................ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪوري
 ٢٧١.....................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﻣﺮوان
 ٢٨١...........................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، دﺣﻴﻢ
 ٠٤١....................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ رﺟﺐ
 ٣٣....................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ
 ١٦١..................................................................ﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﺣﺴﺎنﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ
 ٤١١......................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﻴﻰ  اﳌﻌﻠﻤﻲ
 ٢٥١...................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
 ٥٧...........................................................................ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳊﺮﰊﱢ 





 ٣٦.......................................................................ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺪي، اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎن
 ٠٨١..............................................................ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ؛ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي
 ٣٣......................................................................ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻟﺪارﻣﻲ
 ٣٦........................................................... اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازيﻋﺒﻴﺪ
 ٣٣٢..........................................................................ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ
 ٤٢١...........................................ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺼﻼح
 ٥٨............................................................................ﻋﲇ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﲇ
 ٣٥١..............................................................................ﻋﲇ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم
 ٣٣...........................................................................ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ
 ٧٨...................................................................ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ
 ٩٦١............................................................................ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻷﺛﲑ
 ٥٢..........................................................................ﻋﲇ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ اﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ
 ٢٣..............................................................................ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﻔﻼس
 ٢٣..........................................................................ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺒﻐﻼﲏ
 ١٨١.......................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﺻﺒﻬﺎﲏ
 ٧١٢..................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ
 ٣٨....................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻧﴫ ﻓّﺘﻮح اﳊﻤﻴﺪي
 ٩٤١...........................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷزﻫﺮي
 ٥٢......................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﲈن اﻟﺬﻫﺒﻲ
 ٤٣، ١٣.................................................................... ﺧﺰﻳﻤﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ
 ٣٤.................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﺪﻳﻢ
 ٩٦١.........................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻨﺪه
 ٥٨..................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻘّﻄﺎن
 ٩٤١.............................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻼﲏ
 ٧٢.................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺒﻠﺨﻲ
 ٨٤..............................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻜِ ﺘﱠ ﺎﲏ
 ٠٨.....................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن
 ٤٤..............................................................................ﻹﺷﺒﻴﲇﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﲑ ا
 ٨٤.................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ اﻟﻔﺎﳼ اﻟﺮوداﲏ
 ٠٥١، ٤٤..............................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﺨﺎوي
 ٨٤............................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﻴﴘ
 ٦٤..........................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ
 ٢١٢............................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ وﻫﺐ، اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ
 ٣٦..............................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻌﻘﻴﲇ





 ٧٣...............................................................اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻜﺒﲑﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ، 
 ٠٣...................................................................ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﻔﺮﺑﺮي
 ١٣.........................................................................ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي
 ٣٣................................................................ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺸﲑي
 ٩٦١.......................................................................ﻣﻐﻠﻄﺎى ﺑﻦ ﻗﻠﻴﺞ اﻟﺒﻜﺠﺮي
 ٩٣٢.............................................................وﺿﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ اﻟَﻴﺸُﻜﺮي
 ٠٥١.........................................................................ﳛﻴﻰ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮي
 ٠٢١............................................................................ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن
 ٩٤١............................................................................ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﴍف اﻟﻨﻮوي
 ٢٢١............................................................................ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﺑﻦ ﻋﻮنﳛﻴﻰ 








  : ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ: ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻷﺻﺒﻬﺎﱐ ١
ﻭﺭﺟﻌﺖ ﳌﺼﻮﺭﺎ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ (.ﺣﺪﻳﺚ/٢٨٤٢:ﺭﻗﻢ) ﻧﺴﺨﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ،-
  .ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
  :ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ٢
  .www.dodaw.moc :ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ أﲪﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﱰﻛﻴﺎ، وﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﻤﻮﻗﻊ -
 :ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري ٣
 .١٥١ ﻛﺘﺎب ٥٢، ﻓﻠﻢ (اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ) ﻧﺴﺨﺔ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء اﻟﻴﻤﻦ اﳉﺎﻣﻊ -
 . ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء -
 . ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻻ ﻟﻪ ﱄ ﺑﱰﻛﻴﺎ، وﳍﺎ ﻣﺼﻮرة ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة-
 (.٨٦٢٠٦٢:) ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﲨﻌﺔ اﳌﺎﺟﺪ ﺑﺎﻹﻣﺎرات، وﻫﻲ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﺮﻗﻢ-
 .ﺗﺮاﺟﻢ/٤٢١:اﻟﺮﻗﻢ: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى-
 .٥/٩١٣٩: وﻣﺼﻮرﲥﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، رﻗﻢ.٢٣٩٢:، ﺑﺘﻨﺔ، رﻗﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺪا ﺑﺨﺶ-
: وﻣﺼﻮرﲥﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، رﻗﻢ.٧٩٨٢: ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺧﺪا ﺑﺨﺶ، ﺑﺘﻨﺔ، رﻗﻢ-
 .١/٩١٣٩
 .ت.اﻷوﱃ،د:ﺳﻤﻨﻮد،ط-أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﻣﴫ:  ﲢﻘﻴﻖ،ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء -
 .م٠١٠٢-ﻫـ١٣٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:وﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﱄ ﳏﻤﺪ،ط:ﲢﻘﻴﻖ،  ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء-
 
 
 ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ،م٧٩٩١ -ﻫـ٧١٤١ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻋﺎم  :أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى ١
 .ﺑﻐﺪاد
 .م٤٠٠٢رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻋﺎم : ري ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎ:أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺻﻨﻮﺑﺮ ٢
 رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ -ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ ٣
 .٥٠٠٢ أرﺑﺪ اﻷردن ﻋﺎم  -اﻟﲑﻣﻮك، اﻷردن 
 رﺳﺎﻟﺔ -ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ: اﻟﺒﺨﺎرياﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم  :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺸﺎﻳﻊ ٤
 .ﻫـ٢٢٤١:ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺎم
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ : اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:  ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻟﻴﲆ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺠﻼن ٥
 .م٩٩٩١-٨٩٩١ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،  ﻋﺎم 






-ﻟﺒﻨ ــﺎن-ﺻــﺤﺒﻲ اﻟــﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﺆﺳــﺴﺔ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ:  ﲢﻘﻴـﻖ،أﺣــﻮال اﻟﺮﺟــﺎل :إﺑ ــﺮاﻫﻴﻢ ﺑ ــﻦ إﺳــﺤﺎق اﳉﻮزﺟــﺎﲏ   ١
 .م٥٨٩١-ﻫـ٥٠٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ﺑﲑوت،ط
ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻷزﻫﺮي، دار : ،ﲢﻘﻴﻖ:ﺳﺆاﻻت أﰊ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ ﻟﻺﻣﺎم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ:إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳉﻨﻴﺪ    ٢
 .م٧٠٠٢-ه٨٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم :اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط-ﻣﴫ-اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ
-ﻫــ ٦٢٤١:اﻷوﱃ: اﻟﺮﻳـﺎض، ط-اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ- ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺮﺷـﺪ،اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻼﺣﻢ   ٣
 .م٥٠٠٢
  :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﲏ   ٤
اﳌﻠـﻚ ﻓﻬـﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ زﻫـﲑ اﻟﻨـﺎﴏ وآﺧﺮﻳﻦ،ﳎﻤـﻊ . د:ﲢﻘﻴـﻖ إﲢﺎف اﳌﻬﺮة ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﴩة، -
 .م٤٩٩١-ﻫ٥١٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ط-ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﴩﻳﻒ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 .ﻫـ٢١٤١ﻋﺎم  ، اﻷوﱃ:ط ﺑﲑوت، - ﻟﺒﻨﺎن ﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي،دار اﳉﻴﻞ،:ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ -
ﺑـﲑوت، -اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﻟﺒﻨـﺎنوي،ﻋﲇ اﻟﺒﺠﺎ: ﳏﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻨﺠﺎر، ﻣﺮاﺟﻌﺔ:ﺗﺒﺼﲑ اﳌﻨﺘﺒﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺘﺒﻪ، ﲢﻘﻴﻖ -
 .ط،د،ت.د
-اﻷردن-ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳌﻨـﺎر ﻋﺎﺻـﻢ اﻟﻘﺮﻳـﻮﰐ،. د:ﺗﻌﺮﻳـﻒ أﻫـﻞ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺲ ﺑﻤﺮاﺗـﺐ اﳌﻮﺻـﻮﻓﲔ ﺑﺎﻟﺘـﺪﻟﻴﺲ ، ﲢﻘﻴـﻖ -
 .ت.اﻷوﱃ،د:ط اﻟﺰرﻗﺎء،
دار  ﺑـﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺰﻣﻲ،:ﲢﻘﻴﻖ  ،ﺗﻐﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري -
 .م٥٨٩١-ﻫ٥٠٤١:ﻋﺎم اﻷوﱃ، :ط ﻋّﲈن،-اﻷردن ﻋﲈر،
 اﳌﺪﻳﻨـﺔ اﳌﻨـﻮرة،-اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ دار اﻟﻴـﴪ، ﺟـﺪة،-اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ-دار اﳌﻨﻬـﺎج ﳏﻤﺪ ﻋّﻮاﻣـﺔ، :ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ، -
 .م٩٠٠٢-ه٠٣٤١:ﻋﺎم اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺮاج اﳉﺪﻳﺪ،:ط
- ﻟﺒﻨ ـــــﺎن – ﻤﻴ ـــــﺔﻣ ـــــﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒ ـــــﺪ اﻟﻘ ـــــﺎدر ﻋﻄـــــﺎ، دار اﻟﻜﺘ ـــــﺐ اﻟﻌﻠ :ﲢﻘﻴ ـــــﻖ ﲥ ـــــﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬ ـــــﺬﻳﺐ ، -
 .م٤٩٩١-ﻫ٥١٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ﲑوت،طﺑ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ :ﻗﴢ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ،ﺗﻌﻠﻴﻖ:ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﴩح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، -
 .ﻫـ٧٠٤١:اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط-وﻣﻄﺒﻌﺘﻬﺎ،ﻣﴫ
-ﻫ٨١٤١:ﻷوﱃ،ﻋـﺎما:ﺑـﲑوت،ط-ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن)ﳏﻤـﺪ ﺷـﻜﻮر اﳌﻴـﺎدﻳﻨﻲ : ﲢﻘﻴـﻖ،اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس -
 .م٨٩٩١






-ﻣـــﴫ-ﲪـــﺪي اﻟـــﺴﻠﻔﻲ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑـــﻦ ﺗﻴﻤﻴـــﺔ: ﲢﻘﻴـــﻖ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ اﻷﻓﻜـــﺎر ﰲ ﲣـــﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳـــﺚ اﻷذﻛـــﺎر، -
 .م١٩٩١- ﻫ ١١٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، :ط اﻟﻘـﺎﻫﺮة،-اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ،ﻣـﴫ) ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴـﺐ:ﲢﻘﻴﻖ ،ﻫﺪى اﻟﺴﺎري ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎري -
 .م٦٨٩١ - ﻫـ ٧٠٤١ﻋﺎم
: ط اﻟﺮﻳ ــﺎض، - اﻟ ــﺴﻌﻮدﻳﺔ دار اﻟﺮاﻳ ــﺔ، رﺑﻴ ــﻊ ﺑ ــﻦ ﻫ ــﺎدي ﻋﻤ ــﲑ، :ﲢﻘﻴ ــﻖ: اﻟﻨﻜ ــﺖ ﻋ ــﲆ ﻛﺘ ــﺎب اﺑ ــﻦ اﻟ ــﺼﻼح -
 .م٤٩٩١-٥١٤١:اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﻋﺎم
دار )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻤـﲑة ، ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﴫ :ﲢﻘﻴﻖ: واﻟﻨﺤﻞ واﻷﻫﻮاء اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ  :أﲪﺪﻋﲇ ﺑﻦ :  اﺑﻦ ﺣﺰم   ٥
 (م٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ط،ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن،اﳉﻴﻞ
وزارة  ﻗﺤﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟـﺪوري،:ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺻﻄﻼح:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ وﻫﺐ:ﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪا   ٦
 .م٢٨٩١-ﻫ٢٠٤١ اﻷوﱃ،:ط اﻟﻌﺮاق، اﻷوﻗﺎف،
اﻹﻛـﲈل ﰲ رﻓـﻊ اﻻرﺗﻴـﺎب ﻋـﻦ اﳌﺆﺗﻠـﻒ واﳌﺨﺘﻠـﻒ ﰲ اﻷﺳـﲈء واﻟﻜﻨـﻰ  :، ﻋﲇ ﺑـﻦ ﻫﺒـﺔ اﷲ اﻟﻌﺠـﲇاﺑﻦ ﻣﺎﻛﻮﻻ   ٧
ﻋـﻦ اﻟﻄﺒﻌـﺔ )اﻟﻘـﺎﻫﺮة -ﺗـﺼﻮﻳﺮ دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻣـﴫ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﻴـﻰ اﳌﻌﻠﻤﻲ:  ﲢﻘﻴﻖ: واﻷﻧﺴﺎب
 .م٣٩٩١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،: ، ط(اﳍﻨﺪﻳﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث -ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴﻮم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رب اﻟﻨﺒﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.د: ﲢﻘﻴﻖ:ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻹﻛﲈل: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻧﻘﻄﺔ    ٨
   .م٧٨٩١-ﻫـ٨٠٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم : اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ط
 .ﻫـ٨٢٤١اﻷوﱃ، : اﻟﺮﻳﺎض، ط–اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ –ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺪﺛﲔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ : أﲪﺪ اﻟﺒﺎﺗﲇ   ٩
-رﺷـــﺎد اﻟـــﺴﺎري ﻟـــﴩح ﺻـــﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨـــﺎري، ﻣﻄﺒﻌـــﺔ اﻟﻜـــﱪى اﻷﻣﲑﻳـــﺔ ﺑﺒـــﻮﻻقإ: أﲪـــﺪ اﻟﻘـــﺴﻄﻼﲏ   ٠١
 .ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن-دار اﻟﻔﻜﺮ:ﻫـ،ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٢٣١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ،:ﻣﴫ،ط
ﻋﻮض ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺸﻬﺮي،اﳉﺎﻣﻌﺔ .د :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﰲ زواﺋﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ: اﻟﺒﻮﺻﲑيأﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ    ١١
  .م٤٠٠٢-٥٢٤١اﻷوﱃ :اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ط
 : ﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲأ   ٢١
–ﻟﺒﻨـﺎن –ﻋﺒـﺪ اﳌﻌﻄـﻲ ﻗﻠﻌﺠـﻲ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ .د: دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﴩﻳﻌﺔ ﲢﻘﻴـﻖ -
 .ت.اﻷوﱃ، د: ﺑﲑوت، ط
 ، اﻟﻨـﺪوي أﲪـﺪ ﳐﺘﺎر: أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﲣﺮﻳﺞ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﲆ أﴍف، ﺣﺎﻣﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﲇ ﻋﺒﺪ.د: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻹﻳﲈن ﺷﻌﺐ -
 .م ٣٠٠٢ - ﻫـ٣٢٤١ :ﻋﺎم، اﻷوﱃ:اﻟﺮﻳﺎض،ط-ﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟ،اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 .ﻫـ٤٤٣١ط،.ﻣﺼﻮرة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ،ﺣﻴﺪر آﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ،داﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى،  -
  :أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ   ٣١
-ﻫ١٢٤١:اﻷوﱃ،ﻋـﺎم:ﺑـﲑوت،ط-ﺣـﺴﻦ ﻋﺒـﺪ اﳌـﻨﻌﻢ ﺷﻠﺒﻲ،ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن: ﲢﻘﻴـﻖ، اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜـﱪى-





-ﻫــ٦٠٤١ اﻷوﱃ، :ط ﺑـﲑوت،-ﻟﺒﻨـﺎن-دار اﳌﻌﺮﻓـﺔ، ﳏﻤـﻮد ﳏﻤـﺪ زﻳـﺪان: ﲢﻘﻴـﻖ،ﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔاﻟﻀﻛﺘﺎب  -
 .م٦٨٩١
ﳏﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﱂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم : ﲢﻘﻴﻖ: ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:  اﳊﺮاﲏ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼمﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ا    ٤١
 .ت.اﻷوﱃ، د: اﻟﺮﻳﺎض، ط–ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
  : وﱄ اﻟﺪﻳﻦﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲأﲪﺪ    ٥١
اﻷوﱃ، : رﻓﻌـﺖ ﻋﺒـﺪ اﳌﻄﻠـﺐ وآﺧـﺮون، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳋـﺎﻧﺠﻲ،ط.د: ، ﲢﻘﻴـﻖ:ﲢﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ ذﻛﺮ رواة اﳌﺮاﺳـﻴﻞ -
 .م٠٠٠٢-ﻫـ٠٢٤١ﻋﺎم
 .م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١اﻷوﱃ  : ﻟﺒﻨﺎن، ط–ﺑﻮران اﻟﻀﻨﺎوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ، ﲢﻘﻴﻖذﻳﻞ اﻟﻜﺎﺷﻒ -
 :  ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﲏﻮأﺑأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ    ٦١
 .ت.ط،د.ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،د:اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻋﲆ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ -
اﻷوﱃ، :  ط– اﻟ ــﺴﻌﻮدﻳﺔ – اﻟﺮﻳ ــﺎض –ﻋ ــﺎدل ﺑ ــﻦ ﻳﻮﺳ ــﻒ اﻟﻌ ــﺰازي، دار اﻟ ــﻮﻃﻦ : ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟ ــﺼﺤﺎﺑﺔ، ﲢﻘﻴ ــﻖ -
 .م٨٩٩١ -ﻫـ ٩٢٤١
واﳊﺪﻳﺚ وﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء وذﻛﺮ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وأﺧﺒﺎرﻫﻢ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ رﺟﺎل أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺠﲇ   ٧١
اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ -ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺒـﺴﺘﻮي، ﻣﻜﺘﺒ ــﺔ اﻟ ــﺪار:أﲪـﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﻟﻌﺠــﲇ، ﲢﻘﻴـﻖ: ﺑﱰﺗﻴـﺐ اﳍﻴﺜﻤــﻲ واﻟــﺴﺒﻜﻲ-
 .م٥٨٩١-٥٠٤١اﻷوﱃ،:اﳌﻨﻮرة،ط
 : أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي   ٨١
-ﻫ٢٢٤١ﻋـﺎم:اﻷوﱃ:ط ﺑـﲑوت،-ﻣﻲ،ﻟﺒﻨﺎندار اﻟﻐـﺮب اﻹﺳـﻼ ﺑﺸﺎر ﻋـﻮاد ﻣﻌـﺮوف،. د:ﲢﻘﻴﻖ: ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد -
 .م١٠٠٢
ط، .ﺑـﲑوت، د-ﳏﻤﺪ ﻋﺠﺎج اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﺒﻨﺎن: ،ﲢﻘﻴﻖاﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ -
 .ت.د
-ﻫــ٣٢٤١ﻋـﺎم   ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ،-ﻣﴫ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،دار اﳍﺪى، ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ :اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ، ﲢﻘﻴﻖ -
 .م٣٠٠٢
 ﺣﻴـﺪر آﺑـﺎد –ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ : ﲢﻘﻴﻖ ،اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖﻣﻮّﺿﺢ أوﻫﺎم  -
 .م٠٦٩١-ﻫـ٩٧٣١:  اﳍﻨﺪ، ط–اﻟﺪﻛﻦ 
: دﻣﺸﻖ،ط-ﺳﻮرﻳﺎ-ﺣﺴﲔ أﺳﺪ اﻟﺪاراﲏ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﲢﻘﻴﻖ  ﻳﻌﲆ اﳌﻮﺻﲇﰊﻣﺴﻨﺪ أ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳌﺜﻨﻰ   ٩١
 .م٢٩٩١-ﻫـ٣١٤١اﻷوﱃ،





 .م١٩٩١ – ﻫـ ١١٤١ﻋﺎم ، اﻷوﱃ: ،طاﻟﺮﻳﺎض
اﳌﺪﻳﻨـﺔ -ﻋـﺎدل ﺳـﻌﺪ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﻠـﻮم واﳊﻜـﻢ :ﲢﻘﻴـﻖ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﻄﺒﻮع ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﺰﺧـﺎر: ﻟﺒﺰارا أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو   ١٢
 .م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١اﻷوﱃ،:اﳌﻨﻮرة،ط
:  ﺑـﲑوت، ط– ﻟﺒﻨـﺎن –دار اﻟﻔﻜـﺮ :  ﻋﺒـﺪ اﻟـﺴﻼم ﻫـﺎرون، ﺗـﺼﻮﻳﺮ،ﲢﻘﻴـﻖ  ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐـﺔ:أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس   ٢٢
 ﻫـ٩٩٣١اﻷوﱃ، 
 .م٧٨٩١ط، . ﺑﲑوت، د–اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﴩح اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن : أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ   ٣٢
 : أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ   ٤٢
اﳌﺪﻳﻨـﺔ -اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ)ﻣﻨﺼﻮر . زﻳﺎد ﳏﻤﺪ:ﲢﻘﻴﻖ: ت أﰊ داود ﻟﻺﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞﺳﺆاﻻ -
 (م٢٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:  ط-اﳌﻨﻮرة
-وﴆ اﷲ ﻋﺒ ــﺎس، دار اﻟﻘ ــﺒﺲ ﻟﻠﻨ ــﴩ واﻟﺘﻮزﻳ ــﻊ .د: ، ﲢﻘﻴ ــﻖ-رواﻳ ــﺔ اﺑﻨ ــﻪ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ-اﻟﻌﻠــﻞ وﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟﺮﺟــﺎل -
 .م٦٠٠٢-ﻫـ٧٢٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، :  اﻟﺮﻳﺎض،ط-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
-ﻫ ـــ٩١٤١ﻋ ــﺎم:اﻷوﱃ:ﺑ ــﲑوت،ط-ﺷــﻌﻴﺐ اﻷرﻧ ــﺎؤوط وآﺧﺮون،ﻣﺆﺳ ــﺴﺔ اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن :ﲢﻘﻴ ــﻖ اﳌ ــﺴﻨﺪ، -
 .م٨٩٩١
 ﳏﻤﺪ ﺳـﻴﺪ ﺟـﺎد –ﳏﻤﺪ زﻫﺮي اﻟﻨﺠﺎر : ﴍح ﻣﻌﺎﲏ اﻵﺛﺎر ﲢﻘﻴﻖ: ﻟﻄﺤﺎويأﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ا   ٥٢
 .ت.ط،د.ﺑﲑوت،د-ﻟﺒﻨﺎن-اﳊﻖ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  م٠٨٩١ﺧﻮل اﳌﻄﺒﻌﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋـﺎم ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ د: أﲪﺪ ﺧﺎن   ٦٢
 :اﻷوﱃ : ط اﻟﺮﻳــــــــــــــﺎض، - اﻟــــــــــــــﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒ ــــــــــــــﺔ اﳌﻠــــــــــــــﻚ ﻓﻬــــــــــــــﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴ ــــــــــــــﺔ،
 .م٠٠٠٢ - ﻫ ١٢٤١
ﻠﺒـﻲ ﻋـﲇ ﺑـﻦ ﺣـﺴﻦ اﳊ:  اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻣـﻊ ﴍﺣـﻪ اﻟﺒﺎﻋـﺚ اﳊﺜﻴـﺚ، ﲢﻘﻴـﻖ:إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ   ٧٢
 .م٦٩٩١-ﻫـ ٧١٤١:اﻷوﱃ:  اﻟﺮﻳﺎض، ط– اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ –اﻷﺛﺮي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف 
-ﻫــ٥٠٤١ﻋﺎم  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، :ط اﻟﺮﻳﺎض، - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  دار ﻃﻴﺒﺔ،ﻣﻮارد اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد: أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي   ٨٢
 .م٥٨٩١
 ﻟﻨـﺪن، –ﻠـﺔ اﳊﻜﻤـﺔ ﻣﻨـﺸﻮر ﺑﻤﺠ ،اﻷﺣﺎدﻳـﺚ اﻟﺘـﻲ أﻋـﻞ اﻟﺒﺨـﺎري ﻣﺘﻮﳖـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨـﺎﻗﺾ: ﺑﺴﺎم ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻟﻌﻄـﺎوي   ٩٢
 .ﻫـ٨٢٤١:، ﳏﺮم، ﻋﺎم٤٣:اﻟﻌﺪد
: اﻟـﺸﺎرﻗﺔ، ط-اﻹﻣـﺎرات-ﻣﺮوﻳـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄـﲔ ﰲ اﻟـﺼﺤﻴﺤﲔ دار اﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ: ﺟﺎﺳـﻢ ﳏﻤـﺪ راﺷـﺪ اﻟﻌﻴـﺴﺎوي   ٠٣
 .م٦٠٠٢-ﻫـ٧٢٤١:اﻷوﱃ
 : اﻟﻌﻮﲏﻋﺎرف ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ    ١٣
ﻃﺒـﻊ ﺿـﻤﻦ  ،ﻪ أم ﺑﻌـﺪهاﻟﺮواة ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﳑﻦ ورد ﻓـﻴﻬﻢ ﻣـﺎ ﻳﻤﻴـﺰ ﺣـﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻨـﻪ أﻫـﻮ ﻗﺒـﻞ اﺧﺘﻼﻃـ -




 (٧٥٢-٥٨١:ص)ﻳﺔ ﺎءات ﺑﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮ إﺿ-ﻛﺘﺎﺑﻪ
-ﻋ ــــﺪﻧﺎن اﻟﻔﻬﻤﻲ،وﺑ ــــﺪر اﻟﻔﻬﻤ ــــﻲ،دار اﺑ ــــﻦ اﳉﻮزي،اﻟ ــــﺴﻌﻮدﻳﺔ:اﻋﺘﻨ ــــﻰ ﺑ ــــﻪ ﴍح ﻣﻮﻗﻈــــﺔ اﻟ ــــﺬﻫﺒﻲ، -
 .ﻫـ٨٢٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﻟﺪﻣﺎم،ط
 ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، -ﺴﻌﻮدﻳﺔ، دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، اﻟﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وإﺣﻜﺎﻣﻪﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﳘﻴﺘﻪ،و:اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﺘﺎب -
 .ﻫ٩١٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم : ط
-ﻫــ ٧٨٣١اﻷوﱃ :  ﺑﻐـﺪاد، ط– أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌـﺎﲏ .د: ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻴﺎط   ٢٣
 .م٧٦٩١
: ، ﲢﻘﻴـﻖ(واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﻟﻠِﺴﻠﻔﻲ: ﻛﺬا ﻃﺒﻊ) ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﲈء اﳊﺪﻳﺚ  اﻹرﺷﺎد :اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳋﻠﻴﲇ   ٣٣
 .م٩٨٩١-ﻫـ٩٠٤١اﻷوﱃ،:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،ط.د
 : ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪي اﻟﻌﻼﺋﻲ   ٤٣
-ﳏﻤﺪ ﺳـﻠﻴﲈن اﻷﺷﻘﺮ،ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن. د:ﳊﺎﻓﻆ ﲢﻘﻴﻖا:ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﳌﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﴍف اﻟﺼﺤﺒﺔ -
 .م١٩٩١-ﻫـ٢١٤١اﻷوﱃ،: ﻋّﲈن،ط-اﻷردن-ﺑﲑوت،دار اﻟﺒﺸﲑ
اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، :ﺑـﲑوت، ط-ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ﻟﺒﻨـﺎن: ، ﲢﻘﻴﻖم اﳌﺮاﺳﻴﻞﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ أﺣﻜﺎ -
 .م٥٠٠٢-ﻫـ٦٢٤١ﻋﺎم 
- ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺮﺷﺪ،اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﺑـﻦ ﻋـﺪي وﻣﻨﻬﺠـﻪ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺿـﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟـﺎل: زﻫـﲑ ﻋـﺜﲈن ﻋـﲇ ﻧـﻮر   ٥٣
 .م٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١اﻷوﱃ،:اﻟﺮﻳﺎض،ط
 : اﻟﻄﱪاﲏ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن   ٦٣
-ﻣـﴫ،اﳊﺮﻣﲔ دار، اﳊـﺴﻴﻨﻲ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ اﳌﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﻮض ﺑﻦ ﻃﺎرق: ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻂاﻷو اﳌﻌﺠﻢ -
 .م٥٩٩١-ﻫـ٥١٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، :  اﻟﻌـﺮاق، ط–ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ، وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟـﺸﺌﻮن اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ : اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ، ﲢﻘﻴﻖ -
  .ت.د
 : ﺠﺴﺘﺎﲏﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ أﺑﻮ داود اﻟﺴ   ٧٣
ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﻈـﻴﻢ اﻟﺒـﺴﺘﻮي،دار .د:ﺳـﺆاﻻت أﰊ ﻋﺒﻴـﺪ اﻵﺟـﺮي أﺑـﺎ داود ﺳـﻠﻴﲈن ﺑـﻦ اﻷﺷـﻌﺚ اﻟﺴﺠـﺴﺘﺎﲏ،ﲢﻘﻴﻖ -
 .م٧٩٩١-ﻫ٨١٤١:اﻷوﱃ:ﺑﲑوت،ط-ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ،
 اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، :ط ﺑـﲑوت،-ﻟﺒﻨـﺎن ﺎن،ﺟﺪة، ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺮﻳـ-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،،ﳏﻤﺪ ﻋﻮﱠ اﻣﺔ: ﺴﻨﻦ ، ﲢﻘﻴﻖ اﻟ-
 .م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١






 اﻷوﱃ،:ط ﺑـﲑوت،-ﻟﺒﻨـﺎن-ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ: ﲢﺮﻳـﺮ ﺗﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ :ﺑـﺸﺎر ﻋـﻮاد.دو ،ﺷـﻌﻴﺐ اﻷرﺑـﺎؤوط   ٩٣
 .م٧٩٩١-ﻫـ٧١٤١ﻋﺎم
ﻓﺮاﻧﺰ : ﻦ،ﻣﺼﻮرة ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺔﻫﻠﻤﻮت رﻳﱰ وآﺧﺮﻳ:،ﲢﻘﻴﻖ :ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻮاﰲ: أﻳﺒﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ  ﺻﻼح:اﻟﺼﻔﺪي    ٠٤
 .م٢٦٩١-ﻫـ١٨٣١ﺷﺘﺎﻳﻨﺮ،
-ﻣــﴫ-اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﺒﻨّ ــﺎء ﳊـﺪﻳﺚ أﺳــﲈء ﰲ ﻛـﺸﻒ اﻟﻮﺟــﻪ واﻟﻜﻔـﲔ ﻟﻠﻨــﺴﺎء ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ: ﻃـﺎرق ﻋــﻮض اﷲ   ١٤
 .م٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١ﻷوﱃ،ا:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ظ
اﳌﺪﻳﻨـــﺔ  - اﻟـــﺴﻌﻮدﻳﺔ  اﳉﺎﻣﻌـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ،،ﻣـــﻮارد اﺑـــﻦ ﻋـــﺴﺎﻛﺮ ﰲ ﺗـــﺎرﻳﺦ دﻣـــﺸﻖ: ﻃـــﻼل اﻟـــﺪﻋﺠﺎﲏ   ٢٤
 .٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﳌﻨﻮرة،ط
-ﻫ٣٢٤١اﻷوﱃ،ﻋـﺎم :اﻟﺮﻳـﺎض،ط-دار ﻃﻮﻳﻖ،اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺨﺎري دراﺳـﺔ: ﻋﺎدل  ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر اﻟﺰرﻗﻲ   ٣٤
 .م٢٠٠٢
 .اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﺮﻳﺎض،ط-دار اﳌﺤﺪث،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻋﺪ اﻟﻌﻠﻞ وﻗﺮاﺋﻦ اﻟﱰﺟﻴﺢﻗﻮا: ﻋﺎدل اﻟﺰرﻗﻲ   ٤٤
 اﳌﺪﻳﻨﺔ –ﺻﻼح ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﳌﴫاﰐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮﻳﺔ :  ﲢﻘﻴﻖ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﻣﺮزوق   ٥٤
 .م٧٩٩١ -ﻫـ ٨١٤١اﻷوﱃ، :  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط–اﳌﻨﻮرة 
 ﳏﻤﻮد اﻷرﻧﺆوط، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬرات: ﲇاﳊﻨﺒ ﻌﲈداﻟاﺑﻦ  أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﻲ ﻋﺒﺪ   ٦٤
 .م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :،ﻟﺒﻨﺎن،ﺑﲑوت،طﻛﺜﲑ ﺑﻦ دار، اﻷرﻧﺎؤوط
 :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ   ٧٤
، اﳌﻄﺒﻌـﺔ اﻟـﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﻤـﴫ اﻷﻧﻮار اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﳌﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب أﺿﻮاء ﻋﲆ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ واﳌﺠﺎزﻓـﺔ -
 .ت.ﻟﺒﻨﺎن،د-ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ-ﻮﻳﺮﺗﺼ
-اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﳏﻤـﺪ ﻧـﺎﴏ اﻟـﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﲏ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳌﻌـﺎرف:ﲢﻘﻴـﻖ، اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﲈ ﰲ ﺗﺄﻧﻴﺐ اﻟﻜﻮﺛﺮي ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ -
 .م٥٠٠٢-ﻫـ٦٢٤١:اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﻋﺎم:اﻟﺮﻳﺎض،ط
-دار اﻟﻜﺘ ـــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ـــﺔ،ﻟﺒﻨﺎن اﳊﻔ ـــﺎظ ﻃﺒﻘ ـــﺎت: اﻟ ـــﺴﻴﻮﻃﻲ اﻟ ـــﺪﻳﻦ ﺟ ـــﻼل ﺑﻜ ـــﺮ، أﰊ ﺑ ـــﻦ اﻟ ـــﺮﲪﻦ ﻋﺒ ـــﺪ   ٨٤
 .م٣٨٩١-ﻫـ٣٠٤١اﻷوﱃ،:ﺑﲑوت،ط
 : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي   ٩٤
: ﺣﻴـﺪر آﺑـﺎد اﻟـﺪﻛﻦ،ط-اﳍﻨـﺪ-ﻦ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴـﺔﻳﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ،وآﺧﺮ:ﲢﻘﻴﻖ، اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ -
 .م،ﺗﺼﻮﻳﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ٣٥٩١-ﻫـ٣٧٣١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم
 -ﻫــ ٨١٤١اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، :  ط– ﻟﺒﻨﺎن –ﲑوت  ﺑ–ﺷﻜﺮ اﷲ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ اﻟﻘﻮﺟﺎﲏ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : اﳌﺮاﺳﻴﻞ، ﲢﻘﻴﻖ -
 .م٨٩٩١
 :  اﳊﻨﺒﲇﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ رﺟﺐ   ٠٥




 .م١٠٠٢-ﻫـ١٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ،:اﻟﺮﻳﺎض،ط-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ، دار اﻟﻌﻄﺎء: ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي ﲢﻘﻴﻖ -
-اﻷﺛﺮﻳـﺔﻦ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻐﺮﺑـﺎء ﻳﳏﻤـﻮد ﺷـﻌﺒﺎن ﻋﺒـﺪ اﳌﻘـﺼﻮد، وآﺧﺮ:ﻖﲢﻘﻴـ ﻓﺘﺢ اﻟﺒـﺎري ﴍح ﺻـﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨـﺎري، -
 .م٦٩٩١-ﻫـ٧١٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ط-اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
-ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﴈ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن: ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ﲢﻘﻴﻖ: ﺑﻦ اﳉﻮزيﺑﻦ ﻋﲇ اﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ    ١٥
 .م٦٨٩١-٦٠٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ﺑﲑوت،ط
دار ، وﻣﺎﻫﺮ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﻔﺤﻞ، ﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳍﻤﻴﻢ ﻋ:ﲢﻘﻴﻖ ، اﻟﺘﺒﴫة واﻟﺘﺬﻛﺮةﴍح  :اﳊﺴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ   ٢٥
 م٢٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١ﻋﺎم ،اﻷوﱃ: ط، ﺑﲑوت-ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 - ﻟﺒﻨـﺎن -ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ، ﺗـﺼﻮﻳﺮ اﳌﻜﺘـﺐ اﻹﺳـﻼﻣﻲ :ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻨﻒ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﳘﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﲏ   ٣٥
 .م٠٧٩١-ﻫـ ٠٩٣١: ﺑﲑوت، اﻷوﱃ
: اﻟ ـــﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط- ﻣﻜﺘﺒ ـــﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن،اﻟﺮﻳ ـــﺎض،ﺑﻂ اﳉـــﺮح واﻟﺘﻌ ـــﺪﻳﻞﺿـــﻮا: ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻌﺰﻳ ـــﺰ آل ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻠﻄﻴ ـــﻒ   ٤٥
 .م٥٠٠٢-ﻫ٦٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم
دار اﻟﻔﻨـﻮن :،إِْﺳَﺘﱪق اﻟﺪﻳﺒﺎج واﳊﺮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻛﺘﺎب اﻟـﻀﻌﻔﺎء اﻟـﺼﻐﲑ ﻟﻺﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﲇ اﳊﺮﰊ   ٥٥
 .ﻫـ١١٤١ﻋﺎم : اﻷوﱃ: ﺟﺪة،ط–ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
ﺣـﺴﲔ أﺳـﺪ اﻟـﺪاراﲏ، دار : ﲢﻘﻴـﻖ( ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ)ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪارﻣﻲ، اﳌﻌﺮوف ﺑـ: ﻦ اﻟﺪارﻣﻲﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ   ٦٥
 .م٠٠٠٢-ﻫـ١٢٤١اﻷوﱃ،:  اﻟﺮﻳﺎض، ط–اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ –اﳌﻐﻨﻲ 
ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒـﺪ اﳌﻮﺟـﻮد، وآﺧـﺮون، دار اﻟﻜﺘـﺐ : ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺪي اﳉﺮﺟﺎﲏ   ٧٥
 .م٧٩٩١-ﻫـ٨٢٤١: ﻋﺎماﻷوﱃ،: ﻟﺒﻨﺎن، ط–اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ )ﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﻤﻌﺔ،وﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻠﺤﻴﺪان: ﲢﻘﻴﻖ،اﳌﺼﻨﻒ :اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ    ٨٥
  ،(م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﺮﻳﺎض،ط-اﻟﺮﺷﺪ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
، اﻟﻜﻮﻳﺖ - اﻟﺒﻴﺎن دار ﻣﻜﺘﺒﺔ، اﳉﻜﻨﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻷﻣﲔ ﳏﻤﺪ .د:  ﲢﻘﻴﻖاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻌﺠﻢ: اﻟﺒﻐﻮي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ   ٩٥
 .م ٠٠٠٢ - ﻫـ ١٢٤١، اﻷوﱃ: ط
 .م٣٠٠٢-ﻫـ٤٢٤١:اﻷوﱃ:ﺑﲑوت، ط––ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن : ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳉﺪﻳﻊ   ٠٦
ﺑﲑوت، -ﻟﺒﻨﺎن-ﳏﻤﺪ ﻋّﻮاﻣﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن:ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳍﺪاﻳﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲﻋﺒ   ١٦
 .ت.ط،د.اﳌﻜﺮﻣﺔ،دﻣﻜﺔ -اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻜﻴﺔ
-ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ وآﺧﺮون،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﻟﺒﻨﺎن: ﲢﻘﻴﻖ،اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﲑة: اﳌﻌﺎﻓﺮي ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ   ٢٦
 .ت.ط،د.ﺑﲑوت،د
 ﳏﻤـﺪ اﻟﻔﺘـﺎح ﻋﺒـﺪ.د، اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد. د: ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﻜﱪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت: اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب   ٣٦





 -ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت: دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ:ﺛﺒﻮت اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻋﺒﺪ رﺑﻪ أﺑﻮ ﺻﻌﻴﻠﻴﻚ   ٤٦
 .٨٠٠٢، ١ ع٥٣ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﺞ –اﻷردن، ﻋﲈﱠ ن )ﻋﻠﻮم اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن 
-ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ، وآﺧﺮون، اﻟﻨﺎﴍ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ دﻣﺞ،ﻟﺒﻨﺎن: ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻧﺴﺎباﻷ: ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ   ٥٦
   .م٠٨٩١-ﻫـ٠٠٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻋﺎم :ﺑﲑوت،ط
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ اﻷزﻫﺮي :، ﲢﻘﻴﻖ: ﺳﺆاﻻت اﻟﱪذﻋﻲ ﻷﰊ زرﻋﺔ اﻟﺮازي: ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺮازي   ٦٦
 (٩٠٠٢ -ﻫـ ٣٤١ ﻋﺎم اﻷوﱃ،: ﻣﴫ، ط-اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ)
 ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ، ر . د: ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﲢﻘﻴﻖ:  اﻟﺸﻬﺮزوريأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ اﻟﺼﻼحﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ    ٧٦
 .م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١: ﺳﻮرﻳﺎ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﴏ ﺑﲑوت، ﻋﺎم-اﻟﻔﻜﺮ
 ﺑﲑوت،-ار اﻟﻔﻜﺮ،ﻟﺒﻨﺎند ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮوي،:ﲢﻘﻴﻖ ،:  ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ: اﻟﺪﻣﺸﻘﻲﻋﲇ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ   ٨٦
 .م٥٩٩١-ﻫ٥١٤١:ﻋﺎم ط،.د
 : ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ   ٩٦
 اﻟﻘـﺎﻫﺮة،-ﻣـﴫ-ﳏﻤـﺪ ﻋـﲇ اﻷزﻫـﺮي، دار اﻟﻔـﺎروق اﳊﺪﻳﺜـﺔ:، ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻠﺪارﻗﻄﻨﻲﺳﺆاﻻت أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ -
 .م٦٠٠٢-ﻫـ٧٢٤١ﻋﺎم اﻷوﱃ،:ط
اﻟﺮﻳـﺎض، –اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻦ زﻳـﻦ اﷲ اﻟـﺴﻠﻔﻲ، دار ﻃﻴﺒـﺔﳏﻔﻮظ اﻟﺮﲪ: اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﲢﻘﻴﻖ -
 .م٩٩٩١-ﻫـ٠٢٤١اﻷوﱃ،: ط
 -ﻟﺒﻨﺎن،اﻹﺳـــﻼﻣﻲ اﻟﻐ ـــﺮب دار،اﻟﻘ ـــﺎدر ﻋﺒ ـــﺪ ﺑ ـــﻦ اﷲ ﻋﺒ ـــﺪ ﺑ ـــﻦ ﻣﻮﻓ ـــﻖ  . د:ﲢﻘﻴ ـــﻖ واﳌﺨَﺘﻠِ ـــﻒ، اﳌﺆَﺗﻠِ ـــﻒ -
 .م ٦٨٩١ - ﻫـ ٦٠٤١ اﻷوﱃ،ﻋﺎم:،طﺑﲑوت
 اﻟﻔﺮﻗﺎن،اﻹﻣ ـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة  رﺑﻴ ـــﻊ ﺑ ـــﻦ ﻫـــﺎدي اﳌﺪﺧﲇ،ﻣﻜﺘﺒ ـــﺔ. د:ﲢﻘﻴ ـــﻖ ،اﳌـــﺪﺧﻞ إﱃ اﻟ ـــﺼﺤﻴﺢ -
 .م١٠٠٢-ﻫـ١٢٤١:ﻋﺎم:اﻷوﱃ:ﻋﺠﲈن،ط
ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ و ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮر، :  ﲢﻘﻴﻖ،أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﻷﺛﲑﻋﲇ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺰاﺋﺮي اﺑﻦ    ٠٧
 .ت. ﻣﴫ، د–اﻟﺸﻌﺐ 
 ت.؟،  د:ط– ﻟﺒﻨﺎن – اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﲇ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض و ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، دار: ﲢﻘﻴﻖ:  ﻃﺒﻌﺔ أﺧﺮى-
-ﻫــ٧٠٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم: ﺑﲑوت،ط-ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪﻗﺎق،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن:ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،اﻟﻜﺎﻣﻞ  -
 .م٧٨٩١
ﺳـﻴﺪ :  ﲢﻘﻴـﻖ:ﲥـﺬﻳﺐ ﻣـﺴﺘﻤﺮ اﻷوﻫـﺎم ﻋـﲆ ذوي اﳌﻌﺮﻓـﺔ وأوﱄ اﻷوﻫـﺎم:  اﺑﻦ ﻣـﺎﻛﻮﻻ،ﻋﲇ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ اﻟﻌﺠﲇ   ١٧
 )،(٩٠١/١L(م ٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١:اﻷوﱃ، ﻋﺎم: ط  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،دار اﻟﻜﺘﺐ) ﻛﴪوي ﺣﺴﻦ
ﻋﺒـﺪ اﳌﻌﻄـﻲ ﻗﻠﻌﺠـﻲ، دار اﻟﻜﺘـﺐ :ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﲈء اﻟﺜﻘﺎت ﳑﻦ ﻧﻘﻞ ﻋـﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠـﻢ، ﲢﻘﻴـﻖ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﺷﺎﻫﲔ   ٢٧
 م٦٨٩١-ﻫ٤٠٤١: اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ط ﺑﲑوت،-ﻟﺒﻨﺎن-اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ




اﻟﻔـﻼح، وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟـﺸﺌﻮن دار :اﻟﺘﻮﺿـﻴﺢ ﻟـﴩح اﳉـﺎﻣﻊ اﻟـﺼﺤﻴﺢ ﲢﻘﻴـﻖ: ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ ﻋـﲇ اﺑـﻦ اﳌﻠﻘـﻦ   ٣٧
 .م٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم : ﻗﻄﺮ،ط-اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 دار، ﺻـﻘﺮ أﲪـﺪ اﻟـﺴﻴﺪ: ﲢﻘﻴـﻖ :اﻟـﺴﲈع وﺗﻘﻴﻴـﺪ اﻟﺮواﻳـﺔ أﺻـﻮل ﻣﻌﺮﻓـﺔ إﱃ اﻹﳌﺎع: اﻟﻴﺤﺼﺒﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض   ٤٧
 .م٠٧٩١ - ﻫـ٩٧٣١  ،ﻋﺎماﻷوﱃ:ط، ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ / اﻟﻘﺎﻫﺮة-،ﻣﴫاﻟﱰاث
ﳏﻤ ــﻮد ﻓﻬﻤ ــﻲ ﺣﺠ ــﺎزي، ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﻹﻣ ــﺎم ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺳ ــﻌﻮد : وﺗﺮﲨ ــﺔ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﱰاث اﻟﻌ ــﺮﰊ:  ﻓ ــﺆاد ﺳــﺰﻛﲔ   ٥٧
 .م١٩٩١-ﻫـ١١٤١ط،.اﻟﺮﻳﺎض، د-اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 : ﻗﺎﺳﻢ ﻋﲇ ﺳﻌﺪ   ٦٧
 اﻹﻣـﺎرات –ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم أﰊ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ اﻟﻨـﺴﺎﺋﻲ ﰲ اﳉـﺮح واﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ دار اﻟﺒﺤـﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  -
 .م٢٠٠٢ -ﻫـ ٢٢٤١اﻷوﱃ، : ط دﰊ، –اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة 
: ﺑــــﲑوت،ط-، دار اﻟﺒــــﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎنلﻆ اﻟــــﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــــﻪ ﻣﻴــــﺰان اﻻﻋﺘــــﺪاﻣــــﻮارد اﳊــــﺎﻓ -
 .م١٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم
 ﳏﻤﻮد اﻟﻨﺠﺎر،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف،ﻣﴫ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،: ﺗﺮﲨﺔﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ : ﺑﺮوﻛﻠﲈنﻛﺎرل    ٧٧
-اﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﳉﻤـﻊ اﻟـﺼﺤﻴﺢ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺮﺷﺪ،اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺮو:ﻛﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻮداﲏ   ٨٧
 .م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١:اﻷوﱃ:اﻟﺮﻳﺎض،ط
ﲨﻌًﺎ ودراﺳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :اﻟﺮواة اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ ﳑﻦ ﳍﻢ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ: ﻛﲈل ﻗﺎﳌﻲ اﳉﺰاﺋﺮي   ٩٧
 .ﻫـ٨٢٤١اﻷوﱃ، :اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ط–
، ﺗﺮﲨـــــﺔ ﺑ ـــــﺸﲑ ﻓﺮﻧ ـــــﺴﻴﺲ،ﻛﻮرﻛﻴﺲ ﻋ ـــــﻮاد، ﻣﺆﺳ ـــــﺴﺔ ﻼﻓ ـــــﺔ اﻟ ـــــﴩﻗﻴﺔ  ﺑﻠ ـــــﺪان اﳋ:ﻛ ـــــﻲ ﻟ ـــــﺴﱰﻧﺞ   ٠٨
  .م٥٨٩١ﻫﺖ٥٠٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻋﺎم:ت،ط.ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،دا
 ﺑﲑوت، – ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ،اﻟﺮﻳﺎض اﳌﺴﺘﻄﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﻦ روى ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: ﻟﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮي   ١٨
 .م٥٨٩١اﻷوﱃ، : ط
، ﳎﻠـﺔ ﻣـﺎﻣﲔ اﻟﺒﺨـﺎري وأﺑـﻮ ﺣـﺎﺗﻢ اﻟـﺮازيﺾ اﻟـﺮواة ﺑـﲔ اﻹ اﺧﺘﻼف اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺑﻌ:ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ   ٢٨
 .م٣٠٠٢، ﻋﺎم (اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ )أﺑﺤﺎث اﻟﲑﻣﻮك 
ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر -ﺷـﻌﻴﺐ اﻷرﻧـﺆوط:زاد اﳌﻌـﺎد ﻣـﻦ ﻫـﺪي ﺧـﲑ اﻟﻌﺒـﺎد، ﲢﻘﻴـﻖ: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﺑـﻦ ﻗـﻴﻢ اﳉﻮزﻳـﺔ   ٣٨
 .م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١:اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﴩ،ﻋﺎم:اﻷرﻧﺆوط،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
 : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺬﻫﺒﻲ   ٤٨
-ﺑـﺸﺎر ﻋـﻮاد ﻣﻌـﺮوف، دار اﻟﻐـﺮب اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻟﺒﻨـﺎن.د: ﲢﻘﻴـﻖ م ﻹﺳﻼم ووﻓﻴـﺎت اﳌـﺸﺎﻫﲑ واﻷﻋـﻼﺗﺎرﻳﺦ ا -
 .م٣٠٠٢-ﻫـ٤٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :ﺑﲑوت، ط





اﻟ ــﺴﺎﺑﻌﺔ، : ﺑ ــﲑوت،ط-ﻣﺆﺳ ــﺴﺔ اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن)ﺷــﻌﻴﺐ اﻷرﻧ ــﺎؤوط وآﺧــﺮﻳﻦ :ﲢﻘﻴ ــﻖ ، اﻟﻨ ــﺒﻼءﺳــﲑ أﻋــﻼم -
 .(م٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١:ﻋﺎم
 – ،ﻟﺒﻨﺎناﻟﻌﻠﻤﻴ ـــﺔ اﻟﻜﺘ ـــﺐ دار، زﻏﻠ ـــﻮل ﺑ ـــﺴﻴﻮﲏ ﺑ ـــﻦ اﻟ ـــﺴﻌﻴﺪ ﳏﻤ ـــﺪ: ﲢﻘﻴ ـــﻖ، ﻏـــﱪ ﻣ ـــﻦ ﺧ ـــﱪ ﰲ اﻟﻌ ـــﱪ -
 .م٥٨٩١-ﻫـ٥٠٤١اﻷوﱃ،:،طﺑﲑوت
ﳏﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ، وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴـﺐ، ﴍﻛـﺔ دار اﻟﻘﺒﻠـﺔ  : ﲢﻘﻴﻖاﻟﻜﺎﺷﻒ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ،  -
 .م٢٩٩١ -ﻫـ ٣١٤١اﻷوﱃ، : ﺟﺪة، ط– اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن –
 (.ن.ت،د.د)ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ:ﲢﻘﻴﻖ، اﳌﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء -
: دﻣـﺸﻖ، ط–رﻳﺎ ﺳﻮ– اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﺮﻗﺴﻮﳼ وآﺧﺮون،: ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل، ﲢﻘﻴﻖ -
 .م٩٠٠٢-ﻫـ ٠٣٤١اﻷوﱃ، 
 اﻟﻔﺮﻗـﺔ ﻋﻘـﺪ ﰲ اﳌـﻀﻴﺔ اﻟـﺪرة ﻟـﴩح اﻷﺛﺮﻳـﺔ اﻷﴎار وﺳـﻮاﻃﻊ اﻟﺒﻬﻴـﺔ اﻷﻧـﻮار ﻟﻮاﻣﻊ: اﻟﺴﻔﺎرﻳﻨﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ   ٥٨
 .م ٢٨٩١ - ﻫـ ٢٠٤١ﻋﺎم ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:،طدﻣﺸﻖ -ﺳﻮرﻳﺎ،وﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ اﳋﺎﻓﻘﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺔاﳌﺮﺿﻴ
 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴﻮم ﻋﺒﺪ .د :ﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﺜﻘﺎﺗ اﻟﺮواة ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻨﲑات اﻟﻜﻮاﻛﺐ: "اﻟﻜﻴﺎل اﺑﻦ " ﺑـ اﳌﻌﺮوف أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ   ٦٨
 .م١٨٩١  ﻋﺎم،اﻷوﱃ:، طﺑﲑوت ـ اﳌﺄﻣﻮن دار: اﻟﻨﺎﴍ، اﻟﻨﺒﻲ رب
أﲪـﺪ ﺳـﻠﻴﲈن،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑـﻦ : اﻟـﺼﺎرم اﳌﻨﻜـﻲ ﰲ اﻟـﺮد ﻋـﲆ اﻟـﺴﺒﻜﻲ،ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﳍـﺎدي اﳊﻨـﺒﲇ   ٧٨
 .م٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط-ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﻣﴫ
 .ن.ت،ب.اﻷوﱃ، إﻳﺮان،ب: رﺿﺎ ﲡﺪد، ط: اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﲢﻘﻴﻖ:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﺑﻦ اﻟﻨﺪﻳﻢ اﻟﻮّراق   ٨٨
-اﳌﻜﺘـﺐ اﻹﺳـﻼﻣﻲ،ﻟﺒﻨﺎن،ﳏﻤـﺪ ﻣـﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ: إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ    ٩٨
 .م٠٨٩١-ﻫـ٠٠٤١ط،ﻋﺎم.ﺑﲑوت، د
 – ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﺻـﱪي، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة .د:  ﲢﻘﻴﻖﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: هﻣﻨﺪﺑﻦ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﳏﻤﺪ    ٠٩
 .م٥٠٠٢ -ﻫـ ٦٢٤١: اﻷوﱃ:  ط– اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة –اﻟﻌﲔ 
 : اﻟﺒﺨﺎري إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ   ١٩
 -اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﻟﺮﺷﺪ ﳛﻴـﻰ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻟـﺜﲈﱄ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ . أﺑـﻮ ﲪﻴـﺪ، ودﺳـﻌﺪ ﺑـﻦ ﺗﻴـﺴﲑ.د : ﲢﻘﻴـﻖ:اﻷوﺳـﻂ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ -
 .م٥٠٠٢ -ﻫـ٦٢٤١ﻋﺎم ، اﻷوﱃ :ط، اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﻜﺘﺒـﺔ :ﺗـﺼﻮﻳﺮ.ت.اﳍﻨـﺪ،د-داﺋـﺮة اﳌﻌـﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴـﺔ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤـﻲ وآﺧـﺮﻳﻦ،:ﲢﻘﻴـﻖ ،ﻜﺒـﲑاﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻟ -
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻣﴫ-اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻋـﺰ : ﲢﻘﻴـﻖ  وﺳـﻨﻨﻪ وأﻳﺎﻣـﻪ، اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺨﺘﴫ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل اﷲ :ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، اﳌﺴﻤﻰ -
 .م٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ﻳﻦ ﺿﲇ،وآﺧﺮون،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﴍون،طاﻟﺪ
ﻋـﺮوة ﺑـﺪﻳﺮ، دار :ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ أﻧﺰل ﺑﻤﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ أﻧﺰل ﺑﺎﳌﺪﻳﻨـﺔ ﲢﻘﻴـﻖ: ﺲﻳ ْﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب اﺑﻦ ُﴐَ    ٢٩




 .م٧٨٩١-ﻫـ٨٠٤١اﻷوﱃ، :  دﻣﺸﻖ، ط– ﺳﻮرﻳﺎ -اﻟﻔﻜﺮ
  :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ   ٣٩
 .م٣٧٩١-ﻫـ٣٩٣١ :اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ﺣﻴﺪرآﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ،ط- اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ،اﳍﻨﺪاﻟﺜﻘﺎت ،دار اﳌﻌﺎرف -
 ﻋﺎم،اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ: ،طﺑﲑوت -،ﻟﺒﻨﺎناﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، اﻷرﻧﺆوط  ﺷﻌﻴﺐ:، ﲢﻘﻴﻖنﺑﻠﺒﺎ اﺑﻦ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ -
 .م٣٩٩١ - ﻫـ٤١٤١
-ﲪـــﺪي ﻋﺒـــﺪ اﳌﺠﻴـــﺪ اﻟـــﺴﻠﻔﻲ،دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ،اﻟـــﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﲢﻘﻴـــﻖ،ﻛﺘـــﺎب اﳌﺠـــﺮوﺣﲔ ﻣـــﻦ اﳌﺤـــﺪﺛﲔ -
 .م٠٠٠٢-ﻫـ٠٢٤١اﻷوﱃ،:ﺮﻳﺎض،طاﻟ
، ﻣﻦ اﻟﺪواوﻳﻦ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ ﴐوب اﻟﻌﻠﻢ وأﻧﻮاع اﳌﻌﺎرفﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ رواه ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﲑ اﻹﺷﺒﻴﲇ   ٤٩
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺎم : ﺑﲑوت،ط-ﻓﺮﻧﺸﻜﻪ ﻗﺪاره زﻳﺪﻳﻦ، وﺧﻠﻴﻞ رﺑﺎرة ﻃﺮﻏﻮه، ﺗﺼﻮﻳﺮ دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة،ﻟﺒﻨﺎن: ﲢﻘﻴﻖ
  .م٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١
-ﻣ ـــﴫ-ﻋ ـــﲇ ﳏﻤ ـــﺪ ﻋﻤ ـــﲑ، ﻣﻜﺘﺒ ـــﺔ اﳋـــﺎﻧﺠﻲ: ﲢﻘﻴ ـــﻖ اﻟﻄﺒﻘ ـــﺎت اﻟﻜﺒ ـــﲑ: ﻨﻴ ـــﻊﻤ ـــﺪ ﺑ ـــﻦ ﺳ ـــﻌﺪ ﺑ ـــﻦ ﻣﳏ   ٥٩
 .م١٠٠٢-ﻫـ١٢٤١:اﻷوﱃ:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
- ﻫـ٧٠٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻋﺎم : ﲪﺪي اﻟﺴﻠﻔﻲ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ط:ﲢﻘﻴﻖ، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﻬﺎب: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ   ٦٩
  .م٦٨٩١
-ار اﻟﻐـﺮب اﻹﺳـﻼﻣﻲ،ﻟﺒﻨﺎنﳏﻤـﺪ ﺣﺠـﻲ،د:ﲢﻘﻴـﻖ ﺻﻠﺔ اﳋﻠﻒ ﺑﻤﻮﺻـﻮل اﻟـﺴﻠﻒ: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺮوداﲏ   ٧٩
 .م٨٨٩١-ﻫـ٨٠٤١:ﺑﲑوت،ط
-ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻔﺮﻳﻮاﺋﻲ، دار اﻟﺪﻋﻮة:ذﺧﲑة اﳊﻔﺎظ اﳌﺨّﺮج ﻋﲆ اﳊﺮوف واﻷﻟﻔﺎظ ﲢﻘﻴﻖ: ﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﻘﺪﳼﳏ   ٨٩
 .م٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١ اﻷوﱃ،:ط اﻟﺮﻳﺎض،-دار اﻟﺴﻠﻒ اﳍﻨﺪ،
  :اﻟﺴﺨﺎويﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ    ٩٩
دار اﻟﻜﺘـﺐ :ﺗـﺼﻮﻳﺮ)ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌـﲇ:ﺗـﺮﺟﻢ ﺣﻮاﺷـﻴﻪ ﻓﺮاﻧـﺰ روزﻧﺜـﺎل،:ﲢﻘﻴـﻖ:اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﺑـﺎﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﳌـﻦ ذم -
 .ت.ط،د.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،د
 .م٠٨٩١-ﻫـ٠٠٤١ن، ﻋﺎم .وﲏ اﳊﺴﻴﻨﻲ، دﺰأﺳﻌﺪ ﻃﺮاﺑ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ، -
-ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﳌﻨﻬﺎج،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﳏﻤﺪ آل ﻓﻬﻴﺪ، .ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﳋﻀﲑ، د .د: ،ﲢﻘﻴﻖاﳊﺪﻳﺚ أﻟﻔﻴﺔ ﴍح اﳌﻐﻴﺚ ﻓﺘﺢ -
 .ﻫـ٦٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :اﻟﺮﻳﺎض،،ط
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻐـﲈري،دار :، ﲢﻘﻴﻖاﻷﻟﺴﻨﺔ ﻋﲆ اﳌﺸﺘﻬﺮة اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻴﺎن ﰲ اﳊﺴﻨﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ -
 .م٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :ﺑﲑوت،ط-اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن






ﳏﻤﺪ ﻧﻌـﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗـﺴﻮﳼ، ﻣﺆﺳـﺴﺔ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ ، ﲢﻘﻴﻖ:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﻴﴘ اﺑﻦ ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ١٠١
 .ﻫـ٣٩٩١-ﻫـ ٤١٤١اﻷوﱃ:ﻟﺒﻨﺎن، ط-اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺣﻴﺪر آﺑﺎد – ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ: ﺎﻛﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮريﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊ٢٠١
 .ﺑﲑوت–ﻫـ،ﺗﺼﻮﻳﺮ دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻟﺒﻨﺎن٠٣٤١:اﻷوﱃ، ﻋﺎم: اﳍﻨﺪ، ط–اﻟﺪﻛﻦ 
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺴﻨﺪة -ﻧﻮادر اﻷﺻﻮل ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل: ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﳌﺸﻬﻮر ﺑـﺎﳊﻜﻴﻢ اﻟﱰﻣﺬيﳏ٣٠١
 .م٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١اﻷوﱃ،:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط–ﻣﴫ،إﺳﲈﻋﻴﻞ ﻋﻮض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺨﺎري: ﻖﲢﻘﻴ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴـﺔ، دار :ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺜﻲ وأﺛﺮه :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﻣﻮل٤٠١
 .م٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١اﻷوﱃ،:  اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط– ﻣﴫ –اﻹﻣﺎم أﲪﺪ 
 : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬي٥٠١
: دﻣ ـــﺸﻖ، ط-ﺳـــﻮرﻳﺎ- ﻫﻴ ـــﺜﻢ ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﻐﻔ ـــﻮر، دار اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴ ـــﺔ–ﺷـــﻌﻴﺐ اﻷرﻧ ـــﺆوط :ﲢﻘﻴ ـــﻖ، ﺴﻨﻦ اﻟ ـــ-
 .م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١اﻷوﱃ،
-ﺑـﺸﺎر ﻋـّﻮاد ﻣﻌـﺮوف،دار اﻟﻐـﺮب اﻹﺳـﻼﻣﻲ،ﻟﺒﻨﺎن:ﻣـﺎﻫﺮ ﻳﺎﺳـﲔ اﻟﻔﺤﻞ،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ:ﲢﻘﻴـﻖ ،ﺷـﲈﺋﻞ اﻟﻨﺒـﻲ  -
 .م٠٠٠٢:اﻷوﱃ،ﻋﺎم: ﺑﲑوت،ط
ﻋـّﲈن، –اﻷردن -ﲪﺰة دﻳﺐ ﻣـﺼﻄﻔﻰ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻷﻗـﴡ: ﻖﲢﻘﻴ:  ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي اﻟﻜﺒﲑ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﴈ -
 .م٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١اﻷوﱃ،:ط
اﻟﻘـﺎﻫﺮة، -ﺟﺬوة اﳌﻘﺘﺒﺲ ﰲ ذﻛﺮ وﻻة اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺪار اﳌﴫﻳﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ،ﻣـﴫ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﱡ ﻮح اﳊﻤﻴﺪي٦٠١
 .م٦٦٩١ﻋﺎم  ط،.د
- ﻟﺒﻨﺎن،اﳌﻌﺮﻓﺔ دار، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻘﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻤﺪﳏ :ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎت:  اﻟﻘﺎﴈ اﳊﻨﺒﲇﻳﻌﲆ أﰊ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ٧٠١
 .ت.ط،د.ﺑﲑوت،د
ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻐﺮﺑـﺎء ،  ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ اﻟـﺪﺧﻴﻞ.د: ﻛﺘـﺎب اﻷﺳـﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ: اﳊـﺎﻛﻢ اﻟﻜﺒـﲑﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ٨٠١
 .م٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١ :اﻷوﱃ، ﻋﺎم: ،طاﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة–اﻷﺛﺮﻳﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
،ﻣﻄﺒﻌـﺔ دار إﺣﻴـﺎء اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒـﺪ ﻓـﺆاد ﳏﻤـﺪ: ﲢﻘﻴـﻖ ، ﻣﺎﺟـﻪﺳﻨﻦ اﺑـﻦ: اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ٩٠١
 .ت.ط،د.اﻟﻘﺎﻫﺮة،د-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﴫ
-اﳌﻄﺒﻌ ــﺔ واﻟﻮراﻗ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ــﺔ،اﳌﻐﺮب :أﺑ ــﻮ ﺣــﺎﺗﻢ اﻟ ــﺮازي وﺟﻬــﻮده ﰲ ﺧﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ــﺔ :ﻤ ــﺪ ﺧﺮوﺑ ــﺎتﳏ٠١١
 .اﻷوﱃ:ط.ﻣﺮاﻛﺶ
 .١٠٠٢:،ﻋﺎم٢،اﻟﻌﺪد ٧اﳌﺠﻠﺪ -ردناﻷ)ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة .ﻣﻦ أﺧﺮج ﳍﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻘﺮوﻧﲔ: ﳏﻤﺪ ﻃﻮاﻟﺒﺔ١١١
، ﻋـﺎم ٢:  اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ط– ﻣـﴫ –ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت  اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻄﺒﻮع: ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﳊﻴﺔ٢١١
 .م ٢٩٩١




ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﻮد ﻋﻤـﺮ،دار اﻟﻜﺘـﺐ :ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺑﴩح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري: ﳏﻤﻮد ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﻴﻨﻲ٣١١
 .م١٠٠٢-ﻫـ١٢٤١:اﻷوﱃ: ﺑﲑوت، ط- ﻟﺒﻨﺎن–اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
-ﻣ ــﻨﻬﺞ أﰊ ﺟﻌﻔ ــﺮ اﻟﻌﻘ ــﻴﲇ ﰲ اﳉــﺮح واﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻞ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ اﻟ ــﻀﻌﻔﺎء دار اﻟﻀﻴﺎء،ﻣــﴫ: ﳐﺘ ــﺎر ﻧ ــﺼﲑة٤١١
 .م٦٠٠٢-ﻫـ٧٢٤١اﻷوﱃ،ﻋﺎم :ﻃﻨﻄﺎ،ط
 .ﻫـ٢١٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم : ن، ط.  د:ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ:ﻗﻮل اﻟﺒﺨﺎري: ﻏﺮم اﷲ اﻟﺪﻣﻴﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻔﺮ٥١١
،ﺗـــﺼﻮر ﻋـــﺎﱂ ﳏﻤـــﺪ ﻓـــﺆاد ﻋﺒـــﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ:ﲢﻘﻴـــﻖ ﺤﻴﺢ ﻣـــﺴﻠﻢﺻـــ: ﻣـــﺴﻠﻢ ﺑ ـــﻦ اﳊﺠـــﺎج اﻟﻨﻴ ـــﺴﺎﺑﻮري٦١١
  .ن.ط،د.اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،د
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻃﺒﻊ ﺑﺒﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : ﻋﻄﺎ اﷲ اﳊﺎﻳﻚ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ٧١١
 .م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١:اﻷوﱃ، ﻋﺎم:  اﻟﺮﻳﺎض، ط–
 :   ﺑﻦ ﻗﻠﻴﺞ اﳊﻨﻔﻲﻐﻠﻄﺎيﻣ٨١١
 – ﻣـﴫ –ﻋﺎدل ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨـﴩ : ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺐ اﻟﻜﲈلإﻛﲈل ﲥﺬﻳ-
  .م١٠٠٢ -ﻫـ ٢٢٤١اﻷوﱃ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
 اﻟﱰاﺟﻢ اﻟـﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎب  إﻛـﲈل ﲥـﺬﻳﺐ اﻟﻜـﲈل ﳌﻐﻠﻄـﺎي، ﺣﻘﻘـﻪ ﻃـﻼب وﻃﺎﻟﺒـﺎت ﻣﺮﺣﻠـﺔ :  واﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ-
ﻋـﲇ اﻟـﺼﻴﺎح، دار . د:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ﺑﺈﴍاف–ﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ ﻫـ، ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘ٥٢٤١-٤٢٤١اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻌﺎم 
 .ﻫـ٦٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم :اﻟﺮﻳﺎض، ط-اﳌﺤﺪث، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 – اﻟﺮﻳﺎض–اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰت اﳌﺮﳼ وآﺧﺮون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ : ﲢﻘﻴﻖ  ،  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔاﻹﻧﺎﺑﺔ إﱃ -
 .م٠٠٠٢-ﻫـ ٠٢٤١اﻷوﱃ : ط
ﻗﺴﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﴩﻳﻒ، وﻋﻠﻮﻣﻪ : اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺨﻄﻮطاﻟﻔﻬﺮس  :ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ٩١١
 .م١٩٩١ط، ﻋﺎم .ورﺟﺎﻟﻪ، د
، ٨ اﻟﺮﻳﺎض،ع – ﳎﻠﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ ،اﺧﺘﻼف اﻟﺮواﻳﺎت وأﺛﺮه ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص وﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،٠٢١
 .م٠٠٠٢-ﻫـ٠٢٤١، ﺷﻮال ٢س 
 : ﻧﺎﴏ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﻟﺒﺎﲏ١٢١
 .م٥٠٠٢-ﻫـ٥٠٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،:  ط– ﺑﲑوت – اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻠﻴﻞ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞإرواء اﻟﻐ -
اﻟﺮﻳ ــﺎض، -اﻟ ــﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﺳﻠ ــﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ اﻟ ــﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻮﺿــﻮﻋﺔ وأﺛﺮﻫــﺎ اﻟ ــﺴﻴﺊ ﰲ اﻷﻣ ــﺔ، ﻣﻜﺘﺒ ــﺔ اﳌﻌ ــﺎرف -
 .م٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١اﻷوﱃ،:ط
 اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓـﺘﺢ اﻟﺒـﺎري،أﻧﻴﺲ اﻟﺴﺎري ﰲ ﲣﺮﻳﺞ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ :  ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﺼﺎرة٢٢١
 .م٥٠٠٢-ﻫـ٦٢٤١اﻷوﱃ، ﻋﺎم: ﺑﲑوت، ط -دار اﻟﺮﻳﺎن،ﻟﺒﻨﺎن





 .م٩٠٠٢-ﻫـ٠٣٤١ﻋﺎم اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،: ط
-اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ– أﲪـﺪ ﺳـﻌﺪ اﳊﻤـﺪان،دار ﻃﻴﺒـﺔ  .د: ﲢﻘﻴـﻖ: أوﻟﻴـﺎء اﷲﻣـﺎت اﺮﻛ: ﻫﺒـﺔ اﷲ ﺑـﻦ اﳊـﺴﻦ اﻟﻼﻟﻜـﺎﺋﻲ٤٢١
 .م٤٩٩١-ﻫـ٥١٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻋﺎم : اﻟﺮﻳﺎض،ط
  .م٥٩٩١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:ﺑﲑوت،ط- دار ﺻﺎدر،ﻟﺒﻨﺎنﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان: ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي٥٢١
  :ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﴍف اﻟﻨﻮوي٦٢١
- ﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ،ﻟﺒﻨﺎنﻧﻮر ا.د:ﲢﻘﻴﻖ ،  إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ ﺧﲑ اﳋﻼﺋﻖإرﺷﺎد ﻃﻼب اﳊﻘﺎﺋﻖ -
 .م١٩٩١-ﻫـ١١٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻋﺎم:ﺑﲑوت،ط
 .م٩٢٩١-ﻫـ٧٤٣١اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط-اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﴫﻳﺔ،ﻣﴫ ،ﴍح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ -
 -اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ–ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺮﺷـﺪ : زواﺋـﺪ رﺟـﺎل ﺻـﺤﻴﺢ اﺑـﻦ ﺣﺒـﺎن ﻋـﲆ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟـﺴﺘﺔ: ﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟـﺸﻬﺮيﳛ٧٢١
 .م١٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١:اﻷوﱃ،ﻋﺎم:اﻟﺮﻳﺎض،ط
 : ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ٨٢١
أﲪـﺪ ﳏﻤـﺪ ﻧـﻮر . د:ﲢﻘﻴـﻖ: ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ﻋﻦ أﰊ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ ﲡـﺮﻳﺢ اﻟـﺮواة وﺗﻌـﺪﻳﻠﻬﻢ -
 .ت.اﻷوﱃ،د: ط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺪة،-دار اﳌﺄﻣﻮن ﻟﻠﱰاث-ﺳﻴﻒ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ -،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠـﻚ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻧـﻮر ﺳـﻴﻒ. د:، ﲢﻘﻴﻖ(رواﻳﺔ اﻟﺪوري: )اﻟﺘﺎرﻳﺦ -
 .م٩٧٩١-ﻫ٩٩٣١اﻷوﱃ،: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط-اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ
 أﲪـﺪ ﳏﻤـﺪ ﻧـﻮر ﺳـﻴﻒ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠـﻚ ﻋﺒـﺪ . د:ﲢﻘﻴـﻖ(:ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ ﻃﻬﲈن)ﻣﻦ ﻛﻼم ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل -
 .ت:ط،د.ﺟﺪة،د-دار اﳌﺄﻣﻮن،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-اﻟﻌﺰﻳﺰ
أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار، اﳌﺪﻳﻨﺔ .د:  ﲢﻘﻴﻖاﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ: ﺳﻠﻴﲈن اﻟﻔﺴﻮيﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ٩٢١
 .ﻫـ٠١٤١ﻋﺎم : اﻷوﱃ:اﳌﻨﻮرة،ط
 :  اﳊﺠﺎج ﻮﻳﻮﺳﻒ اﳌﺰي أﺑ٠٣١
 اﻷوﱃ،: ﺑـﲑوت، ط-ﻟﺒﻨـﺎن–ﺑـﺸﺎر ﻋـّﻮاد ﻣﻌـﺮوف، دار اﻟﻐـﺮب . د:ﲢﻘﻴـﻖ: ﲢﻔـﺔ اﻷﴍاف ﺑﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻷﻃـﺮاف -
 .م٩٩٩١
-،ﻣﺆﺳ ـــــﺴﺔ اﻟﺮﺳ ـــــﺎﻟﺔ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑ ـــــﺸﺎر ﻋ ـــــﻮاد ﻣﻌﺮوف:ﺳ ـــــﲈء اﻟﺮﺟـــــﺎل ، ﲢﻘﻴ ـــــﻖﲥـــــﺬﻳﺐ اﻟﻜ ـــــﲈل ﰲ أ -
 .م٧٨٩١-ﻫ٧٠٤١اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،:ﺑﲑوت،ط
 – ﻋـّﲈن –ﻋﺎدل ﻣﺮﺷـﺪ، دار اﻷﻋـﻼم :  ﲢﻘﻴﻖ،اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ،١٣١
 . م٢٠٠٢ -ﻫـ ٣٢٤١: اﻷوﱃ: اﻷردن، ط






















































ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺑﻦ 
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺃﺑﻮ 
 .ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺪﱐ 
( ٦٣٢)
 ﻫـ
  .٩٨١ - - - - (١) ﻧﺴﺒﺔ - - - - (١)
 ٢
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ 




  .٠١٢ (١) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٣
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ 
ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ 




  .٤١٢ - - - - (١) ﻭﻓﻴﺎﺕ - - - - (١)
 ٤
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ 
 [١]ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺨﻠﻰ
ﱂ ﺃﻗﻒ ﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
 ﻭﻓﺎﺓ
  .٩٨٢ - - (١) - - ﻭﻓﻴﺎﺕ - - - - (١)
 ٥
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ 
ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺃﺑﻮ 
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ 





  .٩٤١ - - - - (١) - - - - (١) (١)
 ٦
ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ 
ﻌﻲ ﺨﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻨ
 .ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﻮﰲ 
  (٦٩)
 ﻫـ
  .١٦ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٧
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ 




  .٣٧٢ - - (١) - - - - (١) - - (١)







 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ







 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٨
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 
ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ 
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺃﺑﻮ 
 .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
 (١٤٢)
 ﻫـ
 - - - - (٨) - - (٨) - - (٨)
 ، ١١١ ، ١٨
 ٥٤٢،( ٢ )٨٠٢
 ١٦٣ ، ٥٦٢، 
  .٨٢٤ ، ٤٨٣،
 ٩
ﺁﺩﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺇﻳﺎﺱ ﻋﺒﺪ 
ﲪﻦ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻳﻜﲎ ﺍﻟﺮ
 .ﺃﺑﺎ ﺍﳊﺴﻦ 
 (١٢٢)
 ﻫـ
  .٩٢١ - - - - (١) ﻛﻨﻴﺔ - - - - (١)
 ٠١
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ 
ﳐﻠﺪ ﺍﳊﻨﻈﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ 
 .ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ 
 (٨٣٢)
 ﻫـ
  .١٠٤ - - - - (١) - - (١) - - (١)
 ١١
ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ 
 .ﺍﻻﲪﺴﻲ 
 (٦٤١)
  .١٤١ - - (١) - - - - - - (١) (١) ﻫـ
 ٢١
ﻴﻞ ﺑﻦ ﳎﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋ




  .٤٨٣ - - (١) - - ﻭﻓﻴﺎﺕ - - - - (١)
 ٣١
ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻛﲔ 





 (٢) - - (٥)
  (٣)
 - - - - (٥) ﻭﻓﻴﺎﺕ
 ١٤١ ، ٠٥ ،٣٤
  .٦١٤ ، ٦١٣، 
 ٤١
ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ 





  .١٩ (١) - - - - ﻧﺴﺒﺔ - - - - (١)
 ٥١
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ 




  .٢١ (١) - - - - - - (١) - - (١)
 ٦١
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳌﺰﱐ 




 (٢) - - (١) (٣)
 ﻧﺴﺒﺔ








 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ








 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٧١
ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺃﺑﻮ 
 .ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ
 (٠٥١)
  .٦٣٤  (١) - - - - - - (١) - - (١) ﻫـ
 ٨١
ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ 
 .ﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ ﺃﺑ
 (٥٢١)
 ﻫـ
  .٧١٢ (١) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٩١
ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺃﺑﻮ 





  .٨١٢ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٠٢




  .١٩١ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ١٢
ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﺃﰊ ﲤﻴﻤﺔ 
 ﺨﺘﻴﺎﱐﺍﻟﺴ
 (١٣١)
  .٣١٣ ، ١١٣ - - (٢) - - - - (٢) - - (٢) ﻫـ
 ٢٢






  .٤٠٢ (١) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٣٢
ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ 




  .٠٤١ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٤٢
ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺟﻌﻔﺮ 
ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺷﻬﺐ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭﺩﻱ 
 .ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ 
 (٥٦١)
  .٢٨١ (١) - - - - ﻧﺴﺒﺔ - - - - - (١) ﻫـ
 ٥٢
ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ 
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ 
ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﺍﻭﻱ ﺃﺑﻮ 
 .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ 
 (٣٣٢)
 ﻫـ
ﺗﻌﻴﲔ  - - - - (١)
 ﻟﻘﺐ
  .٧٦٣ - - - - (١)
 ٦٢
ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺛﺎﺑﺖ  




ﺗﻌﻴﲔ  - - - - (١)
 ﻟﻘﺐ







 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ







 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٧٢
ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ 





  .٢٢٣ (١) - - - - - - (١) - - (١)
 ٨٢
ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ 
ﻣﻮﻻﻫﻢ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ 
 .
  (١٠٢)
  .٤٥ (١) - - - - - - (١) - - (١) ﻫـ
 ٩٢
ﺭﻗﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ 
 .ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
   (٩٢١)
 ﻫـ
  .٧٩١ (١) - - - - - - (١) - - (١)
 ٠٣
ﺍﳊﺒﺎﺏ ﺑﻀﻢ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ 
 ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﻣﻮﺣﺪﺗﲔ
 .ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻌﻜﻠﻲ 
  (٠٣٢)
 (٣) - - - - ﻛﻨﻴﺔ+ﻧﺴﺒﺔ - - - - (٣) ﻫـ 
 ، ١٠١ ، ٨١
  .٧٦٣
 ١٣
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺰﻥ 
ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ 
 .ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ
ﺑﻌﺪ 
   (٠٩)
 ﻫـ
 ( .٢ )١٩٢ - - (١) - - - - (١) (١) (١)
 ٢٣
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ  ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ 
ﻢ ﺍﻻﺳﺪﻱ ﺍﻟﻮﺍﻟﱯ ﻣﻮﻻﻫ




  .٣٨١ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٣٣
ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ 
ﻣﺴﺮﻭﻕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ 
 .ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻮﰲ 
 (١٦١)
 ﻫـ
 - - (٢) - - ﻛﻨﻴﺔ+ﺇﺳﻨﺎﺩ (٢) - - (٤)
 ، ٨٣٣ ، ٩٣٢
 ،     ٣٨٣
  .٨٨٣
 ٤٣
ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ 
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﳍﻼﱄ ﺃﺑﻮ 
 .ﻤﺪ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﳏ
 (٨٩١)
 ﻫـ
 (٥) (٥) - - - - (٩) - - (٩)
 ٧٦ ، ٨٥ ، ٠١
 ، ٣٩١ ، ٣٩، 
 ، ٧٨٣ ، ١١٣









 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ












ﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤ




  .٢٧١ - - - - (١) - - (١) - - (١)
 ٦٣
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ 




  .٦١٣ ، ٠٨٢ (٢) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ (١) - - (٢)
 ٧٣
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ 
ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺍﻟﻜﺎﻫﻠﻲ ﺃﺑﻮ 




  ٥١١  - -  (١)  - -  - -  (١)  - -  (١)
 ٨٣
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ 
ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ ﺃﺑﻮ 
 .ﺃﻳﻮﺏ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ 
 (٩١١)
 ﻫـ
  .٩٤١ (١) - - - - - - (١) - - (١)
 ٩٣
ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ 
ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﺘﻜﻲ ﺍﻻﺯﺩﻱ  
 .ﺃﺑﻮ ﺑﺴﻄﺎﻡ 
 (٠٦١)
 (٠١) - - (١١) ﻫـ
ﺗﻌﻴﲔ 
 (٦) (٥) - - ﺭﺍﻭ
،  ٧٦،  ٣٣
 ، ٤٨ ، ٤٧
 ٥٢١ ، ٧٠١
 ٢٦٣ ،٨٤٢، 
 ٤٢٤ ، ٩١٤،
  .٧٢٤، 
 ٠٤
ﺷﻘﻴﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻷﺳﺪﻱ 









  .٧٦١ (١) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ١٤
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﱐ 
 .ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
 (٢٣١)








 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ








 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٢٤
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﺮﺍﺣﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﱯ 





  .٠٥ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٣٤
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ 





  .٣٢ (١) - - - - ﻧﺴﺒﺔ - - - - (١)
 ٤٤
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﻧﻌﻢ 




  .٣١٢ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٥٤
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ 
ﺷﻴﺒﺔ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ 




  .٨٩٣ - - - - (١) ﻭﻓﻴﺎﺕ - - - - (١)
 ٦٤
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﰊ 
 .ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ 
 (٧٥١)
  .٠٩ - - (١) - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١) ﻫـ
 ٧٤
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ 
ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ ﺃﺑﻮ 
   .ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
  (٨٩١)
  ﻫـ
  (٧)  (٢)  - -  - -  (٩)  - -  (٩)
  ، ٠٥ ، ٤٤
 ، ٧٣٣ ، ٢٦٢
 ، ٤٨٣ ، ٩٣٣
 ، ٠٣٤ ، ٠٠٤
   .٦٣٤
 ٨٤
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ 
 .ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ 
 (٩١٢)
 ﻫـ
  .٦٣٣ ، ٧٤٢ - - - - (٢) - - (٢) - - (٢)
 ٩٤
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ 





  .٥٩ - - - - (١) - - - -
 ٠٥
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ 













 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ







 ﻌﻠﻴﻘﺎﹰﺗ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ١٥
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﺃﺭﻃﺒﺎﻥ 
 .ﺃﺑﻮ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
( ١٥١)
 ﻫـ
  .٧٠٣ - - (١) - - ﻭﻓﻴﺎﺕ - - - - (١)
 ٢٥
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻭﺍﺿﺢ 
ﺍﳊﻨﻈﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ ﺃﺑﻮ 
 .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ
( ١٨١)
 ﻫـ
 (٨) (٢) - - ﻧﺴﺒﺔ (٠١) - - ١(١)
، ٧٢ ، ٠٢ ،٨
 ٢٧ ، ٥٦ ، ٨٥
 ، ٧٨ ، ٦٧، 
 ،  ٠٢٢ ٢٢١
  .٨٣٣
 ٣٥
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ 
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ  ﺃﺑﻮ 
 .ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪﻱ 
  (٩٢٢)
  .٨٤٢ - - - - (١) - - (١) - - (١) ﻫـ
 ٤٥
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ 
  . ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﺍﻷﺳﻮﺩ
  (٣٢٢)
  ﻫـ
   .٨٤٢ ، ٧٨١  - -  - -  (٢)  ﻭﻓﻴﺎﺕ  - -  - -  (٢)
 ٥٥
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ 
ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﻴﺒﺔ ﺇ
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻮ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﺑ
   .ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﰲ
  (٥٣٢)
   .٣٥٣  - -  - -  (١)  - -  (١)  - -  (١)  ﻫـ
 ٦٥
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻴﺴﻲ 
ﲟﺜﻨﺎﺓ ﻭﻧﻮﻥ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ 




  .٨٠٤ - - - - (١) ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٧٥
ﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰ
ﺟﺮﻳﺞ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ ﺃﺑﻮ 




  .٨ (١) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٨٥
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ 











    
 ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞﻃﺮﻳﻘ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ







 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٩٥
ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺑﺎﺫﺍﻡ 
 .ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ 
( ٣١٢)
 ﻫـ
  .٠٨٢ - - - - (١) ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٠٦
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻀﻢ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ 
ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ 
ﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺍﳌﺮﻭﺯ
 .
  (٤٤٢)
 (١) - - (٣) ﻫـ
ﻧﺴﺒﺔ 
 - - - - (٣) ﻭﻛﻨﻴﺔ
   ،٨٩٣ ، ٦٨
  .٤٠٤ 
 ١٦
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ 
ﺑﻦ ﳒﻴﺢ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻣﻮﻻﻫﻢ 
 .ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳌﺪﻳﲏ 
  (٤٣٢)
 ﻫـ
 - - - - (٥) - - (٥) - - (٥)
   ،٦٤ ، ٠٤
 ٥٠١ ، ٩٧
  .٠٧٢،
 ٢٦
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺃﰊ 
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ  ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ 
 .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ 
-٧٨١
  ﻭﻗﻴﻞ
(   ١٩١)
 ﻫـ
  .٦٢٢ (١) - - - - - - (١) - - (١)
 ٣٦
ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  
 .ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻜﻮﰲ 
 (٣١٢)
  .٩٤٣ - - - - (١) ﻛﻨﻴﺔ - - - - (١) ﻫـ
 ٤٦
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ 




 ، ٤٢١ ، ٩١١ - - - - (٤) - - (٤) - - (٤)
  .٠٨٣ ، ٠٤١
 ٥٦
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ 




( ١) (١) - - (٢)
 ﻭﻓﻴﺎﺕ
 .٧٤٢ ، ١٤١ - - (٢) - -
 ٦٦
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ 
ﺃﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ 
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺇﻣﺎﻡ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺠﺮﺓ 
 (٩٧١)
 ﻫـ








 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ








 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٧٦
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳕﲑ 
ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ ﺑﺴﻜﻮﻥ ﺍﳌﻴﻢ 
 .ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
  (٤٣٢)
  .٥١ - - - - (١) - - (١) - - (١) ﻫـ
 ٨٦
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ 
ﻭﻗﺎﺹ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
 .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ 
 (٥٤١)
 ﻫـ
  .٣٩١ (١) - - - - ﻧﺴﺒﺔ - - - - (١)
 ٩٦
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ 
ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﱰﻱ  ﺃﺑﻮ 
 .ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ 
  (٢٥٢)
  .٣٩ - - - - (١) - - - - (١) (١) ﻫـ
 ٠٧
 ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ




  .٩٤١ - - (١) - - - - - - (١) (١)
 ١٧
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺃﺑﻮ ﻫﺸﺎﻡ 





  .٨٨٣ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٢٧
ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ 
ﺑﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻮﰲ 
 .ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ
 (٣٩١)
 - - - - (٢) ﻫـ
+ ﻛﻨﻴﺔ 
  .٤٧١ ، ٢١ (٢) - - - - ﻧﺴﺒﺔ
 ٣٧
ﻣﺴﺪﺩ ﺑﻦ ﻣﺴﺮﻫﺪ ﺑﻦ 
ﻣﺴﺮﺑﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻷﺳﺪﻱ 





  .٧٦١ - - - - (١)  - - - -
 ٤٧
ﻣﻄﺮ  ﺑﻦ ﻃﻬﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﺃﺑﻮ 
 .ﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ 
 (٥٢١)
  .٤٧٢ - - (١) - - - - (١) - - (١) ﻫـ
 ٥٧
ﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﻨﻘﺮﻱ ﻣ
 .ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﺫﻛﻲ
 (٣٢٢)
 ﻫـ








 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ








 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ٦٧
  ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ







  .٦٤١ - - - - (١) - - - -
 ٧٧
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ 





  .٨٨٢ (١) - - - - ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٨٧
ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ 




 ٨١١ ، ٠٧ ، ٦١ - - - - (٤) - - (٤) - - (٤)
  .٠٨٢، 
 ٩٧
ﻭﺿﺎﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻴﺸﻜﺮﻱ 
ﻣﻮﱃ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺃﺑﻮ 





  .٣٣ - - (١) - - - - (١) - - (١)
 ٠٨
ﻭﻛﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﺢ 
 .ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ 
 (٧٩١)
 (٧) - - (٧) ﻫـ
 - - -
 (٦) (١) - - -
 ، ١٠١ ، ٥٦
 ، ٤٦٣،  ٦١٣
 ، ٦٣٤ ، ١٢٤
  .٨٣٤
 ١٨
ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﻭﺥ 
 .ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ 
 (٨٩١)
 ﻫـ
  (٢) (٢٣) - - (٣٣)
 ﻭﻓﻴﺎﺕ
 (٢٧) (٧) - -
 ، ٩٥ ، ٠٥ ، ٠٤
 ، ٣٠١ ، ٨٩
 ، ٠٦١ ، ٨١١
 ، ٢٩١ ، ٠٩١
 ، ١٢٢ ، ٤٩١
 ، ٠٦٢ ، ٦٣٢
 ، ٤٧٢ ، ٢٦٢
 ، ٦٨٢ ، ٩٧٢
 ، ٠٩٢ ، ٩٨٢
 ، ٦٩٢ ، ٥٩٢
 ، ٧٣٣ ، ٣١٣
 ، ٠٦٣ ، ٩٣٣
 ، ٣٨٣ ، ٩٧٣
 ، ٦٨٣ ، ٤٨٣
 ، ٥١٤ ، ٥٩٣







 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ













ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ 
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻭﻳﻘﺎﻝ 
 .ﻳﺎﺀ ﺯﻛﺮ ﺃﺑﻮ
 (٥٩١)
 ﻫـ
 - - (١) - - (١)
 - -
  .٩٢٢ - - (١) - -
 ٣٨
ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳛﲕ 
 ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ





  .٨٠٤ - - - - (١) ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٤٨
ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ 
ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ 
 .ﻣﻮﻻﻫﻢ ﺃﺑﻮﺯﻛﺮﻳﺎﺀ 
 (١٣٢)
 ﻫـ






  .٤٩١ - - - - (١)
 ٥٨
ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ 




  .٢٦٣ - - - - (١) ﺇﺳﻨﺎﺩ - - - - (١)
 ٦٨
  ﳛﲕ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ 





 - - (١) - - (١)
 -
  .٥٧٣ - - (١) - -
 ٧٨
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ 
ﺯﺍﺫﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ 
 .ﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ 
 (٦٠٢)
 ﻫـ
  (٢) (١) - - (٣)
 ﻧﺴﺒﺔ
 ، ٨٠١ ، ٩٣ (٣) - - - -
  .٠٩٢
 ٨٨
ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﺑﻦ 
 .ﺑﻜﺮﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺃﺑﻮ
 (٩٩١)












 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ








 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻣﻮﺍﺿﻊ 
 ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
  .٤٣١ ، ١٦ (٢) - - - - ﻧﺴﺒﺔ - - - - (٢)  - - ﺑﻌﻀﻬﻢ ١
  (٣)  - -  - - - -  (٣)  - -  (٣)  - -  ﻏﲑﻩ  ٢
 ، ٢٢١ ، ٢١
   .٤٦٣
   .٦٣٤  (١)  - -  - -  - -  (١)  - -  (١)  - -  ﻏﲑﻫﻢ  ٣
  (٢)  - -  - -  - -  (٢)  - -  (٢)  - -  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ٤
 ٠٧٢  ،٥٠١
  .






























 ١٠٤ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ ١
 ، ١٣٢ ،  ٦٥١،  ٤٥١،  ٥٤١،  ٦٢١، ٤٧، ٢٧،  ١٢ ﺗﺮﻛﻮه ٢
،  ٨٠٣ ،  ٠٠٣،  ١٦٢،  ٣٤٢ ،  ٨٣٢ ،  ٥٣٢ ،  ٤٣٢
 ،  ٢١٣،  ٩٠٣
 ٤٥٢،  ٢٠٢،  ٩٦ ﺗﺮﻛﻮه ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ٣
 ٧٢٢ ﺗﻌﺮف وﺗﻨﻜﺮ ٤
 ٠٢٤،  ٣١١،  ٢٨ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ٥
 ٥٥٢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ،  ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑ ٦
 ٨٧ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ٧
 ٩٢ ﻤﻌﺮوف ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑ ٨
 ٥٢٤،  ٣٦٣ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ ٩
 ٧٩٣ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﻜﺮ ٠١
 ٠١٣ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﰲ ﻃﻼق اﳌﻜﺮه ١١
 ٦٥٢ ذاﻫﺐ اﳊﺪﻳﺚ ٢١
 ٨٦٢ رأى اﻟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٣١
روى ﻋﻨﻪ اﻟﻐﺎر ﰲ اﳌﻜﺮه ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ٤١
 ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ
 ٧٧١
 ٩٢١ روى ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ ٥١
ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ روى ﻋﻨﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺮة  ٦١
 اﳌﻨﺎﻛﲑ
 ٥٦١









 ٤٤١ روى ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ وﻻ ﻳﺼﺢ ٨١
روى ﻋﻨﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ  ٩١
 ﺳﻠﻴﲈن أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ ﻛﺄﳖﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ
 ٦٦٣
،  ٥٠٤،  ٧٧٣،  ٣٥٣ ، ٧١٣  ،٤٨٢،  ٩٨١،  ٧٧، ٣١،  ٥ ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ ٠٢
 ٤٣٤،  ٠١٤
 ٦٥٣ ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺒﺘﺔ ١٢
 ١٦١ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﲔ..ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ  ٢٢
 ٤٣ ﺻﺎﺣﺐ رأي ﺿﻌﻴﻒ ٣٢
 ٥١١ ﺻﺪوق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ؟ ٤٢
 ،  ٠٤٤ ، ٨٧٣ ﺿﻌﻴﻒ ٥٢
 ٨٤ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ٦٢
 ٦٨١ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ٧٢
 ٦١٢ ﱂ ﻳﺼﺢ.. ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ٨٢
 ٣٢٣ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي.. ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ٩٢
 ٧٠٢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ..ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ٠٣
 ٠٤٣ ﻋﻨﺪه ﻋﺠﺎﺋﺐ ١٣
 ١٣١ ﻋﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻴﻞ ووﻫﻢ وﻫﻮ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٢٣
 ٢٩٣،  ٩٢٣،  ٣٦٢ ، ٨٢٢ ، ٠٢٢ ، ٩٤١ ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑ ٣٣
 ٢٥١ ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑ وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ٤٣







 ٨٩١ ﰲ ﺑﻌﺾ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ ٦٣
 ٢٨٣ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﺿﻄﺮاب ٧٣
 ٣١٢،  ٤ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻛﲑ ٨٣
 ٧٢٣ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﳾء  ٩٣
 ٧١٤،  ٩٠٤،  ٤٠٤ ،  ٣١٣،  ١٥٢ ،  ٨٤١،  ٣٢١ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ ٠٤
 ٢٤٣،  ٤٢،  ٤١ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻧﻈﺮ ١٤
 ٥٥١ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻧﻈﺮ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ  ٢٤
 ٩٨٣ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻫﻢ ﻛﺜﲑ ٣٤
 ٣٦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻛﲑ ٤٤
 ٤٩٣ ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ ٥٤
 ٢٧٢ ، ٥١٢،  ٢١٢ ،  ٥٠٢،  ٨٠٢ ﻴﻪ ﻧﻈﺮﻓ ٦٤
 ٥٣٣ ﻗﺘﻞ ﰲ اﻟﺰﻧﺪﻗﺔ وﺻﻠﺐ ﻣﱰوك ٧٤
 ٤٦٢ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﻴﺎ ً ٨٤
 ٤٢٢ ﳛﺘﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ..ﻛﺎن ﺷﻴﻌﻴﺎ  ٩٤
ﻛﺎن وﺻﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ وﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ إﺳﻨﺎد  ٠٥
 ﺣﺪﻳﺜﻪ
 ٢١٤
ﻛﺎن ﻳﺪﻟﺲ ﻋﻦ ﻏﻴﺎث ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،  وﻻ  ١٥
 ُﻳﻌﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ ﻏﲑه
 ٠١١
 ٤٧١ ﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻹرﺟﺎء ٢٥
 ٧٤٢،  ٩٣١ ﺎن ﻳﺮى اﻹرﺟﺎءﻛ ٣٥
 ٥٢ ﻛﺎن ﻳﺮى اﻹرﺟﺎء وﻫﻮ ﺻﺪوق ٤٥







 ٢٢٣ ﻓﻴﻪ ﻗﺪر: ﻛﺎن ﻳﻘﺎل  ٦٥
 ٥٩١،  ٦٣١،  ٠٩ ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٧٥
 ٢٢٢ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ٨٥
 ٢٢٢ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ٩٥
 ٤٢٣ ،  ٨٨٢،  ٧١٢ ﻻ ﻳﺼﺢ ٠٦
 ٨١٣ ، ٤٠٣ ،  ١١٢،  ٠٠٢،  ٥٧١، ٢٣١، ٧٥ ﺪﻳﺜﻪﻻ ﻳﺼﺢ ﺣ ١٦
 ٤٨١ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﺳﲈع ﺻﺤﻴﺢ ٢٦
 ٣٩٢،  ٧٨٢ ،  ٦١١ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٣٦
ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ روى ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة  ٤٦
 ﺿﻌﻒ ﻟﺬﻟﻚ
 ٧
 ٢٧٣،  ٦٠٢ ﱂ ﻳﺼﺢ  ٥٦
 ٥٨١ ﱂ ﻳﺼﺢ إﺳﻨﺎد ﺣﺪﻳﺜﻪ ٦٦
  ،٢٨٢، ٧٧٢ ،  ٧٣٢ ،  ٠١٢،  ٤٠٢،  ٥٨،  ٨٣،  ١٣ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٧٦
 ٢٢٤ ،  ٨٠٤،  ٩٩٢
 ٩٠١ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻧﻈﺮ  ٨٦
 ٣٥١ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٩٦
 ٦٠١ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٠٧
 ٦٦١ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ١٧
 ٣٦١ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ..ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ  ٢٧
 ٨١٣،  ٤٩، ٢٩ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﻪ وﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٣٧







 ٠٣ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳊﺎﻓﻆ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٥٧
 ٦٢٣،  ٣٢٣  ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي  ٦٧
،   ٦٤٢،  ١٤٢،  ٢٣٢ ، ٦٢٢  ،  ٢٨١،  ٨٥١،  ١٥١، ١٠١ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﻋﻨﺪﻫﻢ ٧٧
 ٨٢٣،  ٩١٣ ،  ٩٦٢،  ٦٦٢
 ١٤٢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﻋﻨﺪﻫﻢ  وﻫﻮ ﳛﺘﻤﻞ ٨٧
 ٩١٣ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ٩٧
 ٣١٤،  ١١٤ ، ٨٩٣ ،  ٨٦٣ ﺑﺬﻟﻚ،  ٥٥ ﻟﻴﺲ ﺑﺬاك ٠٨
 ٣٤٣ ﻟﻴﺲ ﺑﺬاك اﻟﺜﻘﺔ  ١٨
 ٠٢٣ ﻟﻴﺲ ﺑﺬﻟﻚ ٢٨
  ﺑﺬﻟﻚ ٠٢٣،  ٩٧١ ﻟﻴﺲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮي ٣٨
 ٢٠١ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺊ ٤٨
 ٠٦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺮوف اﳊﺪﻳﺚ ٥٨
 ١٩ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮي ٦٨
 ٨٦١ ﻟﲔ ٧٨
 ٥٤٢ ﻟﲔ اﳊﺪﻳﺚ ٨٨
 ٠٨١  ﻟﲔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ٩٨
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻜﺮ ،  وﻫﻮ  ٠٩
 ﺑﺚﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪ
 ٨٧١
 ٥٣٣،  ٥٠١، ٧١ ﻣﱰوك ١٩
 ٠٥٣ ، ٢٣٣،  ٦٧،  ٧٤،  ٦٣ ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ ٢٩
 ٨١٢ ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺎﻛﲑ..ﻣﺮﺳﻞ ٣٩







٩٥ ﺚﻳﺪﳊا ﺮﻜﻨﻣ ٢ ،٣ ،٦ ،١١ ،١٩ ،٢٨ ،٣٢ ،٣٥ ،٣٧ ،٣٩ ،٤٢ ،٤٥ ،
٤٩،٥١ ،٥٢ ،٥٣ ،٥٤ ،٥٦ ،٦٢ ،٦٤ ،٦٦ ،٦٨  ،٧٣، 
٧٥ ،٨٠  ،٨٣ ،٨٦ ،٨٩ ،٩٧ ،٩٨ ،١٠٤ ،١١١ ،١١٧ ،
١٢٠ ،١٢٦ ،١٢٨ ،١٣٠ ،١٣٥ ،١٣٧ ،١٣٨ ،١٥٩ ،
١٦٩ ،١٧٠ ،١٧١ ،١٧٢ ،١٧٣ ،١٧٧ ،١٨١ ،١٨٨ ،
١٩١ ،١٩٦ ،١٩٩ ،٢٠١ ،٢٠٣  ،٢٠٩ ، ٢١٩ ، ٢٢٣  ،
٢٢٥ ، ٢٤٠  ،٢٤٤  ، ٢٤٩  ، ٢٥٠  ، ٢٥٢  ، ٢٥٣ ،
٢٥٧  ،٢٥٨ ، ٢٦٠  ،٢٦٥  ، ٢٦٧ ، ٢٧١ ،٢٧٥ ٢٧٦  ،
٢٧٨  ،٢٨١  ،٢٨٣  ،٢٨٥  ، ٢٩٢  ،٢٩٤ ، ٢٩٧  ، 
٢٩٨  ،٣٠١  ، ٣٠٢  ، ٣٠٣  ، ٣٠٥  ،٣٠٦  ،٣١٤  ، 
٣١٥  ،٣٢١  ،٣٢٥  ، ٣٣٠ ،٣٣١  ،٣٣٣  ،٣٤٤  ،٣٤٥  ، 
٣٤٧  ،٣٥١  ، ٣٥٢  ،٣٥٤  ،٣٥٥ ، ٣٥٨  ،٣٦٥  ،٣٦٩  ،
٣٧٠ ،٣٧٣ ،٣٧٤ ،٣٧٦  ،٣٨١  ،٣٨٥  ،٣٩٣  ،٣٩٦  ،
٤٠٠  ،٤٠٢  ،٤٠٣  ،٤٠٦  ،٤٠٧  ،٤١٦  ،٤٢٣  ،٤٢٦  ،
٤٢٩  ،٤٣٢  ،٤٣٣  ،٤٣٥  ،٤٣٧  ،٤٣٨  ،٤٣٩  ،٤٤١  ،
٤٤٢ 
 
٩٦  ًاﺪﺟ ﺚﻳﺪﳊا ﺮﻜﻨﻣ ٤٣١ 
٩٧  ﺎﻣ يرﺪﻳ ﻻ نﺎﻛ ءﳾﻻ ﻪﺒﺷ ﺚﻳﺪﳊا ﺮﻜﻨﻣ
ﺚﻳﺪﳊا 
١١٢ 
٩٨ ﻪﺜﻳﺪﺣ ﺐﺘﻜﻳ ﻻ ﺚﻳﺪﳊا ﺮﻜﻨﻣ ٢٣٠  ،٣٣٤ 
٩٩ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﺑﺎﺘﻳ ﻻ ﺮﻜﻨﻣ ٩٥ 






   
 ١٤ وﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮف وﺗﻨﻜﺮ ١٠١
 ٢٨١ وﻫﺬا أوﱃ ٢٠١
 ٣٣١،٣٩١،١٤٢،٧٨٣ وﻫﻮ ﳛﺘﻤﻞ  ٣٠١
 ١٢١،٧٠١ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ٤٠١
 ٩٩ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٥٠١
 ٧٩ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٦٠١
 ٣٣١ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﺣﻔﻈﻪ وﻫﻮ ﳛﺘﻤﻞ ٧٠١
 ٢٢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٨٠١
 ٩٩٣ ،  ١٩٣،  ٩٥٣ ،  ٧٥٣ ، ٨٣٣،  ٠٦٢ ،  ٠٤ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻪ ٩٠١
 ٨١٤ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻪ وﺳﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ ٠١١
 ٧٨٣،  ٣٩١   ﳛﺘﻤﻞ ١١١
 ٤٣١ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ٢١١
 ٤١١ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٣١١
 ١٤٣ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٤١١
 ٤١٤ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪر ٥١١
ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ  ٦١١
 وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ
 ٠٥١
 ٠٩٣ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب ٧١١
 ١٧٣ ﻟﻜﺬبﻳﺮﻣﻰ ﺑﺎ ٨١١









١٢٠  ﰲ قوﺪﺻ ﻮﻫو ءﺎﺟرﻹا ىﺮﻳ
ﺚﻳﺪﳊا 
١٨٣ 
١٢١ ﻪﺜﻳﺪﺣ ﺐﺘﻜﻳ ١٨ ،٦٩ 











 : ﻣﻼﺣﻈﺔ 
 :) * ( .اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮط وﺿﻊ ﻣﻜﺎن رﻗﻤﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ  ±
ﺴﺨﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﲆ أن ﻫﻨﺎك ﺳﻘﻄﺎً ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎً ﰲ اﻟﻨ ،إذا وﺟﺪ ﰲ ﺧﺎﻧﺎت اﻷرﻗﺎم ﺗﻀﻠﻴﻞ ±
 .ذﻟﻚ إﻻ ﰲ ﻧﺴﺨﺘﲔ  وﻻ ﻳﻮﺟﺪ  .اﳋﻄﻴﺔ








م        
١             *  
٢             *  
٣             *  
٤             *  
٥             *  
٦     *  *      *  
٧             *  
٨             *  
٩             *  
١٠             *  
١١             *  
١٢             *  
١٣             *  
١٤             *  
١٥             *  
١٦             *  
١٧             *  
١٨             *  
١٩             *  
٢٠             *  
٢١             *  
٢٢             *  
٢٣             *  
٢٤             *  
٢٥                
٢٦               
٢٧               
٢٨               
٢٩               
٣٠               








م        
٣٢               
٣٣               
٣٤               
٣٥               
٣٦               
٣٧               
٣٨               
٣٩             *  
٤٠               
٤١               
٤٢               
٤٣               
٤٤               
٤٥               
٤٦           *    
٤٧               
٤٨               
٤٩               
٥٠               
٥١               
٥٢               
٥٣               
٥٤               
٥٥               
٥٦               
٥٧               
٥٨               
٥٩               
٦٠               








م        
٦٢             *  
٦٣               
٦٤               
٦٥               
٦٦               
٦٧               
٦٨               
٦٩               
٧٠               
٧١               
٧٢               
٧٣               
٧٤               
٧٥               
٧٦               
٧٧               
٧٨               
٧٩               
٨٠               
٨١               
٨٢               
٨٣               
٨٤               
٨٥               
٨٦               
٨٧               
٨٨               
٨٩               
٩٠               
٩١               








م        
٩٣               
٩٤             *  
٩٥               
٩٦               
٩٧               
٩٨               
٩٩               
١٠٠               
١٠١               
١٠٢               
١٠٣               
١٠٤               
١٠٥               
١٠٦               
١٠٧   *  *  *   *     *  
١٠٨             *  
١٠٩             *  
١١٠               
١١١               
١١٢             *  
١١٣               
١١٤               
١١٥             *  
١١٦         *      
١١٧                 
١١٨               
١١٩               
١٢٠               
١٢١             *  
١٢٢               








م        
١٢٤               
١٢٥               
١٢٦               
١٢٧               
١٢٨             *  
١٢٩               
١٣٠             *  
١٣١               
١٣٢               
١٣٣               
١٣٤               
١٣٥             *  
١٣٦               
١٣٧             *  
١٣٨     *  *        
١٣٩             *  
١٤٠             *  
١٤١             *  
١٤٢               
١٤٣               
١٤٤             *  
١٤٥               
١٤٦               
١٤٧               
١٤٨             *  
١٤٩               
١٥٠             *  
١٥١               
١٥٢               
١٥٣     *        *  








م        
١٥٥               
١٥٦               
١٥٧               
١٥٨               
١٥٩               
١٦٠               
١٦١             *  
١٦٢               
١٦٣             *  
١٦٤               
١٦٥             *  
١٦٦             *  
١٦٧             *  
١٦٨               
١٦٩               
١٧٠           *    
١٧١           *  *  
١٧٢               
١٧٣               
١٧٤             *  
١٧٥           *س     
١٧٦             *  
١٧٧               
١٧٨             *  
١٧٩               
١٨٠               
١٨١               
١٨٢               
١٨٣             *  
١٨٤             *  








م        
١٨٦             *  
١٨٧             *  
١٨٨               
١٨٩               
١٩٠               
١٩١               
١٩٢               
١٩٣             *  
١٩٤               
١٩٥             *  
١٩٦               
١٩٧             *  
١٩٨             *  
١٩٩           *    
٢٠٠              *  
٢٠١             *  
٢٠٢               
٢٠٣ *  *  *  *  *    *  
٢٠٤             *  
٢٠٥           *  *  
٢٠٦             *  
٢٠٧               
٢٠٨               
٢٠٩     *  *      *  
٢١٠               
٢١١             *  
٢١٢             *  
٢١٣             *  
٢١٤             *  
٢١٥             *  








م        
٢١٧ *  *  *  *  *    *  
٢١٨             *  
٢١٩             *  
٢٢٠             *  
٢٢١                
٢٢٢             *  
٢٢٣               
٢٢٤             *  
٢٢٥             *  
٢٢٦               
٢٢٧             *  
٢٢٨               
٢٢٩               
٢٣٠               
٢٣١               
٢٣٢               
٢٣٣               
٢٣٤               
٢٣٥             *  
٢٣٦             *  
٢٣٧   *  *  *  *      
٢٣٨               
٢٣٩               
٢٤٠               
٢٤١             *  
٢٤٢             *  
٢٤٣             *  
٢٤٤               
٢٤٥               
٢٤٦               








م        
٢٤٨             *  
٢٤٩               
٢٥٠               
٢٥١ *  *  *  *  *    *  
٢٥٢     *  *        
٢٥٣     *س  *س        
٢٥٤ *  *  *  *  *    *  
٢٥٥               
٢٥٦             *  
٢٥٧               
٢٥٨               
٢٥٩             *  
٢٦٠               
٢٦١             *  
٢٦٢               
٢٦٣ *  *  *  *   *     *  
٢٦٤               
٢٦٥               
٢٦٦               
٢٦٧               
٢٦٨             *  
٢٦٩             *  
٢٧٠               
٢٧١               
٢٧٢             *  
٢٧٣             *  
٢٧٤               
٢٧٥               
٢٧٦               
٢٧٧             *  








م        
٢٧٩             *  
٢٨٠               
٢٨١               
٢٨٢             *  
٢٨٣             *  
٢٨٤               
٢٨٥ *  *  *  *  *    *  
٢٨٦             *  
٢٨٧             *  
٢٨٨             *  
٢٨٩             *  
٢٩٠             *  
٢٩١               
٢٩٢               
٢٩٣             *  
٢٩٤             *  
٢٩٥               
٢٩٦             *  
٢٩٧               
٢٩٨               
٢٩٩ *  *    *  *  *    
٣٠٠               
٣٠١                
٣٠٢ *  *  *  *  *      *  
٣٠٣ *  *  *  *   *       
٣٠٤               
٣٠٥             *  
٣٠٦               
٣٠٧             *  
٣٠٨               








م        
٣١٠             *  
٣١١               
٣١٢               
٣١٣               
٣١٤               
٣١٥               
٣١٦               
٣١٧             *  
٣١٨             *  
٣١٩               
٣٢٠             *  
٣٢١               
٣٢٢             *  
٣٢٣             *  
٣٢٤             *  
٣٢٥               
٣٢٦             *  
٣٢٧             *  
٣٢٨             *  
٣٢٩             *  
٣٣٠             *  
٣٣١               
٣٣٢               
٣٣٣               
٣٣٤             *  
٣٣٥               
٣٣٦               
٣٣٧               
٣٣٨               
٣٣٩               








م        
٣٤١             *  
٣٤٢             *  
٣٤٣                
٣٤٤             *  
٣٤٥ *  *  *  *  *    *  
٣٤٦              *  
٣٤٧             *  
٣٤٨             *  
٣٤٩             *  
٣٥٠             *  
٣٥١             *  
٣٥٢             *  
٣٥٣             *  
٣٥٤   *          *  
٣٥٥         *    *  
٣٥٦             *  
٣٥٧             *  
٣٥٨             *  
٣٥٩               
٣٦٠               
٣٦١               
٣٦٢               
٣٦٣               
٣٦٤               
٣٦٥               
٣٦٦               
٣٦٧               
٣٦٨               
٣٦٩               
٣٧٠               








م        
٣٧٢               
٣٧٣               
٣٧٤               
٣٧٥               
٣٧٦               
٣٧٧               
٣٧٨               
٣٧٩               
٣٨٠               
٣٨١   *            
٣٨٢               
٣٨٣               
٣٨٤               
٣٨٥               
٣٨٦               
٣٨٧     *  *        
٣٨٨ *س  *س  *  *  *س      
٣٨٩ *  *  *  *  *  *    
٣٩٠ *  *  *  *  *  *    
٣٩١ *  *  *  *  *  *    
٣٩٢ *  *  *  *  *  *    
٣٩٣           *    
٣٩٤               
٣٩٥ *  *  *  *  *      
٣٩٦                
٣٩٧               
٣٩٨               
٣٩٩               
٤٠٠   *            
٤٠١               








م        
٤٠٣               
٤٠٤               
٤٠٥               
٤٠٦               
٤٠٧               
٤٠٨ *  *  *  *  *      
٤٠٩               
٤١٠               
٤١١               
٤١٢               
٤١٣               
٤١٤               
٤١٥               
٤١٦               
٤١٧               
٤١٨               
٤١٩               
٤٢٠               
٤٢١               
٤٢٢               
٤٢٣               
٤٢٤       *  *         
٤٢٥ *  *  *  *  *      
٤٢٦ *  *  *  *  *      
٤٢٧               
٤٢٨               
٤٢٩               
٤٣٠               
٤٣١               
٤٣٢               








م        
٤٣٤               
٤٣٥               
٤٣٦               
٤٣٧               
٤٣٨               
٤٣٩               
٤٤٠               
٤٤١               
٤٤٢               
٤٤٣               
٤٤٤               
٤٤٥               


























 .، ﻣﻮﱃ اﻟﺒﺸﲑ اﳌﺪﲏأﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ .١
 .روى ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻮري
 .وﻛﺎن ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ
 .وﻛﻴﻊاﻟﺜﻮري، واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك، و: ﻧﺎﻓﻊ، واﻟﺰﻫﺮي، روى ﻋﻨﻪ:  ﻳﺮوى ﻋﻦ
 .(١)ﳑﻦ ﳛﺘﻤﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 .ﻣﻮﱃ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ اﻟﻘﺮﳾ اﻟﻜﻮﰲ. أﺻﺒﻎ .٢
 .(٢)ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ، ﻋﻦ أﺻﺒﻎ، وأﺻﺒُﻎ ﺣﻲﱞ ﰲ وَﺛﺎٍق ﻗﺪ َﺗَﻐﲑﱠ  َ: ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك
 .أﺳﲈء ﺑﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻔﺰاري 
 .ﺳﻤﻊ ﻋﻠﻴﺎً ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 .روى ﻋﻨﻪ ﻋﲇ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ
 .ﻳﻌﺪ ﰲ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ
 . «ﺣّﻠﻔﺘﻪ ﻓﺈذا ﺣﻠﻒ ﱄ ﺻّﺪﻗﺘﻪ ا ﺣﺪﺛﻨﻲ رﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻛﻨﺖ إذ»: ﻗﺎل
 .وﱂ ﻳﺮوى ﻋﻦ أﺳﲈء ﺑﻦ اﳊﻜﻢ إﻻ ﻫﺬا اﻟﻮاﺣﺪ
 . وﻗﺪ روى ﻋﲇﱞ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، وﱂ ﻳﺴﺘﺤﻠﻔﻪ
 ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، ﻓﻠﻢ ُﳛﻠﱢ ﻒ وﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﲈء؛ وﻗﺪ روى أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ 
 .(٣)ﻨﻪ أﺧﺮقورووا ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ آﺧﺮ، وروى ﻋ. ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ً
 .اﻷﺣﻮص ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻤﲑ .٣
 .ﺳﻤﻊ أﺑﺎه وأﻧﺴﺎ ً
 .روى ﻋﻨﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ
ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻳﻔﻀﱢ ﻞ اﻷﺣﻮَص ﻋﲆ ﺛﻮٍر ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، وأﻣﺎ ﳛﻴﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺮو ﻋﻦ : ﻗﺎل ﻋﲇ
 .(٤)وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﳏﺘﻤﻞ. اﻷﺣﻮص
 .ﺑﻜﱠ ﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟّﺮﺑﺬي .٤
                                                
 .(٧٧/٢)اﻟﻜﺎﻣﻞ  : واﺑﻦ ﻋﺪي،(٤٤رﻗﻢ -٦٩/١): اﻟﻀﻌﻔﺎء:، اﻟﻌﻘﻴﲇ(٢٢/٢:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (١)
  (.٣٠١/٢)اﻟﻜﺎﻣﻞ :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٥٣/٢:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٢)
 .(٧٧/٢)اﻟﻜﺎﻣﻞ  : واﺑﻦ ﻋﺪي،(٢٨٤:رﻗﻢ-٥٩٢/١): اﻟﻀﻌﻔﺎء:، اﻟﻌﻘﻴﲇ(٢٢/٢:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٣)
 ﻗﻮﻟﻪ ،(٣١١/٢)اﻟﻜﺎﻣﻞ  : واﺑﻦ ﻋﺪي،(٣٥٥:ﻢرﻗ-٩٢٣/١): اﻟﻀﻌﻔﺎء:، اﻟﻌﻘﻴﲇ(٨٥/٢:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٤)





 .ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة
 .ﻛﻨّﺎ ﻧﺘﻘﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم:ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪﻋﻦ ﳛﻴﻰ : ﻗﺎل ﻋﲇ
  .[ ﺛﻢ ﺑﻴﺎض  ](١)ﱂ ﻳﺮو ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ
 .ﺑﺤﺮ ﺑﻦ ﻣﺮار ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة اﻟﺜﻘﻔﻲ  .٥
 .رأﻳﺖ ﺑﺤﺮاً ﺧﻠﱠ ﻂ: ﻗﺎل ﳛﻴﻰ اﻟﻘﻄﺎن
   .(٢)روى ﻋﻨﻪ أﺳﻮد ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺎن
 .ﺑﺤﺮ ﺑﻦ َﻛﻨِﻴﺰ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺴﻘﺎء  .٦
 .اﳊﺴﻦ، واﻟﺰﻫﺮي: ﻋﻦ
 .ﻨﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺳ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﲇ
 .وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮي
 .(٣)روى ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻮري، ﻓﻘﺎل إﻧﻪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮو
 ﺛﻮﻳﺮ ﺑﻦ أﰊ ﻓﺎﺧﺘﺔ .٧
 . أﺑﻮ اﳉﻬﻢ اﻟﻜﻮﰲ، واﺳﻢ أﰊ ﻓﺎﺧﺘﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻼﻗﺔ
 .ﻛﻨﺎه أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ
 .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، واﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ، وأﺑﻴﻪ: ﻳﺮوى ﻋﻦ
 .اﻟﺜﻮري، وإﴎاﺋﻴﻞ: روى ﻋﻨﻪ
 .وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻳﻐﻤﺰه
 .(٤) ﻫﺎﲏ ﺑﻨﺖ أﰊ ﻃﺎﻟﺐﻣﻮﱃ أم
 .اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻧﺒﻬﺎن .٨
 .ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ْﲠَﺪﻟﺔ، واﻷﻋﻤﺶ: ﻋﻦ
 .(٥)ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
                                                
اﻟﻜﺎﻣﻞ  :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٧٠٧:رﻗﻢ-٩٠٤/١):اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(١٩٢/٧)،(١٢١/٢):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (١)
 .(١٩٢/٢)
 (٥٣٢/٢)اﻟﻜﺎﻣﻞ : واﺑﻦ ﻋﺪي،(٦٢٧:رﻗﻢ-٩١٤/١): اﻟﻀﻌﻔﺎء:، اﻟﻌﻘﻴﲇ(٦٢١/٢:)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٢) 
 (٨٢٢/٢)اﻟﻜﺎﻣﻞ :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٠٣٧:رﻗﻢ-١٢٤١):اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٨٢١/٢):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٣)
 .(٥١٣/٢ ):واﺑﻦ ﻋﺪي ،   :واﻟﻌﻘﻴﲇ ،(٣٧١/٢):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٤)





 .ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ اِﳋﻨَْﺪﰲﱡ أو اﳉﻨﺪي .٩
 .أﰊ اﳉﻨﻮب اﻷﺳﺪي: ﻋﻦ
 .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ َﻏﺴﻴﻞ: روى ﻋﻨﻪ
ض ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﻤﲑ
 ﻳﻮﻟﻴﻨﻲ اﳋُُﻤْﺲ؛ ﺳﺄﻟﺖ اﻟﻨﺒﻲ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل: اﻟﺮي ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﲆ ﻗﺎل
 .ﻓﺄﻋﻄﺎﲏ ﺛﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ
 .  (١)وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ
 . أﺑﻮ اﳍﺬﻳﻞ اﻟﻜﻮﰲﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ .٠١
 .ﻋﲈرة ﺑﻦ روﻳﺒﺔ، وزﻳﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ، واﻟﺸﻌﺒﻲ: ﻋﻦ
 .ﻮ ﻋﻮاﻧﺔاﻟﺜﻮري، وﺷﻌﺒﺔ، وأﺑ: روى ﻋﻨﻪ
 .(٢)ﻃﻠﺒﺖ اﳊﺪﻳﺚ وﺣﺼﲔ ﺣﻲ، وﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ ﻧﴘ. ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون:  ﻗﺎل أﲪﺪ
 ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر .١١
 . أﺑﻮ روح اﻟﻜﻼﰊ، ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ، وﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ
 .ﺣﻴﺎن ﺑﻦ زﻫﲑ: وﻗﺎل اﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 . وﳘﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوةُﺑﺮﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﻳﻢ، وﳏﻤﺪ ﺑﻦ واﺳﻊ، وﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ َﻛﺮﻳﺰ، وﺛﺎﺑﺘًﺎ،:  ﺳﻤﻊ
 .رأﻳﺖ ﺣﺒﺎن آﺧﺮ ﻋﻤﺮه، ﻓﺬﻛﺮ ﻣﻨﻪ اﻻﺧﺘﻼط: ﻗﺎل اﻟﺼﻠﺖ
 .(٣)وﻫﻮ ﺑﴫي
 .ﺧﻼّد ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ رﺑﺎح .٢١
 .ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
 .ﻣﻮﱃ ﻗﺮﻳﺶ
 .روى ﻋﻨﻪ اﻟﻴﲈن
 .(٤)ﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
                                                
 .(٩٢٢١:رﻗﻢ-٢٤/١) :ﺎءاﻟﻀﻌﻔ :اﻟﻌﻘﻴﲇ  (١) 
 .(٢٠٣/٣): اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل :اﺑﻦ ﻋﺪي  (٢)
 .(٥٨/٣):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٣)





 .داود ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر .٣١
 .ﺳﻤﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
 .ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻴﲈن
  ﺣﺪﺛﻨﺎ داود ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﻟﻜﻮﰲ، وﻛﺎن:وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ
  .ﻣﺆﺫﻧﺎ
 . (١)ﺳﻤﻊ أﺑﺎ اﳉﺎرود، وأﺑﻮ اﳉﺎرود ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 . ﻣﻮﱃ ﻋﺜﲈن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﻘﺮﳾزﻳﺎد أﺑﻮ ﻫﺸﺎم، .٤١
 .ﻋﻦ ﳏﺠﻦ
 .روى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﻪ ﻫﺸﺎم
 .(٢)وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﺮﴈ
 .زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﺎﻟﻚ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، اﻟُﻘَﺮﻇﻲ اﳌﺪﻳﻨﻲ
 .(٣)ﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮي، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚوﻟﻴﺲ ﻋ
 .زاﺋﺪة، ﻣﻮﱃ ﻋﺜﲈن .٥١
 .ﺳﻤﻊ ﺳﻌﺪًا ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺣﺪﻳﺚ . ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ اﻟﺰﻧﺎد ﻋﻦ أﺑﻴﻪ:ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻔﺎن اﻷﻣﻮي
 .(٤)ﻣﻨﻜﺮ
 .ﺳﻬﻞ أو ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﻓﺮﻗﺪ .٦١
 .ﻋﻦ اﳊﺴﻦ
 .روى ﻋﻨﻪ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﲈر
 .(٥)ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ رﺳﺘﻢ اﻹﺳﻜﺎف .٧١
                                                
 .(٠٥٧١:رﻗﻢ-٣٧٢/٢):اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٠٤٢/٣):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (١) 
 .(٢٧٩١:رﻗﻢ٨٨٣/٢):اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٧٧٣/٣):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٢)
 .(٧٨٩١:رﻗﻢ-٨٩٣/٢) :اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٤٢٤/٣):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٣)
 .(٨٧٩١:رﻗﻢ-١٩٣/٢):اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٢٣٤/٣):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٤)





 .ﳌﺴﻴﺐ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻗﻮﻟﻪﺳﻤﻊ ا
 [.ﳊﺎل ﻋﺒﻴﺪ]؛ (١)روى ﻋﻨﻪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻌﻄﺎر، وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﲑا،ً وﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 .ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ .٨١
 .اﺑﻦ أﺧﻲ  اﻟﻘﻌﻘﺎع ﺑﻦ َﺷْﻮر اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ
 .ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻴﺚ
ﻋﻦ إﺳﲈﻋﻴﻞ اﺑﻦ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﺮة اﻟﻌﺠﲇ ﻋﻦ  ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻋﻦ اﺑﻦ : وﻗﺎل وﻛﻴﻊ
 . اه ﻋﻦ ﺳﻠﻴﲈن اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮرو. ﻋﻤﺮ
ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﴩ ﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ ﻗﺮة ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﺧﻲ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﺳﻤﻊ : وﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﻤﲑ
 .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﺑﻦ أﺧﻲ اﻟﻘﻌﻘﺎع، ﻋﻦ اﺑﻦ : ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﲏ، ﻗﺎل: وﻗﺎل ﻣﺴﺪد
 .ﻋﻤﺮ
، ﰲ ﻚ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﺳﻤﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﳌﻠ: وﻗﺎل اﻟﻌﻮام ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ
 .إذا اﻏﺘﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ: اﻟﴩاب
 .  (٢)وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ
 .ﻋﺒﺪ اﻷﻋﺰ اﻟﻘﺮﳾ .٩١
 .ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
 .روى ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺳﻰ
 .(٣)وﱂ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 .ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ .٠٢
 .ﺳﻤﻊ أﻧﺲ
 .(٤)ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﻋﺒﺎدة، أﺑﻮ ﳛﻴﻰ .١٢
                                                
 (.٤٢١/٥)اﻟﻜﺎﻣﻞ :واﺑﻦ ﻋﺪي( ٧٢٦٢رﻗﻢ-٧١١/٣):اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٨٩٢/٤):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري (١) 
 ( ١٣٥/٦)اﻟﻜﺎﻣﻞ :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٣٦٤٣:رﻗﻢ-٨٩٤/٣) :اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٣٣٤/٥):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري (٢)
 (٦٥/٧)اﻟﻜﺎﻣﻞ :، واﺑﻦ ﻋﺪي(٧٢٧٣:رﻗﻢ-١٦/٤) :اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٢٤٤/٥):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٣)





 .ﺳﻤﻊ أﺑﺎ داود ﻋﻦ أﰊ اﳊﻤﺮاء
 .روى ﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﳐﻠﺪ، وأﺑﻮ داود
  .(١)ﻛﺎن ﻗﺘﺎدة ﻳﺮﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب
 .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ زﻳﺪ، أﺑﻮ زﻳﺪ اﳊﴬﻣﻲ .٢٢
 .ﻋﻦ أﺑﻴﻪ 
 .ﺗﺮﻛﻮه
 .ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر، أﺑﻮ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻜﻮﰲ اﻷﻧﺼﺎري، اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ َﻗْﻬﺪ ٍ .٣٢
 .(٢)ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮي ﻋﻨﺪﻫﻢ
 .أﻇﻨﻪ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ.اﻟﻌﻼء ﺑﻦ زﻳﺪ .٤٢
 .ﻳﻌﺪ ﰲ اﻟﺒﴫﻳﲔ
 .ﻋﻦ أﻧﺲ
 .(٣)ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، أﺑﻮ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻴﺸﻜﺮي .٥٢
 .ﻋﻦ اﻟﻌﻮام
 .(٤)ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﻟﻴﺚ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻴﻢ .٦٢
 .(٥)ﻳﻀّﻌﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
 .ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ .٧٢
  .ﻟﻘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﴫة ﺟﻠﻴﺲ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ آدم: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ اﻷﺷﻘﺮ، ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
                                                
 (.٦٥/٧)اﻟﻜﺎﻣﻞ :ﺪي، واﺑﻦ ﻋ(٧٢٧٣:رﻗﻢ-١٦/٤) :اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٢٤٤/٥):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (١)
ﻟﻦ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﻘﻴﲇ وﻻ اﺑﻦ ﻋﺪي ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ).(٦٢٢/٥) :ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان : اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،(٢٢١/٦):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٢)
 .(ﺷﻴﺌًﺎ 
 . اﺑﻦ زﻳﺪل:، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ(٨٧٣/٦)اﻟﻜﺎﻣﻞ : واﺑﻦ ﻋﺪي،(٠٢٥/٦):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٣)
 (.١٠١/٧) اﻟﻜﺎﻣﻞ:، واﺑﻦ ﻋﺪي(٣٥٨٤:رﻗﻢ-٠٦/٥): اﻟﻀﻌﻔﺎء: واﻟﻌﻘﻴﲇ،(٢٤٤/٥): اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ:اﻟﺒﺨﺎري(  ٤)
ﱂ أﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري، وﱂ أﺟﺪ أﺣﺪًا ﻧﻘﻠﻬﺎ . ﻳﻀﻌﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ:وﻗﻮﻟﻪ، (٦٤٢/٧):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٥)





 .ﻛﺎن ﳌﴪوقﻗﺎل ﻧﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺿﻴٌﻒ 
ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻚ إﻻ وﳍﺎ ﻋﴩة ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ : ﻋﻦ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻴﻲ ﻗﺎﻟﺖ
 .(١)[ ﻋﲇ ]ﻏﲑي، ﻓﺈن ﺣﺪث ﺑﻚ ﺣﺪث ﻓﺈﱄ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﺎل إﱄ 
 . (٢)وﱂ ﻳﻌﺮف ﳌﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ إﻻ ﻫﺬا، وﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ
                                                
 . وأﺿﻔﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ،ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﻜﻮﻓﲔ ﻣﻄﻤﻮس ﰲ اﳌﺨﻄﻮط   (١)
 (.٤١١/٨)اﻟﻜﺎﻣﻞ  :، واﺑﻦ ﻋﺪي(١٧٤/٥) :اﻟﻀﻌﻔﺎء : واﻟﻌﻘﻴﲇ،(١١٣/٦):اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ :اﻟﺒﺨﺎري  (٢)
  

















 اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء
 (اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﱃ)ﻣﺒﺘﻮرة اﻷول 
 
  






 ( ﻨﺴﺨﺔ اﻷوﱃاﻟ)اﻟﺴﲈع اﳌﺜﺒﺖ ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎء    
 






 ( اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ 
 






 ( اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﺟ 
 
 






  ( اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ) ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻷوﱃ  اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﲑة
 
   ( اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﺎﻣﺲ ) اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
 












  (اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ) اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
 











  ﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺑﻴﺎﺽ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻤﺴﺖ ﻓﻴﻬ
  ! ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ 
  
 
 اﻟﻄﻤﺲ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﱃ
 


























                        ﻟاضﺎﻴﺒﺔﺳدﺎﺴﻟا ﺔﺨﺴﻨﻟا ﰲ  
